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PREFACIO
E l t e x t o  que a h ora  p r e s e n t o ,  e s  e l  r e s u l t a d o  de una la b o r  inve_s 
t ig a d o r a  i n i t i a d a  a p r i n c i p i o s  d e l  afto 7 7 . Ya e n t o n c e s ,  t e n i a  
p r e s e n t e  l o s  d o s o b j e t i v o s  b â s i c o s  que han p r e s id id o  e l  d e s a r r o  
l l o  d e  mi tr a b a j o  y  que s e  han v i s t o  r e f o r z a d o s  con  l a  c u lm in a -  
c i6 n  d e l  mismb.
E l p r im ero  de e l l o s  r e q u e r ia  l l e v a r  a ca b o  una fo r m u la c iô n  t e ô -  
r i c a  d e  l o s  p ir in c ip io s  m e t o d o lô g ic o s  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen. 
E l se g u n d o , o f r e c e r  a la ,  com unidad u n i v e r s ! t a r i a ,  fu n d a m e n ta l-  
m ente a l  a lum nado, una p r o p u e s ta  d i d â c t i c a  de t a l  d i s c i p l i n a .
Como e s  o b v io ,  ambos o b j e t i v o s  e s t â n  p ro fu n d am en te  i n t e r r e l a c i o  
n ad os y  su  d e s a r r o l lo  su p u so  p a ra  mi a lg o  mâs que una o p c iô n  
in v e s t ig a d o r a  dada mi c o n d ic iô n  d o c e n te ,  que e s  e j e r c i d a  en d os  
F a c u lta d e s  cu yo  o b j e t o  de e s t u d io  e s  en ambas l a  im agen .
E l d e s a r r o l lo  d e  e s t o s  o b j e t i v o s  y  m o t iv a c io n e s  l o  e n c o n tr a r â  
e l  l e c t o r  en l a  I n t r o d u c c iô n  de e s t a  T e s ! s .
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E l t r a b a j o  c o n s t a  de una in t r o d u c c iô n ,  s e i s  c a p i t u l e s ,  unas 
c o n c l u s i o n e s , d o s  a p e n d ic e s  y  l a  c o r r e s p o n d !e n te  b i b l i o g r a f l a .  
E l segu n d o  a p é n d ic e  e s  un g l o s a r i o  de l o s  té r m in o s  r e s e n a d o s  
en e l  t e x t o  con  un a s t e r i s c o  (m) y  q u e , de a lg u n a  fo rm a , s e  
c o n s i d e r an e s p e c l f i c o s .  Mi in t e n c iô n  con  e s t e  a p é n d ic e  te r m i-  
n o lô g i c o  no e s  c r e a r  un campo s e m â n tic o  s in o  p r e c i s a r  e l  s e n -  
t i d o  con  e l  que so n  em p lead os t a i e s  té r m in o s  en l a  i n v e s t i g a ­
c i ô n .
En l a s  c i t a s  b i b l i o g r â f i c a s  i n c l u i d a s  en ca d a  c a p i t u l e ,  e l  
l e c t o r  e n c o n tr a r â , e n t r e  p a r ê n t e s i s ,  ju n t e  a l  nombre d e l  a u -  
t o r  en m a y û s c u la s , e l  ano de e d ic i ô n  de l a  o b ra  y  l a  p â g in a  
en  l a  que s e  h a l l a  d ic h a  c i t a .
He u t i l i z a d o  e l  c ô d ig o  (x x )  s i t u a d o  en e l  é n g u lo  i n f e r i o r  d e -  
r e c h o  d e  l a  p â g in a ,  p a ra  in d i c a r  l a  p r e s e n c ia  en l a  s i  g u ie n t e  
h o ja  de una im agen  r e la c io n a d a  co n  e l  c o n te n id o  d e l  t e x t o .
Q u iero  s e n a la r  p o r  û l t im o ,  que en  l a  c o n f e c c iô n  d e  e s t a  T e s ! s  
D o c to r a l  ( c a j a  de e s c r i t u r a ,  p a g in a c iô n ,  m â r g e n e s .. . ) ,  s e  han 
s e g u id o  e s t r ic t a m e n t e  l a s  norm as d ic t a d a s  a l  e f e c t o  p o r  l a  Un^ 
v e r s id a d  C o m p lu ten se , b a sa d a s  a su  v e z ,  en l a  Ley de P r e n sa  e  
Im p ren ta  de 18 de m arzo de 1 .9 6 6 .  (BOE de 19 de m a r z o ) .
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E s te  t r a b a j o  s u r g i6 como r e s p u e s t a  a l a  e s c a s e z  de t e x t o s  t e o r i c o s  
so b r e  l a  im agen . Los o b j e t i v o s  que a l o  la r g o  de e s t a  in t r o d u c c iô n  
i r é  enum erando, fu e r o n  v a r i e s ,  p e r o  d e t r â s  de to d o s  e l l o s ,  s iem p re  
s e  e n c o n tr a b a , de una u o t r a  m an era , l a  misma p r e g u n ta ;  ^Qué fu n -  
d am en tos c i e n t i f i c o s  p u eden  e n c o n tr a r s e  en  e l  e s t u d io  de l o s  men- 
s a j e s  v i s u a le s ?
La c o n s id e r a c iô n  de l a  im agen  como o b j e t o  de e s t u d io  c i e n t i f i c o  
ha a lc a n z a d o  en l a s  û lt im a s  d é c a d a s , u n os lo g r o s  i m p r é v i s i b l e s  en  
é p o c a s  a n t e r i o r e s ;  no o b s te in te , l a s  i n v e s t i  g a c i  o n e s  s u r g id a s  de  
e s t a  " d ig n i f ic a c iô n "  d e l a  im agen  han id o  d i r i g i d a s ,  g e n e r a lm e n -  
t e ,  h a c ia  e l  e s t u d io  d e  a q u e l lo s  a s p e c t o s  i c ô n i c o s  que r e p e r c u t ia n  
s o c ia lm e n t e  de una u o t r a  m anera; en e s t e  s e n t id o ,  y  d e n tr o  de e s ­
tu d io  s  g e n e r a te s  de l o s  m ed io s  de co m u n ica c iô n  de m a sa s , e l  c in e  
y  l a  t e l e v i s i ô n  fu n d a m en ta lm en te , y  de form a s e c u n d a r ia  y  mâs r e -  
c i e n t e ,  e l  c o m ic , e l  c e i r t e l ,  l a  f o t o g r a f l a . . .  han s id o  ab ord ad os  
d e sd e  p r e s u p u e s to s  c i e n t i f i c o s ,  y  su s  f u n c io n e s ,  u s o s  e  i n f l u e n -  
c i a s ,  s e  han fo r m a liz a d o  y  t i p i f i c a d o .
L as i n v e s t i g a c i o n e s  t e c n o l ô g ic a s  en l o  que a e s t o s  m ed io s  s e  r e -  
f i e r e  p o r  o t r a  p a r te  h a b ia n  a lc a n z a d o , in c l u s o  a n t e s  d e  p r o d u c ir -
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s e  t a l  d i g n i f i c a c i ô n ,  un e le v a d o  n i v e l  d e  d e s a r r o l lo  fo m en ta d o , 
c la r o  e s t â ,  p o r  l a  c o m p e te n c ia  i n d u s t r i a l  de l a s  c a s a s  f a b r ic a n ­
t e s  de p r o d u c t o s  p ara  e l  r e g i s t r e  y  r e p r o d u c c iô n  de l a  im agen .
La T e o r la  d e l  A r te , o tr a  d i s c i p l i n a  im p lic a d a  en e l  u n iv e r s e  i c ô -  
n i c o ,  p a r a le la m e n te ,  d eb id o  a l a s  r u p tu r e s  con  l o s  m o d è le s  de r e -  
p r e s e n t a c iô n  a n t e r i o r e s  que s e  p rod u cen  en l o s  c o m ie n z o s  de n u e s -  
t r o  s i g l o ,  em p ieza  p a u la t in a m e n te  a e n g lo b e r  d e te r m in a d a s  m anife_s 
t a c i o n e s  i c ô n i c a s  d e n tr o  de su s  l i m i t e s  de e s t u d io  e  i n v e s t i g a ­
c i ô n ,  p o r  l o  q u e , p oco  a p o c o , l a  n e c e s id a d  de c o n c r e t a r  una m e- 
t o d o lo g ia  e s p e c i f i c a  p ara  e l  e s t u d io  d e  l a s  m ism as s e  v a ,  s i  no  
o lv id a n d o , s i  a l  menos p o sp o n ie n d o  h a s t a  tiem p o s  m e jo r e s .
P ara  aca b a r  de c o m p lic a r  l a s  c o s a s ,  d e sd e  h a ce  m enos d e  d o s d é c a ­
d a s ,  l a  S e m iô t ic a  i n v e s t i g a  l a  s i g n i f i c a c i ô n  que l a s  im â g en es  
v e h ic u la n ,  de una form a r e d e n to r a ,  c o n s t i t u y e h d o s e , p oco  m enos, 
que en  una " c ie n c ia  de l a s  c i e n c i a s "  y  p r e te n d e  c o n s t i t u i r  e s e  
a p a r a to  t e ô r i c o  d e l  que l a s  c i e n c i a s  de l a  im agen ( s i  e s  que en  
e s e  momento e x i s t i a n )  c a r e c ia n  p o r  c o m p le to . En e l  c a p i t u l e  p r im e  
r o  a b o rd a ré  no s ô l o  e s t e  p la n t e a m ie n t o ,  s in o  to d o s  l o s  que han  
t e n i d o ,  t e ô r ic a m e n te ,  a lg u n a  i n f l u e n c i a .
E l h ech o  o b j e t iv o  e s  o u e , m ie n tr a s  que a lg u n a s  l i n e a s  de i n v e s t i -  
g a c iô n . en l o  que a l a  im agen s e  r e f i e r e  ( T e c n o lo g ia ,  S o c i o l o g i a . . .  ) 
a lc a n z a n  un n i v e l  de d e s a r r o l lo  s u f i c i e n t e  cuando no e x c e p c i o n a l ,  
en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  i n v e s t i g a c i ô n  t e ô r i c a  que t i e n e ,  o d eb e  
t e n e r ,  como o b j e t o  l a  e x p l i c a c iô n  de l a  n a t u r a le z a  d e  l a  im a g en , 
e s t e  n i v e l  e s  a b so lu ta m e n te  i n e x i s t e n t e ,  y a  que l a s  i n v e s t i g a c i o -  
n e s  p r o c e d e n te s  de o t r a s  d i s c i p l i n a s ,  como l a s  y a  c o m e n ta d a s , apli^  
ca n  a l a  im agen u n a s c a t e g o r l a s  - l a s  su y a s  e s p e c l f i c a s -  que l e  son  
a je n a s  y  que e x p l i c a n  su  n a t u r a le z a  muy p a r c ia lm e n te .
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De l o  e x p u e s to  h a s t a  ah ora  s 6 l o  s e  p u ed e  e x t r a e r  una c o n c lu s iô n :  
l a  n e c e s id a d  de fo r m u la r  una T e o r la  de l a  Im agen que s e a  ca p a z  de  
d ar c u e n ta  d e  e s o s  a s p e c t o s  i c ô n i c o s  in e x p l ie a d o s  a c tu a lm e n te  y  
que c o n s t i t u y e n  un e s p a c io  c i e n t i f i c o  que d eb e  de s e r  i n v e s t i g a -  
do co n  una m e t o d o lo g la  l o  mâs e s p e c i f i c a  p o s i b l e .  En e s t e  s e n t i ­
do c o n s id e r o  p r i o r i t a r i o d é f i n i r  e l  o b j e t o  d e  l a  T e o r la  de l a  
Im agen , que s e  c o n fu n d e  co n  e l  e s t u d io  d e  l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a .  
P ero  e s t a  fo r m u la c iô n  r é s u l t a  muy g en é r i c a y  un ta n t o  a b s t r a c t a ;  
p o d r la  p e n s a r s e  que c u a lq u ie r a  d e  e s t a s  d i s c i p l i n a s  que han he­
cho  p o s i b l e  l a  a p r o x im a c iô n  a l a  im agen  e x p l i c a r l a  l a  n a t u r a le z a  
i c ô n i c a .  Es m e n e s te r , p o r  t a n t o ,  d e l i m i t a r  c û a le s  so n  l o s  o b j e t i ­
v o s  d e  l a  T e o r la  de l a  Im agen en  e l  e s t u d io  de e s a  misma n a tu r a ­
l e z a .  P ara  e l l o  he p r o c e d id o  m e d ia n te  una a b s t r a c c iô n  c r e c i e n t e  
a a i s l a r  a q u e l lo s  h e c h o s  i n v a r i a n t e s ,  que " siem p re"  s e  e n c u e n tr a n  
en to d a  im a g en , p u e s t o  que e s  l a  im agen  c o n c r e t e ,  se p a r a d a  de  
o t r o s  a t r i b u t o s  s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  t e c n o l ô g i c o s . . . ,  e l  h ech o  
p r i o r i t a r i o  que s e  v a  a e s t u d ia r .  E s ta s  c o n s t a n t e s  en l a  n a tu r a ­
l e z a  de to d a  im agen  son  l a s  s i g u i e n t e s :
1 . Una s e l e c c i ô n  de l a  r e a l i d a d .
2 . Un r e p e r t o r i o  de e le m e n to s  f â c t i c o s .
3 . Una s i n t c i x i s . *
D e c la  en c i e r t a  o c a s iô n  e l  p o la c o  J e r z y  G rotow sky (e n  AKOUN y  PER­
RIER, 1 . 9 7 7 , 2 7 8 ) ,  que en  e l  t e a t r o  s e  p o d la  p r e s c i n d ir  d e  to d o  e x ­
c e p t e  de d o s  c o s a s :  e l  a c t o r  y  e l  e s p e c t a d o r .  En un e s t u d io  fo rm a i 
que emane de l a  T e o r la  de l a  Im agen , p ie n s o  que l a s  t r è s  c o n s ta n ­
t e s  a n t e r i o r e s  so n  i r r é d u c t i b l e s .
Los o t r o s  a s p e c t o s  que ro d ea n  a l  h ech o  i c ô n i c o  ( i d e a c iô n ,  a u t o r l a .
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p la n t e a m ie n t o  eco n ô m ico  de l a  p r o d u c e !6 n , r e a l i z a c i ô n ,  d i f u s i ô n ,  
consum o, c o n s e r v a  i c ô n i c a . . . )  so n  ta n  d ig n o s  e  im p o r ta n te s  como 
e l  que m âs, s i n  em bargo y o  l o s  c o n s id e r o  aqu l m enos p e r t i n e n t e s  
no p o rq u e  se a n  m enos d e c i s i v o s ,  s in o  p o r  l a  e s p e c i f i c i d a d  de e s t e  
p la n t e a m ie n t o  t e ô r i c o .
E n u n c ia d o s l o s  t r è s  h e c h o s  de l o s  que depende l a  n a t u r a le z a  i c ô ­
n ic a  y ,  co n  e l l o s ,  e l  o b j e t o  de l a  T e o r la  de l a  Im agen , e s  n e c e -  
s a r i o  a h o ra  d e s a r r o l l a r l o s  de una m anera e s p e c i f i c a  - p r o p ia  de 
e s t a  d i s c i p l i n a -  p a r a  p o d er  o b te n e r  un r e s u l t a d o  ta m b ién  e s p e c l -  
f i c o  y ,  p o r  e l l o ,  d i f e r e n t e  d e  l o s  de o t r a s  d i s c i p l i n a s .  E s te  r e ­
s u l t a d o  n o s  p e r m it ir â  a n a l i z a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a  de una 
im a g en , en fu n c iô n  d e  e s o s  d a to s  e s p e c l f i c o s  de su  n a t u r a le z a  que 
n o s  b r in d a  e l  e s t u d io  p o rm en o r iza d o  de l o s  t r è s  h e c h o s  m e n c io n a -  
d o s .
La c o m p le j id a d  o s e n c i l l e z  de l a  m e to d o lo g la  u t i l i z a d a  p o r  l a  
T e o r la  d e  l a  Im agen e s t a r â  s ie m p r e  en r e l a c i ô n  con  l a  p r o fu n d i-  
dad d e sd e  l a  que s e  a b o rd e  e s t o s  h ech o s in h e r e n t e s  a l a  n a t u r a le ­
za  i c ô n i c a .  En mi i n v e s t i g a c i ô n  he p r e te n d id o  su p e r a r  e s e  n i v e l  
d iv u l g a t i v o  y  a n e c d ô t i c o ,  e v it a n d o  c a e r  en e s p e c u la c io n e s  c r l p t i -  
c a s  p a ra  sa lv a g u a rd a ir  e l  segu n d o  de e s o s  d os o b j e t i v o s  b â s i c o s  de  
e s t e  t r a b a j o  m en c io n a d o s en e l  P r e f a c io :  su  fu n c iô n  d i d â c t i c a .
Me he r e f e r i d o  a n te r io r m e n te  a una m anera p r o p ia  y  e s p e c i f i c a  de 
abordco? e l  e s t u d io  de l a  im a g en , de d é s a r r o i la r  y  d é f i n i r  e s o s  
t r è s  h e c h o s  s u s t a n t i v o s  a n te r io r m e n te  c i t a d o s ,  s i g n i f i c a  e s -
t o ? , ô c u â l e s  e s a  m anera d e  p r o c é d e r  de una form a e s p e c i f i c a ? ,  
^ c u â le s  so n  l o s  h e c h o s  p e r t i n e n t e s  d e n tr o  de e s a  p r im era  d e l i m i -  
t a c iô n  a c e r c a  de l a  n a t u r a le z a  de l a  im agen? Todas e s t a s  p reg u n -
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t a s ,  y  mueh a s o t r a s  n a tu r a lm e n te , s e  me p la n t e a r o n ,  h a ce  c a s i  cu^  
t r o  a h o s ,  cu an d o  i n i c i a b a  mi c a r r e r a  in v e s t ig a d o r a  y ,  a l a  v e z ,  
mi la b o r  d o c e n te  en  l a  F a c u lta d  en  l a  que ah ora  p r e te n d o  d o c t o -  
rarm e. D e c id i  e n t o n c e s ,  a n t e s  i n c l u s o  de p e n sa r  en un p o s i b l e  t e -  
ma d o c t o r a l ,  e s t u d ia r  l o s  p r o c e s o s  b â s i c o s  so b r e  l o s  que l a  im a­
gen s e  s u s t e n t a ,  e s a s  in v a r i a n t e s  d e  l a s  que a n te s  h a b la b a . Siem­
p r e  he e s t a d o  c o n v e n c id o  m e to d o lô g ic a m e n te , de l a  c o n v e n ie n c ia  
de e x p l i c a r  e s o s  p r o c e s o s  g é n é r a le s  in h e r e n t e s  a l a  n a t u r a le z a  de  
l a  im a g en , a p a r t i r  d e  l o s  c u a l e s ,  y  una v e z  d é f i n i d o s ,  e s  p o s i ­
b l e  e x p l i c a r  to d a s  a q u e l l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  v i s u a l e s  p r o p ia s  de  
o p e r a c io n e s  s e c u n d a r ia s  que c o n s t i t u y e n  m a t iz a c io n e s  de t a i e s  p ro  
c e s o s ,  p a r a  in t r o d u c ir  p o s t e r io r m e n t e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  i c ô n i ­
c a s  p r o p ia s  d e  ca d a  m ed io  c o n c r e t e .  E s te  ex trem e  l o  c o n s id e r o  bâ  
s i c o  d e n tr o  d e  una m e to d o lo g la  d e  l a  T e o r la  de l a  Im agen.
L os r e s u l t a d o s  d e  una fo r m u la c iô n  t e ô r i c a  de l a  im a g en , s i  e s  que  
t i e n e n  a lg û n  s e n t i d o ,  deben  p o s i b i l i t a r  su  a p l i c a c iô n  a h ech o s  
c o n c r e t e s ,  e s  d e c i r ,  to d o  e l  b a g a je  t e ô r i c o  e s  e f i c a z  s i  g r a c ia s  
a é l ,  e l  e s t u d io s o  d e  l a  im agen  e n c u e n tr a  mâs ayu d as que l e  p e r -  
m ita n  ab ord ar  e l  a n â ljL s is  i c ô n i c o  con  u n a s  m ln im as g a r a n t la s .  To­
do a n â l i s i s  t i e n e ,  como o b j e t o ,  e l  e s t u d io  de un e sp éc im en  i c ô n i ­
c o  p a r t i c u la r ,  que e s t â  r e la c io n a d o  e f e c t iv a m e n t e  co n  un d e t e r m in a -  
do m ed io  d e  p r o d u c c iô n  i c ô n i c a .  C a b r ia  p e n s a r ,  e n t o n c e s ,  que l a  
m e to d o lo g la  mâs e f i c a z  de l a  T e o r la  de l a  Im agen im p l ic a  un e s t u ­
d io  p o rm en o ri z ado de l o s  d iv e r s o s  m ed io s  i c ô n i c o s ,  y  que s ô l o  a 
p a r t i r  de un c o n o c im iè n to  e x h a u s t iv e  de e s o s  m ed io s  e s  p o s i b l e  l i e  
v a r  a ca b o  a n â l i s i s  c o r r e c t e s  d e  ca d a  m o d a lid a d  i c ô n i c a .  H um ilde 
p e r o  f ir m e m e n te , c o n s id e r o  que e s e  e s  un cam ino e q u iv o c a d o  que r e ­
p ro d u ce  l o s  e r r o r e s  y  d e fe c - to s  d e  to d a s  a q u e l la s  d i s c i p l i n a s  que 
han in t e n t a d o  t a l  em p resa . C reo que l a  n a t u r a le z a  d e  l a  im agen  d e -
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b e s e r  e x p l ic a d a  a l  m argen de c u a lq u ie r  m ed io . Lo e s p e c i f i c o  e s t â  
en l a s  im â g e n e s , no  en  l o s  m e d io s . Es n e c e s a r io  e n te n d e r  p r im ero  
c u â le s  s o n , p o r  e je m p lo , l o s  m ecan ism os de s e l e c c i ô n  d e  l a  r e a l i ­
d ad , a n t e s  de a n a l i z a r  cômo d e term in a d o  m edio  r e s t i t u y e  o a b s t r a e  
e s a  r e a l i d a d ;  o c u â le s  so n  l o s  fu n d am en tos de l a  im agen  s e c u e n -  
c i a l ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de que e s a  s e c u e n c ia l id a d  s e a  e x p r e s a -  
da lu e g o  con  un m e d io , como e l  c o m ic , o b in e m a to g r â f ic a m e n te . A 
l a  T e o r la  de l a  Im agen l e  i n t e r e s a  en e s t e  c a s o  l a  n a t u r a le z a  de 
l a  im agen  s e c u e n c i a l ,  p o r  encim a d e l a  p a r t i c u la r  n a t u r a le z a  de 
l a  im agen  f l l m i c a  o de l a  n a r r a c iô n  g r â f i c a .
Se me ha p reg u n ta d o  en e s a s •p r im e r a s  c l a s e s  de ca d a  c u r s o ,  en nu­
méro s  a s  o c a s i o n e s ,  so b r e  l a s  d i f e r e n c i a s ,  a n i v e l  de o b j e t o  de e_s 
t u d i o ,  e n t r e  l a  T e o r la  de l a  Im agen y  l a  T e o r la  de l a  R e a l iz a c iô n  
C in e m a to g r â f ic a . La d i f e r e n c i a  fu n d a m en ta l e s ,  p r e c is a m e n te ,  l a  
que acab o  de e x p o n e r . E l o b j e t o  d e  l a  T e o r la  e s  e s a  n a t u r a le z a  g e  
n é r ic a  de un t i p o  de im â g e n e s , m ie n tr a s  que e l  de l a  R e a l iz a c iô n  
e s  e l  c o n ju n to  de c a r a c t e r l s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  a h a d id a s  a e s a  na­
t u r a l e z a  g e n é r ic a  y  que c o r r e sp o n d e n  a l  m edio de p r o d u c c iô n , en  
e s t e  c a s o ,  a l  c in e .
P ara  c o m p le ta r  y  c o n c lu i r  e s t a  m a t iz a c iô n  a c e r c a  de l o s  l i m i t e s  
y  o b j e t o  de e s t u d io  de l a  T e o r la  de l a  Im agen , t e n go que d e c ir  
que e s t a  d i s c i p l i n a  s e  i n t e r e s a  en  e l  d e s c u b r im ie n to  de l a s  l e y e s  
g e n e r a t e s  p o r  l a s  c u a le s  s e  s e l e c c i o n a  l a  r e a l i d a d ,  m ie n tr a s  que 
l a  R e a l iz a c iô n  C in e m a to g r â f ic a , l a  n a r r a c iô n  g r â f i c a ,  l a  p in t u r a ,  
e t c ,  l o  h a ce  p or e s a s  form as p a r t i c u l a r e s  de s e l e c c i ô n  p r o p ia s  de  
ca d a  m ed io ; que l a  T e o r la  de l a  Im agen a n a l i z a  y  e s t u d ia  u n os r e -  
p e r t o r i o s  b â s i c o s  de e le m e n to s  p l â s t i c o s  y  que l a s  t e o r i a s  de e s o s  
m ed io s  c o n s id e r an s o la m e n te  a q u e l lo s  que l e s  son  p r o p io s ;  que l a  
T e o r la  de l a  Im agen i n t e n t a  f o r m a liz a r  u n as r e l a c i o n e s  s i n t â c t i -
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c a s  b â s i c a s  e n t r e  l o s  d iv e r s e s  e le m e n to s  e  im â g e n e s , y  que e s a  
t a r e a ,  c o n c r e ta d a  en  un m ed io  d e te r m in a d o , su p on e e l  e s t u d io  de  
l a  s i n t a x i s  e s p e c î f i c a  de d ie h o  m ed io .
E s to s  h e c h o s  c o n f i e r e n  a l a  T e o r la  de l a  Im agen , un c a r a c t e r  i n -  
t r o d u c t o r io ,  a p a r t i r  d e l  c u a l  (p e r o  no a n t e s )  e s  p o s i b l e  y  m e to -  
d o lo g ic a m e n te  c o h e r e n t e ,  ab ord ar  e l  a n â l i s i s  de p r o d u c to s  i c ô n i -  
c o s  c o n c r è t e s  em anados d e  c u a lq u ie r  m ed io  d e  p r o d u c c iô n  d e  im â g e -  
n e s ,  a s !  como e l  e s t u d io  t e ô r i c o  de d ie h o  m ed io .
D esd e e l  p r i n c i p l e  d e  e s t e  t r a b a j o  s ie m p r e  f u i  c o n s c i e n t e  de l a  
im p o s ib i l id a d  de a b a r c a r  en mi in v e s t i g a c i ô n  to d a s  l a s  p o s i b l e s  
n a t u r a le z a s  i c ô n i c a s .  P or e l l e  d e c id i  c e n t r a r  m is  e s f u e r z o s  en  e l  
e s t u d io  d e  l a  im agen  f i j a , p r e s c in d ie n d o  de ab ord ar l a  p r o b le m â -  
t i c a  t e ô r i c a  de l a s  im â g en es  co n  m o v im ien to . No o b s t a n t e ,  una  
buena p a r t e  de e s t e  t r a b a j o  ( l a  p r im era  m ita d  ap rox im ad am en te)  
e s  a p l i c a b l e  a c u a lq u ie r  t i p o  de im â g e n e s;  s 6 l o  a p a r t i r  d e l  c a ­
p i t u l e  c u a r t o ,  donde s e  e x p l i c a n  l o s  e le m e n to s  b à s i c o s  de l a  im a­
g e n , y  a lg u n o s  fu n d a m en tes  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  i c ô n i c a ,  co m ien zo  
a r e f e r ir m e  de modo e x c lu y e n t e  a l a  im agen  f i j a .  Los t r è s  p r im e r o s  
c a p i t u l e s ,  y  s o b r e  to d o  e l  t e r c e r o ,  en e l  que e s t u d io  e l  c o m p le jo  
p r o c e s o  de l a  m e d ia c iô n  v i s u a l  (q u e  s e  c o r r e sp o n d e  co n  e s e  p r im er  
h ech o  b â s i c o  e  i n v a r i a n t e  que su p on e l a  s e l e c c i ô n  de l a  r e a l i d a d )  
pu ed en  c o n s id e r a r s e  g é n é r a le s  y ,  p o r  t a n t e ,  s e r  r e f e r i d o s  i g u a i ­
m ent e a l a s  im â g en es  cnn m o v im ien to .
A n te s  de l l e v a r  a ca b o  l a  o b l i g a t o r i a  s i n o p s i s  in t r o d u c  t o r i  a d e l  
c o n te n id o  de e s t e  t r a b a j o ,  me g u s t a r ia  p u n t u a l iz a r  a lg u n o s  a s p e c -  
t o s  r e la c io n a d o s  co n  e l  c o n c e p to  de im agen  f i j a  p orq u e  t a l  d e n o -  
m in a c iô n  e s  d i s c u t i b l e  y  p u ed e s e r  d i s c u t i d a .  S in  ânim o d e f i n i t o -  
r i o ,  c o n s id é r é  im â g en es  f i j a s  a q u e l la s  en l a s  que e l  m o v im ien to
e s t â  a u s e n t e ;  y ,  a p a r t i r  de e s t a  û n ic a  p r e m isa  c u a lq u ie r  o tr a  e_s 
p e c i f i c a c i ô n  a c e r c a  d e  su  n a t u r a le z a ,  l a  tomo como u na v a r ia b l e  
m âs. Q u ie r e  d e c i r  e s t o  que e l  c a r a c t e r  de im agen  a i s l a d a  o se c u e n  
c i a l ,  d in â m ica  o e s t â t i c a , p l a n a  o e s t e r e o s c ô p i c a . . . ,  no  c o n s t i t u -  
y e n  c a t e g o r i a s  d i f e r e n t e s  s in o  v a r ia c i o n e s  p e c u l i a r e s  d e  l a s  im â­
g e n e s  f i j a s .  T a ie s  im â g en es  no  t i e n e n  p or qué s e r  im â g en es  a i s l a -  
d a s o i n d i v i d u a t e s ,  e x i s t e  una s e c u e n c ia l id a d  p r o p ia  d e  e s t a s  im â  
g e n e s  b a sa d a , fu n d am en ta im e n te , en  una c o d i f i c a c i ô n  e s p e c i a l  d e l  
tiem p o  (d e p e n d ie n te  d e  l a  e s t r u c t u r a  e s p a c i a l ) ,  y  o t r a  t i p i c a  de  
l a s  im â g en es  m ô v i le s  ( l a s  c in e m a t o g r â f ic a s  p o r  e je m p lo , en l a s  
que l o s  p a râ m etro s  e s p a c i a l  y  tem p o ra l son  e q u i p o t e n t e s ) ; l o  m is -  
mo o c u r r e  co n  e l  d in am ism o, que en  la im agen f i j a  ta m b ien  p r é s e n ­
t a  u n a s c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  (a q u l v o y  a den om in ar - t e n s i ô n -  
a l a  d in â m ica  de l a  im âgen  f i j a ) ; y ,  p o r  u l t im o ,  p e s e  a que l a  
im agen  f i j a  e s t â  a s o c ia d a  s ie m p r e , in t u i t i v a m e n t e ,  a un s o p o r te  
p ia n o ,  y  en  e s t e  t r a b a j o  t a l  h ech o  no  c o n s t i t u y e  una e x c e p c iô n ,  
l a  im agen  e s t e r e o s c ô p i c a ,  s i n  m o v im ie n to , tam b ién  p e r t e n e c e  a l a  
c a t e g o r l a  d e  im agen f i j a .
Cuando en e l  c a p i t u l o  c u a r to  s e  in c lu y a  e l  m o v im ien to  como uno de  
l o s  e le m e n to s  d in é m ic o s  de l a  im a g en , e l  l e c t o r  que r e c u e r d e  e s ­
t a s  û l t im a s  l i n e a s  r e f e r i d a s  a l a  t e n s iô n  en l a  im agen  f i j a ,  I d -  
g ic a m e n te  p e n sa r â  que s e  t r a t a  de una c o n t r a d ic c iô n  o de un d e s -  
c u id o ,  y a  que e s to y  r e p i t i e n d o ,  muy a m enudo, que l a  a u s e n c ia  de  
m o v im ien to  e s  t i p i c a  de e s t a  c l a s e  de im â g e n e s . He in c l u i d o  e l  
m o v im ien to  d e n tr o  de e s o s  e le m e n to s ,  p orq u e  l a  t e n s iô n  e s  una abs  
t r a c c iô n  d e l  mismo y  p a ra  e n te n d e r ,  p o r  t a n t o ,  l a  a b s t r a c c iô n  de 
un h e c h o , debo c o n s id e r a r  o e x p l i c a r  e l  hech o  en s i .  Ademâs en e l  
e p ig r a f e  4 . 1 . 2 . 1 .  r e f e r i d o  a l  m o v im ien to  s e  d e s a r r o l l a  e l  c o n c e p ­
t o  de tem po r a l id a d  de l a  im agen  f i j a .
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Una v e z  e n u n c ia d o  e l  o b j e t o  d e  l a  T e o r la  de l a  Im agen y  que y o  
asumo como e l  o b j e t o  p r o p io  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  v o y  a d e s c r i -  
b i r ,  s i n t é t i c ^ e n t e ,  como ha s i  do d e s a r r o l la d o  en e s t e  t r a b a j o .
En e l  p r im e r o  de l o s  s e i s  c a p l t u l o s  que c o n s t i t u y e n  e s t a  T e s is  
D o c t o r a l ,  me ocu p o  de l o  que p o d r la  d en o m in a rse  " e l e s t a d o  de l a  
c u e s t iô n " .  En è l  s e  p a s a  r e v i s t a  a l o s  p la n t e a m ie n t o s  mâs s i g n i -  
f i c a t i v o s  de a q u e l la s  d i s c i p l i n a s  que de una u o t r a  m anera s e  
han ocu p ad o  en  t e o r i z a c i o n e s  s o b r e  l a  im agen . De una form a s i n -  
t é t i c a  ex p o n g o  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  c u a le s  n in g u n o  d e e s t o s  p la n ­
t e a m ie n to s  cu m plen  co n  l a  n e c e s id a d  de e x p l i c a r  e s p e c i f ic a m e n t e  
e l  fen ôm en o i c ô n i c o .  En n in g û n  momento e x i s t e  a c t i t u d  n e g a t i v e  
h a c ia  e s â s  d i s c i p l i n a s ,  s im p lem en te  i n t e n t e  e v id e n c ia r  en  ca d a  
c a s o  e l c o n f l i c t o  c a t é g o r i e l  p o r  e l  c u a l  hæ i r e s u l t ado i n e f i c a c e s .
En l a  seg u n d a  p a r t e  d e  e s t e  c a p i t u l o  d e s .a r r o l lo  una c o n c e p c iô n  i n  
t e r d i s c i p l i n a r  d e  l a  T e o r la  de l a  Im agen , que p one d e  m a n if e s t o  
c u â le s  so n  a q u e l la s  d i s c i p l i n a s  im p lic a d a s  y  s u s  n i v e l e s  de im p l^  
c a c iô n .
C o n s id è r e  p r o p io  d e  l a  T e o r la  d e  l a  Im agen un e s p a c io  t e ô r i c o  ta n  
g e n te  a l a  P s i c o l o g l a  d e  l a  Im agen y  a l a  T e o r la  e  H i s t o r i é  d e l  
A r te ,  como d i s c i p l i n a s  mâs p rô x im a s a s u s  o b j e t i v o s .
Dado que e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o  e s t â  In tim a m en te  l i g a d o  a un p la n t e a  
m ie n te  t e ô r i c o  de l a  im agen  como e l  que aq u l s e  p r o p o n e , y  p u e s to  
que é s t a  e s  una in v e s t i g a c i ô n  s e c t o r i e l ,  a l  f i n a l  d e  e s t e  c a p i t u ­
l e  s e  enum erarân l o s  c u a tr o  n i v e l e s  p o s i b l e s  d e n tr o  d e l  a n â l i s i s  
de l a  im agen  y  s e  d e l im i t a n  a q u e l lo s  e s p e c l f i c o s  de e s t a  i n v e s t i -  
g a c iô n ,  l o s  c u a le s  te n d r â n  una v e r i f i c a c i ô n  p r â c t i c a  en e l  û lt im o  
c a p i t u l o  de e s t a  T e s i s .
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En e l  c a p i t u l o  segu n d o  s e  e n u n c ia  l a  h i p ô t e s i s  g e n e r a l  de l a  in ­
v e s t i  g a c iô n  b a sa d a  en l a  c o n s id e r a c iô n  de l a  im agen  como un modè­
l e  de r e a l i d a d .  A p a i ' t i r  de e l l a ,  y  a l o  la r g o  d e l  t r a b a j o ,  se  
ir â n  p la n t e a n d o , d é s a r r o i la n d e  y  j u s t i f i c a n d o  n u e v a s  h i p ô t e s i s .
En e l  p r im er  e p ig r a f e  d e l  c a p i t u l o ,  i n t e n t e  d e s c r i b i r ,  siem p re  
d e sd e  l a  ô p t i c a  de l a  T e o r la  de l a  Im agen , l a s  f a s e s  mâs s u s t a n -  
t i v a s  d e l  p r o c e s o  i c ô n i c o .  Se a n a l iz a n  l o s  p r o c e s o s  d e  c r e a c iô n  
y  de a p r e c ia c iô n  de l a  im a g en , v a l o r ando l o s  c o n d ic io n a m ie n to s  
d e l  e m iso r  i c ô n i c o  y  d e l  o b se r v a d o r .
En e l  r e s t e  d e l  c a p i t u l o  s e  o f r e c e n  l o s  e le m e n to s  d e  d e f i n i c i ô n  
d e l a  im agen  n e c e s a r i o s  p a r a  d e l i m i t a r  c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
que l a  im agen  p o s e e  in t r ln s e c a m e n t e  y  en su  r e l a c i ô n  co n  l a  r e a ­
l i d a d .
Cuando en  l a  p â g in a  c in c o  de e s t a  In tr o d u c e d ôn me r e f e r l a  a l a  n e  
c e s id a d  m e t o d o lô g ic a  de d é f i n i r  l o s  p r o c e s o s  g é n é r a le s  in h e r e n t e s  
a l a  n a t u r a le z a  de l a  im a g en , me e s t a b a  r e f i r i e n d o  c o n c r e ta m e n te  
a l o s  p r o c e s o s  de p e r c e p c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n .  E s to s  d o s  h ech o s  
c o n s t i t u y e n  a mi e n te n d e r  e l  a l f a  y  e l  omega de l a  T e o r la  de l a  
Im agen. Las t r è s  c o n s t a n t e s  m en c io n a d a s a n te r io r m e n te  que c o n s t i -  
t u la n  l a  e s e n c i a  d e  l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  ( s e l e c c i ô n  d e  l a  r e a l i ­
d a d , r é p e r t o r i e  de e le m e n to s  y  s i n t a x i s )  su p on en  l a  m a t e r i a l i z a -  
c iô n  y  e l  r e s u l t a d o  de l o s  p r o c e s o s  de p e r c e p c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n .
Los c a p l t u l o s  t r è s  y  c u a tr o  de e s t a  T e s i s ,  l o s  mâs e x t e n s o s ,  abor  
dan, e l  p r im ero  de e l l e s  e l  p rob lem a  de l a  m e d ia c iô n  v i s u a l  y e l  
segu n d o  e l  a n â l i s i s  de l a s  f u n c io n e s  p l â s t i c a s  d e  l o s  e le m e n to s  
i c ô n i c o s  y  su s  r e l a c i o n e s  s i n t â c t i c a s .
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E l c a p i t u l o  d ed ie a d o  a  l a  m e d ia c iô n  v i s u a l  t i e n e  d o s p a r t e s  c l a -  
ra m en te  d i f e r e n c ia d a s ;  l a  p r im e r a  c o n s t i t u y e  una d e s c r ip c iô n  n e -  
c e s a r i a  d e  l o s  m ecan ism os p e r c e p t i v o s .  En e l l a  r e v i s e  l a s  t e o r l a s  
de l o s  a u to r e s  y  e s c u e l a s  que mâs d e t e n id a  y  e f ic a z m e n te  han e x -  
p l i c a d o  t a l e s  m eca n ism o s. Se d e s a r r o l la n  am p liam en te  l o s  p la n t e a  
m ie n to s  g e s t ^ l t i c o  y  p s i c o f l s i c o ,  p e r o ,  adem âs, s e  in c l u y e  e l  en  
fo q u e  n e u r o f i s i o l ô g i c o  p o r  s e r  é s t e  l a  c o r r i e n t e  de in v e s t i g a c i ô n  
que mâs d e s a r r o l lo  t i e n e  en  e s t o s  m em entos.
En l a  seg u n d a  p a r t e  d e l  c a p i t u l o  donde e if lo r a n  n u e v a s  y  con  t r o v e r  
t i d a s  h i p ô t e s i s ,  a p u n to  una in t e r p r e t a c i ô n  c o g n i t i v a  d e l  p r o c e s o  
p e r c e p t i v e .  Se d e s c r ib e n  e  in t e r p r e t a n  l o s  m ecan ism os m e n ta le s  de  
l a  p e r c e p c iô n  y  l a  m em oria v i s u a l ,  y  s e  c o n c lu y e  en l a  h i p ô t e s i s  
mâs d i s c u t i b l e  d e  to d a  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  p e r o  tam b ién  l a  mâs a p a -  
s io n a n t e :  l a  e x i s t e n c i a  de un p e n sa m ie n to  v i s u a l  y  l a  n e c e s id a d  
a b s o lu t a  de c o n t e n id o s  s e n s o r i a l e s  ( i c ô n i c o s )  p a ra  p o s i b i l i t a r  e l  
p e n sa m ie n to  i n t e l e c t u a l .
La e la b o r a c iô n  de e s t e  t e r c e r  c a p i t u l o  ha s i d e  l a  que m ayore s  e s ­
f u e r z o s  r e q u i r i ô .  Cuando com encé mi i n v e s t i g a c i ô n ,  como y a  h e  d i -  
ch o  a n te r io r m e n te ,  me p la n t e é  l a  n e c e s id a d  de com enzar e l  a n â l i ­
s i s  d e l  p r o c e s o  i c ô n i c o  d e sd e  s u s  o r l g e n e s ,  e s t u d ié  l a s  a p o r t a c io  
n é s  de l a  P s i c o l o g l a  G en era l que me p e r m it ie r a n  v e r  co n  l a  s u f i -  
c i e n t e  a m p litu d  to d o s  a q u e l lo s  p r o c e s o s  im p lic a d o s  en  l a  p e r c e p ­
c i ô n .  D esp u és d e  c a s i  d os a h o s d e  t r a b a j a r  so b r e  e l  tem a , com enza  
ro n  a s u r g ir  u n o s r e s u l t a d o s  en  p r in c i p io  e x c e p c io n a le s  y  d e sp u é s  
c ie r ta m e n te  l ô g i c o s  que s o l i d i f i c a r o n  a q u e l la  i n t u i c i ô n  i n i c i a l  
c o n v ir t i é n d o l a  en  una s e r i e  d e  h i p ô t e s i s  de tr a b a j o  muy r a z o n a b le s ,  
y  que e s p e r o  que e l  l e c t o r  e n c u e n tr e  j u s t i f i c a d a s  en e l  t r a n s c u r -  
s o  d e l  t e r c e r  c a p i t u l o .
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Con e l  c a p i t u l o  c u a r to  i n x c i o  e l  e s t u d io  de l a  r e p r e s e n t a c iô n .  
E s ta  seg u n d a  o p e r a c iô n  m o d e l iz a d o ra  d e  l a  r e a l i d a d ,  e s  abord ada  
d e sd e  t r è s  p u n to s  de v i s t a .  E l p r im ero  de e l l o s  s e  r e f i e r e  a l a  
d e s c r i p c iô n  y  a n â l i s i s  de l o s  e le m e n to s  b â s i c o s  d e  l a  im a g en , r e ­
f e r i d o s  en  e s t e  c a s o  a l a  im agen  f i j a ,  y  son  c l a s i f i c a d o s  segû n  
su  n a t u r a le z a  y  fu n c io n  d om in an te  en : m o r f o lô g ic o s ,  d in â m ic o s  y  
e s c a l a r e s .
E l segu n d o  p u n to  de v i s t a  d e sd e  e l  c u a l  e s t u d io  e l  p r o c e s o  r e p r e -  
s e n t a t i v o  s e  r e f i e r e  a e s a  t e r c e r a  c o n s t a n t e  de l a  que y a  h e  h a -  
b la d o  en  r e p e t i d a s  o c a s io n e s  ( l a  s i n t a x i s ) .  En l a  seg u n d a  p a r te  
d e l  c a p i t u l o  s e  ab orda l a  o p e r a c iô n  d e  c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a  como 
una o r d e n a c iô n  s i n t â c t i c a  de e s o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  a p a r t i r  de 
l a  c u a l  s e  o b t ie n e n  d iv e r s a s  r e l a c i o n e s  cu y o  r e s u l t a d o  e s  una d e -  
term in a d a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a ,  que n ada t i e n e  que v e r  co n  e l  
p o s i b l e  c o n te n id o  s e m â n tic o  que t a l  im agen  v é h i c u l a ,  s in o  que s e  
r e f i e r e  a  e s e  " d iâ lo g o  v i s u a l"  ( u t i l i z a n d o  e l  té r m in o  d e  N athan  
K n o b ler ) que su p on e  c u a lq u e r  im a g en . D esd e aq u l s e  m a n t ie n e , y  s e  
r e i v i n d i c a ,  e s t a  c l a s e  de s i g n i f i c a c i ô n  q u e , a mi j u i c i o ,  su pone  
un ord en  d i f e r e n t e  de c o n o c im ie n to  y  una form a mâs r i c a  y  e f i c a z  
d e a p r e h e n s iô n  de l a  r e a l i d a d .
E l c a p i t u l o  q u in to  r e c o g e  e s t e  t e r c e r  p u n to  d e  v i s t o  d e l  que an­
t e s  h a b la b a . En s u  b r e v e d a d , p r e te n d e  ex p o n er  una in t e r p r e t a c i ô n  
a c e r c a  d e  l a  e v o lu c iô n  de l o s  fu n d am en tos d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  v i  
s u a i  d e sd e  l a  p e r s p e c t iv a  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen . A l f i n a l  d e l  
mismo su r g e n  y a  l a s  p r im e r a s  c o n c lu s io n e s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .
A l o  la r g o  de to d o  e l  t r a b a j o  he r e p e t i d o  m u lt i t u d  de v e c e s ,  que 
l a  T e o r ia  d e  l a  Im agen d e b e , ademâs de dar c u e n ta  de l a  n a t u r a le ­
z a  i c ô n i c a  a n i v e l  g e n e r a l ,  o f r e c e r  a l  e s t u d io s o  de la . im a g e n
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u n as m ln im as h e r r  ami e n t a s  co n  l a s  que ab ord ar  e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o .  
He c o n s id e r a d o  o p o r tu n o , p o r  e s t a  r a z ô n  p r im o r d ia l ,  i n c l u i r  una  
p r â c t i c a  de a n â l i s i s  en e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .
En e l  a n â l i s i s  de "G uern ica"  (h e  e l e g i d o  una im agen  l o  s u f i c i e n -  
te m e n te  c o n o c id a  p a r a  que e l  l e c t o r  pueda ju z g a r  l o s  r e s u l t a d o s  
de una m anera mâs d i r e c t a ) ,  que e s  e l  o b j e t o  d e l  û lt im o  c a p i t u l o ,  
he i n t e n t ado p o n er  a p ru eb a  gran  p a r te  de l a s  c o n s id e r a c io n e s  t e ô -  
r i c a s  e x p u e s t a s  en e l  t r a n s c u r s o  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  y  mâs co n ­
c r e ta m e n te  l a s  que s e  r e f i e r e n  a l a  fu n c iô n  p l â s t i c a  de l o s  e lem en  
t o s  i c ô n i c o s  y  a l a  c o m p o s ic iô n  d e  l a  im a g en , que fu e r o n  ab ord ad os  
en e l  c a p i t u l o  c u a r t o .
Unas c o n c lu s io n e s  que e s p e r o  h ab er  j u s t i f i c a d o  a l o  la r g o  de to d o  
e l  t r a b a j o  y  que s e  c o m p le ta n  c o n  l a s  que a p a r e c e n  a l  f i n a l  de  
l o s  d o s  û l t im o s  c a p i t u l o s ,  p on en  p u n to  f i n a l ,  p o r  e l  m om ento, a 
mi i n v e s t i g a c i ô n .  A l h a b la r  de l a s  c o n c lu s io n e s  q u ie r o  a d v e r t i r  
d e sd e  a h o ra  mismo a lg o  que c o n s id é r é  im p o r ta n te .
En e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  n o  s e  ha u t i l i z a d o  n in g û n  m étodo ex p er im en ­
t a l ;  e l  p r o p io  o b j e t o  de l a  misma j u s t i f i c a  s u f ic ie n t e m e n t e  e s t e  
h ech o ; l a s  c o n c lu s io n e s  o b t e n id a s  so b r e  l a s  h i p ô t e s i s  que s e  han 
id o  p la n te a n d o  p a u la t in a m e n t e ,  no t i e n  e n , p o r  t a n t o ,  un v a lo r  mor- 
n o sê m ic o ; han s u r g id o  de una in t e r p r e t a c i ô n  r ig u r o s a  d e  l o s  h ech o s  
aq u i t r a t a d o s ,  p e r o  a d m ite n , p o r  s u p u e s to ,  to d a  c l a s e  de m a t iz a -  
c i o n e s ,  y  ta m b ié n , ip o r  qué no? p u eden  s e r  r e f u t a d a s .  En mueh as  
o c a s io n e s  e j e r c i  e l  p a p e l d e  "abogado d e l  d ia b lo "  y  ju z g u é  mi p ro ­
p io  t r a b a j o ;  to d a s  a q u e l la s  c u e s t io n e s  que no s a l i e r o n  " b ien  pa­
ra d a s"  d e  e s t e  j u i c i o ,  fu e r o n  e x c lu id a s  d e l  t r a b a j o  f i n a l .  A s i d e l  
c a p i t u l o  t e r c e r o  s o b r e  l a  m e d ia c iô n  v i s u a l ,  ta n  s ô l o  he in c l u i d o  
una c u a r t a  p a r t e  aproxim adam ente d e l  m a t e r ia l  r e c o g id o  en l a  p r i -
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m era r e d a c c iô n .
D u ran te  l a  e la b o r a c iô n  de e s t e  t r a b a j o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  he c o n t a -  
do co n  un b an co  d e  p r u e b a s  in a p r e c i a b le ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  c o n v i-  
v e n c ia  co n  c a s i  m ed io  m i l l a r  de alum nos de l a  rama d e Imagen de  
e s t a  F a c u lta d  y  en  l a  d e  B e l l a s  A r t e s .  En e s t a  û lt im a  F a c u lta d  
l l e v é  a ca b o  d u r a n te  e l  aho 1 .9 7 9 »  d iv e r s a s  p ru eb a s  ex p ér im en ta ­
l e s  en  l a s  que un grup o de alum nos s e l e c c io n a d o s  p or m i, r e a l i -  
za r o n  d iv e r s o s  t r a b a j o s  p r â c t i c o s ,  ademâs de a lg u n a s  e n c u e s ta s  
con  m a t e r ia l  g r â f i c o .  De e s t a  e x p e r ie n c ia ,  l o  mâs s i g n i f i c a t i v o  
r e s u l t ô  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  "El e q u i l i b r i o  d in â m ico  en l a  im a­
gen  f i j a " ,  c u y o s  p la n te a m ie n to s , d e s a r r o l lo  y  r e s u l t a d o s  expongo  
en  e l  c a p i t u lo  c u a r t o .  En t o t a l  r e c o g i  a l o  la r g o  d e l  c u r so  a c a -  
dém ico  a n t e r io r  mâs de un m i l l a r  de c o m p o s ic io n e s  p l â s t i c a s  ( a l ­
gu nas de e l l a s  de ex trem ad a  s e n c i l l e z )  que han s u p u e s to  un f i l ô n  
de d a to s  e m p ir ic o s  de muy a p r e c ia b le  v a lo r .
Q u iero  s e h a l a r ,  p a r a  te r m in a r , que e s t o s  Fundam entos M e to d o lô g i-  
c o s  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen que ah ora  p ro p o n g o , suponen im a  
s i s t e m a t i z a c i ô n  d e  a q u e l l o s  a s p e c t o s  que c o n s id e r o  mâs r e le v a n ­
t e s ,  y  so b r e  l o s  q u e , p a r a d o j ic a m e n te , s e  ha in v e s t ig a d o  m enos. 
E s te  t r a b a j o  t i e n e  un c a r a c t e r  a b ie r t o  y  e s p e r o ,  y  d e s e o , que 
l a s  s u c e s iv a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que s u r ja n  en  e s t a  F a c u lta d , o en  
c u a lq u ie r  o t r o  â m b ito  i n t e l e c t u a l ,  l o  c o m p le te n , p orq u e  e s t a  s é ­
r i a  l a  m ejor  p ru eb a  s o b r e  e l  d e s a r r o l lo  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen.
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L as c i e n c i a s  d e  l a  im a g e n , ah os  d e sp u é s  d e  s u  i n s è r e i é n  en  l o s  
program as u n i v e r s ! t a r i o s  de n u e s t r o  p a l s ,  s ig u e n  n e c e s i t a n d o  
u n a s s e h a s  d e  id e n t id a d  p r é c i s a s  como e l  p r im er  d la .  No p r e t e n -  
do e n c o n t r a r ia s  m e d ia n te  e s t e  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ô n ,  p e r o  s i  
d e l i m i t a r  g r a c ia s  a é l  l o s  p ro b lem a s que im p id en  l a  s i s t e m a t i z a  
c iô n  c i e n t i f i c a  de e s a s  m a t e r ia s ,
T a l e s t a d o  d e  in d i g è n e ! a  no  e s  una p a r t i c u la r id a d  de n u e s t r o  
p a i s .  La c u l t u r a  o c c id e n t a l  no ha r e s u e l t o  tam poco e s t e  p r o b lè ­
me o ,  a l  m en o s, n o  l o  ha .abprdado co n  un p la n te a m ie n to  e s p e c i -  
f i c o .  Es c i e r t o  que e x i s t e n  d i s c i p l i n a s  d e n tr o  de l a s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s ,  e  i n c l u s e  p la n t e a m ie n t o s  i n t e r d i s c i p l i n e r e s ,  que han  
s i d o  e f i c a c e s  en  e l  e s t u d io  y  a n â l i s i s  de a lg u n o s  a s p e c t o s  r e l e ­
v a n t e s  d e l  fenôm eno d e  l a  Im agen , p e r o ,  s i n  em bargo, a l  r e v i s a r  
c a t â l o g o s  b i b l i o g r â f i c o s , " r e a d in g s " , d o cu m en ta c iô n  r a s t r e a d a  
p o r  o r d e n a d o r , s i g u e n ,  s i n  e n c o n tr a r s e  o b r a s  e s p e c i f i c a s  so b r e  
T e o r ia  de l a  Im agen,
E l p r é s e n t e  t r a b a j o  d e  in v e s t i g a c i ô n  t r a t a ,  s i n  n in g û n  ânim o de  
e x h a u s t iv id a d ,  de f i j a r  a lg u n a s  de l a s  b a s e s  m e t o d o lô g ic a s  pa­
r a  una a p ro x im a c iô n  a  l a s  c i e n c i a s  de l a  im agen a t r a v é s  de una
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t e o r l a  e s p e c l f i c a  de e s t a s  c i e n c i a s .  No s e  p r e t e n d e ,  que duda 
c a b e , c o n s t r u ir  una T e o r ia  G en era l de l a  Im agen , s i n o ,  s im p le ­
m en te , como y a  he d ic h o ,  in t e n t a r  o f r e c e r  una p r o p o s ic iô n  o 
p u n to  de p a r t id a  p a ra  una t e o r i a  mâs c o m p lé ta  y ,  p o r  e l l o ,  mâs 
e f i c a z .
Uno de l o s  e x trem o s  que d eb erâ  p r e c i s a r s e  e s  e l  de l a  s e c t o r i a -  
l i d a d  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n .  E s t e  t r a b a j o  e s  s e c t o r i a l  p orq u e  
s e  o cu p a , e x c lu s iv a m e n t e ,  de a lg u n o s  a s p e c t o s  muy c o n c r e t o s  de 
l a  im a g en , l o s  c u a le s  s e r â n  e n u n c ia d o s  a l o  la r g o  d e  é s t e  y  
o t r o s  c a p i t u l o s  p o s t e r i o r e s .  Soy c o n s c i e n t e  de que o c u p a r se  ex ­
c lu s iv a m e n t e  de d e te r m in a d o s  a s p e c t o s  de un p rob lem a su p on e  
m a rg in a r  o t r o s ,  y  que e s t a  e s t r a t e g i a  p u ed e s e r  l a  form a mâs s e  
gu ra  de n o  l l e g a r  a una s o l u c iô n .
P or e s o  h e  q u e r id o  d e l i m i t a r  en e l  c a p i t u l o  s i g u i e n t e  c u â le s  
v an  a s e r  l o s  e s la b o n e s  d e l  s i s t e m a  de c o m u n ic a c iô n  v i s u a l  ob­
j e t o  de e s t u d io  en e s t e  t r a b a j o  y  q u e , a n i v e l  g e n e r a l ,  p u e­
den r e d u c ir s e  a l o s  p r o c e s o s  de p e r c e p c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n .  
A hora b ie n ,  é s t a ,  no e s  una d e l i m i t a c iô n  c u a n t i t a t i v a  o r e l a c i o -  
nada q u iz â  co n  un d e term in a d o  vo lu m en  d e l  t r a b a j o ;  son  f r e c u e n -  
t e s  l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  d e  l a s  o m is io n e s  d e  a cu erd o  co n  e l  tam a- 
ho que 1^ i n v e s t i g a c i ô n  pueda a lc a n z a r .  E s t e  no  e s  e l  c a s o ,  y a  
que e s a  d e l i m i t a c iô n  v ie n e  marc ad a ,  fundam ent a lm e n te , p o r  un cri^ 
t e r i o :  l a  e s p e c i f i c i d a d .
Cuando en  l a  I n tr o d u c e d ôn a l  t r a b a j o  s e  m en cion ab an  l a s  d iv e r s a s  
a p r o x im a c io n e s  que s e  han h ech o  a l  fenôm eno de l a  Im agen d e sd e  
o t r a s  d i s c i p l i n a s ,  i n s i s t i  en  que e s o s  p la n t e a m ie n t o s  h a b ia n  d e -  
ja d o  s i n  s o l u c iô n  a lg u n o s  p ro b lem a s e s e n c i a l e s  d e n tr o  de l a  im a­
g en . La r a z ô n  de e s t e  h ech o  hay que b u s c a r la  en l a  u t i l i z a c i ô n
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d e m êtod os de t r a b a j o  no e s p e c l f i c o s .  Uno de l o s  p ro b lem a s in s o ­
l u b l e s ,  hoy p o r  h o y , y  que p u ed e  s e r v i m o s  como e jem p lo  de l o  
d ic h o  a n te r io r m e n te ,  e s  e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o , p rob lem a  e s t e  que  
n o  q u i s i e r a  o lv i d a r  en e l  t r a n s c u r s o  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  au n -  
que n o  s e  pu ed a  l l e g a r  a una s o l u c iô n .
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1 . 1 .  E l a n â l i s i s  de l a  im agen: d iv e r s o s  p la n t e a m ie n t o s .
E l a n â l i s i s  de l a  im agen  ha s i d o  ab ordado d esd e  muy d iv e r s o s  pun­
t o s  d e  v i s t a ;  l a  p r i n c i p a l  c a r a c t e r l s t i c a  de to d o s  e l l o s  y  su  
gra n  l i m i t a c iô n  ha s i d o  e l  h ech o  de a b o rd a r  e l  p ro b lem a  " d esd e  
fu e r a ." , e s  d e c i r ,  d e sd e  una p e r s p e c t iv a  m e t o d o lô g ic a  in c a p a z  de  
d a r  c u e n ta  d e l  fenôm eno i c ô n i c o  en to d a s  s u s  d im e n s io n e s .
C it a r é  a c o n t in u a c iô n  a lg u n o s  de e s t o s  p la n t e a m ie n t o s  q u e , p o r  
s u  im p la n ta c iô n ,  han s u p u e s to  l a s  c o r r i e n t e s  de i n v e s t i g a c i ô n  
mâs im p o r ta n te s  en  e l  a n â l i s i s  de l a  im agen .
1 . 1 . 1 .  S o c i o c u l t u r a l e s .
En e s t e  e p ig r a f e  in c lu y o  to d o s  a q u e l l o s  a n â l i s i s  que a d o p tan m e- 
t o d o l o g la s  p r o p ia s  d e  o t r a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  m o d e lo s  m e to d o lô -  
g i c o s  muy p o co  fo r m a liz a d o s  adem âs, y  que r a r a  v e z  r e s u l t a n  
e f i c a c e s  en  e l  a n â l i s i s  p l â s t i c o .
A l h a b la r  de l o s  p la n t e a m ie n t o s  s o c i o c u l t u r a l e s  s e  deben  d i s t i n -  
g u ir  l o s  c o n c e p to s  d e  a n â l i s i s  y  c r l t i c a , y  e s t e  û lt im o  c o n c e p ­
t o  e s  e l  que s e  c o r r e sp o n d e  con  t a i e s  p la n t e a m ie n t o s  d e b id o  a 
s u s  l i m i t a c i o n e s  t e ô i ' i c a s .
P a ra  que un a n â l i s i s  pueda s e r  a c e p ta d o , d eb erâ  d ar c u e n ta  de  
to d a s  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l o s  e le m e n to s  d e  un s i s ­
tem a , en e s t e  c a s o  l a  im agen . La p r â c t i c a  a n a l i t i c a ,  p a ra  s e r  
e f i c a z ,  n e c e s i t a  a p o y a r se  en un m o d e lo , q u e , en su  o r ig e n ,  s i
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s e  p r e te n d e  un m lnim o d e f l e x i b i l i d a d  y  o p e r a t iv id a d ,  d e b e r â  
s e r  muy g e n e r a l  y  p o s e e r  un a l t o  grad o  de f o r m a l iz a c iô n .  La e x i^  
t e n c i a  de m o d e lo s  a n a l l t i c o s  e  in c l u s o  l a  d e l  p r o p io  a n â l i s i s ,  
y a  que l a  e x i s t e n c i a  d e  t a l e s  m o d e lo s  e s  l a  c o n d ic iô n  " s in e  qua 
non" p a r a  que é s t e  e x i s t a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d ep en d e de una form u -  
1 a c iô n  t e ô r i c a  d e l  o b j e t i v o  dë. t r a b a j o  t o t a lm e n t e ,  e s  d e c i r ,  no  
im a g in o  una p r â c t i c a  d e  a n â l i s i s  i c ô n i c o  s i n  q u e , p r e v ia m e n te , 
s e  hay a fo rm u la d o  una T e o r la  de l a  Im agen , y a  q u e , s i  e s t e  anâ­
l i s i s  d eb e  d a r  c u e n ta  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  e le m e n to s  d e l  
s i s t e m a  i c ô n i c o ,  n e c e s i t a  e x p l i c i t a r  p r e v ia m e n te  e s t e  s i s t e m a  
a s i  como l o s  co m p o n en tes o e le m e n to s  c o n s t i t u t i v o s .
E l c o n c e p to  d e  a n â l i s i s  i c ô n i c o  n o  e s  p o s i b l e  s i n  una fo r m u la -  
c iô n  d e  una T e o r ia  d e  l a  Im agen que p e r m ita  c o n s t r u ir  p o s t e r i o r -  
m en te  un m od elo  ca p a z  d e  fo r m a l iz a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  
e le m e n to s  que l o  c o n s t i t u y e n  y  que no so n  o t r a  c o s a  que a b s t r a c -  
c i o n e s  d e  e s a s  o t r a s  r e l a c i o n e s  que s e  dan e n t r e  l o s  e le m e n to s  y  
co m p o n en tes  r e a l e s  ( l ) d e  l a  im agen  o b j e t o  de a n â l i s i s .
D esp u és d e  e s t e  e s b o z o  d e l  c o n c e p to  de a n â l i s i s  e s  p r e c i s e  c l a -  
r i f i c a r  l o  que s e  e n t i e n d e  p o r  c r i t i c a ,  c o n c e p to  que no  c o n s t i ­
tu y e  un p r o c e d im ie n to  d e  e s t u d io  y  a p ro x im a c iô n  a l a  im agen  in ­
f e r i o r  a l  a n â l i s i s ,  s i n o  d i s t i n t o .
A mi j u i c i o  l a  c a r a c t e r l s t i c a  p r in c i p a l  que d i s t in g u e  l o s  con ­
c e p t o s  d e  a n â l i s i s  y  c r i t i c a  e s  que e s t a  u lt im a  no d ep en d e  de 
una t e o r i a  d e l  o b j e t o . E s to  su p o n e  q u e , en l a  p r â c t i c a  c r i t i c a ,  
e s  l i c i t o  u t i l i z e r  c a t e g o r i a s  no e s p e c i f ic a m e n t e  i c ô n i c a s .  E sos  
p r o c e d im ie n to s  p e r m ite n  v a lo r a r  una a m p lia  s e r i e  d e  f a c t o r e s  
que c o n d ic io n a n  e l  r e s u l t a d o  v i s u a l  de l a  im a g en , p e r o  so n  a b -  
s o lu ta m e n te  i n û t i l e s  s i n  em bargo , a l a  h o ra  d e  a r t i c u l a r  un m e-
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ca n ism o  de a n â l i s i s  fo r m a l.
P ic a s s o  e r a  c o n s c i e n t e ,  cuando com enzô " G u ern ica" , qué duda c a ­
b e ,  de l a s  t r a g e d ia s  de l a  g u e r r a , y  h a s t a  de l o s  d e v a s t a d o r e s  
e f e c t o s  d e l  bom bardeo so b r e  e s a  c iu d a d  v a s c a .  E s t e  h e c h o , e l  
o b j e t i v o  in m e d ia to  que e s t a  ob ra  d e b ia  c u m p lir ,  l a  m ism a e v o lu ­
c iô n  p l â s t i c a  d e l  p i n t o r ,  y  m uehos o t r o s  d a t o s ,  t u v ie r o n  l o g i c a -  
m en te  gran  im p o r ta n c ia  a l a  h o ra  de c o n s t r u ir  l a  p in t u r a  y  son  
d a to s  im p o r ta n te s  a t e n e r  en c u e n ta  en una v a lo r a c iô n  g l o b a l ,  
- a n t r o p o lô g ic a ,  p od riam os d e c i r - ,  de l o  que "G uern ica"  s i g n i f i — 
c a .
Todos l o s  d a to s  de e s t a  in d o l e  c a r e c e n ,  a mi j u i c i o ,  d e  v a lo r  
a n a l i t i c o  a lg u n o  a l  no s e r  f o r m a l iz a b le s  en su  gran  m a y o r la . Na­
da n o s  d ic e n  l o s  y a  n um erosos a u to r e s  ( 2 )  que han ab ord ad o  l a  
o b ra  de P ic a s s o  a c e r c a  de una s e r i e  de h e c h o s  p u ram en te  i c ô n i ­
c o s ,  como l a  a r t i c u l a c i ô n  de d o s e s p a c io s  f u s io n a d o s  en e l  m u ra l; 
l a  e s t r u c t u r a  t r i p t i c a  d e l  m ism o; l a  fu n c iô n  n a r r a t i v a  d e l  r a t i o *  
de l a  o b ra  ( 1 : 2 * 2 ) ;  l o s  c ô d ig o s  i c o n o g r â f i c o s  c o n t e n id o s  en  
" G u ern ica" ; e l  u so  de l a  t e x t u r a  en  l a  f i g u r a  d e l  c a b a l l o  p a ra  
j u s t i f i c a r  un cam bio  de d i r e c c iô n ;  e l  t r a t a m ie n t o  lu m in ic o ,  y  
t a n t o s  o t r o s  a s p e c t o s  puram ente p l â s t i c o s  y  a b so lu ta m e n te  e s p e -  
c i f i c o s  d e  un v e r d a d e r o  a n â l i s i s  i c ô n i c o .
H asta  ah ora  he c o n s id e r a d o  que l a  p r i n c i p a l  l i m i t a c i ô n  d e l  anâ­
l i s i s ,  o ,  m e jo r , de l a  c r i t i c a  s o c i o c u l t u r a l ,  e s  l a  i n e x i s t e n ­
c i a  de una t e o r i a  d e l  o b j e t o  de a n â l i s i s .  Debemos i n s i s t i r  en  
l a  m a t iz a c iô n  d e  e s t e  h ech o  q u e , en modo a lg u n o , su p o n e  a f i r -  
mar que l a s  o b r a s  en cu a d ra d a s en  t a l  p la n t e a m ie n t o  c a r e z c a n  de  
un t r a b a j o  t e ô r i c o ;  e s  l a  f a l t a  de e s p e c i f i c i d a d  de e s t a  t e o r i a  
e l  m o t iv o  que i n v a l i d a  en mi o p in iô n  l a  c r i t i c a  s o c i o c u l t u r a l
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como v é h i c u l e  de a n â l i s i s  p l â s t i c o .  En l i n e a  co n  e s t e  r a z o n a -  
m ie n to , y  p o r  c i t a r  un e je m p lo , c o n s id e r o  que o b r a s  como l a  
" T e o r ia  E s t é t i c a "  d e  T.W. A d orno, de in d u d a b le  v a lo r  t e ô r i c o ,  
n o  su p o n en , s i n  em b argo , un m ecanism o d e a n â l i s i s  û t i l  p a ra  
ab ord ar  e l  p rob lem a  d e  l a  im agen  o d e l  a r t e  en  g e n e r a l .
1 . 1 . 2 .  T e o r ia  e  H i s t o r i a  d e l  A r te .
La t e o r i a  y , p or t a n t o , e l  a n â l i s i s  de l a  im agen  pued en  o cu p a r  un 
e s p a c io  comûn a l  d e  l a  t e o r i a  e  h i s t o r i a  d e l  a r t e ,  p o r  un la d o ,  
y  a l  de l a  p s i c o l o g i a ,  p o r  o t r o .  iQ ué n o s  h a ce  e n to n c e s  c o n s i ­
d e r a r  que l o s  de l a  t e o r i a  e  h i s t o r i a  d e l  a r t e ,  son  p la n te a m ie n ­
t o s  de a n â l i s i s  in c o m p lè te s ?  Las r a z o n e s  son  v a r ia s :
1 . H asta  a h o ra  t a i e s  d i s c i p l i n a s  han e x p l ic a d o  l a  p l â s ­
t i c a  en fu n c iô n  de u n a s c o n s t a n t e s  de ép o c a  y ,  so b r e  t o d o ,  de 
l a s  a l t e r n a t i v e s  que l a  im agen  e s t u d ia d a  o f r e c e  en r e l a c i ô n  co n  
l o s  câ n o n e s  d o m in a n tes  d e  r e p r e s e n t a c iô n  que im peran  en un mo­
m ento c o n c r e t e .  E s ta s  o p c io n e s  p o d r ia n  r e s u m ir s e  en l a s  d o s  s i -  
g u i e n t e s :  l a  a c e p t a c iô n  o e l  r e c h a z o  d e  d ic h o  ca n o n .
E l r e c h a z o  p u ed e  c o n c r e t a r s e  a s u  v e z  en  o t r a s  d o s  o p e r a c io n e s :  
l a  r e fo rm a  o l a  r u p tu r a  co n  e l  s i s t e m a  r e p r e s e n t a t i v e  v i g e n t e .
Un buen e je m p lo  e s  l a  c o n c e p c iô n  e s p a c i a l  in s ta u r a d a  en e l  Qua- 
t r o c e n t o  y  su  t r a n s fo r m a c iô n ,  a l  f i n a l  d e l  s i g l o  XIX, donde s e  
m a n i f i e s t a  c la r a m e n te  l a  o p c iô n  de r e fo r m a , p r o ta g o n iz a d a  p o r  
e l  im p r e s io n is m o , y  l a  de r u p tu r a ,  de l a  mano de l o s  c u b i s t a s .
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L as t e o r l a s  d e l  a r t e  han in t e n t a d o  e x p l i c a r  e s o s  m o d e lo s  de r e ­
p r e s e n t  a c i  on p l â s t i c a  y  dar c u e n ta  de l a s  d e s v i a c io n e s  que han  
su p u e s to  d e te r m in a d o s  m o v im ien to s  de v a n g u a r d ia . Se pu ed en  encon  
t r a r  i n t e r e s a n t e s  e jfm ip lo s  de e s t a  c o r r i e n t e  en  DE MICHELI ( 1 .9 7 9 ) ,  
BERENSON ( 1 . 9 7 8 ) ,  FRANCASTEL ( l . 9 6 5 - a ,  1 .9 6 5 - b ,  1 .9 6 9 )  o ,  i n c l u ­
s o ,  en e l  mismo PANOFSKY ( 1 .9 7 0 ,  1 .9 7 6 ,  1 .9 7 8 )  p or l o s  c u a le s  
- e s p e c ia lm e n t e  e s t e  û l t im o -  s i e n t o  un p ro fu n d o  r e s p e t o  y  ad m ira-  
c i 6 n .  E s ta s  y  o t r a s  o b r a s  s i m i l a r e s  s i n  em bargo, p o co  d ic e n  r e s ­
p e c t e  a l a  n a t u r a le z a  misma de l a  p l â s t i c a  d e b id o  a  que su  p r i ­
m o r d ia l i n t e r é s  nunc a e s  l a  o b ra  "en s i" , s i n o ,  mâs b i e n ,  su  r e -  
l a c i  6n co n  e l  p a tr 6 n  r e p r e s e n t a t iv e  d e l  m om ento. Son muy s i g n i -  
f i c a t i v a s ,  en e s t e  s e n t i d o , u n as p a la b r a s  de E n r iq u e  L a fu e n te  
F e r r a r i  p e r t e n e c i e n t e s  a l  p r ô lo g o  de l a  e d ic i ô n  e s p a h o la  de una  
o b ra  de P a n o fsk y , que r e fu e r z a n  mi p r im era  c r i t i c a  a l  p la n t e a ­
m ie n to  que e s t o y  t r a t ando:
" E sp a c io  y  tiem p o  son  l a  b a s e  de c u a lq u ie r  con ­
c e p t o  h i s t ô r i c o ;  to d o  t e s t im o n io  humane t i e n e ,  
p u e s ,  que s e r  s i t u a d o  en  e l  tiem p o  y  en  e l  e s ­
p a c io  ( c r o n o l o g ia ,  u b ic a c i ô n ) .  P ero  tiem p o  y  
e s p a c io  c a r e c e n  de s e n t id o  s i  no  e s t â n  r e l a c i o — 
n a d o s , im b r ic a d o s . La f e e ha d e  una p in t u r a  nada  
s i g n i f i c a  en  s i  m ism a, p e r o  em p ieza  a c o b r a r  
s i g n i f i c a d o  cuando a l a  f e e ha s e  ahad e l a  l o -  
c a l i z a c i ô n .  La f e e ha fu n c io n a  s ie m p r e  en un 
c o n t e x t e  h i s t ô r i c o . " (4 )
Es c u r io s o  que L a fu e n te  F e r r a r i  s e  r e f i e r a  a l  e s p a c io  y  tiem p o  
como d o s c a t e g o r i a s  b â s i c a s  p a ra  e l  a n â l i s i s  d e  l a  p l â s t i c a ,  c r i -  
t e r i o  que to d o s  podri;am os c o m p a r t ir  y ,  s i n  em bargo é l  a lu d a  a
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u n as c a t e g o r i a s  h i s t ô r i c a s  y  n o  m en c io n e  c a t e g o r i a s  p l â s t i c a s ,
E l e s p a c io - t i e m p o  que s e r a  v a lo r a d o  en  e l  c a p i t u lo  c u a tr o  de  
e s t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e n  d o s p a r â m e tr o s  e s e n c i a l e s  que to d a  im a­
gen p o s e e  en  s i  m ism a; d o s e le m e n to s  d e  s i n t a x i s  que van  a v e h i ­
c u la r  u n a d e term in a d a  s i g n i f i c a c i ô n  d e  l a  o b r a , y  que nada t i e -  
nen q ue v e r  con  l o  c r o n o lô g ic o  o l o  g e o g r â f i c o .
2 . La seg u n d a  o b j e c iô n  im p o r ta n te  a l a  t e o r l a  e  h i s t o ­
r i a  d e l  a r t e ,  e s  e l  h a b e r se  o cu p a d o , en  l a  gran  m a y o r la  de l a s  
o c a s i o n e s ,  de un s ô l o  m ed io  i c ô n i c o :  l a  p in t u r a .  E l h ech o  de  
ig n o r a r  o t r o s  m ed io s  p l â s t i c o s  no e s  e l  p rob lem a fu n d a m en ta l 
p o r  e l  que c o n s id e r o  in c o m p le to  e s t e  p la n t e a m ie n t o ,  y a  que a l ­
gunos p r i n c i p i o s  t e ô r i c o s  d e l  m ed io  p i c t ô r i c o  p e r te n e c e n  a 
o t r o s  m ed io s  i c ô n i c o s  ( c o m p o s ic iô n , f u n c i o n e s ,  s i n t a x i s , . . ) .  Lo 
mâs g r a v e  e s  ig n o r a r  una s e r i e  d e  im p o r ta n te s  h e c h o s  r e la c io n a ­
d os co n  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c iô n  d e  ca d a  o b r a . Muy a menudo o b -  
servam os que a lg u n o s  a u to r e s  y  p r o f e s o r e s  de a r t e  s e  r e c r e a n  en  
l a r g a s  y  t e d i o s a s  m a t iz a c io n e s  so b r e  l a  n a t u r a le z a  d e l  p r o c e s o  
c r e a d o r  ( l a s  mâs d e  l a s  v e c e s  a ie j a d o s  de to d o  c r i t e r i o  m in im a- 
m ente o b j e t i v a b l e )  y ,  s i n  em bargo, no v a l o r an l o s  c o n d ic io n a ­
m ie n to s  que im pone e l  m a t e r ia l  ( s o p o r t e s ,  p od er  d e  r e s o l u c i ô n ,  
s e n s i b i l i d a d . . . )  o l a  im p o r ta n c ia  que l o s  u t e n s i l i o s  de tr a b a jo  
t i e n e n  so b r e  e l  r e s u l t a d o  v i s u a l  de l a  o b ra ; l o s  a p a r a to s  de l e c  
tu r a  d e n tr o  de l a  im agen  r e g i s t r a d a ;  e l  p r o c e s o  de m u l t i p l i c a -  
c iô n  de l a  im a g e n .. .
3 . E l t e r c e r  t i p o  d e  p ro b lem a s que p r é s e n t a  e s t e  p la n ­
te a m ie n to  e s  s i m i l a r  a l  y a  apu n tad o  en r e l a c i ô n  co n  l a  c r i t i c a  
s o c i o c u l t u r a l .  D eb id o  a l  d e s a r r o l lo  y  d i v e r s i f i c a c i ô n  que l o s  
m ed io s i c ô n i c o s  han s u f r id o ,  l o s  m o d e lo s  d e  a n â l i s i s  em p lead os  
t r a d ic io n a lm e n te  p o r  l a  t e o r l a  d e l  a r t e ,  s e  han id o  im pregnando
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a su  v e z  die c a t e g o r ia s  a j e n a s  a e l l o s  m ism os y  s e  c o n v ie r t e n  en  
un a n â l i s i  s o c r i t i c a  s o c i o c u l t u r a l ,  a m ita d  de cam in o e n t r e  l a  
t e o r l a  d e l  a r t e  y  l a  p r o p ia  t e o r l a  d e l  o b j e t o .  I l u s t r e s  e je m p lo s  
de e s t e  heicho l o s  ten em os en FRANCASTEL ( l . 9 6 5 - b ) ,  ARISTARCO 
(1 . 9 6 8 ) ,  MI TRY ( 1 .9 6 5 ) ,  VENTURI ( 1 . 9 7 8 ) . . .
1 . 1 . 3 .  La p s i c o l o g l a  de l a  im a g en .
Las l i m i t a c i o n e s  de un p la n te a m ie n to  b a sa d o  en  l a  p s i c o l o g l a  de  
l a  im agen  son  o b v ia s  dado que s ô l o  t i e n e  en c u e n ta  a lg u n o s  a s ­
p e c t o s  d e  l a  im agen , im p o r ta n te s  p e r o  muy p a r c i a l e s ,  t a i e s  c o ­
mo l o s  p r o c e s o s  de a p r e c ia c iô n  y  c r e a c iô n  i c ô n i c o s ,  l a  p o s i b l e  
n a t u r a le z a  c o g n i t iv a  de l a  p e r c e p c iô n ,  e l  a r t e  como un t i p o  de  
c o n d u c ta , l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l a  r e a l i d a d ,  l a  a b s t r a c c iô n  v i ­
s u a l ,  l a  r e l a c i ô n  p e r c e p c iô n - r e p r e s e n t a c iô n ,  e t c .
La p s i c o l o g l a  de l a  im agen  no c o n s t i t u y e  p or s i  misma en  n in g û n  
c a s o ,  un m o d elo  m e to d o lô g ic o  p a ra  e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o ,  y  l a s  
o b r a s  que han p r e te n d id o  t a l  o b j e t i v o  han f r a c a s a d o .  C o n s t i tu y e  
un i n t e r e s a n t e  p u n to  d e  v i s t a  s i n  em bargo, dado que uno de l o s  
o b j e t i v o s  e s p e c l f i c o s  e s  e l  e s t u d io  d e l  p r o c e s o  p e r c e p t iv o  q u e ,  
s in  duda a lg u n a , su p on e e l  p r im er  e s la b ô n  d e l  p r o c e s o  i c ô n i c o  
y  e s ,  a mi modo de v e r ,  donde s e  p ro d u cer  l a s  p r im e r a s  v a r ia ­
b l e s  y  h e c h o s  que m o d if ic a n  e l  r e s u l t a d o  v i s u a l  de una co m p o s i­
c iô n  p l â s t i c a .
A l o  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o  qued arâ  d e l im i t a d a  l a  im p o r ta n c ia  que 
un a n â l i s i s  de l o s  c o n d ic io n a n t e s  p e r c e p t iv o s  p u ed e  t e n e r  s o b r e
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l a  v a lo r a c i ô n  de una ob ra  p l â s t i c a .  B a s te  d e c ir  como p r ô lo g o  
que una d e  l a s  t e s i s  g e n e r a te s  aq u i m a n te n id a s , e s  l a  c o n c e p ­
c iô n  de l a  im agen  como una m o d e l iz a c iô n  ( 5 ) de l a  r e a l i d a d ,  ba -  
sa d a  en d o s  o p e r a c io n e s  b â s i c a s :  l a  p e r c e p c iô n  y  l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n .
S i a n te s  a f ir m é  que l a  p r e t e n s iô n  de c o n v e r t i r  l a  p s i c o l o g i a  de  
l a  im agen  en una m e to d o lo g ia  g e n e r a l  p a ra  e l  a n â l i s i s  p l â s t i c o  
h a b ia  s i g n i f i c a d o  un f r a c a s o ,  tam b ién  e s  c i e r t o  que a lg u n a s  de  
l a s  a p r o x im a c io n e s  mâs s é r i a s  a e s t e  t i p o  de a n â l i s i s  han n a c i -  
do en o b r a s  cu y o  o r ig e n  s e  e n c u e n tr a , p r e c is a m e n te ,  en  l a  p s i c o ­
l o g i a  de l a  im agen . E s te  e s  e l  c a s o  d e  ARNHEIM ( 1 .9 5 3 ,  1 .9 5 2 ,  
1 .9 7 6 - a ,  1 . 9 7 9 ) ,  GOMBRICH ( I . 9 6 8 , 1 . 9 7 9 ) ,  MOHOLY-NAGY ( l . 9 7 2 ) ,  .
EHRENZWEIG ( 1 .9 7 3 ,  1 . 9 7 9 ) ,  HUYGUE ( 1 . 9 6 8 ) . . .
Qui s i e r a  en  e s t e  e p i g r a f e ,  h a c e r  un a p a r té  r e f e r i d o  a l a  ob ra  
d e R u d o lf A rnheim , q u iz â  e l  aut o r  mâs c i t a d o  a l o  la r g o  d e l  t r a ­
b a jo  y  d e l  q u e , d e sp u é s  d e  d e t e n id a s  l e c t u r a s  he e x t r a id o  im por­
t a n t e s  c o n c lu s io n e s  so b r e  l o  que una T e o r ia  de l a  Im agen d eb e  
d e s e r .  La o b ra  de A rnheim , e s  adem âs, e l  m ejor e je m p lo  d e  l o  
que l o s  p lc in te a m ie n to s  de l a  p s i c o l o g i a  d e  l a  im agen  s i g n i f i c a n ,  
p e s e  a que é s t a  no c o n te n g a , en  s i ,  g ra n d es  a p o r t a c io n e s  m eto­
d o l ô g i c a s ,  dado su  c o n s tc in te  c a r a c t e r  e s p e c u l a t iv o .  E s te  a u to r  
s e  p la n t e a  e l  p r o c e s o  v i s u a l  d e sd e  s u s  mâs r a d i c a l e s  i n i c i o s ,  
que no so n  p a ra  é l ,  e l  momento en e l  que s e  p e r c ib e  l a  im agen  
o l a  r e a l i d a d ,  s in o  e l  d e s a r r o l lo  e v o lu t iv o  de e s a  c a p a c id a d  
p e r c e p t iv a  p r e c is a m e n te ,  que c o n l l e v a  c o m p le jo s  m ecan ism os de  
s e l e c c i ô n ,  a b s t r a c c iô n  y  c o n ee p t u a i i z a c i ô n  v i s u a l e s  q u e , p a ra  
A rnheim , cu lm in a n  en un h ech o  t e r r ib le m e n t e  s u g e s t iv o :  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e  un " p en sa m ien to  v i s u a l " ,  de l o  que d ed u ce  que e l  p r o ­
c e s o  p e r c e p t iv o  p o s e e  una n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  s i m i l a r  a l o s
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p r o c e s o s  m e n ta le s  s u p e r io r e s .
De c a r a  a un a n â l i s i s  de l a  im a g en , de nada h u b ie r a  s e r v id o  e s t e  
ard uo tr a b a j o  de A rnheim , s i  é s t e  no l o  h u b ie s e  a p l ic a d o  a l a s  
a r t e s  v i s u a l e s  a l  e la b o r a r  una de s u s  o b r a s  mâs im p o r ta n te s :  "Ar­
t e  y  p e r c e p c iô n  v i s u a l " ,  ob ra  é s t a  en la que - r e p i to  una v e z  m â s - ,  
no s e  e n c u e n tr a  un m od elo  a n a l i t i c o  a ca b a d o , p e r o  s i  v a r i o s  anâ­
l i s i s  de o b r a s  c o n c r e t a s ,  l l e n o s  de s u g e r e n c ia s  y  en l o s  que s e  
c o m p lé ta  gran  p a r t e  d e l  s e n t id o  de to d a  su  o b r a . E s te  l i b r o  su ­
p o n e , adem âs, un s e r i o  i n t e n t e  p a ra  f i j a r  u n as c a t e g o r i a s  p l â s ­
t i c a s  que hagan p o s i b l e  un tr a b a j o  t e ô r i c o  p a ra  l l e g a r  a un anâ­
l i s i s  e s p e c i f ic a m e n t e  i c ô n i c o .
1 . 1 . 4 .  La t e o r i a  de l a  in f o r m a c iô n .
E n tr e  l a s  a p o r t a c io n e s  de l o s  t e ô r i c o s  de l a  in fo r m a c iô n  a l  anâ­
l i s i s  d e  l a  im agen d e s t a c a  l a  o b ra  de Abraham M o le s . S é r ia  a b su r ­
d e o lv i d a r  l o s  p la n t e a m ie n t o s  m o le s ia n o s  que in t e n t a n  l l e g a r  a 
s e r ,  nada mâs y  nada m enos, una e p is t e m o lo g ia  de l a s  c i e n c i a s  
d e l a  c o m u n ic a c iô n ; s i n  em bargo, y  p e s e  a l a  gran u t i l i d a d  s i s -  
t e m a t iz a d o r a  que l a  T e o r ia  de l a  In fo r m a c iô n  p o s e e ,  muehos de  
l o s  p ro b lem a s ya  e x p u e s t o s  aq u i en r e l a c i ô n  con  e l  a n â l i s i s  i c ô ­
n ic o  s ig u e n  s i n  s o l u c iô n .  Veamos c u â le s  son  b rev em en te  l o s  p la n ­
te a m ie n to s  t e ô r i c o s  d e  M oles en r e l a c i ô n  con  l a  im a g en , l o s  cu a ­
l e s  p u eden  c o n s u l t a r s e ,  con  mâs d e t a l l e ,  en  l a s  s i g u i e n t e s  o b r a s ;  
MOLES ( 1 .9 7 3 ,  1 .9 7 2 - a ,  1 .9 7 2 - b ,  1 .9 7 4 ,  1 .9 7 5 ) .
En un en sa y o  t i t u l a d o  "De l a  p a red  de l a  c a v e r n a a l  c in eram a"  ( 6 ) ,
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M o les  d e f in e  l a  im agen  de e s t e  modo;
"La im agen  e s  un s o p o r t e  de l a  c o m u n ic a c iô n  v i ­
s u a l  que m a t e r ia l i z a  un fr a g m e n te  d e l  mundo p er  
c e p t i v o  ( e n t o m o  v i s u a l ) ,  s u s c e p t i b l e  de subsi_s  
t i r  a t r a v é s  d e l  tiem p o  y  que c o n s t i t u y e  una de  
l a s  com p on en tes p r i n c i p a l e s  de l o s  m ass m ed ia  
( f o t o g r a f i a ,  p in t u r a ,  i l u s t r a c i o n e s ,  e s c u l t u r a ,  
c i n e ,  t e l e v i s i ô n ) . "
D is t in g u e  e l  té rm in o  "im agen" como r e p r e s e n t a c iô n  h ech a  so b r e  
un s o p o r t e  t r a d i c io n a l  (fu n d a m en ta lm en te  p a p e l)  d e l  de d e c o r a -  
do c o t i d ia n o  de l a  v i s i ô n ,  com p u esto  p o r  to d o s  a q u e l l o s  o b j e t o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a n u e s t r o  e n to r n o  ("el mundo e s  una c o s a  y  l a  im a­
gen  o t r a " , d i c e ) .
La obra de M oles c o n s t i t u y e  un tr a b a j o  s e r i o  s o b r e  l a  n a t u r a le ­
z a  i c ô n i c a ,  p a ra  l o  c u a l  p a r t e  d e  un e s t u d io  de l a  g é n e s i s  de  
l a  im agen  y  a n a l i z a  cômo ha id o  e v o lu c io n a n d o  con  e l  t ie m p o . La 
im a g en , que h a s t a  h a c e  p o co  c o n s t i t u i a  un " m ic r o a c o n te c im ie n to " ,  
su p on e  l a  m a t e r ia l i z a c iô n  d e  una e x p e r ie n c ia  so b r e  un s o p o r t e .  
C om ienza s ie n d o  f i g u r a t i v e  en un p r i n c i p i o  (7 )»  d e sd e  l a s  c u l t u -  
r a s  g r e c o - l a t i n a s  s e  o b se r v a  un p red o m in io  d e l  m en sa je  e s t é t i c o  
s o b r e  e l  s e m â n t ic o , aunque e s t a  norma h aya c o n ta d o  co n  tem p ra -  
n a s  e x c e p c io n e s .  (L a s im â g en es  em p lead as p o r  l o s  a r q u i t e c t o s  pa­
r a  l a  c o n s t r u c c iô n  de e d i f i c i o s  t e n la n  un a l t o  grad o  de a b s t r a c ­
c iô n  y  en e l l a s  s e  s u s t i t u i a n  e s p a c io s  t r i d im e n s io n a le s  p o r  l i ­
n e a s  y  p ia n o s ) .  En e l  c a s o  d e  l a s  im â g en es  a b s t r a c t a s ,  su  grad o  
d e ic o n ic id a d  ( r e a l is m o  de l a  im agen  r e s p e c t e  a l  o b j e t o  que r e ­
p r é s e n t a )  s e  s a c r i f i c e  en fa v o r  d e  su  s i g n i f i c a c i ô n .  La im agen  
p u ed e d e s c r i b i r  un s u c e s o ,  o una s u c e s iô n  de é s t o s ,  y  e n to n c e s
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e s ta m o s  a n te  un n u evo  t i p o  de im â g en es: l a s  s e c u e n c i a l e s  (c u y o s  
a n te c e d e n t e s  pueden  e n c o n tr a r s e  en l a  R sc u e la  de C o lo n ia  - s i ­
g lo  X IV -, o en l o s  r e l a t e s  b i b l i c o s  r e p r e s e n t a d o s  en l o s  t e c h o s  
de l a s  i g l e s i a s  a n t e r i o r e s  aun a e s t e  s i g l o . )
La v e r d a d e r a  " c i v i l i z a c i ô n  de l a  im agen " , seg û n  M o le s , co m ien za  
g r a c ia s  a l  d e s a r r o l lo  t e c n o l ô g ic o  que h a ce  mâs s e n c i l l o  tom ar  
una im agen y  r e p r o d u c ir la ,  que e x p r e s a r  su  c o n te n id o  p o r  m ed io  
de p a la b r a s .  C om pléta  su  e s t u d io  de l a  g é n e s i s  d e  l a  im agen  co n  
l a  f i j a c i ô n  de una s e r i e  de e ta p a s  o f a s e s  que s e  han p r o d u c id o  
d e sd e  l a s  p r im e r a s  m a n i f e s t a c io n e s  p l â s t i c a s  ( 8 ) .
En su  i n t e n t e  de f i j a r  u n os c r i t e r i o s  que p e r m ita n  una ta x o n o -  
m ia de l a  im a g en , M oles no r e s u e l v e  e l  p ro b lem a . P r e te n d e  b a sa r  
l a  c l a s i f i c a c i ô n  en l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i f i c a s  que ca d a  
im agen  p r é s e n t a ,  y  a p u n ta  l a s  s i g u i e n t e s :  grad o  de f i g u r a c i ô n ,  
i c o n i c i d a d ,  c o m p le j id a d , c a r a c t e r  h i s t ô r i c o ,  c a l id a d  t ê c n i c a  
(q u e  p er  mi ta  una m ejo r  r e p r o d u c c iô n ) , l a  r e p i 'e s e n ta c iô n  c r o m â t i-  
c a  o en b la n c o  y  n eg .ro , e l  fo r m a te . E l mismo M o le s , c o n s c i e n t e  
de l a  d i f i c u l t a d  que t a l  p rob lem a p la n t e a ,  d i c e  ( 9 ) :
"De h e c h o , e s tâ m e s  muy l e j o s  de s e r  c a p a c e s  d e  
e x p r e s a r  co m p le ta m en te  l a s  d i f e r e n t e s  c ê u 'a c te -  
r i s t i c a s  de una im agen; s ô l o  en l o s  t r a b a j o s  
e x p é r im e n ta le s  so b r e  l a  v i s i ô n  e s  donde sabem os 
c a p ta r  c o r r e c t  amen t e  a lg u n a s  de su s  c a i ' a c t e r i s -  
t i c a s . "
La c r i t i c a  p r in c i p a l  que c a b e  h a c e r  a l  p la n te a m ie n to  de M oles  
en l o  que a l a  p l â s t i c a  s e  r e f i e r e ,  e s  l a  f a l t a  de e s p e c i f i c i ­
dad im a v e z  m âs, l o  que c o n l l e v a  l a  u t i l i z a c i ô n  de c a t e g o r i a s
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a je n a s  a l  h ech o  i c ô n i c o  (e n  e s t e  c a s o  s o c i o l ô g i c a s ,  l ô g i c a s  y  
m a te m â tic a s  p r in c ip a lm e n t e ) . La t e o r i a  que M oles p r e te n d e  p a ra  
l a  im a g en , e s ,  mâs b ie n ,  una e c o lo g i a  i c ô n i c a ,  y a  que uno de  
l o s  o b j e t i v o s  p erm a n en tes  d e  su  ob ra  e s  e l  e s t u d io  d e sd e  un 
p u n to  de v i s t a  s o c i o l ô g i c o ,  de l a  i n f l u e n c i a  que una d e te r m i­
n ada " d en s id a d  ic ô n ic a "  d e l  e n to r n o  pu ed a  t e n e r  so b r e  l o s  i n -  
d iv id u o s  que l o  h a b it a n .  R ecordem os en e s t e  s e n t id o ,  una a f i r -  
m aciôn  d e l  p r o p io  M o les ( 1 0 ) :
"Es c la r o  que l a  T e o r ia  de l a  Im agen s e  p r é ­
s e n t a  a n te  to d o  como un p r e s u p u e s to  te m p o r a l , 
de o c upa c iô n  p e r c e p t i v a ."
E l a n â l i s i s  de l a  Im agen l o  e n fo c a  e s t e  a u to r  d e sd e  l a  p e r s p e c ­
t i v a  d e l  a n â l i s i s  d e  c o n t e n id o . C o n s id é r a  a l a  im agen  un c o n ju n ­
t o  de " s u p e r s ig n o s " , un to d o  que t r a s c ie n d e  l a  suma de l a s  p a r ­
t e s .  En é l  e x i s t e  una "j e r a r q u iz a c iô n  de s u p e r s ig n o s  que e s t a -  
b le c e  un ord en  en l a  im agen" ( 1 1 ) .  E s to  su p o n d r ia , a mi j u i c i o ,  
un a c e p t a b le  modo de f i j a r  una t e o r i a  d e  l a  im agen a p a r t i r  de  
l o  que l a  p r o p ia  im agen  c o n t i e n e  en s i  m ism a, s i  M oles p u d ie s e  
d e l i m i t a r  c la r a m e n te  c u â le s  deben  s e r  l a s  l e y e s  de u n iô n  de e s ­
t o s  e le m e n to s  v i s u a l e s  que van  a c o n s t i t u i r  d ic h o s  s u p e r s ig n o s ;  
M oles s ô l o  a p o r ta  s i n  em bargo, d o s c a t e g o r i a s  de l e y e s  muy g én é ­
r a l e s  d e n tr o  de l a s  c u a le s  s e  engdoban  to d a s  l a s  dem âs. E s ta s  
son:
1 . Las l e y e s  i n t r i n s e c a s  a l o s  o b j e t o s  r e p r e s e n t a ­
d o s , r e f e r i d a s  a l a  n a t u r a le z a  f i s i c a  de é s t o s .
2 . Las l e y e s  i n t r i n s e c a s  a l a s  im â g en es  de e s t o s  ob­
j e t o s ,  que s e  r e f i e r e n  a l  modo de r e p r e s e n t a r lo s  y  q u e , se g û n
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é l ,  so n  o b j e t o  de e s t u d io  de l a  I c o n o l o g ia .
H asta  ah ora  me h e r e f e r i d o ,  e x c lu s !v a m e n t e , a l a  o b ra  d e  Abraham 
M oles a l  h a b la r  de l o s  p la n t e a m ie n t o s  de l a  T e o r la  de l a  I n f o r -  
m aciôn  p orq u e e s  e l  mâs p r o l l f i c o  y  d e s ta c a d o  a u to r  d e n tr o  de 
e s t a  c o r r i e n t e  p ero  no e l  û n ic o .  Q u i s ie r a  m en c io n a r  a q u i l a  ob ra  
de un a u to r  e s p a h o l , S a n t ia g o  M o n tes , que ha c o n s t ! tu id o  en l a  
d écad a  de l o s  ah os 7 0  im a s é r i a  a l t e r n a t i v a  a l  a n â l i s i s  de l a  
im agen  d e sd e  l a  p e r s p e c t i v e  de l a  T e o r la  d e  l a  In form aciôn .(M O N ­
TES, 1 .9 7 5 ) .  Son d e s t a c a b le s  ig u a lm e n te  d e n tr o  de e s t e  e s p a c io  
c i e n t l f i c o  l o s  t r a b a j o s  d e l  p r o f e s o r  A n gel BENITO (1 . 9 7 3 )
1 , 1 . 5 . La S e m iô t ic a . (1 2 )
S i l a  T e o r la  de l a  In fo r m a c iô n  p r e t e n d iô ,  en a lg u n  m om ento, com - 
v e r t i r s e  en una E p is t e m o lo g la  de l a s  c i e n c i a s  de l a  c o m u n ic a c iô n ,  
l a  S e m iô t ic a ,  so b r e  to d o  a p r i n c i p i o s  de l o s  ah os 7 0 , ha i n t e n -  
ta d o  s u s t i t u i r  a l a  A n tr o p o lo g la  C u lt u r a l ,  C u a lq u ie r  h ech o  c a -  
p az d e  p r o d u c ir  s e n t id o  e r a  o b j e t o  de e s t u d io  p o r  p a r t e  d e  l o s  
s e m iô lo g o s ,  y  l a  Im agen no f u e  una e x c e p c iô n .
No p r e te n d o  h a c e r  una c r l t i c a  a l  p ia n te a m !e n to  s e m iô t i c o ,  en­
t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o rq u e  mi i n t e r é s  p r im o r d ia l  e s  l a  t e o r l a  y  
a n â l i s i s  i c ô n i c o ,  y  l a s  o b r a s  im p o r ta n te s  d e  s e m io lo g la  r e f e r i -  
das e s p e c l f ic a m e n t e  a l  tem a no abundan, m ie n tr a s  que l a s  de c a -  
r â c t e r  g e n e r a l  so n  i n e f i c a c e s  en e l  a n â l i s i s  de l a  im agen .
D en tro  d e l  u n iv e r s o  de l a  Im agen , d o s son  l o s  m ed io s  que con
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mayor f r e c u e n c i a  han s id o  a b o rd a d o s p o r  l a  s e m io lo g la :  e l  c in e  
y  l a s  n a r r a c io n e s  g r â f i c a s .  D en tro  de l a  s e m io lo g la  f i l m i c a  c a -  
b e  d e s t a c a r  l a s  o b r a s  d e  METZ (1 .9 6 9 »  1 .9 7 0 - a ,  1 .9 7 0 - b ,  1 . 9 7 0 - c ,  
1 .9 7 1 ,  1 . 9 7 2 ) ,  BARTHES ( 1 . 9 7 4 ) ,  BETTETINI ( 1 .9 7 5 ,  1 . 9 7 7 ) ,  DELLA 
VOLPE ( 1 . 9 6 8 ) ,  ECO ( 1 .9 7 5 ,  1 . 9 7 7 ) ,  HERNANDEZ ( 1 .9 7 8 ) ,  LOIMAN 
( 1 . 9 7 9 ) ,  URRUTIA ( 1 .9 7 6 ) .  En l o  que s e  r e f i e r e  a l  c o m ic , hay  
que d e s t a c a r  a COVIN ( 1 . 9 7 2 ) ,  ECO ( 1 .9 6 8 ) ,  FRESNAULT-DERRUELLE 
( 1 . 9 7 2 ) ,  GUBERN ( 1 . 9 7 4 ) ,  LARA ( 1 .9 6 8 ) ,  ECO-NEBIOLO-CHESNEAUX 
(1 .9 7 6 ) .
J u s t o  e s  r e c o n o c e r  l a s  a p o r t a c io n e s  q u e  e l  p la n t e a m ie n t o  se m iô ­
t i c o  ha h ech o  a l a  T e o r la  d e  l a  Im agen. L as resu m im os muy b r e -  
v em en te:
1 . La s e n i o l o g l a  ha a p o r ta d o  un mecanismo^ o m od elo  de  
a n â l i s i s ,  i n e x i s t a n t e  en l o s  p la n t e a m ie n t o s  a n t e r i o r e s .  E l ob­
j e t !  v o  d e  e s t e  m od elo  e s  v a lo r a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  de l o s  e l e -  
m en tos e s p e c l f i c o s  d e l  f i l m .  P ara  e l l o  p r o c e d e n  l o s  f i lm o s e m iô -  
lo g o s  (e n  p a r t i c u la r  M etz) de una form a p e c u l i a r .  E x tra en  d e l  
t e x t o  i c ô n i c o  m e to d o lô g ic a m e n te  l o s  e le m e n to s  no e s p e c l f i c o s  
( p l â s t i c o s ,  n a r r a t i v e s  y  d e  p u e s t a  en  e s c e n a  p r in c ip a lm e n te )
(1 3 )  y  l o s  v a l o r an in d e p e n d ie n te m e n te ; e l  r e s t o  de l o s  e lem en ­
t o s  c o n s t i t u i r â  l o  e s p e c l f i c o  f l l m i c o .  E v it a n ,  de e s t a  fo rm a , 
l a  p é r d id a  de l a  i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a n t e  d e l  c o n t e x t e  g lo b a l  
d e l  d i s e u r so  f l l m i c o .
2 . La s e m io lo g la  r é s u l t a  un in s tr u m e n te  û t i l  d e  s i s -  
t e m a t iz a c iô n  t e r m in o lô g ic a  y a  que ha c o n s e g u id o  f i j a r  s e m â n t i-  
c  am e n te  a lg u n o s  c o n c e p to s  cu y o  u so  l i n g l l l s t i c o  s e  p r e s t a b a ,  
h a s ta  no h a ce  mue ho t ie m p o , a mue h a s a m b ig lled a d es. E l d e f e c -  
to  que t i e n e ,  en  g e n e r a l ,  l a  j e r g a  s e m iô t i c a  e s  l a  e x c e s i v a
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d e p e n d e n c ia  de l a  t e r m in o lo g ia  l i n g ü i s t i c a .
3 . E x i s t e ,  s i n  que e l l o  su p onga c r i t e r i o  d e  v a lo r  a l -  
gu n o , u n as p r o p o s i c io n e s  m e to d o lô g ic a s  p r e v ia s  a l  a n â l i s i s  f l l ­
m ico  d e sd e  e l  p la n t e a m ie n t o  s e m iô t i c o .  Segûn M etz , e s t a s  p o d r la n  
s e r  l a s  mâs r e l e v a n t e s :
—  E le c c iô n  d e l  " corp u s"  de a n â l i s i s .
—  N e c e s id a d  de un p r in c i p io  de p e r t i n e n c ia  o j e r â r -
q u ic o .
—  L e c tu r a  y  e s t u d io  de l a  e s t r u c t u r a  t o t a l  d e l  f i l m .
—  E le c c iô n  d e l  p u n to  de v i s t a  d e sd e  e l  c u a l  s e  e f e c -  
tu a r â  e l  a n â l i s i s  ( c i n e a s t a  o e s p e c t a d o r ) .
—  B âsqueda de un c o n ju n to  de l e y e s  s e m iô t i c a s  e s p e -  
c i f i c a m e n t e  f l l m i c a s .  .
—  A i s l a r ,  s i e n p r e  que s e a  p o s i b l e ,  e l  seg m en te  s o ­
n o r e  d e l  i c ô n i c o .
—  L le v a r  a cab o  un a n â l i s i s  d e s c r i p t i v e  y  no norma­
t i v e .
—  A is l a r  l o s  c ô d ig o s  c in e m a t o g r â f ic o s  y  e s t u d ia r  l a s  
u n id a d e s  m ln im as que l o s  com ponen.
V a r ie s  son  l o s  in c o n v e n ie n t e s  que p r é s e n t a  e l  m étodo s e m iô t i c o  
a p l ic a d o  a l a  Im agen: no e x i s t e ,  d e t r â s  d e l  m od elo  de a n â l i s i s  
s e m iô t i c o  de l a  im a g en , una v e r d a d e r a  t e o r l a  e s p e c l f ic a m e n t e  
i c ô n i c a ;  l a  s e m iô t i c a ,  como p r â c t i c a  de a n â l i s i s ,  e s  una c o n s ­
t a n t e  r e d u c c iô n  a s e n t id o  de to d o  e l  t e x t o  p l â s t i c o  que h a ce  im -  
p o s i b l e  l a  v a lo r a c iô n  de muchos e le m e n to s  de n a t u r a le z a  puram en- 
t e  v i s u a l  y  g r â f i c a ;  su s  m é to d o s , aunque ca d a  v e z  m en os, s ig u e n  
t o d a v la  im p regn ad os de p r o c e d im ie n to s  l i n g U l s t i c o s ,  l o  que l a  
h a c e  in c a p a z  de e x p l i c a r  d e te r m in a d a s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  no n a r r a -
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t i v a s ,  de l a s  im â g e n e s . N ingu n  p la n te a m ie n to  s e m iô t i c o ,  p o r  U l­
t im o , ha t e n i d o ,  ja m â s , en c u e n ta  a s p e c t o s  c o n d ic io n a n t e s  d e l  
r e s u l t a d o  v i s u a l  d e  una c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a  y a  m en c io n a d o s  
a q u l ( r e s p u e s t a  d e l  m a t e r ia l ;  l a  r e p r o d u c ib i l id a d  y  c o n s i g u ie n ­
t e  d e g r a d a c iô n  de l a  im agen ; l o s  a s p e c t o s  p e r c e p t iv o s  in h é r e n ­
t e s  a l a  im a g e n .. . )
E s ta  d iv e r s id a d  de p la n t e a m ie n t o s  n o s  v a  d e sc u b r ie n d o  l o s  l i m i ­
t e s  d e l  p rob lem a  que aq u l s e  p la n t e a .  S in  em bargo, l a  c o n e i e n -  
c i a  de un p rob lem a en  n in g ù n  c a s o  su p on e su  s o lu c iô n  y ,  p o r  e l l o ,  
debem os com enzar a  p la n t e a r  in t e r r o g a n t e s  cu y a  r e s p u e s t a  c l a r i -  
f i q u e  e s t e  t r a b a j o .  La im agen  f u e ,  a l  p r i n c i p i o ,  l a  m a n i f e s t a -  
c iô n  d e  un o f i c i o ;  ^ es p o s i b l e  su  t e o r i z a c i ô n ? ; ^ e x i s t e  un e s ­
p a c io  t e ô r i c o  e s p e c l f i c o  de l a  T e o r la  de l a  Im agen?. Y en  r e l a -  
c iô n  co n  l a  p r é s e n t e  i n v e s t i g a c i ô n  ô c u â l e s  e l  m arco g e n e r a l j 
donde s e  in c l u y e  e s t e  tr a b a jo ?
—36—
1 .2 .  E l u n iv e r s o  i n t e r d i s c i p l i n a r  de l a  T e o r la  d e  l a  Im agen .
Una de l a s  id e a s  b â s i c a s  de e s t e  p r o y e c to  e s  e v id e n c ia r  l a  e s -  
p e c i f i c i d a d  de im a T e o r la  de l a  Im agen y  o f r e c e r  l a s  b a s e s  pa­
r a  e l  d e s a r r o l l o  de \xn d is c u r s o  t e ô r i c o  d e sd e  u n a s  c a t e g o r l a s  
e s p e c l f ic a m e n t e  i c ô n i c a s .
La T e o r la  d e  l a  Im agen , en e l  esquem a que a c o n t in u a c iô n  p r o -  
pongc^ ocu p a  un e s p a c io  comun e n t r e  l a  p s i c o l o g l a  y  l a  t e o r l a  e  
h i s t o r i a d e l  a r t e ,  e n te n d id a  e s t a  u lt im a  como una d i s c i p l i n a  
cu y o  o b j e t o  e s  e l  e s t u d io  de l a  e v o lu c iô n  h a b id a  en l o s  s i s t e -  
mas de r e p r e s e n t a c iô n  p l â s t i c a ;  en  n in g û n  c a s o  u t i l i z o  c r i t e r i o s  
de v a lo r  d e n tr o  d e l  a r t e ,  y  me ocu p o  e x c lu s iv a m e n t e ,  como a c a -  
bo d e d e c i r ,  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  a r t l s t i c a  como c o r r e l a t o  de  
l a  r e a l i d a d .
, cOM4UWicaci(M ^
X. c u I C c r i t l  . ■Sg '
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Ca b r i a p r e g u n ta r s e  qué me h a ce  c o n s id e r a r  l a  t e o r l a  e  h i s t o r i a  
d e l  a r t e  como e s p a c io  t a n g e n t e  a l a  p s i c o l o g l a ,  y  a l a s  d o s  
como e l  o r ig e n  d e  l a  T e o r la  d e  l a  Im agen . T al c o n s id e r a c iô n  
n a c e  de una c o n c e p c iô n  s o b r e  l a  n a t u r a le z a  de l a  im agen  m ism a, 
que en e l  s i  g u ie n t e  c a p l t u l o  s e  e n u n c ia r â  como una de l a s  h ip ô -  
t e s i s  t e ô r i c a s  de tr a b a j o ;  l a  c o n s id e r a c iô n  d e  l a  im agen  como 
un m od elo  d e  r e a l i d a d . D ich a  im agen  e s  e l  r e s u l t a d o  d e ,  a l  me­
n o s ,  d o s g r a n d e s  o p e r a c io n e s  d e  m o d e l iz a c iô n :  l a  o p e r a c iô n  de  
p e r c i b i r  y  l a  de r e p r e s e n t a r . P e r c e p c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n  s o n ,  
p o r  t a n t o ,  l o s  d o s u n iv e r s o s  donde l a  T e o r la  de l a  Im agen d eb e  
b u sc a r  e l  o r ig e n  de su  n a t u r a le z a .
A puntada y a  l a  n e c e s id a d  de l a  t e o r l a  e  h i s t o r i a  d e l  a r t e  como 
m ecanism o pair a e l  e s t u d io  de l o s  s i s t e m a s  de r e p r e s e n t a c iô n ,  
e n t ie n d o  que l a  u t i l i z a c i ô n  d e  una p a r t e  d e  l a  p s i c o l o g l a  gen e­
r a l  en e l  e s t u d io  de l a  p e r c e p c iô n  ( l a  c u a l  c o n s t i t u y e ,  s i n  d u -  
d a , e l  p r im e r  e s la b ô n  d e l a  c o m u n ic a c iô n  v i s u a l ) y ,  p o r  t a n t o ,  
de l a  T e o r la  de l a  Im agen. Una id e a  s i m i l a r  ap u n ta  ARNHEIM 
( 1 . 9 7 6 , 1 3 5 ) a l  s e f la la r  que:
" . . . l a  r e p r e s e n t a c iô n  o f r e c e  una e q u iv a le n c ia  
e s t r u c t u r a l  de l a  e x p e r ie n c ia  que l e  d io  o r i ­
gan.
La p e r c e p c iô n  e s ,  p o r  t a n t o ,  como r e s p o n s a b le  de t a l  e x p e r ie n c ia ,  
l a  p r im era  m e d ia c iô n  que c o n d ic io n a  e l  r e s u l t a d o  v i s u a l ,  en  ta n ­
t o  en  c u a n to  e if e c ta  a l a  o p er  a c iô n  de r e p r e s e n t a c iô n .  La r e l  a c iô n  
de d e p e n d e n c ia  de é s t a  r e s p e c t e  a l a  p e r c e p c iô n  s e r â  o t r o  tem a  
que t r a t a r é  en  e l  s i g u i e n t e  c a p l t u l o ,  en  e l  c u a l  s e  e n u n c ia  una  
h i p ô t e s i s  r a d i c a l  aunque no d e s c a b e l la d a ,  seg u n  l a  c u a l ,  c i e r t o s  
esquem as de r e p r e s e n t a c iô n  e s t â n  c o d i f i c a d o s  a n i v e l  p e r c e p t i v e .
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D e lim ita d o  y a  (aunqu e con  b r e v e d a d ) e l  o r ig e n  i n t e r d i s c i p l i n a r  
de l a  T e o r la  de l a  Im agen , n o s  en con tram os co n  una s e r i e  de ma- 
t e r i a s  muy im p lic a d a s  en l o  que a q u l,  p r e te n d e  s e r  una t e o r l a  
de l a s  c i e n c i a s  de l a  Im agen,
Debe v a lo r a r s e  e l  à r e a  d e l  m a t e r i a l , en  p r im er  lu g a r ,  y a  que 
l a  mayor p a r t e  d e  l a s  im a g en es  e x i s t en s ô l o  cu ando e s t â n  r e c o -  
g id a s  en un so p o r t e  y  r e a l i z a d a s  co n  e l  c o n c u r s o  de u n o s u t e n -  
s i l i o s .  La lla m a d a  r e s p u e s t a  d e l  m a t e r ia l  e s ,  p u e s ,  o t r o  de l o s  
h e c h o s  que p u ed e l l e g a r  a m o d i f i e ar  muy p o d ero sa m en te  e l  r e s u l ­
ta d o  v i s u a l  de una im agen .
P o d r la  h a b la r s e  de c u a tr o  n i v e l e s  d e  a n â l i s i s  i c ô n i c o .  E l p r i -  
m ero de e l l o s  d a r la  c u e n ta  de a q u e l la s  v a r i a b l e s  p r e i c ô n i c a s  
que p u eden  a l t e r a r  e l  p r o c e s o  v i s u a l  d e sd e  e l  p r i n c i p i o  d e l  m is -  
mo (d e  é l  me ocupo en  e l  c a p l t u l o  t e r c e r o ) .  Un segu n d o  n i v e l  l o  
c o n s t i t u y e  e l  a n â l i s i s  fo rm a i de l o s  e le m e n to s  e s p e c l f i c o s  que 
c o n s t i t u y e n  l a  im agen  (q u e  so n  o b j e t o  de e s t u d io  en l o s  c a p l t u -  
l o s  c u a r to  y  q u in t o ) .  E l t e r c e r o  s é r i a ,  p r e c is a m e n te ,  e l  que 
c o r r e s p o n d e  a l o  que aq u l he lla m a d o  â r e a  d e l  m a t e r ia l ,  y  
e l  û l t im o  de e s t o s  c u a tr o  n i v e l e s  e s t a r â  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  anâ­
l i s i s  d e l  â r e a  c u l t u r a l  en l a  que su r g e  l a  o b r a .
La s e c t o r i a l id a d  de ] a i n v e s t i g a c i ô n ,  a n u n c ia d a  a l  p r i n c i p i o  de  
e s t e  c a p l t u l o ,  s e  p on e  de m anifSesto  a l  no i n c l u i r  en mi tr a b a ­
j o  l o s  n i v e l e s  de a n â l i s i s  t r è s  y  c u a tr o .  R e i t e r o ,  una v e z  m âs, 
l a s  e x p l i c a c io n e s  i n i c i a l e s .  No he in c l u id o  e l  a n â l i s i s  d e l  â r e a  
c u l t u r a l  p o r  en te n d e r  q u e , p e s e  a l a  p o d e r o sa  i n f l u e n c i a  que e l  
e n to r n o  c u l t u r a l  t i e n e  so b r e  to d a  o b r a , e s t a  v a r ia b l e  no c o n s ­
t i t u y e  un h ech o  e s p e c l f i c o  en e l l a .  Hay que d i s t i n g u i r  e n t r e  un 
h ech o  o b j e t i v o ,  p r é s e n t e  e  i n d i v id u a l i z a d o ,  l a  o b ra  y  l a s  c o n d i-
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c lo n e s  d e l  e n to r n o  que l a  o r ig in a n  e  i n f l u y e n ,  s ie n d o  c o n s c i e n ­
t e s ,  a l  mismo tiem p o  de que un a n â l i s i s  g lo b a l  y  t o t a l i z a d o r  no  
p u ed e e l u d i r  e s t a  v a r ia b l e  c u l t u r a l .  Las r a z o n e s  que me han mo- 
v id o  a p r e s c i n d ir  d e l  a n â l i s i s  d e l  m a t e r ia l  so n  de o t r a  in d o l e ;  
l a  p r o p ia  n a t u r a le z a  d e l  t r a b a j o  me ha a c o n se ja d o  p r e s c i n d ir  
de e s e  t e r c e r  n i v e l  de a n â l i s i s .  Yo t r a t o  d e  a r t i c u l a r  una T eo-  
r i a  de l a  Im agen que n o s  p e r m ita  a c e r c a r n o s ,  mâs e f ic a z m e n te  
a l  a n â l i s i s  i c ô n i c o  p a r a  i n t e n t a r ,  a n te  to d o ,  una s i s t e m a t i z a -  
c iô n  de e s t a  t e o r l a  q u e , en  e s t o s  m om entos, p r â c t ic a m e n te  no . 
e x i s t e  y ,  en  c u a lq u ie r  c a s o ,  e s t â  in f in i t a m e n t e  m enos d e s a r r o -  
l l a d a  que e s e  c o n ju n to  de a s p e c t o s  t é c n i c o s  de l o s  que d ep en d e  
e s e  t e r c e r  n i v e l  de a n â l i s i s  d e l  que h a b lo .
De a cu erd o  co n  e s t o ,  v o l\ôen d e  a l  g r â f i c o  de l a  p a g in a  3 6 , c o n s i ­
d é r é  que l a  t e c n o l o g la  en g e n e r a l  ( ô p t i c a ,  q u lm ic a . . . ) ,  c o n s t i ­
tu y e  una d i s c i p l i n a  c o n t ig u a  a l a  T e o r la  d e  l a  Im agen que p r e ­
te n d e  su  e s t u d io  i n t e g r a l .
A o t r o  n i v e l  d i f e r e n t e  d eb e s i t u a r s e  e l  a n â l i s i s  d e l  â r e a  c u l ­
t u r a l  de l a  que y a  he h a b la d o  b rev e m e n te . En e s t e  s e n t i d o ,  d i s ­
c i p l i n a s  como l a  T e o r la  de l a  C o m u n ica c iô n , l a  S e m iô t ic a  y ,  en  
u lt im a  i n s t a n c i a  l a  A n tr o p o lo g la  C u lt u r a l ,  n o s  pueden  s e r  û t i -  
l e s  a l a  h o ra  d e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o  a l  c o n s id e r a r  l a  im agen  como 
un p ro d u cto  c u l t u r a l  t l p i c o  de d e term in a d o  âm b ito  humano y  como 
un s i s t e m a  de s i g n i f i c a c i ô n .
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N o ta s  a l  c a p l t u l o  p r im e r o ;
(1 )  E s to s  e le m e n to s  y  com p on en tes de l a  im agen so n  o b j e t o  de  
e s t u d io  en e l  c a p l t u l o  c u a r t o ,
( 2 ) Juan  L a r r e a , R u d o lf  A rnheim , V ernon C la r k , A le x a n d e r  L i-  
b erm a n .. .
( 3 ) No e s  que t e o r l a  e h i s t o r i a  se a n  s im p le s  s in ô n im o s  o v a -  
r i a c i o n e s  de un mismo c o n c e p to .  S i  l a s  in c lu y o  j u n t a s  en  
un mismo e p lg r a f e  e s  d e b id o  a que e n t ie n d o  que e s  p o s i b l e  
h a b la r  de una h i s t o r i a  de l a s  t e o r l a s  d e l  a r t e  q u e , aun­
que n o  s e  i d e n t i f i c a  co n  l a  comunm ente lla m a d a , " h i s t o r ia  
d e l  a r te "  r e p r é s e n t a  l a  p a r t e  mas v â l i d a  p a ra  mi p la n t e a -  
m ie n to .
( 4 ) P r ô lo g o  de E. L a fu e n te  F e r r a r i  a l a  e d ic iô n  e s p a h o la  de l a  
o b ra  de Erw in P a n o fs k y , " E s tu d io s  so b r e  I c o n o lo g ia " ,  Ma­
d r id ,  1 . 9 7 6 .
( 5 ) U t i l i z o  e l  té r m in o  " m o d e liz a c iô n "  y  no e l  c o r r e c t o  term in o  
e s p a h o l  "m odela c iô n "  p o r  l a s  c o n n o ta c io n e s  d e  o f i c i o  a r t l s -  
t i c o  que t i e n e  e s t e  u lt im o .
(6 )  MOLES ( 1 .9 7 5 ,3 3 9 )
( 7 ) Las r e p r e s e n t a c io n e s  co m ien za n  s ie n d o  f i g u r a t i v e s  aunque no 
s ie m p r e  r e a l i s t a s ,  y a  que e l  grad o  de a b s t r a c c iô n  de l a s
m ism as e s  muy v a r i a b l e .
(8 ) M o le s , o p .c i t . p e g . 340
(9 ) M o le s , o p .c i t . p e g . 346
(1 0 ) M o le s , o p .c i t . p a g . 345
(11 ) M o le s , o p .c i t . p e g . 347
( 1 2 ) No d i s t i n g o  l o s  té r m in o s  s e m io lo g la  y  s e m i ô t i c a , en  fu n c io n  
de l o s  a c u e r d o s  de l a  c a r t a  c o n s t i t u t i v e  de l a  I n t e r n a t io ­
n a l  A s s o c i a t io n  f o r  S e m io t ic  S t u d i e s - A s s o c i a t i o n  I n t e r n a t io ­
n a le  de S é m io t iq u e , 1 .9 6 9 .  C o in c id e  ademâs co n  ECO ( 1 .9 7 7 * 2 5 )  
en r e c o n o c e r  e l  p e l i g r o  que una d i f e r e n c ia c iô n  e n tr e  ambos 
té r m in o s  p u ed e t r a e r  c o n s ig o .
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(1 3 )  Un e jem p lo  d e  e lo n e n t o  p l â s t i c o  no  e s p e c l f i c o  d e l  f i l m  s e -  
gCui e l  p la n t e a m ie n t o  s e m iô t i c o  p o d r la  s e r  e l  e s p a c i o . E l 
m odelo  e s p a c i a l  f l l m i c o  e s  e l  q u a t t r o c e n t i s t a  l o  mismo que 
e l  m odelo  n a r r a t iv o  tam poco e s  e s p e c l f i c o  y a  que s e  c o r r e s ­
ponde com unm ente co n  e l  de l a  n o v e la  r e a l i s t a  d e l  s i g l o  
XIX ( B a lz a c ,  Z o l a . . . )
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C a p ltu lo  Segundo; Im agen y  R e a lid a d
2 .1 .  La im agen  como m od elo  de r e a l id a d
2 .2 .  N iv e l  d e  r e a l id a d :  i c o n i c id a d  y  a b s t r a c c iô n
2 .3 .  F u n c io n e s  d e  l a  im agen
2 .4 .  P r o p u e s ta  ta x o n ô m ica  p a r a  l a  im agen  f i j a
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Mi p u n to  de v i s t a  en  l o  que s e  r e f i e r e  a l  e s t u d io  d e  l a  n a tu r a ­
l e z a  d e  l a  im agen  im p l ic a  un a n â l i s i s  p r o g r e s iv o  d e s d e  e l  o r i -  
gen  de l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  h a s t a  l a s  û l t im a s  f a s e s  d e l  p ro ­
c e s o  de a p r e c ia c iô n  i c ô n i c a  que p r o ta g o n iz a  e l  o b se r v a d o r . Una 
c o n s t a n t e  a p a r e c e  C la r a  en e s t e  t r a n s c u r s o  e n t r e  l a  e x p e r ie n c ia  
que da o r ig e n  a l a  im agen  y  l a  que é s t a  p r o d u c e : l a  c o n f r o n t a -  
c iô n  c o n t in u a  de l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  co n  l a  r e a l i d a d  su b y a -  
c e n t e .
S i e l  o b j e t iv o  g e n e r a l  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  e s  e l  a n â l i s i s  de  
e s t a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a ,  s é r i a  a c o n s e j a b le  com enzar d é f in ie n d o  
l o s  c o n c e p to s  de " r e a lid a d "  e  " im agen", y a  q u e , d e sd e  mi p u n to  
de v i s t a ,  l a  r e a l i d a d  e s  s ie m p r e  e l  r e f e r e n te  de to d a  im a g e n , 
in d e p e n d ie n te m e n te  d e l  n i v e l  de a b s t r a c c iô n  de l o  r e p r e s e n t ad o .
S é r ia  im p erd o n a b le  r e f l e x i o n a r  s o b r e  l a  n a t u r a le z a  d e  l a  r e a ­
l i d a d  ig n o r a n d o  p la n t e a m ie n t o s  f i l o s ô f i c o s  fu n d a m e n ta le s . Soy  
c o n s c i e n t e  de e s t e  h ech o  y  d e  l a  im p o r ta n c ia  s o c i a l  y  c u l t u r a l  
que ha t e n id o  e l  p a so  d e l  id e a l i s m o  a l  p o s i t i v i s m e ,  h a s t a  e l  
p u n to  de in s t a u r e r ,  p o s ib le m e n t e ,  e l  n u evo  o rd en  i n t e l e c t u a l  
que to d a v ia  s e  m a n t ie n e  en n u e s t r o s  d ia s .
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En l o  que s e  r e f i e r e  a mi p r o p io  p la n t e a m ie n t o ,  e l  c o n c e p to  de  
r e a l i d a d  d eb e s e r  e n te n d id o  en  un s e n t id o  muy g e n e r a l;  l o s  o b -  
j e t o s ,  l a s  c o s a s ,  l a  n a t u r a le z a ,  a q u e l la s  c a r a c t e r l s t i c a s  s e n ­
s i b l e s  d e l  e n to r n o  que n o s  r o d e a ,  to d o  e l l o  c o n s t i t u y e  e s a  
r e a l i d a d  a l a  que me r e f i e r o , . .  ademâs de l a  e n e r g la  de n a tu ­
r a l e z a  e le c t r o m a g n é t ic a  com p ren d id a  e n t r e  l o s  4 0 0  y  7 0 0  n an 6 -  
m e t r o s ,  l a  l u z ,  que h a c e  p o s i b l e  s u  p e r c e p c iô n .
D esp u és de e s t a  b r e v e  d e c la r a c i ô n  de p r i n c i p i o s  en t o r no a l a  
r e a l i d a d ,  e s  p o s i b l e  que e l  l e c t o r  s e  in t e r r o g u e  e s c é p t ic a m e n -  
t e  a c e r c a  de l a  v e r d a d  de l a  a f ir m a c iô n  a n t e r io r  seg û n  l a  c u a l  
l a  r e a l i d a d  e s  s ie m p r e  e l  r e f e r e n te  de to d a  im a g en , y  p ie n s e  
q u e , s i  e l  c o n c e p to  d e  r e a l i d a d  s e  toma en  s e n t id o  g e n e r a l ,  
ta m b ién  habrâ que c o n s id e r a r  g lo b a lm e n te  e l  de im agen  que i n ­
c lu y e  tam b ién  l a s  im â g en es  m e n ta le s  o r ig in a d a s  en a u s e n c ia  d e l  
o b j e t o  r e a l ,  aunque e s t a  a u s e n c ia ,  no im p liq u e  en m anera a lg u n a ,  
que ]a r e a l i d a d  no e j e r z a  s u  p a p e l de r e f e r  e n t e ,  s in o  que e s t â  
a lm acen ad a  en l a  m em oria v i s u a l  d e l  in d iv id u o  y  s e  m a n i f e s t a  de  
una form a i n d i r e c t a ,  "m ediada", p a r a  s e r  e x a c t e s .  Las d o s  f o r ­
mas de r e l a c i ô n  p o s i b l e s  e n t r e  r e a l i d a d  e  im agen  en f u n c iô n  de  
l a  p r e s e n c ia  o a u s e n c ia  d e l  o b j e t o  r e a l ,  quedan e sq u e m a tiz a d a s  





No c la u su r o  e l  tem a, tan  s 6 lo  l o  pospongo h a sta  e l  c a p lt u lo  s i ­
g u ie n te  en e l  que abordarê e l.c o m p l e jo  problem a de l a  m ed iaeion  
v i  s u a l .
S i e s  d i f i c i l  d é f i n i r  l a  r e a l i d a d ,  y  b u en o s e je m p lo s  de e l l o  
n o s  o f r e c e  l a  H i s t o r i a  de l a  F i l o s o f l a ,  no m enos co rh p lica d a  e s  
l a  t a r e a  de e n te n d e r  l a  im a g en , s o b r e  cu y a  n a t u r a le z a  e x i s t e n  
e n c o n tr a d a s  m a n ife s t a c io n e s  d e sd e  A r i s t ô t e l e s .
I n s i s t o ,  una v e z  m as, en su b r a y a r  que l o s  a s p e c t o s  i c ô n i c o s  p e r ­
t i n e n t e s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  so n  a q u é l lo s  que s e  r e f i e r e n  a 
l a  n a t u r a le z a  de l a  im agen  y  a su  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a ,  l o  
que no q u ie r e  d e c i r ,  - y  so y  muy c o n s c i e n t e  de e l l o - ,  que e l  con ­
c e p to  d e  Im agen quede r e d u c id o  a e s t o .  En e s t e  s e n t id o  e s c r ib e n  
LARA y  PEREA ( 1 .9 8 0 ,2 3 )
"El c o n c e p to  — Im agen—  p o s e e  un s i g n i f i c a d o  
d e r iv a d o  de una e x te n s a  s e r i e  de e je m p lo s  p a r -  
t i c u l a r e s  de muy d iv e r s e  s e n t id o ,  que e v o lu c io  
n a con  e l  t ie m p o . Se p u ed e h a b la r ,  en c o n s e -  
c u e n c ia ,  de su  a s p e c t o  h i s t ô r i c o ,  profundam en­
t e  m o d i f ic a b le  y  e r i q u e c i b l e ,  cu y o  campo de 
s i g n i f i c a c i o n e s  s e  e s t r e e ha o a m p lia , seg û n  
l a s  v i c i s i t u d e s  c u l t u r a l e s .  E s ta  v in c u l a c iô n  
in t e n s a  e n t r e  Im agen y  S o c ie d a d  e s  l a  c l a v e ,  
a n u e s t r o  e n te n d e r ,  de to d a  r e f l e x i ô n  u l t e r i o r  
so b r e  l o  i c ô n i c o .  S in  e s t a  p rem isa  e s e n c i a l  to ­
do p e n sa m ie n to  en to r n o  a su  n a t u r a l e z a  f u n c io ­
n e s ,  s i g n i f i c a c i ô n  y  s e n t id o  û lt im o  q u e d a r ia  
fu e r te m e n te  in c o m p le to  y  c a r e n t e  d e  b a s e . "
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La c a r a c t e r l s t i c a  mâs e s p e c i f i c a  de l a  im agen  e s ,  s i n  d u d a , l a  
p o s i b i l i d a d  d e  com b in ar t r e s  n i v e l e s ;  l o  p e r c ib i d o , l o  r e a l  y  
l o  im a g in a r io , p o s i b i l i d a d  v e ta d a  a  c u a lq u ie r  o t r o  d o m in io  s e n ­
s o r i a l  o i n t e l e c t u a l  d e l  in d iv id u o .  Gran p a r t e  de mi t r a b a j o  en  
e l  p r e s e n t e  c a p l t u l o  i n t e n t a r â  p r o fu n d iz a r  en ]a e s e n c i a  d e  e s ­
t a  c o m b in a c iô n  y ,  s o b r e  t o d o , en  l a  r e l a c i ô n  de im agen  y  r e a l i ­
d ad .
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2 . 1 . La im agen  como m od elo  d e  r e a l i d a d .
E l e n u n c ia d o  de e s t e  e p ig r a f e  su p o n e  (com o y a  a n u n c ié  en  e l  c a ­
p l t u l o  p r e c e d e n t e )  l a  h i p ô t e s i s  g e n e r a l  de mi i n v e s t i g a c i ô n  
d e  l a  que p r o g r e s iv a m e n te  s e  d e sp r e n d e r â n  l a s  r e s t a n t e s  h ip ô ­
t e s i s  de t r a b a j o .  E s ta  c o n c e p c iô n  s i e n t a  l a s  b a s e s ,  adem âs, de  
l o  que c o n s id é r é  e s p e c l f i c o  en l a  T e o r la  de l a  Im agen p o r  d e l i -  
m ita r  en  su  d e s a r r o l lo  a q u e l l o s  h e c h o s  in h e r e n t e s  a l a  n a tu r a ­
l e z a  i c ô n i c a .
P or g a r a n t iz a r  un m in im e de c la r i d a d  e x p o s i t i v e  v o y  a p a r t i r  
d e un g r â f i c o  que r e c o g e  e sq u e m a tic a m e n te  l a  t o t a l i d a d  d e l  p r o ­
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E s te  g r â f i c o  r e p r é s e n t a  l a s  d iv e r s a s  f a s e s  de l o s  p r o c e s o s  de  
c r e a c iô n  ( 1 ) y  a p r e c ia c io n  de l a  im a g en . Ahora i n t e r e s a  fu n d a -  
m en ta lm en te  e l  p r im ero  de e l l o s  que cu lm in a  en  l a  o b te n c iô n  de  
una im agen  c o n c r e t a .  La p a r t e  d e r e c h a  de d ie h o  g r â f i c o  e s ,  aho­
r a ,  m enos im p o r ta n te  a l  c o n c e n tr a r  l a  a t e n c iô n  en  e l  p r o c e s o  de  
c r e a c iô n  i c ô n i c a ,
Dos o p e r a c io n e s  dom inan e l  u n iv e r s o  i c ô n i c o ;  l a  p e r c e p c iô n  y  
l a  r e p r e s e n t a c iô n , y  amhas s e  u b ic a n  e n t r e  l a  r e a l i d a d  y  su  
im agen . La im agen  e s  un m odelo  de realidac%  a mi j u i c i o ,  d e b id o  
a l a s  d o s m o d e l iz a c io n e s  que su ponen  l a s  o p e r a c io n e s  de p e r c i ­
b i r  y  r e p r e s e n t a r .
E l e s t u d io  de l o s  f a c t o r e s  que in t e r v ie n e n  en l a  p e r c e p c iô n  y  
en  l a  r e p r e s e n t a c iô n  "m ediando" e s a  r e a l id a d  que da o r i  gen  a l a  
im a g en , c o n s t i t u y e  a mi e n te n d e r ,  e l  o b j e t o  de l a  T e o r la  de l a  
Im agen , e s  d e c i r ,  e l  a n â l i s i s  de l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a .  Ambos 
p r o c e s o s ,  e l  p e r c e p t i v e  y  e l  r e p r e s e n t a t i v e ,  so n  a b ord ad os  
con  c i e r t a  p r o fu n d idad en l o s  c a p i t u l e s  t e r c e r o  y  c u a r to  de 
e s t e  t r a b a j o .  Voy a e x p l i c a r  a h o r a , g e n é r ic a m e n te , e l  p r o c e s o  
en su  c o n ju n to  e lu d ie n d o  l a s  p orm en ori z ac i  one s  que s e  p odrân  
e n c o n tr a r  en l o s  r e f e r i d o s  c a p i t u l e s .
De su  a n â l i s i s  - v i s u a l -  de l a  r e a l i d a d ,  e l  e m iso r  o c r e a d o r  
e x t r a e  un esquem a p r e ic ô n ic o  que r e c o g e  l o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a -  
l e s  mâs r e l e v a n t e s  d e l  o b j e t o  de l a  r e p r e s e n t a c iô n .  E s to  e s  po­
s i b l e  g r a c ia s  a l o s  m écan ism es m e n ta le s  de l a  p e r c e p c iô n  c a p a -  
c e s  de l l e v a r  a ca b o  o p e r a c io n e s  de s e l e c c i ô n ,  a b s t r a c c iô n  y  
s l n t e s i s  que p e r m ite n  e x t r a e r  de l a  r e a l id a d  l o s  e le m e n to s  o 
r a s g o s  p e r t i n e n t e s  de a cu erd o  con  l a  in t e n c io n a l id a d  de d ie h o  
e m iso r .
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E s t e  esquem a p r e ic ô n ic o  su p o n e , d e  a lg u n a  m anera e l  p r i n c i p i o  
d e l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  cu y o  p r o c e s o  ha de c u lm in a r  en l a  m a te -  
r i a l i z a c iô n  d e  l a  im a g en . La e s t r u c t u r a  d e  t a l  esquem a e s t â  
in t im a m e n te  r e la c io n a d a  co n  e s o s  p r im e r o s  a p u n te s  de co m p o si­
c iô n  (e n  u na im agen  c r e a d a , p o r  e je m p lo )  que l a  m ayor!a  d e  l o s  
p i n t o r e s  u t i l i z a n  p a r a  i n i c i a r  una o b r a , o co n  e s e  en cu a d re  im a­
g in a r i o  (e n  una im agen  r e g i s t r a d a  f o t o g r â f ic a m e n te )  que e l  f o -  
t ô g r a f o  b u s c a  p a ra  c r e a r  l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  a c o r d e s  co n  
s u s  o b j e t i v o s .  E n tr e  e s t a s  im â g en es  m a t e r ia l i z a d a s  y  d ie h o  e s ­
quema p r e i c ô n i c o ,  e x L s te n  d iv e r s e s  g r a d e s  de id e n t id a d ,  p e r o  
aun en l a s  o b r a s  muy e la b o r a d a s  y  que han s u f r id o  g ra n d es  m odi­
f i e  a c i  o n e s ,  s i  un o b se r v a d o r  c u r io s o  p u d ie s e  a som arse  p r im ero  
a l  c e r e b r o  y  d e sp u é s  p e r  en cim a d e l  hombro de un p i n t o r ,  s i n  du- 
da o b s e r v a r ia  que t a l e s  m o d i f ic a c io n e s  no a f e c t a n  g e n e r a lm e n te  
a l a  e s t r u c t u r a  p r im a r ia  de l a  o b r a , s i n o ,  mâs b ie n ,  a d e te r m i-  
n a d o s f a c t o r e s  de c o m p o s ic iô n  t e n d e n t e s  a c o n s e g u ir  un e n u n c ia -  
do v i s u a l  mâs c la r o  e  i d e n t i f i c a d o  co n  e l  o b j e t iv o  d e l  a r t i s t a .  
S i a lg u n a  v e z  s e  o b s e r v a  a un r e t r a t i s t a  com enzar su  t r a b a j o ,  
r a p id a m e n te  s e  e v id e n c ia  e l  esquem a p r e ic ô n ic o  a l  que n o s  r e -  
f e r im o s ,  en e s o s  t a n t e o s  i n i c i a l e s  co n  e l  l â p i z  s o b r e  e l  p a p e l  
a n t e s  d e  r e p r e s e n t a r  l a  p r im e r a  l i n e a .
Un r a z o n a b le  y  p o s i b l e  e je m p lo  de a lg o  p a r e c id o  a un esquem a  
p r e ic ô n i c o  p o d r ia  s e r  e l  p r im er  e s t u d io  de c o m p o s ic iô n  de "Guer­
n ic a "  (v e r  lâ m in a  6 . 9 ) ,  au n q u e, c la r o  e s t â ,  to d o  l o  que e s t â  
r e p r e s e n t a d o  e s  y a  i c ô n i c o .
La c o n s i d e r a c iô n  de e s t e  esquem a como e l  p r in c i p io  de l a  r e p r e ­
s e n t a c iô n ,  c o n f i e r e  a l  p r o c e s o  una d o b le  n a t u r a le z a :  adem âs de  
l a  su y a  e s p e c i f i c a ,  o t r a  p e r c e p t iv a .
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Con l a  o b te n c iô n  d e l  esquem a p r e i c ô n i c o  r e s u l t a d o  de l a  p e r ­
c e p c iô n  d e  l a  r e a l i d a d ,  que como y a  s e  ha d ic h o , su p on e  una s e ­
l e c c i ô n  " i n t e l ig e n t e "  de l a  m ism a, cu lm in a  l a  p r im era  m o d e liz a ­
c iô n .
La f a s e  s i g u i e n t e  en  e l  p r o c e s o  g lo b a l  su p on e una a b s t r a c c iô n  
p o r  p a r t e  d e l  e m iso r  i c ô n i c o ,  a l  s e l e c c io n a r  u n o s e le m e n to s  
p l â s t i c o s  que d eb erâ n  e j e r c e r  e l  p a p e l de l o s  e le m e n to s  r e a l e s .  
E s te  p r o c e s o  a b s t r a c t iv o  su p o n e  l a  seg u n d a  m o d e l iz a c iô n  y  e s  
mâs é v id e n t e ,  i n c l u s o ,  que l a  p r im e r a , y a  que s ie m p r e  que en  una  
im agen  f i j a  s e  r e p r é s e n t a  una e s t r u c t u r a  e s p a c i a l  p o r  e jem p lo  
m e d ia n te  e l  c o n c u r so  de d e te r m in a d o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s ,  l a  c a -  
r a c t e r i s t i c a  fu n d a m en ta l d e l  e s p a c io  r e a l ,  su  p r o fu n d id ad , s e  
h a l l a  a b s t r a id a .  La r e p r e s e n t a c iô n  e s p a c i a l  en l a  im agen  f i j a  
e s ,  p u e s ,  uno de l o s  m e jo r e s  e je m p lo s  de m o d e l iz a c iô n  r e p r e s e n -  
t a t i v a .
E x i s t e  o t r o  h ech o  im p o r ta n te  en  r e l a c i ô n  con  e s t a  seg u n d a  o p e r a -  
c iô n  m od eliz a d o r a ,  que d em u estra  su  p r o p ia  n a t u r a le z a .  Me r e f i e ­
r o  a l a  d e g r a d a c iô n  que to d a  im agen  su p on e  con  r e l a c i ô n  a l  o b je ­
to  r e a l  que r e p r é s e n t a .  P or muy p e r f e c t a  y  c a u t iv a d o r a  que s e a  
una im a g en , s ie m p r e  s e r â  in f in i t a m e n t e  m enos r i c a  que l a  r e a l i ­
dad; no o l v i demos que to d a s  l a s  im â g en es  so n  a b s t r a c c io n e s , en  
mayor o m enor m ed id a , y  p e s e  a que d e te r m in a d a s  f u n c io n e s  que  
e s t a s  im â g en es  cum plen  r e s u l t a n  f a v o r e c id a s  p or d ic h a  c a p a c id a d  
a b s t r a c t iv a  ( 2 ) ,  e s t e  hech o  im p l ic a  l a  d e g r a d a c iô n  de a lg u n a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  s e n s i b l e s  d e l  o b j e t o  de l a  r e p r e s e n t a c iô n .
La û lt im a  f a s e  de e s t e  p r o c e s o  de c r e a c iô n  i c ô n i c a  su p on e l a  ma­
t e r i  a l i z a c i ô n  d e  e s a  e s t r u c t u r a  p e r c e p t iv a  en  l a  que s e  h a l la n  
r é g i s t r a d o s  l o s  r a s g o s  e s t r u c t r r a l e s  b â s i c o s  d e l  o b j e t o  r e a l ,  y
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s e  u t i l i z a n  p a r a  e l l o  l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  e s p e c l f i c o s  d e l  me­
d io  d e  r e p r e s e n t a c iô n ,  l o s  c u a le s  son  a r t i c u la d o s  s in t â c t i c a m e n -  
t e .  E s ta  ô l t im a  f a s e  a l a  que me r e f i e r o  e s  l a  r e p r e s e n t a c iô n  
p r o p ia m e n te  d ic h a  ( to d o  e l  c a p l t u l o  c u a r to  s e  r e f i e r e  a e l l a ) .
La im agen  y a  e x i s t e  y ,  con  e l l a ,  e s e  t e r c e r  n i v e l  d e  l o  " im a g i­
n a r io "  a l  que a lu d la  a l  f i n a l  de l a  in t r o d u c c iô n  de e s t e  c a p l ­
t u l o  y  que n o s  in t r o d u c e  en  l a  seg u n d a  p a r t e  d e l  p r o c e s o  g en e ­
r a l  d e  l a  im agen  que h a ce  r e f e r e n c i a  a l a  a p r e c ia c iô n  i c ô n i c a ,  
a l  p a p e l  d e l  o b se r v a d o r  en  e s a  d i a l é c t i c a  e n t r e  Im agen y  R e a l i ­
d ad ,
Una v e z  m âs, to d o  co m ien za  p o r  l a  p e r c e p c iô n .  E l o b se r v a d o r  ex ­
t r a e  d e  l a  im agen  un esquem a i c ô n i c o , é q u iv a le n t e  e s t r u c t u r a l  
de l a  r e a l i d a d  o b j e t iv a  (n o  l a  f i g u r a t i v a )  que r e p r é s e n t a  y  c u -  
y o s  e le m e n to s  so n  " m o d e liz a c io n e s"  de l o s  e le m e n to s  r e a l e s ,  a 
p a r t i r  de l o s  c u a le s  e l  o b se r v a d o r  p r o c é d é  m en ta lm en te  a id e n -  
t i f i c a r  e s a s  d o s  r e a l i d a d e s ,  l a  o b j e t i v a  y  l a  f i g u r a t i v a  (o  mo- 
d e l i z a d a ) ,  como s i  de d o s p l a n t i l l a s  s u p e r p u e s ta s  s e  t r a t a s e .
Dos so n  l o s  r e s u l t a d o s  p o s i b l e s ;
Que e l  o b se r v a d o r  c o n c e p t u a l ic e  l a  im a g en , en  cu y o  c a s o  s e  p ro ­
d u ce  una c o n e x iô n  con  l a  r e a l id a d  o b j e t i v a  m e d ia n te  un m e c a n is ­
mo s i m i l a r  a l  " feed -b a ck "  y  en  e l  que s e  p ro d u ce  i n c l u s o  una  
t r a n s f e r e n c ia  de l a  im agen a l a  r e a l id a d ;  o q u e , s ie n d o  im p o s i -  
b le  l a  c  one ep t u a i i  z a c i  ôn ( c a s i  s ie m p r e  p o rq u e  l a  im agen  p o s e a  
un e le v a d o  n i v e l  de a b s t r a c c iô n ) , s e  in terru m p a  e s t a  c o n e x iô n  
u lt im a  co n  d ic h a  r e a l id a d .
Aunque y a  s e  ha d ic h o  a n te s  que l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  
v i s u a l  s e r â n  d e ta l la d a m e n te  e s t u d ia d a s  en e l  c a p i t u l e  s i g u i e n t e ,  
c r e o  o p o r tu n o  a n t i c ip e r  que l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n  a l a  que me he
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r e f  e r i  do en v a r ia s  o c a s i o n e s ,  e s  e l  r e s u l t a d o  de l a  a b s t r a c ­
c iô n  v i s u a l  que s e  m a n i f i e s t a  en l a  p e r c e p c iô n  de l a  form a  
(esq uem a i c ô n i c o  b â s i c o ) .
A n te s  de c o n c lu i r  e s t e  e p lg r a f e  me g u s t a r la  c o n s id e r a r  un h e -  
pho r e la c io n a d o  co n  to d o  l o  a n t e r i o r  y  d e l  que s e  p u ed en  e x -  
t r a e r  im p o r ta n te s  c o n c lu s io n e s .  He d ic h o  l i n e a s  a t r â s ,  que e l  
r e s u l t a d o  de l a  p r im e r a  m o d e l iz a c iô n  - d e n t r o  d e l  p r o c e s o  de  
c r e a c i ô n -  e r a  l a  o b te n c iô n  de un esquem a p r e ic ô n i c o ;  p o s t e -  
r io r m e n te ,  en  l a  f a s e  i n i c i a l  d e l  p r o c e s o  de a p r e c ia c iô n  i c ô ­
n i c a ,  e l  o b se r v a d o r  e x t r a e  d e  l a  im agen  un esquem a i c ô n i c o .  La 
p r e g u n ta  s u r g e  s o l a ,  ,^quê r e l a c i ô n  t i e n  en e n t r e  s i  e s t o s  d os  
esquem as? P ara  r e s o l v e r l a  p la n t e o  una n u ev a  h i p ô t e s i s  que i n -  
t e n t a r é  j u s t i f i c a r  p o s t e r io r m e n te :
L as r e p r e s e n t a c io n e s  p l â s t i c a s  t i e n e n  su  o r g a n iz a c iô n  e s t r u c t u ­
r a l  c o d i f i c a d a  a n i v e l  p e r c e p t i v e ,  de t a l  form a q u e , s i  no  s e  
t r a n s g r e d e  v o lu n ta r ia m e n te  d ic h o  esqu em a, l a  r e p r e s e n t a c iô n  de  
l a  r e a l i d a d  s e r â  û n ic a ,  t l p i c a ,  y a  que s e  s u s t e n t a r â  en e l  a r -  
mazôn e s t r u c t u r a l  d e l  o b j e t o  q u e , a s u  v e z ,  ta m b ié s  e s  û n ic o .
E s to  q u ie r e  d e c ir  que l a  form a mâs s im p le  (3 )  de r e p r e s e n t a c iô n  
e s  l a  que s e  im pone ta n t o  en  l a  p e r c e p c iô n  como en l a  r e p r e s e n ­
t a c i ô n ,  co n  in d e p e n d e n c ia  d e l  grad o  de m im etism o o a b s t r a c c iô n  
que e l  c r e a d o r  e l i j a ,  p u e s to  que e s t o  s i  e s  v o l u n t a r i o ,  en t a l  
r e p r e s e n t a c iô n .
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2 . 2 .  N iv e l  d e  r e a l id a d ;  i c o n i c id a d  y  a b s t r a c c iô n .
En v a r i a s  o c a s io n e s  he h ech o  r e f e r e n c i a  a l  "grado de a b s t r a c c iô n  
en e l  que una im agen  r e p r é s e n t a  l a  r e a l id a d " ;  é s t a  p o d r la  s e r  
una d e f i n i c i ô n  de l o  que v o y  a denom inar n i v e l  de r e a l i d a d , y  
que n o s  r e l a c i o n a ,  una v e z  m âs, l o  i c ô n i c o  y  l o  r e a l .
L os c o n c e p t o s  de i c o n i c id a d  y  a b s t r a c c iô n  no p la n t e a n  p ro b lem a s  
de d e f i n i c i ô n .  P ara  no c r e a r  una m ayor i n f l a c c i ô n  t e r m in o lô g ic a ,  
a c e p to  l a  d e f i n i c i ô n  de MOLES ( l .9 7 5 * 3 3 7 )  que d e f i n e  e l  p r im ero  
de e s t o s  té r m in o s  como;
"El grad o  de c o in c i d e n c ia  o s i m i l i t u d  e n t r e  un 
s ig n o  y  l o  que e s e  s ig n o  r e p r é s e n t a . ( . . . )  E l 
grad o  de a b s t r a c c iô n  e s  una m agn itu d  a n tôn im a  
o in v e r s a  a l  grad o  de i c o n i c i d a d . "
En mi in t e n c iô n  de d é f i n i r  l a  im agen  " in  ex ten su m " , c o n s id è r e  
de gran  u t i l i d a d  in t r o d u c ir  e s t a  n u eva  v a r ia b l e  que p u ed e  i n c l u ­
so  c u a n t i f i c a r  l a  r e l a c i ô n  im a g e n -r e a l id a d , y  que c o n s t i t u y e ,  
p o r  t a n t o ,  un n u evo  e le m e n to  d e  d e f i n i c i ô n  de l a  n a t u r a le z a  
i c ô n i c a ,  muy im p o r ta n te  s i  s e  t i e n e  en  c u e n ta  que n u e s t r o  o b je ­
t i v o  e s  e l  a n â l i s i s  fo rm a i de l a  im a g en , que no c o n s id é r a  o t r o s  
e le m e n to s  de d e f i n i c i ô n  como p u ed en  s e r  p o r  e je m p lo , l a s  c a r a c ­
t e r l s t i c a s  m a t e r ia i e s  de t a i e s  im â g en es  o l a s  i n f l u e n c i a s  s o c i o -  
c u l  t u r a l e s  in h e r e n t e s  a c u a lq u ie r  p r o c e s o  de p ro d u ced ôn i c ô n i c a .
R e s p e c te  a l a  p o s i b i l i d a d  de c u a n t i f i c a r  e l  n i v e l  de r e a l i d a d  
de una im a g en , debo a d v e r t i r  que no ■ e x i s t e  una e s c a l a  d e  i c o — 
n i c i d a d /a b s t r a c c iô n  con  un v a lo r  u n iv e r s a l .  Cada una de e s t a s  
e s c a l a s  e s  c o n v e n c io n a l ,  y  e n t r e  e l l a s  l a s  d i f e r e n c i a s  no so n
“ 56—
s u s t a n c i a l e s ;  b â s ic a m e n te  d i f 1 e r en en d os h e c h o s :
1 . E l numéro de n i v e l e s ,  ca d a  uno de l o s  c u a le s  r e ­
p r é s e n t a  un d e term in a d o  v a lo r  de i c o n i c id a d  o a b s t r a c c iô n .
2 . Los c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  p a ra  a d s c r i b i r  a  ca d a  n i ­
v e l  un d e term in a d o  grado d e  r e a l i d a d .
La e s c a l a  que s i n  duda a lg u n a  ha t e n id o  una m ayor d i f u s i ô n ,  y  
q u iz  à l a  mâs a c e p ta d a , e s  l a  de MOLES ( 1 .9 7 5 ) .  E s ta  e s c a l a  p u e­
d e  s e r  muy û t i l  en  l a  d e f i n i c i ô n  de esquem as y  s lm b o lo s  norm a- 
l i z a d o s  p e r o  e n t ie n d o  que r é s u l t a  b a s t a n t e  i n e f i c a z  cuando s e  
a p l i c a  a l a s  d iv e r s a s  v a r i a c i o n e s  que n o s  o f r e c e  l a  im agen f i j a .  
Voy a p ro p o n er  p o r  e s t a  r a z ô n , una n u eva  e s c a l a  d e  i c o n i c id a d  
p a r a  l a  im agen  f i j a ,  como e x c e p c iô n  de l a  norma que d e sd e  e l  
co m ien zo  de e s t e  t r a b a j o  he t e n id o  s ie m p r e  p r é s e n t e :  no fo r m u la r  
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E v id e n te m e n te  e s t a  e s c a l a  no e s  ta n  n o v e d o sa  n i  b r i l l a n t e  como 
l a  d e  M o le s , p e r o  dado que una d e  m is  m o t iv a c io n e s  fon d am en ta­
l e s  en  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  e s  o f r e c e r  una fo r m u la c iô n  d i d â c t i c a  
de l a  T e o r ia  de l a  Im agen , e s p e r o  que s e a  mâs û t i l  a e s o s  e s t u -  
d ia n t e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  que s i n  duda pueden  e n te n d e r ,  s i  l a  e x -  
p l i c a c i ô n  e s  m inim am ente c l a r a ,  l o  que s i g n i f i c a  d e term in a d o  n i -  
v e l  d e  i c o n i c i d a d ,  p e r o  l e s  r e s u l t a r â  f a i t a im e n t e  d e s o r ie n ta d o r  
i d e n t i f i c a r  e s e  n i v e l  co n  " e l  tem a d e l  le n g u a j e  n a t u r a l  de S w if t  
en  L a p u ta " , o e n te n d e r  que e l  n i v e l  8 de i c o n i c id a d  en l a  e s c a ­
l a  m o le s ia n a  e s  e lq ^ e c o r r e sp o n d e  a l a  " o p e r a c iô n  v i s u a l  d e l  u n i­
v e r s a l  a r i s t o t é l i c o ” ( 7 ) .
La e s c a l a  p r o p u e s t a ,  como to d a s  l a s  e x i s t e n t e s  o im a g in a d a s , e s  
c o n s id e r a b le m e n te  r e d u c c io n i s t a .  P ié n s e s e  que r e d u c ir  to d o s  l o s  
p o s i b l e s .v a lo r e s  d e  i c o n i c id a d  a u n o s  p o c o s  n i v e l e s  im p l ic a  v a -  
l o r a r  s 6 l o  a lg u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a  im agen  a d é f i n i r ;  p o r  
l o  t a n t o  c u a lq u ie r  v a lo r  a s ig n a d o  a una im agen  en  r e l a c i ô n  con  
una e s c a l a  e s  s iem p re  r e l a t i v e .  Ya he d ie h o  a l  p r i n c i p i o  que e l  
grad o  d e  i c o n i c id a d / a b s t r a c c i ô n  e s  un e le m e n to  mâs d e  d e f i n i -  
c iô n  i c ô n i c a ,  en n in g û n  c a s o  s u f i c i e n t e  p or s i  m ism o.
V eia m o s , a l  d e s c r i b i r  e l  p r o c e s o  d e  a p r e c ia c iô n  i c ô n i c a  en e l  
e p ig r a f e  a n t e r i o r ,  que e l  o b se r v a d o r  e x t r a l a  un esquem a i c ô n i -  
c o  co n  e l  q u e , p o s t e r io r m e n t e ,  ib a  a i d e n t i f i c a r  l a  r e a l id a d  
o b j e t i v a ,  s u b y a c e n te , m e d ia n te  un p r o c e s o  de c o n c e p t u a l iz a c iô n  
v i s u a l  que im p lic a b a  un d e term in a d o  grado de a b s t r a c c iô n  a l  c o -  
n e c t a r  l a  r e a l id a d  f i g u r a t i v a  co n  l a  o b j e t iv a ;  apunta b a e n to n ­
c e s  como p o s i b l e  c a u s a  que im p id e  e s t a  c o n c e p t u a l iz a c i ô n ,  e l  
a l t o  grad o  de a b s t r a c c iô n  en  l a  im agen ; ^podemos c o n s id e r ar e n -  
t o n e e s  una p o s i b i l i d a d  c r e c i e n t e  d e  c o n c e p t u a l iz a c i ô n ,  a m edida  
que l a  a b s t r a c c iô n  d ism in u y e?  R otundam ente n o ,  y a  que l a  p e r -
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c e p c iô n  de l o s  r a s g o s  mâs p e r t i n e n t e s  de un o b j e t o  v i s u a l  no e s -  
t â n ,  p r im o r d ia lm e n te , c o n d ic io n a d o s  p o r  su  grad o de r e a l i s m o .
Una r é p l i c a  e x a c t a  d e l  o b j e t o ,  una im agen m im é tic a , no  n o s  p r o -  
p o r c io n a  un n i v e l  c o g n o s c i t i v o  s u p e r io r  d e l  mismo s in o  u n os d a -  
t o s  am orfos de r e c o n o c im ie n t o .  E s to  su c e d e  a s i  d e b id o  a q u e , 
en l a  r e p r e s e n t a c iô n  r e a l i s t a ,  no e x i s t e  d is c r im in a c iô n  e n t r e  
r a s g o s  p e r t i n e n t e s  y  no p e r t i n e n t e s ,  m ie n tr a s  que o t r o  t i p o  de  
r e p r e s e n t a c iô n  in t e r m e d ia  e n t r e  l a  a b s t r a c c iô n  t o t a l  y  e l  mime- 
t ism o  i c ô n i c o  f a v o r e c e  l a  a c e n tu a c iô n  de e s t o s  r a s g o s  p e r t i e n ­
t e s  y  l o s  d is c r im in a .  Son e s t o s  r a s g o s  l o s  que c o n l le v a n  e l  v a ­
l o r  c o g n o s c i t i v o  de l a  im agen . R ecu erd o  como e jem p lo  i l u s t r a t i -  
v o  d e  e s t e  tem a, e l  c a r t e l  p u b l i c i t a r i o  de l a  su p e r p r o d u c c iô n  
c in e m a t o g r â f ic a  n o r te a m e r ic a n a  "The D eep", en l a  que s e  u sô  un 
d ib u jo  m anual en  lu g a r  de una im agen  f o t o g r â f i c a ,  a p a ren tem en te  
mâs r e a l i s t a .  E l r e s u l t a d o  f u e  e x c e l e n t e .
La h i s t o r i a  d e l  a r t e  i c ô n i c o  n o s  o f r e c e  in n u m e r a b le s  e je m p lo s  
p o r  o t r a  p a r t e ,  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e x p r e s iv a s  de l a  im a g en , 
que a f lo r a n  con  m ayor in t e n s id a d  en  l o s  n i v e l e s  in t e r m e d io s  de  
una h i p o t é t i c a  e s c a l a  de i c o n i c id a d / a b s t r a c c i ô n .  Los v a lo r e s  ex ­
tr e m e s  de t a l  e s c a l a  deben  s e r  r e l a t i v i z a d o s .  ARNHEIM ( l . 9 7 6 - a )  
s e  p r e g u n ta  h a s t a  que p u n to  una im agen  p u ed e s e r  a b s t r a c t a . Pa­
r a  é l ,  e l  p rob lem a de l a  a b s t r a c c iô n  no a f e c t a  u n ica m en te  a l a  
im a g en , s in o  que s e  p la n t e a  como r e s p o n s a b i l id a d  co m p a r t id a  en­
t r e  e s t a  y  l a  e x p e r ie n c ia .  Segûn A rnheim , l a  im agen d e s c r ib e  
l a  exp e r i e n c i a  de d o s form as que so n  o t r a s  te in ta s  fu n c io n e s  
i c ô n i c a s :  r e p r e s e n t â n d o la  o s im b o l iz â n d o la .  T al p la n te a m ie n to  
im p l ic a  l a  n e c e s id a d  de c o n s t r u ir  d os e s c a l a s ,  una p a ra  l a  im a­
gen y  o t r a  p a ra  l a  e x p e r i e n c ia ,  c u y a s  c o n e x io n es  m u estren  e l  
n i v e l  de a b s t r a c c iô n  co n  e l  que ca d a  im agen d e s c r ib e  d ic h a  e x -  
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La t e s i s  d e  A rnheim  e s  q u e , en  l a  e s c a l a  i c ô n i c a ,  to d a  r é p l i c a  
m im é tic a  r e f l e j a  un c i e r t o  c o n te n id o  " i d e a l " de l a  e x p e r ie n c ia  
( f u n c iô n  s i m b ô l i c a ) ,  y  que una im agen  a b s t r a c t a  n e c e s i t a  u n os  
e le m e n to s  c o n c r e t o s  y  r e a l e s  p a r a  d e s c r i b i r  l a  e x p e r ie n c ia  h u -  
mana ( f u n c iô n  r e p r e s e n t a t i v a ) .  Las p a la b r a s  d e l  p rop o  ARNHEIM 
( l9 7 6 - a , 1 4 8 ) pueden  r e s u l t a r  e s c la r e c e d o r a s :
"En e l  c a s o  d e  l a  E s c a la  de l a  Im agen , e s t o  
s i g n i f i c a  q u e , aunque una p in t u r a  pueda s e r  
e n te r a m e n te  — a b s t r a c t a —  (n o  m im é t ic a ) ,  l e  
e s  n e c e s a r i o  r e f l e j a r  p a r t e  d e  l a  c o m p le j i -  
dad d e form a m e d ia n te  l a  e u a l  l a  ob ra  r e a l i s ­
t a  d e s c r ib e  l a  r iq u e z a  d e  l a  e x p e r ie n c ia  Huma­
n a . I n v e r s a m e n te , una d e s c r ip c iô n  r e a l i s t a ,  
p a ra  que r e s u i t e  l e g i b l e ,  g e n é r ic a  y  e x p r e s i -  
v a ,  d eb e  a d ecu a r  l a  p r e s e n t a c iô n  de l o s  o b j e -  
t o s  a l a s  fo rm a s p u r a s , mâs d ir e c ta m e n te  e n -  
c a r n a d a s  con  e l  a r t e  no m im é t ic o ."
—6 2—
De i g u a l  modo a l  c o n s id e r a r  l a  e s c a l a  de l a  e x p e r ie n c ia  ten em os  
c o n e c ta d o s  l o s  n i v e l e s  i d é a l e s ,  s u p e r io r e s ,  de l a  e s c a l a  con
l a s  im â g en es  m im é tic a s  de l a  e s c a l a  i c ô n i c a ,  y  l o s  p a r t i c u l a r e s
d e ]a e x p e r ie n c ia  co n  l a s  im â g en es  a b s t r a c t a s .  A rnheim  a fir m a  q u e , 
aunque l a  m ente o p e r e  co n  c o n t e n id o s  " id é a le s "  y  s e  c e n t r e  fu n ­
dam ent a lm e n te  en  e l l o s ,  so n  e s t a s  id e a s  l a s  que s e  e n c u e n tr a n ,  
a l a  v e z ,  d e t r â s  d e  ca d a  m a n i f e s t a c iô n  e m p ir ic a . De l a  misma ma- 
n e r a ,  l a  e x p e r ie n c ia  de l o s  fen ôm en os p a r t i c u l a r e s  e s t â  o r g a n i -  
za d a  p o r  u n os p r i n c i p i o s  g é n é r a le s  y  mueho mâs a b s t r a c t o s .
E l r e s u l t a d o ,  en e l  c a s o  en e l  que ambas e s c a l a s  no s e  c o r r e s -  
pondan y  se a n  p e r m e a b le s , e s ,  seg û n  A rnheim , e l  s i g u i e n t e :
"La r e s t r i c c i ô n  a l  n i v e l  i n f e r i o r  d e  l a  e s c a l a
de l a  im agen p u ed e  c o n d u c ir  a l a  i r r e f l e x i v a
im it a c i ô n  de l o s  o b j e t o s  n a t u r a l e s .  A l n i v e l  
s u p e r io r ,  e l  a is la m ie n to  p ro v o ca  una g e o m e tr la  
r i g i d a ,  b a s t a n t e  o rd en a d a , e s  c i e r t o ,  p e r o  e x -  
c e s iv a m e n te  em p o b rec id a  como p a ra  que ocu p e  
e l  c e r e b r o  d e l  hom bre, l a  c r e a c iô n  mâs d i f e -  
r e n c ia d a  de l a  n a t u r a le z a .  D esd e e l  p u n to  de  
v i s t a  de l a  e x p e r i e n c ia ,  l a  l i m i t a c i ô n  a l a  
p a r t e  i n f e r i o r  de l a  e s c a l a  p ro v o ca  una p e r s -  
p e c t i v a  m a t e r i a l i s t a  y  u t i l i t a r i a ,  s i n  e l  s o -  
c o r r o  de id e a s  c o n d u c t o r a s .  A l n i v e l  s u p e r io r ,  
ob ten em os una e s p e c u la c iô n  a n ém ica , e l  m anipu­
l é e  p u rame n t e  fo rm a i de p r o p o s i c io n e s  o normas 
t e ô r i c a s . "
E s to s  c a s o s  l i m i t e  a l o s  que s e  r e f i e r e  Arnheim  c o n s t i t u i r i a n  
l o s  n i v e l e s  s u p e r io r  e  i n f e r i o r  de una e s c a l a  de i c o n i c i d a d /
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a b s t r a c c iô n  q u e , en  s e n t id o  g e n e r a l ,  c o n s id e r a s e  l a  e x p e r ie n c ia  
como a l  go in t e r n o  en  l a  im a g en . Sob re l a  n a t u r a le z a  de l a  a b s­
t r a c c iô n  me o cu p a ré  p r o fu sa m e n te  en  e l  c a p i t u l e  s i g u i e n t e .
—64—
2 .3 .  F u n c io n e s  de l a  im a g en .
Las f u n c io n e s  i c ô n i c a s  so n  muy d iv e r s a s .  Aqui v o y  a t e n e r  en  
c u e n ta  d o s  t i p o s  de f u n c io n e s :  a q u e l la s  e x t r a ld a s  d e  e s a  r e l a ­
c iô n  im a g e n - r e a l id a d , cu y o  e s t u d io  e s  e l  o b j e t o  de e s t e  c a p i t u ­
l e ;  y, en  segu n d o  lu g a r ,  y  de form a b r e v e  y  g e n e r a l ,  e s a s  o t r a s  
f u n c io n e s  que l a  im agen  cu m p le en  r e l a c i ô n  co n  l o s  in d iv id u o s  
que l a s  c r e a n  y  l a s  consum en y  que p o d r la  r e s u m ir s e  en  l a  c o n s i ­
d e r  a c iô n  d e  una fu n c iô n  lû d ic a  d e  l a  im agen  ( t é n g a s e  en  c u e n ta  
que una p o s i b l e  - f u n c iô n  d i d â c t i c a -  de l a  im a g en , no e s  mâs que 
un modo mâs d i v e r t id o  de a p r e n d iz a j e ,  y  e s o  l o  t i e n e n  muy c la r o  
l o s  e s c o l a r e s  que ap ren d en  c i e n c i a s  s o c i a l e s  en  l a  o s c u r id a d  de  
una s a l a  de p r o y e c c iô n ) .
” . . . d i s t i n g u i r é  l a s  t r è s  f u n c io n e s  que e j e r c e n  
l a s  im â g e n e s . Las im â g en es  p u ed en  s e r v i r  como
r e p r e s e n t a c io n e s  o como s lm b o lo s ;  pueden  tam -
b ie n  u t i l i z a r s e  como m eros s i g n o s .  "
C o in c id o  p i  en amen t e  co n  ARNHEIM (i 97  6 -a  i l  3 3 ) en l o  que s e  r e f i e ­
r e  a l a s  t r è s  f u n c io n e s  b â s i c a s  que l a  im agen cu m p le  en  r e l a c i ô n  
co n  l a  r e a l i d a d  que l a  su b y a c e . P e r o , a n te s  de e n t r a r  en l a  e x -  
p l i c a c i ô n  de e s t a s  f u n c io n e s ,  e s  im p o r ta n te  a d v e r t i r  e l  p e l i g r o  
que p u ed e su p o n er  c o n fu n d ir  l o s  c o n c e p to s  de " fu n c iô n "  y  de  
" c la s e " .  Que una im agen  cum pla v a r ia s  f u n c io n e s  e s ,  h a s t a  c i e r ­
t o  p u n to , norm al y  no p o r  e l l o  s e  t r a t a ,  en e s t e  c a s o ,  de va­
r i a s  im â g en es  d i f e r e n t e s .
La im agen  a c tû a  como un s ig n o  ( 8 ) en l a  m edida en  que d é n o ta  un 
c o n te n id o  p a r t i c u l a r  s i n  r e f l e j a r  su s  c a r a c t e r l s t i c a s  v is u a lm e n -  
t e .
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C onnota e n t id a d e s  d i s c r e t a s  p o r  s e r  tam b ién  de n a t u r a le z a  d i s c r e -  
t a .  L os num éros o  l o s  s ig n o s  l i n g U l s t i c o s  son  un buen e je m p lo  
de e l l o .  E s ta  c a r a c t e r l s t i c a  l o s  d i f e r e n c i a  de l o s  s lm b o lo s ,  o ,  
l o  que e s  l o  m ism o, d i f e r e n c i a  l a  fu n c iô n  s l g n i c a  de l a  im agen  
de su  fu n c iô n  s im b ô l ic a .
N orm alm ente l o s  s ig n o s  p o se e n  c a r a c t e r l s t i c a s  v i s u a l e s  que no  
e x i s t e n  en  l a  r e a l i d a d ,  so n  en  e s t e  s e n t id o  c o n v e n c io n a le s .  En 
un s ig n o  s e  a n te p o n e , en  g e n e r a l ,  l a  fu n c iô n  a l a  form a.
Los s ig n o s  son  a r b i t r a r i o s  (A rnheim  o p in a  l o  c o n t r a r i o ) ,  no sina- 
l ô g i c o s  en  té r m in o s  g e n e r a t e s ,  y ,  como y a  he d ic h o ,  c o n v e n c io n a ­
l e s .
Una im agen  e s  una r e p r e s e n t a c iô n , o cum ple una f u n c iô n  r e p r e s e n ­
t a t i v a  cuando s e  r e f i e r e  a c o s a s  co n  un n i v e l  de a b s t r a c c iô n  
mâs b a jo  que e l  d e  e l l a  m ism a.
En e s t a  r e f e r e n c ia  a l a  r e a l i d a d ,  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  r e s t i t u -  
y e n  a lg u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  v i s u a l e s  p e r t i n e n t e s  de d ic h a  r e a l i ­
dad . Su id e n t id a d  e s  v a r ia b l e  en  fu n c iô n  d e l  n i v e l  de r e a l id a d  
que p o s e a  l a  r e p r e s e n t a c iô n  ( i c o n i c i d a d / a b s t r a c c i ô n ) .
S eg û n  ARNHEIM ( 1 . 9 7 6 - a , 1 3 5 )
"Una r e p r e s e n t a c iô n  e s  un e n u n c ia d o  so b r e  l a s  
c u a l id a d e s  v i s u a l e s ,  y  t a l  en u n c ia d o  p u ed e  s e r  
c o m p le te  a c u a lq u ie r  n i v e l  de a b s t r a c c iô n ( . . . )  
La a b s t r a c c iô n  e s  un m edio  p o r  e l  c u a l  l a  r e ­
p r e s e n t a c iô n  i n t e r p r é t a  l o  que r e t r a t a . "
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Q u ie r e  d e c i r  e s t o ,  que una r e p r e s e n t a c iô n  m ed ianame n te  a b s t r a c ­
ta  no e s  c o m p le ta d a  p o r  e l  o b se r v a d o r  h a s t a  l l e g a r  a una c o p ia  
m im é tic a . E l o b se r v a d o r  i n f i e r e  l a  r e a l i d a d  a p a r t i r  de u n os  
r a s g o s  p e r t i n e n t e s  y  g e n é r i c o s ,  que so n  l o s  que l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  l e  o f r e c e .  En una c a r i c a t u r a ,  e l  p r o c e s o  de c o n e x iô n  con  
l a  r e a l i d a d  no t i e n e  p o r  que d e v o lv e r  a su  tamaho n a t u r a l  l a  n a -  
r i z  d e l  p r o t a g o n i s t e  c a r i c a t u r i z a d o , p o r  e jem p lo ; l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  en e s t e  c a s o ,  g r a c ia s  a e s a  c a p a c id a d  a b s t r a c t iv e  d e  l a  
im a g en , n o s  f a c i l i t a  e s a  c a p t a c iô n  " in t e l i g e n t e "  de l a  r e a l i d a d ,  
d i s c r im in â n d o l a . A e s t e  h ech o  n u c le e ir  de mi i n v e s t i  g a c iô n ,  me 
he r e f e r i d o  a n te s  y  v o lv e r é  a hacei3o d e te n id a m e n te  en  e l  c a p i ­
t u l e  s i g u i e n t e .
La r e p r e s e n t a c iô n ,  a d i f e r e n c i a  de l o s  s i g n o s ,  e s  m o tiv a d a  y  
a n a lô g ic a .
P uede h a b la r s e  de fu n c iô n  s im b ô l ic a  de l a  im agen  o que é s t a  a c ­
tû a  como un s lm b o lo , cuando s e  r e f i e r e  a c o s a s  cu yo  n i v e l  de  
a b s t r a c c iô n  e s  mâs a l t o  que e l  de l a  p r o p ia  im agen . Es é s t a  su  
c a r a c t e r i s t i c a mâs r e l e v a n t e  y  d é f i n i t o r i a .  Un e jem p lo  c l a r i f i -  
c a r â  e l  s e n t id o  d e  l a  fu n c iô n  s im b ô l ic a  d e  l a  im agen .
S i "G uernica"  e s  una s im b o lo g ia ,  l o  e s  p orq u e  m uehos a u to r e s  
han a s ig n a d o  a l o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  que a l l i  ap arecen , unos  
" s e n t id o s "  d e te r m in a d o s . S i  f u e r a  c i e r t o  que e l  " toro"  g u e r n i-  
q u ia n o  s e  i d e n t i f i c a  con  l a  " in t e g r id a d  d e l  p u e b lo  e s p a h o l r e -  
p u b lic a n o " , pongam os p o r  c a s o ,  t a l  an im al s é r i a  un s im b o lo , da­
do que e l  grad o de a b s t r a c c iô n  de l a  im agen  c o n c r e t e ,  e l  t o r o ,  
e s  i n f e r i o r  (m enos a b s t r a c t o )  a l  grad o  de a b s t r a c c iô n  de l a  c o -  
sa  que r e p r é s e n t a  ( " la  in t e g r id a d  d e l  p u e b lo  e s p a h o l r e p u b l i c a -  
n o " ) . E s te  e s  e l  fundam ento  de l a  fu n c iô n  s im b ô l ic a  de l a  im agen .
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V is t a s  l a s  f u n c io n e s  i c ô n i c a s  que emanem d e l  n i v e l  de r e a l i d a d  
de l a  im a g en , v o y  a d e ten erm e b rev em en te  en  l a  fu n c iô n  l û d i c a ,  
q u e , como y a  d i  j e  a l  p r i n c i p i o  d e  e s t e  e p ig r e i f e ,  resum e d e a l -  
gun modo e s a s  d iv e r s a s  fu n c io n e s  i c ô n i c a s  s u r g i d a s d e l  v a lo r  
p r â c t i c o  que ca d a  im agen  p o s e e .
E s te  p â r r a fo  d e  l a  o b ra  de LARA y  PEREA ( 1 .9 8 0 ,3 4 )  c r e o  que r e ­
sume e l  e s p l r i t u  de e s t a  f u n c iô n  p la c e n t e r a  de l a  im agen:
"No e s  r a r o  que l o s  s e r e s  humanos busquem os en  
l o s  p r o d u c to s  v i s u a l e s  un s im p le  s u s t i t u t o  de  
l a  r e a l i d a d ,  una form a cômoda y  s e n c i l l a  d e  v i -  
v i r  l a  v id a  p o r  p o d e r e s ,  s i n  l o s  r i e s g o s  que  
t r a e  l a  c e r c a n l a . "
La fu n c iô n  " r e a liz e in te "  de l a  im agen  s e  e s c a p a  q u iz  à de l a  o r t o -  
d o x ia  de l a  T e o r ia  d e  l a  Im agen , e s  un d o m in io  mâs p r o p io  d e  l a  
P s i c o l o g i a  de l a  Im agen - e n  s u s  m a n i f e s t a c io n e s  i n d i v i d u a l e s - ,  
o de l a  S o c io l o g la  de l a  Im agen en  l o  que s e  r e f i e r e  a su s  d i -  
m e n s io n e s  s o c i a l e s  ( c u l t u r a  d e l  o c i o , . . ) .  E x i s t e  no o b s t a n t e ,  
a mi j u i c i o ,  una v i a  d e  a c c e s o  p r o p i a d e n u e s t r a  d i s c i p l i n a  y  
que s e  b a sa  en  u na d o b le  a c t i t u d ,  o p c io n a l ,  d e l  o b se r v a d o r  an­
t e  l a  im agen . Lo que y o  d e f ie n d o  e s  que e l  d i s f r u t e  de l a  im agen  
su p on e  - e n  té r m in o s  g e n e r a t e s -  l a  d e j a c iô n  de l a  a c t i t u d  re flex d ^  
v a  t l p i c a  d e l  a n â l i s i s ,  p o r  s e r  e l  û n ic o  cam ino p o r  e l  que s e  
p é n é tr a  en e l  n i v e l  im a g in a r io  de l a  o b ra  p l â s t i c a ,  en e l  c u a l ,  
l a  s a l s a  d e  to m a te  t i e n e  l e u c o c i t o s  y  h e m a t le s ,  y  l a  v id a  d e  
un hombre o d e  to d a  una ép o ca  t r a n s c u r r e  en  n o v e n ta  m in u te s .  
iC u â n ta s  v e c e s  en un c i n e ,  n u e s  t r  a s  a c t i t u d e s  a n a l l t i c a s  s e  hain 
d e s v a n e c id o  a l o s  p o c o s  m in u te s  de h ab er l e l d o  e s e  e m b lem â tico  
" d ir e c t e d  by" ab an d on ân d on os, c o n c u p is c e n te m e n te , a l  d i s f r u t e
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d e l  t o r b e l l i n o  de im â g en es!
F r e n te  a e s t a  a c t i t u d  d i l a t a n t e  d e l  o b s e r v a d o r , e x i s t e  o t r a ,  
ju s ta m e n te  l a  o p u e s t a ,  l a  a n a l l t i c a  y  r e f 1 e x i v a ,  que su p on e  
o t r a  m anera d i s t i n t a  de a p reh en d er  e s a  r e a l i d a d  que n o s  m u es- 
t r a  l a  im agen .
Un a u to r  quela e s t u d ia  d e sd e  e l  â n g u lo  d e l  p s i c o a n â l i s i s ,  A nton  
E hrenzM /eig, s o s t i e n e  - a  v e c e s  en  un to n o  b e l ig e r a n t e - y  un p la n ­
te a m ie n to  que p o d r ia  d en o m in a rse  l a  T e o r ia  d e  l a s  d o s  E s t r u c t u -  
r a s ,  y  que s e  a p ro x im a , de a lg u n a  m an era , a l  h ech o  que aq u l e s -  
to y  d e s c r ib ie n d o .  EHRENZWEIG ( 1 .9 7 3 )  h a b la  de d o s  e s t r u c t u r a s  
en l a  o b ra  de a r t e .  Una, s u p e r f i c i a l ,  e s t â  o r g a n iz a d a , y  o t r a ,  
l a  s u b e s t r u e t u r a , e s  i n c o n s c i e n t e  y  d eb erâ  c a p t a r s e  i n c o n s c i e n -  
tem en te  m e d ia n te  una p e r c e p c iô n  " in d i f e r e n c ia d a " .  La co m p ren s iô n  
de l a  ob ra  d e  a r t e  no  s e r â  p o s i b l e  s i  no s e  l o g r a  c a p ta r  e s t a  
s u b e s t r u c t u r a  g r a c ia s  a l a  "ex p 1 o r a c iô n  in c o n s c ie n t e "  ( " u n co n s-  
c i u s  s c a n n in g " )  p r o p ia  de l a  v i s i ô n  i n d i f e r e n c i a d a  o s i n c r é t i c a  
( t é r m in o  p ia g e t ia n o  que im p l ic a  l a  c a p t a c iô n  d e  a lg o  como un  
t o d o ) .  E h ren zw eig  op on e l a  v i s i ô n  i n c o n s c i e n t e  ( s i n c r é t i c a )  de  
l a  ob ra  de a r t e  a l a  v i s i ô n  s u p e r f i c i a l  de l a  t e o r i a  g e s t â l t i c a  
( a n a l l t i c a ) .  ( 9 )
A b stra y en d o  y  d i lu y e n d o  un p o co  e l  r a d ic a l i s m e  p s i c o a n a l l t i c o  
de E h r e n z w e ig , e s  f â c i l  e n c o n tr a r  un c i e r t o  p a r a le l i s m o  e n t r e  
l a  v i s i ô n  s i n c r é t i c a  y  l a  a c t i t u d  a l a  que me r e f i e r o  y  que co n  
d u ce  a l  d i s f r u t e  d e  l a  im agen . Lo mismo que l a  v i s i ô n  a n a l l t i c a  
s e  c o r r e s p o n d e r la  co n  e s a  o t r a  a c t i t u d  r e f l e x i v a  a n t e s  m e n c io -  
nad a .
E s ta  d o b le  a c t i t u d  ha s id o  d é f i n id a  p o r  v a r i e s  a u t o r e s  a l  a b o r -
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d ar p ro b lem a s  d i r e c t a  o in d ir e c ta m e n t e  r e la c io n a d o s  co n  e l  tem a  
aq u l t r a t a d o ,  E l mismo ARNHEIM ( 1 .9 7 6 )  h a b la  de d os fo rm a s de  
c o g n ic iô n :  u n a , i n t u i t i v a ,  que t i e n e  lu g a r  en un campo p e r c e p ­
t i v e  donde s u s  f u e r z a s  a c tu a n  l ib r e m e n te  ( l a  p e r c e p c iô n  de una  
p in t u r a  su p o n e  l a  p e r c e p c iô n  d e  d iv e r s a s  f u e r z a s  p e r c e p t i v e s :  
c o l o r ,  fo rm a , r e l a c i ô n  e s t r u c t u r a l ,  e t c ,  que s e  in t e r a c c i o n a n ) ; 
y  o t r a i c o g n ic i ô n  i n t e l e c t u a l  que su p on e  d e n tr o  d e l  mismo campo 
p e r c e p t u a l ,  una l e c t u r e  e le m e n to  p o r  e le m e n to  y  r e l a c i ô n  p or  
r e l a c i ô n .  Se t r a t a  d e  u na o p e r a c iô n  l i n e a l  m ie n tr a s  que l a  c o g ­
n i c i ô n  i n t u i t i v a  e s  d i s c o n t in u a .  En té r m in o s  s i m i l a r e s  s e  ma- 
n i f i e s t a  DAUCHER ( 1 .9 7 8 )  a l  d i s t i n g u i r  e n t r e  v i s i ô n  a r t l s t i c a  
y  r a c io n a l i z a d a ,  e s p e c i f i c a c i o n e s  ambas co n  un s e n t id o  p a r e c id o  
a l  que h e  e x p u e s t o .
—7 0 "
2 . 4 .  P r o p u e s ta  ta x o n ô m ica  p a ra  l a  im agen f i . j a .
ôQué s e n t id o  t i e n e ,  en  un c a p i t u l e  cu y o  o b j e t i v o  p r im o r d ia l  es  
d é f i n i r  l a  n a t u r a le z a  de l a  im a g en , una p r o p u e s ta  de c l a s i f i -  
c a c iô n  i c ô n ic a ?
La g ra n  d iv e r s id a d  de l a s  im â g en es  o b l i g e  a a s o c ia r  " t l p i c a -  
m ente"  a lg u n a s  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  m ism as; e s o s  
" t ip o s "  o b te n id o s  que d e f in e n  s e c t o r i a lm e n te  l a  n a t u r a le z a  de 
ca d a  im agen  c o n c r e t e ,  su p onen un p r in c i p io  d e  c l a s i f i c a c i ô n .  
P o s t e r io r m e n t e ,  y  m e d ia n te  una c o n f r o n t a c iô n  c o n t in u a  e n t r e  
e s p e c lm e n e s  i c ô n i c o s  c o n c r e t o s  y  e s e  " t ip o  i d e a l " , l a  ta x o n o ­
m ie  s e  v a  co m p le ta n d o  y  j e r a r q u iz an d o . Unos c r i t e r i o s  de c l a ­
s i f i c a c i ô n  van  a  e l im in a r s e  p or i n e f i c a c e s  o e x c e s iv a m e n te  s e c -  
t o r i a l e s ;  l o s  mâs s e  r e fo r m u la r â n  p a ra  a b a r c a r  e l  m ayor numéro 
de c a s o s  p o s i b l e s  co n  l a  mâxima é co n o m ie . En ca d a  c a s o  l a  f i j a -  
c iô n  d e  u n os c r i t e r i o s  ta x o n ô m ic o s  im p l ic a  y a  una d e f i n i c i ô n  
d e l  o b j e t o  de l a  ta x o n o m ie .
P or o t r a  p a r t e ,  l a  e x p e r ie n c ia  n o s  d em u estra  l o  i n ü t i l  de to d a  
d e f i n i c i ô n  e x c e s iv a m e n te  g e n é r ic a ,  y a  q u e , l o  e s p e c l f i c o  de l o s  
o b j e t o s  d e f i n id o s  s e  d e se c h a  en una p r â c t i c a  de e s t e  t i p o .  Es 
p o r  e s t o  que a l  in t r o d u c ir s e  en e l  p o l im ô r f i c o  u n iv e r s o  de l a  
im agen  p a r e c e  a c o n s e j a b le  c l a s i f i c a r  a n t e s  de d é f i n i r  o a l  me­
n o s  c l a s i f i c a r  d é f in ie n d o .
A qul s e  v a  a p r o c é d e r  en e s t a  ta r e a  de d é f i n i r  e s a s  " c la s e s "  de  
im â g e n e s , de l o  g e n e r a l  a l o  p a r t i c u l a r ,  y  v a y a  p or d e la n t e  mi 
a d v e r t e n c ia  de no i n t e n t a r ,  n i  mueho m en os, una c l a s i f i c a c i ô n  
e x h a u s t iv a  d e l  m a t e r ia l  i c ô n i c o .  Los p ro b lem a s p la n t e a d o s  en e s ­
t e  mismo c a p l t u l o  a l  c o n s t r u ir  l a  E s c a la  de I c o n ic id a d /A b s t r a c -
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c i ô n ,  s e  r e p i  t e n  d e  n u evo  a n te  e s t a  p r o p u e s ta  ta x o n ô m ica . Lo 
mismo que a q u e l l a ,  e s t a  c l a s i f i c a c i ô n  (^ y  c u à l  n o ? ) e s  a r b i -  
t r a r i a ,  c o n v e n c io n a l ;  r e d u c c i o n i s t a ,  p o rq u e  i n t e n t a  a b a rca r  
co n  una d ocen a  d e  e s p e c i f i c a c i o n e s  e l  c o m p le jo  y  d iv e r s e  mun- 
do d e l a  im agen; y  e s  in c o m p le t e ,  p orq u e  s ô l o  t i e n e  en c u e n ta  
a q u e l lo s  a s p e c t o s  i c ô n i c o s  r e la c io n a d o s  co n  l a  n a t u r a le z a  f o r ­
m ai de l a  im agen  o que puedan i n c i d i r  s o b r e  é s t a .  No o b s t a n t e ,  
y  p e s e  a to d o , l a  f i j a c i ô n  d e  u n o s c r i t e r i o s  d i f e r e n c ia d o r e s  
p e r m ite  a v e r ig u a r  n u e v a s  p r o p ie d a d e s  a c e r c a  de e s a  n a t u r a le z a .
Voy a p r o c é d e r  a d é f i n i r  l a s  c u a tr o  g ra n d es  c l a s e s  o t i p o s  d e  
im â g en es  en l a s  que c r e o  que s e  r e c o g e  de form a g e n e r a l  c u a l ­
q u ie r  n a t u r a le z a  i c ô n i c a .  E s ta s  so n :
1 . L as im â g en es  m e n t a le s .
2 . Las im â g en es  n a t u r a l e s .
3 . Las im â g en es  c r e a d a s .
4 . Las im â g en es  r e g i s t r a d a s .
1 . Las im â g en es  m e n t a le s . Por p a r a d ô j ic o  que p a r e z c a ,  
e s t e  t i p o  de im â g en es  p o s e e  gran  p a r te  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
de l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  " c o n v e n c io n a l" . T ien en  un c o n te n id o  
s e n s o r i a l ;  su p on en  m o d e lo s d e  r e a l i d a d ,  en  m uehos c a s o s  a lta m en  
t e  a b s t r a c t o s ;  t i e n e n  p o r  ta n t o  un r e f e r e n t e ,  e t c .  J e a n  P a u l 
SARTRE (1 .9 7 6 ,8 5 - )  d ic e :
"Memos d é f i n i do mâs a r r ib a  l a  im agen  — como un 
a c to  que en su  c o r p o r e id a d  t r a t a  d e  a p reh en d er  
un o b j e t o  a u s e n te  o i n e x i s t a n t e  a t r a v e s  d e  un  
c o n te n id o  f l s i c o  o p s l q u ic o  que n o  s e  da p o r
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s l , s in o  a t i t u l o  de - r e p r é s e n t a n t e  a n a lô g ic o -
d e l  o b j e t o  que s e  t r a t a  de a p reh en d er— . E l
c o n te n id o  no t i e n e  e x t e r i o r id a d  en e l  c a s o  
d e l a  im agen  m e n ta l."
E fe c t iv a m e n te  S a r tr e  n o s  o f r e c e  en  e s t a  b r e v e  c i t a  l o s  c r i t e r io n  
mas im p o r ta n te s  que d e f in e n  a e s t a  c l a s e  d e  im â g en es:
En p r im er  lu g a r ,  e l  " c o n te n id o "  de l a  im agen e s t â  in t e r i o r i z a d o  
(e n  té r m in o s  s a r t r i a n o s ,  e l  c o n te n id o  de l a  p in t u r a  p or e je m p lo ,
s e r f a  l a  t e l a  m an ch ad a), e s  d e  n a t u r a le z a  p s i q u ic a .  Y , en segu n ­
do lu g a r ,  l a  im agen  m en ta l no n e c e s i t a  l a  p r e s e n c ia  d e  un e s t i -  
m ulo f i s i c o  p a ra  s u r g i r .
Se p o d r ia n  a h a d ir  n u e v a s  e s p e c i f i c a c i o n e s ,  como e l  h ech o  d e  que 
so n  e s t a s  im â g en es  l a s  û n ic a s  que no t i e n e n  un s o p o r t e  f l s i c o ,  
p e r o  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s p e c l f i c a s  de su  n a t u r a le z a  e s t â n  d e -  
f i n i d a s .
E x i s t e  i n c l u s o  gran  v a r ie d a d  d e n tr o  de l a s  im â g en es  m e n t a le s .  
NEISSER ( 1 . 9 7 6 , 1 7 0 ) d i s t in g u e  e n t r e  im â g en es  e i d é t i c a s * ,  h ip -  
n a g ô g ic a s *  o n l r i c a s ,  a l u c i n a t o r i a s  y  o r d in a r i a s .  E s ta s  im âge­
n e s  m e n ta le s  o r d in a r ia s  ( l a s  im â g en es  d e l  p e n s a m ie n to ) , son  e l  
m ejo r  e je m p lo  de l a  c o t id ia n e id a d  de l a  im agen  m e n ta l, v a r i e ­
dad i c ô n i c a  que cuando s e  c o n s id é r a ,  s e  l a  i d e n t i f i c a  co n  e x -  
t r a h a s  y  e s o t é r i c a s  p s i c o p a t o l o g l a s ,  y  q u e , a mi j u i c i o ,  e s  una 
v a r ie d a d  ta n  d ig n a  como c u a lq u ie r  o t r a ,  s ie m p r e  que s e  c o n s id é ­
r é  l a  n a t u r a le z a  d e  l a  im agen en s e n t id o  g e n e r a l .
2 . La im agen  n a t u r a l . R é s u lt a  tam b ién  a lg o  a t l p i c o  en
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u na tcixonom la i c ô n i c a  c o n s id e r a r  e s t e  t i p o  d e  im â g e n e s . Como en  
e l  c a s o  a n t e r i o r  so n  l a s  mâs com unes y  ab u n d an te s .
Son im â g en es  e x t r a l d a s  d e l  e n to r n o  que n o s  r o d e a , en c o n d ic io n e s  
lu m ln ic a s  s u f i c i e n t e s ;  t i e n e n  un s o p o r t e  f l s i c o :  l a  r e t i n a ;  no  
e s t â n  m a n ip u la d a s , ta n  s ô l o  m ed iad as p o r  e l  a p a r a to  p e r c e p t i v e  
him ano ( s is t e r n a  v i s u a l ) ;  no so n  i n t e n c i o n a l e s .
L as d o s  c l a s e s  d e  im â g en es  a n t e r i o r e s ,  m e n ta le s  y  n a t u r a l e s ,  son  
im â g e n e s  no m a n ip u la d a s ;  e l  hombre no i n c i d e  d ir e c ta m e n te  en su  
p r o d u c c iô n , a u n q u e , p o r  s u p u e s to ,  e l l o  no q u ie r e  d e c ir  que l e  
s e a n  a j e n a s .  Bn e l  c a s o  d e  l a s  m e n t a le s ,  d e te r m in a d a s  c a r a c t e ­
r l s t i c a s  dan como r e s u l t a d o  un t i p o  de im â g en es  c o n c r e t a s ,  y  e l  
c a s o  d e l  e id e t i s m o  e s  un buen e je m p lo . Con l a s  im â g en es  n a tu r a ­
l e s  o c u r r e  a lg o  s i m i l a r ,  no e s t â n  m a n ip u la d a s  en s e n t id o  e s t r i c -  
t o  p e r o  d e te r m in a d a s  p a t o l o g la s  en e l  s i s t e m a  v i s u a l  p u ed en  a l ­
t e r  a r i a s  p ro fu n d a m en te .
A p a r t i r  de a h o ra  me r e f e r i r é  a o t r a s  d o s c l a s e s  de im â g en es  
cu y a  c a r a c t e r l s t i c a  g e n e r a l ,  que l a s  d i s t in g u e  de l a s  a n t e r i o ­
r e s ,  e s  l a  d e  e s t a r  m a n ip u la d a s .
3 . L as im â g en es  c r e a d a s . Me r e f i e r o  a l a s  im â g en es  
p r o d u c id a s  m an u a lm en te , co n  u n o s û t i l e s ,  e s p e c l f i c o s  o n o , en  
un s o p o r t e  s e n s i b l e  p e r o  que no p o s i b i l i t a  e l  c o p ia d o  e x a c t o . (1 0 )  
P o se e n  una i n t e n c i ô n  c o m u n ic a t iv a , o a l  m enos una s i g n i f i c a -  
c iô n .
E l c o n e e p to  de im agen  c r e a d a  s e  p o d r la  c o r r e s p o n d e r  con  l o  que  
LARA y  PEREA ( 1 .9 8 0 ,1 9 6 )  denom inan " s i s t e n a  d e  r e g i s t r e  p o r  a d i -
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c iô n "  aunque e l  c o n c e p to  mâs a m p lio  d e  im agen  c r e a d a  p o d r la  e n -  
g lo b a r  tam b ién  e l  s i s t e m a  de r e g i s t r e  "por m o d e la c iô n " . Hay 
o t r a  c a r a c t e r l s t i c a  im p o r ta n te  que ap u n tan  LARA y  PEREA ( 1 .9 8 0 ,  
1 9 7 ) y  e s  que en l a  im agen  c r e a d a  (au n q u e e l l o s  no u t i l i z a n  e s ­
t a  t e r m in o lo g la )  no e s  n e c e s e ir ia  l a  p r e s e n c ia  d e  un o b j e t o  r e a l  
p a r a  su  r e p r e s e n t a c iô n .
4 .  La im agen  r e g i s t r a d a . U t i l i z a n d o  una v e z  mâs l a  
t e r m in o lo g la  de Lara y  P e r e a , me r e f i e r o  en e s t e  c a s o  a l a s  
im â g e n e s  cu y o  s i s t e m a  de r e g i s t r e  e s  p o r  " tr a n s fo r m a c iô n " , en  
l a s  c u a le s ;
"El s o p o r t e  no  queda i n a l t e r a d o  p o r  la a c c iô n  
d e l  c o n fo r m a n te , s in o  que s e  da una t r a n s f o r ­
m aciôn  p r o fu n d a , e j e m p l i f i c a d a  en l a  im agen  
l a t e n t e  p r o d u c id a  en l a  e m u ls iô n  f o t o s e n s i b l e  
p o r  l a  a c t i v id a d  de l o s  f o t o n e s  ( . . . )  En l o s  
s i s t e m a s  de tr a n s fo r m a c iô n  e s  a b so lu ta m e n te  
n e c e s a r i a  l a  e s c e n a  r e a l  ( . . . )  E l r e g i s t r e  por  
tr a n s fo r m a c iô n  e x ig e  l a  in t e r v e n c iô n  humana, 
a n t e s  y  d e sp u e s  d e l  memento d e  l a  e x p o s i c iô n ,  
e n t r e  lu z  y  m a t e r ia l ,  c o n fo r m a n te  y  s o p o r t e ."
E s t e  t i p o  de im â g en es  p e r m ite  un c o p ia d o  r a z o n a b le m e n te  e x a c to  
d e b id o  n a tu r a lm e n te  a l a  n a t u r a le z a  d e l  s o p o r t e  y  a l a  form a  
de r e g i s t r e .  Son im â g en es  con  in t e n c iô n  c o m u n ic a t iv a  c la r o  e s ­
t â ;  y  p o r  s e r  l a s  mâs c o m p le ja s  (d e n tr o  de l a s  m em ip u lad as) acu  
m ulan to d o s  l o s  c o n d ic io n a n t e s  a n t e r i o r e s  ( s e n s i b i l i d a d  d e l  s o ­
p o r t e ,  in s t r u m e n t e s . . . )  a h a d ie n d o , adem âs, l o s  d e l  p r o c e s o  d e  
c o p ia d o .
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C reo que e s  n e c e s a r i o  p la n t e a r  a lg u n o s  e je m p lo s  con  e l  f i n  d e  
c l a s i f i c a r  mâs e x a c ta m e n te  l a  n a t u r a le z a  d e  l a s  im â g en es  r e g i s ­
tr a d a s  y  c r e a d a s ,  y  s o b r e  to d o , su s  d i f e r e n c i a s .
E s tâ  c l a r o  que una ob ra  p i c t ô r i c a  e s  un e je m p lo  de im agen  c r e a ­
da y  que l a  f o t o g r a f l a  d e  n u e s t r o  c a r n é  d e  id e n t id a d  l o  e s  de  
im agen  r e g i s t r a d a .  E s t o s ,  so n  e je m p lo s  c l a r o s ,  p e r o ,  ,^quê c l a ­
s e  de im agen  e s  e l  com ic  que compramos en e l  k io s k o  de p r e n s a ? , 
y ô c u â l e l  g ra b ado num erado que c u e lg a  en  l a  p a red  de n u e s t r o  
e s t u d io ?  La p r im e r a  e s  una c o p ia  r e g i s t r a d a  ( e l  f o t o l i t o )  de un 
o i ' i g i n a l  - e l  d ib u jo  d e l  a u to r  d e l  c o m ic -  que e s  una im agen  û n i -  
ca  c r e a d a , y  l a  se g u n d a , e l  g ra b ado num erado, e s  un o r i g i n a l  
m u l t ip l e  de una im agen  c r e a d a  - l a  m a tr iz  d e l  g r a b a d o -.
A l l l e g a r  a e s t e  p u n to , c r e o  n e c e s a r i o  in t r o d u c ir  l o s  c o n c e p ­
t o s  de " o r ig in a l"  y  " co p ia "  p a ra  d é f i n i r  y  d i f e r e n c i a r  mâs ex a c-  
ta m en te  l a s  d iv e r s a s  n a t u r a le z a s  i c ô n i c a s  que y a  e s t â n  p la n t e a -  
d a s . P a r t i r é  en  p r i n c i p i o  d e  un g r â f i c o  que r e c o g e  e s t a s  o p c io -  
n e s  i c ô n i c a s  y  e n t r e  p a r é n t e s i s  c i to  un e je m p lo  de una im agen  
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Una v e z  l e i d o  e s t e  c u a d r o , p ie n s o  que l a  û n ic a  duda p o s i b l e  s e  
p la n t e a  en r e l a c i ô n  co n  e l  c a r â c t e r  " o r ig in a l"  de n u e s t r o  g r a ­
bado num erado d e l  e je m p lo  a n t e r i o r .  A mi j u i c i o ,  l o s  c o n c e p to s  
de " rep ro d u ced ôn i c ô n i c a  l im ita d a "  y  " o r ig in a l  m û l t ip le "  s e  c o -  
r r e s p o n d e n  p i é n s e s e  que d e  una m a tr iz  d e  grabado s e  p u ed en  o b t e ­
n e r  un num éro l im i t a d o  d e  im â g e n e s , l a s  c u a le s  fo r z o s a m e n te  p re -  
s e n ta r â n  d i f e r e n c i a s  dado que l a  m a tr iz  a l  s e r  p r e n sa d a  s o b r e  
e l  p a p e l s e  v a  d egrad an d o; s i n  que e s t a  d e g r a d a c iô n  f l s i c a  d e  
l a  m a tr iz  su p on ga  una d e g r a d a c iô n  c u a l i t a t i v a ,  d e sd e  un p u n to  
de v i s t a  p l â s t i c o  o e s t é t i c o ,  en c u a lq u ie r a  d e  l a s  im â g en es  o b -  
t e n i d a s .  C reo , p or  t a n t o ,  que no e x i s t e  in c o m p a t ib i l id a d  a lg u ­
na e n t r e  l o s  té r m in o s  de " o r ig in a l"  y  " o r ig in a l  m û l t ip l e " .
Como y  a d i  j e  a l  p r i n c i p i o  d e l  e p ig r e if  e ,  l o s  c o n c e p to s  de im agen  
m e n ta l ,  n a t u r a l ,  c r e a d a  y  r e g i s t r a d a ,  son  l o s  c u a tr o  t i p o s  o 
c l a s e s  g é n é r a le s  de im â g e n e s . Es é v id e n t e  q u e , p a ra  que l a  ta x o -  
nom ia s e a  mâs û t i l ,  debem os d é f i n i r  n u ev o s  c r i t e r i o s  ta x o n ô m ic o î  
y ,  en  fu n c iô n  de é s t o s ,  b u sc a r  n u e v a s  e s p e c i f i c a c i o n e s .  S in  em­
b a r g o , e l  v a lo r  ta x o n ô m ico  e s  un e q u i l i b r i o  p erm an en te  e n t r e  l a  
c a n t id a d  de " t ip o s  i d é a l e s "  e s c o g id o s  y  l a  c a n t id a d  de e sp e c im e -  
n e s  y  c a r a c t e r l s t i c a s  i c ô n i c a s  que e n g lo b a n ; q u ie r e  e s t o  d e c i r  
que mante n e r  un c r i t e r i o  d e  econ om la  en l a  c o n s t r u c c iô n  d e  una  
ta x o n o m la  e s ,  mâs que un d e s e o ,  una o b l i g a c iô n .  Por e s t o ,  s ô l o  
v o y  a c o n s id e r a r ,  ademâs de l a s  y a  e x p u e s ta s , c u a tr o  c a t e g o r l a s  
i c ô n i c a s  que su p on en  o t r o s  t a n t o s  p a r e s  d ic o t ô m ic o s ,  r e p r é s e n ­
t a n t e s  en ca d a  c a s o ,  de l o s  l i m i t e s  m âxim ôs y  m ln im os que d e­
f i n e n  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  i c ô n i c a s  de e s t a s  c a t e g o r l a s  c r i t e r i o -  
l ô g i c a s .
Los c r i t e r i o s  que c o n s id è r e  d e  mâxima e f i c a c i a  en  e l  c a s o  d e  l a  
im agen  f i j a  so n :
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1 . P ie n s o  que s e  d eb e  t e n e r  en c u e n t a ,  en p r im er  lu ­
g a r ,  l a  d in â m ica  o b j e t i v a  de l a  im a g en , l a  p r e s e n c ia  o a u s e n c ia  
d e l  m o v im ie n to . Ya que e l  o b j e t o  d e  e s t e  t r a b a j o  e s  e l  e s t u d io  
d e l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  en g e n e r a l ,  y  de l a  im agen f i j a  en p a r­
t i c u l a r ,  en fu n c iô n  d e  e s t e  c r i t e r i o  s e  o b t i e n e  e l  p r im er  par  
ta x o n ô m ico  que d iv i d e  a l a s  im â g en es  en:
f i j a s / m o v iles
2 . E l segu n d o  c r i t e r i o  s e  r e f i e r e  a l a  n a t u r a le z a  de  
l a s  d im e n s io n e s  f i s i c a s  d e l  s o p o r t e .  E l p a r  d ic o tô m ic o  que s e  
e x t r a e ,  r e c o g e  l o s  d o s e s p a c io s  p o s i b l e s  en e s t e  t i p o  de im âge­
n e s :  e l  b id im e n s io n a l  y  e l  t r id im e n s io n a l .  No c o n s id e r o  e s  e s -  
p a c io  n -d im e n s io n a l  en e l  q u e , fu n d a m en ta lm en te , s e  t i e n e  en  
c u e n ta  l a  d im e n siô n  te m p o r a l, dado q u e , a l  t r a t a r  im â g en es  s i n  
m o v im ien to  r e a l ,  l a  tem pora l id a d  e s t â  b a s t a n t e  r e s t r i n g i d a .
Los a t r i b u t o s  i c ô n i c o s  a c o n s id e r a r  a q u i,  en fu n c iô n  de e s t e  
c r i t e r i o ,  s e  r e f i e r e n  a im â g en es;
plana s/ e s t e r e o sc o p ic a s
3 . E l t e r c e r  c r i t e r i o  s e  r e f i e r e  a l a  n a t u r a le z a  p lâ s ­
t i c a  d e l  e s p a c io  y  a l a  te m p o r a lid a d  de l a  im agen . Como in t e n t a -  
r ê  d em o stra r  en e l  c a p i t u l e  c u a r t o ,  e s t a  te m p o r a lid a d  d epende  
en  l a  im agen f i j a  de l a  e s t r u c t u r a  fo rm a i d e l  e s p a c io .  Las dos 
c l a s e s  de im â g en es  o b te n id a s  en fu n c iô n  de e s t e  c r i t e r i o  son;
AISLADAS/SEGUENCIALES
4 . P or u l t im o ,  en fu n c iô n  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d in â -  
m ic a s  de l a s  im â g e n e s , e s t a s  p u ed en  d i v i d i r s e  en  :
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e s t a t ic a s / d in a m ic a s
Las im â g en es  e s t â t i c a s  so n  a t e n s a s .  No s e  p r o d u c e r  t e n s io n e s  
v i s u a l e s  en su  s e n o . L as d in â m ic a s  son  im â g en es  t e n s a s ,  l a  t e n -  
s i6 n  e s  l a  v a r ia b l e  d in â m ica  d e  l a  im agen  f i j a  en l a  c u a l  e l  
m o v im ien to  s e  e n c u e n tr a  a b s t r a ld o .
iE s  û t i l  e s t a  e s c u e t a  taxon om la?  E fe c t iv a m e n te , s i  e s t o s  r o t u -  
l o s  t e r m in o lô g ic o s  no s e  d e s a r r o l la n ,  d é f i n i endo en ca d a  c a s o ,  
co n  mayor p r e c i s i ô n ,  l a  n a t u r a le z a  de s u s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  e l  
v a lo r  d e  e s t a  la b o r  c l a s i f i c a t o r i a  s e r l a  muy e x ig u o ;  p e r o  y a  
h e m a n if e s t a d o ,  a l  p r i n c i p i o ,  l a  n e c e s id a d  de c l a s i f i c a r  a n te s  
de d é f i n i r .  Es m e n e s te r  in d i v i d u a l i z a r  m e d ia n te  l a  o b s e r v a c iô n  
r e f l e x i v a  l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  de im â g en es  p a ra  e s tu d ia a ' d e s -  
p u é s  l o s  e le m e n to s  que v e h ic u l a r  l o  mâs e s p e c l f i c o  de su  n a tu ­
r a l e z a .  E s ta  la b o r  l a  e n c o n tr a r â  e l  l e c t o r  en  e l  c a p l t u lo  c u a r ­
t o  d e l  t r a b a j o ,  y  l a  a p l i c a c iô n  a n a l l t i c a  d e  e s t o s  c o n c e p to s  
de c l a s i f i c a c i ô n  y  d e f in ic iô r ^  en  e l  s e x t o .
P a ra  te r m in a r  q u i s i e r a  j u s t i f i c a r  b rev em en te  l a  r a z ô n  p o r  l a  
que he p r e s c in d id o  de o t r o s  p o s i b l e s  c r i t e r i o s  ta x o n ô m ic o s  u t i -  
l i z a d o s  p o r  o t r o s  a u t o r e s .  P or e jem p lo  LARA y  PEREA ( 1 .9 8 0 )  
c o n s id e r a r  en fu n c iô n  d e  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l  t e x t o  i c ô n i c o  y  
o t r o s  t e x t o s  (fu n d a m en ta lm en te  e l  so n o ro  y  e l  v e r b a l )  una nu eva  
d i v i s i ô n  e n t r e  im â g en es  p u r a s  y  m ix t a s ; u t i l i z a n  tam b ién  e l  cri^ 
t e r i o  d e  c o m p le j id a d  de l a  im a g en , e l  de i c o n i c i d a d , e l  que s e  
r e f i e r e  a l a  m o d a lid a d  tem p o ra l (e n  c u a n to  a l  tiem p o  d e l  o b s e r ­
v a d o r , d i s t in g u e r  e n t r e  te m p o r a lid a d  f i j a d a  p o r  e l  e m iso r  de  
o t r a  o r g a n iz a d a  p o r  e l  r e c e p t o r ) ,  y  o t r o s  mâs s e c u n d a r io s .  LO­
RAS ( ( 1 . 9 7 6 , 2 3 )  adem âs de c o n s id e r a r  a lg u n a s  c l a s e s  d e  im â g en es
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o b te n id a s  p or  c r i t e r i o s  s im ile ir e s  a l o s  d e  L ara y  P e r e a ,  t i e n e  
en  c u e n ta  o t r o s  n u e v o s  de l o s  que r e s u l t a n  n u e v a s  e s p e c i f i c a c i o ­
n e s  en  fu n c iô n  de l a  a n a lo g ! a /c o n v e n c io n a l id a d  d e  l a  im agen  o 
de su  grad o  de a m b ig ü ed a d /o b v ied a d  (p o l is e m ia /m o n o s e m ia , en  
BARTHES, 1 . 9 7 1 )• Y a l  m en cio n a r  a R olan d  B a r th e s  hay que t e n e r  
en c u e n ta  en  e s t e  momento a l a  p lé y a d e  de a u t o r e s  que d e sd e  l a  
S e m iô t ic a  n o s  han bom bardeado a v e c e s  co n  n u e v a s  c a t e g o r l a s  de  
a t r i b u t o s  d e  c l a s i f i c a c i ô n  y  d e f i n i c i ô n  i c ô n i c o s .
En e s t a  j u s t i f i c a c i ô n  d e  l a  econ om la  ta x o n ô m ica  d eb o r e c h a z a r  
gran  p a r t e  de l o s  c r i t e r i o s  o f r e c i d o s  p o r  l a  S e m iô t ic a  p o r  e s ­
t a r  e s t o s  r e f e r i d o s  c a s i  e x c lu s iv a m e n t e  a l  s e n t id o  s e m â n tic o  
(p erd o n e  e l  l e c t o r  l o  r e d u n d a n te  de l a  e x p r e s iô n ,  p e r o  a q u l s e  
p o s t u la  l a  e x i s t e n c ia  de un s e n t id o  p l â s t i c o )  ig n o r a n d o , muy a 
m enudo, co n  e s t e  r e d u c c io n is m o  " lo  e s p e c l f i c o  ( u t i l i z o  su  p ro ­
p ia  t e r m in o lo g la )  d e l  t e x t o  p l â s t i c o " .  En c u a n to  a l o s  c r i t e ­
r i o s  e x p u e s t o s ,  u t i l i z a d o s  p o r  L ara y  P e r e a , -n a d a  s o s p e c h o s o s  
r e s p e c t e  a c o n t a g io  s e m iô t i c o  a lg u n o - ,  p a r t e  d e  l o s  m ism os ( l a  
r e l a c i ô n  le n g u a j e  i c ô n i c o / o t r o s  l e n g u a j e s ,  p o r  e je m p lo )  so n  r e -  
c h a z a d o s  en fu n c iô n  de l a  e s p e c i f i c i d a d  de e s t e  t r a b a j o ;  te n g a  
en c u e n ta  e l  l e c t o r  que t a l  c r i t e r i o  e s  û t i l  en  una o b ra  como 
l a  d ta d a  ( E la b o r a c iô n  de un m o d elo de l a  C o m u n icac iôn  V i s u a l ) ,  
p e r o  p ie r d e  p e r t i n e n c ia  d e n tr o  de un p la n te a m ie n to  mâs r e s t r i c -  
t i v o  o s e c t o r i a l  como e l  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen . O tro s  c r i ­
t e r i o s  que h acen  r e f e r e n c i a  a l a  i c o n i c id a d  o l a  c o m p le j id a d ,  
so n  t e n id o s  en c u e n ta  a q u l aunque no e s t â n  e x p l i c i t am ente i n -  
c l u i d o s  en  e s t a  p r o p u e s ta  ta x o n ô m ica ; en e l  e p i g r a f e  2 . 2 .  de  
e s t e  mismo c a p l t u l o ,  a l  ab ord ar e l  p rob lem a d e l  N iv e l  de Rea­
l i d a d  de l a  im a g en , s e  o f r e c e  una fo r m u la c iô n  de una e s c a l a  de  
i c o n i c id a d / a b s t r a c c i ô n  a p l ic a d a  a una im agen f i j a ;  y ,  en  cuan­
t o  a l a  c o m p le j id a d  i c ô n i c a ,  e l  e p ig r a f e  4 . 1 . 1 . 6 . 1 .  e s t â  i n t e -  
gram en te  d e d ic a d o  a e s t e  h ech o .
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N o t a s  a l  c a p l t u l o  s e g u n d o ;
( 1 )  En e s t e  e p i g r a f e  me r e f i e r o  e x c l u s iv a m e n t e  a l a s  im â g e n e s  
c r e a d a s  y  a l a s  r e g i s t r a d a s .  L as im â g e n e s  m e n t a le s  y  n a t u ­
r a l e s  t i e n e n  u n a  r e p r e s e n t a c i ô n  m e d ia d a  e x c l u s iv a m e n t e  p o r  
e l  c e r e b r o  d e l  o b s e r v a d o r .
( 2 ) L a s s e h a l e s  d e  c i r c u l a c i ô n  s o n  un b u en  e j e m p lo  d e  e l l o .
( 3 ) E l t é r m in o  " s im p l i c id a d "  e s  u n  c o n j u n t o  d u a l  d e  s i m p l i c i -  
d a d  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  y  m âxim a c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i ô n ,  
a l  go  a s l  com o lo -s  " r e n v o i s ” d e  l o s  q u e  h a b la  GURTWITSCH 
(1 . 9 7 9 ) .
( 4 ) E l  n i v e l  d e  m âxim a i c o n i c i d a d  p a r a  M o le s ,  e s t â  o c u p a d o  p o r  
e l  p r o p i o  o b j e t o ,  q u e  s e g û n  é l ;  " e l  o b j e t o  e s t â  a h l  p a r a  
s i g n i f i c a r " .  Yo e n t i e n d o  q u e  é l  s i g n i f i c a  en  c u a n t o  e s  p e r -  
c i b i d o ,  p o r  l o  q u e  e s  r e a lm e n t e  l a  im a g e n  n a t u r a l  d e l  o b ­
j e t o  y  n o  e l  o b j e t o  m ism o q u ie n  e s  p o r t a d o r  d e  e s e  n i v e l  
m âxim o d e  i c o n i c i d a d .
( 5 ) La im a g e n  f o t o g r â f i c a  n o  i m p l i c a  n i v e l  d e  i c o n i c i d a d  a l g u ­
n o ,  é s t e  d e p e n d e r â  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  f o t o -  
g r à f l e  e l  O b j e t o .  Una im a g e n  f o t o g r â f i c a  p u e d e  d e s c e n d e r  
v a r i e s  n i v e l e s  p o r  un  s im p l e  d e s e n f o q u e .
( 6 )  E n t ie n d o  que e s t a  d e n o m in a c iô n  p u e d e  r e s u l t a r  a r t i f i c i o s a  
y  p u e d e  c a u s a r  e q u l v o c o s .  D i s t i n g o  e n t r e  im a g en  f i g u r a t i v a  
com o e je m p lo  d e  r e p r e s e n t a c i ô n  c o n  l a  s u f i c i e n t e  i c o n i c i d a d  
com o p a r a  v e h i c u l a r  l a  i d e n t i f i e a c i ô n ,  e  im a g e n  r e a l i s t a  
com o un  n i v e l  s u p e r i o r  d e  f i g u r a c i ô n  e n  l a  q u e  ad em âs n o  s e  
e n c u e n t r a n  a l t e r a d a s  l a s  r e l a c i b n e s  e s p a c i a l e s ,  c r o m â t i c a s ,  
e t c .
( 7 ) MOLES, o p . c i t .  p a g . 335
( 8 )  Una v e z  m âs p id o  a l  l e c t o r  que n o  a s o c i e  e s t a  f u n c i ô n  
i c ô n i c a  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o  d e  l a  S e m i ô t ic a .  A q u l n o  
s e  p r e t e n d e  c o n s i d e r a r  n a d a  m âs q u e  l o  f â c t i c o  d e  u n a  d e -  
t e r m in a d a  m a n i f e s t a c i ô n  v i s u a l .  O tr a  a d v e r t e n c i a  d e  p r i n ­
c i p i o  a p u n ta  a l  c a r â c t e r  r e l a t i v o  d e l  c o n c e p t o  d e  s i g n o ,
y a  q u e  c a s i  t o d a s  l a s  im â g e n e s  l o  s o n .  En l a  o b r a  d e  AICHER 
y  KRAMPEN ( 1 . 9 7 9 ) s e  p u e d e  a p r e c i a r  u n a  i n g e n t e  c e in t id a d  
d e  im â g e n e s  e j e r c i e n d o  l a s  t r è s  f u n c i o n e s  a q u l d e s c r i  t a s  y
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to d a s  e l l a s  son  c o n s id e r a d a s  como s i g n e s ,
( 9 ) E l té rm in o  " s u p e r f i c ia l "  no t i e n e  aqui un s e n t id o  p e y o r a -
t i v o  en  c u a n to  que su p on ga  l l e v a r  a ca b o  una l e c t u r a  p o co  
a t e n t a ,  s i  no p e r  e l  c o n t r a r i o ,  peira E h ren zw eig  l a  v i s i 6 n  
s u p e r f i c i a l  im p l ic a  una v i s i ô n  " d if e r e n c ia d a " , a n a l i t i c a ,  
p r o p ia  de l a  G e s t a l t  a c u y o s  p la n t e a m ie n t o s  s e  op on e r a -  
d ic a lm e n te  no s 6 l o  en e s t a  o b ra  s in o  so b r e  to d o  en l a  s u -  
y a  de 1 . 9 7 6  ( P s i c o a n â l i s i s  de l a  P e r c e p c iô n  A r t i s t i c a ) .
( 1 0 ) La e x a c t i t u d  e n t r e  una c o p ia  y  e l  o r i g i n a l ,  d i f l c i l m e n t e
s e  c o n s ig n e ,  l a  m a t iz a c iô n  que q u ie r o  h a c e r  aq u i s e  r e -
f i e r e  a l a  p o s i b i l i d a d  de c o p ia r  una im agen  c r e ^ d a  m ed ian  
t e  o t r a  im agen  ta m b ién  c r e a d a . E l t r a b a j o  de un c o p i s t a  
d e p in t u r a  e s  un e jem p lo  d e  e s t o .
CAPITÜLO I I I  
LA MEDIACION VISUAL
—83“
C a p it u le  T e r c e r o ;  La M ed ia c iô n  V is u a l
3 . 1 .  E l m ecanism o d e l a  p e r c e p c iô n .
3 . 1 . 1 .  E l e n fo q u e  n e u r o f i s i o l ô g i c o .
3 . 1 . 1 . 1 .  C a r a c t e r l s t i c a s  f u n c i o n a le s  d e l  s i s t e m a  
v i s u a l  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  n e u r o f i s i o ­
l ô g i c o .
3 . 1 . 2 .  La t e o r l a  G e s t a l t .
3 . 1 . 2 . 1 .  G on cep to  de cam po.
3 . 1 . 2 . 2 .  G oncep to  de is o m o r f is m o .
3 . 1 . 2 . 3 .  N a tu r a le z a  d e l  campo v i s u a l .
3 . 1 . 2 . 4 .  Ley de l a  p r e g n a n c ia .
3 . 1 . 2 . 5 .  L ey es de o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a .
3 . 1 . 2 . 5 . 1 .  L ey es i n t r l n s e c a s .
3 . 1 . 2 . 5 . 2 .  L ey es  e x t r l n s e c a s .  E l p a p e l  d e l  
a p r e n d iz a j e .
3 . 1 . 3 .  Las t e o r l a s  p s i c o f l s i c a s .
3 . 1 . 3 . 1 .  V a r ia b le s  de e s t lm u lo  p ara  l a  v i s i ô n .
3 . 1 . 3 . 2 .  V a r ia b le s  d e  e s t lm u lo  p a r a  l a  p r o fu n d idad
y  l a  d i s t a n c i a .
3 . 1 . 3 . 2 . 1 .  G r a d ie n te s  de d e n s id a d  t e x t u r a l .
3 . 1 . 3 . 2 . 2 .  Tamano a p a r e n te  de o b j e t o s  cono- 
c i d o s .
3 . 1 . 3 .  2 . 3 . Los g r a d ie n t e s  de i lu m in a c iô n  y  
l a  d i s t a n c i a .
3 . 1 . 3 . 2 . 4 .  G r a d ie n te  de d is p a r id a d  b in o c u ­
l a r .
3 . 1 . 3 . 2 . 5 .  G r a d ie n te  de d e f i n i c i ô n  de l a  
im agen  r e t i n i a n a .  G r a d ie n te  de 
f o c o .
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3 . 2 .  La p e r c e p c iô n  como p r o c e s o .
3 . 2 . 1 .  La p e r c e p c iô n  como c o g n ic iô n .
3 . 2 . 2 .  La t e s i s  m e n t a l i s t a .
3 . 2 . 3 .  Los m écan ism es m e n ta le s  de l a  p e r c e p c iô n .
3 . 2 . 3 . 1 .  A b s tr a c c iô n  y  c o n e e p t u a i i z a c i ô n  v i s u a l e s .  
P e r c e p c iô n  de l a  form a.
3 . 2 . 4 .  La m em oria v i s u a l .
3 . 2 . 4 . 1 .  E l a lm a cen a m ien to  de in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l .
3 . 2 . 4 . 1 . 1 .  L o c a l iz a c iô n  de l a  m . i . t .
3 . 2 . 4 . 1 . 2 .  D u ra c iô n  de l a  m . i . t .
3 . 2 . 4 . 1 . 3 .  C o d if i c a c iô n  v e r b a l  de l a  i n f o r ­
m aciôn  s e n s o r i a l .
3 . 2 . 4 . 2 .  La m em oria a c o r t o  p la z o .
3 . 2 .4 .  3 . La m em oria a la r g o  p la z o .
3 . 2 . 5 .  E l p e n s  ami e n to  v i s u a l .
3 . 2 . 5 . 1 .  Las im â g en es  d e l  p e n sa m ie n to :  una c o n t r o ­
v e r  s i  a h i s t ô r i c a .
3 . 2 . 5 . 2 .  C r i t i c a  a l a  E s c u e la  d e  W urtzburgo.
3 . 2 . 5 . 3 .  Las im â g en es  g e n è r ic a s  d e l  p e n sa m ie n to .
3 . 2 . 5 . 4 .  C o n c lu s iô n  a c e r c a  de l a  n a t u r a le z a  c o g n i t i -  
v a  de l a  p e r c e p c iô n ;  l a  p e r c e p c iô n , v e h lc u l o  
d a  p e n sa m ie n to .
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"Ver un o b j e t o  s i g n i f i c a  d i s t i n g u i r  
s u s  p r o p ie d a d e s  de l a s  que l e  im p o- 
n e  e l  m edio  y  e l  o b s e r v a d o r ."
R. A rnheim
P o d r ia  s e r v ir n o s  e s t a  c i t a  como d e c la r a c iô n  de in t e n c i o n e s  de  
l o  que e s t e  c a p i t u l e  p r e te n d e  s e r .  E l a n à l i s i s  d e  l a  o b ra  p l â s -  
t i c a  no p u e d e , n i  d e b e , c i r c u n s c r i b i r s e  a l e s  e le m e n to s  c o n f ig u  
r c in te s  de l a  misma; p or muy e x h a u s t iv e  que f u e r a  e s t e  a c e r c a -  
m ie n to  d e ja r la m o s  de i n c l u i r  d o s h ech o s  fu n d a m e n ta le s :
1 . Los c o n d ic io n a m ie n te s  d e l  m edio
2 . Los c o n d ic io n a m ie n te s  v i s u a l e s
Los p r im e r o s  so n  é v id e n t e s  h a s ta  p ara  un p r o fa n e . E l u n iv e r s e  
de l a  im agen  t i e n e  u n as d im e n s io n e s  ta n  v a s t a s ,  que s é r i a  f i c i l  
j u s t i f i c a r , en e s t e  s e n t id o ,  l a  m e d ia c iô n , v a lg a  l a  r e d u n d a n c ia ,  
que su pone ca d a  m ed io . Un e je m p lo  s e n c i l l o ,  e s  e l  c i n e ,  y  p ara  
m ayor s e n c i l l e z  vo y  a c o n s id e r ar s ô l o  l e s  e le m e n to s  m a t e r ia l e s  
d eja n d o  f u e r a  l e s  fo r m a te s ,  e s t é t i c o s ,  e t c .  Supongamos que t o ­
do s  e s t e s  e le m e n to s  m a t e r ia l e s  son  c o n s t a n t e s  e x c e p t e  u n o , e l
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fo r m a te . S é r ia  f â c i l  p e n sa r  en una r e s p u e s t a  v i s u a l  p r â c t ic a m e n  
t e  i d é n t i c a  e n t r e  d o s p r o d u c te s  c o n s t r u id o s  con  i g u a l e s  m a te r ia  
l e s  ( t i p o  de e m u ls iô n ,  i lu m in a c iô n ,  m a t e r ia l  de f i lm a c i ô n ,  e t c )  
m enos e l  f o r m a te ; s i n  em bargo, q u ie n  l o  baya com probado e x p e -  
r im e n ta lm e n te  a d v e r t i r â  una n o t a b le  d i f e r e n c i a .  Los e je m p lo s  
que j u s t i f i c a n  e s t e s  c o n d ic io n a m ie n te s  abundan en c u a lq u ie r  ma- 
n i f e s t a c i ô n  p l â s t i c a .
E l seg u n d o  t i p o  de c o n d ic io n a m ie n t e s ,  l e s  v i s u a l e s ,  s e r â  o b j e ­
to  de e s t u d io  en e l  p r é s e n t e  c a p i t u l e .  Me r e f i e r o  a a q u e l l a s  
c o n d ic io n e s  que b ie n  p o d r ia n  l la m a r s e  p r e i c ô n i c a s , que in c id e n  
en l a  r e s p u e s t a  v i s u a l  de una c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a .  Pongam os 
o t r o  e je m p lo ;  l e s  c o n d ic io n a m ie n te s  que l a  p e r c e p c iô n  e j e r c e  
s o b r e  d e te r m in a d a s  c o n f ig u r a c io n e s  v i s u a l e s ,  é v id e n t e s  en  e l  
im p r e s io n is m o . E l e s p a c io  p i c t ô r i c o  im p r e s io n i s t a  s e  c r é a  m e- 
d ia n t e  l a  fr a g m e n ta c iô n  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  cu a d ro . No e s  p o -  
s i b l e  a p r e c ia r  l a  f u e r z a  c o m p o s it iv a ,  s i n  u n as m inim as c o n d i­
c io n e s  d e  p e r c e p c iô n ,  de l a s  que d e s t a c a ,  e l  d is t a n c ia m ie n t o  
que e l  o b se r v a d o r  d eb e  gu ard ar  r e s p e c t e  a l  l i e n z o .
ô H asta  qué p u n to  so n  c o m p a r a b le s , en  una t e o r i a  d e l  a n à l i s i s  
i c ô n i c o ,  e s t e s  c o n d ic io n a m ie n te s  p e r c e p t i v e s  con  e l  o b j e t o  m is -  
mo d e d ie h o  a n à l i s i s  o con  l e s  c o n d ic io n a m ie n te s  d e l  m edio?
S in  anim e de d o g m a tism es , c o n s id é r é  que e l  a n à l i s i s  de l a  im a­
gen e s  un p r o c e s o  d in à m ico  que no c u lm in a  h a s t a  que e l  c i c l o  
p e r c e p c i ô n - c r e a c iô n - c one ep t u a i i  z a c i  6n* s e  c o m p lé ta . H a b la ré  de  
l a s  f a s e s  de e s t e  c i c l o  a l o  la r g o  de e s t e  t r a b a j o .
Tengo que m en c io n a r  p or o t r a  p a r t e ,  e l  c a r à c t e r  tam b ién  d in à m i­
c o  d e l  p r o c e s o  p e r c e p t i v e .  En e l  d e s a r r o l lo  de e s t a  c a p a c id a d  
s e  o b s e r v a  cômo l e s  p e r c e p to s *  o r i g i n a l e s  in f lu y e n  en  l a  c r é a -
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c iô n  de n u ev o s  p e r c e p t o s ,  y ,  y a  en e l  e s t a d o  a d u lt o ,  s e  o b s e r v a  
cômo e l  m ecanism o de l a  p e r c e p c iô n  e s  s i m i l a r  a un " fe e d  back"  
que v a  c o n d ic io n a n d o , p r o g r e s iv a m e n te , n u e s t r a  r e l a c i ô n  co n  l a  
r e a l i d a d  ( l ) .  Q u ie r e  d e c ir  e s t o ,  que e l  p r o c e s o  de l a  c r e a c i ô n  
s e  v e  c o n d ic io n a d o  p o r  l a  p e r c e p c iô n ,  y  l o  mismo o c u r r e  c o n  e l  
d e l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n .
La p e r c e p c iô n  v i s u a l  e s  l a  c a p t a c iô n  de l o  e s e n c i a l ,  d e  l o s  ra_s 
g o s  e s t r u c t u r a l e s  de un o b j e t o ,  que no c o in c id e n  e x a c t ame n t e  
c o n  e l  o b j e t o  m ism o. La p e r c e p c iô n  im pone a l  e s t lm u lo  un p a tr ô n  
fo r m a i que l la m a r é  c o n c e p to  v i s u a l . Un o b j e t o  e s  p e r c ib id o  cuan  
do s e  l e  a s ig n a  un d e term in a d o  p a tr ô n  fo r m a i, e s  d e c i r ,  cu an  
do s e  ha l l e g a d o  a una c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l  de é l .  Son n e -  
c e s a r i a s  d o s a c la r a c io n e s  p ara  e v i t a r  l o s  e r r o r e s  de o t r a s  t e o ­
r l a s  c l â s i c a s  de l a  p e r c e p c iô n .  La p r im era  e s  que no e x i s t e  n in -  
gun r é p e r t o r i e  d e  fo r m a s . Las p r im e r a s  t e o r l a s  que i n t e n t aron  
e x p l i c a r  e l  p r o c e s o  de l a  p e r c e p c iô n ,  c o n c e b la n  l a  e x i s t e n c i a  
d e  e s t e s  r e p e r t o r i e s  en e l  c e r e b r o ,  de t a l  modo que un o b j e t o  
e r a  p e r c ib id o  cuan do s e  p r o d u c la  una i d e n t i f i c a c i ô n  m im é tic a  en  
t r e  é l  y  su  c o r r e s p o n d ie n t e  c o p ia  c e r e b r a l .  La segu n d a  a c la r a -  
c i  ôn s a l e  a l  p a so  de a lg u n o s  p o s t u la d o s  e x c e s iv a m e n te  r a d i c a l e s  
y  o b s o l è t e s  de l a s  t e o r l a s  p s i c o f l s i c a s  de l a  p e r c e p c iô n  que 
l l e g a n  a r a d ic a r  e s t a  en l o s  r e c e p  t o r e s ,  l o  c u a l  e s  c o m p le ta -  
m en te f a l s e ,  p e s e  a que en e l  o jo  haya r e s p u e s t a s  a l a  form a.
L as fo rm a s p e r c ib id a s  d eben  u n iea m en te  p o s e e r  d os c u a l id a d e s  pa­
r a  c o n v e r t i r s e  en  c o n c e p te s  v i s u a l e s : g e n e r a lid a d  y  f à c i l  id e n ­
t i f i c a c i ô n .
H asta  ah ora  he in t e n t a d o  j u s t i f i c a r  l a  im p o r ta n c ia  d e l  e s t u d io  
de l a  p e r c e p c iô n  como p a so  p r e v io  e  i n s o s la y a b l e  en e l  a n à l i s i s
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d e l a  im a g en . A n te s  d e  e n tr a r  en e l  e s t u d io  de l a  p e r c e p c iô n ,  
c r e o  c o n v e n ie n t e  d i s t i n g u i r  e n t r e  p e r c e p c iô n  como m ecanism o y  
como p r o c e s o . E s ta  d i s o c i a c i ô n  s e  b a sa  en  d o s p la n t e a m ie n t o s  
d i f e r e n t e s  en e l  e s t u d io  d e  e s t e  fen ôm en o .
E l p r im ero  de e l l o s ,  l a  p e r c e p c iô n  como m ecan ism o, su p on e una  
a p r o x im a c iô n  p s i c o f l s i c a  a l  p ro b lem a . En e s t e  a p a r tado p la n -  
t e a r é  una t e o r i a  d e  l a  p e r c e p c iô n  que b ie n  p o d r ia  u b ic a r s e  en ­
t r e  l a s  t e o r l a s  p s i c o f l s i c a s  y  l a s  g e s t â l t i c a s .  En e l  c a p i t u l e  2 
a firm a b a  que l a  p e r c e p c iô n  su p on e l a  p r im era  o p e r a c iô n  de m ode- 
l i z a c i ô n  d e  l a  r e a l i d a d ;  é s t a  d ep en d e  fu n d a m en ta lm en te  d e l  s i s ­
tem a v i s u a l ,  d e  l a  n a t u r a le z a  d e l  e s t lm u lo  y  de l o s  p r o c e s o s  
de l a  c o n d u c ta ;  p u e s  b ie n ,  en  e s t a  p r im era  p a r t e  d e l  c a p i t u l e ,  
me o cu p a ré  de l o s  d o s p r im e r o s .
E l segu n d o  a c e r c a m ie n to , l a  p e r c e p c iô n  como p r o c e s o ,  i n t e n t a  
d em o stra r  l a  n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  de l a  p e r c e p c iô n  y  e x p l i c i ­
t e r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  r e c ip r o c id a d  que s e  dan e n t r e  é s t a  y  a l ­
gu n os p r o c e s o s  d e  l a  c o n d u c ta . E l p r im er  p le in te a m ie n to  e s  fu n ­
d am en ta lm en te  d e s c r i p t i v e ,  y  e l  segu n d o  a n a l l t i c o .  H asta  c i e r t o  
p u n to  p o d r ia  d e n o m in a r le  in n o v a d o r .
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3 . 1 .  E l m ecanism o de l a  p e r c e p c iô n .
En un s e n t id o  a m p lio  s e  p u eden  i n c l u i r  en  t r è s  g ru p o s l a s  l i n e a s  
de i n v e s t i g a c i ô n  que s e  mant i e n e n  v i g e n t e s  en l a  a c t u a l id a d  que
so n ;
1 . La i n v e s t i g a c i ô n  n e u r o f i s i o l ô g i c a
2 . Las t e o r l a s  g e s t â l t i c a s
3 . Los p la n t e a m ie n t o s  p s i c o f l s i c o s
3 . 1 . 1 .  E l e n fo q u e  n e w o f i s i o l ô g i c o .
Es e l  que co n  mâs f u e r z a  s e  e s t â  d e s a r r o l la n d o  en l a  a c t u a l id a d  
y  q u iz â  e l  que m ayores r e s u l t a d o s  dé en  e l  f u t u r e ,  l o  que me 
m ueve a t e n e r l o  en c u e n ta  en e s t e  c a p i t u l e ,  p e s e  a que l o s  o b j e -  
t i v o s  de l a  in v e s t i g a c i ô n  n e u r o f i s i o l ô g i c a  d i f i e r e n  b a s t a n t e  de  
l o s  m lo s .
S e  t r a t a  de un e n fo q u e  d e s c r i p t i v e ,  t e r r ib le m e n t e  e s c la r e c e d o r  
en  l o  que a l a  f i s i o l o g l a  de l a  v i s i ô n  s e  r e f i e r e  y ,  en e s t e  
s e n t i d o ,  e s  q u iz â  mâs c i e n t l f i c o  que o t r o s  p la n t e a m ie n t o s .  Nada, 
o c a s i  n a d a , n o s  d ie e n  l o s  n e u r o f i s i ô l o g o s , s i n  em bargo, r e s -  
p e c t o  a l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a  que e s  uno de m is  p r i n c i p a l e s  
o b j e t i v o s .  Mâs a d e la n t e  e x p l i c a r é ,  a l  go mâs d e t e n i d ^ e n t e ,  l a s  
r a z o n e s  por l a s  c u a le s  e l  e n fo q u e  n e u r o f i s i o l ô g i c o  no  s a t i s f a -  
c e  l o s  o b j e t i v o s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  p e s e  a l o  c u a l  c o n v ie -  
n e  no o l v i d a r ,  so b r e  to d o  en e l  f u t u r o ,  e s t e  p la n t e a m ie n t o  que 
a c o n t in u a c iô n  muy s in t é t i c a m e n t e  e x p l i c o .
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Se ha in t e n t a d o  e x p l i c a r  l a  p e r c e p c iô n  t r a d i c i on a im e n t^  en  f u n -  
c iô n  d e  m ecan ism os p e r i f é r i c o s  c o n o c id o s .  En e l  c a s o  d e  l a  r e ­
t i n a ,  co n  u na c o m p le j id a d  f u n c io n a l  s i m i l a r  a l a  de a lg u n o s  c e n -  
t r o s  s u p e r io r e s ,  e s t e  in t e n t o  ha dado r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s ,  P ê­
r o  no to d o s  l o s  m ecan ism os p e r c e p t i v e s  p u eden  e x p l i c a r s e  en  l a  
p e r i l e r i a  p o r  l o  que l o s  n e u r o f i s i ô l o g o s  han in t e n t a d o  e x p l i c a r  
l a  p e r c e p c iô n  se g ô n  m ecan ism os c e n t r a l e s  c o n o c id o s .  E l o b j e t o  
d e e s t u d io  s e  ha d e sp la z a d o  d e sd e  l a  r e t i n a  a l a  c o r t e z a  c e r e ­
b r a l  (c o n c r e ta m e n te  a l  A rea 17 d e  Brodm ann).
S i e l  m ecanism o p e r c e p t iv e  no p u ed e  e x p l i c a r s e  co m p le ta m en te  
en  l a  p e r i l e r i a ,  i s i g n i f i c a  e s t o  que e x i s t e n  f u e r z a s  y  cam pes
en e l  c e r e b r o ?  E s ta  e s  una p r e g u n ta  b â s i c a  en e l  i n t e n t o  de e x ­
p l i c a r  l a  p e r c e p c iô n .  Peura a lg u n o s  i n v e s t i g a d o re s  ( K o f f k a ,  Wer­
th e im e r , K b e ler  y  en  g e n e r a l  to d a  l a  E s c u e la  G e s t a l t )  e s t o  e s  
in e q u iv o c a m e n te  c i e r t o ,  p a r a  l o s  p s i c o f l s i c o s  ( 2 ) ,  l a  c u e s t i ô n  
no t i e n e  m ayor im p o r ta n c ia  y a  que su  p la n te a m ie n to  em p ieza  y  
c a s i  a cab a  en  l a s  â r e a s  p e r i l é r i c a s  ( 3 ) ,  Los n e u r o f i s i ô l o g o s  
o p in a n , s i n  em bargo, que no d eb en  e x i s t i r  n e c e s a r ia m e n te  e s t o s  
cam pos de f u e r z a s ,  p e r o  que s u  e x i s t e n c i a ,  s i  s e  d a , e s  h i p o t é -  
t i c a  h a s t a  e l  m om ento. De a h l e l  in t e n t o  d e  e x p l i c a r  l a  p e r c e p ­
c iô n  a p a r t i r  de l o  " c o n o c id o " , a n i v e l  r e t i n i a n o  y  c e r e b r a l .
3 . 1 . 1 . 1 .  C a r a c t e r l s t i c a s  f u n c i o n a le s  d e l  s ib te m a  v i s u a l  a n i v e l  
n e u r o f i s i o l ô g i c o .
En l o s  ô r g a n o s  s e n s o r i a l e s  d e s a r r o l la d o s  (y  e l  s i s t e m a  v i s u a l  
e s  e l  p r im ero  de e l l o s ) ,  e x i s t e n  d o s m ecan ism os b â s i c o s :  u n o ,  
p r im a r io ,  que c o n v ie r t e  l a  e n e r g la  f l s i c a  en o t r o  t i p o  d e  e n e r -
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g l a  de n a t u r a le z a  muy d i f e r e n t e  ad ecu ad a  p a ra  e x c i t a r  l a s  
n e u r o n a s  s e n s o r i a l e s ,  y  o t r o ,  s e c u n d a r io ,  que a c t i v a  e l  n e r v i o 
c o n e c ta d o .  E l m eceinism o p r im a r io  d e  l a  v i s i ô n  e s  f o t o q u im ic o ;  
l a  lu z  a c t i v a  a lg u n a s  s u s t a n c ia s  q u im ic a s  que p o se e n  l o s  r e c e p -  
t o r e s ,  l o  que da lu g a r  a l a  s e n s a c iô n .  E l m ecanism o s e c u n d a r io  
e s  e l é c t r i c o .  H asta  aq u i l l e g a  e l  c o n o c im ie n to  t r a d i c i o n a l  en  
c u a n to  a l  s i s t e m a  v i s u a l  s e  r e f i e r e .  Veamos ah ora  l a s  c a r a c t e ­
r l s t i c a s  c o n c r e t a s  so b r e  l a s  que a lg u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  i n t e n -  
ta n  c r e a r  una t e o r i a  de l a  p e r c e p c iô n .
1 . E l s i s t e m a  v i s u a l  a c tû a  e s p o n tâ n e a m e n te , y a  que s e  
ha d em ostrad o  l a  e x i s t e n c i a  de d e s c a r g a s  e l é c t r i c a s  en a lg u n a s  
c é l u l a s  c e r e b r a le s ,  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  l a  e s t im u la c iô n  a f e -  
r e n t e .
2 . E x i s t e  un tr a s la p a m ie n to  a n i v e l  c e r e b r a l  (e n  e l  
g e n ic u la d o )  de l a s  f i b r a s  n e r v io s a s  que p r o v ie n e n  d e l  n e r v io  
ô p t i c o ,  l o  que da o r ig e n  a una m u l t i p l i c a c i ô n  de l a s  v l a s  de  
e s t im u la c iô n  y  a  una suma de d iv e r s e s  e s t im u l a c io n e s .  T r a d ic io -  
n a lm e n te  s e  .c r e la  en l a  e x i s t e n c i a  de una c o r r e s p o n d e n c ia  e s ­
p e c i a l  e n t r e  l a  r e t i n a  y  l a  c o r t e z a  c e r e b r a l ,  de t a l  modo que  
un p u n to  e s t im u la d o  a n i v e l  r e t i n a l  e x i g l a  o t r o  a n â lo g o  en l a  
c o r t e z a ,  co n  una s in c r o n la  te m p o r a l. I n v e s t ig a c i o n e s  l l e v a d a s
a ca b o  p o r  BARTLEY y  BISHOP ( 1 . 9 4 0 )  y  MARSHALL y  TALBOT ( 1 . 9 4 2 ) ,  
d em o stra ro n  una d i s p e r s iô n ,  t a n t o  e s p a c i a l  como te m p o r a l, que  
h a c e  im p e n sa b le  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  m im é tic a  d e  una im agen r e ­
t i n a l  co n  o t r a  c o r t i c a l .
3 . E s ta  d i s p e r s iô n  tem p o ra l s e  d eb e  a l a  e x i s t e n c i a  
de c i r c u i t o s  c e r r a d o s  e n t r e  n e u r o n a s  a d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  l o  
que p ro d u ce  e s t a s  a s i n c r o n la s .
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4 .  La d i s p e r s iô n  e s p a c i a l  e s  é v id e n t e  una v e z  dem os­
tr a d o  que no hay una c o r r e s p o n d e n c ia  "punto a punto"  e n t r e  e l  
â r e a  r e t i n i a n a  y  e l  â r e a  c o r t i c a l .  P o d r ia  r e p r e s e n t a r s e  g r â f i -  
c  amen te" l a  c o r r e s p o n d e n c ia  r e a l ,  como un co n o  en  cu y o  v é r t i c e  
s e  s i t u a  l a  c é l u l a  r e t i n a l  y ,  en  l a  b a s e ,  e l  â r e a  c o r t i c a l  e s -  
t im u la d a . Es é v id e n t e  que e l  c e n t r e  de l a  b a s e  d e l  c o n o , que s e  
c o r r e s p o n d e r ia  l in e a lm e n t e  co n  e l  v é r t i c e  d e l  m ism o, d e b e r â  po­
s e e r  un grado de e s t im u la c iô n  c u a n t i t a t iv a m e n t e  s u p e r io r  a l  de  
o t r o s  p u n to s  en l a  p e r i f e r i a  d e  d ie h a  b a s e ,  p e r o  e s t o  n o  su p o­
n e ,  de n in g u n a  m an era , que l a s  demâs c é l u l a s  c o r t i c a l e s  e n c e r r a -  
d as en e s a  h i p o t é t i c a  b a s e  d e l  c o n o , c a r e z c a n  de e s t im u la ­
c iô n .  R ecogem os a q u i una c i t a  de MARSHALL y  TALBOT ( 1 . 9 4 2 )  que 
q u iz â  c l a r i f i q u e  e s t a  d i s p e r s iô n  e s p a c i a l  a n i v e l  c o r t i c a l :
"Debemos s a c a r  en c o n c lu s iô n  que hay un lu g a r  
c o r t i c a l  p r im a r io  p a r a  ca d a  co n o  de l a  f o v e a .  
P ero  l a  m u l t ip l i c a c i ô n  de v l a s  h a ce  que e s e  
lu g a r  s e a  un grupo d e  c é l u l a s  c o r t i c a l e s ,  t o ­
d a s  l a s  c u a le s  t e n d r la n  c o n e x io n e s  c a s i  é q u i­
v a l e n t e s  co n  e l  con o  r e t i n i a n o ."
L le g a d o s  a e s t e  p u n to , c o n v ie n e  r e c a p it u le ir  p a r a  no o lv i d a r  c u â l  
f u e  e l  o r ig e n  de l a s  in v e s t i g a c i o n e s  n e u r o f i s i o l ô g i c a s  en  c u a n to  
s e  r e f i e r e  a l a  p e r c e p c iô n .  E l p r in c i p a l  o b j e t i v o  de l o s  n e u r o — 
f i s i ô l o g o s ,  en resu m en , f u e  e s t a b l e c e r  una t e o r i a  que e x p l i c a s e  
l o s  m ecan ism os p e r c e p t iv o s  s i n  te n e r  que a d m it ir  l a  e x i s t e n c i a  
de cam pos de f u e r z a s  p r o d u c to r e s  de c o n f ig u r a c io n e s  v i s u a l e s .
^ C u â les fu e r o n  l o s  r e s u l t a d o s  p r â c t i c o s  de e s t a s  i n v e s t i g a c i o ­
n e s  so b r e  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  s i s t e m a  v i s u a l?  fen ô m en o s
de o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a  p u ed en  s e r  e x p l i c a d o s  en fu n c iô n
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d e l  com portam ie n t o  f i s i o l ô g i c o ?
1 . Una l i n e a  d is c o n t in u a  te n d e r â  a c o m p le ta r s e  d e b i -  
do a l  t r a s la p a m ie n t o ,  dado que e l  â r e a  c o r t i c a l  que c o r r e s p o n ­
de a d ie h a  d is c o n t in u id a d  e s t â  tam b ién  e s t im u la d a . E s t e  h ech o  
f u e  e n u n c ia d o  p o r  Max W ertheim er como l a  l e y  de l a  c o n t in u id a d . 
La e x p l i c a c iô n  d e l  h e c h o , e v id e n te m e n te , no f u e  l a  m ism a.
2 . Las f i g u r a s  in c o m p le ta s  s e r â n  c o m p le ta d a s , tam - 
b i e n , d e b id o  a l  t r a s la p a m ie n t o .  Las c é l u l a s  e x i s t e n t e s  en l a  
zo n a  in c o m p le ta d e l  â r e a  c o r t i c a l  s e  e s t im u la n  p o r  un m e c a n is ­
mo s i m i l a r  a l a  s im p a t la .  Hay o t r a  l e y  de W erth e im er , l a  d e l  
c i e r r e , que su p on e e l  mismo fen ôm en o .
3 . E x i s t e ,  ta m b ién , un t im id o  in t e n t o  de e x p l i c a c iô n  
n e u r o f i s i o l ô g i c a  d e  l a  p e r c e p c iô n  t r id im e n s io n a l .  La m u l t i p l i ­
c a c iô n  ex a g e r a d a  d e  v l a s  n e r v io s a s  que s e  p ro d u ce  en  e l  â r e a  
c o r t i c a l  aum enta e l  t r a s la p a m ie n to  y  p ro d u ce  u n os g r a d ie n t e s  de  
in t e n s id a d  muy a c t i v e s ,  en fu n c iô n  de l o s  c u a l e s ,  l o s  c o n t o r n o s  
de f i g u r a s  t ie n d e n  a v e r s e  en  r e l i e v e .
V em os, p u e s ,  que p e s e  a l  r i g o r  de e s t e  p la n te a m ie n to  n e u r o f i s i o ­
l ô g i c o ,  e s  in c a p a z  de e x p l i c a r  c a b a lm e n te  c u â l  e s  e l  p r i n c i p i o  
d e l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t i v a ,  l o  que no q u ie r e  d e c i r  que l a s  
c o n c lu s io n e s  p a r c i a l e s  de t a l  in v e s t i g a c i ô n  no deban s e r  t e n i -  
d a s en c u e n t a ,  s in o  muy a l  c o n t r a r i o ,  l a  a rg u m en ta c iô n  n e u r o f i ­
s i o l ô g i c a  s o b r e  l a s  l e y e s  de c o n t in u id a d  y  c i e r r e  e s  muy c o h e r e n  
t e ,  p e r o  nada n o s  d i c e  so b r e  o t r o s  h ech o s  p r o p io s  de l a  o r g a n i­
z a c iô n  p e r c e p t iv a .
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3 . 1 . 2 .  La t e o r i a  d e  l a  G e s t a l t .
Es y a  una t e o r i a  c l â s i c a  s i  a ten d em os a l a  f e e ha de e d ic i ô n  de  
l o s  p r im e r o s  m anuale s  d e  K o ffk a , K ü h ler , W erth e im er , R u b in , V oth  
y  o t r o s  a u to r e s  g e s t a l t i s t a s .  A lg u n o s de su s  p o s t u la d o s ,  no o b s­
t a n t e ,  s ig u e n  te n ie n d o  p le n a  v i g e n c i a .
S i l a  in v e s t i g a c i ô n  n e u r o f i s i o l ô g i c a  d e  l a  p e r c e p c iô n ,  in t e r e s a d a  
fu n d a m en ta lm en te  en  l a  d e s c r ip c iô n  f u n c io n a l  d e l  s i s t e m a  v i s u a l ,  
d e j aba en un segu n d o  p ia n o  l a  e x p l i c a c iô n  d e  l a  o r g a n iz a c iô n  p e r ­
c e p t i v a ,  l a  G e s t a l t ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  ha t e n id o  como p r in c i p a l  
o b j e t i v o ,  d e sd e  s u  c o m ie n z o , l a  in v e s t i g a c i ô n  de e s t e  h ech o  y  l a  
fo r m u la c iô n  y  v e r i f i c a c i ô n  e x p e r im e n ta l d e  l a s  l e y e s  que l o  r i -  
g en .
La G e s t a l t ,  en c o n ju n t o ,  e s  un cu e r p o  t e ô r i c o  c ie r ta m e n te  v u ln e ­
r a b l e ,  y a  q u e , como verem os a c o n t in u a c iô n ,  m uehos de s u s  p la n ­
te a m ie n to s  no han p o d id o  t r a s p a s a r  e l  um bral de l a  h i p ô t e s i s .
P ara  mi o b j e t iv o  en  e s t e  t r a b a j o ,  l a  p r in c i p a l  v ir t u d  de e s t a  
t e o r i a  ha s id o  l a  in m en sa  c a n t id a d  de s u g e r e n c ia s  q u e , a l a  h o -  
r a  d e l  a n à l i s i s  d e  l a  c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a ,  he e x t r a id o  de e l l a ,  
l o  que no me im p id e  r e c o n o c e r ,  no  o b s t a n t e ,  l a s  l i m i t a c i o n e s  a 
que a n t e s  me he r e f e r i d o .
La b a s e  t e ô r i c a  d e  l a  G e s t a l t  s e  e n c u e n tr a  en  Laws o f  o r g a n iz a ­
t i o n  i n  p e r c e p tu a l  fo r m , de Max W erth eim er; P s i c o l o g i a  d e  l a  
fo rm a , de W olfgan g K b h ler , y , fu n d a m en ta lm en te , en P r in c i p io s  
de p s i c o l o g i a  de l a  fo rm a , de K urt K o ffk a .
Expongo a c o n t in u a c iô n  b rev em en te  l o s  té r m in o s  b â s i c o s  d e  e s t a
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t e o r l a  y  l a  c r i t i c a  d e  a lg u n o s  de s u s  p u n to s .
3 . 1 . 2 , 1 .  G on cep to  d e  cam po.
La t e o r i a  d e  l a  G e s t a l t  ha in t e n t a d o  e x p l i c a r  l o s  ac on t  e c  i  mi e n -  
t o s  que su c e d e n  en e l  campo v i s u a l ,  a p a r t i r  de un c o n c e p t o  de 
campo " e s tr u c t u r a d o " , en  e l  que s e  dan d i f e r e n c i a s  de i n t e n s i ­
dad y  c u a l i t a t i v a s ,  l o  mismo que o c u r r e  en  e l  campo de f u e r z a s
que s e  c r é a  en to r n o  a l o s  p o lo s  de un im ân.
R é s u lt a  v â l i d a  y  e f i c a z  l a  co m p a ra ciô n  d e l  campo v i s u a l  co n  uno  
e le c t r o m a g n ê t ic o .  Cuando s e  in tr o d u c e n  en e s t e  û lt im o  u n a s l i -  
m aduras de h ie r r o  no s ô l o  s e  d em u estra  l a  e n e r g ia  p o t e n c i a l  de  
l o s  p o l o s ,  ca p a z  de p r o d u c ir  t r a b a j o ,  s in o  q u e , adem âs, en fu n ­
c iô n  d e l  t r a b a j o  p r o d u c id o , s e  p u ed e  d é f i n i r  l a  n a t u r a le z a  d e l  
campo de f u e r z a s .  P u es b i e n ,  seg û n  l o s  t e ô r i c o s  d e  l a  G e s t a l t ,  
a lg o  s i m i l a r  su c e d e  co n  l a  p e r c e p c iô n ;  s u s  a s p e c t o s  fe n o m é n ic o s  
(n u e s t r a  e x p e r ie n c ia )  n o s  d e s c r ib ir â n  l a  n a t u r a le z a  de l a s  f u ^  
z a s  d e l  campo v i s u a l  r e s p o n s a b le s  de su  'b s  t r u c  tu r  ac  i  ô n ".
E l c o n c e p to  de campo e s  c o r r e c t e  y  u t i l  a l a  h ora  de e x p l i c a r  
t e ô r ic a m e n te  l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a .  Los g e s t a l t i s t a s  van  
mueho mâs l e j o s ,  s i n  em b argo , y  p o s t u la n  p r o c e s o s  f i s i o l ô g i c o s  
p a r a  j u s t i f i c a r  l o s  p r o c e s o s  p s i q u ic o s  de "campo". La t e o r i a  en­
t r a  en  c r i s i s  en e s t e  p u n to  p o r  d o s m o t iv e s ;
1 ,  Nada n o s  d ie e n  l o s  g e s t a l t i s t a s  s o b r e  l a  u b ic a c iô n
en e l  â r e a  c o r t i c a l  de e s t e  h i p o t é t i c o  "campo".
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2 . Tampoco  s e  n o s  da in fo r m a c iô n  s o b r e  cômo p u ed en  
s e r  m a n ip u la d a s  l a s  p r o p ie d a d e s  c o n o c id a s  d e l  s i s t e m a  n e r v io -  
so  co n  e l  f i n  de d e s c r i b i r  l a  n a t u r a le z a  d e  e s t o s  p r o c e s o s  de  
cam po, d e l  mismo m o d o ,q u e , una v e z  c o n o c id a s  l a s  d i f e r e n c i a s  de  
p o t e n c i a l  en  un campo e le c t r o m a g n ê t i c o ,  p o d r ia  in d u c i r s e  e l  com- 
p o r ta m ie n to  de un c u e r p o  en d ic h o  campo.
Las e x p l i e a c i o n e s  f i s i o l ô g i c a s  d e  l a  G e s t a l t  s e  b a sa n  en  l a  d i -  
f e r e n c i a  d e  tr a b a j o  p e r c e p t iv o  n e c e s a r i a  p a ra  d e l i m i t ar  d e te r m i­
n a d a s  â r e a s  d e l  campo v i s u a l ,  l o  que su p on e o t r a s  â r e a s  c e r e ­
b r a t e s  co n  d i f e r e n t e  c o n c e n tr a c iô n  i ô n i c a ,  c o r r e s p o n d ie n t e s  a 
l a  s u p e r f i c i e  d e  l a  f i g u r a  y  d e l  fo n d o . Dado que e s t a s  â r e a s  
c e r e b r a le s  con  c o n c e n t r a c io n e s  d i f e r e n t e s  so n  c o n t i g u a s ,  s e  
p r o d u c ir ia  un f l u j o  d e  io n e s  d e sd e  l a s  de mayor a l a s  de me­
n e r  c o n c e n t r a c iô n ,  l o  que c r é a  una fu e r z a  e le c t r o m o t o r a a t r a -  
v é s  de l o s  c o n to r n o s  d e  l a  f i g u r a .
3 . 1 . 2 . 2 .  C o n cep to  de is o m o r f is m o .
S iem p re que s e  em p lee  e l  té rm in o  is o m o r fism o  a l o  la r g o  de e s ­
t e  c a p i t u l e ,  me r e f i e r o  a l  c o n c e p to  acufiado p o r  l a  G e s t a l t .  
P ara  e s t a  e s c u e l a ,  e l  p a r a le l i s m o  e n t r e  l o s  p r o c e s o s  p s i q u ic o s  
y  l o s  f i s i o l ô g i c o s  d ep en d e d e l  p r in c i p io  d e l  is o m o r f is m o , y  
a s l , o r d e n a m ie n te s  e s p a c i o - tem po r a le s  de l a  e x p e r ie n c ia  s e  c o -  
n e sp o n d e r â n  con  o r d e n a m ie n te s  e s p a c i o - tem p era i e s  de l o s  p r o c e — 
S O S  f i s i o l ô g i c o s . C i t a r é  un e je m p lo  d id â c t i c o  d e  BORING ( 1 . 9 4 2 )  
p a ra  i l u s t r a r  e l  c o n c e p to  de is o m o r f ism o ;  s i  so b r e  un h u le  s e  
m arcan una s e r i e  de p u n to s ,  y ,  a c o n t in u a c iô n ,  e l  h u le  s e  t e n s a  
s o b r e  un o b j e t o  i r r e g u l a r ,  l o s  p u n to s  de e s t a  s u p e r f i c i e ,  t e n s a
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e i r r e g u l a r ,  s e r â n  i s o m ô r f i c o s  r e s p e c t e  a l o s  de l a  s u p e r f i c i e  
p la n a  i n i c i a l ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de que l a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  
l o s  p u n to s  hayan  v a r ia d o .
E s t e  c o n c e p to  e s ,  h a s t a  c i e r t o  p u n to , v â l i d o  y  r a z o n a b le ,  y a  
q u e , d e b id o  a l a  p r o y e c c iô n  d e  l a  s u p e r f i c i e  s e n s o r i a l  ( r e t i ­
n ia n a )  so b r e  l a  c o r t i c a l ,  un o b j e t o ,  un cu ad rad o  b la n c o  p o r  
e je m p lo , su p o n e  l a  e x c i t a c i ô n  en  e l  â r e a  17 (d e  Brodmann) de 
l a  c o r t e z a  de una s u p e r f i c i e  r a z o n a b le m e n te  c u a d r a d a , p e r o  l o s  
g e s t a l t i s t a s  va n  mueho mâs a l l a  con  e l  p r i n c i p i o  d e l  iso m o r ­
f is m o  y  s o s t i e n e n  que un cu a d ra d o  c o n s c ie n te m e n t e  p e r c ib i d o ,  
in d e p e n d ie n te m e n te  de que su  form a r e a l  s e a  l a  d e l  c u a d ra d o , 
su p o n e  tam b ién  l a  e x c i t a c i ô n  c e r e b r a l  d e  una s u p e r f i c i e  a p r o x i-  
madam ente c u a d r a d a , e s  d e c i r ,  que l a  v i s i ô n  d e  s ô l o  c u a tr o  pun­
t o s  s u p o n d r la , se g â n  e l l o s ,  l a  p e r c e p c iô n  de un c u a d ra d o .
3 . 1 . 2 . 3 .  N a t u r a l e z a  d e l  cam po v i s u a l .
E l cam po v i s u a l  e s  d in â m ic o ; y  e s t e  c a r à c t e r  p r o v i e n e  d e  l a  
a t r a c c i ô n  r e c i p r o c a  d e  p r o c e s o s  se m e j a n t e s  q u e  s e  d a n  en  su  s e -  
n o .  E s t o s  p r o c e s o s  d e  a t r a c c i ô n  dan  o r i g e n  a u n a s  f u e r z a s  d e  
" c o h e s iô n "  d e n t r o  d e l  p r o p io  ca m p o , e l  c u a l  e s  t e t r a d i m e n s i o -  
n a l  y a  q u e ,  adem âs d e  c o n t a r  c o n  l a s  t r è s  d im e n s io n e s  d e l  e s ­
p a c i o ,  p o s e e  l a  t e m p o r a l .  E s un  h e c h o  é v i d e n t e  q u e ,  m ie n t r a s  
m âs p r ô x im o s  e s t â n ,  en  e l  e s p a c i o  y  en  e l  t i e m p o ,  p r o c e s o s  
se m e j a n t e s ,  e s  m ayor l a  c o h e s i ô n  q u e  e x i s t e  e n t r e  e l l o s .  S i  en  
e l  cam po v i s u a l  n o  e x i s t i e s en  o t r o  t i p o  d e  f u e r z a s  d e  c o h e s i ô n ,  
t o d o s  l o s  o b j e t o s  q u e  e x i s t a n  e n  é l ,  s e  u n i r i a n  fo r m a n d o  un t o ­
do i n d i f e r e n c i a d o ;  com o e s t o  n o  s u c e d e  a s i ,  s i n o  q u e  n o s o t r o s
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p e r c ib im o s  un campo v i s u a l  e s t r u c t u r a d o  j e r â r q u ic a m e n te , c a b e  
p e n sa r  que a e s a s  f u e r z a s ,  y a  d e s c r i t a s ,  s e  oponen o t r a s  d e  s e n ­
t i d o  o p u e s t o ,  l a s  " se g r e g a d o r a S " .
La in t e n s id a d  e n t r e  p r o c e s o s  s e m e ja n te s  v a r ia r à  en f u n c iô n  de  
l a  r e l a c i ô n  que haya  e n t r e  e s t o s  d o s  t i p o s  d e  f u e r z a s ,  y  e s t a  
r e l a c i ô n  d e p e n d e r â , p r in c ip a im e n t e ,  d e  c u a tr o  h e c h o s :  (Tornados 
d e OSGOOD, 1 . 9 7 6 , 2 7 3 )
1. C uanto m ayor e s  l a  se m e ja n z a  c u a l i t a t i v a  e n t r e  p r o c e ­
s o s  en e l  campo v i s u a l ,  te in to  m ayor e s  l a  f u e r z a  que hay e n t r e  
e l l o s .
S i  l a s  l e t r a s  que f ig u r a n  en  r o j o  
e r s iu d c  . .
f j i s g v ~  e s t u v x e r a n  e s c r i t a s  co n  t i n t a  n e -
k ceou d c g r a ,  s é r i a  im p o s ib le  d e s c u b r ir  l a
xeom vsp , „
dkdfpbq p a la b r a  EJEMPLO, y a  que e l  c o n ju n -
u r y x n lu  t o  d e  l e t r a s  fo r m a r ia  un to d o  in d i -
k oxw cjo  „ . ,
f e r e n c i a d o .
2 . C uanto mayor e s  l a  se m e ja n z a  i n t e n s i v a  e n t r e  p ro ­
c e s o s ,  t a n t o  m ayor e s  l a  f u e r z a  c o h e s iv a  e n t r e  e l l o s .  E l 1 1 a -  
mado e f e c t o  de Liebmann (KOFFKA, 1 . 9 7 3 , 1 5 5 )  e s  un buen e je m p lo  
p a r a  i l u s t r a r  e s t e  h e c h o . Una f i g u r a  c o lo r e a d a  s o b r e  fo n d o  g r i s  
n e u tr o  co m ien za  a h a c e r s e  im p e r c e p t ib l e  a m ed ida  que s e  v a  ig u a -  
la n d o  su  lu m in o s id a d  y  la d e l  fo n d o ; cu ando s u s  lu m in o s id a d e s  son  
i g u a l e s  e l  c o n to r n o  s e  p ie r d e .
3 . C uanto menor e s  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  p r o c e s o s  sem e-  
j a n t e s ,  t a n t o  mayor s e r â  l a  f u e r z a  que hay e n t r e  e l l o s .  E s te  
hech o  s e  com p lem en ta co n  e l  s i g u i e n t e  en  a lg u n o s  c a s o s .
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4 . C uanto menor e s  e l  i n t e r v a l o  de tiem p o  e n t r e  p ro­
c e s o s  s e m e ja n te s ,  t a n t o  mayor s e r â  l a  f u e r z a  c o h e s iv a  e n t r e  e s ­
t o s .
Un e je m p lo  mâs c l a r o ,  en c u a n to  a e s t o s  d o s û l t im o s  h e c h o s  s e  
r e f i e r e ,  l o  ten em os en un ex p e r im e n to  fo rm u la d o  p o r  l o s  t e ô r i ­
c o s  de l a  G e s t a l t ;  e l  fenôm eno F i .  E s t e  e x p e r im e n to  e x p l i c a  l a s  
l e y e s  que r ig e n  e l  m o v im ien to  a p a r e n te ;  d o s  l u c e s  que s e  e n -  
c ie n d e n  a lte r n a d a m e n te  con  un i n t e r v a l o  de tiem p o  a p r o p ia d o ,  
s e  p e r c ib e n  como una s o l a ,  p e r o  en m o v im ien to  ( l a s  t é c n i c a s  de 
a n im a c iô n  s e  b a sa n  en e s t e  p r i n c i p i o ) .
3 . 1 . 2 . 4 .  La l e y  de l a  p r e g n a n c ia f
La o r g a n iz a c iô n  v i s u a l  s e r â  e s t a b l e  s ie m p r e  que e s t o s  d o s t i ­
p o s  de f u e r z a s ,  c o h e s iv a s  y  s e g r e g a d o r a s ,  o p e r e n  en e l  mismo 
s e n t id o  (un a c o n f ig u r a c iô n  v i s u a l  form ada p o r  un c l r c u l o  s o b r e  
fo n d o  d i f e r e n c ia d o  e s  un buen e jem p lo  de e s t a b i l i d a d ) . S i e s t a s  
f u e r z a s  o p era n  en s e n t id o  o p u e s t o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  o r g a n i­
z a c iô n  v i s u a l  s e r â  i n e s t a b l e .  De e s t e  segu n d o  c a s o  s e  d ed u ce  
un im p o r ta n te  h ech o : cu a n to  m ayores se a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l a s  f u e r z a s  c o h e s iv a s  y  s e g r e g a d o r a s , mâs e n e r g la  e x i s t i r â  en  
e l  campo v i s u a l  ca p a z  de l l e v a r  a ca b o  un t r a b a j o  p e r c e p t iv o .
Las r e l a c i o n e s  p o s i b l e s  e n t r e  l a s  f u e r z a s  d e l  campo son :
1 . SC = $ S  E l r e s u l t a d o  e s  l a  a u s e n c ia  de e n e r g la  
que t i e n e ,  como c o n s e c u e n c ia ,  l a  t o t a l  e s t a b i l i d a d .
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2 . 2  0  E x i s t e  un t r a b a j o  p e r c e p t iv o  que pod râ  
tom ar mueh a s fo rm a s; p l e n i t u d ,  c i e r r e ,  c o n t i n u i d a d . . .  Es e l  e s ­
ta d o  p r o p io  d e  l o s  ca m b io s fe n o m é n ic o s .
3 .£ .C < £ .S  La r e l a c i ô n  de d o m in a n c ia  de l a s  f u e r z a s  
s e g r e g a d o r a s  s ô l o  s e  p u ed e  d ar en  un momento de l a  o r g a n iz a c iô n  
p e r c e p t i v a ,  p r e c is a m e n te  cuando l a s  c o h e s iv a s  d e s p la z a n  l o s  ob­
j e t o s  d e n tr o  d e l  campo v i s u a l  en  p o s  d e  una o r g a n iz a c iô n  b a sa d a  
en  l a  s i m e t r l a ,  p r o x im id a d , s e m e ja n z a , e t c ,  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  
e l  e f e c t o  de e s t a s  f u e r z a s .
A firm o como c o n c lu s iô n ,  que l a  p e r c e p c iô n  e s t a b l e  e s  e l  r e s u l ­
ta d o  de un p r o c e s o  de i n t e r a c c iô n  de f u e r z a s  que t i e n d e  s iem ­
p r e  h a c ia  e l  e q u i j i b r i o .  E l c r i t e r i o  de o r g a n iz a c iô n  d e l  cam­
po p e r c e p t iv o  e s t â  r é g id o  p o r  l o  que W ertheim er lla m ô  "prSgnanz"  
y  que K o ffk a  d é f i n i 6 a s l :
"La o r g a n iz a c iô n  p s l q u ic a  s e r â  s ie m p r e  ta n  
buen a ( 4 )  como l o  perm itein  l a s  c o n d ic io n e s  
e x i s t e n t e s . "
3 . 1 . 2 . 5 .  L e y e s  d e  o r g a n iz a c iô n .
La l e y  de l a  p r e g n a n c ia  e s  l a  mâs g e n e r a l  en  l a  o r g a n iz a c iô n  
p e r c e p t i v a .  E l r e s t o  d e  l a s  que r ig e n  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  s e -  
g r e g a c iô n ,  so n  d e r iv a c io n e s  o e s p e c i f i c a c i o n e s  de e s t e  p r i n c i ­
p io  b â s i c o .  E s ta s  l e y e s  son  de d o s  t i p o s :  i n t r l n s e c a s  y  e x t r l n ­
s e c a s .
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3 . 1 . 2 , 5 . 1 .  L ey es i n t r l n s e c a s  de o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t i v a .
La l e y  d e l  c i e r r e  e s  l a  p r im era  d e  l a s  i n t r l n s e c a s .  Una f ig u r a  
in c o m p le ta ,  r e a l  o v ir t u a lm e n t e ,  e s  acab ad a  p o r  e l  o b se r v a d o r  
p a r a  lo g r a r  una m ayor s e n c i l l e z  y  e s t a b i l i d a d ,  L os d o s c a s o s  
mâs co iiu n es  de c i  e r r e  so n  l o s  de f i g u r a s  in c o m p le ta s  y  a q u e l lo s  
o t r o s  donde d o s o mâs o b j e t o s  e s t â n  in t e r s e c c i o n a d o s .
En e l  p r im er  c a s o  s e  ha com probado, e x p e r im e n ta lm e n te , que e l  
c i e r r e  s e  l l e v a  a ca b o  de m anera n a t u r a l  y  s i n  que e l  a p ren ­
d i z a j e  t e n g a  mayor im p o r ta n c ia , E l e x p e r im e n to  c o n s i s t i ô  en  
m o str a r  c i r c u l e s  in c o m p lè te s  a p a c i e n t e s  h e m ia n ô p t ic o s ,  de f o r ­
ma que l a  p a r t e  in c o m p le ta  d e l  c l r c u l o  c a y e s e  d e n tr o  d e l  â r e a  
c i e g a  de l a  r e t i n a ;  l o s  p a c ie n t e s  m a n ife s ta b a n  h a b er  v i s t o  e l  
c l r c u l o  c o m p le to  s i n  n in g u n a  in t e r r u p c iô n .  E s t e  h ech o  f u e  v e r i -  
f i c a d o  tam b ién  p or l o s  in v e s t ig a d o r e s  de l a  c o r r i e n t e  n e u r o f i ­
s i o l ô g i c a ,  l o s  c u a le s  e x p lic a b a n  d ic h o  fen ôm en o en  fu n c iô n  d e l  
t r a s la p a m ie n to  de l a s  v l a s  n e r v io s a s  en e l  â r e a  c o r t i c a l  d e l  c e ­
r e b r o ,
R e sp e c to  a l  segu n d o  t i p o  d e  c i e r r e ,  e l  de f i g u r a s  i n t e r s e c c i o -  
n a d a s , s e  h ic i e r o n  p r u ë b a s  a s u j e t o s  s i n  n in g u n a  p a t o l o g la  y  
pudo o b s e r v a r s e  que é s t o s  v e la n  o b j e t o s  s o la p a d o s ,  p e r o  n u n ca  
s u p e r f i c i e s  in d e p e n d ie n t e s .  F ig . 3 . 1 . )
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F ig .  3 .1
La l e y  d e l  en m ascaram ien to  s e  d em o str 6  tam b ién  e x p e r im e n ta l -  
m en te . Cuando una f i g u r a  s im p le  ( s i  l a  f i g u r a  e s  c o m p le ja , l a  
d i f i c u l t a d  aum enta) e s  en m ascarad a  a l  form ar p a r t e  de una c o n -  
f i g u r a c io n  mâs c o m p le ja , p ie r d e  su  id e n t id a d  y  r é s u l t a  d i f i c i l  
r e c o n o c e r l a ,  d e ja  de e x i s t i r  f en om én icam en te . ( F ig .  3 . 2 )
F ig .  3 .2
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E sta  t e n d e n c ia  de l a s  p r o p ie d a d e s  de vxi c o n ju n to  u n i f i e  ado a 
m o d if ic a r  l a  id e n t id a d  de s u s  p a r t e s  e s  o t r o  de l o s  p r i n i c p i o s  
de l a  G e s t a l t ,  c o n o c id o  co n  e l  nom bre de " le y  de l a  i n c l u s i v i -  
dad" . E s ta  ha s id o  una de l a s  l e y e s  de o r g e m iz a c iô n  p e r c e p t iv a  
que mâs ha e n c e n d id o  l a  v i e j a  p o lê m ic a  e n t r e  n a t i v i s t a s  y  em p i-  
r i s t a s  s o b r e  e l  c a r a c t e r  in n a t o  o a p r e n d id o  de l a s  c o n f ig u i-a c io  
n é s  v i s u a l e s .  S in  e n tr a r  en  t a l  p o lê m ic a  q u ie r o  m en c io n a r  un 
fam oso  e x p e r im e n to , e l  de G o t t s c h a ld t ,  que d em u estra  l a  i n e f i -  
c a c i a  d e l  a p r e n d iz a j e  en a lg u n a s  de e s t a s  c o n f ig u r a c io n e s  ( 5 ) .
E l e x p e r im e n to  c o n s i s t i a  en m o s tr a r  a l o s  o b s e r v a d o r e s  un nu­
m éro de f i g u r a s  s im p le s  d e l  t i p o  d e  l a  3 . 3 . 1  d u r a n te  un seg u n ­
d o .
A lg u n a s de e s t a s  f i g u r a s  s e  m o str a r o n  s ô l o  t r è s  v e c e s  m ie n tr a s  
que o t r a s  fu e r o n  e x p u e s t a s  520 v e c e s .  A c o n t in u a c iô n  s e  en se iîô  
a l o s  s u j e t o s  f i g u r a s  c o m p le ja s  d e l  t i p o  3 . 3 . 2  d u r a n te  d os s e -
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gundos y  s e  l e s  p id i ô  que d e s c r ib ie r a n  d ic h a s  f i g u r a s .  E l r e s u l ­
ta d o  f u e  que xm 6 ,6 %  d e  l o s  s u j e t o s  a l o s  que s e  l e s  h a b la  m os- 
tr a d o  f i g u r a s  r e p e t i d a s  s ô l o  t r è s  v e c e s ,  d e s c u b r iô  l a  i n c l u s i ô n  
de l a  f i g u r a  d e n tr o  de l a  c o m p le ja , m ie n tr a s  que s ô l o  un 5% de  
l o s  s u j e t o s  a l o s  que s e  l e s  h a b la  m ostrad o  l a s  f i g u r a s  d u r a n te  
5 2 0  v e c e s ,  d e s c u b r iô  t a l  i n c l u s i ô n  en  l a s  c o n f ig u r a c io n e s  com­
p l e j a s .
La l e y  de l a  buena c o n t in u id a d  y  d i r e c c iô n  f u e  e n u n c ia d a  o r i g i -  
n a lm e n te  p o r  W erth eim er y  e s  s i m i l a r  a l a  d e l  c i e r r e .  Toda co n ­
f i g u r a c iô n  form ada p o r  e le m e n to s  c o n t in u e s  e  in in te r r u m p id o s  
e s  mâs e s t a b l e  y ,  p o r  t a n t o ,  e s  p e r c ib id a  mâs f â c i lm e n t e .  E s ta  
e s  o t r a  d e  l a s  l e y e s  v e r i f i c a d a s  p o r  l o s  n e u r o f i s i ô l o g o s  l o s  
c u a le s  a t r ib u y e n  e l  h ech o  a l  t r a s la p a m ie n to  c e r e b r a l .
La l e y  d e  l a  p ro x im id a d  p u ed e  r e s u m ir s e  a s l :  a ig u a ld a d  de c i r -  
c u n s t a n c ia s  l o s  e s t lm u lo s  mâs p rô x im o s s e r â n  p e r c ib id o s  como 
i n t é g r a n t e s  d e  una f i g u r a  in d e p e n d ie n t e .
Ley de l a  se m e ja n z a . En a u s e n c ia  de una l e y  de o r g a n iz a c iô n  p e r ­
c e p t i v a  mâs e f i c a z ,  e l  c r i t e r i o  de sem eja n za  d e l  e s t lm u lo  p u ed e  
c o n f ig u r a r  una o r g a n iz a c iô n  e s t a b l e  e  in d e p e n d ie n te .  E s t e  c r i ­
t e r i o  p u ed e  m o d i f i c a r s e ,  y  s e r  m o d if ie a d o  p o r  o t r o .  E s te  ejem ­
p lo  n o s  s i r v e  p a ra  com parar l a s  l e y e s  de p ro x im id a d  y  sem eja n ­
z a .
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3 .4 .1 3 .4 .  2
En l a  f i g u r a  3 . 4 . 1 ,  aunque l a s  l i n e a s  son  i g u a l e s  e l  p r in c i p io  
d e p ro x im id a d  e s  s u p e r io r  a l  d e  sem eja n za  y  l a s  c o n f ig u r a c io ­
n e s  p o s i b l e s  s ie m p r e  1 l e v an a un a p a rea m ien to  de d ic h a s  l i n e a s ,  
E l c r i t e r i o  de p ro x im id a d  en  l a  f i g u r a  3 . 4 . 2  s e  v e  su p erad o  en  
e f i c a c i a  p o r  o t r o s  f a c t o r e s  e s t r u c t u r a i e s , como l a  sem eja n za  e  
i n c l u s o  e l  c i e r r e .  Se p ro d u ce  una c o n f ig u r a c iô n  mâs e s t a b le  y ,  
p o r  t a n t o ,  s e  p e r c ib e  e l  e s t lm u lo  como d os r e c t â n g u lo s  y  dos 
l i n e a s .
3 . 1 . 2 . 5 . 2 .  L ey es e x t r l n s e c a s  de l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a . 
E l p a p e i d e l  a p r e n d iz a j e .
B a s t a n t e s  a u to r e s  o p in a n  que l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a  s e  r ig o  
p o r  l a s  l e y e s  d e l  a p r e n d iz a j e  y  que to d a s ,  o c a s i  t o d a s ,  l a s  
c o n f ig u r a c io n e s  so n  a p r e n d id a s . En e s t e  s e n t id o  s e  m a n i f i e s t a .
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p o r  e je m p lo , to d a  l a  p s i c o l o g l a  c o n d u c t i s t a  de l a  p e r c e p c iô n .
En un s e n t id o  p a r e c id o  hay t e o r i a s  que s o s t i e n e n  l a  im po r t a n -  
c i  a d e l  a d i e s  tra m i e n t o  en  l a  o b s e r v a c iô n  de fo r m a s , l o  que mo-
d i f i c a ,  en  p a r t e ,  e l  s i s t e m a  n e r v io s o  en l a  c o n e x iô n  e n t r e  l o s
r e c e p t o r e s  y  l o s  c e n t r o s  d e  p r o y e c c iô n  de l a  c o r t e z a  c e r e b r a l .
La t e o r i a  de Hebb ( 6 ) s o b r e  l o s  ca m b io s e s t r u c t u r a l e s  èn l a  c o r ­
t e z a  e s  un buen e je m p lo .
No dudo d e l a  i n f l u e n c i a  p o d e r o sa  que e l  a p r e n d iz a je  e j e r c e  s o ­
b r e  la  p e r c e p c iô n ;  que e x i s t e n  c o n f ig u r a c io n e s  a p r e n d id a s  e s  
é v id e n t e ,  p e r o ,  ^cômo s e  l l e g a n  a form ar e s o s  p a tr o n e s  o e s a s  
c o n f i g u r a c io n e s ,  en  un p r in c ip io ?  Un b eb é  t i e n e  que o r g a n iz a r  
s u s  p r im e r a s  e x p e r i e n c ia s  s e n s o r i a l e s  d e  a lg u n a  m anera , y  e l  
h ech o  de que to d o s  p oseam os l o s  m is.nos c o n c e p to s  v i s u a l  e s  n o s  
h a c e  p e n sa r  en l a  e x i s t e n c i a  d e  a lg u n a  l e y  que o r g a n ic e  e s t a s  
p r im e r a s  s e n s a c io n e s .  I n s i s t o ,  de n u e v o , en que l a s  l e y e s  g e s -  
t â l t i c a s ,  y  gran  p a r t e  de e s t a  t e o r i a ,  no s o n , en s e n t id o  e s -  
t r i c t o ,  " e x c e s iv a m e n te ” c i e n t i f i c a s ;  ne p u ed en  s e r  v e r i f i c a d a s  
co n  un e le c tr o n e t in o g r a m a  n i  co n  m e d ic io n e s  e l é c t r i c a s  en l a s  
v i a s  v i s u a l e s ,  su  m e t o d o lo g ia  no e s  ta n  a s é p t ic a  como l a  de  
o t r a s  l i n e a s  de i n v e s t i g a c i ô n ,  p e r o ,  no p o r  e l l o  e s t â n  j u s t i f i -  
c a d o s  l o s  fu r ib u n d o s  a ta q u e s  que ha r e c i b i d o ,  n i  so n  m enos c i e r  
t a s  mueh a s de s u s  c o n c lu s io n e s .
H ast a  ah ora  me he r e f e r i d o  a l a s  lla m a d a s  l e y e s  i n t r l n s e c a s  de  
o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t u a l  y  h e  com probado una s e r i e  de c o n d i c i o -  
n e s  que s e  dan en  l a s  d i s t i n t a s  c o n f ig u r a c io n e s  v i s u a l e s  y  l a s  
l e y e s  que r ig e n  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s t r u c t u r a le s  d e l  e s t im u -  
l o .  P uede su c e d e r  s i n  em bargo, que a n te  d e te r m in a d a s  c o n f ig u r a ­
c i o n e s ,  n in g im a  d e e s t a s  l e y e s  s e a  l o  s u f ic ie n t e m e n t e  e f i c a z  
como p a i’a o r g a n iz a r  n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  s e n s o r i a l  o l o  h aga
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d e f i c ie n t e j n e n t e .  A qul e s  d onde e l  a p r e n d iz a je  t i e n e  una im por- 
t a n c ia  e s p e c i f i c a  a l a  h ora  de p r o d u c ir  un p e r c e p to  en  v e z  de 
o t r o .  Pongamos un e je m p lo :
e lp  errocom ep an 
e lp e  r r o c  omep an
P ara  un o b se r v a d o r  que c o n o z c a  l a  le n g u a  e s p a f lo la , l a  ta r e a  
de r e c o n o c e r  y  o r g a n iz a r  l a  segu n d a  f r a s e  s e r a  a lg o  c o s t o s a  
p e r o  podem os p e n sa r  r a z o n a b le m e n te  que e l  r e s u l t a d o  s e r â  p o s i ­
t i v e .  S in  em bargo, p a r a  un o b se r v a d o r  que no c o n o z c a  n u e s tr a  
l e n g u a , s e r a  im p o s ib le  e n te n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  p rim era  
f r a s e  y  e s t r u c t u r a r  o d is c r im in e r  l a s  p a la b r a s  que l a  componen.
A l co n  ju n t o  de norm as que n ad a  t i e n  en  que v e r  con  l a  o r g a n iz a ­
c iô n  e s t r u c t u r a l  y  d e l  e s t lm u l o ,  y  que g e n e r a lm e n te  s e  basan  
en  l a  e x p e r i e n c ia ,  l la m ô  W ertheim er l e y e s  e x t r i n s e c a s  d e  orga­
n iz a c i ô n  p e r c e p t i v a .
Hast a  a q u i una b r e v e  s i n s t e s i s  d e l  p la n te a m ie n to  g e s t a l t i s t a .
No he p r e te n d id o  mâs que r e c o g e r  l a s  l i n e a s  m a e s tr a s  de un pun­
t o  de v i s t a  s u g e r e n t e  a l a  h o ra  de e s t a b l e c e r  l a s  p r im e r a s  con- 
d ic i o n e s  de una m e to d o lo g ia  p r e v ia  d e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o .  Q uizâ  
e l  mayor e x i t o  de l a  G e s t a l t  h aya s id o  e l  s e r v i r  de n ex o  e n tr e  
l a  P s i c o l o g i a  y  l a  T e o r ia  e H is t o r i a d e l  A r te  ( 7 ) ,  s im b io s is  e 5 
t a ,  que p u ed e s e r  un f r u c t i f è r e  p u n to  de p a r t id a  p ara  e l  e s t u -  
d io  d e l  u n iv e r s e  de l a  im agen .
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3 . 1 . 3 .  Las t e o r i a s  p s i c o f l s i c a s .
D ich a s  t e o r i a s  mant i e n e n  l a  e x i s t e n c i a  de c o r r e l a c io n e s  e n t r e  
l a s  v a r ia c i o n e s  d e l  e s t lm u lo  e x t e r i o r  y  l a s  de l a  r e s p u e s t a  
r e t i n i a n a  d e l  e s p e c t a d o r .  D ieh o  de o tr o  m odo, hay c o r r e s p o n d e n -  
c i a  e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  de l a  e s t im u la c iô n  y  l a s  de la p e r c e p c iô n .
La im agen  r e t i n i a n a ,  y  su s  v a r i a c i o n e s ,  c o n s t i t u y e  un c o r r e l a t e  
d e l  e s t lm u lo  e x t e r n e ,  l o  que su p on e  que d e t e r m inados e le m e n te s  
v i s u a l e s ,  c o n t e r n e s ,  s u p e r f i c i e s ,  t e x t u r a s ,  t i e n e n  en  l a  r e p r e - '  
s e n t a c iô n  r e t i n i a n a  una e s t r u c t u r a  c a r a c t e r l s t i c a .  La p e r c e p c iô n  
d e l  mundo f l s i c o  su p on e  c a p ta r  e l  e s p a c io  c o n c r e t e  en e l  que s e  
m ueve e lh o m b r e .  E s te  e s p a c io  e s  c a r a c t e r l s t i c o  d e b id o  a s u s  
p r o p ie d a d e s ;  t i e n e  p r o fu n d idad; e s  e s t a b le ;  i l i m i t a d o ;  e s t a  
m a tiz a d o  p or d i s t i n t o s  t i p o s  de l u c e s  y  t e x t u r a s  e  in t e g r a d o  
p or s u p e r f i c i e s ,  fo r m a s , i n t e r e s p a c i o s . , ,  E s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  
d e l  e s p a c io  v i s u a l  c o n s t i t u y e n  l a  c la v e  p a ra  su  p e r c e p c iô n .
Los e s t u d io s  so b r e  e l  tem a s e  apoya^'on en una m e to d o lo g ia  e q u i-  
v o c a d a . Se e s tu d ia b a n  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  e n t r e  o b j e t o s  i n s ­
c r i t e s  en un e s p a c io  no c o n t in u e  y  s e  c o n s id e r aba que era n  e s ­
t e s  l o s  p o r ta d o r e s  de l a  e s p a c i a l i d a d .  La c o n c e p c iô n  de un e s ­
p a c io  c o n t in u e  i lu m in ô  l a  in v e s t i g a c i ô n  fo r z a n d o  un r e p la n t e a -  
m ie n to  de l a  m ism a; l a  e s p a c i a l i d a d  y a  no v e n la  c o n f e r id a  por  
l o s  o b j e t o s ,  s i n e  p o r  e l  m arco e s p a c i a l  en e l  que s e  i n s c r i b e n . 
Las b a s e s  de e s t a  t e o r i a ,  que a lg u n o s  a u to r e s  como GIBSON ( 1 .9 7 4 )  
han lla m a d o  " t e o r ia  t e r r e s t r e "  (e n  o p o s i c iô n  a l  p la n te a m ie n to  
a n t e r io r  o " t e o r i a  a é r e a " )  y  que he r e fo r m u la d o , so n  l a s  s i g u ie n  
t e s ;
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1 . La s e n s a c iô n  de e s p a c ia l id a d  v ie n e  dad a e le m e n ta i­
m ent e  p o r  un m arco v i s u a l ,  e l  c u a l  im p lic a  d o s e le m e n to s  a l  me­
n o s ;  s u p e r f i c i e  y  b o rd e  o l i m i t e .
2 . E x is t e n  v a r i a b l e s  en l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e l  e s t lm u ­
l o  en  l a  r e t i n a ,  que c o r r e sp o n d e n  a p r o p ie d a d e s  e s p a c i a l e s .  La 
t e o r i a  p s i c o f l s i c a  de l a  p e r c e p c iô n  mant i e n e  que a lg u n a s  p ro ­
p ie d a d e s  d e  l a  r e a l i d a d  e s p a c i a l  v ie n e n  in d i c a d a s ,  - c o d i f i c a -  
d a s -  en  l a  im agen  r e t i n i a n a  de d ie h o  e s t lm u lo ,  de t a l  form a que 
a lg u n a s  de e l l a s  com o, p or e je m p lo , l a s  " s u p e r f i c ie s "  e s t à n  
r e p r e s e n t ad as por una im agen  r e t i n i a n a  te x tu r a d a ;  l a s  " d is te in -  
c ia s "  p o r  p eq u eh o s cam b ios a l o  la r g o  d e l  e j e  de d ie h a  im agen  
en l a  r e t i n a ;  l a  " p ro fu n d id  
d ic h a  im agen  r e t i n i a n a ,  e t c .
i ad" p o r  un g r a d ie n te n d e  t e x t u r a  en
3 . E s ta  v a r ia b l e  d e l  e s t lm u lo  que i n d i c a  una p r o p ie -  
dad e s p a c i a l  no e s  mâs que un c o r r e l a t e  de l a  misma y  no n e c e -  
s i t a  s e r  una r é p l i c a  e x a c ta  de d ic h a  p r o p ie d a d . E s t e  p o s tu la d o  
e s  é v id e n t e  y  l a  p ru eb a  l a  ten em os en l a  p e r c e p c iô n  e s t e r e o s -  
c ô p ic a  donde l a  b id im e n s io n a lid a d  de l a  r e t i n a  no im p id e  l a  
c a p t a c iô n  de v o llu n en es  ( l a  c u a l id a d  de " s o l id e z "  n o  t i e n e  r é ­
p l i c a  e x a c t a  en l a  r e t i n a ) .
4 .  La f a l t a  de hom ogeneidad  y  l a s  v a r ia c i o n e s  de l a  
r e t i n a ,  p u ed en  a n a l i z a r s e  en fu n c iô n  de a lg u n a s  l e y e s  m atem â- 
t i c a s  como l a s  p r o g r e s io n e s  n u m êr ica s  ( s i  s e  d o b la  l a  d i s t a n -  
c i a  de un o b j e t o  a l  o j o ,  e l  tamano de l a  im agen  r e t i n i a n a  s e  
r e d u c e  a l a  m ita d ) .
5 . E x is t e n  d os t i p o  de p e r c e p c iô n :  una g e n e r a l  y  o t r a  
c u a l i f i c a d a ,  s e l e c t i v e ,  que c a p ta  e l  mundo v i s u a l  s i g n i f i c a n t e ;
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GIB SON ( 1 . 9 7 4 ) l a s  l la m a  p e r c e p c iô n  " l i t e r a l " y  " e sq u e m â tic a " ,  
r e s p e c t iv a m e n t e ,  y ,  seg û n  é l ,  d ep en d e de l a  m o t iv a c iô n  d e l  e s ­
p e c ta d o r .  La p e r c e p c iô n  g e n e r a l ,  o l i t e r a l ,  su p on e  l a  c a p t a c iô n  
de un mundo amalgamado de c o l o r e s ,  t e x t u r a ,  s u p e r f i c i e s ,  e t c ,  
m ie n tr a s  que l a  p e r c e p c iô n  c u a l i f i c a d a  o e sq u e m â tic a  e s  d i s -  
c r im in a t o r ia  y  s e  l l e g a  a e l l a  a p a r t i r  de una s e l e c c i ô n  de l a  
p e r c e p c iô n  g e n e r a l .
L le g a d o s  a e s t e  p u n to  c o n v ie n e  r é c a p i t u l e r  a lg u n a s  de l a s  t e s i s  
y a  e x p u e s t a s  a n t e s  d e  c o n t in u a r  co n  e l  d e s a r r o l lo  de l a  t e o r i a  
p s i c o f l s i c a .  Hemos d ic h o  y a  que l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  e s p a c io  
v i s u a l  so n  l a  c l a v e  p a r a  su  p e r c e p c iô n ;  que to d a s  e s t a s  c a r a c ­
t e r i s t i c a s  e s p a c i a l e s  c o n s t i t u y e n  v a r i a b l e s  de e s t lm u lo  d i f e r ^  
t e s ,  y  que l a  m ayorl a  de e s t a s  v a r ia b l e s  e s t â n  c o d i f i c a d a s  en  
l a  r e t i n a .  P a ra  e x p l i c a r  l a  p e r c e p c iô n  se g û n  e l  p la n t e a m ie n t o  
p s i c o f l s i c o ,  debem os e s t u d ia r  en  p r im er  lu g a r  e s t a s  v a r i a b l e s  
de e s t lm u lo  y  e x p l i c a r  s u  p o s i b l e  c o d i f i c a c i ô n .
3 . 1 . 3 . 1 .  V a r ia b le s  de e s t lm u lo  p a r a  l a  v i s i ô n .
Las v a r i a b l e s  c l â s i c a s  p a ra  l a  v i s i ô n  son  l a s  lu m ln ic a s :  lo n g i -  
tu d  d e  onda e  i n t e n s id a d .  En fu n c iô n  d e  e l l a s  p u eden  s e r  e x p l i -  
c a d a s  to d a s  l a s  e x p e r ie n c ia s  de c u a l id a d  c r o m â t ic a  y  b r i l l o .
S i v iv i é s e m o s  en un mundo ilu m in a d o  hom ogéneam ente y  d e s p r o v is -  
to  de o b j e t o s  co n  s u s  c o r r e s p o n d ie n t e s  s u p e r f i c i e s ,  n u e s t r a  
r e p r e s e n t a c iô n  r e t i n i a n a  de d ic h o  mundo p o d r la  e s p e c i f i c a r s e  
en fu n c iô n  d e  e s t a s  v a r ia b l e s  d e  e s t lm u lo .  P ero  no  e s  ê s t e  e l  
c a s o  d e  n u e s t r a  r e a l i d a d  v i s u a l .  N o s o tr o s  p e r c ib im o s  s u p e r f i ­
c i e s ,  c o n t o r n o s ,  e t c .  iQ ué t i p o  de e s t lm u lo  e s  e l  r e s p o n s a b le
- H i ­
de l a  p e r c e p c iô n  d e  s u p e r f i c i e s ,  p o r  e je m p lo , e x c lu s iv a m e n te  
l o s  lu m in ic o s ?  P a r e c e  s e r  que l a s  s u p e r f i c i e s  y  o t r o s  elem en­
t o s  v i s u a l e s  t i e n e n  r e p r e s e n t a c io n e s  r e t i n i a n a s  e s p e c l f i c a s  y  
que so n  l a s  s u p e r f i c i e s  t e x t u r a d a s  l a s  v a r ia b l e s  de e s t lm u lo  
que h a cen  p o s i b l e  l a  p e r c e p c iô n  d e  e s t o s  e le n e n t o s  v i s u a l e s .  De 
h ech o  e l  firm a m en to  y  l a  o s c u r id a d  no s e  p e r c ib e n  como su p er­
f i c i e s ,  s in o  como s im p le s  m asas d e  l u z .  H u elga  e x p l i c a r  que 
a l  h a b la r  de t e x t u r a ,  como v a r i a b l e  de e s t lm u lo ,  s e  e n t ie n é e  
que e s t â  p r é s e n t e ,  adem âs, e l  e s t lm u lo  lu m in o so  s i n  e l  c u a l no  
hay v i s i ô n .
En l a  im agen  r e t i n i a n a  como re su m en , e x i s t e n  d o s t i p o s  de va­
r i a b l e s  de e s t lm u lo :
1 . V a r ia b le s  lu m ln ic a s :  L o n g itu d  de onda que supone  
una c u a l id a d  de c o l o r  d e te r m in a d o , e  i n t e n s id a d , a l a  que cor 
r r e s p o n d e u n  c i e r t o  v a lo r  de b r i l l o .
2 . V a r ia b le s  de t e x t u r a .  V ien en  d e te r m in a d a s  p or l a  
r e l a c i ô n  de e s t o s  p u n to s  lu m in ic o s  e n t r e  s i ,  e s  d e c i r ,  p or  e l  
g r a d ie n t e . A s! una im agen  r e t i n i a n a ,  e s  un c o n ju n to  de p u n to s  
de c o l o r  que p u ed e v a r ia r  en su  c u a l id a d  c r o m â t ic a  o en  l a  
a g r u p a c iô n .
Veamos a h o ra  c u â l  p o d r la  s e r  una p o s i b l e  c o d i f i c a c i ô n  de e s t a s  
v a r i a b l e s  de e s t lm u lo  r e t i n i a n o .  C o n s id e r o a q u l e x c lu s iv a m e n ­
t e ,  l a s  v a r i a b l e s  de lu z  y  p a ra  m ayor s e n c i l l e z  su p on d ré  d os 
..AfiuTyÇ, e s t lm u lo s  de i g u a l  lo n g i t u d  de onda e  in t e n s id a d e s  d i f e r e n t e s .
En e l  e le m e n to s  v i s u a l  e x i s t i r â n  de e s t a  fo rm a , d os û n ic a s  v a -
' - r i a c i o n e s  p o s i b l e s :  c la r o - o s c u r o .  E l e s t lm u lo  c la r o  l o  denom i- 
^ a s l :  c c c c ,  y  e l  o s c u r o :  o o o o , Veamos a h o ra  l a s  p o s i b l e s
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v a r ia b l e s  d e  e s t lm u lo :
1 . E s t im u la c iô n  r e t i n a l  hom ogénea, d e l  t i p o  c c c c  c c c c  
o b ie n ,  oooo  o o o o . C o r r e sp o n d e r la  a l a  c a p t a c iô n  de una e n e r g la  
r a d ia n t e  c o n s t a n t e ,  p r o p ia d e  cam pos v i s u a l e s  como e l  firm am en­
t o ,  l a  o s c u r id a d  c o m p lé ta , e t c .
2 . E s t im u la c iô n  r e t i n a l  d i s c o n t in u a , d e l  t i p o  c c c c  oooo  
o b ie n ,  oooo  c c c c ,  que s e r l a  un c o r r e l a t e  d e  â r e a s  de e n e r g la  
d is c o n t in u a  p r o p ia s  d e  l a  p e r c e p c iô n  d e  c o n t o r n o s ,  y a  q u e , pa­
r a  p e r c i b i r  un b o rd e  o c o n to m o  e s  n e c e s a r i o  s e p a r a r  s ie m p r e
d os p ia n o s ,  l o  que s e  c o n s ig u e  m e d ia n te  un s a l t o  en l a  e n e r ­
g la  lu m ln ic a  ( r e c u e f d e s e  e l  p r i n c i p i o  g e s t â l t i c o  de l a  a r t i c u -  
la c i ô n  f i g u r a - f o n d o ,  en e l  que l a  p e r c e p c iô n  f i g u r a i  r e q u ie r e  
un mayor consum e de e n e r g la ) .
3 . E s t im u la c iô n  r e t i n i a n a  c l c l i c a , d e l  t i p o  c c o o  c c o o  
o b ie n ,  o o c c  o o c c . E s ta  a g r u p a c iô n  de e s t lm u lo s  r e t i n i a n o s  
c o n s t i t u y e  e l  c o r r e l a t e  de una s u p e r f i c i e  v i s u a l  t e x t u r a d a . E l 
e jem p lo  de a g r u p a c iô n  d e l  e s t lm u lo  e s  muy e sq u e m â tic o  y  l i m i t a -  
d o , s i  s e  com para co n  l a  v a r ie d a d  de t e x t u r a s  e x i s t e n t e s  en  l a  
r e a l i d a d .  Dado que una t e x t u r a  v i s u a l  e s  e l  c o r r e l a t e  f e n o m é n i-  
c o  de a lg û n  t i p o  r e i t e r a t i v e  de e s t lm u lo  r e t i n i a n o ,  p o d r la  s e r  
r e p r e s e n ta d o  co n  u n es  p o c o s  c ô d ig o s  ( c l a r o ,  o s c u r o ,  m a t iz  c r o -  
m â t ic o ,  e t c ) ,  s ie m p r e  que s e  a v e r ig U e  e l  o rd en  de e s t lm u l o s .
4 .  V a r ia c iô n  d e l o s  g r a d ie n t e s  t e x t u r a l e s . C o rresp o n ­
de a l  t i p o  de. e s t lm u lo  c c c c  oooo  c c c  ooo  c c  oo c  o .  Una s e r i e  
d e c r e c i e n t e  d e  e le m e n to s  p u ed e  l l e g a r  a r e p r e s e n t a r  b a s t a n te  
f i e lm e n t e  l a  d i s t a n c i a .
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E s to s  so n  l o s  t i p o s  d e  c o d i f i c a c i ô n  d e  a lg u n a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
de o t r o s  t a n t o s  e s t lm u lo s  v i s u a l e s .  N i que d e c ir  t i e n e  que la  
v a r ie d a d  de e s t lm u lo s  e s  i n f i n i ta m en te  mâs d iv e r s a y  q u e , por  
t a n t o ,  l o s  c ô d ig o s  r e a l e s ,  s i  s e  q u is i e r a  p o r m e n o r iz a r  t a l  e s ­
t im u la c iô n ,  d e b e r la n  s e r  mâs c o m p le jo s , p e r o  no o b s t a n t e ,  p o -  
d r la n  o b te n e r s e  d ic h o s  c ô d ig o s  a p a r t i r  de l a  c o m b in a c iô n  de 
l o s  a n te r io r m e n te  c i t a d o s .
Las t e o r i a s  p s i c o f l s i c a s  r e c i e n t e s ,  y  en  e s p e c i a l  l o s  v a l i o -  
s o s  t r a b a j o s  de Jam es J ,  G ib so n , han a p o r ta d o  im p o r ta n te s  da­
t e s  en  l o  que a l a  p e r c e p c iô n  e s p a c i a l  s e  r e f i e r e .  A c o n t in u a -  
c iô n  exp on go  un m od elo  a n a l l t i c o  d e  l a  p e r c e p c iô n  d e  la d i s t a n ­
c i a  b a sa d o  en d ic h o  p la n te a m ie n to  p s i c o f l s i c o ,  y  h ago  h in c a p iê  
en s u  m ayor s i n g u la r id a d ,  l a  t e o r i a  de l o s  g r a d ie n t e s .
3 . 1 . 3 . 2 .  Las v a r i a b l e s  de e s t lm u lo  de l a  p r o fu n d idad y  l a  d i s ­
t a n c i a .  La t e o r i a  de l o s  g r a d ie n t e s .
La e x p l i c a c i ô n  p s i c o f l s i c a  de 3a p e r c e p c iô n  que h a c e  GIBSON ( 1 .9 7 4 ) ,  
s e  b a s a  en  l o  que a q u l v o y  a lla m a r  " t e o r ia  de l o s  g r a d ie n t e s "
( 8 ) .  E l ,  p a r t e  de una h i p ô t e s i s  g e n e r a l:
" . . . l a  b a s e  de l a  lla m a d a  p e r c e p c iô n  d e l  e sp a ­
c i o  e s  l a  p r o y e c c iô n  de s u s  o b j e t o s  y  e lem en ­
t o s  como im agen  y  e l  c o n s i g u ie n t e  câm bio g ra ­
d u a i de tamano y d e n s id a d  en  l a  im agen  a m edl 
da que l o s  o b j e t o s  y  e le m e n to s  s e  a le j a n  d e l  
o b s e r v a d o r .” (9 )
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E s to  su p o n e  que l a  d e n s id a d  y  e l  tam aho de l a  im agen  r e t i n i a n a  
c o n s t i t u y e n  d os c l a r o s  c o r r e l a t e s  de l a  d i s t a n c i a  y  de l a  p ro ­
fu n d i dad p u e s t o  q u e , se g û n  G i b s o n , .c a s i  to d a s  l a s  c l a v e s  d e  l a  
p r o fu n d id a d  (1 0 )  p u ed en  e x p l i c a r s e  seg û n  l a  t e o r i a  d e  l o s  g r a -  
d i e n t e s .  E xam inaré a h o ra  a lg u n a s  d e  e s t a s  c l a v e s  p a r t ie n d o  de^ 
una im agen  r e t i n i a n a  f i j a .
3 . 1 . 3 . 2 , 1 .  Los g r a d ie n t e s  d e  d e n s id a d  t e x t u r a l .
De l o  que a q u l s e  t r a t a  e s  d e  v e r i f i c a r  que l a  p r o g r e s iô n  de l a  
t e x t i t r a  d e  una s u p e r f i c i e  pueda su p o n er  un c o r r e l a t e  r e t i n i a n o  
de l a  p r o fu n d id a d . P a ra  e l l o  c o n v ie n e  s e h a la r  d o s c o s a s ;
1 . S iem pre que s e  h a b la  de s u p e r f i c i e  te x tu r a d a  s e  
dan en  e l l a ,  como m ln im o, d o s c l a s e s  de e le m e n to s  d i s p a r e s  que  
l a  c o n s t i t u y e n  ( l l e n o s  y  v a c lo s ;  p r o tu b e r a n c ia s  y  c o n c a v id a d e s ; : 
b la n c o s  y  n e g r o s ;  p o s i t i v e s  y  n e g a t i v e s . . . ) .
2 . Dado que e s tâ m e s  h a b la n d o  de v a r ia b l e s  d e  e s t lm u lo  
en una v i s i ô n  e s t à t i c a ,  l a s  l e y e s  d e  l a  p e r s p e c t iv a  l i n e a l  son  
v â l i d a s  y ,  p or  t a n t o ,  e l  campe v i s u a l  te x tu r a d o :
—  d is m in u ir à  en  s u  d im e n siô n  h o r iz o n t a l  (a n c h o )  
de un modo xm iform e y  en  e s c a l a .  E s te  s e  b a sa  en  e l  p r i n c i p i o  
de l a  Ley d e l  A ngu lo  V i s u a l ,  seg û n  l a  c u a l ,  l a  d im e n s iô n  f r o n ­
t a l  s e  p r o y e c t a  co n  un tam aho in v e r s a m e n te  p r o p o r c io n a l  a l a  
d i s t a n c i a
- 4
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—  d is m in u ir à  en  su  d im e n s iô n  v e r t i c a l  ( a l to »  de  
form a no l i n e a l  s in o  n e g a t iv a m e n te  a c e le r a d a
A = — -  
D
Todo l o  d ic h o  en  e l  a p a r tado 2 s e  cum ple y  e l  g r a d ie n t e  de den­
s id a d  t e x t u r a l  o f r e c e  s e n s a c iô n  de d i s t a n c i a  s ie m p r e  que la  t e x  
tu r a  c o r r e sp o n d a  a una s u p e r f i c i e  lo n g i t u d i n a l  ( p a r a i e la  a l a  
l i n e a  de v i s i ô n ) ,  y  no s e  cu m ple s i  l a  s u p e r f i c i e  e s  f r o n t a l  
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3 . 1 . 3 . 2 . 2 .  E l tamaflo a p a r e n te  d e  o b j e t o s  c o n o c id o s .
Es una de l a s  c l a v e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l a  p e r c e p c iô n  de l a  p r o ­
fu n d id a d , p ero  no p o r  e l l o  d e ja  d e  t e n e r  im p o r ta n c ia . Las t e o ­
r i a s  p s i c o f i s i c a s  l a  e x p l i c a n  d e sd e  su  p u n to  d e  v i s t a  co n  l o  
c u a l  c o b r a  c i e r t a  s in g u la r id a d .  La mayo r ia  d e  l a s  t e o r i a s  d e  l a  
p e r c e p c iô n  han a n a l i z a d o ,  to r p e  e  in c o r r e c ta m e n te ,  e s t e  h ech o  
ta n  e le m e n ta l  en a p a p a r ie n c ia .
E l e r r o r  p r o v ie n e  d e ' l a  c o n c e p c iô n , y a  ap u n tad a  a q u i,  d e  un e s ­
p a c io  v a c io  y  d e l  i n t e n t o  d e  e x p l i c a r  e l  fenôm eno de l a  d i s t a n ­
c i a  e n t r e  d o s o b j e t o s  s i t u a d o s  en  é s t e .  E s te  p rob lem a p u ed e  r é ­
s u l t e r  i n s a l v a b l e  dado q u e , como n o s  e sta m o s  r e f i r i e n d o  a im à -  
g e n e s  r e t i n i a n a s ,  d i f e r e n c i a  h a b r ia  en l a  s u p e r f i c i e  d e  l a
r e t i n a  e n t r e  un hombre d e  1 ,8 0  m e tr o s  y  un n in o  d e  0 , 9 0  m e t r o s ,  
s i t u a d o s  a 100 y  50 m e tr o s  r e s p e c t iv a m e n te ?  E l p rob lem a s e  s o l u -  
c io n a  a l  c o n c e b ir  o t r o  m arco e s p a c i a l  no v a c io  s in o  in t e g r a d o  
p o r  s u p e r f i c i e s  t e x t u r a d a s ,  en e l  c u a l  l o  p e r t i n e n t e  y a  no e s  
l a  d i s t a n c i a  e n t r e  d o s  o b j e t o s  a i s i a d o s ,  como en  l a s  t e o r i a s  
c l â s i c a s ,  s in o  l a  d i s t a n c i a  d e sd e  e l  e s p e c t a d o r  h a c ia  to d a s  l a s  
d ir e c c io n e s .  De e s t a  form a , l o s  d i s t i n t o s  g r a d ie n t e s  n o s  f a c i l i -  
tcin l a  p o s i b i l i d a d  d e  d is c r im in a r  e n t r e  un o b j e t o  gran d e y  a l e -  
ja d o  y uno p eq u eh o  y  p rô x im o , o v i c e v e r s a ,  y a  que l a s  v a r i a c i o ­
n e s  de tamano d e l  o b j e t o  en e l  que s e  f i j a  l a  a t e n c iô n  s e  co r r e ^  
ponden con  un c i e r t o  g r a d ie n t e  d e  tamaflo d e  o t r o s  o b j e t o s  que 
in t e g r a n  e l  m arco e s p a c i a l .
2 . 1 . 3 . 2 . 3 .  Los g r a d ie n t e s  de i lu m in a c iô n  y  l a  d i s t a n c i a .
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La r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  l u c e s  y  som bras de un o b j e t o  t i e n e  que 
v e r  co n  su  form a en  p r o fu n d id a d  p e s e  a que l a  i lu m in a c iô n  no 
c o n s t i t u y e  una c l a v e  p a ra  l a  d i s t a n c i a  d e l  t i p o  d e  l o s  g r a d ie n ­
t e s  de d e n s id a d  te x t iu r a l  o tam ano.
D el mismo modo que un g r a d ie n t e  de t e x t u r a  e s t a  en  f u n c iô n  de 
l a  p e n d ie n t e  de l a  s u p e r f i c i e  (c u y o s  l i m i t e s  s e  c o lo c a n  e n tr e  
una s u p e r f i c i e  f r o n t a l , p e r p e n d ic u la r  a l a  l i n e a  d e  v i s i ô n ,  y  
o t r a  l o n g i t u d i n a l ,  p e ir a le la  a d ic h a  l i n e a ) ,  e l  g r a d ie n t e  de  
i lu m in a c iô n ,  o ,  mâs c la r a m e n te ,  e l  ju e g o  de l u c e s  y  som b ras, 
d ep en d e de l a  o r i e n t a c iô n  de d ic h a  s u p e r f i c i e  r e s p e c t e  a l a  
f u e n t e  de l u z .  La i lu m in a c iô n  no v a r ia  co n  l a  d i s t a n c i a  ( i l ) ,  
de ah i  que no l a  c o n s id e r e m o s  como o tr o  t i p o  de g r a d ie n t e ,  s i ­
no con  l a  form a de l a  s u p e r f i c i e :  s i  e l  p a so  d e  lu z  a som bra e s  
g r a d u a i,  l a  form a d e l a  s u p e r f i c i e  s e r â  c u r v a ; s i  e s  b r u sc o  s e  
t r a t a r â  d e  un â n g u lo .
2 . 1 . 3 . 2 . 4 .  E l g r a d ie n t e  d e  d is p a r id a d  b in o c u la r .
La b in o c u la r id a d  d e l a  v i s i ô n  e s  una de l a s  c l a v e s  p r im a r ia s  
de l a  p e r c e p c iô n .  Su fu n d am en to  e s  s e n c i l l o :  l a  s i m b io s i s  de 
l a s  d os im â g en es  de l o s  o j o s ,  l a s  c u a le s  d i f i e r e n  una d e  o t r a ,  
p ro d u ce  una s e n s a c iô n  de p r o fu n d id a d . La m a y o r ia  de l o s  a u to ­
r e s  s e  han quedado aq u i en  su  e x p l i c a c iô n ;  e s  m âs, p r e s t i g i o -  
s o s  t e ô r i c o s ,  como R .L . G reg o ry , r e c o n o c e n  l o  i n e x p l i c a b l e  de  
l a  p e r c e p c iô n  e s t e r e o s c ô p i c a  b in o c u la r :
" . . . n o  s e  c o n o c e  e l  m ecanism o que u t i l i z a  l a
c a lc u la d o r a  c e r e b r a l  p a ra  c o n v e r t i r  l a s  d i f e -
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r e n c ia s  e n t r e  l a s  im âgen s en  s e n s a c io n e s  de 
p r o fu n d id a d ,"  (1 2 )
La e x p l i c a c iô n  p s i c o f l s i c a  d e  G ib son  r é s u l t a  de nu evo  û t i l .  Vea 
mos a lg u n o s  c a s o s  de d is p a r id a d  a n t e s  de e x p l i c a r  e l  fen ôm en o . 
A l e s t i r a r  un b r a z o , co n  e l  dedo in d i c e  h a c ia  a r r ib a ,  f i j e m o s  
l a  v i s t a  en  l a  p a red  o p u e s ta  de l a  h a b it a c iô n  l o  que p r o d u c ir à  
una im agen d o b le  d e l  d ed o . E s t ir a n d o  ambos b r a z o s  con  l o s  d o s  
i n d i c e s  h a c ia  a r r ib a ,  f i j e s e  l a  v i s t a  en e l  d e r e c h o  y  a c e r q u e -  
s e  v a r ia s  v e c e s  e l  ip q u ie r d o ;  s e  p r o d u c ir â  una im agen  d o b le  d e l  
dedo in m o v i l .
Veeunos a h o ra  d o s  c a s o s  d i f e r e n t e s  d e  d is p a r id a d  b in o c u la r .  S i 
en focam os l o s  o j o s  a l  h o r iz o n t e  d e  modo que no  e x i s t a  c o n v e r -  
g e n c ia  ( e j e s  de ambos o j o s  p a r a l e l o s ) ,  l a  r e p r e s e n t a c iô n  g r â -  
f i c a  en un p ia n o  (1 3 )  p e r p e n d ic u la r  a l  e j e  d e  v i s i ô n ,  de una  
c a r r ê t e r a ,  s é r i a  l a  s i g u i e n t e  p a ra  ca d a  o jo :
—11 9 “
Es f a c i l  o b s e r v a r  que l a  im agen  d e l  o j o  iz q u ie r d o  e s t â  a l  go 
d e s v ia d a  h a c ia  l a  d e r e c h a  y  l a  d e l  o j o  d e r e c h o  a l a  iz q u ie r d a .  
S i s e  su p erp o n en  l o s  d o s cam pos m o n o c u la r e s  s e  o b t i e n e  un ârea  
b in o c u la r  en e l  c e n t r o .
Es é v id e n t e  que l a  d is p a r id a d  e s  in v e r s a m e n te  p r o p o r c io n a l  a l a  
d i s t a n c i a ,  p e r o  p u ed e  n o t a r s e  que aum enta l a  d is p a r id a d  de l o s  
b o r d e s  d e  l a  c a r r ê t e r a  cuando d ism in u y e  l a  d i s t a n c i a  e n tr e  un 
p u n to  e n fo c a d o  de é s t a  y  e l  o b se r v a d o r . P u ed e h a b la r s e  en to n e e s  
de un g r a d ie n t e  d e  d is p a r id a d  d e c r e c i e n t e  d e sd e  e l  p u n to  de f o -  
c o  en e l  h o r iz o n t e  h a s ta  e l  o b se r v a d o r .
E s te  e s  e l  p r im er  t ip o  de d is p a r id a d  que l la m a r é  " cru zad a" , y a  
q u e , como s e  ha d ic h o  a n t e s ,  l a  im agen  d e l  o j o  d e r e c h o  e s t â  
d e s p là z a d a  a l a  i z q u ie r d a  y  v i c e v e r s a .
S i ah ora  en focam os l o s  o j o s  a un p u n to  e n t r e  e l  h o r iz o n t e  y  e l  
o b s e r v a d o r , s u c e d e  que l a  l i n e a  de h o r iz o n t e  s e  e l e v a  en e l
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campo v i s u a l  y a  que e l  c e n t r o  d e l  campo d e ca d a  o jo  s e  t r a s la d a  
h a c ia  a b a jo . S ig u e  e x i s t i e n d o  un g r a d ie n t e  d e  d is p a r id a d  p o r  d e -  
b a jo  de F (p u n to  ô p tim o  d e no d is p a r id a d ) ,  que d e c r e c e  a l  a c e r -  
c a r s e  a l  o b se r v a d o r ; p e r o  e x i s t e ,  adem âs, o t r o  g r a d ie n t e  de  
d is p a r id a d  c r e c i e n t e  d e s d e  F a l  h o r iz o n t e  ( e s t e  n u evo  g r a d ie n ­
t e  e s  de s ig n o  c o n t r a r i o ) .
"La s e n s a c iô n  d e  p r o fu n d id a d  c r e c i e n t e  m a n t ie -  
n e  una c o r r e s p o n d e n c ia  p s i c o f l s i c a  co n  to d o  
g r a d ie n t e  d e  d is p a r id a d  no c r u z a d a , y  l a  s e n ­
s a c iô n  d e  p r o fu n d id a d  no c r e c i e n t e  s e  c o r r e s ­
p on d e co n  un g r a d ie n t e  d e  d is p a r id a d  c r u z a d a ."  
(1 4 )
La d is p a r id a d  b in o c u la r ,  en c o n tr a  de l o  que l a s  t e o r i a s  c l â s i ­
c a s  op in ein , no e s  l a  b a s e  fu n d a m en ta l de l a  p e r c e p c iô n  e s p a c i a l ,  
s in o  una c la v e  mâs p a r a  p e r c i b i r  l a  p r o fu n d id a d . E x is t e n  o t r o s  
I n d i c e s  ta n  im p o r ta n te s  como é s t a ,  l o s  g r a d ie n t e s  t e x t u r a l e s ,  
de tam aho, lu m in ic o s ,  l a  p e r s p e c t iv a  l i n e a l . . .
3 . 1 . 3 . 2 . 5 .  E l grad o  d e  d é f i n i c i ô n  de l a  im agen  r e t i n i a n a .  E l 
g r a d ie n t e  de f o c o .
Una im agen n i t i d a  s e  c o n s ig u e  g r a c ia s  a l o s  m ecan ism os de a j u s ­
t e  y  c o n v e r g e n c ia  o c u la r e s ,  p e r o  ambos no p u eden  s e r  c o n s i d e r a- 
d o s como c l a v e s  p a r a  l a  d i s t a n c i a  ( 1 5 ) .  E l c r i s t a l i n o  aum enta  
o d ism in u y e  su  e s p e s o r  en  fu n c iô n  de l a  p ro x im id a d  o  l e j a n l a  
d e l  o b j e t o  a e n f o c a r ,  p e r o ,  i c u â l  e s  e l  e s t lm u lo  que p r o d u c e  
d ic h o  cam bio? Se ha a t r ib u id o  a l a  lu z  t r a d ic io n a lm e n t e  to d a
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l a  r e s p o n s a b i l id a d  en e s t a  a c c iô n ,  p e r o  v a l e  l a  p en a  com probar  
s i  e s  a s i .  E l c r i s t a l i n o  s e  m o d if ic a  a n te  una  c a r a c t e r l s t i c a  o 
c o n d ic iô n :  l a  im agen  d e s e n fo c a d a  que p u ed e s e r  a n a l iz a d a  en  t e r  
m in os g e o m é tr ic o s  p a ra  e s t a b l e c e r  l a s  d i f e r e n c i a s  co n  o t r a  n lti^  
d a , o  a f o c o .  La d is m in u c iô n  o aum ento d e l  g r o s o r  d e l  c r i s t a l i n o  
s e  c o r r e s p o n d e  co n  l a  v a r ia c i ô n  de fo c o  h a s t a  c o n s e g u ir  una ima­
gen C la r a ;  tam b ién  a q u l e s  p o s i b l e  h a b la r  de un g r a d ie n t e  de f o ­
c o . La o p e r a c iô n  ô p tim a  de a j u s t e  y a  no e s  una c la v e  p a r a  la  
p r o fu n d id a d , p e r o ,  s i  l o  e s  e l  g r a d ie n t e  de f o c o .
Es r a z o n a b le  p e n sa r  que d ic h o  g r a d ie n t e  c o n s t i t u y a  una c la v e  
" a u x i l ia r "  p a ra  l a  d i s t a n c i a  dado q u e , cu an do e l  c r i s t a l i n o  s e  
m o d if ic a ,  h a s t a  d e j a r  e n fo c a d a  l a  p a r t e  d e l  o b j e t o  que c o r r e s ­
ponde a l a  f ô v e a ,  s e  p ro d u ce  una p é r d id a  c r e c i e n t e  de n i t i d e z  
en l a s  z o n a s  a d y a c e n te s  d e l  p u n to  de fo c o  ô p tim o  que b ie n  p u -  
d ie r a  s e r  un c o r r e l a t e  d e  l a  p r o fu n d id a d .
H asta  a q u i una e x p l i c a c i ô n  de l o s  m ecan ism os p e r c e p t i v e s  d e sd e  
un p u n to  d e  v i s t a  p s i c o f l s i c o .  Me he b a sa d o , fu n d a m en ta lm en te , 
en  l a  o b ra  d e l  r e it e r a d a m e n te  c i t a d o  Jam es J .  G ib so n , q u iz â s  e l  
mâs renom brado e x p o n e n te  d e  e s t a  c o r r i e n t e  de i n v e s t i g a c i ô n .
A l c o n c lu i r  e s t e  a p a r tado he de r e c o n o c e r  l a  u t i l i d a d  d e l  p la n  
t e a m ie n to  p s i c o f l s i c o  en l o  r e f e r e n t e  a l  e s t u d io  de l a  p e r c e p ­
c iô n  e s p a c i a l ,  en l a  c u a l  l a  t e o r i a  d e  l o s  g r a d ie n t e s  ha c o n s -  
t i t u i d o  una v a l i o s a  h e r r a m ie n ta  p a ra  v e r i f i c a r ,  u n as v e c e s ,  y  
r e b â t i r  o t r a s ,  l a s  h i p ô t e s i s  t e ô r i c a s  c o n s t r u id a s  p a ra  e x p l i c a r  
l a  p e r c e p c iô n  de l a  p r o fu n d id a d . S in  em bargo, cômo n o , l a  t e o ­
r i a  p s i c o f l s i c a  d e  l a  p e r c e p c iô n  e s  in c o m p le ta  y  no s e  l a  p u e­
de c o n s id e r ar una t e o r i a  g e n e r a l  dado que e x p l i c a  l a  p e r c e p c iô n  
en fu n c iô n  de m ecan ism os p e r i f ê r i c o s  e x c lu s iv a m e n t e ,  ig n o r a n d o
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e l  co m p le tcu n ien to  d e l  p r o c e s o  p e r c e p t i v e  d e sd e  un p u n to  de v i s ­
t a  c o r t i c a l .  P o ca s  c o s a s  n o s  d i c e  en  c u a n to  a l  p r o c e s o  p e r c e p ­
t i v e ,  como t a l  p r o c e s o  p s i c o l ô g i c o ,  y  s u s  im b r ic a c io n e s  co n  e l  
r e s t e  de l a  p s i c o l o g i a  de l o s  p r o c e s o s ,  ta n  s 6 l o  s e  ha o cu p a d o , 
y  no co n  gran  e x h a u s t iv id a d ,  de l a  r e l a c i ô n  p e r c e p c iô n - a p r e n d i-  
z a j e ,  p e r o  nada n o s  d i c e  co n  r e s p e c t e  a l  p e n s a m ie n to , l a  memo- 
r i a ,  e t c ,  p r o c e s o s ,  to d o s  e l l e s ,  p r é s e n t e s  en l a  p e r c e p c iô n  v i ­
s u a l .
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3 .2 .  La p e r c e p c iô n  como p r o c e s o . (1 6 )
H asta  ah ora  he h a b la d o  de l a  p e r c e p c iô n  como m ecanism o f l s i c o .
Se han r e v is a d o  a lg u n a s  de l a s  p o s i b l e s  o p e r a c io n e s  de m ed ia - 
c iô n  v i s u a l  p r o p ic ia d a s  p o r  e l  s i s t e m a  v i s u a l  humano ( p la n e e a -  
m ie n to s  n e u r o f i s i o l ô g i c o  y  p s i c o f l s i c o ) ; ta m b ién  hemos v i s i o  
c u â l  p u ed e  s e r  l a  b a s e  de l a  e x p e r ie n c ia  en  l a  p e r c e p c iô n  [ t e o ­
r i a s  d e  l a  g e s t a l t ) .  Se ha h a b la d o  ta n g e n c ia lm e n te  en  v a r ia s  
o c a s i o n e s ,  a c e r c a  d e l  c a r â c t e r  in n a t o  o a p r e n d id o  d e  a lg u n a s  
c o n f ig u r a c io n e s  v i s u a l e s .  Lo que me p ro p ongo e s t u d ia r  a c o a t i -  
n u a c iô n , e s  l a  p e r c e p c iô n  como un p r o c e s o  que s e  m a n i f ie s t a  en  
ca d a  una de l a s  f a s e s  d e l  y a  m en cion ad o  c i c l o  v i s u a l : p e r c e p -  
c iô n - c o n c e p t u a l i z a c iô n - c r e a c iô n .
H asta  ah ora  he r e v is a d o  l a s  p r i n c i p a l e s ■t e o r i a s  r e f e r i d a s  a l o s  
m ecan ism os p e r c e p t i v o s ,  r e v i s i ô n  que como ap u n tab a  a l  p r in c i p io  
d e l  c a p l t u l o ,  no p r e te n d e  s e r  c o m p lé ta , y  p o r  e s t o  he p u e s to  e l  
a c e n to  en d os p la n t e a m ie n t o s  muy c o n c r e t o s ;  e l  p s i c o f l s i c o , y  
e l  g e s t â l t i c o , que ademâs de p o s t u la r  u n as l e y e s  de l a  expe­
r i e n c i a  v i s u a l  y  una t e o r i a  C la r a  so b r e  l a  p e r c e p c iô n  d e  la  
fo rm a , c o n s t i t u y e  e l  p la n te a m ie n to  que mâs s e  aproxim a a m is 
p r o p io s  p u n to s  de v i s t a  so b r e  p e r c e p c iô n .
La p e r c e p c iô n  no s e  p u ed e  e x p l i c a r  d e sd e  l a  r e c e p c iô n  s e n s o r ia l  
o ,  como m âxim o, en f u n c iô n  de u n as l e y e s  d e  o r g a n iz a c iô n  de e s a  
e n tr a d a  s e n s o r i a l .  Es n e c e s a r i o  c o n e c ta r  e s t a  f a s e  i n i c i a l  d e l  
p r o c e s o ,  con  l a s  que l e  s ig u e n ,  y  v a lo r a r  l a  i n f l u e n c i a  que t i e ­
n e  l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  p a sa d a  so b r e  un e s t lm u lo  a f e r e n t e ,  y  
c u â le s  so n  l a s  l e y e s  que r ig e n  e s t e  p r o c e sa m ie n to  (1 7 )  de la  
in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l .  La p e r c e p c iô n  e s ,  a mi e n te n d e r ,  un p ro ­
c e s o  m e n ta l de c a r â c t e r  s u p e r io r  y  n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  ( 1 8 ) .
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3 . 2 .  La p e r c e p c iô n  como c o g n ic i ô n .
E l e n fr e n ta m ie n to  e n t r e  l a  c a p a c id a d  c o g n i t i v a  d e l  i n t e l e c t o  y  
l a  misma c a p a c id a d  s e n s o r i a l  n a c e  c a s i  co n  e l  hom bre. F ueron  
l o s  p i t a g ô r i c o s ,  q u ie n e s  p ro d u je r o n  l a  p r im era  g r a v e  e s c i s i ô n  
e n t r e  e s t a s  d os fo rm a s de c o n o c im ie n to  e l  p l a n t e a r ,  d ic o t ô m ic a -  
m en te , l a  e x i s t e n c i a  d e  un mundo " c e le s t e "  y  o tr o  " t e r r e s t r e " .  
E l p i'im ero  de e l l o s ,  b a sa d o  en  l a  l ô g i c a  m a te m â tic a , e r a  e l  
r e in o  de l a  a s tr o n o m la ;  e l  segu n d o  e r a  im p r e d e c ib le ,  i g u a l  que 
l a  n a t u r a le z a  y  l a  e x i s t e n c i a  humana, l a s  c u a le s  e s ta b a n  g o b e r -  
n a d a s por l e y e s  i n d i v i d u a l e s .
E s ta  c o n c e p c iô n  p r i m i t i v i s t a  e v o lu c io n ô  p e r o  s iem p re  d e n tr o  de 
l o s  e s t r e c h o s  c a u c e s  de l a  d ic o to m la ;  c o n o c im ie n to  s e n s o r i a l  
v e r s u s  c o n o c im ie n to  r a c i o n a l .  A s i ,  P a rm én id es d e  E le a ,  a f ir m a -  
b a que l a  ra z ô n  d e b ia  c o r r e g i r  l a s  i l u s o r i a s  s e n s a c io n e s  que  
l o s  s e n t id o s  p r o p o r c io n a b a n , e s  d e c i r ,  que d i s t i n g u i a  e n t r e  
p e r c e p c iô n  y  r a z o n a m ie n to .
E x c e p c iô n  h ech a  de l o s  p i t a g ô r i c o s ,  l o s  g r ie g o s  no r e c h a z a r o n  
p or c o m p le to  e l  c o n o c im ie n to  s e n s o r i a l ,  aunque su  r e c e l o  e r a  
m al d is im u la d o  y ,  en  g e n e r a l ,  e s ta b a n  de a cu erd o  con  l a  p r o -  
p o s i c iô n  de P arm én id es en c o n s id e r a r  e l  r a z o n a m ie n to  i n t e l e c -  
t u a l  como e l  m ed io  de v a lo r a c iô n  c u a l i t a t i v o  de l a  e x p e r ie n c ia  
s e n s o r i a l  de l a  p e r c e p c iô n .
P la t o n  e s c r i b e  p o s t e r io r m e n te  en  su  Menôn q u e , to d a  b û sq u ed a  
y to d o  a p r e n d iz a j e  no son  s in o  r e c u e r d o , l o  que b ie n  p u ed e i n -  
t e r p r e t a r s e  como un r e c o n o c im ie n to  de l a  c a p a c id a d  c o g n i t i v a  
de l a  e x p e r ie n c ia  s e n s o r i a l ,  aunque e s  c i e r t o  que e l  p r o p io  
P la to n  p a r e c e  c o n t r a d e c ir  e s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  a l  reco m en d a r .
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en F ed ôn , l a  c o n v e n ie n c ia  de no p e r d e r  " e l o jo "  de l a  m en te , 
y a  que l o s  s e n t id o s  no n o s  o f r e c e n  l a  i n c u e s t io n a b i l i d a d  d e l  
r a c i o c i n i o .
En l o s  m ism os té r m in o s  c o n t r a d i c t o r i o s  s e  m ueve 'de tiuevo 
P la t ô n ,  q u ie n  p la n t e a  e l  s i g u i e n t e  d ile m a : ^ son  l a  im p e r fe c -  
c i ô n ,  l a  in c o n s t a n c ia ,  l a  l a b i l i d a d  de l o s  o b j e t o s ,  l o s  r e s ­
p o n s a b le s  d e  l a  i n f e r i o r i d a d  de l a s  im â g en es  s e n s o r i a l e s ? , o ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  ^ e s  l a  p r o p ia  p e r c e p c iô n  una o p e r a c iô n  c o g ­
n i t i v a  i n s u f i c i e n t e  d e b id o  a l a  c u a l  n u e s t r o  c o n o c im ie n to  s e  
v e  em p obrecido?
Es A r i s t ô t e l e s  e l  p r im er  p en sa d o r  que l e  o to r g a  c a r t a de n a tu ­
r a l e z a  a l  c o n o c im ie n to  s e n s o r i a l  a l  d e s a r r o l la r  l o s  c o n c e p to s  
de in d u c c iô n  y  a b s t r a c c iô n .  M ed ia n te  l a  in d u c c iô n ,  lle g a m o s  a 
un c o n o c im ie n to  b a sa d o  en  n u e s t r a  p r o p ia  e x p e r ie n c ia  de la r e a ­
l i d a d ,  G r a c ia s  a l a  a b s t r a c c iô n  tomamos de e s t o s  h ech o s  r e p e t i -  
d o s (a p l ic a n d o  un p r i n c i p i o  de p e r t i n e n c ia )  a q u e l lo s  d a to s  p a r-  
t i c u l a r e s  y  e s p e c i f i c o s ,  y  d esech am os o v a c ia m o s  de c o n te n d do 
e l  r e s t o .  C o n str u im o s , de e s t a  fo rm a , una r e a l i d a d  p r é e x i s t a n ­
t e ,  p e r o  a b s t r a c t a ,  r a c i o n a l ,  a p a r t i r  de l o s  d a to s  que n u e s t r a  
c a p a c id a d  s e n s o r i a l  - y ,  p or  t a n t o ,  c o g n i t i v a -  n o s  s u m in is t r a .
E l p e n sa m ie n to , que seg u n  m uehos p s i c ô l o g o s ,  e s  e l  û n ic o  c a m i-  
no de l a  c o g n ic i ô n ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  un c o n ju n to  de m e c a n is ­
mos; l a  e x p lo r a c iô n  a c t i v a ,  l a  s e l e c c i ô n ,  l a  c a p ta c iô n  de l o  
e s e n c i a l ,  l a  s i m p l i f i c a c i ô n ,  l a  a b s t r a c c iô n ,  e l  a n â l i s i s ,  l a  
s i n t e s i s ,  e l  c o m p le ta m ie n to , l a  c o r r e c c i ô n ,  e t c ,  p u e s  b ie n ,  
l a  p e r c e p c iô n  v i s u a l  p a r t i c i p a  de to d a s  e s t a s  o p e r a c io n e s , y ,  
a l  d e fe n d e r  l a  n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  de l a  p e r c e p c iô n ,  me o p o n -  
go a to d a s  a q u e l la s  c o r r i e n t e s  de p ensaun ien to  que e x c lu y e n  d e
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l a  c o g n ic iô n  to d a  a c t i v id a d  s e n s o r i a l .  La o p e r a c iô n  c o g n i t i v a  
s e  d e f i n e  e s e n c ia lm e n t e  p o r  t r e s  f a s e s  donde s e  in c lu y e n  l o s  
m ecan ism os e x p u e s t o s  a n te r io r m e n te .  E s ta s  f a s e s  son : l a  r e c e p ­
c i ô n , a lm a c e n a je  y  p r o c e s a m ie n to  de in f o r m a c iô n ,  l a  c u a l ,  en  e l  
c a s o  de l a  p e r c e p c iô n ,  e s  de n a t u r a le z a  s e n s o r i a l .  En e l  s i g u i e n  
t e  g r â f i c o  resum o e l  p r o c e s o  d e  l a  p e r c e p c iô n  a p a r t i r  d e  e s t a s  
t r e s  f a s e s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  to d a  o p e r a c iô n  c o g n i t i v a .
p r o c e sa m ie n to  




a lm a c e n a je




r e c p c iô n  de  




La m a y o r ia  de l o s  t r a b a j o s  s o b r e  p e r c e p c iô n  no han p a sa d o  de l a  
p r im era  de e s t a s  f a s e s ,  que he denom inado p r e m e d ita d a m e n te , 
s e n s a c iô n  v i s u a l . Q u iero  d i s t i n g u i r  co n  e l l o  l o s  c o n c e p to s  d e  
s e n s a c iô n  y  p e r c e p c iô n  v i s u a l e s ,  y  d é f i n i r  a l a  v e z  e l  p r im ero  
de e l l o s ,  y a  q u e , a  p e s a r  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  m anuale s  e s p e c l -  
f ic a m e n te  d i r i g i d o s  a e s t e  f i n ,  e l  p rob lem a s ig u e  s ie n d o  in s o ­
lu b l e  p a r a  m uchos a u t o r e s .  Yo p ie n s o  que l a  d ic o to m la  s e n s a c iô n  
v e r s u s  p e r c e p c i ô n ,e s ,  y a ,  i n s o s t e n i b l e ,  y  d o s  c i t a s  d e  d o s  c o n -  
s a g r a d o s  e s p e c i a l i s t a s  j u s t i f i c a n  e l  abandono de t a l  d ic o t o m la :
"Las s e n s a c io n e s  c o n s t i t u y e n  l a  f u e n t e  p r i n c i ­
p a l  de n u e s t r o s  c o n o c im i e n t o s  a c e r c a  d e l  mun­
do e x t e r i o r  y  d e  n u e s t r o  p r o p io  c u e r p o ." (1 9 )
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"La u n id a d  p s i c o l ô g i c a  b â s i c a  d e l  co n o c im ie n ­
t o  s e n s i b l e  no e s  l a  s e n s a c iô n ,  a l  m enos er. 
e l  hom bre, s in o  l a  p e r c e p c i ô n ." (2 0 )
La c o n t r a d ic c iô n  de e s t a s  d o s c i t a s  d em u estra  que p u ed e s e r  p er-  
n i c i o s a  una d i s t i n c i ô n  e x c lu y e n t e  e n t r e  ambos c o n c e p t o s .
C o n sid e r o  que l a  p e r c e p c iô n  y  l a  s e n s a c iô n  v i s u a l e s  son  d o s  
p r o c e s o s  d i f e r e n c ia d o s ,  p r e c i s am ente p or su  n a t u r a le z a ,  c o g ­
n i t i v a  en  l a  p e r c e p c iô n ,  y  de c a r â c t e r  p a s i v o ,  aunque no  a b so -  
lu ta m e n te  m e c â n ic o , en l a  s e n s a c iô n .  E l protSema que p la n t e a  
l a  r e l a c i ô n  de ambos p r o c e s o s  s e  r e s u e l v e  a l  c o n s id e r a r  que l a  
s e n s a c iô n  v i s u a l  e s  l a  p r im era  f a s e  d e l  p r o c e s o  p e r c e p t iv o  r e s ­
p o n s a b le  de l a  o p e r a c iô n  de r e c o g id a  de in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l .
En l a  segu n d a  f a s e  d e l  p r o c e s o ,  l a  m em oria v i s u a l , s e  alm acenan  
l a s  e x p e r ie n c ia s  p a s a d a s , c o n c e p t u a l iz a d a s  d e sp u é s  de un p ro ce ­
s o  de s e l e c c i ô n .  E s to s  c o n c e p to s  v i s u a l e s ,  d e p o s i t a d o s  en la  
m em oria , s e  "com paran” con  l o s  e s t lm u lo s  in c i d e n t e s  m ed ian te  
una v e r d a d e r a  o p e r a c iô n  de p r o c e sa m ie n to  de d a t o s ,  l o  que co n s­
t i t u y e  l a  t e r c e r a  y  ô l t im a  f a s e  d e l  p r o c e s o ,  l a  d e l  p en sa m ien to  
v i s u a l . Las d os u lt im a s  f a s e s  (y a  que so b r e  l a  p r im era  ha v e r -  
sa d o  l a  p r im era  p a r t e  d e l  p r é s e n t e  c a p l t u l o ) ,  s e r â n  ab ordadas  
a q u l con  m ayor d e te n im ie n t o .
3 . 2 . 2 .  La t e s i s  m e n t a l i s t a .
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S in  e n t r a r ,  t o d a v ia ,  en  e l  tem a d e l a  p e r c e p c iô n  s e l e c t i v e ,  
e s  é v id e n t e  que n o s o t r o s  p ro cesa m o s una pequeria p e ir te  d e  l a  
in fo r m a c iô n  o b te n id a  s e n s o r ia lm e n t e .  En e s t a  s e l e c c i ô n  de l a  
r e a l i d a d  e x i s t e  una im p o r ta n te  i n t e r a c c iô n  e n t r e  e l  p en sa m ien ­
t o  y  l a  p e r c e p c iô n ,  p e r o  l a s  o p e r a c io n e s ,  o l o s  m ecan ism os  
m e n ta le s  de l o s  que d ep en d e e s t a  s e l e c c i ô n ,  so n  tam biôn  o p e r a ­
c i o n e s  p e r c e p t i v e s  p e s e  a q u e , a v e c e s ,  s e  d ig a  q u e , cu an do e l  
p e r c e p t o  s e  c o n v ie r t e  en  c o n c e p to ,  é s t e  y a  no t i e n e  n in g u n a  
c a r a c t e r l s t i c a  p e r c e p t i v a ,  que e s  s ô l o  a lg o  m e n ta l ( 2 1 ) .
E l m a n te n im ie n to  de e s t a  c o n c e p c iô n  que a q u l llam arem os "men­
t a l i s t a "  o " i n t e l e c t u a l i s t a " ,  y  q u e , r e p i t o ,  n ie g a  to d a  p r o p ie -  
dad c o g n i t i v a  de l a  p e r c e p c iô n  a l  s o s t e n e r  que l a  c o n c e p t u a l i -  
z a c iô n  y  l a  s o l u c iô n  de p r o b lè m e s , so n  o p e r a c io n e s  e x c l u s i v e s  
d e l  p e n s a m ie n to , p u ed e e x p l i c a r s e  m e d ia n te  d o s  p r i n c i p i o s ,  b a s -  
t a n t e  e x te n d id o s  en  l a  p s i c o l o g l a  t r a d i c i o n a l ,  e  in c l u s o  en l a  
a c t u e l ,  ambos d i s c u t i b l e s  y  uno de e l l o s  r e f u t a b l e .  E l p r im ero  
d e e l l o s  c o n s id é r a  que l a  c o p ia  r e t i n i a n a  de l a  r e a l i d a d  e s  en  
s i  l a  p e r c e p c iô n ,  y  e l  segu n d o  n ie g a  l a  e x i s t e n c i a  de im â g en es  
en e l  p e n sa m ie n to . Me o cu p a ré  a h ora  d e l  p r im ero  y a  que l a s  im â­
g e n e s  d e l  p e n sa m ie n to  s e r â n  tr a t a d a s ,r m â s  a d e la n t e ,  en  un e p l -  
g r a f e  e s p e c l f i c o .
La r e p r e s e n t a c iô n  r e t i n i a n a  d e l  e s t lm u lo  no e s  l a  e s e n c i a  de  
l a  p e r c e p c iô n ;  s ô l o  p u ed e  l l e g a r s e  a l a  c o n c lu s iô n  c o n t r a r i a  
s i  n o  s e  d i s t in g u e  e n t r e  r e c e p c iô n  p a s iv a  y  p e r c e p c iô n  a c t i v a . 
He i n s i s t i d o ,  v a r i a s  v e c e s ,  en e l  c a r â c t e r  d in â m ico  d e l  p r o c e ­
so  p e r c e p t iv o  y  tam b ién  s e  ha d ic h o  que l a  p e r c e p c iô n ,  como a c ­
t i v id a d  c o g n i t i v a ,  p o s e e  l o s  m ecan ism os p r o p io s  de é s t a ;  r e c e p -  
c iô n - a lm a c e n a j e -p r o c e s a m ie n to .  En l a  r e t i n a  s ô l o  a c o n te c e  e l  
p r im er  e s la b ô n  d e l  p r o c e s o  que e s  l a  r e c e p c iô n  e s t im u l a r ,  y  e s -
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t e  m ecanism o s i  e s  p a s i v o ,  Cuando l a  m em oria v i s u a l  m o d if ic a  
l o s  d a to s  de l o s  s e n t i d o s ,  con  e l  p r o c e s a m ie n to  de e s t o s  dos  
t i p o s  de d a to s  ( e s t im u la c iô n  a f e r e n t e  y  p e r c e p t o s  a lm a cen a d o s)  
c u lm in a r â  e l  p r o c e s o  a l  fo r m a r se  n u e v o s  c o n c e p to s  v i s u a l e s ,  y  
s e  h ab râ  p a sa d o  de un s i s t e m a  e s t â t i c o ,  d e  r e c e p c i ô n ,  a uno d i ­
n â m ico , p e r c e p t iv o ,
P uede d e c i r s e  que c a s i  n a d ie  d ud a, a c tu a lm e n te , d e  l a  s é r i a  
i n t e r r e l a c i ô n  e x i s t e n t e  e n t r e  p e r c e p c iô n  y  p e n s a m ie n to , p ero  
l a  in t e r p r e t a c i ô n  p u ed e d ar lu g s ir  a d os a c t i t u d e s  d i f  e r  e n t e s  
a n te  e l  p ro b lem a . Un e je m p lo  s e r v i r â  p a ra  c l a r i f i c a r  e s t a s  d os  
i n t e r p r e t a c i o n e s ,
E l tam ano de l a  im agen  d e l a  m âquina d e  e s c r i b i r  que u t i l i z o ,  
e s ,  en mi r e t i n a ,  s u p e r io r  a l  de l a  p u er  t a  c ie l d e sp a ch o  en e l  
que me e n c u e n tr o . La e x p l i c a c iô n  que da a e s t e  h ech o  l a  t e o r i a  
" i n t e l e c t u a l i s t a "  ( 2 2 ) ,  e s  que e l  d e f e c t u o s o  y  e q u lv o c o  m ate­
r i a l  p e r c e p t iv o  e s  c o r r e g id o  p o r  l a  m en te d e b id o  a l  c o n o c im ie n ­
t o  que e l  p e r c i p i e n t e  t i e n e  de l o s  d o s o b j e t o s  (m âquina d e  e s ­
c r i b i r  y  p u e r t a ) .  Mi in t e r p r e t a c i ô n  d e l  p ro b le m a , s i n  em bargo, 
s i n  n e g a r , como y a  he d ic h o  r e p e t i d a s  v e c e s ,  l a  im p o r ta n c ia  
d e l  a p r e n d iz a j e ,  e s  o t r a  muy d i s t i n t a ,  c o i n c i d e n t e  co n  l a  de 
ARNHEIM ( 1 .9 7 6a) d e l  c u a l  o f r e z c o  una b r e v e  c i t a :
" . . . l a  misma s i t u a c i ô n  p e r c e p t u a l  dada c o n t i e -  
n e  a s p e c t o s  que l e  a s ig n a n  a l a  im agen  d e l  ob­
j e t o  (e n  n u e s t r o  e jem p lo  l a  p u e r ta )  un tamaflo 
r e l a t i v o  d i f e r e n t e  d e l  que t i e n e  en l a  p r o y e c ­
c iô n  r e t i n i a n a . " ( 2 3 )
La d i f e r e n c i a  fu n d a m en ta l e n t r e  ambas i n t e r p r e t a c i o n e s ,  como e l
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p r o p io  A rnheim  d ic e  l i n e a s  a b a jo ,  e s  que en l a  segundcy e l  hech o  
c o g n o s c i t i v o  s u c e d e  en e l  mismo momento de l a  p e r c e p c iô n ,  m ien ­
t r a s  que en  l a  p r im e r a , é s t e  s e  l l e v a  a ca b o  d e sp u é s  que l a  p e r ­
c e p c iô n  s e  haya  co m p le ta d o  mandando s u s  i n c o r r e c t o s  d a to s  a l a  
m en te .
E l p la n t e a m ie n t o  que a q u i s e  d e f ie n d e  mant i e n e  que l a  p e r c e p c iô n  
V is u a l  e s  i n t e l i g e n t e  p o r  d iv e r s o s  m o t iv o s .  Se ha d ic h o  y a  que 
e x i s t e n  en l a  p e r c e p c iô n  o p e r a c io n e s  e s p e c l f i c a s  de p r o c e s o s  
como e l  p en sc im ien to , p e r o ,  adem âs s e  dan o t r a s  c a r a c t e r i s t i ­
c a s  v i s u a l e s ,  mâs a l l â  d e l  r e g i s t r e  r e t i n i a n o ,  que n o s  h acen  
p e n sa r  que l a  p e r c e p c iô n  su p on e e l  p r i n c i p i o  de l a  fo r m a c iô n  de  
c o n c e p to s .  Me o c u p o , a  c o n t in u a c iô n ,  d e  a lg u n a s  de e s t a s  c a r a c ­
t e r i s t i c a s  o fen ôm en os v i s u a l e s .
3 , 2 . 3 .  Los m ecan ism os m e n ta le s  de l a  p e r c e p c iô n .
Se ha d ic h o  y a  que en  l a  p e r c e p c iô n  s e  dan p r â c t ic a m e n te  to d o s  
l o s  m ecan ism os c a r a c t e r i s t i c o s  d e  p r o c e s o s  m e n ta le s  s u p e r io r e s  
como e l  p en sc im ien to . No v o y  a j u s t i f i c a r  t a l  a f ir m a c iô n  p ara  de­
mos t r a r ,  uno a u n o , l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  m eca n ism o s , p e r o  s i  
me i n t e r e s a  d e ja r  c la r o  e l  p a p e l que ju e g a n  l o s  mâs im p o r ta n te s ,  
l o s  c u a le s  s e  c o n c r e ta n  en l a s  s i g u i e n t e s  o p e r a c io n e s :  l a  e x p lo ­
r a c iô n  a c t i v a ,  l a  s e l e c t i v i d a d  de l a  v i s i ô n  (q u e  su p on e l a  ca p ­
t a c iô n  de l o  e s e n c i a l )  y  l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l .
Los m ecan ism os d e  e x p lo r a c iô n  y  s e l e c c i ô n  e s t â n  s i t u a d o s  e n t r e  
e l  a u tom atism e y  l a  r e s p u e s t a  v o lu n t a r ia ;  l a  f i j a c i ô n  o c u la r  y
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l a  p e r c e p c iô n  s e l e c t i v a  su p on en  l o s  l i m i t e s  de e s t e  h ech o . For  
vinas m in im as c a u t e l a s  no me a t r e v o  a a t r i b n i r  ; a l  m écanism e de  
f i j a c i ô n  o c u la r ,  r o tu n d a m e n te , un c a r â c t e r  " i n t e l ig e n t e "  p e s e  
a que a u to r e s  s e r i e s ,  come A rnheim , a s i  l o  h agan . De l e  que s i  
e s t o y  s e g u r o  e s  que a lg u n o s  a u to m a tism e s  v i s u a l e s ,  corne e s t e ,  
so n  o p e r a c io n e s  c o m p le ja s  s i t u a d a s  en un n i v e l  s u p e r io r  a l  de  
l a  r e c e p c iô n  p a s iv a  de d a t e s .  Cuando s e  in t r o d u c e  un e s t im u lo  
n u evo  en  un campe v i s u a l  o r g a n iz a d o  y  je r a r q u iz a d o  en  fu n c iô n  
de un c e n t r e  g e o m é t r ic o ,  s e  p r o d u c e  una t e n s iô n  y a  que c o e x i s -  
t e n  en e s e  m em ento, d os c e n t r e s  j e r â r q u ic o s  ( e l  g e o m é tr ic o  y  e l  
e s t i m u l o ) ,  t e n s iô n  que s e  é l im in a  en e l  memento que s e  p ro d u z -  
c a  l a  f i j a c i ô n  o c u la r  y  ambos p u n to s  c o in c id a n .
M is p r e c a u c io n e s  a n t e r i o r e s  d e sa p a r e c e n  a n te  e l  h ech o  de c o n s i ­
d e r  a r  a l a  s e l e c t i v i d a d  d e l  s i s t e m a  v i s u a l  corne una e s p e c i e  de  
c o n d u c ta  " i n t e l i g e n t e ” .
Se p u ed e  h a b la r  d e  d o s  t i p o s  de s e l e c t i v i d a d  v i s u a l ;  r e t i n ia n a  
y  c e r e b r a l .  En l a  r e t i n a ,  l o s  r e c e p t o r e s  c r o m à t ic o s  p ro d u cer  l a  
p r im era  s e l e c c i ô n ,  y a  q u e , como s e  ha p o d id o  com probar e x p e r i­
m en ta l y  a n a tô m ica m en te , n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  c r o m â t ic a  e s t é  p r o -  
p ic i a d a  p e r  una r e d u c id a  gama de c o lo r e s  a p a r t i r  de l o s  c u a l e s ,  
y  m e d ia n te  su  c o m b in a c iô n , s e  p ro d u ce  l a  t o t a l i d a d  de lo s  m a l i ­
c e s  c r o m â t ic o s  que som os c a p a c e s  de d is c r im in a r .  En l a  p e r c e p ­
c iô n  d e  l a  form a s e  s upone que o c u r r e  a lg o  s i m i l a r ,  s i n  que  
e l l o  d eb a  s i g n i f i c a r  l a  e x i s t e n c i a  en l a  r e t i n a  o  en  e l  c e r e b r o  
de p a tr o n e s  f o r m a ie s .
La s e l e c t i v i d a d  p e r c e p t i v a  en e l  c e r e b r o ,  e s t é  in t im a n e n te  
c o n e c ta d a  con  l a s  o p e r a c io n e s  de g e n e r a l i z a c iô n  y  a b s t r a c c iô n ,  
r e s p o n s a b le s  de a q u e l lo s  m écan ism es m e n ta le s  de l a  p e r c e p c iô n
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d e l o s  que d ep en d e l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l ,  e s  d e c i r ,  e l  
o r ig e n  d e l  p e n sa m ie n to . En ê l  m ecanism o d e s e l e c c i ô n  p e r c e p ­
t i v a  e s t â n  im p lie a d o s  to d o s  l o s  p r o c e s o s  d e  l a  c o n d u c ta  huma- 
n a  ( a t e n c iô n - a p r e n d iz a j e - p e n s a m ie n t o - m o t iv a c iô n - a f e c t i v i d a d ) .  
S e r la  im p r o c e d e n te  r e l a t a r  a q u l c a d a  uno d e  e s t o s  p r o c e s o s ,  p o r  
e s o  me o c u p a r é , û n ic a m e n te , d e  a q u e l t i p o  d e  s e l e c c i ô n ,  q u iz â  
e l  mâs im p o r ta n te ,  que i n f l u y e  d ir e c ta m e n te  en  e l  p e n sa m ie n to ;  
l a  a b s t r a c c iô n .
La p e r c e p c iô n  e s  una o p e r a c iô n  c o g n i t i v a  en  c u a n to  que en e l l a  
s e  dan una r e c e p c i ô n ,  un a lm a c e n a je  y  un p r o c e s a m ie n to  de i n -  
fo r m a c iô n . H ast a  e l  momento me e s t o y  r e f i r i e n d o  a l  p r im ero  de  
e s t o s  h e c h o s ,  y  e s  a q u l ,  en  l a  r e c e p c iô n  s e n s o r i a l ,  donde s e  
m a n i f i e s t a ,  p o r  v e z  p r im e r a , e l  c a r â c t e r  n o  m ecâ n ico  d e  l a  p e r ­
c e p c iô n .
E s ta  p r im era  f a s e  d e l  p r o c e s o  p e r c e p t i v e ,  l a  r e c e p c iô n  s e n s o ­
r i a l ,  s e  b a sa  en  u n a s e r i e  d e  m écan ism es e n t r e  l o s  que he d e s ­
ta c  ado t r è s ;  l a  e x p lo r a c iô n  a c t i v a ,  l a  s e l e c t i v i d a d  v i s u a l  y  
l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n .  Eîntre e l l e s  no e x i s t e  un l i m i t e  que l o s  
s é p a r é  ( 2 4 ) ;  muy a l  c o n t r a r i o ,  form an p a r t e  d e  un p r o c e s o  co n ­
t i n u e .  Me he r e f e r i d o ,  b r e v e n e n te ,  a l o s  d o s  p r im e r o s , y  a c o n -  
t i n u a c iô n ,  a l  h a b la r  de l a  a b s t r a c c iô n ,  me o cu p a ré  d e l  t e r c e r o .
3 . 2 . 3 . 1 .  A b s tr a c c iô n  y  c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l .  La p e r c e p c iô n  
de l a  form a.
Locke y  l o s  e m p ir is t a s  i n g l e s e s  d e l  d i e c i s i e t e  le g i t im a r o n  l a
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n o c iô n  a r i s t o t é l i c a  de a b s t r a c c iô n .  C r e la n  que e s t a  s e  b a sa b a  
en  l a  g e n e r a l i z a c iô n ;  a s i ,  de un c o n ju n to  d e  c a s o s  p a r t i c u l a -  
r e s ,  s e  s e le c c io n a b a n  una s e r i e  de r a s g o s  com u n es, s e  a g r u p a -  
ban  y  su  denom inador comûn e r a  l a  a b s t r a c c iô n ,  p o s i b i l i t a d a  
g r a c ia s  a l a  g e n e r a l i z a c iô n .
A l e s t u d ia r  l a  a b s t r a c c iô n  v i s u a l ,  s u r g e  una p r e g u n ta  muy r a -  
z o n a b le ;  ô b a jo  que c r i t e r i o s  s e  s e l e c c io n a n  u n o s d e te r m in a d o s  
r a s g o s  mâs o  m enos com unes a to d o s  l o s  o b j e t o s  de una c la s e ?
Los c r i t e r i o s  l ô g i c o s  de s e l e c c i ô n  ( fo r m a , f u n c iô n ,  s e m e ja n z a , 
e t c )  no s iem p re  r e s u l t a n  v â l i d o s  a e s t o s  n i v e l e s ,  y  una p ru eb a  
de e s t o  l a  en co n tra m o s en a lg u n o s  t r a b a j o s  so b r e  p s i c o a n â l i s i s .  
La m ente ag ru p a , o n ir ic a m e n te  ( r e c  o r  demos que e l  su eflo  e s  p en ­
sa m ie n to  i n c o s c i e n t e ,  v e h ic u la d o  m e d ia n te  im â g e n e s )  o b j e t o s  c o ­
mo a s t a s  de t o r o ,  c u c h i l l o s ,  b a s t o n e s ,  c a n o s ,  l â p i c e s ,  e t c ,  
r e u n id o s  en una c l a s e ;  y  en  o t r a ,  b o l s i l l o s ,  b o c a s ,  a g u j e r o s ,  
c u e v a s ,  b o t e s ,  e t c ;  e s  d e c i r ,  o b j e t o s  que d e  a lg u n a  form a r e -  
p r e s e n t a n  l o s  ô r g a n o s  s e x u a le s .  E s ta s  a g r u p a c io n e s  no e s t â n  b a -  
s a d a s  en r a s g o s  d é te r m in a n te s  de l o s  o b j e t o s ,  com unes a é s t o s ,  
n i  e s o s  r a s g o s  p o s e e n  c a r a c t e r i s t i c a  s e n s i b l e  a lg u n a  comûn co n  
l o s  ô rg a n o s  s e x u a le s  ; l a  s e l e c c i ô n  v ie n e  c o n d ic io n a d a  a q u i , 
û n ic a m e n te , p or  e l  c a r â c t e r  p u n tifo r m e  de u n o s y  r e c e p t i v e  de  
o t r o s .  E n to n c e s , ^no e x i s t e  una c i e r t a  c l a s e  de a b s t r a c c iô n  en  
e s a  o p e r a c iô n  g e n e r a liz a d o r a ?  P a r e c e  é v id e n t e  penseur que una  
o p e r a c iô n  r e a l  de a b s t r a c c iô n  s e  ha 1 l e v ado a c a b o , p u e s , i c ô -  
mo e x p l i c a r ,  s i  n o , que s e  haya c o n s id e r a d o  p e r t i n e n t e  un r a s -  
go d e term in a d o  de e s o s  o b j e t o s ,  d e s p r e c ia n d o  e l  r e s t o ?  No d e ja  
d e  r e s u l t a r  p a r a d ô g ic o  que l a  a b s t r a c c iô n  v i s u a l  n o  s ô l o  no  d e -  
p e n d a , como en e l  c a s o  de l a  i n t e l e c t u a l ,  d e  un p r o c e s o  d e  ge­
n e r a l i z a c i ô n ,  s in o  que su p on ga  un r e q u i s i t e  p r e v io  a e s t a .
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D icha  a b s tr a c c iô n  debe p o se e r  dos a t r ib u t o s  b â s ic o s :  s e r  e s e n c i a l  
y  g e n e r a t iv a . E l p rim ero  s i g n i f i c a  que l a  a b s tr a c c iô n  nunca pue­
de q u ed arse  en una enum eraciôn de r a s g o s ,  s in o  que s e le c c io n a r â  
a q u e llo s  que posean  un a l t o  grado de p e r t in e n c ia  para que s e a  
p o s ib le  d i s t in g u i r  un o b je to  de o tr o s  de su  c l a s e ,  p rec isa m en -  
t e  en fu n c iô n  de e s t o s  r a s g o s ,  A si l a  a b s tr a c c iô n  de l a  e s t r u c ­
tu r a  de un cubo nunca podrâ s e r  una s ô la  de su s  c a r a s ,  e s  d e c i r ,  
un cu ad rad o . Tal a b s tr a c c iô n  r e c o g e r ia ,  lô g ic a m e n te , a l  menos 
una a r i s t a  en l a  que s e  u n iera n  t r è s  de l o s  p ia n o s  que form an  
e l  cubo y  que in d ic a n  l a  v erd a d era  e s t r u c tu r a  de l a  f i g u r a .  La 
a b s tr a c c iô n  v i s u a l  fu n c io n a , .en e s t e  s e n t id o ,  l o  mismo que la  
i n t e l e c t u a l ,  y a  q u e, s i  queremos a b s tr a e r  e l  c o n cep to  de hombre 
en una s ô l a  p a la b r a , é s t a  no podrâ s e r  " b ip edo" , p ero  s i  " r a c io -  
n a l” . Una r e p r e s e n ta c iô n  a b s t r a c ta ,  por û lt im o , s e r â  g e n e r a t iv a  
( 2 5 ) cuando se a  cap az de p r o d u c ir  n u evas r e p r e s e n ta c io n e s  que 
com p leten  l a  p r im era .
En r e la c iô n  con e s t o s  a t r ib u to s  de l a  a b s tr a c c iô n  me g u s t a r ia  
h acer  una c b se r v a c iô n  que retom aré en e l  tr a n s c u r so  de e s t e  
tr a b a jo , a l  p la n te a r  e l  tema de l a  r e p r e s e n ta c iô n :  l a  p ercep ­
c iô n  de l o s  r a s g o s  mâs p e r t in e n t e s  de un o b je to  no e s t â  p r i ­
mer d i a im ent e  c o n d ic io n a d a  por e l  grado de r e a lis m o  (d e  i c o n i -  
c id a d )  d e l  mismo. Una r é p l i c a  e x a c ta  d e l o b j e t o ,  una im agen  
m im etica , no nps p ro p o rc io n a  un c o n o c im ie n to  su p e r io r  de d ich o  
o b j e t o ,  s in o  unos d a to s  am orfos de r e c o n o c im ie n to . E sto  su ced e  
a s i  d eb id o  a que en l a  r e p r e s e n ta c iô n  r e a l i s t a  no e x i s t e  d i s -  
c r im in a c iô n  (o t r a  c a r a c t e r i s t i c a  p e r c e p t iv a )  e n tr e  r a s g o s  p er ­
t in e n t e s  y  no p e r t in e n t e s ,  m ien tra s  que o tr o  t ip o  de r e p r e se n ­
ta c iô n  in te r m e d ia  e n tr e  l a  a b s tr a c c iô n  t o t a l  y  e l  m im etism o i c ô  
n ic o  fa v o r e c e  l a  a c e n tu a c iô n  de e s t o s  r a s g o s  p e r t in e n t e s ,  l o s  
d is c r im in a , y  son  é s t o s  l o s  que c o n lle v a n  e l  v a lo r  c o g n o s c i t i -
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v o  de l a  im agen ,
E l r e s u l t a d o  de l a  a b s t r a c c iô n  e s  l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l  
que s e  m a n i f i e s t a  en l a  p e r c e p c iô n  de l a  fo rm a , l a  c u a l ,  segû n  
l o s  t e ô r i c o s  de l a  G esta lt^  su p o n e  l a  c a p t a c iô n  d e  l o  e s e n c i a l ,  
e s  d e c i r ,  l a  a p r e h e n s iô n  de l o s  r a s g o s  e s  tr u c  t u r a l e s  g e n é r ic o s  
de un o b j e t o .  Segûn d ie h a  e s c u e l a ,  e s t e  p r o c e s o  d e  p e r c e p c iô n  
de l a  form a su p o n e  e l  i n i c i o  de l a  fo r m a c iô n  de c o n c e p to s .
R ecordem os b rev em en te  cômo s e  e f e c t û a  e s t a  p e r c e p c iô n  de l a  
form a. Cuando con tem p lam os un à r e a  e s t im u la r  in fo r m e , l a  ope­
r a c iô n  b â s i c a  de l a  p e r c e p c iô n  e s  o r g a n iz a r  d ic h a  â r e a  a l  im -  
p o n er  un p a tr ô n  fo rm a i l o  mâs s im p le  p o s i b l e .  E ste , p a tr ô n  que  
no r e p r o d u c e  g e n e r a lm e n te  l a  form a r e a l  d e l  o b j e t o  que n o s  e s -  
t im u la  e s  un c o n c e p to  v i s u a l  ( 2 6 ) ,  E s te  h ech o  e s  f â c i lm e n t e  
com p rob ab le  co n  un c i e r t o  e n tr e n a m ie n to . M uchas v e c e s  n o s  en­
co n tra m o s en n u e s t r a  r e a l i d a d  v i s u a l  co n  fo rm a s g é o m é t r ie a s ,  
p e r o  é s t a s  r a r a  v e z  so n  form as p e r f e c t a s  y ,  s i n  em bargo, l a s  
id e n t i f i c a m o s  como form as r e g u la r e s .  Un n ih o ,  cu an d o  d ib u ja  un 
m o n ig o te , i n t e n t a  c r e a r  una c a b e z a  l o  mâs red o n d a  p o s i b l e ,  aûn 
cuand o l a  red o n d ez  no s e  da en n in g u n a  c a b e z a  que é l  h aya  p e r -  
c i b i d o ,  p o r  l o  que e l  n ih o  ha  c o n c e p tu a l iz a d o  v is u a lm e n t e  e s a  
form a como a lg o  red o n d o .
P ara  que e s t o s  p a tr o n e s  d e  form a puedan e j e r c e r  e l  p a p e l de con ­
c e p t o s  v i s u a l e s  d eb en  p o s e e r  d os c u a l id a d e s :  f â c i l  i d e n t i f i c a c i ô n  
y  g e n e r a l i d a d . C o n v ien e  h a c e r  una segu n d a  a c la r a c iô n  en  l o  que 
a l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n  s e  r e f i e r e .  La p e r c e p c iô n  s e  c o m p lé ta ,  
c e r e b r a im e n te ,  y  nunca en  l o s  ô rg a n o s  s e n s o r i a l e s .  Es é v id e n ­
t e  que en  l a  r e t i n a  s e  p ro d u cer  r e s p u e s t a s  a l a  form a de d e t e r ­
m in ad os o b j e t o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  ô r g a n o s  r e c e p t o r e s ,  y a  q u e , al
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s e r  e s t im u la d o  e l  o j o  p o r  un o b j e t o ,  to d a  una s e r i e  de p u n to s  
s e n s i b l e s  d e  la r e t i n a  s e  ponen en  fu n c io n a m ie n to  y  p ro d u cer  una  
r e s p u e s t a .  La p e r c e p c iô n  e s  un p r o c e s o  que c u lm in a  en e l  â r e a  
v i s u a l  de l a  c o r t e z a  donde s e  p r e su p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  un 
campo d e f u e r z a s  form ado p o r  l a s  t e r m in a c io n e s  n e r v io s a s  de  
l o s  ô r g a n o s  f o t o r e c e p t o r e s  d e  l a  r e t i n a .  Cuando e l  o b j e t o  im -  
p r e s io n a  l a  r e t i n a ,  un é q u iv a le n t e  de form a s e  t r a n s m it e  in m e-  
d ia ta m e n te  a l  c e r e b r o  quedando " d ib u ja d o ” en d ic h o  campo c e r e ­
b r a l .  D ich o  " d ib u jo " , como c o n c lu s iô n ,  e s  l o  que aq u l lla m a h o s  
c o n c e p to  v i s u a l .
Hemos v i s to  que l a  c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l  e s  e l  r e s u l t a d o  de  
un p r o c e s o  d e  a b s t r a c c iô n  que s e  m a n i f i e s t a  en  l a  p e r c e p c iô n  de  
l a  fo rm a . Veamos ah ora  d e  que m anera su c e d e  e s t o ,  e s  d e c i r ,
6cômo s e  a b s t r a e  l a  form a?
La r e p r e s e n t a c iô n  de un o b j e t o  t r id im e n s io n a l  en un p ia n o  r e ­
q u iè r e  una o p e r a c iô n  d e  a b s t r a c c iô n  y a  q u e , s i  r e p r é se n tâ m e s  
un cu b o  en n u e s t r o  p ia n o  b i d im e n s io n a l ,  a p a r e c e r â n  c u a tr o ^ o ,  
como mâxim o, s e i s  d e  l o s  och o  â n g u lo s  que p o s e e  d ic h o  cu b o . En 
n in g u n a  r e p r e s e n t a c iô n  p r o y e c t iv a  d e  h ech o  s e  dan p or e n te r o  
l a s  p r o p ie d a d e s  d e  un o b j e t o ,  y ,  s i n  em bargo, en  m uehos c a s o s  
n o s o t r o s  reco n o cem o s l a  form a r e p r e s e n t a d a  m e d ia n te  l a  p r o y e c -  
c i ô n .
La e x p l i c a c iô n  de e s t e  h ech o  n o s  l a  o f r e c e  GURWITSCH ( 1 .9 7 9 ) .  
Segûn é l  l a s  d i s t i n t a s  p r o y e c c io n e s  d e  un s ô l i d o  o b te n id a s  me­
d ia n t e  e l  cam b io  de su  â n g u lo  de v i s i ô n  no e s t â n  d e s c o n e c ta d a s  
en e l  e s p a c io  n i  en  e l  t ie m p o , s in o  que form an p a r t e  d e  una s e -  
c u e n c ia  o r g a n iz a d a  y  que l o s  a s p e c t o s  p a r c i a l e s  de e s t a  s e c u e n -  
c i a ,  que son  l a s  d i s t i n t a s  p r o y e c c io n e s ,  m a n tien en  una arm onla
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y  c o n c o r d â n c ia , s u f i c i e n t e s  p a ra  sa lv a g u a r d a r  l a  c o n s t a n c ia  de  
l a  form a. Adem âs, a f ir m a  G u r w itsc h , ca d a  p r o y e c c iô n  d e n tr o  de 
e s t a  s e c u e n c ia  c o n t i e n e  una s e r i e  d e  r e f e r e n c i a s  h a c ia  l a s  p ro ­
y e c c i o n e s  a n t e r i o r e s  y  s i g u i e n t e s ,  d e  t a l  modo q u e , m ed ia n te  
e s t a s  r e f e r e n c i a s ,  s e  p ro d u ce  una in t e r a c c iô n  c o n s t a n t e  e n tr e  
l a s  d iv e r s a s  p r o y e c c io n e s  d e l  o b j e t o  que co m p te ta n  su  form a.
ARNHEIM ( 1 . 9 7 6 _ a ,4 6 )  a su  v e z ,  a f ir m a :
"Cuando l o s  v a r io s  a s p e c t o s  d e  un o b j e t o  p u e -  
den v e r s e  como d e s v i a c io n e s  - o  d e fo r m a c io n e s -  
d e una form a mâs s im p le ,  s i  s e  o b t i e n e  como 
r e s u l t a d o  l a  c o n s t a n c ia  de l a  form a".
A s i , . e l  cub o que s ô l o  m ostrab a  c u a tr o  o s e i s  â n g u lo s  p a sa b a  
p e r fe c ta m e n te  p o r  una r e p r e s e n t a c iô n  v â l i d a  d e l  m ism o. E l cubo  
v i s to  f r o n t a lm e n t e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s  d e c i r ,  con  una de su s  
c a r a s  p a r a le l a  a un p ia n o  p e r p e n d ic u la r  a l  e j e  d e  l a  v i s i ô n ,  
no a p a r e c e  como un c u b o , s in o  como un c u a d ra d o . La e x p l i c a c iô n  
e s  l a  m ism a, l a  s im p l i c id a d ,  y a  que e s t a  u lt im a  r e p r e s e n t a c iô n  
no im p l ic a  d e fo r m a c iô n  a lg u n a , muy a l  c o n t r a r i o ,  su  form a e s  
ta n  s im p le  que nunca p od râ  v e r s e  como una d e fo r m a c iô n  d e  o t r a  
mâs s e n c i l l a .
3 . 2 . 5 .  La m em oria v i s u a l .
Todo l o  t r a t a d o  a n te r io r m e n te  s e  r e f e r l a  a l a  lla m a d a  p e r c e p c iô n  
d i r e c t a ,  a l a  p r im era  f a s e  d e l  p r o c e s o  p e r c e p t iv o .  A hora e s t u d io
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e l  t r a ta in ie n to  d e  l a  i n f l u e n c i a  que so b i'e  e s t a  p e r c e p c iô n  t i e -  
n en  l o s  d a to s  a lm a cen a d o s en  l a  m em oria p e r c e p t iv a .
Las t e o r i a s  i n t e l e c t u a l i s t a s  o m e n t a l i s t a s ,  que n ie g a n  a l a  
p e r c e p c iô n  l a  c a p a c id a d  de e la b o r a r  l a  in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l ,  
a tr ib u y e n  a l  c o n o c im ie n to  p r e v io  que e l  o b se r v a d o r  t i e n e  so ­
b r e  l a  r e a l i d a d ,  to d a  c a p a c id a d  de o r g a n iz a c iô n  de l a  m ism a.
Una de e s t a s  c o r r i e n t e s  t e ô r i c a s ,  q u iz â  l a  mâs s i g n i f i c a t i v a ,  
e s  e l  c o n d u c t is m o . Sus p e ir t id a r io s  no han p a sa d o  de h a c e r  me- 
r a s  d e s c r i p c io n e s  d e l  h e c h o , e x p l ic a n  to d o s  l o s  fen ôm en os p e r -  
c e p t i v o s  ( t r id im e n s io n a l id a d ,  o r g a n iz a c iô n ,  c o n s t a n c i a s . . . )  
d e sd e  e l  â n g u lo  d e l  a p r e n d iz a j e .  Suponen q u e , como l a s  p e r c e p -  
c io n e s  so n  c o n d u c ta s  a p r e n d id a s , d eb erâ n  r e sp o n d e r  a l o s  mi smos 
c r i t e r i o s  y  r e g l a s  que e l  r e s t o  de l a s  r e s p u e s t a s  d e  l a  co n ­
d u c ta  ( fo r m a c iô n  d e  h â b i t o s ,  g e n e r a l i z a c iô n ,  p r o c e s o s  de i n h i -  
b i c i ô n . . . ) .  ( 2 7 )
E l p la n te a m ie n to  que aq u l s e  m a n t ie n e , l a  n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  
de l a  p e r c e p c iô n ,  no ha p r e te n d id o  en n in g u n  momento n eg a r  
d o g m â tica m en te  l a  i n f l u e n c i a  que e l  a p r e n d iz a j e  t i e n e  en l a  
o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a ;  muy a l  c o n t r a r i o ,  p a ra  ml r é s u l t a  é v i ­
d e n t e ,  y  a s i  l o  he m a n ife s ta d o  en d iv e r s a s  o c a s i o n e s ,  que e l  
c o n o c im ie n to  y  l a  e x p e r ie n c ia  a n t e r i o r  in f lu y e n  p od erosam en -  
t e  so b r e  l a  p e r c e p c iô n  d i r e c t a ,  p e r o  de e s t o  h a s t a  l a s  t e s i s  
c o n d u c t i s t a s  m ed ia  una gran  d i s t a n c i a .
La i n t e r r e l a c i ô n  e n t r e  un e s t im u lo  a c t u a l  y  un p e r c e p to  p a sa d o ,  
en c u a n to  a l a  m em oria v i s u a l  s e  r e f i e r e ,  s ô l o  e s  p o s i b l e  d e s ­
de e l  momento en que d ic h o  e s t im u lo  s e  e n c u e n tr e  o r g a n iz a d o .
Ya s e  ha d ic h o  a n te r io r m e n te  que l a  p e r c e p c iô n  d e  l a  form a e s
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e l  p r i n c i p i o  de l a  c o n c e p t u a l iz a c i ô n ,  r e q u i s i t e  p r e v io  p a ra  
que pueda t a l  p e r c e p to  r e l a c i o n a r s e  con  l a  e x p e r ie n c ia  p a sa d a .
En e s t a  r e l a c i ô n  r e c ip r o c a  s e  p ro d u cen  m o d i f ic a c io n e s  ta n t o  en  
e l  p e r c e p to  a c t u a l  como en l a  p r o p ia  m em oria , y a  q u e , s i  ad m i- 
t im o s como l o  han h ech o  BRUNER ( 1 .9 5 5 )  y  ARNHEIM ( 1 .9 7 6 ) ,  que  
l o s  p e r c e p t o s  son  form as c a t e g o r i a l e s  mâs que r é p l i c a s  f i e l e s  
de l a  r e a l i d a d ,  ten d rem os que a d m it ir  tam b ién  que m a n tien en  su  
n a t u r a le z a  g e n é r ic a  a l  s e r  a lm acen ad os en l a  mem oria y ,  p or  ta n ­
t o ,  e s t â n  s u j e t o s  a m o d i f ic a c io n e s .
S ob re l o s  s s tem a s de m em oria no e x i s t e n  d em a sia d o s  d a to s  v e -  
r i f i c a d o s  y  s o l v e n t e s .  Se ha d em ostrad o  e x p e r im e n ta lm e n te  en  
p r i n c i p i o ,  l a  e x i s t e n c i a  de t r è s  t i p o s  d i f e r e n t e s  de m em oria: 
e l  a lm acén  de in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l  ( a . i . s . ) ,  l a  m em oria a c o r -  
to  p la z o  y  l a  m em oria a la r g o  p la z o .  Las p r o p ie d a d e s  y  l a  na­
t u r a l e z a  d e  ca d a  uno de e s t o s  t i p o s  de m em oria e s t â n  c l a r amen­
t e  d i f e r e n c i a d o s ; me o cu p a ré  d e te n id a m e n te  d e l  p r im ero  de e l l o s ,  
d e l  a lm acén  de in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l ,  y  v e r e m o s , con  b r e v e d a d , 
a lg u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l o s  dos r e s t a n t e s  dado que l a  i n f o r ­
m aciôn  s e n s o r i a l  e s  c o d i f i c a d a  v e r b a lm e n te  y  su  co m p o rta m ien to  
no e s  muy d i f e r e n t e  d e l  de o tr o  t i p o  de in fo r m a c iô n  de n a tu r a ­
l e z a  no s e n s i b l e .
3 . 2 . 4 . 1 .  E l a lm acén  de in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l  ( a . i . s ) .
S i p a r t im o s  de l a  id e a  d e que l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  c o n d i-  
c io n a  y  e s  c o n d ic io n a d a  p or l a  m em oria v i s u a l ,  y a  que é s t a  
c o n s t i t u y e ,  como y a  he d ic h o ,  uno de l o s  t r è s  s u b p r o c e s o s  o 
f a s e s  d e l  p r o c e s o  de l a  p e r c e p c iô n ,  c o n v ie n e  a c la r a r  en p r i -
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mer lu g a r  a lg u n o s  p u n to s  r e f e r e n t e s  a e s t a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  
in t im a m e n te  r e la c io n a d o s  con  l a  m em oria i c ô n i c a .  Me r e f i e r o  a 
l o  que NEISSER ( 1 .9 7 6 ,2 6 )  denom ina " r e a lism o  in g en u o "  a l  a n a -  
l i z a r  a lg u n a s  t e o r i a s  s o b r e  l a  v i s i ô n  y  c u y o s  p r i n c i p i o s ,  p o -  
d r ia n  r e s u m ir s e  en  l o s  s i g u i e n t e s  t r è s  p u n to s :
1 .  La e x p e r ie n c ia  v is u e i l  de un s u j e t o  s e  c o r r e sp o n d e  
f i s i c a m e n t e  con  l a  e s t im u la c iô n .
2 . D ich a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  s ô l o  s e  da en e l  tiem p o  
en que e l  e s t im u lo  s e  h a l l a  p r é s e n t e .
3 . La e x p e r ie n c ia  v i s u a l  s e  r e f l e j a  en e l  in fo r m e  
v e r b a l  que e l  s u j e t o  o f r e c e  d e sp u é s  d e  l a  m ism a.
S i e s t o s  p la n t e a m ie n t o s  fu e r a n  c i e r t o s ,  l a  m em oria v i s u a l  no  
e x i s t i r l a ,  y ,  en  c a s o  c o n t r a r i o ,  no  t e n d r ia  n in g u n  v a lo r  dado  
que c u a lq u ie r  e s t im u lo  v i s u a l  a lm acenado en l a  m em oria no i n -  
f l u i r l a  p a ra  nada en l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  y a  que é s t a ,  s e -  
gun e l  p u n to  se g u n d o , c o n c lu y e  a l  d e sa p a r e c e r  l a  e s t im u la c iô n .
La c r l t i c a  a t a i e s  p la n t e a m ie n t o s  e s  o b v ia  y a  que l a  e x p e r ie n ­
c i a  v i s u a l  no s e  c o r r e s p o n d e  d ir e c ta m e n te  con  e l  e s t im u lo ,  da­
do q u e , d e b id o  a p r o c e s o s  de s e l e c c i ô n  y  a n â l i s i s  h a b id o s  en  
e l  p r o c e s o  p e r c e p t i v o ,  l a  n a t u r a le z a  d e l  e s t im u lo  s e  v e  f u e r -  
tem en te  a l t e r a d a .  E s to s  p r o c e s o s  no so n  a b so lu ta m e n te  in m e d ia -  
t o s  p o r  o t r a  p a r t e ,  s i n o  que s e  e x t ie n d e n  en  e l  tiem p o  ( lu e g o  
l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  d u ra rà  mâs que e l  e s t im u l o ) ;  y ,  p o r  û l ­
t im o , e l  in fo r m e  v e r b a l  d ep en d e  d e  v a r io s  h e c h o s  ademâs d e  l a  
e x p e r ie n c ia  v i s u a l  c o r r e s p o n d ie n t e  a d ic h o  e s t im u lo .
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E s ta  c r l t i c a  a l o  que N e i s s e r  lla m ô  " r e a lis m o  in g e n u o " , e s  com - 
p a r t id a  hoy d la  p or b a s t a n t e s  a u t o r e s ,  y  a s l  e l  mismo N e is s e r  
a fir m a ;
" . . . l a  p e r c e p c iô n  no e s  una tom a p a s iv a  de e s -  
t lm u lo s ,  s i n o  un p r o c e s o  a c t i v o  de s l n t e s i s  o 
c o n s t r u c c iô n  de una f i g u r a  v i s u a l . "  (2 8 )
Y é l  mismo c o n s id é r a  que t a l  p r o c e s o  d e  c o n s t r u c c iô n  d eb erâ  
d u rar  un m lnim o d e t ie m p o , aunque s e a  una f r a c c i ô n  d e  seg u n d o .
E l p rob lem a  e s t â  p la n te a d o  y a ;  s i  c o n s t r u ir  una f i g u r a  v i s u a l  
d ep en d e de una s e r i e  de m ecan ism os ( l o s  que c o n s t i t u y e n  e l  p ro ­
c e s o  p e r c e p t i v o ) ,  y  e l  t r a b a j o  de é s t o s  r e q u ie r e  un t ie m p o , 
s ô l o  p od rlam os c o m p lé te r  l a  p e r c e p c iô n  de un o b j e t o  en p r e s e n -  
c i a  de é s t e  a no s e r . . .  que s e  p u d ie s e  p r e s e r v a r  d urein te una 
peq u eh a  c a n t id a d  de tiem p o  e s a  e n tr a d a  s e n s o r i a l  d e l  e s t im u lo .  
E s te  a lm a cen a m ien to  tem p o ra l e x i s t e  e f e c t iv a m e n t e  y  a s l :
" . . . e l  s u j e t o  p u ed e c o n t in u a r  - l e y e n d o -  l a  i n ­
fo r m a c iô n  en  form a v i s u a l ,  aûn cuando l a  e x p o -  
s i c i ô n  t a q u i s t o s c ô p ic a  ha te r m in a d o . E s ta  c l a ­
s e  de m em oria t r a n s i t o r i a e s ,  en c i e r t o  s e n t i ­
d o , e l  p r im er  p r o c e s o  c o g n o s c i t i v o  d e  t i p o  v i ­
s u a l ."  (2 9 )
Veamos c u â l  e s  l a  n a t u r a le z a  y  e l  fu n c io n ë im ie n to  de e s t e  alm a­
cé n  d e  in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l  ( a . i . s )  que c o n s t i t u y e  l a  m em oria  
i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a  ( m . i . t . )  ( 3 0 )
Que l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  du ra  mâs tiem p o  que l a  p r e s e n c ia  v i s u a l
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d e l  e s t im u lo  e s  a lg o  que e s t â  d em ostrad o  e m p lr ic a m e n te , p e r o ,  
ad em âs, e x i s t e n  y a  d a to s  e x p é r im e n ta le s  a b so lu ta m e n te  f i a b l e s  
que p e r m ite n  e l  e s t u d i o  d e l  d e t e r i o r o  d e  l a  im agen  alm aenada  
en  e s e  p r im e r  a lm acén  que e s  l a  m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a .
Los t r a b a j o s  mâs d e c i s i v o s  en e s t e  s e n t id o  so n  l o s  de SPERLING
( 1 .9 6 0 )  en l o s  q u e , adem âs d e  d em o stra r  d é f in i t i v a m e n t e  que l a  
e x p e r ie n c ia  v i s u a l  t r a s c ie n d e  a l  e s t im u l o , a p u n ta  un m étodo  
p a r a  m ed ir  e l  d e s v a n e c im ie n t o  d e  l a  im agen  en  l a  m em oria i c ô ­
n i c a  t r a n s i t o r i a  y ,  p o r  t a n t o ,  p a ra  f i j a r  c u â l  e s  e l  tiem p o  
mâximo d e p erm a n en c ia  d e  e s a  h u e l l a  en  d ic h a  m em oria.
S p e r l in g  p r e s e n t ô  a  s u s  s u j e t o s  t a q u is to s c ô p ic a m e n t e  r e c tâ n g u ­
l o s  v e r t i c u a l e s  c o m p u esto s  p o r  l e t r a s :
T D R 
S R N 
F Z R
E s to s  in fo rm a b a n  a c o n t in u a c iô n  v e r b a lm e n te  d e  l a  e x p o s i c iô n ,  
y  e l  a c i e r t o  m ed io  e r a  de c u a tr o  o c in c o  l e t r a s ,  in d e p e n d ie n -  
te m e n te  d e l  nûm ero d e l e t r a s  que form a se n  e l  r e c t â n g u lo .  H asta  
a h o ra  n ada s e  h a b la  d em ostrad o  n i  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  me­
m o r ia  i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a , no so b r e  e l  co m p o rta m ien to  de l a  i n ­
fo r m a c iô n  v i s u a l  en  su  se n o ; l â s  û n ic a s  c o n c lu s io n e s  p o s i b l e s  
era n  c i e r t o s  v a l o r e s  de "umbral" o q u e , e f e c t iv a m e n t e ,  e l  " la p -  
so n  de a p r e h e n s iô n "  e r a  l i m i t a d o .
S p e r l in g  r e p la n t e ô  e l  e x p e r im e n to  y  p rep a rô  e x p o s i c io n e s  t a -  
q u i s t o s c ô p i c a s  de t r è s  h i 1 e r a s  d e  l e t r a s  dando i n s t r u c c io n e s  a 
l o s  s u j e t o s  p a ra  que s ô l o  1 e y e s en una de e l l a s  d e sp u é s  de o x r  
una s e h a l  a c û s t i c a .  La s e h a l  c o n s i s t l a  en un to n o  agudo p ara  l a
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p r im era  h i l e r a ,  g r a v e  p a ra  l a  t e r e e r a  y  o tr o  in t e r m e d io  p ara  
l a  r e s t a n t e .  E s ta  s e h a l  s ie fn p re  s e  o l a  in m ed ia n ta m en te  d e sp u é s  
de c o n c lu i r  l a  p r e s e n t a c iô n . E l r e s u l t a d o  f u e  que e l  c a s i  100% 
de l o s  s u j e t o s  in fo r m a ro n  c o r r e c ta m e n te  d e  l a s  l e t r a s  que f o r -  
maban l a  M l  era  c r i t i c a ;  s i  l a  s e h a l  s e  r e t r a s a b a  i n c l u s o  una  
m inim a f r a c c i ô n  d e  se g u n d o , l a  p r e c i s i ô n  d e c r e e ! a  en fu n c iô n  
d e l  tiem p o  de r e t r a s o .
Un aho d e sp u é s  d e l  e x p e r im e n to  de S p e r l in g ,  AVERBACH y  CORIELL
( 1 .9 6 1 )  con  un p r o c e d im ie n to  d i f e r e n t e ,  aunque s i m i l a r ,  r a t i f i -  
ca r o n  s u s  c o n c lu s io n e s .
Las c o n c lu s io n e s  g é n é r a le s  que o b t ie n e  N e is s e r  de ambos e x p e -  
r im e n to s  son  muy c o n c o r d a n te s  con  l a  h i p ô t e s i s  g e n e r a l  que en  
e s t e  t r a b a j o  s e  m a n t ie n e . R ep rod u zco  un p â r r a fo  I n t e g r o  de é s t e :
" P a rece  s e g u r o  que e l  in g r e s o  v i s u a l  p u ed e  s e r  
alm acen ad o  b rev em en te  en a lg u n  m edio  que e s t é  
s u j e t o  a un d e t e r i o r o  muy r é p id o .  A n te s  de que 
s e  d é t é r i o r é ,  s e  p u ed e  l e e r  l a  in fo r m a c iô n  de 
e s t e  m ed io  como s i  e l  e s t im u lo  e s t u v ie r a  aûn 
a c t i v o .  Podem os e s t a r  s e g u r o s  de que e s t e  a l ­
m acen am ien to  e s ,  en  c i e r t o  s e n t id o ,  una — im a­
gen V is u a l— . Los s u j e t o s  de S p e r l in g  in fo r m a -  
ro n  que l a s  l e t r a s  p a r e c la n  e s t a r  p r é s e n t e s  
v is u a lm e n t e  y  que era n  l e g i b l e s  a l  momento de  
l a  s e h a l  t o n a l ,  aûn cu a n d o , de h e c h o , e l  e s t i ­
m ulo h a b la  e s t a d o  apagado d u r a n te  150 m sg; e s ­
t o  e s ,  a p e s a r  de que l a  e j e c u c iô n  s e  b a sa b a  
en  l a  — m em oria—  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  d e l  
e x p e r im e n ta d o r , e r a  — p e r c e p t u a l—  en  c u a n to
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a l a  e x p e r ie n c ia  de l o s  o b se r v a d o r e s . " (3 1 )
3 . 2 . 4 . 1 . 1 .  L o c a l i z a c iô n  d e  l a  m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a .
La m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a  e s t â  j u s t i f i c a d a ,  d e sp u é s  d e  l o s  
t r a b a j o s  d e  A v erb a ch , d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  i n t r o s p e c t i v e  y  
d e l a  c o n d u c ta . No e s t â  d e l im i t a d a  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  una t e o r l a  
d ig n a  de c r é d i t e  en c u a n to  a su  l o c a l i z a c i ô n  f i s i c a .
Es r a z e n a b le  p e n sa r  que no s e  e n c u e n tr a  en l a s  â r e a s  p e r i f é -  
r i c a s ,  c o n c r e ta m e n te  en  la r e t i n a .  Mâs l ô g i c a  s é r i a  una h ip ô ­
t e s i s  que l a  l o c a l i z a s e  e n .-e i  â r e a  c o r t i c a l  de l a  c o r t e z a ,  y ,  
mâs c o n c r e ta m e n te , en  e l  â r e a  17 d e  Brodmann, dado que en  e s ­
t a  zo n a  c o n o c id a  b a jo  e l  nombre d e  " â rea  v i s u a l"  p a r e c e n  e n -  
c o n t r a r s e  l a s  b a s e s  n e u r o lô g ic a s  de l o s  p r o c e s o s  im p lic a d o s  en  
l a  p e r c e p c iô n .  E s ta  p u n t u a l iz a c iô n  no e s  mâs que una h i p ô t e s i s ,  
l a  c u a l  no  ha s i d o  d é s a r r o i !d d a  en e s t e  t r a b a j o  p o r  o b v ia s  
r a z o n e s  de e s p e c i f i c i d a d .
R e c o jo  p a ra  c o n c lu i r  e s t e  bx’e v e  e p lg r a f e  una c i t a  de d o s  r e p u -  
ta d o s  a u t o r e s ,  L in d sa y  y  Norman, que han c o n s agrad o  gran  p a r te  
de su s  o b r a s  a l  e s t u d io  de l o s  p r o c e s o s  de l a  c o n d u c ta , d e s t a -  
can d o  e n t r e  e l l o s  s u s  t r a b a j o s  so b r e  l a  m em oria:
"Cuando pensam os en l o s  i n t e n t o s  que s e  han  
h ech o  p a ra  l o c a l i z a r  l o s  m ecan ism os c e r e b r a i e s ,  
que so n  r e s p o n s a b le s  d e l  a p r e n d iz a j e  y  l a  me­
m o r ia , e s  é v id e n t e  que l a  n a t u r a le z a  no ha s i -  
do b e n é v o la  co n  n o s o t r o s .  No ha p u e s t o  n u e s t r o
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s i s t e m a  de m em oria en una c a j a  e s p e c l f i c a  
d e l  c e r e b r o  donde pueda i d e n t i f i c a r s e  y  e s -  
t u d i a r s e  f a c i lm e n t e .  ( . . . )  Aunque n u e s t r o s  e s -  
t u d io s  no han t e n id o  e x i t o  en e l  d e sc u b r im ie n ­
t o  d e l  u g a r  de l a  m em oria , s i n  em bargo no han  
o f r e c i d o  un panoram a p r e c i s o  d e  l a  p l a s t i c i d a d
( 3 2 ) de l o s  m ecan ism os n e u r a le s  que su b y a cen
a l  r e g i s t r e  y  a lm a cen a m ien to  d e  l a  in fo r m a c iô n "
(3 3 )
3 . 2 . 4 . 1 . 2 .  D u ra c iô n  de l a  m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a .
No hay c o m p lé té  a cu erd o  s o b r e  e l  tiem p o  d e p e r s i s t e n c i a  v i s u a l  
d e sp u é s  que ha d e s a p a r e c id o  e l  e s t im u lo  que l a  o r i g i n a .  P a r e c e  
s e r  que e l  mâximo e s  un se g u n d o , tiem p o  in d ic a d o  p o r  S p e r l in g ,  
de acu erd o  co n  su s  e x p é r im e n te s ,  y a  q u e , a p a r t i r  d e  e s t e  t ie m ­
p o , l o s  in fo r m e s  p a r c i a l e s ,  e s  d e c i r ,  l a  l e c t u r a  d e  una h i l e r a  
de l e t r a s  nada m âs, no so n  mâs p r é c i s é s  que l o s  t o t a l e s .  Supe­
ra d o  e s t e  tiem p o  mâximo de un se g u n d o , e l  s u j e t o  t i e n e  que b a -  
s a r  su  r e c u e r d o  en o t r o  t i p o  de m em oria d e  n a t u r a le z a  no v i s u a l ,  
s in o  v e r b a l .
LINDSAY y NORMAN ( l . 9 7 5 - b , 4 6 )  a f ir m a n , s i n  em bargo, que d ic h o  
tiem p o  e s  de 0 ,2 5  se g u n d o s . E s ta s  d o s  m ed id as p o d r ia n  c o n s i -  
d e r a r s e  como l o s  l i m i t e s  mâximo y  m inim e d e p erm a n en c ia  d e  l a  
in fo r m a c iô n  en  e s e  p r im er  a lm acén  de l a  m em oria que e s  e l  ic ô n  
( t é r m in o  u t i l i z a d o  p o r  N e is s e r  y  o t r o s  a u to r e s  p a ra  r e f e r i r s e  
a l a  m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a ) .
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NEISSER ( 1 . 9 7 6 , 3 3 ) s o s t i e n e  que s i  l a  m em oria i c ô n i c a  t r a n s i -  
t o r i a  e s  un e s la b ô n  d e l  p r o c e s o  v i s u a l ,  l a  d u r a c iô n  d e  é s t a  
d ep en d erâ  d e  l a s  v a r i a b l e s  v i s u a l e s  t r a d i c i o n a l e s ,  e s  d e c i r ,  
de l a  in t e n s i d a d , d e l  tiem p o  d e e x p o s i c iô n  y  d e  l a  i lu m in a c iô n  
de l a  p o s t e x p o s i c i ô n .
" . . . l a  v id a  û t i l  d e l  ic ô n  d ep en d e (e n  form a  
n o l i n e a l )  d e l  tiem p o  de e x p o s i c iô n ,  a l  i g u a l  
que d e  l a  in t e n s id a d  de e x p o s i c iô n ;  p e r o  no  
e s  i d é n t i c o  d e  n in g u n a  m anera a l  tiem p o  de 
e x p o s i c i ô n . "
A n te s  de que l a  in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l  s e  d e sv a n e z c a  en  l a  me­
m o ria  i c ô n i c a  t r a n s i  t o r i  a ,  o c u r r e  un h ech o  t%-asc end en t a l  p a ra  
to d o  e l  s i s t e m a  d e m em oria: l a  c o d i f i c a c i ô n  v e r b a l .
3 . 2 . 4 . 1 . 3 .  La c o d i f i c a c i ô n  v e r b a l  de l a  in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l .
S i l a  in fo r m a c iô n  t a q u i s t o s c ô p ic a  p erm an ece r e a lm e n te  v i s i b l e  
5 0  m s g . , y  e l  ic ô n  d u ra  aproxim adam ente m ed io  se g u n d o , ^cômo 
e s  p o s i b l e  que un s u j e t o ,  t e n g a  tiem p o  s u f i c i e n t e  p a ra  i n f o r -  
mar a l  ex p e r im e n ta d o r  so b r e  c u a tr o  o c in c o  l e t r a s  como l o  h a -  
c ia n  l o s  s u j e t o s  d e  S p e r lin g ?
P o ca s  l i n e a s  a t r è s  he d ic h o  que cuando l a  h u e l l a  v i s u a l  s e  
d e s v a n e c e ,  e l  r e c u e r d o  s e  c o n f i a  a o t r o  t i p o  d e  m em oria d e  
n a t u r a le z a  fu n d a m en ta lm en te  v e r b a l .  E s ta  o t r a  m odali d ad de  
m em oria s e  o r ig i n a  d e sp u é s  de una r e c o d i f i c a c i ô n  d e l  m ed io  
V is u a l  a l  v e r b a l ,  s ie n d o  im p r e s c in d ib le  p a ra  e s t a  o p e r a c iô n
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que é s t a  s e  1 1 e v e  a ca b o  d u r a n te  e l  tiem p o  en e l  que l a  i n f o r ­
m aciôn  s e  e n c u e n tr e  en  l a  m em oria i c ô n i c a  t r ê i n s i t o r ia .  De e s t e  
m odo, y  g r a c ia s  a e l l a ,  s e  s o lu c io n a  e l  p rob lem a  p la n t e a d o  a l  
s i s t e m a  c o g n i t i v e  humano p o r  l a  e f im e r a  v id a  d e l  i c ô n .
La c o d i f i c a c i ô n  v e r b a l  no e s  s i n  em b argo , l a  û n ic a  m anera de 
e v i t a r  l a  p é r d id a  de l a  in fo r m a c iô n  v i s u a l ;  s i  e s t o  f u e r a  a s i ,  
t a n t o  l o s  a n im a le s  como l o s  b é b é s ,  s i n  c a p a c id a d  de v e r b a l i z a -  
c i ô n ,  e s t a r ia n  d e s p r o v i s t o s  d e l  m ecan ism o de m em oria v i s u a l .
La m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a  d e p e n d e , como hemos v i s to  a n te ­
r io r m e n te ,  de l a s  v a r i a b l e s  v i s u a l e s  ( i n t e n s i d a d  d e l  e s t im u l o ,  
tiem p o  de e x p o s i c iô n  y  campo de p o s t e x p o s i c i ô n ) ;  p e r o ,  s i  p a ra  
e v i t a r  que l a  in fo r m a c iô n  v i s u a l  d e s a p a r e z c a  ha s e h a la d o  que e s  
n e c e s a r i a  una c o d i f i c a c i ô n  v e r b a l  d e  e s a  in fo r m a c iô n  v i s u a l  en  
e l  i c ô n ,  deberem os d e d u c ir  e n to n c e s  q u e , adem âs de l a s  v a r ia ­
b l e s  v i s u a l e s ,  hay que c o n s i d e r a r  a l a  m em oria v i s u a l  t r a n s i -  
t o r i a  como d e p e n d ie n t e ,  a su  v e z ,  d e  l a s  v a r i a b l e s  de c o d i f i c a ­
c i ô n .
E s t a s  v a r i a b l e s  de c o d i f i c a c i ô n  d ep en d en , fu n d  ament a im en t e , de  
l a  n a t u r a le z a  d e l  e s t im u lo ,  y ,  s o b r e  e l l a ,  c a b r ia  h a c e r s e  v a ­
r i a s  p r e g u n ta s :
—  t i p o  d e  e s t im u lo  v i s u a l  e s  mâs f â c i lm e n t e  c o -
d i f i c a b l e ?
Un e s t im u lo  p a u ta d o  f a v o r e c e  mâs l a  c o d i f i c a c i ô n ,  e v id e n t e m e n te ,  
que uno hom ogéneo.
—  (jQué c l a s e  de p a u ta s  s e  c o d i f i c a n  a n te s ?
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A q u e lla s  c o m p u e sta s  p o r  e le m e n to s  d i s c r e t o s ,  f â c i lm e n t e  en u n -  
c i a b l e s ,  como l o  so n  l a s  l e t r a s  u t i l i z a d a s  p o r  S p e r l in g  y  A ver­
b a ch  en  s u s  e x p e r im e n to s . Un m â g n if ic o  tr a b a j o  so b r e  " r e c o n o c i­
m ie n to  d e  fo r m a s" , l o  o f r e c en  LINDSAY y  NORMAN ( l . 9 7 5 - a ,  c a p i ­
t u l e  3 ) .
—  iC uândo un c ô d ig o  e s  e f i c a z  en 3a c o d i f i c a c i ô n  de  
d ete r m in a d a  p a u ta ?
E s ta  e f i c a c i a  e s t â  c o n d ic io n a d a  p o r  m u l t ip l e s  f a c t o r e s ;
1 . C u a n t i t a t iv o s .  S i  en e l  e x p e r im e n to  de S p e r l in g  
s e  p r e s e n ta n  mueh a s l e t r a s ,  s ô l o  u n a s  c u a n ta s  s e r â n  c o d i f i c a -  
d a s;  e l  r e s t o  s e  p e r d e r â .
2 . S erân  c o d i f i c a d a s  mâs f a c i lm e n t e  a q u e l la s  p a u ta s  
que s e  le a n  en p r im e r  lu g a r .
3 . C u a lq u ie r  e s t r a t e g i a  d e  l e c t u r a  f a v o r e c e  l a  c o d i ­
f i c a c i ô n .  S i s e  l e e n  en  h i l e r a s ,  o v e r t i c a im e n t e ,  hay p o s i b i -  
l i d a d e s  de p r e s e r v a r  m ayor c a n t id a d  de in fo r m a c iô n .
4 . S i c u a lq u ie r  p a u ta  s e  a s o c i a  co n  un e s t im u lo  e x t e ­
r i o r ,  s iem p re  que é s t e  s e  p r o d u z c a , d ic h a  p a u ta  s e r â  f â c i lm e n ­
t e  c o d i f i c a d a .
5 . L os e s t im u lo s  s i t u a d o s  en e l  â n g u lo  s u p e r io r  i z -  
q u ie r d o  d e l  cu a d ro  o d e l  campo v i s u a l ,  p a r e c e  que so n  mâs f â ­
c i lm e n t e  c o d i f i c a b l e s  d e b id o  a un h â b it o  de l e c t u r a  a d q u ir id o  
en l a s  c u l t u r a s  o c c i d e n t a l e s  (d ic h o  h â b it o  s e  d a , no s ô l o  en  
l a  l e c t u r a  v e r b a l ,  s i n o  ta m b ién  en  l a  i c ô n i c a ) .
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6 . La p r e d i s p o s i c i ô n  p e r c e p t u a l  d e l  s u j e t o  i n f l u y e  
tam b ién  en  l a  e f i c a c i a  d e  l a  c o d i f i c a c i ô n .
H asta  ah ora  hemos v i s to  co n  c i e r t o  d e te n im ie n t o  é l  p r im er  s i s ­
tem a d e m em oria , r e s p o n s a b le  d e l  a lm a cen a m ie n to  de l a  in fo rm a ­
c iô n  s e n s o r i a l ,  p e r o ,  como e s  o b v io ,  d a d a s l a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  
a . i . s . ,  l a  in fo r m a c iô n  d e sp u é s  de s e r  c o d i f i c a d a  v e r b a lm e n te  s e  
c o n f i a  a o t r o s  s i s t e m a s  que s e a n  c a p a c e s  d e  p r e s e r v a r  una ma­
y o r  c a n t id a d  de e s a  in fo r m a c iô n .
3 . 2 . 4 . 2 .  La m em oria a c o r t o  p l a z o .
En e l l a  s e  a lm acen a  un t i p o  de in fo r m a c iô n  d i f e r e n t e  a l  de l a  
m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a . T al d i f e r e n c i a  e s t r i b a  en  que e s ­
t a  in fo r m a c iô n  y a  no  e s  una c o p ia  e x a c ta  d e l  e s t im u lo ,  s in o  
una in t e r p r e t a c i ô n  de e s a  in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l .  En e s t a  ca p a ­
c id a d  s e l e c t i v a  d e  l a  m em oria in t e r v ie n e n  d iv e r s o s  h ech o s  y a  
m èn eio n a d o s en e l  e p lg r a f e  a n t e r i o r .
O tra  c a r a c t e r i s t i c a  im p o r ta n te  de e s t e  s i s t e m a  de m em oria e s  
su  c a p a c id a d  l im i t a d a  p ara  a b so r b e r  in fo r m a c iô n  y a  que no a d -  
m ite  s im u ltâ n e a m e n te  mâs d e  s i e t e  " b i t s " .  S ô lo  m e d ia n te  l a  r e -  
p e t i c i ô n  d e  un d a to  una y  o t r a  v e z ,  p u ed e  é s t e  c o n s e r v a r s e  i n ­
d é f i n i  dam ent e .  E s ta  p o s i d l i d a d  de r e p e t i c i ô n  su p on e o t r a  d i f e -  
r e n c ia  r e s p e c t o  a l a  m em oria i c ô n i c a  t r a n s i t o r i a y a  que t a l  p o -  
s i b i l i d a d  no e x i s t e  en é s t a .  La in fo r m a c iô n  p erm an ece a lm a cen a -  
da en  l a  m em oria a c o r t o  p la z o  aproxim adam ente v e i n t e  s e g u n d o s ,  
a c o n t in u a c iô n  p a sa  a l a  m em oria a la r g o  p la z o  o s e  p ie r d e .
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3 . 2 . 4 . 3 .  La m em oria h la r g o  p la z o .
Es s i n  duda e l  s i s t e m a  mâs c o m p le jo . E l a . i . s .  y  l o s  s i s t e m a s  
de m em oria a c o r t o  p la z o  t i e n e n ,  como y a  s e  ha d ic h o ,  u na  c a ­
p a c id a d  l im i t a d a  d e  a lm a cen a m ie n to . En e l  c a s o  d e  l o s  s i s t e m a s  
de m em oria a la r g o  p la z o  s i n  em bargo, e s t a  c a p a c id a d  e s  c a s i  
i n f i n i t a .
A e s t e  s i s t e m a  d e m em oria s e  c o n f la n  in f o r m a c io n e s  t a i e s  como 
e l  le n g u a j e ,  l a s  c o n d u c ta s  a p r e n d id a s , d e s t r e z a s ,  h â b i t o s  y  un  
s i n f i n  d e  d a to s  n e c e s a r i o s  humanam ente peira e l  d e s e n v o lv im ie n to  
d e ca d a  in d i v id u o ,  P or r a z o n e s  de e s p e c i f i c i d a d ,  y  como y a  s e  
ha a d v e r t id o  p r e v ia m e n te , me v e o  o b l ig a d o  a o b v ia r  e s t e  tem a  
recom endando a l  l e c t o r  in t e r e s a d o  en e l  mismo una d e te n id a  l e c ­
tu r a  d e  l o s  c a p l t u l o s  t r è s  y  c u a tr o  d e  LINDSAY y  NORMAN ( l . 9 7 5 - b ) .
No q u i s i e r a  c o n c lu i r  e s t e  tem a de l a  m em oria v i s u a l  s i n  a l u d i r ,  
aunque s ô l o  s e a  como n o ta  f i n a l  d e  c a p l t u l o ,  a c i e r t o s  fenôm e­
n o s  i c ô n i c o s  que r e s u l t e in  e x c e p c i o n a l e s ,  s i  s e  t i e n e n  en c u e n -  
t a  d e sd e  una p e r s p e ç t iv a  n o r m a liz a d a  de a lm a cen a m ien to  i c ô n i c o  
en  n u e s t r o s  s i s t e m a s  d e  m em oria. Me r e f i e r o  c o n c r e ta m e n te , l a  
s l n t e s i s  v i s u a l  ( 3 5 )  y  a l a  im a g in a c iô n  v i s u a l  ( 3 6 ) .
3 . 2 . 5 .  E l p e n sa m ie n to  v i s u a l .
E s ta  e s  l a  t e r c e r a  y  u lt im a  f a s e  de l a  p e r c e p c iô n ,  en l a  que 
s e  p ro d u ce  e l  p r o c e s a m ie n to  de l a  in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l .  En e s ­
t a  f a s e  e s ,  p o r  t a n t o ,  donde l a  p e r c e p c iô n  p o s e e  mâs c la r a m e n -
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t e  e s a  n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  que l e  a t r ib u y o  y  que h e  v e n id o  d e -  
s a r r o l la n d o  a l o  la r g o  de l a  seg u n d a  p a r t e  de e s t e  c a p l t u l o .  En 
e s t a  f a s e  s e  ponen  en r e l a c i ô n  l a s  d iv e r s a s  i n s t a n c i a s  que i n ­
t e r v ie n e n  en  l a  p e r c e p c iô n ,  l a  e s t im u la c iô n  a f e r e n t e ,  l a  i n f o r ­
m aciôn  a lm acen ad a  en l o s  s i s t e m a s  d e  m em oria , y  l o s  p r o c e s o s  de  
l a  c o n d u c ta  que in t e r v ie n e n  como e le m e n to s  m o d if ic a d o r e s  d e l  
r e s u l t a d o  p e r c e p t iv o  (c a b e  d e s t a c a r  e n t r e  é s t o s ,  una v e z  m âs, 
l o s  p r o c e s o s  de a p r e n d iz a j e ) .
P ara  j u s t i f i c a r  l a  t e s i s  c o g n i t i v i s t a  de l a  p e r c e p c iô n  he p r o -  
c e d id o ,  h a s t a  a h o r a , p o n ie n d o  de m a n i f i e s t o  a lg u n a s  a n a lo g la s  
c ie r t a m e n t e  im p o r ta n te s  e n t r e  p e r c e p c iô n  y  p e n s a m ie n to , dado  
que é s t e  e s  e l  p r o c e s o  c o g n i t i v o  p o r  e x c e l e n c i a .  A p a r t i r  de  
a h o ra  v o y  a i n t e n t a r  e s c l a r e c e r  c u â l  e s  e l  p a p e l d e  l a s  im âge­
n e s  en  e l  p en se im ien to .
3 . 2 . 5 . 1 .  Las im â g en es  d e l  p e n sa m ie n to ;  una c o n t r o v e r s i a  h i s t ô -  
r i c a .
E s ta  p o lé m ic a  s e  ha d e s a r r o l la d o  a l o  la r g o  d e  n u e s t r o  s i g l o  en  
to r n o  a d o s p la n t e a m ie n t o s ,  g e n e r a lm e n te  a n t a g ô n ic o s ,  que han 
d iv i d id o  a l a  P s i c o l o g l a  y  q u e , en  l a  a c t u a l id a d ,  s ig u e n  t e n ie n -  
do v i g e n c i a .
A n te  u n a s p o s i c io n e s  e x p é r im e n ta le s  que s o s t i e n e n  que e l  p e n sa ­
m ie n to  no n e c e s i t a  n in g u n  com p on en te f i g u r a t i v o ,  su r g e n  o t r a s ,  
fu n d a m en ta lm en te  t e ô r i c a s ,  que p a r te n  de l a s  a n t e r i o r e s  y  o p i -  
nan l o  c o n t r a r i o ,  e s  d e c i r ,  que no e s  p o s i b l e  p e n s a r  s i n  im âge­
n e s .
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E sta  p o lé m ic a ,  aunque no  e s  p r im o r d ia l p ara  l o s  o b j e t i v o s  de  
e s t e  t r a b a j o ,  c r e o  que t i e n e  c i e r t a  im p o r ta n c ia  y a  que s i g n i ­
f i c a  un n u ev o  lu g a r  comûn donde c o n f lu y e n  P s i c o l o g l a  y  T e o r la  
de l a  Im agen , en  un n u evo  empeho p a r a  c l a r i f i c a r  l a  n a t u r a le z a  
y  fu n c iô n  i c ô n i c a .
P ara i n i c i a r  una peq u eh a  h i s t o r i a d e  e s t a  c o n t r o v e r s ia  p o d r la ­
mos c i t a r ,  en p r im er  lu g a r ,  a A r i s t ô t e l e s  que l l e g ô  a a f ir m a r  
que s i n  una r e p r e s e n t a c iô n ,  l a  a c t i v id a d  m en ta l e r a  im p o s ib le .  
No p u ed e d e c i r s e  s i n  em bargo, que f u e r a  A r i s t ô t e l e s  e l  p r im er  
f i l ô s o f o  que a fir m ô  l a  p r e s e n c ia  en  e l  p e n sa m ie n to  de un c i e r ­
to  t i p o  d e  im â g e n e s , y a  que é l  mismo no c o n s i g u iô  e x p l i c a r  e l  
p ro b lem a , que quedô s io n p r e  o s c u r e c id o  h a s t a  n u e s t r o  s i g l o .  E l 
d ile m a  a r i s t o t é l i c o  e s  e l  s i g u i e n t e :  s i  e l  p e n sa m ie n to  e s  un 
fenôm eno g e n é r ic o  y  l a  im a g en , p a r t i c u l a r ,  p e n sa m ie n to  e  im a­
gen  no pu ed en  c o e x i s t i r  y a  que l a  n a t u r a le z a  d e  é s t a  im p id e  
l a  a b s t r a c c iô n  y  e n to r p e c e  a l  p e n sa m ie n to  e l  c u a l  l a  u t i l i z a  
como in s tr u m e n to  p a ra  c o n v e r t i r  en  g e n é r ic o s  l o s  fen ôm en os peir- 
t i c u l a r e s .
P ara  L o ck e , l o s  c o n t e n id o s  m e n ta le s  t i e n e n  una n a t u r a le z a  p e r ­
c e p t i v a .  E l u t i l i z a b a  e l  té rm in o  " id e a s " , t a n t o  p a r a  r e f e r i r s e  
a " tod o  l o  que s i r v a  de o b j e t o  a l  e n te n d im ie n to  cu ando e l  hom­
b r e  p ie n s a " ,  como a " tod o  a q u e l lo  que s e  d é s ig n é  como fem ta sm a ,  
n o c iô n ,  a s p e c t o ,  o l o  que f u e r e  que pueda e s t a r  em plean do l a  
m ente cu and o p ie n s a " ,  e s  d e c i r ,  aunaba en una misma c o s a  e l  
c o n te n id o  de l o s  té r m in o s  p e r c e p to  y  c o n c e p to  e s t a b le c i e n d o  
un ord en  de c o n t in u id a d  e n t r e  p e r c e p c iô n  y  p e n s a m ie n to , o rd en  
r e g id o  e x c lu s iv a m e n t e  p o r  un I n d ic e  de c o m p le j id a d  (3 7 )  d e l  
c u a l  o b t e n ia  L ocke t r è s  c a t e g o r l a s  de " id e a s"  d i s t i n t a s :
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1 . L as " id e a s  s im p le s " ,  que t i e n e n  un c a r â c t e r  p a r t i ­
c u la r  y ,  p o r  t a n t o ,  un b a jo  I n d ic e  d e  c o m p le j id a d . C orresp on d en  
a l o  que a c tu a lm e n te  con ocem os como s e n s a c iô n .
2 . L as " id e a s  c o m p le ja s " , con  un in d i c e  m ed io  de com­
p l e j i d a d  p rô x im a s a l a s  p a r t i c u l a r e s  p e r o  l o  s u f ic ie n t e m e n t e  
g é n é r a le s  como p a ra  d i f e r e n c i a r s e  de é s t a s ;  c o r r e s p o n d e r ia n  a 
l o s  p e r c e p t o s .
3 . Las " id e a s  a b s t r a c t a s " ,  e s  d e c i r ,  l a s  mâs g é n é r a ­
l e s ,  s u r g id a s d e  un p r o c e s o  de a b s t r a c c iô n ;  s e  c o r r e sp o n d e n  co n  
l o s  c o n c e p t o s .
P erm itasem e rep ro d u d r  a c o n t in u a c iô n  una la r g a  c i t a  d e  L ocke  
que ARNHEIM ( î9 7 6 - a ,9 4 )  m en cio n a  y  que c r e o  c o m p lé ta  l o  que  
b rev em en te  he e x p u e s t o  s o b r e  su  a u to r :
"Las p r im e r a s  i d e a s  que a p a r e c e n  en  l a  m en te , 
e s  o b v io ,  so n  l a s  d e  l a s  id e a s  p a r t i c u l a r e s ,  
y  de a h i , p o r  l e n t a  g r a d u a c iô n , e l  e n t e n d i ­
m ie n to  l l e g a  a u n a s p o c a s  g e n e r a t e s ( . . . )  De 
e s t e  m odo, l a s  i d e a s  p a r t i c u l a r e s  so n  l a s  que  
p r im ero  s e  r e c ib e n  y  s e  d i s t in g u e n ,  y  a s l  l a s  
c a p ta  e l  c o n o c im ie n to ;  y  d e sp u é s  d e  e l l a s  l a s  
menos g e n e r a t e s  o e s p e c i f i c a s ,  p rô x im a s a l a s  
p e ir t i c u l a r e s .  P orque l a s  id e a s  a b s t r a c t a s  no  
son  ta n  é v id e n t e s  o s e n c i l l a s  p a ra  l o s  n ih o s  
o l a  m en te t o d a v ia  in e x p e r im e n ta d a , como l a s  
p a r t i c u l a r e s .  S i  a s l  l e  p a r e c e n  a l o s  a d u l t o s ,  
e s  p orq u e m e d ia n te  su  u so  c o n s t a n t e  y  f a m i l i a r  
l a s  han h ech o  a s l .  ( . . . )  P or e je m p lo  ôno r e -
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q u ie r e  a c a s o  ardu o tr a b a j o  y  h a b i l id a d  form ar  
l a  id e a  g e n e r a l  d e  t r iâ n g u lo  (q u e  no e s  s i n  
em bargo d e  l a s  mâs a b s t r a c t a s  y  d i f l c i l e s ) ,  
p u e s  no d eb e  s e r  o b l l c u o  n i  r e c t â n g u lo ;  n i  
e q u ilâ te r c v  n i  i s ô s c e l e s  n i  e s c a l e n o ;  s i n o  to ­
d o s  y  n in g u n o  a  l a  v ez?  En e f e c t o  s e  t r a t a  de  
a lg o  im p e r f e c t o ,  que no p u ed e  e x i s t i r ; una  
id e a  en  l a  que s e  aunan a lg u n a s  p a r t e s  de va­
r i a s  id e a s  d i f e r e n t e s  e  in c o h é r e n t e s ."  (3 8 )
Dos son  a mi j u i c i o  l a s  l i m i t a c i o n e s  de l a  e x p o s i c iô n  d e  L ocke:
1 . C o n s id e r  ar  im p e r f e c t a  l a  m en te p o r  no p oder. r e p r e -  
s e n t a r  s im u ltâ n e a m e n te  l a s  v a r i a s  i n s t a n c i a s  que un c o n c e p to  
o f r e c e ,  d e b id o  a l o  c u a l  s e  v e  fo r z a d a  a h a c e r  resû m en es  d e  
e s o  que L ocke l la m a  " id e a s  d i f e r e n t e s  e  in c o h é r e n t e s " .
2 . S i l a s  g e n e r a l i  z a c i  o n e s  son  l a  b a s e  d e l  p en sa m ien ­
t o ,  t e s i s  que e s  m a n ten id a  p o r  e l  p r o p io  L o ck e , t i e n e n  que e x i s ­
t i r  de a lg u n  modo y  en  a lg û n  lu g a r  (n o  p e r c e p t i v o ,  s e  e n t i e n d e ) .
A p a r té  de l a s  f a l l a s  e x i s t e n t e s  en l a  t e o r l a  d e  L ock e , e s  é v i ­
d e n te  que s e  ib a  co n firm a n d o  e l  v i e j o  d ile m a  a r i s t o t é l i c o ,  l a  
p r e s e n c ia  v i s u a l  y  l a  g e n e r a l ! dad s e  e x c lu l a n ,  ca d a  v e z  co n  
mâs f u e r z a .  E s to  em pezaba a s e r  ta n  é v id e n t e  como que e l  p e n sa ­
m ie n to  n e c e s i t a b a  l a  g e n e r a l i z a c i ô n ,  y  en  e s t e  momento s u r g e  
o t r a  p r e g u n ta  m e to d o lô g ic a m e n te  im p o r ta n te :  ^ E x is t e  un â m b ito  
no p e r c e p t iv o  donde pueda a lb e r g a r s e  e l  p e n sa m ie n to ? , o ,  d ic h o  
d e o t r o  m odo, ^s e  p u ed e pen sctr  s i n  im âgen es?
Los i n t e n t o s  de r e s p u e s t a  a t a l  p r e g u n ta  han s u p u e s to  una d e
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l a s  p o lé m ic a s  que a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  de l a  p s i c o l o g l a  
mâs r l o s  d e  t i n t a  han co n su m id o . S e r la  in t e r m in a b le  r e f e r ir m e  
aq u l a to d a s  l a s  p o s t u r a s  s u s c i t a d a s  por  e s t a  c u e s t iô n  d e sd e  
e l  co m ien zo  de n u e s t r o  s i g l o ,  p o r  e s o  me l i m i t a r é  s ô l o  a l a s  
mâs s i g n i f i c a t i v a s .
E n tr e  l a s  a p o r t a c io n e s  mâs im p o r ta n te s  a l a  t e o r l a  d e l  p e n s a ­
m ie n to  s i n  im â g e n e s , s e  e n c u e n tr a n  l a s  de l o s  c i e n t l f i c o s  de  
l a  e s c u e l a  de W u rtzb u rgo , que en cu a d ra ro n  su s  in v e s t i g a c i o n e s  
en  e l  m arco de un e s t u d io  mâs g e n e r a l  so b r e  l a  p s i c o l o g l a  de  
l a  r e p r e s e n t a c iô n .  E s to s  p s i c ô l o g o s  era n  f u n c i o n a l i s t a s  y  a p a -  
r e c e n  a  p r i n c i p i o s  de s i g l o ,  como una e i l t e r n a t iv a  a l a  e s c u e la  
a s o c i a c i o n i s t a  d e  W undt, e l  c u a l  n eg a b a  l a  p o s i b i l i d a d  de a n a l i -  
z a r ,  e x p e r im e n ta lm e n te , e l  p e n sa m ie n to . R e b â t ir  e s t e  p la n t e a ­
m ie n to  v a  a s u p on er l a  p r i n c i p a l  o c u p a c iô n  de l a  e s c u e l a  de  
W urtzburgo a l o  la r g o  de l o s  p r im e r o s  ah os d e l  s i g l o .  E n tre  
1 . 9 0 1  y  1 . 9 0 8  s e  su c e d e n  in in te r r u m p id a m e n te  s u s  o b r a s  p r i n c i ­
p a l e s .  ( 3 9 )
En 1 . 9 0 1 , Mayer y  O rth  s e  p ro p onen h a c e r  una c l a s i f i c a c i ô n  p s i -  
c o l ô g i c a  de l a s  a s o c i a c io n e s  em pleando l a  in t r o s p e c c iô n  como 
m étodo c i e n t l f i c o .  Ambos a u t o r e s  s o s t e n la n ,  y a  a n te r io r m e n te ,  
que l a s  a s o c i a c io n e s  e r a n  d e  t i p o  l ô g i c o ,  d e ja n d o  a p a r té  o t r a s  
t e o r i a s  que a t r ib u la n  a l a  a s o c ia c iô n  un p a p e l d ir e c ta m e n te  r e ­
l a c  io n  ado con  l a s  p e c u l ia r id a d e s  p s l q u ic a s  d e l  s u j e t o .  P ara  de­
m o s tr a r  su  t e s i s  em p learon  un m étodo e x p e r im e n ta l que c o n s i s t l a  
en  fo r m u la r  una s e r i e  de p a la b r a s - e s t lm u lo  a u n o s s u j e t o s  y  e s ­
t u d ia r  l a s  a s o c i a c io n e s  l i b r e s  que é s t a s  p r o d u c la n  en l o s  m is -  
m os. Se m ed ia  c r o n o m é tr ic a m e n te  e l  tiem p o  que ta r d a b a  e l  s u j e ­
t o  en c o n t e s t e r  d e sd e  que s e  p ro n u n c ia b a  l a  p a la b r a - e s t lm u lo .
E l s u j e t o  in fo rm a b a  adem âs d e  l o  que h a b la  p en sa d o  d u r a n te
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e s e  p e r io d o  de t ie m p o ,
Los r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  p or Mayer y  O rth  fu e r o n  l o s  s i g u i en­
t e s ;  en l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s ,  e l  s u j e t o  in fo rm a b a  que 
en  e l  p e r io d o  que m ed iab a  e n t r e  e l  e s t im u lo  y  l a  r e s p u e s t a ,  
en su  m en te a c o n t e c ia n  d os t i p o s  de fen ôm en os: im â g en es  y  v o -  
l i c i o n e s ,  ademâs d e  un t e r c e r  t i p o  de h e c h o s , l o s  e s t a d o s  de  
c o n c ie n c ia  ( 4 0 ) . ^En que c o n s i s t i a n  e s t o s  e s t a d o s ?  Bran h ech o s  
p s l q u i c o s  i n d é f i n i d o s  cu ya  p r in c i p a l  c a r a c t e r l s t i c a  e r a  l a  f a l -  
t a  d e  " r e p r e s e n t a c iô n ” m e n ta l. En l i n e a  co n  e s t o  Mayer e s c r i b e  
en  su  o b ra : I n v e s t ig a c i ô n  c u a l i t a t i v a  de l a s  a s o c i a c i o n e s , l o  
s i g u i e n t e :
" . . .  en  r e l a c i ô n  co n  l a  p a la b r a - e s t lm u lo  — mé­
t r o —,, l a  c u a l  s e  l a  h a b ia  dado a u d it iv a m e n te .  
s e  l e  p r e s e n ta b a  ( a l  s u j e t o )  un fenôm eno p e ­
c u l i a r  de l a  c o n c ie n c ia  s i n  que p u d ie r a  c a -  
r a c t e r i z a r l o  d e  modo e x a c t o ,  que lu e g o  e r a  
s e g u id o  p or l a  r e s p u e s t a  — tr o q u e o — . ” (4 1 )
E s te  "fenôm eno p e c u l i a r  de l a  c o n c ie n c ia " ,  e l  B s l ,  cu y a  e x i s -  
t e n c i a  f u e  c o n fir m a d a  p o r  M arbe, f u e  e l  gran  h a l la z g o  de l a  
p s i c o l o g i a  de l a  e s c u e l a  de W urtzburgo y  l a  b a s e  fu n d a m en ta l 
p a r a  su  a f ir m a c iô n  s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  p e n sa m ie n to  s i n  un 
c o n t e n id o  s e n s o r i a l .
E s p e c ia l  i n t e r é s  p o r  c u a n to  afladen una n u eva  d im e n siô n  a l  p ro ­
b lè m e , t i e n e n  l o s  t r a b a j o s  de B U h ler , que fu e r o n  p u b lic a d o s  en  
1 . 9 0 7  b a jo  e l  t i t u l o  de H echos y  p rob lem as en  r e l a c i ô n  co n  l a  
p s i c o l o g i a  de l o s  p r o c e s o s  d e l  p e n sa m ie n to . En e s t a  o b ra  B U hler  
h a c e  una c r i t i c a  a gran  p a r t e  de l a s  in v e s t i g a c i o n e s  a n t e r i o r e s
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y  p r o c é d é  a a n a l i z a r ,  e x p e r im e n ta lm e n te , n u e s t r a s  e x p e r ie n c ia s  
d e l  p e n sa m ie n to . Comprueba que e le m e n to s  c o n s t i t u t i v o s  form an  
d ic h a s  e x p e r i e n c ia s ,  y  l o s  o rd en a  en t r è s  g ru p o s b a s i c o s ;
1 . R e p r e s e n ta c io n e s  s e n s o r i a l e s  d iv e r s a s ;  a c u s t i c a s ,  
i c ô n i c a s ,  c i n e s t é s i c a s . . .
2 . S e n t im ie n t o s .
3 . M o v im ien to s p e c u l i a r e s  d e  l a  c o n c ie n c i a ,  t a l e s  c o -  
mo d ud a, asom bro, r e m i n is c e n c ia ,  e t c .
E s t o s  u lt im o s  com p on en tes d e l  p e n sa m ie n to  so n  l o s  m ism os " es­
t a d o s  de c o n c ie n c ia "  de M ayer y  O rth  que M arbe, p o s t e r io r m e n t e ,  
l la m o  " B sl" . Los s u j e t o s  d e  o t r o  p s i c ô l o g  de W u rtzb u rgo , A ch, 
s e  r e f e r I a n  a e l l o s  como " c o n o c im ie n to " , " d a rse  c u e n ta  de" o 
" c o n c ie n c ia  de q u e" . B U hler l o s  lla m a r â  " p e n sa m ien to s" .
A qui e s  n e c e s a r i o  h a c e r  una d i f e r e n c ia c iô n  se m a n tic a  e n t r e  d os  
c o n c e p to s  d i s i m i l e s .  P or un la d o  me v o y  a r e f e r i r  a e s t o s  e s t a ­
d o s que y a  han s id o  d e s c r i t o s ,  s i n  c o n te n id o  s e n s o r i a l ,  co n  e l  
nom bre de "gedanken" que e s  l a  tr a d u c c iô n  a l  alem ân de l a  p a la ­
b r a  e s p a h o la  " p en sa m ien to " . P or o t r a  p a r t e ,  co n  e s t a  p a la b r a ,  
me r e f e r i r é  a n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  o r d in a r ia  de p e n s a r ,  a l  p e n -  
s a r  como o p e r a c iô n .  No e s  un c a p r ic h o  e s t a  d i s q u i s i c i ô n  semânti^ 
c a ,  p e r o  e l  hech o  de que l o s  t r a d u c t o r e s  de l a  o b ra  de B U hler  
s e  r e f i e r a n  co n  un mismo térm in o  -p e n s a m ie n t o -  a c o s a s  d i f e r e n ­
t e s ,  me o b l i g a  a r e s t r i n g i r  a uno de l o s  c a s o s  l a  p a la b r a  a l e -  
mana.
P ara  c o n c lu i r  co n  l a  e x p o s i c iô n  de l a  t e o r i a  d e l  p e n sa m ie n to
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s i n  im â g en es  de B U hler r e p r o d u z c o  una c i t a  de su  a u to r  que v i e -  
n e a r e sp o n d e r  a una c r u c i a l  p r e g u n ta :  ^,Quién v é h ic u l a  l o s  c o n -  
t e n id o s  d e l  p e n s a m ie n to , l a s  im â g en es  o l o s  " ged an k en " ?; 
r e l a c i ô n  e x i s t e  e n t r e  ambos?
"Un v i s t a z o  a l o s  r e g i s t r o s  ( s e  r e f i e r e  a l o s  
in fo r m e s  de l o s  s u j e t o s )  n o s  d ir â  l o  s i g u i e n ­
t e ;  No hay nada ta n  g r a g m e n ta r io , ta n  e s p o -  
r â d ic o ,  ta n  en te r a m e n te  a m erced  d e l  a za r  
cu and o e n t r e  (d e  e n t r a r )  en l a  c o n c ie n c i a ,  
como l a s  im â g en es  en n u e s tr e s  e x p e r ie n c ia s  d e l  
p e n sa m ie n to ;  no s e  l a s  p u ed e c o n s id e r a r  p o r -  
ta d o r a s  d e l  c o n te n id o  d e l  p e n s a m ie n to , que 
no t i e n e  h u eco s  y  e s  c o n t in u e  ( . . . )  S ô lo  s e  
p u ed e c o n s id e r ar a l a s  "gedanken" como l a s  
v e r d a d e r a s  p a r t e s  c o n s t i t u y e n t e s  de n u e s t r a s  
e x p e r ie n c ia s  d e l  p e n s a m ie n to ."  (4 2 )
E l p e n sa m ie n to  e s ,  fu n d a m en ta lm en te , un fenôm eno e s p e c i f i c o  de  
c o n c ie n c i a ,  una n u eva  c a t e g o r i a  m e n ta l,  que nada t i e n e  que v e r  
co n  s e n s a c io n e s ,  im â g en es  o s e n t im ie n t o s  »]en l o  e s e n c i a l ) .  E s ta  
p o d r ia  s e r  l a  c o n c lu s iô n  f i n a l  de B U hler y  en g e n e r a l  l a  d e l  
grupo de W urtzburgo en l o  que a l  p e n sa m ie n to  y  l a  im agen  s e  r e ­
f i e r e .
3 . 2 . 5 . 2 .  C r i t i c a  a l a  E s c u e la  de W u rtzb u rgo .
Los m iem bros de e s t a  e s c u e l a ,  a firm ab an  que l a s  im â g en es  in t e r -  
v e n ia n  en e l  p e n sa m ie n to  s ô l o  s i  é s t a s  era n  c o n s c i e n t e s .  S i ,
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m e d ia n te  l a  in t r o s p e c c i ô n ,  no s e  en co n tra b a n  im â g e n e s , o r e s t o s  
de e l l a s ,  s e  d em o stra b a , seg u n  e l  grupo de W u rtzb urgo , su  t e s i s  
a fa v o r  d e l  p e n sa m ie n to  s i n  im â g e n e s . A nte a f ir m a c io n e s  como 
é s t a ,  r e s p o n d !an l o s  s e n s a c i o n i s t a s  ( 4 3 ) ,  q u e , d eb id o  a l a  r e -  
p e t i c i ô n  c o n s t a n t e  de m uehos p e n sa m ie n to s  e le m e n t a ie s ,  s e  p ro ­
duc l a  un a u tom atism e que e x t in g u la  c a s i  p o r  c o m p le te  l a  p r e s e n -  
c i a  d e l  com pon en te v i s u a l  en e l  p e n sa m ie n to  e l  c u a l ,  no o b s ta n ­
t e ,  e x i s t ! a s ie m p r e .
N ingun p s i c ô lo g o  duda p or o t r a  p a r t e ,  de l a  e x i s t e n c i a  de p ro ­
c e s o s  p s l q u ic o s  p o r  d e b a jo  d e l  um bral de l a  c o n c ie n c i a ,  p r o c e ­
s o s  en l o s  que l a  e x p e r ie n c ia  s e n s o r i a l  e s t â  p r é s e n t e .  La cau ­
s a  p o r  l a  c u a l  e l  g^rupo de W utzburgo no pudo d em o stra r  e s t e  
com p on en te s e n s o r i a l  i n c o n s c i e n t e  (d on d e l a s  im â g en es son  una  
p e ir te  p r i v i l e g i  ada d e l  m ism o ), r a d ie  a en l a  i n s u f i c i e n c i a  de  
.su  m étodo de t r a b a j o :  l a  in t r o s p e c c i o n f
Ademâs de l a s  c r l t i c a s  s e n s a c i o n i s t a s ,  ARNHEIM ( 1 . 9 7 6 -a )  p la n -  
t e a  n u ev o s  argu m en tes p a ra  r e f u t a r  l a s  t e s i s  d e  W urtzburgo.
E s t e  a u to r  c o n s id é r a  q u e , s i  l o s  in fo r m e s  de e s t o s  exp ér im en ­
t e s  d e c la r a b a n  que a lg u n o s  p e n sa m ie n to s  a p a r e c !a n  " s in  im âge­
n e s " ,  e s t o  p o d la  d e b e r s e  a:
1 . Que l o s  humanes  p i e n se n  en  p a la b r a s ,  l o  c u a l  ya  
no e s  s o s te n ib le  hoy d la  (b rev em en te  y  en  un e p lg r a f e  p o s t e r io r  
e x p l i c i t a r é  m is r a z o n e s  en to r n o  a e s t e  p u n to ) .
2 . Que l a s  im â g en es  desem pehan su  t a r e a  por d eb a jo  
d e l  n i v e l  c o n s c i e n t e .
3 . Que a lg u n o s  s u j e t o s  no d e c la r a b a n  l a  p r e s e n c ia  de
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im â g en es  d eb id o  a que su s  r e p r e s e n t a c io n e s  m e n ta le s  d i f e -  
r ia n  enorm em ente d e  su  c o n c e p c iô n  so b r e  l o  que d ebe s e r  una  
im agen .
PINILLOS ( 1 . 9 7 5 ) ,  a f ir m a  que e l  fu n c io n a li s m o  d e l o s  m iem bros 
de W'v'rtzburgo p r o v ie n e  de l a  p s i c o l o g i a  d e l  a c t o  de B ren tan o  
y  q u e , p o r  t a n t o ,  h a b r la  que d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  a c t o s  d e l  
p e n sa m ie n to  y  e l  c o n te n id o  d e l  p e n sa m ie n to  m ism o. Da p o r  v â -  
l i d a s  l a s  co m p ro b a c io n es  h e c h a s  p or a lg u n o s  in v e s t ig a d o r e s  
s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  de p e n sa m ie n to s  p o r  d e b a jo  de l a  c o n c ie n ­
c i a  y  m a t iz a  l a  co n  t r o v e r  s i  a aifirm ando que e l  a c to  de p e n sa r  
no t i e n e  c o n te n id o  s e n s o r i a l  p e r o  s i  e l  c o n te n id o  d e l  p e n sa ­
m ie n to .
Ademâs de l a  p r im era  c r i t i c a  d e  A rnheim , t r è s  so n  a mi p a r e c e r ,  
l o s  p u n to s  que in v a l id a n  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  t e s i s  de l a  Es­
c u e la  de W urtzburgo;
1 . La m e t o d o lo g la . E l m étodo in t r o s p e c t i v o  c a r e c e  de 
v a lo r  c i e n t l f i c o  en e l  c a s o  que tr a ta m o s  d e b id o ,  fu n d a m en ta l­
m en te , a t r è s  h e c h o s;
—  Dado que l a  in t r o s p e c c iô n  s e  b a sa  en l a  a u to -  
o b s e r v a c iô n  m e n ta l,  l o s  d a to s  ex  tra il d o s de l a  misma so n  i n v e r i -  
f i c a b l e s .
—  Los d a to s  v a lo r a d o s  en W urtzburgo era n  e x c lu -  
s iv a m e n te  l o s  c o n s c i e n t e s ,  cuando e s  é v id e n t e  que l a s  im â g en es  
a c tù a n , en n u m erosas o c a s i o n e s ,  p o r  d e b a jo  d e l  um bral d e  l a  con  
c i e n c i a ;  l a s  im â g en es  o n l r i c a s  y ,  en c i e r t o  m odo, l a s  h ip n a g ô -  
g ic a s  so n  e je m p lo s  de e s t o .
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—  I n t r o s p e c t !v a m e n te  s ô l o  so n  o b s e r v a b le s  l o s  
c o n t e n id o s  d e l  p e n sa m ie n to  y  nunca  e l  a c t o  de p e n s a r ,  como p r e -  
t e n d ia n  l o s  de W urtzburgo.
2 . Los s u j e t o s  s o m e tid o s  a i n t r o s p e c c iô n  fu e r o n  en  su  
m ayorl a  m iem bros de l a  E s c u e la  ( 4 4 ) ,  l o s  c u a le s  e s ta b a n  a l c o — 
r r i e n t e d e  l a  i n v e s t i g a c i ô n ,  de s u s  f i n e s  y  r e s u l t a d o s ,  p o r  l o  
que r é s u l t a  f â c i l  p e n sa r  que su s  " in fo rm es"  e s t u v ie s e n  b a s t a n -  
t e  m e d ia t iz a d o s .
3 . La n a t u r a le z a  de l a  im agen . Es é v id e n t e  que a p r in  
c i p i o s  d e  s i g l o ,  l a  c o n c e p c iô n  de l o  que u na im agen  s i g n i f i c a b a  
no e r a  l a  misma que en l a  a c t u a l ! dad . A hora e s tâ m e s  a co stu m b ra -  
d o s a t r a b a j a r ,  o b serv e ir  o r e p r o d u c ir  im â g e n e s  no f i g u r â t ! v a s ,  
p e r o  e s t o  e s  e l  f r u t o  d e  un p r o c e s o  de é v o lu e ! ô n  en l a  r e p r e ­
s e n t a c iô n  i c ô n i c a .  P ensem os q u e , cuando l o s  p r im e r o s  im p r e s io -  
n i s t a s  e x p o n la n  su s  o b r a s  ( c a s i  en l o s  m ism os a n o s que en  Wurt^ 
b u rgo  s e  d e s a r r o l la b a n  e s t a s  i n v e s t i g a c i o n e s ) , é s t a s  e ra n  d i f l -  
c i lm e n t e  c o n s id e r a d a s  como a r t e  f i g u r a t i v e  p o r  un p û b l ic o  p o co  
acostu m b rad o  a im a g in a r  o t r o  t i p o  de r e p r e s e n t a c iô n  que no f u e -  
r a  e l  im p u e s to  p o r  e l  can on  r e n a c e n t i s t a .  Hoy d l a ,  una p in t u r a  
im p r e s io n i s t a  no o f r e c e  n in g u n a  d i f i c u l t a d  p a ra  un o b se r v a d o r  
m ed ian am ente acostu m b rad o  a p e r c i b i r  no s ô l o  r e p r e s e n t a c io n e s  
m im é t ic a s ,  y  d e  c u a lq u e r  m odo, e l  gra d e  de i c o n i c id a d  im p r e s io ­
n i s t a  l e  r e s u l t a r â  s u f i c i e n t e  p ara  su  co m p r e n s iô n .
Q u iero  d e c i r ,  co n  to d o  l o  a n t e r i o r ,  que a lg u n a s  r e p r e s e n t a c io ­
n e s  i c ô n i c a s ,  p ro b a b le m e n te  no f i g u r a t i v a s ,  no era n  c o n s id e r a ­
d a s  como t a i e s  im â g e n e s , y  c o in c id ie n d o  co n  A rnheim  en  que a l ­
gu nos s u j e t o s  n egab an  l a  e x i s t e n c i a  de im â g en es  en a lg u n o s  p en­
s a m ie n to s  p orq u e  su  id e a  so b r e  l o  que una im agen  d e b la  s e r ,  d i -
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f e r l a  mueho r e s p e c t o  a l o  que s e  p r e s e n ta b a  en su  m ente en  e l  
i n s t a n t e  mismo d e l  p e n sa m ie n to .
3 . 2 . 5 . 3 .  Las im â g e n e s  g e n é r ic a s  y  e l  p e n sa m ie n to .
A l com en zar e l  e p lg r a f e  d e l  p e n sa m ie n to  v i s u a l  ( 3 . 2 . 5 ) ,  a f ir m a -  
ba que me p ro p o n ia  d e t e r m in ar e l  p a p e l que l a  im agen  ju g a b a  en 
e l  p r o c e s o  d e l  p e n s a m ie n to . Hast a  • a h o r a , s i n  em bargo, l o  he  
h ech o  a m é d ia s . Segûn mi h i p ô t e s i s  l a  im agen  e s  n e c e s a r i a  e l  
p e n sa m ie n to  y ,  s i n  em bargo , t a l  p la n te a m ie n to  r é s u l t a ,  en 
p r i n c i p i o ,  c o n t r a d i c t o r i o ,  s i  uno s e  p r e g u n ta  so b r e  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de que l a  m en te  pueda u t i l i z a r  im â g en es  en  su  tr a b a j o  
i n t e l e c t u a l ,  s i  é s t a s  son  c o n c r e t a s ,  p a r t ic u la r e s ,  y  a q u e l la  
n e c e s i t a  g e n e r a l i z a r  y  a b s t r a e r .
Como e s  é v id e n t e  l a  c o n t r a d ic c iô n  d ep en d e de l a  p o s i c iô n  que 
s e  a d o p te  a n te  l a  n a t u r a le z a  de l a  p e r c e p c iô n .  D esde mi p e r s -  
p e c t i v a  t a l  c o n t r a d ic c iô n  no . e x i s t e  d e b id o  a q u e , como y a  s e  
ha d ie  ho a n te r io r m e n te ,  l o s  " con ten id o  s  f i g u r a t i v o s  ad m iten  l a  
s e l e c t i v i d a d .
La id e a  de una r e p r e s e n t a c iô n  m im é tic a  m en ta l e s ,  o b v ia m e n te , 
d e s c a r t a b le ;  s ô l o  un t i p o  p a r t ic u la r  de im â g e n e s , l a s  e i d é t i c a s ,  
p o se e n  un r e l a t i v e  m im etism o co n  l a  r e a l i d a d .  D eb id o  a e s t a  c a -  
p a c id a d  s e l e c t i v a ,  e l  s u j e t o  s e  c e n t r a  en l o  p e r t i n e n t e  duran­
t e  e l  p r o c e s o  d e l  p e n sa m ie n to  y  d e s c a r t a  d e  l a  c o n f ig u r a c iô n  
a q u e l lo s  r a s g o s  que n o  in t e r e s a n .  E s te  t i p o  d e a b s t r a c c iô n  e l e ­
m e n ta l,  b asad o  en l a  r e c o p i l a c iô n  d e  e le m e n to s ,  no r e s u e l v e  e l  
p rob lem a de cômo l a  m en te puede u t i l i z a r  im â g en es  s i  é s t a s  son
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" p a r t i c u la r e s " .  P ara o b v ia r  t a l  p rob lem a  h a b r la  que d em o stra r  
que e x i s t en  im â g en es  " g e n é r ic a s "  p a r a  l o  c u a l  s e  r e q u ie r e  n e -  
c e s a r ia m e n te  un segu n d o  n i v e l  de a b s t r a c c iô n  que p e r m ita  e l i -  
m inar de l a  im agen  de un o b j e t o ,  a q u e l lo s  r a s g o s  en l o s  que 
d i f i e r e n  l o s  m iem bros de l a  c l a s e  a l a  que e s e  o b j e t o  p e r t e n e -  
c e .  Pongamos un e je m p lo ;  en una p r im era  a b s t r a c c iô n  podem os r e ­
p r é s e n t â m e s  l a  im agen  de un c a b a l l o  como un t r o n c o ,  c u a tr o  p a -  
t a s ,  c a b e z a  y  c o l a ,  p e r o  e s t a  im a g en , p e s e  a que t i e n e  un g ra ­
de de a b s t r a c c iô n  mayor que l a  d e  un c a b a l l o  p o r  e l  c u a l  a p o s t^  
mes en e l  h ip ôd rom o, s ig u e  s ie n d o  una im agen  " p a r t ic u la r "  dado  
q u e , t o d a v la ,  p o s e e  c a r a c t e r i s t i c a s  y  r a s g o s  que l o  d is t in g u e n  
de o t r o s  de su  c l a s e .  P ara  que e s t a  im agen  p a r t i c u l a r  d e l  c u a -  
d rûp ed o s e  t e r n e  " g e n é r ic a "  e s  n e c e s a r i a ,  como he d ic h o ,  una 
seg u n d a  a b s t r a c c iô n  que é l im in é  e s t o s  r a s g o s  d i f e r e n c ia d o r e s .
A u to r e s  t r a d i c i o n a l e s ,  como B e r k e le y ,  que a d m it la n  e l  p r im ero  
de e s t o s  d o s n i v e l e s  de a b s t r a c c iô n ,  negab an  e l  segu n d o  y ,  p o r  
t a n t o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a s  im â g en es  a d m it ie s e n  l a  g e n e r a -  
l i d a d  y  que e l  p e n sa m ie n to  c o n c e p tu a l  p u d ie r a  a p o y a r se  en co n ­
t e n id o s  f i g u r a t i v o s .
T e s i s  como l a  c i t a d a  fu e r o n  r e f u t a d a s  en l a s  p r im e r a s  d éca d a s  
d e l  s i g l o  en l o s  la b o r a t o r io s  de e x p e r im e n ta c iô n . C oncretam en­
t e  BINET ( 1 . 9 2 1 ) n o s  o f r e c e  l o s  r e s u l t a d o s  de sus i n v e s t i g a c i o ­
n e s  en l a s  c u a le s  m en cion ab a  a su s  s u j e t o s  d e t e r m inad as p a la -  
b r a s - e s t im u lo  y  r e c o g i a  l a s  im p r e s io n e s  que é s t o s  l e  com u nica­
ban; r e s p u e s t a s  como é s t a ;
" . . . una s e h o r a  v e s t i d a ,  p e r o  no s e  p u ed e d e c ir  
s i  su  v e s t i d o  e s  b la n c o  o n e g r o , c la r o  u o s c u -  
r o , " ( 4 5 )
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l e  l l e v a r o n  a c o n c lu i r  c la r a m e n te  l a  e x i s t e n c i a  de im â g en es  
" g e n é r ic a s "  co n  un a l t o  grad o  d e  a b s t r a c c iô n .  Con e l l o ,  uno  
d e  l o s  p ro b lem a s mâs i n s o l u b l e s  en l o  que s e  r e f i e r e  a l  p e n sa ­
m ie n to  y  a su  b a s e  s e n s o r i a l  ( i c ô n i c a )  quedaba b ie n  d e l im ita d o .
3 . 2 . 5 . 4 .  C o n c lu s iô n  a c e r c a  de l a  n a t u r a le z a  c o g n i t i v a  de l a  
p e r c e p c iô n ;  l a  p e r c e p c iô n ,  v e h lc u lo  d e l  p e n sa m ie n to .
Como resum en d e l o  mâs r e l e v a n t e  d e  l o  t r a t a d o  en l a  segu n d a  
p a r t e  d e l  p r é s e n t e  c a p i t u l e ,  hay que d e c i r  que l a  h i p ô t e s i s  de  
p a r t id a  su p on e que e l  p e n sa m ie n to  s e  b a sa  en l a  m a n ip u la c iô n  
d e una s e r i e  d e  c o n c e p t o s ,  y  que é s t o s  so n  im â g en es  p e r c e p t i -  
v a s . E s ta s  im â g en es  pueden  t e n e r  un grad o  de a b s t r a c c iô n  v a r ia ­
b l e  p a ra  que p o s i b i l i t e n  e l  p e n s a m ie n to , p e r o  deben  s e r ,  i n e -  
lu d ib le m e n t e ,  i s o m ô r f i c a s  co n  l o s  r a s g o s  p e r t i n e n t e s  de l a s  
s i t u a c i o n e s  peira l a s  c u a le s  e l  p e n sa m ie n to  r e s u i t e  v â l i d o .
La e n u n c ia c iô n  de e s t a  h i p ô t e s i s  p la n t e a  d o s o b j e c i o n e s .  La 
p r im era  e s  e l  p rob lem a de l a  a b s t r a c c iô n  que y a  ha s id o  t r a t a ­
do en  v a r ia s  o c a s io n e s  y  que podem os o b v ia r ,  una v e z  d em ostrad o  
que la  im agen ad m ite  c u a lq u ie r  grad o  de a b s t r a c c iô n .  La seg u n ­
da o b j e c iô n  q lie s e  p u ed e h a c e r  e s  l a  d e l  le n g u a j e  y  su  i n f l u e n  
c i a  en e l  p e n sa m ie n to .
Se d i c e ,  a m enudo, que l o s  c o n c e p to s  son  una form a de le n g u a j e  
v e r b a l  y ,  p o r  te m to , no e s  p o s i b l e  afirm eir  que e s t o s  puedan  
s e r  im â g e n e s . T r a ta r é  e l  tem a a p a r t i r  de l a  s i g u i e n t e  p regu n ­
t a ;  ôEs p o s i b l e  p e n sa r  co n  p a la b r a s ?
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Todo le n g u a j e  t i e n e  u n os e le m e n to s  s e n s i b l e s  y  u n os r e f e r e n t e s .  
N os in t e r e s a n  ah ora  l a s  p r o p ie d a d e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  e s a s  f o r ­
mas p e r c e p t iv a s  de l o s  e le m e n to s  d e l  le n g u a j e ,  y  no s u s  r e f e -  
r e n t e s ,  y a  que no vo y  a a n a l i z a r  n in g u n  m ecanism o de p rod u ced 6n  
d e s e n t i d o ,  s in o  e l  p r o c e s o  d e l  p e n sa m ie n to  y  cômo l a  im agen  
p a r t i c i p a  en t a l  p r o c e s o .
Veamos d o s form as de l e n g u a j e ,  l a  m û s ic a  y  l a  le n g u a  v e r b a l ,  p a ­
r a  a n a l i z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de que s e  de un p e n sa m ie n to  p ro ­
duc t i v o  p r e v io  a l  m ism o.
A lg u n a s m û s ic a s  p r im i t i v a s  p a r te n  d e  una e s c a l a  p e n t a t ô n ic a  
co n  c in c o  i n t e r v a l o s  i g u a l e s ;  e s t o s  son  s u s  û n ic o s  e le m e n to s ,  
l o  que h a r ia  p e n sa r  en un t i p o  d e  p e n sa m ie n to  e le m e n t a l ,  s i  s e  
com para co n  l o s  i n f i n i t o s  e le m e n to s  v e r b a le s  de una le n g u a . Es 
e s t e  e l  p r im er  p u n to  que hay que c l a r i f i c a r :  l a  v a r ie d a d  de e l e ­
m en to s no su p on e e s t r u c t u r a  a lg u n a , o ,  a l  m en os, no una e s t r u c -  
tu r a  c o m p le ja ;  é s t a  d ep en d e de l a s  v a r ia b l e s  e s t r u c t u r a l e s  mâs 
que d e  l a  c a n t id a d  de e le m e n to s . En una e s c a l a  p e n t a t ô n ic a  s e  
dan m û l t ip l e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a r t i c u a l a c i ô n  (v a r ie d a d  en e l  
r i t m o ,  en  l a  i n t e n s id a d ,  en  e l  t im b re  de ca d a  in s tr u m e n t e ,  
d iv e r s a s  d u r a c io n e s ,  e s t r u c t u r a s  no l i n e a l e s ,  e t c ) .  ôQué p o s i ­
b i l i d a d e s  o f r e c e ,  s i n  em bargo, e l  le n g u a j e  v e r b a l?  A penas n in ­
guna que te n g a  v a lo r  e s t r u c t u r a l ;  l a  lo n g i t u d  de l o s  monemas, 
su  r i t m o ,  l a  o r g a n iz a c iô n  in t e r n a  de l o s  e n u n c ia d o s , l a s  a s o -  
n a n c ia s ,  l a s  r im a s  y ,  en  d é f i n i t i v a ,  to d a s  l a s  p r o p ie d a d e s  s e n ­
s i b l e s  de l a  le n g u a , no p o s e e n  d im e n s io n e s  p e r c e p t iv a s  r e le v a n ­
t e s .  ôQué c l a s e  de p e n sa m ie n to  s e  p o d r ia  d ar co n  t a i e s  e lem en ­
t o s ? .  Como d ic e  ARNHEIM ( 1 . 9 7 6 - a ,2 7 7 ):
"Tan am orfo r é s u l t a  e l  m ed io , que no e s  p o s i -
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b le  p e n sa r  en  p a la b r a s ,  a no s e r  que uno s e  
s a t i s f a g a  co n  e n u n c ia d o s  e le m e n t a le s  como;
- a -  su en a  como - b —, o - a -  v i e n e  s ie m p r e  d e s ­
p u es  de - b - ,  o - a -  du ra  mâs que - b - .  A l a  m ^  
t e  humana l e  so n  n e c e s a r i a s  m e jo r e s  h err a m i ^  
t a s ,  "
Los que o p in a n  que e l  le n g u a j e  v e r b a l  v é h ic u l a  e l  p e n s a m ie n to ,  
y  que l a  im agen  no e s  mâs que una l e v e  ayuda o c a s i o n a l  p a ra  f i -  
j a r  a lg u n o s  c o n c e p t o s ,  d e b e r la n  r e v i s a r  s u s  p la n t e a m ie n t o s  d e s ­
de una p e r s p e c t iv a  s i m i l a r  a l a  que d e sd e  aq u l s e  ha e x p u e s t o ,  
reco rd a n d o  adem âs que e l  le n g u a j e  v e r b a l  e s  u n id im e n s io n a l y  
c a r e c e  de una o r g a n iz a c iô n  e s t r u c t u r a l .  La im a g en , s i n  embar­
g o , d is p o n e  d e  " é q u iv a le n t e s  e s t r u c t u r a le s "  d e  c u a lq u ie r  o b j e ­
to  y  de s u s  r e l a c i o n e s  co n  o t r o s ;  e s t o s  é q u iv a l e n t e s  e s t r u c t u ­
r a l e s  p u ed en  ademâs r e p r e s e n t a r s e  en e l  tiem p o  y  en e l  e s p a c io  
en d o s y  t r è s  d im e n s io n e s . No o l v i demos que e l  p e n sa m ie n to  s e  
m ueve, p o r  f u e r z a ,  en un e s p a c io  p o l i d im e n s io n a l . ARNHEIM ( 1 .9 7 6  
- a , 2 2 9 ) a fir m a  que s e  da un is o m o r f ism o  e n t r e  l a  d im e n s io n a -  
l id a d  d e l  p e n sa m ie n to  t e ô r i c o  y  l o s  c o n c e p to s  p e r c e p t iv o s ;
" . . . l a  p r o fu n d id a d  m en ta l ( c o n c e p t o  no p e r c e p ­
t u a l )  no e s  p e n s a b le  s i n  un c o n o c im ie n to  de  
l a  p r o fu n d id a d  f l s i c a . ( . . . )  E l u n iv e r s a l  h â -  
b i t o  v e r b a l  r e f l e j a ,  p o r  s u p u e s t o ,  e l  p r o c e ­
so  p s i c o l ô g i c o  p o r  e l  que l o s  c o n c e p to s  que  
d e s c r ib e n  h ech o s — no p e r c e p t u a le s —  d e r iv a n  
de c o n c e p to s  p e r c e p t u a le s . "
He h a b la d o , a l o  la r g o  de e s t e  e x te n s o  c a p i t u l o ,  de l a  p e r c e p ­
c i ô n ,  fenôm eno r e s p o n s a b le  de l a  p r im era  de e s a s  d o s g ra n d es
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o p e r a c io n e s  de m o d e l iz a c iô n  que s e  dan en e l  t r a n s c u r s o  d e l  
c am ino e n t r e  l a  r e a l i d a d  y  l a  im agen . En l o s  d os p rô x im o s  
c a p l t u l o s  a b o rd a ré  e l  fenôm eno de l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  l a  s e ­
gunda m o d e l iz a c iô n . A p a r t i r  de a h ora  l a s  r e f e r e n c i a s  a l  o r i -  
gen  d e l  r e s u l t ado v i s u a l  de una im a g en , e s  d e c i r ,  a l a  com p le­
j a  e s t r u c t u r a  p e r c e p t iv a  que c o n l l e v a ,  se r â n  c o n s t a n t e s .
Dos o b j e t i v o s  g e n e r a t e s  han p r e s id id o  mi tr a b a j o  en e l  c a p i ­
t u l e  que c o n c lu y e .  En p r im er  lu g a r ,  d e l i m i t a r  e l  p r i n c i p i o  
d e l  e s t u d io  de l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  y ,  p o r  t a n t o ,  j u s t i f i -  
c a r  a l a  v e z  mi i n t e r é s  p or l a  p s i c o l o g i a  de l a  p e r c e p c iô n ,  y ,  
en  segu n d o  lu g a r ,  o f r e c e r  un e n fo q u e  d e l  p ro b lem a , en  l a  s e ­
gunda p a r t e  s o b r e  to d o , que s e  c e n t r a  mâs en l a  g é n e s i s  d e l  
p r o c e s o  v i s u a l  que en  una d e s c r ip c iô n  d e l  mismo so b r e  l a  c u a l  
e x i s t e n  y a  s u f ic ie n t a s  m anual e s .
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N o ta s  a l  c a p i t u l o  t e r c e r o ;
(1 ) Los p r i n c i p a l e s  t r a b a j o s  e x p é r im e n ta le s  en e s t e  s e n t id o  l o s  
ha r e a l i z a d o  J ea n  P ia g e t  e s tu d ia n d o  e l  d e s a r r o l lo  p e r c e p t i ­
v e  en e l  n ih o  fu n d a m en ta lm en te  en su  ob ra  Judgm ent and r e a ­
s o n in g  i n  th e  c h i l d . New Y ork , H a rco u r t, B rea ce  and W orld , 
1 .9 5 0 .
( 2 )  Hago r e f e r e n c i a  a l a s  t r e s  l i n e a s  de i n v e s t i g a c i ô n  y a  m en- 
c io n a d a s ,  l o  que no q u ie r e  d e c ir  que o t r a s  e s c u e l a s  o gru ­
p o s  no s e  h ayan  m a n ife s ta d o  a l  r e s p e c t o .
( 3 )  J u s t i f i c o  mi a f ir m a c iô n  co n  una c i t a  de Jam es J .  G ib so n , 
q u iz â  e l  mâs d e s t a c ado de l o s  t e ô r i c o s  d e l  p la n te a m ie n to  
p s i c o f i s i c o :  "Es p o s i b l e  h a c e r  c a s o  om iso  d e l  s i s t e m a  n e r -  
v i o s o  y  s a l t a r  d e  l a  im agen  r e t i n i a n a  d ir e c ta m e n te  a l a  
e x p e r ie n c ia  p e r c e p t u a l .  En o t r a s  p a la b r a s ,  p u ed e  t r a t a r s e  
de e s t a b l e c e r  una c o r r e s p o n d e n c ia  e m p ir ic a  e n t r e  e l  e s t i ­
m ulo y  su  r é s u l t a n t e  c o n s c i e n t e ."  GIBSON ( 1 .9 7 4 ,7 8 )
( 4 )  E l c r i t e r i o  de "buena form a" o "buena o r g a n iz a c iô n "  e s  
am biguo. En e s t e  c a s o  e l  c r i t e r i o  de p r e g n a n c ia  com prende  
p r o p ie d a d e s  como l a  r e g u la r id a d ,  s i m e t r i a ,  s im p l i c id a d ,  
i n c l u s i v i d a d ,  c o n t in u id a d  y  u n i f i c a c i ô n .
( 5 )  E xp er im en to  c i t a d o  p o r  OSGOOD ( 1 .9 7 6 ,2 9 2 )
( 6 )  HEBB ( 1 .9 4 9 )
( 7 )  La t e o r i a  G e s t a l t  como p u e n te  e n t r e  p s i c o l o g i a  y  t e o r i a
e  h i s t o r i a  d e l  a r t e ,  e s  un h ech o  que s e  ha m a n ife s ta d o  con  
p o s t e r io r id a d  a l a s  o b r a s  y  a u to r e s  aq u i c i t a d o s .  La o b ra  
de a u to r e s  como A rnheim , G om brich, M o h o ly -N a g y .. .  d em u estra  
c l a r ame n te  e s t a  a f ir m a c iô n .
( 8 )  La d en o m in a c iô n  " t e o r ia  de l o s  g r a d ie n t e s "  e s  m ia y  no  de  
G ib so n .
( 9 )  G ib so n , o p . c i t .  p a g . 114
(1 0 )  La " t e o r ia  d e  l a s  c la v e s "  e s  una de l a s  mâs a n t ig u a s  en  l o  
que a p e r c e p c iô n  s e  r e f i e r e .  D ata  d e  1 .7 0 9  y  f u e  e la b o r a d a
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p o r  B e r k e le y  q u ie n  b a so  en e l l a  su  "nueva t e o r i a  de l a  v i -  
s iô n " , A p a r t i r  d e  e n to n c e s  han s i d o  m uehos l o s  a u to r e s  
que han e x p l ic a d o  e l  fenôm eno p e r c e p t iv o  en fu n c iô n  de una  
s e r i e  de i n d i c i o s ,  so b r e  to d o  en l o  r e f e r e n t e  a l a  p e r c e p ­
c iô n  de l a  d i s t a n c i a i  Es G ib so n  d e  n u ev o  q u ie n  c o n  mayor 
a m p litu d  r e c o g e  en  l a  o b ra  y a  c i t a d a  e s t a s  c l a v e s  p a ra  l a  
p e r c e p c iô n  d e  l a  d i s t a n c i a .  E l ,  i g u a l  que o t r o s  a u t o r e s  l a s  
d iv i d e  en p r im a r ie s  y  s e c u n d a r ia s .  Las p r im e r a s  c o r r e s p o n -  
den a l  s i s t e m a  v i s u a l  humano, so n : l a  b in o c u la r id a d  de l a  
v i s i ô n ,  e l  grad o  de c o n v e r g e n c ia  d e  l o s  o j o s  y  e l  grad o  de  
a j u s t e  d e l  c r i s t a l i n o .  Las s e c u n d a r ia s  s e  b a sa n  en  fe n ô ­
m enos e x t e r n o s  a l  s i s t e m a  v i s u a l ,  so n  l a s  s i g u i e n t e s :  e l  
s i s t e m a  d e p e r s p e c t iv a  l i n e a l ,  e l  tam aho r e l a t i v e  de l o s  
o b j e t o s  c o n o c id o s ,  e l  m o v im ien to  a p a r e n te  de l o s  o b j e t o s  
cuando e l  e s p e c t a d o r  m ueve su  c a b e z a  (c o n o c id o  tam b ién  
como p a r a la j e  de m o v im ie n to ) ,  l a  s u p e r p o s ic iô n * t o t a l  o 
p a r c i a l  d e  d o s o mâs o b j e t o s ,  l a s  v a r ia c i o n e s  de c o l o r  y  
d i f e r e n c i a s  de n i t i d e z  de o b j e t o s  d i s t a n t e s ,  l a  u b ic a c iô n  
d e l  o b j e t o  en  e l  campo v i s u a l ,  y  l a  r e l a c i ô n  e n t r e  l a s  l u ­
c e s  y  som bras de un o b j e t o .
(1 1 )  La i lu m in a c iô n  no e s  un c o r r e l a t e  d e  l a  d i s t a n c i a ;  una su ­
p e r f i c i e  u n ifo r m e  y  a ie j a d a  no e s  mâs C la r a  n i  mâs o s c u r a  
que o t r a  mâs p rôx im a; n u e s t r a  v i s i ô n  s e  d e n s i f i c a  co n  l a  
d i s t a n c i a ,  p e r o  no s e  d ég ra d a  en  c u a n to  a l a  i lu m in a c iô n .
(1 2 )  GREGORY ( 1 .9 6 5 ,5 3 )
(1 3 )  La im a g en , a l  e s t a r  r e p r e s e n t a d a  en  un p ia n o  e x t e r i o r  a l  
o j o ,  no n e c e s i t a  i n v e r t i r s e  como l o  e s t a r i a  en  l a  r e p r e ­
s e n t a c iô n  r e t i n a l .
(1 4 )  G ib so n , o p . c i t .  p a g . 146
( 1 5 ) Las t e o r l a s  c l â s i c a s  o p in a n  l o  c o n t r a r i o .  B a s ta n t e s  a u to ­
r e s  a c t u a t e s  m a n tien en  ta m b ién  que l o s  m ecan ism os d e  co n ­
v e r g e n c ia  y  a j u s t e  s o n ,  ju n t o  co n  l a  d is p a r id a d ,  l a s  p r in ­
c i p a l e s  o p e r a c io n e s  r e s p o n s a b le s  d e  l a  p e r c e p c iô n  e s p a c i a l ; 
FORGUS ( 1 .9 7 5 ,2 3 7 ) ,  GREGORY (1 .9 6 5 ,5 1  ) ,  PINILLOS ( l  . 9 7 5 , 
1 8 9 ) . . . ,  so n  e je m p lo  d e  e l l o .
(1 6 )  E l té rm in o  " p ro ceso "  en  n u e s t r o  id io m a , t i e n e  un campo 
se m â n tic o  muy d e l im i t a d o ,  q ue h a ce  r e f e r e n c i a  l a  mayor 
p a r t e  de l a s  v e c e s  a un p r o c e d im ie n to  o c a u s a ,  c i v i l  o 
c r im in a l ,  s e g u id o  c o n tr a  un p r e s u n to  r e o .  S in  em bargo
e l  D ic c io n a r io  de l a  R e a l A cadem ia E sp a h o la  (E s p a s a -C a l-
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p e ,  1 .9 7 5 »  p a g . 1 .2 4 3 J a d m ite  l a  a c e p c iô n  d e  e s t e  té rm in o  
com o: "C onju nto  d e  f a s è s  s u c e s iv a s  d e  un fen ôm en o" . E s te  
e s  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  té r m in o  " p ro ceso "  en  e s t e  t e x t o ;  y  
l a  r a z ô n  de su  u so  en  e l  m ism o, e s  su  a c e p ta c iô n  c i e n t l -  
f i c a  en  e l  â m b ito  l i n g l i l s t i c o  i n t e r n a c io n a l  (fu n d a m e n ta l­
m en te en l a  l i t e r a t u r e  a n g lo s a jo n a  e s p e c i a l i z a d a ,  - p r o c e s s - )
( 1 7 ) P or l a s  m ism as r a z o n e s  me he p e r m it id o  u t i l i z a r  e l  té r m i­
no " p r o c e sa m ie n to " , atin s ie n d o  c o n s c i e n t e  de l o  in a d e c u a -  
do d e l  mismo; p e r o  como en  e l  c a s o  a n t e r i o r ,  e l  té rm in o  
i n g l é s  " p r o c e s s in g "  e s  p r â c t ic a m e n te  e l  û n ic o  u t i l i z a d o  
en l a  l i t e r a t u r e  c i e n t l f i c a .
( 1 8 ) En l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  té rm in o  " c o g n i t iv o - a " , adem âs d e  l a s  
r a z o n e s  a n t e r i o r e s ,  e x i s t e  una n u ev a  y  muy im p o r ta n te . D en- 
t r o  de l a  p s i c o l o g i a  a c t u a l ,  e x i s t e n  d iv e r s a s  c o r r i e n t e s ;  
una de e l l a s ,  q u iz â  l a  mâs r e c i e n t e ,  e s  l a  P s i c o l o g i a  Cog­
n i t i v a  ( C o g n it iv e  P s y c h o lo g y ) .  P uede c o n s id e r a r s e  e s t e  t é r  
m in o , p or  t a n t o ,  como p a r t e  d e  un le n g u a j e  c i e n t i f i c o  
d e n tr o  de l a  p s i c o l o g i a ,  s in ô n im o  d e l  que en r e a l id a d  d e -  
b e r ia  u t i l i z a r s e :  c o g n o s c i t i v o - a .
( 1 9 )  LURIA ( 1 .9 7 8 ,9 )
( 2 0 )  PINILLOS ( 1 . 9 7 5 , 1 5 3 )
( 2 1 ) P i n i l l o s  ( 1 .9 7 5 ,4 0 6 )  e s  uno d e  l o s  p s i c ô l o g o s  que m a n t ie ­
n en  una t e s i s  c o n t r a r i a  a l a  m ia a l  a f ir m a r  que: "un co n ­
c e p t o  e s  una r e p r e s e n t a c iô n  i n t e l e c t u a l  que s i g n i f i c a  co ­
s a s ,  a b s tr a y e n d o  d e e l l a s  su s  co m p o n en tes s e n s o r i a l e s  e 
im a g in a t iv o s " .
( 2 2 ) La " t e o r ia  i n t e l e c t u a l i s t a "  p r o p ic ia d a  p or Herman Von 
H elm olz en T r e a t i s e  on p h y s i o l o g i c a l  o p t i c s  (New Y ork,
1 . 9 2 5 ) e n tr e  1 .8 6 0  y  I . 8 7 0  que s u s t i t u i a  l a  p e r c e p c iô n  se n  
s o r i a l  p or e l  c o n o c im ie n to  i n t e l e c t u a l  a firm an d o  que en  
l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  i n f a n t i l e s  y  p r i m i t i v a s ,  e l  n ih o  s u s ­
t i t u i a  l o  que su  o jo  c a p ta b a  p or c o n c e p to s  a b s t r a c t o s  de  
c a r a c t e r  i n t e l e c t u a l ,  en  resu m en , d ib u ja b a  a n te s  l o  que 
s a b ia  que l o  que v e i a .
La c r i t i c a  a e s t a  t e o r i a  s e  fundcunenta en d o s  p u n to s :
1 . La c a p a c id a d  a b s t r a c t iv a  d e  m en tes  no m aduras e s  
m inim a. La f i g u r a  de un hombre v i s t a  f r o n t a lm e n t e  e s  s i -  
m é t r ic a ,  un e d i f i c i o  co n  l a  s u p e r f i c i e  p la n a  de la c a l l e  
form a un â n g u lo  r e c t o ;  e s t o s  so n  d a to s  s u m in is tr a d o s  p o r  
un c o n o c im ie n to  v i s u a l  que p u ed en , e s  c i e r t o ,  f o r m a i iz a r -
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s e ,  p e r o  l o  que e s  dudoso e s  que e l  n i ho p o s e a  e s t a  ca p a ­
c id a d  de a b s t r a c c iô n  y  l l e g u e  a r e p r e s e n t a r  l a  s i m e t r i a  y  
l a  p e r p e n d ic u la r id a d  g r a c ia s  a una f o r m a l iz a c iô n  a b s t r a c ­
t a  y  no  d e b id o  a un c o n o c im ie n to  v i s u a l .
2 . Los i n t e l e c t u a l i s t a s  a firm a n : " e l  n ih o  r e p r é s e n t a  
una c a b e z a  red on d a  p orq u e ha o id o  que e s t a  e s  r ed o n d a " .
De a c u e r d o , p e r o  ôde dônde ha o b te n id o  e l  n ih o  l a  form a  
red on d a  co n  l a  c u a l  r e p r e s e n t a r  e l  o b j e t o  ca b eza ?  L ô g ic a -  
m ente d e l  c o n o c im ie n to  v i s u a l .
(2 3 )  A rnheim  ( l . 9 7 5 - a , 1 5 )
(2 4 )  D el mismo modo que no e x i s t e  l i m i t e  e n t r e  e s t o s  m ecan ism os  
m e n ta le s  d e  l a  r e c e p c iô n  s e n s o r i a l ,  o  a l  m enos e n t r e  l o s  
mâs e v o lu c io n a d o s ,  y  l a s  o t r a s  d o s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  p e r ­
c e p t i v o :  e l  a lm a c e n a je  y  e l  p r o c e s a m ie n to .
( 2 5 ) E s te  a t r i b u t o  e s  e l  que d i f e r e n c i a  l o s  c o n c e p to s  o h e c h o s  
d e " o b je to  a b s t r a c to "  y  " p a r te " . La a b s t r a c c iô n  m u estra
no u na s e r i e  de p r o p ie d a d e s  de un o b j e t o  tom adas i n d i s c r i -  
m in ad am en te , s in o  a q u e l la s  mâs p e r t i n e n t e s  s o b r e  l a s  c u a ­
l e s  r e p o s a  l a  e s p e c i f i c i d a d  de su  n a t u r a le z a .  En e l  c a s o  
d e l  c u b o , una de s u s  a r i s t a s .
( 2 6 ) C on cep to  v i s u a l  o p e r c e p to .
( 2 7 ) "El co n d u c tism o  r a d ic a l  ha s o s t e n id o  que l a s  a c c io n e s  d e l  
hombre s e  deben  e x p l i c a r  s ô l o  en te r m in e s  de v a r i a b l e s  ob­
s e r v a b l e s ,  s i n  n in g u n a  v i c i s i t u d  i n t e r n a .  E l r e c u r s o  d e  
l o s  m écan ism es h i p o t é t i c o s  s e  c o n s id é r a  e s p e c u l a t iv o  en  e l  
m ejo r  de l a s  c a s o s  y  en gah ad or en e l  p e e r .  P ara  e l  c o n d u c -
t i s t a  e s  l é g i t i m é  h a b la r  d e  e s t im u l o s ,  r e s p u e s t a s ,  r e f o r -
z a m ie n te  y  h o r a s  de p r iv a c iô n ;  p e r o  no d e  c a t e g o r i a s ,  im â­
g e n e s  e  i d e a s ."  NEISSER (1 .9 7 6 ,1  5 )
(2 8 )  N e i s s e r ,  o p . c i t .  p a g . 26
( 2 9 ) N e i s s e r ,  o p . c i t .  p a g . 27
( 3 0 ) E n tre  l o s  a u to r e s  que han i n v e s t ig a d o  s o b r e  l a  m em oria v i ­
s u a l  no hay a cu erd o  s e m â n tic o  p a ra  den om inar a l  p r im er  e s -  
t a d io  de d ic h a  m em oria i c ô n i c a  y  p or e s o  a p a r e c e n  t r e s  
té r m in o s  que s e  r e f i e r e n  a l  mismo h e c h o . E s to s  s in ô n im o s  
son : a lm acên  de in fo r m a c iô n  s e n s o r i a l ,  m em oria i c ô n i c a  
t r a n s i t o r i a ,  e  ic ô n .
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(3 1 )  N e i s s e r ,  o p . c i t .  p a g . 30
(3 2 )  I n t e r p r e t o  e l  té rm in o  " p l a s t i c i d a d ” como fu n c io n a m ie n to  
d e un tod o  f l e x i b l e .
(3 3 )  LINDSAY y NORMAN ( l . 9 7 5 - b , 4 6 )
(3 4 )  La c a p a c id a d  c e r e b r a l  no e s  estr i(j:^ am en te  i l i m i t a d a ,  s i n  
em b argo , e l  c e r e b r o  p o s e e  u n a s 10 n eu ro n a s  y  un grein nu­
m éro de m o lé c u la s  de ARN c a p a c e s  de a lb e r g a r  in m en sa s  c a n -  
t i d a d e s 'd e  in f o r m a c iô n , l o  que h a c e  que l a  c a p a c id a d  t o t a l  
s e a  p r â c t ic a m e n te  i l i m i t a d a .
( 3 5 )  E l p r o c e s o  de s i n t e s i s  v i s u a l  t i e n e  s ie m p r e  como r e s u l t a -  
do l a  c o n s t r u c c iô n  de una im a g en . Los fen ôm en os de l a s  
p o s t im â g e n e s  como d ic e  NEISSER (1 .9 7 6 ,1 6 8 ) :  "ap a ren  t  em en- 
t e  t i e n e n  p oco  que v e r  co n  l a  s l n t e s i s  v i s u a l ."
(3 6 )  E l tem a de l a  im a g in a c iô n  v i s u a l  p la n t e a  una v e z  mâs e l  
p rob lem a de d i s t i n g u i r  sem â n tica m en te  a l  m enos e n t r e  t r e s  
c o n c e p to s :  a lu c i n a c iô n ,  im agen  y  p e r c e p c iô n .  La p e r c e p c iô n  
e s  l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  de un o b j e t o  cuando é s t e  e s t â  
p r é s e n t e .  La im a g e n , o m e jo r , l a  im a g in a c iô n  en s u s  d i s ­
t i n t a s  m o d a lid a d e s , s e  da seg u n  NEISSER ( 1 .9 7 6 ,1 6 8 ) :  "cuan  
do l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  d e  una p e r so n a  no s e  c o r r e sp o n d e  
co n  l o  que e s t é  p r é s e n t e  en  l o s  s e n t i d o s ,  e s t o  e s ,  co n  l a  
in s t a n t â n e a  r e t i n ia n a " .  A lu c in a c iô n  p o r  û lt im o  s e  da cu an ­
do l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  s e  toma como r e a l .  Recomendamos 
l a  l e c t u r a  d e l  c a p i t u l o  s e i s  de l a  ob ra  y a  c i t a d a  d e  U lr ic  
N e is s e r  a q u e l l e s  l e c t o r e s  in t e r e s a d o s  en l o s  fen ôm en os de  
l a  im a g in a c iô n  v i s u a l .
(3 7 )  C o m p le jid a d , e n te n d id a  como una e s c a l a  que va  d e sd e  l o  p a r ­
t i c u l a r  que s é r i a  l o  mâs s im p le ,  a l o  g e n e r a l  que c o r r e s -  
p o n d e r ia  a l a  maxima c o m p le j id a d . Las " id e a s  a b s t r a c t a s "
de L ock e, l o s  p e n s a m ie n to s , t i e n e n  c a r â c t e r  de g e n e r a l i ­
dad y a  que su r g e n  como p r o d u c to  de l a  a b s t r a c c iô n .  John  
L ock e, An e s s a y  c o n c e r n in g  human u n d e r s ta n d in g .
(3 8 )  E l su b rayad o  e s  m io .
( 3 9 )  1 .9 0 1 ,  M arbe, I n t r o d u c c iô n  a  l a  l ô g i c a . 1 .9 0 1 ,  M ayer y  O r th , 
I n v e s t ig a c i ô n  c u a l i t a t i v a  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s . 1 .9 0 5 ,  V a t t ,  
C o n tr ib u c io n e s  e x p é r im e n ta le s  a una t e o r i a  d e l  p e n s a m ie n to . 
1 . 9 0 5 , A ch, A c e r c a  de l a  a c t i v id a d  de l a  v o lu n ta d  y  a c e r c a  
d e l  p e n sa m ie n to . 1 .9 0 6 ,  M e ss e r , I n v e s t ig a c i ô n  e x p e r im e n ta l
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de l a  p s i c o l o g i a  d e l  p e n sa m ie n to . 1 . 9 0 7 , B ü h le r , H echos y  
p ro b lem a s en r e l a c i ô n  co n  l a  p s i c o l o g i a  de l o s  p r o c e s o s  
d e l  p e n sa m ie n to .
(4 0 ) D el alem ân " b e w u s s te in la g e n " , té r m in o  que c o r r e sp o n d e  a 
una s e r i e  d e  fen ôm en os c a r e n t e s  d e  c o n te n id o  s e n s o r i a l .
A p a r t i r  de a h o ra  l o s  den om in aré - B s l - .
(4 1 )  En HUMPHREY ( 1 .9 7 3 ,4 6 )
( 4 2 ) En Humphrey, o p . c i t .  p a g . 70
( 4 3 ) La o b ra  de l i t c h e n e r  e s ,  q u iz â ,  l a  mâs s i g n i f i c a t i v a  d e l  
s e n s a c io n is m o , c o r r i e n t e  ë s t a ,  o p u e s t a  a l a  l l n e a  que r e ­
p r é s e n t a  l a  E s c u e la  de W urtzbu rgo .
( 4 4 ) En l o s  e x p e r im e n to s  que l e  s i r v i e r o n  a B U hler p a r a  c o n f e c -  
c io n a r  su  ob ra  H echos y  p ro b lem a s en r e l a c i ô n  co n  l a  p s i ­
c o l o g i a  de l o s  p ro b lem a s d e l  p e n s a m ie n to , s e  em p learon  
s i e t e  s u j e t o s  p e r o  s ô l o  s e  v a lo r a r o n  l o s  d a to s  de d os de  
e l l o s ,  K ulpe y  D urr, ambos m iem bros d e l  grupo in v e s t ig a d o r  
de W utzburgo.
( 4 5 ) En A rnheim , o p . c i t .  p a g . 102
IV,
CAPITULO IV 
LOS ELEMENTOS BASICOS DE LA IMAGEN
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C a p ltu lo  C u arto; Los e le m e n to s  b â s i c o s  de l a  im agen .
4 . 1 .  Las d im e n s io n e s  e s p a c i a l e s .
4 . 1 . 1 .  E lem en to s  m o r f o lô g ic o s  d e  l a  im agen .
4 . 1 . 1 . 1 . El p u n to .
4 . 1 . 1 . 2 . La l l n e a .
4 . 1 . 1 . 3 . El p ia n o .
4 . 1 . 1 . 4 . Lâ te x t u r a
4 . 1 . 1 . 5. El c o l o r .
4 .1
4 .1
4 .1 . 1 . 5 . 3 .
4 . 1 . 1 . 6 . La form a.
4 .1
4 .1
de l a  n a t u r a le z a  d e l  c o lo r .
. 1 . 1 . 5 . 2 .  Una p r o p u e s ta  de d e f i n i c i ô n  c r o -  
m â t ic a .
. 1  Las f u n c io n e s  p l â s t i c a s  d e l  c o lo r .
. 1 . 1 . 6 . 2 .  La p r o y e c c iô n ,  e l  e s c o r z o ,  l a  s u -  
p e r p o s i c iô n :  t r e s  o p c io n e s  p a ra  
r e p r e s e n t a r  l a  form a.
4 . 1 . 2 .  E lem en to s  d in â m ic o s  de l a  im agen .
4 . 1 . 2 . 1 .  E l m o v im ien to .
4 . 1 . 2 . 2 .  La t e n s iô n .
4 . 1 . 2 . 3 .  E l r itm o .
4 . 1 . 3 .  E lem en to s  e s c a l a r e s  de l a  im agen .
4 . 1 . 3 . 1 .  La d im e n s iô n .
4 . 1 . 3 . 2 .  E l fo r m a te .
4 . 1 . 3 . 3 .  La e s c a l a .
4 . 1 . 3 . 4 .  La p r o p o r c iô n .
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4 . 2 .  La c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a .
4 . 2 . 1 .  E l e q u i l i b r i o  d in â m ico  como r e s u l t ado p l â s t i c o .
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"Tout d an s l a  n a tu r e  s e  m od èle  s e l o n  
l a  s p h è r e ,  l e  c ô n e ,  e t  l e  c y l i n d r e ;
i l  f a u t  s ‘ a p p ren d re  à p e in d r e  c e s  f i ­
g u r e s  s im p le s ,  on p o u rra  e n s u i t e  f a i r e  
t o u t  c e  q u 'o n  v o u d r a ."
C ézan n e .
C o n tin u e  a q u l una de l a s  h i p ô t e s i s  b â s i c a s  d e l  t r a b a j o ,  e n u n c ia -
da y a  en e l  c a p i t u l o  segu n d o: l a  c o n s i d e r a c iô n  de l a  im agen  c o ­
mo un m od elo  de r e a l i d a d .  Y, como d e c la  e n t o n c e s ,  so n  d o s  l a s  
o p e r a c io n e s  en l a s  que s e  b a sa  e s t e  p r o c e s o  m o d e liz a d o r ;  de l a  
p r im e r a , l a  m e d ia c iô n  v i s u a l ,  me he ocupado en e l  c a p i t u l o  an­
t e r i o r  a l  a n a l i z a r  l o s  c o n d ic io n a m ie n to s  que e l  e s p e c t a d o r  im -  
p o n e  a l a  p e r c e p c iô n  d e l  mundo que l e  r o d e a  y ,  p or  t a n t o ,  a su  
r e a l i d a d  m o d e liz a d a  que e s  l a  im a g en . P e r o , aunque l a  p e r c e p c iô n  
s e a  muy s e l e c t i v a ,  p e r c i b i r ,  en n in g u n  c a s o  s i g n i f i c a  m o d e l i -  
z a r ,  icu â n d o  s e  c o m p lé ta , e n t o n c e s ,  e s t e  p r o c e s o  m o d e liz a d o r ?
Como y a  a n u n c ia b a  en e l  segu n d o  c a p i t u l o ,  d ic h o  p r o c e s o  c u lm in a  
co n  una seg u n d a  o p e r a c iô n  que e s  l a  de r e p r e s e n t a c iô n .  P e r c e p ­
c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n  s o n , p u e s ,  l o s  d o s  g ra n d es  o j o s  d e l  p u e n -
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t e  que une l a  r e a l i d a d  co n  su  im agen .
C o n v ien e  a c la r a r  d e  qué modo l a  r e p r e s e n t a c iô n  s i g n i f i c a  c u lm i-  
n a r  e s t e  m od elo  de r e a l i d a d .  La o p e r a c iô n  d e  r e p r e s e n t a r ,  e s  un 
a c t o  humano a m it  ad d e  cam in o  e n t r e  d o s  r e a l i d a d e s :  l a  o b . j e t iv a , 
c o n fu n d id a , a v e c e s  c o n  l a  n a t u r a l e z a ,  l o s  s e r e s  o l o s  o b j e t o s ,  
y  l a  f i g u r a t i v e , que p e r t e n e c e  a e s a  c l a s e  de e n t e s  de r e a l id a d  
s im b ô l i c o s ,  como p u ed e  s e r  l a  m û s ic a , y  que no c o n s t i t u y e n  c o r r e ­
l a t e s ,  en n in g u n  c a s o ,  de e s a  o t r a  r e a l i d a d  o b j e t i v a .
A l r e l e e r  co n  p o s t e r io r id a d  a l a  p r im era  r e d a c c iô n  d e  e s t a s  
l i n e a s ,  un p a s a j e  de una o b ra  d e  P ie r r e  F r a n c a s t e l l ,  he c r e id o  
v e r  una c o n f ir m a c iô n  a e s t a  id e a  en e s t e  p â r r a fo :
"La im agen  no tr a d u c e  n e c e s a r ia m e n te  
v a l o r e s  d e l  mismo o rd en  que l o s  s im -  
b o lo s  l i n g U i s t i c o s  o m a te m â tic o s ;  
no tr a s p o n e  a u to m â tica m en te  p e r c e p -  
c i o n e s ,  r e l a t e s  o t e x t e s .  E l h ech o  
p l â s t i c o  n o  s e  r e d u c e  a l o s  a n â lo g o s . " 
( 1 )
C o n v ien e  t e n e r  en e s t o s  m em entos c i e r t o  r i g o r  t e r m in o lô g ic o  y  
d i s t i n g u i r  c la r a m e n te  e n t r e  d o s  c o n c e p to s  muy d i s t i n t o s :  l a  
im agen  como c o r r e l a t e  d e  l a  im agen  como m odelo  de r e a l i d a d  ( 2 ) .  
La p r im era  u n ic a m e n te  e x i s t e  en  l a  r e t i n a  y  nada t i e n e  que v e r  
c o n  e l  c u r s o  de e s t a  e x p o s i c iô n .  La se g u n d a , l a  im a g en -m o d e lo , 
c o in c i d e  co n  e s a  r e a l i d a d  f i g u r a t i v e  d e  l a  que e s tâ m e s  h a b la n d o . 
s ô l o  con  e s t a  d i s t i n c i ô n  s e m â n tic a  s e  p od râ  o b v ia r  l a  c o n tr a ­
d ic c i ô n  en l a  q u e , su p u e s ta m e n te , h a b r la  c a ld o  en e l  c a p i t u lo  
segu n d o  a l  a f ir m a r  que l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  como seg u n d a  o p e r a -
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c iô n  m o d e liz a d o r a  de l a  r e a l i d a d ,  s e  b a sa b a  en l a  r e l a c i ô n  e x i s -  
t e n t e  e n t r e  l o s  e le m e n to s  c o n s t i t u y e n t e s  de l a  r e a l i d a d  o b j e t i ­
v a  y  l o s  e le m e n to s  b â s i c o s  de l a  im a g en , e s p e c i f i c o s  de ca d a  me­
d io  p l â s t i c o .  E s to s  e le m e n to s  p l â s t i c o s  so n  l o s  que l e  c o n f i e r e n  
e s a  c c i r a c t e r l s t i c a  de m od elo  a l a  r e p r e s e n t a c iô n .
En fu n c iô n  de l o  a n te r io r m e n te  e x p u e s t o ,  e s  l ô g i c o  com enzar e l  
te m a .d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  e s tu d ia n d o  e s o s  e le m e n to s  b â s i c o s  de  
l a  im agen  en l o s  que a q u e l la  s e  b a s a  y  q u e , como y a  s e  ha d i ­
c h o ,  so n  m o d e l iz a c io n e s  de e s o s  o t r o s  e le m e n to s  que c o n s t i t u -  
y en  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a .
En l a  r e p r e s e n t a c iô n  de e s o s  e le m e n to s  hay que c o n s i d e r ar d os  
v a r i a b l e s :  l a  n a t u r a le z a  d e l  m ed io  d e  r e p r e s e n t a c iô n  y  l a s  d i ­
v e r s a s  m o d a lid a d e s  u o p c io n e s  r e p r e s e n t a t iv a s  que ca d a  m ed io  
o f r e c e . La te m p o r a lid a d  como e le m e n to de l a  im a g en , p o r  ejem ­
p l o ,  no p u ed e  d e c i r s e  que s e a  un e le m e n to  e s p e c i f i c o  de é s t a ,  
en s e n t id o  a b s o lu t o ,  y ,  s i n  em bargo, l a  m anera de m o d e l iz a r  e l  
tiem p o  que t i e n e  e l  c in e  s i  e s  a lg o  e s p e c i f i c o  de e s t e  m ed io ; 
de l o  que s e  d ed u ce  que no hay e le m e n to s  e s p e c i f i c o s  y  no e s ­
p e c i f i c o s ,  s in o  fo rm a s de m o d e l iz a c iô n  o ,  s i  s e  q u ie r e ,  m o d e lo s  
p r o p io s  de ca d a  m ed io . En l o  que s e  r e f i e r e  a l a  segu n d a  va ­
r i a b l e  a n t e s  c o n s id e r a d a s  e l  e s p a c io  e s  un buen e je m p lo . La r e ­
p r e s e n t a c iô n  e s p a c i a l  s i g u e  c am inos d i f e r e n t e s  seg u n  s e  t r a t e  
d e un m ed io  u o t r o ,  como o c u r r la  en  e l  c a s o  a n t e r i o r  co n  e l  
t ie m p o , p e r o ,  adem âs, d e n tr o  de un mismo m ed io  de r e p r e s e n t a ­
c iô n  ( e l  p i c t ô r i c o ,  p o r  e je m p lo )  e x i s t e n  d iv e r s a s  o p c io n e s  de 
m o d e l iz a c iô n  de l a  r e a l i d a d  que h a cen  que e s a  o t r a  r e a l i d a d  f i -  
g u r a t iv a  p ro d u zca  r e s u l t a d o s  ta n  v a r i a b l e s  como s i  de d o s  m e- 
d io s  d i f e r e n t e s  s e  t r a t a r a .  Como e jem p lo  i l u s t r a t i v o  p i é n s e s e  
en e l  r e s u l t a d o  v i s u a l  de d o s  r e p r e s e n t a c io n e s  b id im e n s io n a le s
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una de e l l a s  en p e r s p e c t iv a  y  l a  o t r a  f r o n t a l ,  y ,  s i  s e  q u ie r e  
h i l a r  mâs f i n o ,  co m p â rese  una r e p r e s e n t a c iô n  co n  p e r s p e c t iv a  
c e n t r a l  y  una p e r s p e c t iv a  i s o m é t r i c a ;  l o s  r e s u l t a d o s ,  en  ambos 
c a s o s ,  so n  c o n tu n d e n t e s .  ,
En e s t e  p r im er  c a p i t u l o  d e d ic a d o  a l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l a  im a­
gen  l l e v a r é  a cab o  un e s t u d io  m o r f o lô g ic o  d e  l o s  e le m e n to s  bâ­
s i c o s  que l a  c o n s t i t u y e n ,  y  d e j a r é  p a r a  e l  s i g u i e n t e  c a p i t u lo  
e l  e s t u d io  de l o s  fu n d a m en to s de l a  e v o lu c iô n  r e p r e s e n t a t iv a .
A l h a b la r  de l o s  e le m e n to s  b â s i c o s  de l a  im a g en , he c r e id o  c o n -  
v e n ie n t e  c o n f e c c io n a r  un s i s t e m a  que p e r m ita  su  c l a s i f i c a c i ô n  
seg u n  l a s  d i f e r e n c i a s  p r o p ia s  de su  n a t u r a le z a ,  de t i p o  b â s i c o  
y  g e n e r a l  p o r q u e , d e  l o  c o n t r a r i o ,  p e r d e r la  su  s e n t id o  de o r d e -  
n a c iô n  dado q u e , s i  en ten d em os como e le m e n to  i c ô n i c o  to d o  com­
p o n e n te  m a t e r ia l  o fo r m a i que pueda p o s e e r  una im a g en , e l  r e s v a  
ta d o  s é r i a  una in t e r m in a b le  r e l a c i ô n  d e  e le m e n to s  q u e , como d i -  
g o , h a r ia  i n e f i c a z  e s t e  a n â l i s i s  h o r iz o n t a l  d e  l a  n a t u r a le z a  
i c ô n i c a .
Se d i s t in g u e n ,  en p r im er  lu g a r ,  l o  que p od rlam os l la m a r  e lem en ­
t o s  m a t e r ia le s  de e s o s  o t r o s  e le m e n to s  q u e , a f a l t a  d e  un nom­
b r e  m e jo r , d en om in aré fo r m a te s  y  que van  a s e r  e l  o b j e t o  de e s ­
t e  c a p i t u lo  p or r a z o n e s  de e s p e c i f i c i d a d  y  d is e h o  de l a  i n v e s -  
t i g a c i ô n .  Se p r e te n d e  e s t u d ia r  su  n a t u r a le z a ,  a b so lu ta m e n te  
ca m b ia n te  en to d o  a g e n te  p l â s t i c o  en su  r e l a c i ô n  con  l o s  dem âs, 
y  a lg u n a s  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  fo r m a te s  d o m in a n tes  de e s t o s  
e le m e n to s .
Com enzaré con  e l  e s p a c io  q u e , ju n t o  co n  e l  t i a n p o ,  c o n s t i t u y e  
l o s  e le m e n to s  e s t r u c t u r a l e s  o p a râ m etro s  b â s i c o s  d e  l a  im agen .
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A hora s ô l o  ab ord eiré , no  o b s t a n t e ,  p ro b lem a s p a r c i a l e s  r e l a c i o -  
n a d o s c o n  l a  n a t u r a le z a  e s p a c i a l ,  y a  que e l  c a p l t u lo  s i g u i è n t e  
e s t a r â  d e d ic a d o , c a s i  e x c l u s ! v a m e n te , a l  p rob lem a  de l a  e v o lu -  
c l6 n  de l a  r e p r e s e n t a c iô n .
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4 . 1 .  L as d im e n s io n e s  e s p a c i a l e s .
Toda l a  d i a l é c t i c a  e s p a c i a l  en  l o  que a su s  d im e n s io n e s  s e  
r e f i e r e  ha t r a n s c u r r id o  s ie m p r e  en  to r n o  a d o s  t i p o s  de e s p a -  
c i o ,  e l  b id im e n s io n a l  y  e l  e s p a c io  co n  p r o fu n d id a d . Se p r o p o -  
n en  a menudo c l a s i f i c a c i o n e s  i c ô n i c a s  b a sa d a s  en l a  n a tu r a ­
l e z a  b i  o t r id im e n s io n a l  de l a  im a g en , que no r e s u l t a n  e f i c a -  
c e s ,  p o r que l a  û n ic a  d i s t i n c i ô n  p o s i b l e  s é r i a  a q u e l la  que t u -  
v i e s e  en  c u e n ta  p o r  un la d o  l a s  im â g en es  que p o se e n  r e l i e v e  o 
p r o fu n d ia d  r e a l e s  y , p o r  o t r o ,  a q u e l la s  en l a s  que e s t e  r a s g o  
s e  e n c u e n tr a  s im u la d o  p o r  c u a lq u ie r  p r o c e d im ie n to . Bn e s t e  s e -  
gundo t i p o  de im â g en es  su  c a r a c t e r  b i  o t r id im e n s io n a l  no e s  
un hechp  d e  s u f i c i e n t e  e n t id a d  p a r a  que s i r v a  como c r i t e r i o  de  
c l a s i f i c a c i ô n .
O tra  c a r a c t e r l s t i c a  e s p a c i a l  so b r e  l a  que s e  ha e s c r i t o  m ucho, 
e s  l a  de l o s  l i m i t e s  d e l  e s p a c io ;  GIBSON ( 1 . 9 7 4 )  e s ,  q u iz a ,  
e l  mâs s i g n i f i c a d o  e je m p lo , como tu v e  o c a s iô n  d e  com en tar  en  
l a  p r im era  p a r t e  d e l  c a p i t u l o  t e r c e r o ,  a l  a n a l i z a r  l a s  t e o — 
r i a s  p s i c o f i s i c a s  d e  l a  p e r c e p c iô n .  La e x p l i c a c iô n  a é s t a s  
y  o t r a s  c u e s t i o n e s ,  a mi j u i c i o ,  hay que b u s c a r la  en  e l  com - 
p o r ta m ie n to  de l o s  m ecan ism os d e  a p r e h e n s iô n  e s p a c i a l  d e l  p e r -  
c e p t o r .
E s un h ech o  p ro b a d o , d e s d e ' l o s  a lb o r e s  d e  l a  p s i c o l o g i a  G e s t a l t ,  
que e l  hom bre, de una form a in n a t a ,  u n as v e c e s ,  y  a p r e n d id a , 
o t r a s ,  o r g a n iz a  s u s  p e r c e p c io n e s  e s p a c i a l e s .  Son d e c e n a s  l a s  
o b r a s  que s e  han d e d ic a d o  a e x p l i c a r  t a l e s  l e y e s  d e  o r g a n iz a -  
c i6 n ;  y o  tam b ién  l a s  he e n u n ia d o , b r e v e m e n te , en  e l  c a p i t u lo  
d e d ic a d o  a l a  m e d ia c iô n  v i s u a l .
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Uno de l o s  p r i n c i p i o s  de o r g a n iz a c iô n  d e  l a  n a t u r a le z a  e s p a c i a l ,  
s i n  d uda, e l  mâs e le m e n t a l ,  e s  l a  t e n d e n c ia  in n a t a  d e  a r t i c u l a r  
n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  e s p a c i a l  en  un m in im e d e d o s  e le m e n to s :  l a  
f i g u r a  y  e l  fo n d o . Veamos p o r  gué r a z o n e s  e s t a  s e n c i l l a  a r t i c u -  
l a c i ô n  p u ed e  a c la r a r  l a  n a t u r a le z a  d e l  e s p a c i o .
S i s e  a f ir m a  que l a  im agen  b i d im e n s io n a l no e x i s t e ,  p r o b a b le -  
m en te s e  p r o d u c ir ia n  r e a c c io n e s  de s o r p r e s a ,  s i n  em bargo, s e  
p u eden  e x p l i c a r  l a s  r a z o n e s  de t a l  cu firm aciôn .
S i a d m itim o s , s i n  p r o b le m a s , que n u e s t r a  v i s i ô n  e s  t r id im e n s io ­
n a l ,  e s ,  s i n  d u d a , p orq u e  n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  v i t a l  s e  d e s a r r o l -  
l a  en  un mundo de v o lû m e n e s . Las d o s d im e n s io n e s  de n u e s t r a s  r e ­
t i n a s  no son  mâs que una im p e r fe c c iô n  t e ô r i c a ,  s i  l a s  com parâ­
mes con  l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  que n o s  p r o p o r c io n a n . A lg o  s im i­
l a r  o c u r r e  c o n  l a  lla m a d a  im agen b i d im e n s io n a l ; s i  l a  a n a l i z a -  
mos d e sd e  una p e r s p e c t iv a  m a t e r ia l ,  d e sd e  lu e g o  que t a i e s  im â­
g e n e s  e x i s t e n , ah ora  b ie n ,  &e x i s t e  r e a lm e n te  e s a  im agen b i d i ­
m e n s io n a l d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  de l a  e x p e r ie n c ia ?
F ig .  4 .1
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En e l  s e n c i l l o  esquem a d e l a  p â g in a  a n t e r io r  s e  p ro d u ce  l a  a r -  
t i c u l a c i ô n  p e r c e p t iv a  en  f i g u r a  y  fo n d o . Hay un â r e a ,  n o rm a l-  
m en te  t r ia n g u le ir , que t i e n d e  a  p e r c i b i r s e  como f i g u r a  y  e l  â rea  
c i r c u l a r  como fo n d o . E l h ech o  de d e l i m i t a r  c u â l  e s  e l  â r e a  p e r -  
c i b i d a  en una y  o t r a  c a t e g o r l a ,  no e s  a q u l im p o r ta n te . Lo que 
q u ie r o  h a c e r  c o n s t a r  e s  que e n t r e  l a  f i g u r a  y  su  fo n d o  e n v o lv e n -  
t e ,  e x i s t e  fe n o m e n o lô g ic a m e n te , un c i e r t o  d is t a n c ia m ie n t o  e sp a ­
c i a l .  N u e s tr a  e x p e r i e n c ia  t i e n d e  a p e r c i b i r  una c i e r t a  p r o fu n ­
d id a d  p e s e  a, q u e , como en  e l  c a s o  de l a  r e t i n a ,  s e  t r a t e  s ô l o  
de una p a r a d o ja  v i s u a l .
S i v o lv em o s  a l  p r i n c i p i o  d e  n u e s t r o  p la n t e a m ie n t o  s o b r e  l a  na­
t u r a l e z a  d im e n s io n a l d e l  e s p a c i o ,  hay que d e c i r  que e s t e  f e n ô -  
meno de a r t i c u l a c i ô n  e s  e f i c a z  en  un t i p o  d e  e s p a c io  c o n c r e to  
como e l  r e p r e s e n t a d o  p o r  un esquem a c e r r a d o  y  hom ogéneo que s e  
i n s e r t a  en un e s p a c io  ü im it a d o  q u e , en  s e n t id o  a b s o l u t o ,  e s  e l  
â n ic o  p o s i b l e  y a  que e l  e s p a c io  l i m i t a d o , cu ando e x i s t e ,  no e s  
o t r a  c o s a  que un n i v e l  d e  p r o fu n d id a d  m âs, en un esquem a de v a ­
r i e s  t é r m in o s .
C o n v ien e  r e sp o n d e r  a h o ra  a o t r a  p r e g u n ta  im p o r ta n te  paira e l  
tem a que n o s  o cu p a : ^Cômo p e r c ib im o s  l a  p a r a d ô g ic a  p r o fu n d id a d
en  un esquem a b i  d im e n s i o n a l s im ile ir  a l  que me ha s e r v i  do a n t e -  
r io r m e n te  de e je m p lo ?  Hay que h a c e r  n o ta r  que me r e f i e r o  a l a  
p e r c e p c iô n  de l a  p r o fu n d id a d  e s p a c i a l ,  en  l a  que e n tr a n  en  j u e -  
go d iv e r s e s  e le m e n to s  m a t e r ia l e s  d e l  mundo que n o s  r o d e a ,  y  que  
y a  han s id o  in d ic a d o s  en l a s  n o t a s  d e l  c a p i t u l o  t e r c e r o .  Un ejem  
p lo  g r â f i c o  p u ed e  s e r v i r n o s  p a ra  r e sp o n d e r  t a l  p r e g u n ta :
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E ntre l o s  c u a tr o  esquem as de l a  p â g in a  a n te r io r  e x i s t en d if e r e n -  
c ia s  en orden  a l a  d i s t a n c ia  a p a r e n te  e n tr e  l a s  d os f i g u r a s  com- 
b in a d a s . E sta  s e n s a c iô n  de p ro fu n d id a d  o r ig in a d a  p or t a l  d i s t a n ­
c ia m ie n to  e s  ademâs c r e c i e n t e  a p e œ tir  d e l  esquem a uno de e s t a  
f ig u r a  a n t e r io r ;  i,a  qué s e  d eb e  e s t e  fenôm eno? En e l  a p é n d ic e  
uno de e s t e  t r a b a jo  .podrâ e n c o n tr a r s e  e l  c u e s t io n a r io  que s e  
so m etiô  a una m u estra  c u a l i f i c a d a  de s u j e t o s  ( t o d o s  e l l o s  eran  
e s t u d ia n t e s  de l a  F a c u lta d  de B e l la s  A r te s  de l a  U n iv e r s id a d  
C o m p lu ten se ), l o s  c u a le s  co n firm a ro n  l a  h i p ô t e s i s  i n i c i a l  de 
que l a  p e r c e p c iô n  de l a  p ro fu n d id a d  en l a  im agen b id im e n s io n a l  
dep en d e, fundam enta im e n t e , ' d e l  p r in c i p io  de s im p lic id a d .
Con l o s  r e s u l t a d o s  de l a  p ru eb a  m encionada s e  puede eifirm ar que; 
la  p ro fu n d id a d  s e  p e r c ib i r â  en una co m p o s ic iô n  cuando é s t a  s u -  
ponga l a  p r o y e c c iô n  d e  un e s p a c io  t r id im e n s io n a l ,  cu ya  e s t r u c -  
tu ra  s e a  mâs s e n c i l l a  que l a  de l a  p r o y e c c iô n  b id im e n s io n a l . De 
e s t e  modo e s  f â c i l  e x p l i c a r  p o r  qué en  l a  f i g u r a  4 . 2 . 1 ,  e l  d i s ­
ta n c ia m ie n to  e n tr e  ambos e le m e n to s  apenas e x i s t e  y  s i n  embargo 
en l a  4 . 2 . 3 ,  de p r o y e c c iô n  b i d im e n s io n a l menos e s t a b le  y  s e n ­
c i l l a ,  l a  s e n s a c iô n  de p ro fu n d id a d  d e l  c l r c u l o  con  r e s p e c t o  a l  
cuadrado aumenta c o n s id e r a b lem en te . E s te  e f e c t o  l l e g a  a l  culm en  
en l a  f ig u r a  4 . 2 . 4 .
Vemos, p u e s , que p e r c ib i r  un e s p a c io  p ia n o  de una form a t r i d i ­
m en sio n a l no e s ,  en mueh as o c a s io n e s ,  mâs co m p le jo  que h a c e r lo  
de acu erd o  con  l a s  clos d im e n s io n e s ;  e l  c r i t e ir io  que r i g e  e s t e  
hecho e s  l a  s im p lic id a d  de l a  p r o y e c c iô n  e s p a c ia l  so b r e  e l  p ia ­
no.
Otro h echo p ara  e l  que e s t e  c r i t e r i o  r é s u l t a  v â l i d o  e s  l o  que 
ARNHEIM ( 1 . 9 7 9 , 2 8 6 )  denom ina " d eform acio n e s ". Se r e f i e r e  d ic h o
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a u to r  a esquem as r e p r e s e n t a d o s  en e l  p ia n o  como d e s v i a c io n e s  de  
e s t r u c t u r a s  mâs s e n c i l l a s ,  g r a c ia s  a l a s  c u a le s  s e  f a v o r e c e  l a  
s e n s a c iô n  de p r o fu n d id a d  l o  que c r é a ,  p o r  t a n t o ,  un n u evo  e sp a ­
c i o .  A s i l a  f i g u r a  4 . 3 .  r é s u l t a ,  una d e fo r m a c iô n  de un cu a d r a ­
d o , d e b id o  a l o  c u a l  a p o r ta  e s p a c i a l id a d  a l  p ia n o :
Segûn A rnheim :
"Los o b j e t o s  p u eden  p a r t i c i p a r  de l a  b e r c e ­
r a  d im e n siô n  de d o s  m an eras: in c l in â n d o s e  
r e s p e c t o  a l  p ia n o  f r o n t a l  y  a d q u ir ie n d o  v o -  
lum en o r e d o n d e z ."
No s e  d eb e  c o n fu n d ir  l a  d e fo rm a c iô n  co n  e l  cam bio de fo rm a , e n -  
t e n d id o  aq u i como e l  a s p e c t o  v i s u a l  d e  un o b j e t o .  La d eform a­
c i ô n ,  s i  s e  d a , im p l i c a  un cam bio  de su  e s t r u c t u r a .
C ie r r o  e s t e  b r e v e  p u n to  so b r e  l o s  esquem as deform ad os como f ô r -  
m ula de c r e a c iô n  d e  e s p a c i o ,  co n  una n u eva  c i t a  de R u d o lf Arnheim
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que c o n s id é r a  e s t e  hecho c la v e  en l a  p e r c e p c iô n  de l a  p r o fu n d i­
dad en un p ia n o  b id im e n s io n a l;
"La d e fo rm a c iô n  e s  e l  f a c t o r  c la v e  en l a  p e r ­
c e p c iô n  de l a  p r o fu n d id a d , porque h ace  que 
d ism in u ya  l a  s im p lic id a d  y  aum ente l a  t e n s iô n  
p r é s e n t e  en e l  campo v i s u a l ,  y  con  e l l o  s u s c i ­
ta  una demanda im p e r io sa  de s im p l i f i c a c iô n  y  
r e la j a c iô n .  Esa demanda puede s e r  s a t i s f e c h a  
en c i e r t a s  c o n d ic io n e s ,  t r a n s f ir i e n d o  a lg u n a s  
form as a l a  t e r c e r a  d im e n s iô n ."  (3 )
E x is t e  una t e r c e r a  manera de p e r c ib i r  p ro fu n d id a d  en un p ia n o  
b i d im e n s io n a l: l o s  q r a d ie n t e s . E l c o n c e p to  de g r a d ie n te  e s t â  
d é s a r r o i la d o  en e l  a p é n d ic e  f i n a l  d ed ica d o  a l a  " l e x i c o lo g i a  
de l a  im agen". E l a u to r  que mâs s e  ha o c upado de t a l  c o n c e p to  
e s  GIBSON ( 1 . 9 7 4 ) ,  p ero  c i t o ,  aqu l , una d e f i n i c i ô n  de ARNHEIM 
( 1 . 9 7 9 , 3 0 5 ) que r é s u l t a  b r e v e  y  c o n c is a .  Segûn e s t e  a u to r  un 
g r a d ie n te :
" . . . e s  un aumento o d ism in u c iô n  grad u ai de a l -  
guna c u a lid a d  p e r c e p tu a l en e l  e s p a c io  y  en e l  
t ie m p o ."
C u a lq u ier  e le m e n to p l â s t i c o ,  l a  t e x t u r a ,  e l  tam aho, e l  c o lo r ,  
l a  f o r m a . . .  puede c o n s t i t u i r  un g r a d ie n t e ,  y  é s t e  s e r â  mâs e f i ­
ca z  en cu a n to  a l a  s e n s a c iô n  de p ro fu n d id a d  a m edida que l a  pro  
g r e s iô n  d e l  e lem en to  que c r é a  e l  g r a d ie n te  s e  m a n i f ie s t e  de  
form a mâs r e g u la r .  E l s is te m a  comûn de c r e a c iô n  de e s p a c io  t r i ­
d im e n sio n a l en un p ia n o  de dos d im e n s io n e s , l a  p e r s p e c t iv a  cen ­
t r a l ,  e s  un ejem p lo  de g r a d ie n t e .  Y, p ara  h a b la r  de o b ra s c o n -
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c r e t a s ,  "Una ta r d e  en  l a  G rande J a t t e "  de S e u r a t  e s  o t r o  buen  
e je m p lo  d e  un g r a d ie n t e  de tameiRo que aum enta s e n s ib le m e n te  l a  
p r o fu n d id a d  d e l  cu a d ro .
He h a b la d o  h a s t a  a h ora  de l a s  d im e n s io n e s  d e l  e s p a c io  y  d e  cômo 
s e  p e r c ib e  e s a  p e ir a d ô j ic a  " t e r c e r a  d im en siô n "  a l l i  donde no e x i^  
t e  o b j e t iv a m e n t e ,  e s  d e c i r ,  en un p ia n o  b i d im e n s io n a l . He d e s ­
c r i  t o  p a r t e  de l a  n a t u r a le z a  e s p a c i a l  no en su  d im e n s iô n  f i s i c a ,  
s in o  en  l a  p s i c o l ô g i c a ,  en  r e l a c i ô n  co n  l a  a p r e h e n s iô n  que e l  
e s p e c t a d o r  h a ce  d e  e s e  e s p a c io  p l â s t i c o .  Me he r e f e r i d o  s o l amen­
t e  a l  e s p a c io  b id im e n s io n a l  p d r q u e , como ya  d i j e ,  a l  p r i n c i p i o  
d e l  c a p i t u l o ,  l a  p e r c e p c iô n  d e l  e s p a c io  f l s i c o  t r id im e n s io n a l  
co n  su s  c l a v e s  p a ra  l a  p e r c e p c iô n  de l a  d i s t a n c i a  y  l a  p r o fu n ­
d id a d , p e r te n e c e n  a e s a  p r im era  o p e r a c iô n  de m o d e l iz a c iô n  de 
l a  que he h a b la d o  en  l a  p r im era  p a r t e  d e l  t e r c e r  c a p i t u l o  ( v e a -  
s e  e l  e p lg r a f e  3 . 1 . 3 . 2 . )  y  l o  que me i n t e r e s a  ah ora  e s  l a  r e ­
p r e s e n t a c iô n  de l o s  e le m e n to s  fo r m a te s  que componen l a  im agen .
E l e s p a c i o ,  y  tam b ién  e l  t ie m p o , p o s e e  una d o b le  n a t u r a le z a  c o ­
mo muy b ie n  ha s e h a la d o  BERGER (1 . 9 7 6 - a , 201 ):
"También e l  e s p a c io  p i c t ô r i c o  e s  am biguo. Lo 
mismo que l a  p a n t a l la  v a c l a ,  e s  una p o r c iô n  
de e s p a c io  d é f i n id a  p o r  su s  d im e n s io n e s , y  
l o  mismo que l a  p a n t a l l a  d u r a n te  l a  p r o y e c ­
c i ô n ,  e s  e l  lu g a r  de una r e a l id a d  en l a  que  
c o s a s  que sabem os f i c t i c i a s  so n  t e n id a s  p or  
v e r d a d e r a s . Toda o b ra  p in ta d a  s e  p r é s e n t a ,  
p u e s ,  a n o s o t r o s  como un e s p a c io  a l a  v e z  
r e a l  e  im a g in a r io ,  de un la d o  d é f i n id o  p or  
s u s  d im e n s io n e s  g é o m é tr ie a s  y  su  n a t u r a le z a  
m a t e r ia l ,  de o t r o  p o r  l a s  form as im a g in a r ia s
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que l o  h a b it a n .  Im p orta  so b r e  to d o  p r e c i s a r  
que é s t a s  no a n u la n  a l a s  p r im e r a s , s in o  que  
l a s  m e ta m o r fo se a n ."
E s ta  n a t u r a le z a  r e a l  e  im a g in a r ia  de l a  que h a b la  René B erg er  
es , q u iz  à ,  l a  c a r a c t e r l s t i c a  mâs im p o r ta n te  d e l  e s p a c io  p l â s t i ­
c o  como r e c i p i e n t e  d e  gran  p a r te  d e  e s a  d o b le  n a t u r a le z a  e sp a ­
c i a l ,  y  l e  c o n f i e r e  u n as c a r a c t e r l s t i c a s  v a r i a b l e s . E l e s t u d io  
d e l  e s p a c io  p l â s t i c o  su p o n e , p o r  t a n t o ,  e s tu d ic ir  l o s  e le m e n to s  
que l o  c r e a n .
D esp u és de d i s t i n g u i r  l o s  e le m e n to s  m a t e r ia l e s  d e  l o s  fo r m a le s ,  
y ,  d e n tr o  de e s t e  segu n d o  g ru p o , p rop on go  un n u evo  n i v e l  de  
c l a s i f i c a c i ô n  en  o rd en  a l a  n a t u r a le z a  d iv e r s a  d e  e s t o s  e lem en ­
t o s ,  que l o s  agrup a en t r è s  c o n ju n t o s :  m o r f o lô g ic o s , d in â m ic o s  
y  e s c a l a r e s .
4 . 1 . 1 .  E lem en to s  m o r f o lô g ic o s  de l a  im a g en .
E s to s  e le m e n to s  s e  c a r a c t e r i z a n  p or p o s e e r  una p r e s e n c ia  r e a l  
y  m a té r ic a  d e n tr o  de l a  im agen; m e d ia n te  e s t a  p r e s e n c ia  y  l a s  
r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  que p rod u cen  c o n s t i t u y e n  e s e  e s p a c io  p l â s ­
t i c o  o f i g u r a t i v o  a l  que y a  s e  ha a lu d id o ,  y  quedan a s o c ia d o s  
a d ic h o  e s p a c io .  P uede d e c i r s e  que so n  l o s  r e s p o n s a b le s  e sp a ­
c i a l e s  de l a  im agen .
Me v o y  a r e f e r i r  a s e i s  e le m e n to s  d i f e r e n t e s :  e l  p u n to , l a  l l -  
n e a , e l  p ia n o ,  l a  t e x t u r a ,  e l  c o lo r  y  l a  form a.
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4 . 1 . 1 . 1 .  E l p im to .
DONDIS ( 1 .9 7 6 ,5 5 )  l o  d e f in e  como:
" . . . l a  u n id ad  mâs s im p le , ir r e d u c t ib le m e n te  
minima de l a  co m u n ica c iô n  v i s u a l ."
Sus d im e n sio n e s  f i s i c a s ,  s i n  em bargo, no so n , n i  mucho m enos, 
un f a c t o r  im p o r ta n te  l o  mismo que su  a s p e c to  v i s u a l ,  aunque 
t r a d ic io n a lm e n te  s e  a s o c ia  a una form a c i r c u l a r .  La m a t e r i a l i -  
dad d e l  pu n to  puede c o n s t i t u i r  una e s c a l a  que v a y a  de un n i v e l  
c e r o  en e l  que é s t e  o b je t iv a m e n te  no e x i s t e ,  in d ep çn d ien tem en -  
t e  de que e j e r z a  su  fu n c iô n  de a g e n te  p l â s t i c o  en t a l  c i r c u n s -  
t a n c ia ,  h a s ta  unos n i v e l e s  mâximos en l o s  que e l  p u n to  a d q u ie -  
r e  una s u p e r f i c i e  s u s c e p t ib l e  de s e r  m edida ( lâ m in a  4 . 1 . ) .
E l c e n tr o  de una s u p e r f i c i e ,  y  so b r e  tod o  s i  é s t a  e s  r e g u la r ,  
e s  un p u n to , que aunque no e s t é  s e n a la d o  f i s ic a m e n t e  e j e r c e  una 
in f lu e n c i a  nada d e sd e h a b le  so b r e  e l  e s p a c io  d e l  p ia n o  porq ue  
c o n s t i t u y e  uno de l o s  c e n t r o s  de a te n c iô n . Lo mismo o c u r r e  en  
una r e p r e s e n t a c iô n  en p e r s p e c t iv a  c e n t r a l  con  e l  p u n to  de f u -  
ga de l a  c o m p o s ic iô n , in c l u s o  aunque l a s  l i n e a s  no l l e g u e n  a 
c o n v e r g e r .
O tra c a r a c t e r l s t i c a  d e l  p u n to  e s  su  n a tu r a le z a  d in â m ica . Un pun­
to  to ta lm e n te  s ô lo  en un cu a d ro , c r é a  gran d es t e n s i o n es  que de­
pend e n , fu n d am en ta lm en te , de su  u b ic a c iô n  en e l  mism o. Veamos 
e s t o  con  a lg u n o s  e jem p lo s  g r â f i c o s :
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Un p u n to  c e n t r a l  e s t a b i l i z a  l a  
c o m p o s ic iô n  a l  c o i n c i d i r  e l  
c e n t r o  g e o m é tr ic o  (p r im e r  n u -  
c l e o  j e r â r q u ic o )  con  e l  e s t l -  
m ulo v i s u a l  (seg u n d o  c e n t r o  
j e r â r q u i c o ) .
A l d is o c ia r s e  de una forma po— 
CO C lara  ambos p u n tos de a ten ­
c iô n ,  s e  produce una te n s iô n  
d esd e e l  e s t lm u lo  p u n tu a l a l  
c e n tr o  geom âtrico  d e l cuadro.
En una u b ic a c iô n  m enos am bigua, 
l a  t e n s iô n  d e c r e c e ,  so b r e  to d o  
s i  e l  p u n to  no s e  e n c u e n tr a  
s o b r e  a lg u n o  de l o s  p r in c ip a ­
l e s  e j e s  e s t r u c t u r a l e s  ( v e r t i ­
c a l - h o r i z o n t a l - d i a g o n a l  ) .
Dos p u n to s  en un e s p a c io  c e ­
r r a d o  c r e a n  un v e c t o r  de c i r e c -  
c i ô n ,  e le m e n to  é s t e  a lta m e n te  
d in a m ico  en una c o m p o s ic iô n .
mLâinina 4 . 1 .  F o to  ainplinrla
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E l p u n to  e s ,  adem âs, un e le m e n to  de c o n s t i t u c i ô n  d e  l a  im agen; 
fu n d a m en ta lm en te  d e  l a  im agen  r e g i s t r a d a .  Las tram as d e  p u n to s  
so n  e l  fu n d am en to  de l o s  m ed io s  m e c â n ic o s  de r e p r o d u c c iô n  de  
l a  im a g en . C om pârese l a  f o t o g r a f l a  r e p r o d u c id a  en l a  lâ m in a
4 . 2 ,  co n  una a m p lia c iô n  p a r c ia l  en  l a  lâ m in a  4 . 1 .  En o t r o  t i p o  
de im â g e n e s  no r e g i s t r a d a s ,  e l  p u n to  p o s e e  tam b ién  e s t a  c a r a c ­
t e r l s t i c a  c o n f ig u r e in te .  E l im p r e s io n ism o  e s  un buen  e je m p lo  y  
l a  o b ra  de S e u r a t e s  muy i l u s t r a t i v a  en  e s t e  s e n t id o  p o rq u e  e s ­
t e  p in t o r  u t i l i z a b a  c u a t r o  c o l o r e s  ( r o j o ,  a z u l ,  a m a r i l l o  y  n e ­
g r o )  ta n  s ô l o ,  m e d ia n te  l o s  c u a le s  c o n s i g u iô  im â g en es  muy p e -  
c u l i a r e s .  Su m éto d o , d e  a lg u n  modo, e s  una a n t i c ip a c i ô n  a l  f o -  
to g ra b a d o  en  c u a tr ic o m la  u t i l i z a d o  a c tu a lm e n te  p a r a  l a s  r e p r o -  
d u c c io n e s  c r o m â t ic a s .
R é s u l t a  d i f i c i l  d e s c u b r ir  l a  im p o r ta n c ia  v i s u a l  que un e lem en ­
t o  ta n  s e n c i l l o  p u ed e  l l e g a r  a  t e n e r  en una im a g en , y ,  s i n  em­
b a r g o , b a s t a  o b s e r v a r  m uchas de l a s  o b r a s  d e  l a  p in t u r a  con tem -  
p o rà n ea  p a ra  a d v e r t i r  q ue s e  t r a t a  de un e le m e n to  p l â s t i c o  muy 
s i g n i f i c a t i v o .  A lg u n a s d e  l a s  o b r a s  de K and insk y o  M irô son  
buen  e je m p lo .
4 . 1 . 1 . 2 .  La l i n e a .
Es un e le m e n to  v i s u a l  d e  p r im er  o rd en . Sus u s o s  en  l a  c o m u n ica -  
c iô n  v i s u a l  son  i n f i n i t o s ,  como l o  d em u estran  l o s  p a i s a j e s  urba- 
n o s  que c o n s ta n te m e n te  s e  en c u e n tr a n  d é f i n id o s  y  l i m i t a d o s  p o r  
e s t r u c t u r a s  l i n e a l e s ,  o l a s  g r a f i a s ,  co m p u esta s  c a s i  e x c l u s i v a -  
m ente p o r  l i n e a s ,  o l o s  p ia n o s ,  esq u em a s, p a tr ô n e s  de moda , l o  
mismo que m u l t i t u d  de d i s e h o s .
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BERGER ( 1 . 9 7 6 - a ,2 3 1 ) h a c e  n o t a r ,  ta m b ié n , l o s  in n u m e r a b le s  f i n e s  
a l o s  que l a  l i n e a  s e  p r e s t a  como e le m e n to  p l â s t i c o ,  p e r o  s i n  
em bargo h a c e  una p u n t u a l iz a c iô n  muy a c e r ta d a :
" en  t a n t o  que ( l a  l i n e a )  s i r v e  a e s o s  f i n e s ,  
queda f u e r a  d e l  d o m in io  d e l  a r t e ,  en  e l  c u a l  
no e n t r a  en  r e a l i d a d ,  mâs que a p a r t i r  d e l  me­
m ento en  q u e , s e a  c u a l q u ie r a  e l  f i n  que s i r v a ,  
t i e n e  en  c u e n ta  su  misma n a t u r a le z a ,  su  cu a ­
l i d a d  g r â f i c a .  "
P a ra  n o  c r e a r  n u e v o s  p ro b lem a s  de c o m p e te n c ia  a r t i s t i c a  co n ­
d u i r e  e s t a  a f ir m a c iô n  d e  R ené B erg er  a l  a s ig n a r  a e s t e  e l e ­
m ento d o s g ra n d es  f u n c io n e s :  s e h a la r  y  s i g n i f i c a r . Es é v id e n ­
t e  que l a  t o p o g r a f ia  no  e n tr a  d e n tr o  de n u e s t r o  campo de in v e s ­
t i  g a c iô n .  P or e s o  me v o y  a d e d ic a r ,  e x c lu s iv a m e n t e ,  a l a s  fu n ­
c io n e s  de s i g n i f i c a c i ô n  d e  l a  l i n e a  como e le m e n to  p l â s t i c o .
I g u a l  que o c u r r ia  co n  e l  p u n to , no so n  s u s  c u a l id a d e s  y  dim en­
s i o n e s  m a t e r ia l e s  l a s  que im p o rta n  en  l a  c o n s id e r a c iô n  de l a  
l i n e a  como a g e n te  p l â s t i c o ,  s i n o ,  mâs b ie n ,  su s  d iv e r s e s  com - 
p o r ta m ie n to s  que so n  d i f e r e n t e s  seg û n  l a s  f u n c io n e s  que é s t a  
cum pla en l a  im agen . De e s t o s  d o s  p u n to s , su  d e f i n i c i ô n  m ate­
r i a l  y  s u s  f u n c io n e s  me v o y  a  o cu p a r  a c o n t in u a c iô n  p a ra  t e r ­
m in er  co n  una p r o p u e s ta  ta x o n ô m ica  de e s t e  e la n e n t o  i c ô n i c o .
En c u a n to  a l  p r im er  p u n to , no d e ja  de s e r  una p eq u eh a  p e r o g r u -  
l l a d a  d é f i n i r  e s t e  e le m e n to ;  ademâs l a  l i n e a  como e le m e n to  
p l â s t i c o  e s  i n d e f i n i b l e ,  y a  que jam âs e x i s t e  a is la d a m e n t e .  Me 
a b s te n g o  de fo rm u la r  d e f i n i c i ô n  a lg u n a  p ero  r e p r o d u z c o  d o s  
p e r t e n e c i e n t e s  a o t r o s  t a n t o s  a u t o r e s ,  D on d is  y  Knob1 e r ,  que
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s e  han d e d ic a d o  a l  e s t u d io  de l e s  e le m e n to s  p l â s t i c o s  y  d e l  le n -  
g u a je  v i s u a l :
"La l i n e a  p u ed e d é f i n i r s e  como un p u n to  en mo- 
v im ie n to  o como l a  h i s t o r i a d e l  m o v im ien to  de  
un p u n to ."  ( 4 )
" P udieram os d e c i r  que una l i n e a  e s  una form a  
ta n  IcLrga en p r o p o r c iô n  a su  a n ch u ra , que t e n -  
demos a d e sd e h a r  l a  d im en siô n  de anch u ra  y  dar  
p or s u p u e s to  que e l  e le m e n to  t i e n e  so la m e n te  
una d im e n s iô n  de lo n g i t u d ."  (5 )
En c u a n to  a l a s  f u n c io n e s  p l â s t i c a s  de l a  l i n e a  so n  m uchas y  
muy d iv e r s a s ,  aunque g e n e r a lm e n te  p a sa n  d e s a p e r c ib id a s  d e b id o  
a su  s e n c i l l e z .  Las mâs im p o r ta n te s  p od riam os r e s u m ir la s  a s i :
1 . Las l i n e a s  c r e a n  v e c t o r e s  de d ir e c c iô n  y ,  p o r  l o  
t a n t o ,  a p o r ta n  d in a m ic id a d  a l  p ia n o .  E s to s  v e c t o r e s  so n  uno  
d e l o s  e le m e n to s  que mâs c o n d ic io n c in  l a  l e c t u r a  v i s u a l  de una  
im agen  y a  que im ponen a su  v e z  una d ir e c c iô n  de l e c t u r a  d e t e r -  
m inada.
2 . La l i n e a  s é p a r a  d os p ia n o s  e n t r e  s i . S ob re to d o  
l o s  c o n to r n o s  l i n e a l e s  que m arcan l a s  d i f e r e n c i a s  c u a l i  t a t i v a s  
e x i s t e n t e s  e n t r e  d o s â r e a s  d e  d i f e r e n t e  in t e n s id a d  v i s u a l .  En 
e s t a  s e p a r a c iô n  d e  p ia n o s  no e s  l a  l i n e a  e l  û n ic o  a g e n te  que  
i n t e r v i e n e ;  t a l  s e p a r a c iô n  p u ed e c o n s e g u ir s e ,  ig u a lm e n te ,  me­
d ia n t e  e l  c o n t r a s t e  c r o m â t ic o ,  p e r o ,  en e s t e  c a s o ,  aunque l a  
l i n e a  no e x i s t a  como t a l ,  fen o m én ica m en te  s e  p e r c ib e  i g u a l  que
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s i  t u v i e r a  una p r e s e n c ia  o b j e t i v a .
En l o  que s e  r e f i e r e  a e s t e  fenôm eno d e  d i s o c i a c iô n  de su p e r ­
f i c i e s ,  aunque l a  l i n e a  n o  s e a  e l  û n ic o  e le m e n to  p l â s t i c o  c a -  
paz de l l e v a r l o  a ca b o  (y a  que no s ô l o  e l  c o l o r ,  s in o  l a s  t e x ­
t u r e s  y  o t r o s  e le m e n to s  c o n s ig u e n  e l  mismo e f e c t o )  s i  e s  e l  
e le m e n to  mâs a c t i v o  y  e l  mâs s im p le  p a r a  c o n s e g u ir lo ,
3 . Una t e r c e r a  fu n c iô n  l i n e a l  e s  l a  de d ar volu m en  
a l o s  o b j e t o s  b id im e n s io n a le s  m e d ia n te  e l  som breado, que s e  
c o n s ig n e  su p e r p o n ie n d o  l i n e a s  c u r v a s  c a s i  t a n g e n t e s  a l a  l i ­
n e a  de c o n to r n o  que d é l i m i t a  l a  s u p e r f i c i e  p la n a  d e l  o b j e t o  a l  
c u a l  s e  l e  q u ie r e  o to r g a r  e s a  n a t u r a le z a  t r id im e n s io n a l .  Los 
g ra b a d o s d e  D urero  s o n ,  s i n  dud a, e l  m ejor  e jem p lo  de e s t a  fu n ­
c iô n  l i n e a l  y ,  a l a  v e z ,  d em u estran  cômo un p r o c e d im ie n to  ta n  
s im p le  lo g r a  u n os r e s u l t a d o s  ta n  e f i c a c e s  p a ra  l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  d e  l a  t e r c e r a  d im e n s iô n  en e l  p ia n o .
4 .  La p in t u r a  ha a p rovech ad o  l a  f a c u l t a d  de l a  l i n e a  
p a ra  r e p r e s e n t a r  l a  t e r c e r a  d im e n s iô n , y  a s i  r é s u l t a  c a s i  una  
norma que a n te  a s u n to s  o tem as en  l o s  que l a  p r o fu n d id a d  a p en a s  
s e  p u ed e  r e p r e s e n t a r  (com o pued en  s e r  l o s  b o d eg o n es  en l o s  que 
e l  e s p a c io  r e a l  e s  ta n  l i m i t ado que no s e  p u ed e s u g e r i r  con  g ra  
d i e n t e s  de tam aho, c o l o r  o c u a lq u ie r  o t r o  e le m e n to ) ,  e l  a r t i s ­
t e  r e c u r r e  a o b j e t o s  l i n e a l e s  p a ra  a p o r ta r  e s a  p r o fu n d id a d  de  
l a  que l a  e s c e n a  c a r e c e ,  a l  in t r o d u c ir  en e l  p ia n o  d e l  cu a d ro  
c u c h i l l o s ,  p ip a s  de fum ar u o b j e t o s  s im ila r e s  de e s t r u c t u r a  ab— 
so lu ta m e n te  l i n e a l ,  que so n  d ib u ja d o s  en d ia g o n a l  co n  e l  r e s t o  
de l a  c o m p o s ic iô n  p a ra  f a v o r e c e r  l a  p r o fu n d id a d . Hay que d e c i r ,  
en r e l a c i ô n  co n  e s t e  h e c h o , que s i  l a  l i n e a  e s ,  en s i  m ism a, un 
e le m e n to  d in a m iz a d o r , cu and o s e  a lo j a  so b r e  l a  d ia g o n a l  d e l  p ia
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n o , e s t a  p r o p iedad e s ,  t o d a v ia ,  mâs a c u sa d a .
5 . Por û lt im o  y  como resum en de o t r a s  fu n c io n e s  s e -  
c u n d a r ia s ,  p u ed e  d e c i r s e  que l a  l i n e a  e s  un e le m e n to  p l â s t i c o  
c o n  l a  s u f i c i e n t e  f u e r z a ,  en  s i  m ism a, p a ra  v e h ic u la r  l a s  c a -  
r a c t e r i s t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  (fo r m a , tam aho, e q u i l i b r i o ,  p ro p or  
c i ô n . . . )  d e  una im a g en . B a s te  como e je m p lo  c u a lq u ie r a  de l o s  
g r â f i c o s  que s e  in c lu y e n  en  e l  a n â l i s i s  d e "G uernica"  en e l  cap ^  
t u l o  s e x t o ,  l o s  c u a l e s  s e  com ponen e x c lu s iv a m e n t e  de s u p e r f i ­
c i e s  en b la n c o  y  n e g r o . En c u a lq u ie r a  d e  l o s  d o s  c a s o s  l a  l i ­
n ea  e s  e l  e le m e n to  d é te r m in a n te  de d ic h a s  s u p e r f i c i e s .
En e s t e  a p r e su r a d o  r e c u e n t o  d e  l a s  fu n c io n e s  p l â s t i c a s  de l a  
l i n e a  no hay que o l v i d a r ,  tam p oco , que l a  l i n e a  e s  l a  b a s e  d e l  
d ib u j o ,  y ,  p or  e l l o ,  en  gran  numéro de im â g e n e s , Bega a c o n s t i -  
t u i r s e  en  e l  e le m e n to  d o m in a n te .
A p a r t i r  d e  e s t a s  f u n c io n e s  d e s c r i t a s  e s  p o s i b l e  c o n s t r u ir  una  
p eq u eh a  ta x o n o m ia  t e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  d iv e r s o s  u s o s  de l a  
l i n e a  en l a  im agen . T al c l a s i f i c a c i ô n  p or s u p u e s to ,  no p r é te n ­
de s e r  d é te r m in a n te  y  t i e n e  a q u i como s ie m p r e , un c a r â c t e r  de  
p r o p u e s t a . P od riam os h a b la r  e n to n c e s  de l o s  s i g u i e n t e s  t i p o s  
d e l i n e a s :
1 . L in ea  o b j e t u a l . La l i n e a  en e s t e  c a s o ,  s e  p e r c ib e  
como un o b j e t o  u n id im e n s io n a l .  Un buen e je m p lo  so n  l o s  p i c t o -  
gram as. P ara  que un c o n ju n t o  d e  l i n e a s  s e  p e r c ib a  como un o b je ­
t o ,  deben  form ar una e s t r u c t u r a  mâs s im p le  que l a  suma de l a s  
m ism as s i n  una l e y  d e  o r d e n a c iô n .
2 . L in ea  d e  som b read o. Como y a  s e  ha d ic h o  a n t e r i o r -
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m en te , a l  h a b la r  de l a s  fu n c io n e s  de l a  l i n e a ,  un c o n ju n to  de 
l i n e a s  p a r a le l a s  y  g e n e r a lm e n te  c u r v a s ,  c r e a n  una s e n s a c iô n  de  
volum en  y  p r o fu n d id a d .
3 . L in e a  c o n to r n o . P ara  una m u lt i t u d  de im â g e n e s , e s ­
t e  t i p o  de l i n e a  c o n s t i t u y e  su d e f i n i c i ô n  fo r m a l. La p in t u r a  
p r im it i v à  nunc a p r e s c in d iô  d e l  co n  to r n o , p a ra  l o s  a i r t i s t a s  p r e r r e  
n a c e n t i s t a s  e r a  un e le m e n to  d e  s e g u r id a d , a lg o  a s i  como te n e r  
l a  g a r a n t ia  d e  que l a  masa c r o m â t ic a  no s e  ib a  a e s c a p a r  d e l  lu  
ga r  donde d e b ia  e s t a r .  E s te  p r o c e d im ie n to  s e  co m ien za  a o l v i ­
d ar en e l  r e n a c im ie n t o  con  e l  " sfu m a tto " . A lg u n o s m o v im ien to s  
c o n te m p o r a n e o s , como e l  c u b ism o , v u e lv e n  a l  u so  de l a  l i n e a  
c o n to r n o .
BERGER ( 1 .9 7 6 )  h a b la ,  ademâs de l a  l i n e a  c o n to r n o , de o t r a  mo- 
d a l id a d  que e s  l a  l i n e a  r e c o r t e . A mi j u i c i o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  ambas l i n e a s  e x i s t en no ta n t o  p o r  l a  mayor d e f i n i c i ô n  de  
l a s  f i g u r a s  c u y o s  l i m i t e s  s e  e n c u e n tr a n  m arcad os p o r  e s t a  l i ­
n e a  r e c o r t e  d e  l a  que h a b la  B e r g e r , s in o  p o rq u e  e s t a  l i n e a  p e r -
fe c t a m e n te  n i t i d a  p e r t e n e c e  a un e s p a c io  b id im e n s io n a l , y , s i n
em bargo, l a  l i n e a  con  to r n o ,  s e  a s o c ia  mucho mâs fc t c ilm e n te  a un
e s p a c io  co n  p r o fu n d id a d , a l  no  e s t a r  l a s  f i g u r a s  ta n  n i tid a m en­
t e  d i f e r e n c ia d a s  como en e l  c a s o  a n t e r i o r .  I n c lu y o  d o s r e p r o — 
d u c c io n e s  de o b r a s  en l a s  que s e  pueden a p r e c ia r  e s t a s  d i f e r e n ­
c i a s .  En l a  lâ m in a  4 . 3 ,  un cu a d ro  de Hans M a ler , vem os cômo 
e l  e s p a c io  p i c t ô r i c o  e s  f r o n t a l  y  c a r e c e  de p r o fu n d id a d , l o s  
l i m i t e s  de l a  zo n a  e n d o tô p ic a  d e  l a  c o m p o s ic iô n  e s t â n  p e r f e c t a -  
m ente a c o ta d o s  p o r  e s a  l i n e a  r e c o r t e  de l a  que h a b la  B e r g e r .
S in  em bargo en l a  lâ m in a  4 . 4 ,  F ran s F l o r i s  e l  a u to r  d e  e s e  "R^ 
t r a t o  d e  m u jer” , ha t r id im e n s io n a l iz a d o  e l  e s p a c io  p i c t ô r i c o  
c o n s i d e r a b lem en te  con  una s e r i e  de p r o c e d im ie n to s  p l â s t i c o s  uno
Lâm. 4 . 3 . "Ret r a t  o fe n ie n in o " ,  cle Hans M aler-  
La l i n e a  d é l i m i t a  l a  f i g u r a .
Lâm. 4«4« "T îetra to  d e  m ujer" , d e  Fratie F l o r i s .  
P r o fu n d id a d  s u g ' j r id a  por  l a  d e  j r a d a o iô n  d e l  
c o n t o r n o •
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de l o s  c u a le s  e s  l a  d e g r a d a c iô n  d e  l a  l i n e a  que l i m i t a  l a  f i g u ­
r a .  ( 6 )
4 . 1 . 1 . 3 .  E l p ia n o .
In tr o d u z c o  aunque s e a  b r e v e m e n te , e s t e  e le m e n to  en e l  p r im er  
grupo s ô l o  p orq u e  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  u n as p u n t u a l iz a c io n e s  s o ­
b r e  e l  m ism o. Los a u to r e s  que han t r a t a d o  e l  tem a no d i f e r e n -  
c i a n ,  a l  h a b la r  d e l  p ia n o ,  s i  s e  r e f i e r e n  a un e le m e n to  p l â s ­
t i c o  d e f i n id o  l in e a lm e n t e ,  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a l  m arco e sp a ­
c i a l  en e l  que s e  in s c r ib e n  l o s  e le m e n to s  p l â s t i c o s  que aq u i 
e stâ m e s  c o n s id e r a n d o . Es f â c i l  e n c o n tr a r  en e s t e  s e n t id o ,  t é r ­
m inos como s u p e r f i c i e ,  cu ad ro*  fo r m a te , e n c u a d r e , u sa d o s  i n d i s -  
cr im in a d a m en te  como s in ô n im o s  de p ia n o .
En e s t e  p r o y e c to  de i n v e s t i g a c i ô n  e s  n e c e s a r i o  h a cer  l a s  d i s -  
t i n c i o n e s  s e m â n t ic a s  n e c e s a r i a s  a f i n  de f i j a r  un campo de s i g ­
n i f i c a d o  p r e c i s e  p a ra  ca d a  uno de l o s  té r m in o s  e s p e c i f ic a m e n t e  
i c ô n i c o s ;  é s t e  e s  uno de l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r é s e n t e  t r a b a j o ,  y ,  
p or e l l o ,  no v o y  a e n t r a r ,  a h o r a , en d i s q u i s i c i o n e s  como é s t a  
r e m it ie n d e  so b r e  e s t e  p u n to  a l  a p é n d ic e  de " l e x i c o l o g i a  de l a  
im agen" que s e  in c lu y e  a l  f i n a l  d e l  t r a b a j o .
En c u a n to  a l o s  d os p o s i b l e s  s e n t id o s  d e l  té r m in o  p ia n o , e s  
é v id e n t e  que a q u i s e  i d e n t i f i c a  con  un e le m e n to  p l â s t i c o  b i ­
d im e n s io n a l l i m i t ado p o r  l i n e a s  u o t r o s  p ia n o s . En o t r o  s e n ­
t i d o ,  e s  d e c i r ,  d e l  p ia n o  como m arco e s p a c i a l ,  me o cu p a ré  con  
mucho mâs d e te n im ie n to  en e l  e p ig r a f e  d e d ic a d o  a l a  co m p o si­
c iô n  p l â s t i c a  que s e  e n c u e n tr a  en e s t e  mismo c a p i t u l o .
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E l p ia n o  e s ,  ju n to  co n  l a  l i n e a  y  e l  p u n to , e l  e le m e n to  mas
s e n c i l l o  de l a  im a g en , p e r o  p r é s e n t a  y a  un mayor n i v e l  d e  com -
p l e j i d a d  que l o s  a n t e r i o r e s  s i n  em bargo, y a  que s e  p e r c ib e  a so  
c i ado fu n d a m en ta lm en te  a o t r o s  d o s e le m e n to s  de e s t e  p r im er  
grupo: l a  t e x t u r a  y  e l  c o l o r .
Como y a  s e  d i j o  a n t e s ,  e l  h ech o  de i n c l u i r  a q u l e s t e  e lem en ­
t o  s 6 l o  o b e d e c ia  a r a z o n e s  de c la r i d a d .  E l p ia n o  ha s i d o  no ob^  
tc in te  un e le m e n to  p l â s t i c o  muy u t i l i z a d o  en l a s  v a n g u a r d ia s  a r -  
t l s t i c a s  c o n te m p o r â n e a s , en su  empeho p o r  d escom p oner e l  e sp a ­
c i o .  La ob ra  de Braque y  P ic a s s o ,  en su  p e r io d o  " a n a l l t i c o " ,
en  to r n o  a 1 .9 1 0 ,  e s  buen e je m p lo  de e l l o .
4 . 1 . 1 . 4 .  La t e x t u r a .
A n te s  d e  o cu p a rn o s  de l a s  p r o p ie d a d e s  d e  e s t e  e le m e n to , v e a ­
mos l o  que d i e en l o s  p o c o s  a u to r e s  que l o  in c lu y e n  como un e l e ­
m ento i c ô n i c o .  C a s i to d o s  e l l o s  c o in c id e n  en  l a  im p o r ta n c ia  v i ­
s u a l  de l a s  s u p e r f i c i e s  t e x t u r a d a s  p e r o  a p en a s d e d ic a n  u n as po- 
c a s  l i n e a s  a su  e s t u d io  s i n  em bargo.
P ara  MOHOLY-NAGY ( 1 .9 7 2 ,4 0 ) ,  un m a t e r ia l  s e  d e f in e  en fu n c iô n  
d e c u a tr o  e le m e n to s :  e s t r u c t u r a ,  t e x t u r a ,  a s p e c t o  s u p e r f i c i a l  
y  p o r  e l  a g ru p a m ien to  de l a s  m a sa s. P or e s t r u c t u r a  e n t ie n d e  l a  
c o m p o s ic iô n  i n a l t e r a b l e  d e l  m a t e r i a l ; a s i  l a  e s t r u c t u r a  d e l  
p a p e l e s  f i b r o s a ,  c r i s t a l i n a  l a  d e l  m e t a l ,  e t c .  La s u p e r f i c i e  
e x te r n a  de e s e  m a t e r ia l  s e r l a  l a  t e x t u r a  d e l  m ism o, y  d e l  t r a -  
tc u n ie n to , y a  s e a  n a t u r a l  o m ecâ n ico  de d ic h o  m a t e r ia l ,  s e  o b -  
t en d r la  su  a s p e c t o  s u p e r f i c i a l . Segun M oh oly -N agy , l a s  d é f i n i -
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c i o n e s  d e  e s t o s  t r è s  e le m e n to s ,  e s t r u c t u r a ,  t e x t u r a  y  a s p e c -  
t o  s u p e r f i c i a l ,  so n  in t e r c a m b ia b le s .
En un s e n t id o  s i m i l a r  s e  p io n u n c ia  KNOBLBR ( 1 .9 7 0 ,1 0 8 ) ,  a l  
c o n s t a t a r  l a  d i f i c u l t a d  p a ra  a i s l a r  a lg u n o s  e le m e n to s  p l â s t i -  
c o s  in d i v id u a t e s  en m u lt i t u d  de o b r a s :
" . . . e l  em p aste  d e  l a  p in c e la d a  p u ed e s e r  t e x -  
tu r a ,  form a y  c o lo r  s im u lt a n e a m e n te ."
P ara  DONDIS ( 1 .9 7 6 ,7 0 ) ,  l a  t e x t u r a :
" . . . e s t â  r e la c io n a d a  co n  l a  c o m p o s ic iô n  d e  una  
s u s t a n c ia  a t r a v é s  de v a r ia c i o n e s  d im in u ta s  en  
l a  s u p e r f i c i e  d e l  m a t e r i a l . "
KEPES ( 1 .9 7 6 ,2 0 6 ) ,  com en ta  q u e , g r a c ia s  a l a  m ic r o f o t o g r a f ia  
y  a l a  f o t o g r a f l a  a é r e a ,  e l  hombre y , en p a r t i c u l a r ,  e l  p in -  
t o r  han d e s c u b ie r t o  i n f i n i t a s  v a r ie d a d e s  t e x t u r a l e s  que han 
id o  ap o r  ta n  do p r o g r e s iv c im e n te  a s u s  o b r a s . La t e x t u r a  e s  un 
e le m e n to  v i s u a l  id ô n e o  p a ra  d i l a t a r  o com p rim ir  e l  e s p a c io  y  
c r e a r  n u e v a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s .  Gyorgy K epes a fir m a  en e s ­
t e  s e n t id o  l o  s i g u ie n t e :
"En r a z ô n  d e l a  r e l a t i v i d a d  de l a  e s c a l a  e sp a ­
c i a l ,  l a s  d iv e r s a s  c u a l id a d e s  de l o s  v a lo r e s  
t e x t u r a l e s  s e  han c o n v e r t id o  en l o s  u n ic o s  
s ig n o s  v i s i b l e s  que pueden  in d i c a r  l a s  r e l a c i o  
n é s  e s p a c i a l e s ."
MUNARI ( l .9 7 9 ,2 1 )  p i e n s a ,  p o r  u l t im e ,  que l a  t e x t u r a  e s  un e l e -
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m ento que s e n s i b i l i z a  y  c a r a c t e r i z a  m a te r ia lm e n t e  a l a s  su p e r ­
f i c i e s .  Le a t r ib u y e  e l  mâximo v a lo r  p l â s t i c o  a l  a f ir m a r  que 
en a lg u n a s  o c a s io n e s :
"Es l a  misma m a te r ia  d e  l a  t e x t u r a  l a  que f o r ­
ma l a s  im a g e n e s , a l  d e n s i f i c a r  o e s p a c ia r  e l  
f o n d o ."
La t e x t u r a  e s  p a ra  m l, un e le m e n to  p l â s t i c o  en e l  que c o e x i s -  
t e n  u n a s  c u a l id a d e s  t a c t i l e s  y  ô p t i c a s .  Son d o s ,  p u e s ,  l a s  mo- 
d a l id a d e s  de s e n t id o  a f e c t a d a s  p o r  e s t e  e le m e n to ;  aunque tam - 
b ié n  son  c o n s id e r a d a s  s u p e r f i c i e s  t e x tu r a d a s  a q u e l l a s  que s ô l o  
a f e c t a n  a l  s e n t id o  de l a  v i s t a  y  que suponen  tr a n s fo r m a c io n e s  
de e x p e r ie n c ia s  t â c t i l e s  en r e p r e s e n t a c io n e s  v i s u a l e s .  E s te  û l -  
t im o  t i p o  de t e x t u r a s  so n  l a s  mâs i n t e r e s a n t e s .
La t e x t u r a  t i e n e  d os d im e n s io n e s  b â s i c a s ;  una p e r c e p t iv a  y o t r a  
p l â s t i c a .  D en tro  de l a  p r im era  c o n v ie n e  r e c o r d a r  que l a s  t e x t u -  
r a s  (v e r  e p lg r a f e  3 . 1 . 3 . 1 . )  so n  una d e  l a s  d o s v a r i a b l e s  de e s -  
t lm u lo  p a ra  l a  v i s i ô n  ju n t o  con  l a s  lu m ln ic a s  y  que en e l  e p l ­
g r a f e  c i t a d o  s e  d é f i n ia n  a s l :
"Las v a r ia b l e s  t e x t u r a le s  v ie n e n  d e f i n id a s  p or  
l a  a g r u p a c iô n  de e s t o s  p u n to s  lu m ln ic o s  ( e l  
o t r o  t i p o  de v a r ia b l e s  de e s t lm u lo )  e n t r e  s i ,  
e s  d e c i r ,  p o r  e l  g r a d ie n t e . A s l una im agen r e ­
t i n t  a n a , e s  un c o n ju n to  de p u n to s  de c o lo r  que 
p u ed e v a r ia r  en su  c u a l id a d  c r o m â t ic a  o en l a  
a g r u p a c iô n ."
La t e x t u r a  e s  p u e s ,  ju n to  con  l a  l u z ,  e l  e le m e n to  v i s u a l  n e c e -
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Lain. 4 . 4 . 1 . Kjeinplo d e  t e x t u r a .
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s a r i o  p a r a  l a  p e r c e p c iô n  e s p a c i a l ,  y  l a  v i s i ô n  en p r o fu n d idad 
d ep en d e adem âs d e  e l l a ,  en gran  m ed id a , y a  que é s t a  e s  e l  p ro ­
duc t o  d e  l a  c o n ju n c iô n  d e  d o s  im â g en es  d i s p a r e s ;  s i  no  e x i s t e  
d is p a r id a d ,  l a  p e r c e p c iô n  e s  mâs d i f i c u l t o s a .  P ara que e x i s t a  
e s  n e c e s a ir ia  una c i e r t a  t e x t u r a  en  l a s  s u p e r f i c i e s .  Un f ir m a -  
m ento u n ifo rm em en te  a z u l ,  o l a  o s c u r id a d  t o t a l ,  no  p ro d u cen  
n in g u n  t i p o  d e  d is p a r id a d  y ,  p or  t a n t o ,  l a  v i s i ô n  e s t e r e o s c ô -  
p ic a  no e s  p o s i b l e .  La o p e r a c iô n  o c u la r  d e  e n fo q u e  p o r  o t r a  
p a r t e ,  t i e n e  tam b ién  r e l a c i ô n  con  un c i e r t o  e s t lm u lo  t e x t u r a l .  
No e s  p o s i b l e  e n fo c a r  un o j o  n i  u na  câm ara f o t o g r â f i c a  s i n  un 
p u n to  d e  f i j a c i ô n ,  y  e s t o s  s ô l o  e x i s t e n  en  l a s  s u p e r f i c i e s  
t e x t u r a d a s .
La d im e n siô n  p l â s t i c a  de l a s  t e x t u r a s  n o  e s  m enos im p o r ta n te  
y a  que e l  a s p e c t o  s u p e r f i c i a l  que p r e s e n t a n  m uehos o b j e t o s  e  
im â g en es  i n f l u y e  en  e l  r e s u l t a d o  v i s u a l  d e  e s t o s .
La t e x t u r a  c o la b o r a  en l a  c o n s t r u c c iô n  y  a r t i c u l a c i ô n  d e l  e s ­
p a c io  p o rq u e  c r é a  s u p e r f i c i e s  y  p ia n o s .  Un e s p a c io  l im i t a d o  
p o r  una form a l i n e a l  no s i g n i f i c a  p lâ s t ic a m e n t e  l o  mismo que  
s i  su  s u p e r f i c i e  i n t e r i o r  a p a r e c e  t e x t u r a d a .
Aunque e s  un e le m e n to  fu n d a m en ta lm en te  a s o c ia d o  a l a  s u p e r f i ­
c i e ,  tcim bién e s  d i f l c i l  s e p a r a r lo  d e l  c o l o r ,  so b r e  to d o  cuando  
é s t e  e s  d e  n a t u r a le z a  p ig m e n ta r ia .
La t e x t u r a  d ep en d e en  gran  m edida d e l  s o p o r t e  em p lead o en l a  
r e p r e s e n t a c iô n  d e  l a  im agen . En l a  im agen  f o t o g r â f i c a ,  p o r  ejem  
p l o ,  l a  d i f e r e n t e  s e n s i b i l i d a d  d e l  t i p o  d e  e m u ls iô n  em pleada  
v a  a c o n d ic io n a r  e l  r e s u l t a d o  t e x t u r a l  d e  l a  im agen ; no e s  l o  
mismo en  i g u a l e s  c o n d ic io n e s  d e  l u z ,  em p lea r  una e m u ls iô n  d e
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400  ASA que una d e  25# l a  p r im e r a  d a râ  una im agen  mueho mâs 
t e x t u r a d a  que l a  se g u n d a . A lg o  s i m i l a r  o c u r r e  en l a  im agen  
c r e a d a , l a  t e x t u r a  d e  una im agen  p i c t ô r i c a  d e p e n d e r â , en gran  
m ed id a , d e  l a  e s t r u c t u r a  m a t e r ia l  y  de l a  p r o p ia  t e x t u r a  de  
l a  t e l a  o s o p o r t e  s o b r e  l a  que s e  t r a b a j e .  En e s t e  Jzip o  de  
im â g en es  tam b ién  i n f l u y e  e l  t i p o  de u t e n s i l i o  y ,  so b r e  to d o ,  
l a  t é c n i c a  em p lea d a , e l  r e s u l t a d o  t e x t u r a l  d e  una a c u a r e la  
no e s  co m p a ra b le  a l  d e  una p in t u r a  a l  ô le o  o a l  p a s t e l .
4 . 1 . 1 . 5 .  E l c o l o r .
De to d o s  l o s  a g e n te s  p l â s t i c o s  que vo y  a a n a l i z a r ,  e s  é s t e  e l  
que mâs l i t e r a t u r a  ha p r o d u c id o . Un s i n f i n  de a u to r e s  s e  han 
ocupado d e l  c o lo r  d e sd e  l a  f i s i c a  h a s t a  l a  f i l o s o f i a  (G o e th e , 
S c h o p e n h a u e r .. . )  La n a t u r a le z a  y  co m p o rta m ien to  c r o m â t ic o ,  s i n  
em bargo s ig u e n  o f r e c i e n d o  du das en m u lt it u d  d e  a s p e c t o s .
Una r e c a p i  t u l a c i é n  de l a s  p r i n c i p a l e s  t e o r l a s  m odernas d e l  c o ­
l o r  p o d r ia  a b a rca r  d e sd e  l a  p u b l i c a c iô n ,  en 1 . 7 1 8 ,  de Opt i c k s ; 
o r  a t r e a t i s e  o f  th e  r e f l e c t i o n s ,  r e f r a c t i o n s ,  i n f l e c t i o n s  eind 
c o lo u r s  o f  l i g h t  de N ew ton , h a s t a  l a  r e c i e n t e  e  in t e r e s a n t e  
ob ra  de H arold  K U ppers, F undam entos de l a  t e o r i a  de l o s  c o lo r e s  
( 1 . 9 8 0 ) .  E n tr e  ambas han a p a r e c id o ,  como y a  s e  ha d ie h o ,  c e n t e -  
n a r e s  de l i b r o s  que m o n o g r â f ic a  o p a r c ia lm e n te  han abordado e l  
c o m p le jo  mundo d e l  c o l o r .
Es n e c e s a r i o  h a c e r  u n a s p u n t u a l iz a c io n e s  muy p a r c i a l e s  so b r e  
a lg u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  n a t u r a le z a  c r o m â t ic a  que s ig u e n  s i e n -  
do c o n f u s e s  d e b id o  a l a s  c o n t r a d i c t o r i a s  e x p l i c a c io n e s  que de
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é s t a  s e  han dado a v e c e s ,  y ,  a c o n t in u a c iô n  a n a l i z a r  l a s  prin ci^  
p a le s  f u n c io n e s  que e l  c o l o r  cum ple en  l a  im agen  como a g e n te  
p l â s t i c o ,  l o  que p e r m ite  e n te n d e r  a é s t a  como una o r d e n a c iô n  
s i n t â c t i c a  d e  e le m e n to s .
4 . 1 . 1 . 5 . 1 .  A lg u n a s p u n t u a l iz a c io n e s  a c e r c a  d e l a  n a t u r a le z a  d e l  
c o l o r .
1 . E l c o l o r  no e x i s t e  s in o  en  l a  r e t i n a  d e l  o b s e r v a d o r . 
No e s to y  de a cu erd o  co n  BERGER ( l , 9 7 6 - b , 1 3 )  cuan do a fir m a :
" . . . e l  c o lo r  y  e l  r itm o  n o  e x i s t e n  en  l o  a b s o -
l u t o ,  s in o  û n ic a m e n te  en l a s  o b r a s ."
A mi c if ir m a c iô n  i n i c i a l  e l  l e c t o r  p u ed e  argu m en tar que no  s ô l o  
e l  c o l o r ,  s in o  c u a lq u ie r  e le m e n to  v i s u a l ,  no e x i s t e  peira un ob­
s e r v a d o r  h a s t a  e l  momento que l o  p e r c ib e ,  y ,  s ie n d o  c i e r t a  t a l  
a r g u m e n ta c iô n , en  nada c o n t r a d ic e  l o  d ic h o ,  dado que e l  c o lo r  
t i e n e  una n a t u r a le z a  a b so lu ta m e n te  p e r c e p t i v a , d i f e r e n t e  a l a  
d e l  r e s t o  d e  l o s  e le m e n to s  v i s u a l e s ,  y a  que l a  v e r d a d e r a  s l n t e -  
s i s  c r o m â t ic a  s e  p r o d u ce  en  l a  r e t i n a ,  a p a r t i r  d e  l a  co m b in a -  
c iô n  de s e n s a c io n e s  p r o d u c id a s  p o r  l a  e x c i t a c i ô n  lu m ln ic a  de  
l o s  c o n o s  s e n s i b l e s  a l  c o l o r .  D eterm in a d a s s e n s a c io n e s  v i s u a ­
l e s ,  de fo rm a , tam aho, e t c ,  son  mueho mâs e s t a b l e s  y  c o n s ta n ­
t e s  que l a s  s e n s a c io n e s  de c o l o r ,  l a s  c u a le s  n e c e s i t a n  u n a s  
c i r c u n s t a n c ia s  a m b ie n ta le s  (fu n d a m en ta lm en te  lu m ln ic a s )  mâs e s ­
t a b l e s  pcira s e r  p e r c ib i d a s .
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2 . S in  red u n d a r  en e x p l i c a c io n e s  s o b r e  l a  s i n t e s i s  
a d i t i v a  y  s u s t r a c t i v a  d e l  c o l o r ,  hay que d e c i r  que e x i s t e n  d os  
s e n s a c io n e s  de c o l o r  d e  n a t u r a le z a  b ie n  d iv e r s a ,  que p od riam os  
denom in ar c o l o r - l u z  y  c o l o r  p ig m e n ta r io . Nos en con tram os a q u i 
co n  e l  p ro b lem a , t a n t a s  v e c e s  c i t a d o ,  de l a  n o m e n c la tu r a , p e r o ,  
como en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  tam b ién  ah ora  e s  d i f e r e n t e  p o r  s e r  
mas c o m p le jo . V eia m o s , a l  h a b la r  d e l  p ia n o ,  que e x i s t l a  un 
campo s e m a n t ic o  im p r e c is e  y  que a lg u n o s  t é r m in o s ,  como " cu ad ro" , 
" s u p e r f i c ie "  o " en cu a d re" , era n  tom ados como s in ô n im o s  a v e ­
c e s .  Una v e z  h ech a  t a l  p u n t u a l iz a c iô n  to d o s  sa b ia m o s , s i n  em­
b a r g o , c u â l  e r a  e l  v e r d a d e r o  r e f e r e n t e  a l  que d e term in a d o  t e x ­
t e  s e  r e f e r l a .  En e l  c a s o  d e l  c o lo r  e x i s t e  e s t e  p r im er  n i v e l  
de d i f i c u l t a d  t e r m in o lô g ic a ,  y  a s l  e s  f â c i l  e n c o n tr a r  té r m in o s  
s in ô n im o s , como m a t iz ,  to n e  o crom a, p a ra  r e f e r i r s e  a l a  s e n -  
s a c iô n  c r o m â t ic a  p r o d u c id a  p o r  d e t e r m inada lo n g i t u d  de on da.
E x i s t e ,  adem âs, un seg u n d o  n i v e l  de am bigUedad que s ô l o  s e
da en e l  c a s o  d e l  c o l o r ,  que e s  l a  n o m e n c la tu r a  d e l  p r o p io  e l e ­
m en to . R ep rod u zco  un p â r r e ifo  de ARNHEIM ( 1 . 9 7 9 , 3 7 9 )  muy en  c o n -  
so n a n c ia  co n  l o  que e s to y  d ic ie n d o ;
"Ya en n ue s  t r  a é p o c a , H i l a i r e  H i le r  ha c o m p ila -
do una t a b l a  de nom bres d e  c o l o r e s  que i n d i c a ,
p o r  e je m p lo , que e l  c o lo r  c o r r e s p o n d ie n t e  a 
l a  l o n g i t u d  de onda de 600  m i l im ic r a s  r e c i b e  
en  d iv e r s e s  a u to r e s  l o s  nom bres d e  cromo a n a -  
r a n ja d o , am apola d o r a d o , a n a ra n ja d o  e s p e c t r o ,  
a n a ra n ja d o  d u lca m a ra , r o j o  o r i e n t a l ,  r o j o  s a -  
tu r n o , a n a ra n ja d o  r o jo - c a d m io ,  o a n a ra n ja d o  
r o j o .  "
S i a e s t e  a h a d im o s, que p e s e  a que e l  o j o  humane d i s t in g u e  e f i -
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ca zm en te  una s e r i e  muy l im i t a d a  de gamas c r o m â t ic a s  ( s i  e s t a s  
no s e  y u x ta p o n e n ) , e x i s t e n  a t l a s  de c o lo r e s  co n  c i e n t o s  de g a -  
mas a l a s  que hay que nom brar n e c e s a r ia m e n te  ( ? ) »  e l  p rob lem a  
de l a  n o m e n c la tu r a  c r o m â t ic a  a d q u ie r e  u nas d im e n s io n e s  c ô s m i-  
c a s .
Hecha e s t a  e l i p s i s ,  y  v o lv ie n d o  a l  i n i c i o  de e s t e  p u n to , em p leo  
e l  té rm in o  c o l o r - l u z  p a r a  d e s ig n a r  a l o s  c o lo r e s  in m a t e r i a l e s ,  
y  c o lo r  p ig m e n ta r io  p a ra  a q u e l lo s  de o r ig e n  m a t e r ia l .  E s to  me 
da p i e  p a ra  h a c e r  una n u ev a  p u n t u a l iz a c iô n  s o b r e  l a  que m uehos 
a u to r e s  nunca s e  han p u e s t o  d e  a c u e r d o .
3 . No to d o s  l o s  c o l o r e s  p o s e e n  ig u a l  n a t u r a le z a .  Den­
t r o  de l o s  c o l o r e s - l u z ,  e x i s t e n  u n os que han s id o  d enom inados  
de form a d iv e r s a  y  que a q u i v o y  a nombrar seg u n  l a  t e r m in o lo -  
g ia  de KUPPERS ( 1 . 9 8 0 ) .  Me r e f i e r o  a l o s  c o lo r e s  p r im a r io s .
En l a  r e t i n a  e x i s t e n  t r è s  t i p o s  d i f e r e n t e s  d e  r e c e p t o r e s  c r o -  
m â t ic o s  ( c o n o s )  s e n s i b l e s ,  ca d a  u n o , de e l l o s ,  a l a s  lo n g i t u d e s  
de onda que s e  c o r r e sp o n d e n  co n  l a s  s e n s a c io n e s  de c o lo r  r o j o ,  
v e r d e  y  a z u l .  De e s t o s  c o l o r e s  p r im a r io s  (q u e , se g 6 n  K U ppers, 
son  l a s  c a p a c id a d e s  d e  s e n s a c iô n  d e l  ôrgan o  d e  l a  v i s t a )  s e  d e -  
r iv a n  l a s  r e s t a n t e s  s e n s a c io n e s  de c o l o r ,  l o s  lla m a d o s  c o l o r e s  
e le m e n t a le s  que son  d e f i n i d o s  p o r  e s t e  a u to r  como;
" . . . l a s  och o  p o s i b i l i d a d e s  i n d i v i s a s  de v a r i a -  
c iô n  que r e s u l t a n  de l o s  t r è s  c o lo r e s  p r im a­
r i o s ,  r e p r e s e n t a n  l a s  s e n s a c io n e s  de c o l o r  e x -  
trem as que e l  ô rgan o  de l a  v i s t a  e s  ca p a z  de  
p r o d u c ir ."  (8 )
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Hay que h a c e r  n o ta r  d os c o s a s  en r e l a c i ô n  co n  l o  a n t e r i o r .  P r i -  
m ero , que l a s  s e n s a c io n e s  d e  c o lo r  r o j o ,  v e r d e  y  a z u l ,  s o n ,  tarn 
b ié n ,  s e n s a c io n e s  d e  c o l o r  ex tr e m a s;  y ,  en  segu n d o  lu g a r ,  que 
no e x i s t e  m a t e r ia l  c r o m â t ic o  a lg u n o  que pueda p r o d u c ir  t a l e s  
s e n s a c io n e s  a l  a c tu a r  so b r e  e l  o j o .
Los c o l o r e s  e le m e n t a le s  s e  p ro d u cen  d e  l a  s i g u i e n t e  m anera:
r o j o  + v e r d e  = a m a r i l lo  
r o j o  + a z u l  = m agenta  
v e r d e  + a z u l  = cy a n  
r o jo + a z u l+ v e r d e  = b la n c o
A e s t o s  c u a tr o  hay que a h a d ir  e l  n e g r o ,  que su p on e l a  a u s e n -  
c i a  de l o s  t r è s  p r im a r io s ,  y  e s t o s  t r è s  que como he d ic h o ,  ac­
tif an tam b ién  como c o l o r e s  e le m e n t a le s .
R e i t e r o ,  una v e z  m âs, l a  am bigUedad e x i s t e n t e  en  to r n o  a e s t e  
p u n to , t a n t o  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a s  d e n o m in a c io n e s  d e  l o s  
c o l o r e s  r e s u l t c in t e s  o e le m e n t a le s ,  como a e s t a  c o n s id e r a c iô n  y a  
que un h ech o  e x p e r im e n ta l ,  ha v e n id o  a c r e a r  n u ev a  in c e r t id u m -  
b r e :  e l  d e sc u b r im ie n to  d e  l a s  lo n g i t u d e s  d e  onda a l a s  que l o s  
r e c e p t o r e s  son  mâs s e n s i b l e s ,  y  que n o  s e  c o r r e sp o n d e n  e x a c la ­
m en te con  l o s  t r è s  c o l o r e s  p r im a r io s  t r a d i c i o n a l e s  p a ra  e l  c o ­
l o r - l u z  :
447 n a n ô m etro s = a z u l  
540 *' = v e r d e
577 " = a m a r i l lo
H asta  ah ora  a l  h a b la r  en e s t e  e p lg r a f e  de l o s  c o lo r e s  p r im a r io s .
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me he r e f  e r  i d o ,  s ie n ip r e , a l o s  c o l o r e s - l u z .  E s to s  p r im a r io s  s o n ,  
en  e l  c a s o  de l o s  c o lo r e s  p ig m e n t a r io s ,  e l  r o j o ,  e l  a z u l y  e l  
a m a r i l lo  ( e l  v e r d e  s e  c o n s ig u e  p o r  m e z c la  de e s t o s  d o s  û l t im o s ) .
S i en l o s  c o l o r e s - l u z  en con trâb am os d i f i c u l t a d e s  de t e r m in o lo -  
g l a ,  en c u a n to  a l a  d e f i n i c i ô n  de l a s  gamas c r o m â t ic a s ,  e s t o s  
p r e s e n t a b a n , en p r i n c i p i o ,  una n a t u r a le z a  co n  u n a s p r o p ie d a d e s  
mâs o b j e t i v a s  que l o s  c o lo r e s  p ig m e n ta r io s  p a ra  l o s  c u a le s  l a  
u n ic a  t e o r i a  p o s i b l e  e s  l a  e x p e r im e n ta c iô n . En l o s  c o l o r e s  p ig ­
m e n ta r io s  e l  r e s u l t a d o  v i s u a l  v i e n e  c o n d ic io n a d o , adem âs, p o r  
o t r o s  h e c h o s  a j e n o s  a su  p r o p ia  n a t u r a le z a .  E n tr e  e s t o s  ca b e  
d e s ta c c ir  d os :
1 . La t é c n i c a  em p lead a . En p in t u r a  p or e je m p lo , un 
c o l o r  d e  una v i d r i e r a o f r e c e  un a s p e c t o  muy d i f e r e n t e  a l  de
un t a p i z  o a l  de un m o sa ic o . La i n t e r a c c i ô n  c r o m â t ic a ,  p o r  c i -  
t a r  o t r o  e je m p lo , no t i e n e  e l  mismo e f e c t o  en una a c u a r e a la  que  
en una p in t u r a  a l  ô l e o .
2 . E l s o p o r t e  i n f l u y e ,  ta m b ié n , en e l  co m p ortam ien to  
f i n a l  de l o s  c o l o r e s  p ig m e n ta r io s .  La a c u a r e la ,  p or  e je m p lo , a l  
s e r  t r a s l û c i d a  p e r m ite  o b s e r v e r  e l  fo n d o  d e l  s o p o r t e ,  m ie n tr a s  
que e l  r e s t o  de l a s  p in t u r a s  l o  c u b r e n . La n a t u r a le z a  y  t i p o  de  
a g lu t in a n t e  em p lead o i n f l u y e ,  ig u a lm e n te ,  en  e l  r e s u l t a d o  f i n a l .
4 . 1 . 1 . 5 . 2 .  Una p r o p u e s ta  de d e f i n i c i ô n  c r o m â t ic a .
Ya h e m èn eion ad o  l a s  d i f i c u l t a d e s  e x i s t e n t e s  p a ra  d é f i n i r  e x a c -  
ta m en te  una gama c r o m â t ic a ;  en e s t e  s e n t i d o ,  me ha p a r e c id o  muy
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û t i l  l a  p r o p u e s t a  p o r  KUPPERS ( I . 9 8 O ).
Una gama c r o m â t ic a  p u ed e  s e r  d e f i n id a  p o r  su s  c o lo r e s  p r im a r io s  
y  p o r  l o s  e le m e n t a le s .  V eam os, en p r im er  lu g a r ,  c u â l  e s  l a  c o -  
d i f i c a c i ô n  de una gama en c u a n to  a l o s  p r im a r io s .
C u a lq u ie r  gama d e c o l o r  s e  p u ed e  c o d i f i c a r  co n  un s i s t e m a  t e r -  
n a ir io  de d i g i t o s .  S i  s e  toma como u n id a d  de s e n s a c iô n  de c o lo r  
e l  denom inado p o r  KUPPERS ( 1 . 9 8 0 , 3 6 ) ,  " cu a n to  d e s e n s a c iô n "  una 
gama p od râ  s e r  d e f i n id a  a p a r t i r  de t r è s  v a l o r e s ,  ca d a  uno de  
l o s  c u a le s  s e  c o r r e s p o n d e  co n  l a  c a n t id a d  de c u a n to s  d e  s e n s a ­
c iô n  que e l  c o lo r  p o s e a  de ca d a  c o lo r  p r im a r io  ( Cp) .  A s l , cu an ­
do una gama p o se a  l a  s e n s a c iô n  mâxima d e un ccâor p r im a r io ,  é s ­
t a  v en d râ  c o n s ig n a d a  n u m éricam en te  co n  e l  100%, au n q u e, p a ra  
s i m p l i f i c a r  l a  c o d i f i c a c i ô n ,  u se iré  p a r a  e s t e  v a lo r  n u m érico  
mâximo e l  d l g i t o  9 9 . De e s t a  fo rm a , una gama de c o lo r  q u ed arâ  
d e f i n id a  p o r  s e i s  d i g i t o s , d o s  p a ra  e x p r e s a r  ca d a  p o r c e n t a j e  
de c o l o r  p r im a r io . P a ra  i n t e n t a r  u n i v e r s a l i z a r  un p oco  mâs e s ­
t e  s i s t e m a  d e d e s ig n a c iô n  de gamas c r o m â t ic a s  r e s p e t a r é  e l  o r -  
den  a l f a b é t i c o  i n g l é s  com enzando p o r  e l  a z u l  y  term in an d o  p or  
e l  r o j o .  R ep rod u zco  una t a b la  d e  c o d i f i c a c i ô n  d e  l o s  c o lo r e s  
e le m e n t a le s  en l a  que s e  s ig u e  e s t e  s i s t e m a .
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Az V R Gama
99 99 99 B la n co
00 99 99 A m a r illo
99 00 99 M agenta
99 99 00 Cyan
99 00 00 A zul
00 99 00 V erde
00 00 99 R ojo
00 00 00 N egro
Una gama c r o m â t ic a  hemos v i s t o  que s e  d e f in e  c u a n t i t a t iv a m e n t e  
a p a r t i r  de l o s  t r è s  v a lo r e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a l o s  c o lo r e s  
p r im a r io s .  También p u ed e d e f i n i r s e  en  f u n c ié n  de l o s  c o lo r e s  
e l e m é h t a le s . Cada gama de c o lo r  p o s e e  c u a tr o  c a n t id a d e s  p a r­
c i a l e s  de c o l o r  e le m e n ta l  en e s t e  c a s o . Un e je m p lo  g r â f i c o  
e x p l i c a r â  e s t a  c u e s t iô n ;
Dada una gama cu y a  c o d i f i c a c i ô n  de c o l o r e s  prim a­
r i o s  (CCp) e s  ( 1 5 , 4 8 , 8 5 ) ,  l a  r e p r e s e n t a r la m o s a s l  
g r â f ic a m e n te ;
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n e g r o
r o j o
a m a r i l lo
b la n c o
v e r d e  r o j oa z u l
R e p r e s e n ta c iô n  g r â f i c a  que s e  c o r r e sp o n d e  co n  l o s  
v a lo r e s  n u m ér ico s:
00 00 00
00 00 45 D e f in i c iô n  en c u a n to  a Ce
00 25 25
1 5 15 15
1 5 40 8 5 ---- D e f in i c iô n  en  c u a n to  a Cp
La c a n t id a d  d e l  Ce n e g r o  r é s u l t a  de l a  d i f e r e n c i a  en ­
t r e  e l  t o t a l  y  l a  suma de l a s  c a n t id a d e s  d e l  r e s t o  de  
l o s  Ce.
N = 99 -  C e. En e l  e je m p lo  a n t e r io r :  N = 9 9 -8 5  = 1 4
rLan. 4 . 4 . 2 .  E l  c o l o r ,  r r e  idor  d e l  e s p a c i o  p l é s t i c o  
y  d e  l o a  t e r n i  n o s .
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4 . 1 . 1 . 5 . 3 .  Las f u n c io n e s  p l â s t i c a s  d e l  c o l o r .
H a sta  a h ora  he v e n id o  c o n s id e r a n d o  a lg u n o s  e x tr e m o s  r e la c io n a d o s  
co n  l a  n a t u r a le z a  f i s i c a  d e l  c o l o r ,  a s i  como un m ecanism o de  
c o d i f i c a c i ô n  que pueda r e s o l v e r ,  s i  su  u so  s e  e x t i e n d e ,  l a  c o n -  
f u s iô n  e x i s t e n t e  a l a  h o ra  de d é f i n i r  una gama c r o m â t ic a . Voy 
a h ora  a e s t u d ia r  l a s  p r i n c i p a l e s  fu n c io n e s  d e l  c o lo r  como agen ­
t e  p l â s t i c o  en l a  im a g en ,
1 . E l c o l o r  e s  o t r o  de l o s  e le m e n to s  a s o c ia d o s  a l  
e s p a c io .  En e s t e  s e n t id o  c o n tr ib u y e  a l a  c r e a c iô n  de un e sp a ­
c i o  p l â s t i c o  que p u ed e  t e n e r  una n a t u r a le z a  b i  o t r id im e n s io ­
n a l d e p en d ien d o  d e l  u so  que s e  l e  d e .
BERGER ( l . 9 7 6 - b , 1 5 )  a p u n ta  e s t a s  d o s o p c ic n e s  e s p a c i a l e s  d e l  
c o l o r ,  cu y o  r e s u l t a d o  v a  a s e r  un n u evo  e s p a c io  p ia n o ,  o b ie n  
un e s p a c io  en  p r o fu n d id a d  ( é l  l o s  denom ina " s u p e r f i c ie - e s p a c io "  
y  " e s p a c i o - s u p e r f i c i e ” r e s p e c t iv a m e n t e ) .
" . . .  en  s e n t id o  a m p lio  p u ed e  d e c i r s e  que l a s  
r e l a c i o n e s  de c o lo r e s  o b e d e c e n  a d o s p e r s p e c -  
t i v a s ;  l a  p e r s p e c t iv a  c r o m â t ic a  y  l a  p e r s p e c -  
t i v a  v a l o r i s t a .  En é s t a  l o s  c o l o r e s  s e  compor 
ta n  en  fu n c iô n  de su  mayor o meno r  grad o  de  
in t e n s id a d  lu m in o sa ;  en l a  p e r s p e c t iv a  crom â­
t i c a  en  fu n c iô n  de un grad o  i g u a l  de s a t u r a -  
c i ô n . " ( 9 )
La denominada p e r s p e c t iv a  v a l o r i s t a ,  e s  un g r a d ie n te  de in t e n -  
s id a d e s  lu m in ic a s , y  c o n s t i t u y e  un e s p a c io  en p rofu n d id ad , en 
e l  que son f r e c u e n te s  l a s  sombras y  e l  c la r o s c u r o  a s l  como la s
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e s c e n a s  muy c o n t r a s t a d a s .  Como e je m p lo  de e s t a  o p c iô n  v a l o r i s ­
t a  p u ed en  c i  t a r s e  en p in tu r a  l a s  e s c u e l a s  f la m e n c a  y  h o la n d e s a  
y ,  muy en  p a r t i c u l a r ,  gran p a r te  de l a  o b ra  d e  R em brandt. En 
o t r o  m e d io , e l  c i n e ,  to d o s  l o s  modos de i lu m in a c iô n  cu y o  o r i ­
gen  s e  e n c u e n tr a  en e l  e x p r e s io n is m o  a lem ân s i r v e n  como ejem ­
p lo  de e s t a  o p c iô n  v a l o r i s t a  d e n tr o  d e  l a  im agen  r e g i s t r a d a .
La p e r s p e c t iv a  c r o m â t ic a  c r é a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  un e s p a c io  
p l â s t i c o  d e  d o m in a n cia  f r o n t a l ,  un e s p a c io  p ia n o . Los c o lo r e s  
form an a q u i un b lo q u e  i n d i v i s e  co n  l a  s u p e r f i c i e .  Es tam b ién  
f r e c u e n t e  en  e s t a  p e r s p e c t iv a  c r o m â t ic a  e l  c o n t r a s t e  de l u c e s ,  
p e r o ,  a l  c o n t r a r i o ,  que en l a  v a l o r i s t a ,  l o s  c o l o r e s  no form an  
un g r a d ie n t e  que e s ,  en d e f i n i t i v e ,  e l  m ecan ism o p a r a  c r e a r  
p r o fu n d id a d .
2 . Hemos v i s t o  que e l  c o lo r  c o n tr ib u y e  p o d ero sa m en -  
t e  a l a  c r e a c iô n  d e l e s p a c io  p l â s t i c o ,  p e r o  adem âs cum ple o t r a  
f u n c i ô n , s i  c a b e ,  mâs t r a s c e n d e n te :  l o  e s t r u c t u r a  en  d iv e r s e s  
t é r m in o s f
E s t e  e f e c t o  l o  l l e v a n  a cab o  tam b ién  o t r o s  e le m e n to s  p l â s t i c o s  
( e l  tam ano d e n tr o  de una r e p r e s e n t a c iô n  co n  p e r s p e c t iv a  c e n t r a l ,  
e l  grad o  de n i t i d e z  de l o s  o b j e t o s  en un g r a d ie n t e  d e  f o c o ,  e t c ) ,  
E s ta  c a p a c id a d  d e a r t i c u la c i ô n  e s p a c i a l ,  s i n  em bargo, e s  mayor 
co n  e l  c o l o r .  ^Cômo s e  p rod u ce  e s t a  a r t i c u la c i ô n ?  M ed ia n te  l a  
o r d e n a c iô n  c r o m â t ic a  en fu n c iô n  de l a s  c u a l id a d e s  t é r m ic a s  d e  
l o s  c o l o r e s .  La d en om in aciôn  d e  c o l o r e s  f r i o s  y  c â l i d o s  no d e ja  
de s e r  ta n  a r t i f i c i a l  como c u a lq u ie r  o t r a  c l a s i f i c a c i ô n .  Lo que 
s i  p a r e c e  mâs c o n v in c e n t e ,  no o b s t a n t e ,  e s  que d e te r m in a d o s  r e -  
s u l t a d o s  c r o m â t ic o s  p rod u cen  una s e n s a c iô n  de a c e r c a m ie n to  o 
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3. E l c o l o r  e s ,  p o r  û l t im o ,  un e le m e n to  d in â m ico  
d e n tr o  d e  l a  im agen . A l form ar p ia n o s  de c o lo r  e n t r e  l o s  cu a ­
l e s  s e  e s t a b le c e n  c o n t r a s t e s  y  o t r a s  i n t e r a c c i o n e s  que d in a m i-  
zan  d ic h a s  s u p e r f i c i e s .  Una m a g n lf ic a  ob ra  so b r e  e s t a  p r o p ie -  
dad d e l  c o l o r ’ e s  l a  de ALBERS ( 1 .9 7 9 )  y» so b r e  to d o , su  p r im era  
e d ic i ô n  en  i n g l é s ,  p u b l ic a d a  p o r  l a  U n iv e r s id a d  de Y a le  en  
1 .9 6 3 .
4 . 1 . 1 . 6 .  La fo rm a .
"Form i s  th e  v i s i b l e  sh a p e  o f  c o n te n t"
Ben Shahn.
C om ienzo , c6mo n o , co n  una n u ev a  r e f e r e n d a  a l  p rob lem a sem an­
t i c o .  La le n g u a  i n g l e s a  ha s o lu c io n a d o  un prob lem a que en  nue_s 
t r o  id io m a  e s t a  p o r  r e s o l v e r  y  s e  m a n i f i e s t a  s ie m p r e  en e l  e s -  
tu d io  de l a  form a. E x is t e n  d o s  té r m in o s  en i n g l é s  "shape" y  
"form" p ara  d e s ig n a r  l a  p a la b r a  e s p a h o la  " form a" , y  am bos, aun 
que r e la c io n a d o s ,  s e  r e f i e r e n  a r e a l i d a d e s  d i f e r e n t e s  que no  
c o n v ie n e  c o n fu n d ir  como s u c e d e  co n  mucha f r e c u e n c ia  en n u e s t r o  
âm b ito  l i n g U i s t i c o .
P or " shape"  s e  d é s ig n a  e l  a s p e c t o  v i s u a l  y  s e n s i b l e  de un o b je
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t o ,  a q u e l la s  c a r a c t e r l s t i c a s  que s e  m odif le a n  cuando é s t e  cam­
b ia  d e  p o s i c i ô n ,  de o r i e n t a c i ô n ,o ,  s im p le m e n te , de c o n t e x t e  
( l a s  form as v i s u a l e s  s e  m o d if ic a n  e n t r e  s i ) ;  de ahora  en a d e -  
l a n t e ,  y  cu ando s e a  n e c e s a r i o ,  a l  r e f e r ir m e  a e s t e  c o n c e p to  utd^ 
l i z a r é  l a  p a la b r a  fo rm a . P ara  t r a d u c ir  e l  té rm in o  i n g l é s  " form ", 
em p lea ré  en  e s p a n o l l o s  té r m in o s  form a e s t r u c t u r a l  o e s t r u c t u r a , 
co n  l o s  que s e  d e s ig n a n  a q u e l la s  c a r a c t e r i s t i c a s  c o n s t a n t e s  e 
in v a r i a b l e s  y  no s iem p re  v i s i b l e s  de un o b j e t o ,  y a  que e s  p o s i ­
b l e  que un o b j e t o  cam b ie  d e  form a p erm a n ec ien d o  su  e s t r u c t u r a  
c o n s t a n t e .
A l h a b la r  d e l  c o lo r  l e  a tr ib u ia m o s  una n a t u r a le z a  " a b so lu ta m en -  
te "  p e r c e p t iv a  y a  que s e  p r o d u c ia  en l a  r e t i n a .  En e l  c a s o  de  
l a  fo rm a , l o  p e r c e p t iv o  t i e n e  mueho que v e r  ta m b ién , p u e s ,  s i  
b ie n  e s  c i e r t o  q u e , a l  c o n t r a r io  de l a s  s e n s a c io n e s  c r o m â t ic a s ,  
l a s  d e  form a so n  in h e r e n t e s  a l o s  o b j e t o s ,  y ,  s i  p o se e n  e s a  
e x i s t e n c i a  r e a l  y  o b j e t i v a ,  e s  e l  a p a r a to  p e r c e p t iv o  humano 
q u ie n  o r g a n iz a  l a  c a p t a c iô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  de 
un o b j e t o ,  como y a  v im o s a l  e n u n c ia r  l a s  l e y e s  de o r g a n iz a c iô n  
p e r c e p t iv a  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r .  Es im p o r ta n te  p u e s ,  t e n e r  
p r é s e n t e ,  a l  i n i c i a r  e l  e s t u d io  de l a  fo rm a , l a  l e y  b â s i c a  de  
l a  p e r c e p c iô n  que d i c e  a s i :  "to d o  esquem a e s t im u la d o r  t i e n d e  a 
s e r  v i s t o  d e  m anera t a l  que l a  e s t r u c t u r a  r é s u l t a n t e  s e a  ta n  
s e n c i l l a  como l o  p erm ita n  l a s  c o n d ic io n e s  d a d a s" (v e r  e p ig r a f e  
3 . 1 . 2 . 4 . ) ( 1 0 ) .  Y , a l  e n u n c ia r  e s t a  l e y ,  n o s  en con tram os con  e l  
p r im er  h ech o  que a f e c t a  a l  e s t u d io  de l a  form a: ^cuando e s  
s im p le  una e s t r u c tu r a ?
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4 . 1 . 1 . 6 . 1 .  La s im p l ic id a d  e s t r u c t u r a l .
La s im p l i c id a d  p u ed e  e s t u d i a r s e  en  d o s n i v e l e s  d i f e r e n t e s :
1 . A l de l a  e x p e r i e n c i a , un esquem a e s  mas s im p le  que 
o t r o  cu ando s e  p e r c ib e  a n t e s ,  s e  r e c u e r d a  m e jo r , e t c .  No e s  un 
m étod o  e f i c a z  p o r  s i  s ô l o  n i  o b j e t i v o  p a r a  e v a lù a r  l a  c o m p le j i -  
dad e s t r u c t u r a l  d e  una form a.
2 . A l e s t u d ia r  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  fo r m a te s ,  e s  de­
c i r ,  a q u e l l o s  r a s g o s  q ue c o n s t i t u y e n  e l  esquem a e s t r u c t u r a l .
E s to s  d o s n i v e l e s  no  s e  c o r r e s p o n d e n , a v e c e s .  iCômo a n a l i z a r ,  
e n t o n c e s ,  una c o n f ig u r a c iô n  en  c u a n to  a su  s im p lic id a d ?  ^Cual 
de e s t o s  d o s  n i v e l e s  p r e v a le c e r â ?  Es é v id e n t e  que e l  se g u n d o ,
y ,  p o r  e l l o ,  debem os a n a l i z a r  l o s  co m p o n en tes e s t r u c t u r a l e s
d e l  esquem a. Debo h a c e r  n o t a r ,  en e s t e  s e n t i d o ,  que e l  nu­
m éro de e le m e n to s  que p o s e a  d ic h o  esquem a, no e s  un f a c t o r  dé­
te r m in a n te  en  su  s im p l ic id a d  fo r m a i;  en un c a r t e l  p u b l i c i t a r i o  
de l a  c a s a  V o lk sw a g en , s e  v e i a  una gran  c a n t id a d  de a u to m ô v i-  
l e s  que form aban e l  l o g o t i p o  d e  d ic h a  m arca , e s t a  im agen e s t a -  
ba form ada p o r  m uehos e le m e n to s  y ,  s i n  em bargo, su  s im p lic id a d  
e r a  a b s o lu t a .  E l numéro de e le m e n to s  no e s  mâs que un f a c t o r  
s e c u n d a r io  en l o  que a l a  s im p l ic id a d  s e  r e f i e r e ;  é s t a  depen­
de b â s ic a m e n te  de l o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  g e n é r ic o s  ( r . e . g . ) 
que p o s e a  e l  o b j e t o  (y  que han s id o  d e f i n id o s  en e l  e p ig r a f e
3 . 2 . 3 . 1 . ) ,  r e s p o n s a b le s  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  m ism o.
Se p o d r ia  e s t a b l e c e r  un p r im er  i n t e n t e  d e  d e f i n i c i ô n  de l a  sim ­
p l i c i d a d  de una e s t r u c t u r a  a l  a f ir m a r  que é s t a  s e r a  ta n  s e n c i l ­
l a  c u a n to  m ener s e a  e l  numéro d e  r . e . g .  que p o s e a .
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Segûn ARNHEIM ( 1 . 9 7 9 , 7 3 ) ,  e s t o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  p u ed en  s e r  
d e s c r i t o s ,  en l o  que a l a  form a e s t r u c t u r a l  s e  r e f i e r e ,  en fu n  
c iô n  de d os v a r i a b l e s :  â n g u lo  y  d i s t a n c i a .
" S i aum entam os de d ie z  a v e i n t e  e l  num éro de  
r a d io s  ig u a lm e n te  e s p a c ia d o s  d e n tr o  de un c i r  
c u l o ,  e l  niîmero de e le m e n to s  s e  habrâ  i n c r e ­
m ent a d o , p e r o  e l  de r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  p e r -  
m an ecerâ  in a l t e r a d o ;  p u e s ,  c u a lq u ie r a  que s e a  
e l  numéro de r a d i o s ,  una s 6 l a  d i s t a n c i a  y  un 
s o l o  â n g u lo  son  s u f i c i e n t e s  p a ra  d e s c r i b i r  c6  
mo s e  c o n s t i t u y e  l a  t o t a l i d a d ."
Ademâs de e s t a s  d os v a r i a b l e s  no hay que o lv i d a r  o t r a  que i n ­
f l u y e  tam b ién  en  l a  s im p l i c id a d ,  aunque a f e c t e  mâs a l a  sim ­
p l i c i d a d  de l a  form a que a l a  de l a  e s t r u c t u r a .  Me r e f i e r e o  a 
l a  o r ie n t a c iô n  e s p a c i a l . Una e s t r u c t u r a  e s  mâs e s t a b l e  s i  s e  
o r ie n t a  so b r e  l a s  co o r d e n a d a s  e s p a c i a l e s  b â s i c a s  y  su s  d ia g o ­
n a le s  que en  c u a lq u ie r  d i s p o s i c i ô n .
E s ta s  t r è s  v a r i a b l e s ,  y  de form a s e c u n d a r ia ,  como y a  d i j e ,  e l  
numéro de e le m e n to s ,  c o n s t i t u y e n  l o s  p r im e r o s  d a to s  p ara o b j e -  
t i v a r  l a  s im p l ic id a d  e s t r u c t u r a l  de un o b j e t o  o de su  im agen . 
Veamos g r â f ic a m e n te  la  d e f i n i c i ô n  e s t r u c t u r a l  de t r è s  t r iâ n g u -  
l o s  d i f e r e n t e s :  uno e q u i l â t e r o ,  o t r o  i s ô s c e l e s  y  e s c a le n o  e l  
in t e r m e d io :
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T ip o s  de la d o ;  uno  
T ip o s  â n g u lo  : uno  
O r ie n ta c io n e s ;  t r e s
t r e s
t r e s
t r e s
d os
d o s
t r e s
La e s t r u c t u r a  mâs s e n c i l l a  como e s  l ô g i c o  p e r t e n e c e  a l  t r i ângu­
l o  e q u i l â t e r o ,  que t i e n e  un s ô l o  r . e . g .  d i f e r e n t e .
HOCHBERG y  Me ALISTER ( 1 .9 5 3 )  a n a l i z a n ,  c u a n t i t a t iv a m e n t e ,  l o s  
e le m e n to s  que a f e c t a n  a l a  s im p l ic id a d  de una e s t r u c t u r a  a l  e s ­
t a b l e c e r  e l  s i g u i e n t e  p r in c i p io ;
"Cuanto menor s e a  l a  c a n t id a d  de in fo r m a c iô n  
que s e  r e q u ie r e  p a ra  d é f i n i r  una o r g a n iz a c iô n  
dada en co m p a ra ciô n  con  l a s  r e s t a n t e s  a l t e r n ^  
t i v a s ,  mâs p r o b a b le  e s  que l a  f i g u r a  s e a  a s i  
p e r c ib id a ."  ( i l )
Para a fir m a r  p o s t e r io r m e n t e  que l a  in fo r m a c iô n  n e c e s a r i a  a l a  
que s e  r e f i e r e n  dep en d e de t r e s  d a to s  (1 2 ) :
1 . E l numéro de â n g u lo s  d i f e r e n t e s .
2 . E l numéro de â n g u lo s  d i f e r e n t e s  d iv i d id o  p o r  e l
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nôm ero de â n g u lo s  t o t a l e s .
3 . E l num éro de l l n e a s  c o n t in u a s .
T anto e l  s i s t e m a  de a n â l i s i s  de H ochberg y  Me A l i s t e r  como e l  
e x p u e s to  a n te r io r m e n te  so n  e f i c a c e s  a n te  form as e s t r u c t u r a l e s  
co n  b a jo  n i v e l  de c o m p le j id a d  y a  que son  s i s t e m a s  c u a n t i f i c a -  
d o r e s .  Ahora b ie n ,  en l a  n a t u r a le z a  y  en e l  a r t e  n o s  e n c o n tr a ­
m os, f r e c u e n t e m e n te ,  co n  e s t r u c t u r a s  mâs c o m p le ja s  que r e q u ie -  
r e n  n u e v a s  a p r o x im a c io n e s  m e t o d o lô g ic a s  - p a ra  e l  e s t u d io  de 
e s t a  s im p l i c id a d .
S i l a  s im p l ic id a d  d e p e n d ia , en s e n t id o  a b s o lu t o ,  de l a  c a n t i ­
dad de r . e . g .  d i f e r e n t e s  que p o s e y e r a  un o b j e t o ,  en s e n t id o  r e -  
l a t i v o ,  e s t a  s im p l ic id a d  v en d râ  d e term in a d a  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  
de p a r s im o n ia  y  o r d e n . E l p r i n c i p i o  de p a r s im o n ia  e x ig e  q u e , 
a n te  d iv e r s a s  a l t e r n a t i v a s ,  s e  e s c o j a  s iem p re  l a  mâs s e n c i l l a .  
Segûn COHEN y  NAGEL ( 1 .9 6 8 ) :
"Una h i p ô t e s i s  e s  mâs s e n c i l l a  que o tr a  s i  e l  
nûmero de t i p o s  de e le m e n to s  in d e p e n d ie n t e s  
e s  menor en l a  p r im era  que en  l a  s e g u n d a ." (1 3 )
E l p r i n c i p i o  de ord en  im p lic a  una d i s t r i b u c i ô n  de e s o s  e lem en ­
t o s  en fu n c iô n  de un grad o  mâximo de p e r t i n e n c i a .
Al a p l i c a r  a l a  im agen  e l  c o n te n id o  de e s t o s  d o s p r i n c i p i o s  s e  
d e sp r e n d e i l o s  s i g u i e n t e s  h ech o s  que s i r v e n  p a ra  c o n f e c c io n a r  un 
cu a d ro  de f a c t o r e s  mâs e f i c a z  que l a  c u a n t i f i c a c i ô n  de r a s g o s ,  
de l o s  c u a le s  dep en d e l a  s im p lic id a d  e s t r u c t u r a l .
1 . La e l e c c i ô n  d e l  m ed io  de r e p r e s e n t a c iô n . Aunque
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l o s  m ed io s  de r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l e s  han d e m o s tr a d e , en mueh as  
o c a s io n e s  que so n  p o l i v a l e n t e s ,  y ,  p e s e  a que un d e term in a d o  
"tema" pu ed a  c o m u n ic a r se  p or m ed io s  v i s u a l e s  d i f e r e n t e s ,  e x i s ­
te n  m e d io s  mas id ô n e o s  que o t r o s  en fu n c iô n  d e l  c o n te n id o .  C ie r  
t o s  a s p e c t o s  de l a  n a r r a t iv id a d ,  p o r  e je m p lo , como p u ed en  s e r  
l a  s e c u e n c ia l id a d  o l a s  a c c io n e s  d e s a r r o l la d a s  en e l  t ie m p o ,  
p u ed en  r e p r e s e n t a r s e  de una m anera e s t r u c tu r a lm e n te  mâs s e n c i -  
H a e n  m e d io s  como e l  com ic  o  e l  c i n e ,  in d e p e n d ie n te m e n t e  d e  q u e , 
a l  h a c e r lo  en o t r o s  d e  n a t u r a le z a  d i s t i n t a ,  e l  r e s u l t a d o  e s t é -  
t i c o  s e a  mâs o m enos a l t o .  T r a n sc r ib o  una c i t a  de ARNHEIM (1 .9 7 6 -  
a , 1 3 5 ) en e s t e  s e n t id o :
"La r e p r e s e n t a c iô n  o f r e c e  una e q u iv a lè n c ia  e s ­
t r u c t u r a l  de l a  e x p e r ie n c ia  que l e  d io  o r ig e n ,  
p e r o  l a  form a p a r t i c u l a r  c o n c r e t e  en que d ic h a  
e q u iV a le n c ia  s e  m u e s tr a , no p u ed e  i n f e r i r s e  
s ô l o  d e l  o b j e t o .  E s tâ  tam b ién  d e term in a d a  p or  
e l  m e d io ."
2 . La u n i f i c a c i ô n  de l o s  a g e z ite s  p l â s t i c o s , i n f l u y e  
en  gran  m anera en l a  s im p lic id a d  fo r m a i. En l a  p in t u r a  e n c o n tr e  
mos v a l i o s o s  e je m p lo s  de e s t e  h e c h o . D urero u t i l i z a b a  l l n e a s  
p a r a le l a s  c o r t a s  y  c u r v i l l n e a s ,  p o r  e je m p lo , como ô n ic o  p ro ced ^  
mi en to  p a r a  v e h ic u le ir  d os fu n c io n e s  p l â s t i c a s :  dar volum en  a 
l o s  o b j e t o s  y  c r e a r  som b ras.
3 . Un r e p e r t o r i o  l im i t a d o  de e le m e n to s  p l â s t i c o s  f a -  
v o r e c e  l a  s im p l ic id a d  de l a  fo rm a . T iz ia n o  abandonô e l  t r a d i c i o  
n a l  s i s t e m a  de c r e a r  s u p e r f i c i e s  y  de s e h a la r  l in e a lm e n t e  l a s  
s i l u e t a s  d e  l o s  o b j e t o s ,  y  p r o c e d iô ,  m e d ia n te  tram as de p in c e l a  
d as muy c o r t a s ,  a c r e a r  to d a s  l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  en su s
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o b r a s . La l l n e a  y  e l  c o lo r  s e  c o n v ir t i e r o n  d e n tr o  de e l l a s  c a s i  
en l o s  u n ic o s  e le m e n to s  p l â s t i c o s .  También R em brandt, a l  f i n a l  
de su  o b b a , u t i l i z a b a  un r e p e r t o r i o  muy c o r t o  en c u a n to  a l  co ­
l o r  s e  r e f i e r e ,  p r â c t ic a m e n te  ta n  s ô l o  c u a tr o :  o c r e ,  v e r d e  o l i -  
v a ,  d orado y  r o j o .
A l r e c a p i t u lc ir  l o  d ic h o  so b r e  l a  s im p l ic id a d  fo r m a l,  é s t a  p a r e ­
c e  d e p e n d e r , en p r im er  lu g a r ,  y  en  s e n t id o  a b s o lu t o ,  d e l  numéro 
de r . e . g .  d i f e r e n t e s  que p o se a  un o b j e t o  o su  im a g en , y ,  en  s e ­
gundo lu g a r ,  y  en  s e n t id o  r e l a t i v o ,  de l o s  p r i n c i p i o s  de p a r s i ­
m onia y  o rd en  que y a he d e f i n id o  y  que suponen  o p ta r  p o r  l a  
fô r m u la  mâs eco n ô m ica  en c u a n to  a r e p r e s e n t a c iô n  s e  r e f i e r e .
Cabe d e s t a c a r  un t e r c e r  f a c t o r  g e n e r a l ,  l a s  c o n d ic io n e s  p e r c e p ­
t i v e s  e x i s t e n t e s ,  que p ueden  a f e c t a r  a l  p e r c e p to  que da o r ig e n  
a l  c o n o c im ie n to  v i s u a l  d e l  o b j e t o .  E s te  t e r c e r  f a c t o r  s e  d esp ren  
d e tam b ién  d e  l a  l e y  b â s i c a  de l a  p e r c e p c iô n ,  e n u n c ia d a  a n te ­
r io r m e n te ,  y  s e  r e f i e r e  no  a u n o s r a s g o s  m a t e r ia l e s  s i n o  a u n os  
h e c h o s  de in d o l e  v i s u a l ,  aunque n o  p o r  e l l o  m enos d é te r m in a n te s .  
V eam os, e n t o n c e s ,  de que d ep en d e l a  s im p l ic id a d  d e sd e  un p u n to  
de v i s t a  p e r c e p t iv o .
1 . En p r im er  lu g a r ,  de l a  in t e n s id a d  d e l  e s t lm u lo  que 
da o r ig e n  a l  p e r c e p t o .  S i é s t e  e s  d é b i l ,  o e s t â  mal d e f i n i d o ,  
l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a  te n d e r â  h a c ia  l a  form a mâs s im p le  
p o s i b l e .
2 . De l a  p r o p ia  s im p l ic id a d  d e l  e s t lm u lo .  B a sta n  ta n  
s ô l o  c u a tr o  p u n to s ,  s im é t r i c o s  d os a d o s ,  p a r a  p e r c i b i r  l a  e s ­
t r u c t u r a  de un cu a d r a d o , de l o  que d ed u cim os q u e , n orm alm en te , 
l a  e s t r u c t u r a  d e l  e s t lm u lo  i n f l u y e  en l a  e s t r u c t u r a  d e l  p e r c e p -
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t o .
3 . Ademâs d e  e s t o s  fe n ô m e n o s , r e la c io n a d o s  co n  l a  
n a t u r a le z a  d e l  e s t lm u l o ,  e x i s t e  o t r o ,  p e r c e p t i v o ,  que a f e c t a  
a l a  s im p l i c id a d  de c u a lq u ie r  e s t r u c t u r a  que p o s e a  un grad o  
m lnim o d e am bigU edad, y a  que n u e s t r o  e q u ip o  p e r c e p t iv o  t i e n d e  
a e l im in a r  e s t a  p a r a  e s t a b i l i z a r  d ic h a  e s t r u c t u r a .  Me r e f i e r o  
a l o  que en  i n g l é s  s e  denom ina " sh a rp en in g "  y  " l e v e l in g " ,  t é r ­
m in o s  que so n  t r a d u c id o s  n orm alm en te  a l  e s p a n o l co n  l a s  p a la ­
b r a s  " a g u d iz a c iô n "  y  " n iv e la c ié n "  r e s p e c t iv a m e n t e  ( 1 4 ) .
T an to  una como o t r a  so n  fé r m u la s  peira o b te n e r  una m ayor s i m p l i ­
c id a d  en  l a  e s t r u c t u r a  de una c o m p o s ic iô n  o de un esqu em a. Me­
d i  a n te  l a  n i v e l a c i ô n  s e  p r o c é d é  a d is m in u ir  l o s  r . e . g .  d e l  ob­
j e t o  a l  u t i l i z a r  d iv e r s o s  p r o c e d im ie n to s  t a i e s  como l a  a c e n tu a  
c iô n  de l a  s i m è t r l a ,  l a  r e p e t i c i ô n  de e le m e n to s  o s e r i e s ,  e l  
abandono de d e t a l l e s  d i s c o r d a n t e s ,  l a  e l im in a c iô n  d e l a  o b l i -  
c u id a d , e t c .  A t r a v é s  d e  l a  a g u d iz a c iô n ,  s e  c o n s ig u e  s i m p l i f i ­
c a r  un esquem a y  d i f e r e n c i a r , aûn m âs, l o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  
y a  d a d o s , p a ra  l o  c u a l ,  lô g ic a m e n t e ,  s e  s ig u e n  l o s  p r o c e d im ie n ­
t o s  c o n t r a r i o s  a l o s  d e  l a  n i v e l a c i ô n .
Ambas fô r m u la s ,  aunque u t i l i c e n  r e s u r s o s  o p u e s t o s ,  t i e n d e n  a 
e l im in a r  e s a  m inim a am bigUedad que f a v o r e c e  l a  s im p l ic id a d  e s ­
t r u c t u r a l  p o r  l a  u n i f i c a c i ô n  o p o r  l a  d i f e r e n c i a c i ô n  d e  l o s  
r . e . g .
4 . 1 . 1 . 6 . 2 .  La p r o y e c c iô n ,  e l  e s c o r z o  y  l a  s u p e r p o s ic iô n :  t r e s  
o p c io n e s  p l â s t i c a s  p a r a  r e p r e s e n t a r  l a  fo rm a .
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La form a e s  e l  e le m e n to  p l c i s t i c o  que mâs e f i c a z m e n te  p r é s e r v a  
l a  id e n t id a d  v i s u a l  d e  un o b j e t o .  E s to  e s  d e b id o  a que l a  c o n s -  
t a n c ia  de form a e s  l a  mâs in t e n s a  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  que p r e v a l e -  
c e ,  en u lt im a  i n s t a n c i a ,  s o b r e  l a s  de c o lo r  o tam ario. La form a  
e s  r e s p o n s a b le ,  p o r  t a n t o ,  de l a  id e n t id a d  v i s u a l  y ,  a l  mismo 
t ie m p o , de l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a  que v a  a s o c ia d a  a é s t a ,  
y a  que to d a  p r o p o s i c iô n  v i s u a l  t i e n e ,  como fô r m u la  d e  e n u n c ia -  
c i ô n ,  una form a p l â s t i c a .  Me r e f i e r o  a q u i , como y a  s e  ha a d v e r -  
t i d o  en o t r a s  o c a s i o n e s ,  a un t i p o  de s i g n i f i c a c i ô n  e s p e c i a l  
que no s e  c o r r e sp o n d e  con  l a  p r o d u ce iô n  de s e n t id o  e n te n d id a  
en te r m in e s  c o n v e n c io n a le s .  Aqui s e  d i s t in g u e  l a  s i g n i f i c a c i ô n  
p l â s t i c a  d e  e s a  o t r a  s i g n i f i c a c i ô n  se m â n t ic a  a l a  que a h o ra  me 
r e f i e r o .
Hay t r è s  o p c io n e s  p l â s t i c a s  de r e p r e s e n t a c iô n  ( o ,  s i  s e  q u ie r e ,  
de s i g n i f i c a c i ô n )  de l a  form a que p ro d u cer  t r è s  r e s u l t a d o s  v i -  
s u a l e s  d i f e r e n t e s ;  l a  p r o y e c c iô n ,  e l  e s c o r z o  y  l a  s u p e r p o s ic iô n .
La p r o y e c c iô n  im p l ic a  a d o p tar un p u n to  de v i s t a  f i j o  y  r e p r e ­
s e n t  ar  un û n ic o  a s p e c t o  d e l  o b j e t o .  De e s t a s  o p c io n e s ,  en l o
que a su  r e l a c i ô n  con  l a  r e a l i d a d  s e  r e f i e r e ,  me o c u p a r ê  en e l  
c a p i t u l e  s i g u i e n t e ;  a q u i t r a t a r é  a lg o  p r e v io :  l a  s e l e c c i ô n  de  
una form a que i d e n t i f i q u e  a l  o b j e t o  en c u e s t iô n  de e n t r e  l a s  
i n f i n i t a s  que é s t e  p o s e e .  ^Cual s e r â  e s a  fo rm a , y  que p r o p ie -  
d a d es  debe p o s e e r  p a ra  sa lv a g u a r d a r  l a  id e n t id a d  de l a  e s t r u c -  
tu ra ?
A l s e l e c c io n a r  e s t a  fo rm a , habrâ que e l e g i r  a q u e l la  que reû n a  
e l  numéro s u f i c i e n t e  de r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  c a p a c e s  de p r e s e r -  
v a r  l a  id e n t id a d  v i s u a l  d e l  o b j e t o ,  t e n ie n d o  en  c u e n ta  que é s ­
ta  d ep en de de l a  e s t r u c t u r a  y  no de l a  form a o a s p e c t o  v i s u a l
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q u e , como y a  he d ic h o ,  e s  v a r i a b l e .  T al fo rm a , no s e  c o r r e sp o n ­
de co n  n in g u n  â n g u lo  de v i s i ô n  o  p u n to  de v i s t a  c a r a c t e r i s t i c o  
y  e s  ta n  v a r i a b l e  como e l  o b j e t o  a l  que r e p r é s e n t a .  La form a  
mâs e f i c a z  peira i d e n t i f i c a r  un a u to m ô v il s e r â ,  a s i ,  l a  l a t e r a l  
o de p e r f i l ,  m ie n tr a s  que é s t a  s é r i a  m enos e f i c a z  que l a  p la n t a  
en l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de un a v io n .
La p r o y e c c iô n  de un o b j e t o  co n  volum en  en  un p ia n o  b i d im e n s io ­
n a l  no e s  mâs que una form a de a b s t r a c c iô n  v i s u a l .  P ara  que 
e s t a  p r o y e c c iô n  s e a  v â l i d a  d e b e r â  p o s e e r  l o s  d o s  a t r i b u t e s  t l -  
p ic o s  de to d a  a b s t r a c c iô n ;  e s e n c i a l  y  g e n e r a t iv a .  T end râ , como 
y a  s e  ha d ic h o ,  l o s  r a s g o s  b â s i c o s  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  o b j e t o ,  
p e r o  adem âs hab râ  d e  g e n e r a r  n u e v a s  fo rm a s o a s p e c t o s  d e l  m is ­
mo p o r q u e , aunque l a  p r o y e c c iô n  r e c o j a  l o  e s e n c i a l ,  no o l v i d e­
mos que e s  s ô l o  una de l a s  m û l t ip l e s  form as v i s u a l e s  d e l  o b je ­
t o ,  a lg o  muy p a r c i a l .
La p r o y e c c iô n  r e s t a b l e c e  l a  t o t a l i d a d  d e l  o b j e t o  que r e p r é s e n t a ;  
e l  e s c o r z o , s i n  em bargo, s u g i e r e  e s a  t o t a l i d a d  m e d ia n te  una p a r­
t e  s o la m e n te . Una im a g en , v is u a lm e n t e ,  e s t â  e sc o r z a d a  cuando s e  
l a  p e r c i b l e  como una d e s v ia c iô n  de o t r a  e s t r u c t u r a l ment e  mâs 
s e n c i l l a . T al d e s v ia c iô n  su p on e l a  a d o p c iô n  en l a  im agen e s ­
co r z a d a  de l a  o r i e n t a c iô n  o b l i c u a  cuando e l  o b j e t o  que s e  r e -  
presen t*a  p o s e e  una o r ie n t a c iô n  h o r iz o n t a l  o  v e r t i c a l .  (La lâ m i-  
na 4 . 5 .  r e p r é s e n t a  una im agen  e s c o r z a d a )  ( 1 5 ) .
ARNHEIM ( 1 .9 7 9 ,1 3 7 )  ap u n ta  t r è s  m aneras d i f e r e n t e s  de em p lear  
e l  té r m in o  e s c o r z o .  En p r im er  lu g a r  p u ed e h a b la r s e  de e s c o r z o  
cu and o l a  p r o y e c c iô n  de un o b j e t o  no e s  o r t o g o n a l ,  y a  q u e , en  
e s t e  c a s o ,  s iem p re  e x i s t e  c o n t r a c e iô n  p r o y e c t i v a .  En segu n d o  
lu g a r  p u ed e h a b la r s e  de e s c o r z o  aun en l a  p r o y e c c iô n  o r t o g o n a l .
Lam. 4*5• Bsoorzo
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cu an d o  l a  im agen  no s u m in is t r a  un a s p e c t o  c a r a c t e r i s t i c o  de l a  
t o t a l i d a d .  A s i ,  una p r o y e c c iô n  o r to g o n a l  de una c a r a  no s e r l a  
un e s c o r z o  s i  s e  r e p r é s e n t a  f r o n ta im e n te ,  y  s i  e s t a r i a  e s c o r z a ­
d a , s i  s e  h a ce  de p e r f i l .  Toda p r o y e c c iô n  im p l ic a  escorzc^  p o r  
u l t im o ,  y a  que to d a s  l a s  p a r t e s  de un o b j e t o ,  fu e r a  d e l  p ia n o  
p a r a l e l o  a l  de l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  s u f r e n  una d e fo r m a c iô n  de su s  
p r o p o r c io n e s .
Las fo rm a s n i  s e  e n c u e n tr a n  n i  s e  r e p r e s e n t a n  a is la d a m e n te  en  
g e n e r a l ,  mâs b ie n  l a s  en co n tra m o s am algam adas u n a s con  o t r a s ;  
p a r a  que e s t a  s u p e r p o s ic iô n  d e  fo rm a s s e a  p lâ s t lc a m e n t e  e f i ­
c a z ,  su  p e r c e p c iô n  d eb e  c u m p lir  una c o n d ic iô n :  que se a n  v i s -  
t a s  como c o s a s  in d e p e n d ie n t e s  y  s i t u a d a s  en d i f e r e n t e s  te r m i­
n e s .  S i e s t o  s e  d a , l a  s u p e r p o s ic iô n  cu m p le , e f i c a z m e n t e ,  d os  
f u n c io n e s  p l â s t i c a s ;
1 . E s t a b le c e  una j  e r a r q u i a e n t r e  l a s  d iv e r s a s  form as  
r e p r e s e n t a d a s  y a  que e s t a s  no s e  p e r c ib e n  como un to d o  i n d i f e -  
r e n c ia d o ,  s in o  como u n id a d e s  in d e p e n d ie n t e s .
2 . A r t i c u l a  e s  e s p a c io  en d iv e r s e s  té r m in o s  y  fa v o r e — 
c e ,  en  c i e r t a  m ed id a , l a  c e n s t r u c c iô n  de l a  t e r c e r a  d im e n siô n  
en e l  p ia n o ,  aunque l a  s u p e r p o s ic iô n  no e s ,  r e a lm e n te ,  una c l a ­
v e  p a r a  l a  p r o fu n d id a d , como m uehos a u to r e s  s e h a la n  (p o r  e jem p lo  
KEPES 1 .9 7 6 ,1 1 2 ) ,  o ,  a l  m en os, no e s  muy o b j e t i v a  y a  que p r e s u -  
p on e e l  p rob lem a  que q u ie r e  e x p l i c a r ,  que un o b j e t o  s e  e n c u e n -  
t r e  " d e la n te "  de o t r o  s ô l o  e s  p o s i b l e  en un m ed io  en p r o fu n d i-  
dad . Se e s t â  m e z c la n d o , p o r  l o  t a n t o ,  una e x p e r ie n c ia  s e n s o r i a l  
y  una s i t u a c i ô n  f i s i c a .
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4 . 1 . 2 .  E lem en to s  d in â m ic o s  de l a  im a g en .
Hemos v i s t o ,  h a s t a  a h o r a , a q u e l lo s  e le m e n to s  que t i e n e n  una  
p r e s e n c ia  r e a l  y  m a t e r ia l  d e n tr o  de l a  im a g en ; e le m e n to s  q u e, 
m e d ia n te  su s  r e l a c i o n e s ,  c r e a n  un e s p a c io  a l  c u a l  quedan i n e -  
lu d ib le m e n te  a s o c ia d o s .  La a d ic iô n  de e le m e n to s  y  r e l a c i o n e s  
p l â s t i c a s  como l o s  d e s c r i t o s ,  no s o n , en  n in g u n  c a s o ,  s u f i c i e n  
t e s  p a r a  c r e a r  e s e  m od elo  de r e a l i d a d  que e s  l a  im a g en . La 
r e a l i d a d  t i e n e ,  p o r  en cim a de to d a s  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  una  
p réd o m in a n te : l a  d in a m ic id a d . P ara  i r  co m p le ta n d o  e s t e  a n â l i s i s  
" h o r iz o n t a l” d e  l a  im a g en , d eben  e s t u d ia r s e  a q u e l l o s  e le m e n to s  
p o r  l o s  que l a  im agen  a d q u ie r e  e s a  n a t u r a le z a  d in â m ic a , y  que 
s o n ,  b â s ic a m e n te , t r è s :
1 . E l m o v im ien to
2 . La t e n s iô n
3 . E l r itm o
Los d o s p r im e r o s  son  l a s  d o s  v a r i a b l e s  d in â m ic a s  que s e  c o r r e s -  
ponden  co n  d o s  t i p o s  de im â g en es  cu y a  û n ic a  d i f e r e n c i a  e s  l a  
de p o s e e r  m o v im ie n to , r e a l  o f i c t i c i o .  R eco rdemos una d e  l a s  
c l a s i f i c a c i o n e s  e x p u e s t a s  en e l  c a p l t u lo  d o s:
e s t â t i c a f i j a  j a i s la d a
d in â m ica m ô v il s e c u e n c i a l
En e s t e  e p l g r a f e ,  a l  h a b la r  de m o v im ie n to , me r e f e r i r é  a l a  
im agen  d in â m ic a -m ô v il , y ,  p o r  t e n s iô n ,  a l a  im agen  d in â m ic a -  
f i . j a , in d e p e n d ie n te m e n te , en ambos c a s o s ,  de su  n a tu r a le z a  
a i s la d a  o s e c u e n c i a l . E l t e r c e r  e le m e n to  d in â m ic o , e l  r it m o .
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a f e c t a  a c u a l q u ie r  t i p o  d e  im â g e n e s , a l  m argen de su  d im en siô n  
te m p o r a l,  en  l o  que c o in c i d e  to t a lm e n t e  co n  BERGER ( 1 .9 7 6 - c ,  
2 5 9 ) q u ie n  a firm a ;
" . . . e n  c o n t r a  de l a  o p in ic ô n  g e n e r a l ,  l a s  a r -  
t e s  p l â s t i c a s  n o  so n  s ô l o  a r t e s  d e l  e s p a c io ,  
s in o  d e l  tiem p o  y ,  p o r  t a n t o ,  son  e n j u i c i a b l e s  
p o r  e l  r i t m o ."
4 . 1 . 2 . 1 .  E l m o v im ie n to .
E l m o v im ien to  im p l ic a  un cam b io  en  e l  e s p a c io  y  en e l  t iem p o . 
E l p r im ero  de e s t o s  ca m b io s e s  é v id e n t e .  En l a  in t e r p r e t a c i ô n  
d e l  segu n d o  su rg en  c i e r t o s  p r o b le m a s . S i  e l  m o v im ien to  im p l i ­
c a  un cam b io  te m p o r a l, &es c o r r e c t o  i d e n t i f i c a r  tem pora l id a d  
y  m o v im ie n to ? , ^depende a q u é l la  d e  é s t e ? .
E l m o v im ien to  v é h ic u l a ,  a v e c e s ,  l a  te m p o r a lid a d  p e r o  nunca l a  
c r é a ;  l a  te m p o r a lid a d  n a c e  d e l  o rd en  de l o s  a c o n te c im ie n to s  y  
é s t e  d ep en d e d e l  e s p a c io .  E l p a so  de un p u n to  a o t r o  im p l ic a  
m o v im ie n to , p e r o ,  s i  no  e x i s t e  o r d e n , no hab râ  te m p o r a lid a d ;  
l o s  û n ic o s  r a s g o s  te m p o r a le s  e x i s t e n t e s  s e r â n  l a  a p a r ic iô n  y  
d e s a p a r ic iô n  de l o s  h e c h o s  que a c o n te z c a n  e n t r e  ambos p u n to s  
s u c e s iv a m e n te  in c a p a c e s  de c o n s t r u ir  una e s t r u c t u r a  te m p o r a l. 
S i e x i s t e  un o r d e n , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  (p o r  e jem p lo  en e l  c a s o  
que e s o s  d o s  p u n to s  sea n  e l  p r i n c i p i o  y  e l  f i n  de un r e l a t o )  
l a s  p a r t e s  i n t é g r a n t e s  de é s t e ,  s in t â c t i c a m e n t e  o rd en a d a s f o r -  
mando una s e c u e n c ia ,  p ro d u cen  l a  ta n p o r a l id a d  d e l  r e l a t o .
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L legam os a q u i a l  p u n to  en que hay que d i s t i n g u i r  t r è s  té r m in o s  
r e la c io n a d o s  co n  e s t e  p rob lem a: s im u lt a n é ! d ad , s u c e s iô n  y  se c u e n  
c i a .  La s u c e s iô n  como v e la m o s  a n t e s ,  no  p ro d u ce  t e m p o r a lid a d ,  
p orq u e  no im p l ic a  o rd en ; l a  d im e n s iô n  tem p o ra l d e  ca d a  e le m e n to  
s e  p ie r d e  en e l  momento que é s t e  s e  d e s v a n e c e , y ,  a p a r t i r  de  
e s t e  momento e s  im p o s ib le  r e c o n s t r u ir  l a  e s t r u c t u r a  tem p o ra l 
g lo b a l .  La s e c u e n c ia  s e  i d e n t i f i c a  con  l a  t e m p o r a lid a d , l o  que 
no im p l i c a  que l a  s im u lta n é !d a d  l o  haga co n  l a  a t  a n p o r a li  d ad .
La s im u lt a n e id a d  e s  e l  ord en  de l a  p l â s t i c a  f i j a ,  d e l  e s p a c io ;  
su  te m p o r a lid a d  s e  d i f e r e n c i a  de l a  s e c u e n c i a l  p o r q u e , en  e s t e  
t i p o  de im â g e n e s , l a  s e c u e n c ia l id a d  no e s  n e c e s a r i a  p a ra  l a  l e c  
tu r a  d e  l a  im agen ; é s t a  s e  r e a l i z a  s u c e s iv a m e n te  p o rq u e  n o  e s  
p o s i b l e  de o t r o  m odo, y  adem âs, e l  o rd en  de l e c t u r a  d e  l o s  e l e ­
m en tos de l a  im agen  no i n f l u y e  a p en a s en e l  r e s u l t a d o  f i n a l .
En l a s  o b ra s  s e c u e n c i a l e s ,  s i n  em bargo, e s t e  o rd en  e n t r e  l a s  
p a r t e s  de l a  e s t r u c t u r a  d eb e s e r  r e s p e t a d o ,  s i n o  s e  q u ie r e  d e s -  
t r o z a r  l a  o b r a . Es e s t e  o rd en  e l  que c r é a  l a  te m p o r a lid a d  en  
e s t e  t i p o  de o b r a s .
D e c ia  a n te s  que l a  te m p o r a lid a d  e r a  c r e a d a  p o r  e l  ord en  y  
que é s t e  d e p e n d la  d e l  e s p a c io .  Veamos ah ora  p o r  q u é. La s im u l­
t a n é !  d ad , que e s  e l  o rd en  e s p a c i a l ,  n o  d e s a p a r e c e  tam poco en  
l a s  o b r a s  s e c u e n c i a l e s .  En una s e r i e  de a c o n t e c im ie n t o s  l a  
s i g n i f i c a c i ô n  g lo b a l  s e  o b t ie n e  de l a  r e l a c i ô n  d e l  t o t a l  d e  
e s o s  e le m e n to s  e n t r e  s i ,  p e r o ,  como s ô l o  e s  p o s i b l e  p e r c i b i r  
e s o s  a c o n te c im ie n to s  de uno en  u n o , tenem os que r e c u r r i r  a l  
r e c u e r d o  de l o s  p a sa d o s  p a ra  r e l a c i ô n a r l o s  c o n  e l  p r é s e n t e ,  y  
e s  a q u i,  en  l a  m em oria , donde s e  m a n i f i e s t a ,  d e  n u e v o , l a  s i ­
m u lta n é !  dad p orq u e  e l  a lm a cen a m ien to  de e s t a s  h u e l l a s  d e  l o s  
a c o n t e c im ie n t o s  p a sa d o s  s e  l l e v a  a ca b o  en s im u lta n é !d a d  e s p a ­
c i a l .  Como d i c e  A m h eim , l o s  r a s t r o s  de m em oria t i e n  en d o m ic i-
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l i o ,  p ero  no f e c h a .
Como c o n c lu s iô n ,  s i  l a  s im u lta n e id a d  e s  e l  o rd en  e s p a c i a l ,  y  
é s t a  e s  n e c e s a r i a  p a r a  r e la c io n a r  l a  e s t r u c t u r a  t o t a l  d e l  r e ­
l a t o ,  e s  c o r r e c t o  a fir m a r  e n t o n c e s ,  que l a  te m p o r a lid a d  c r e a ­
da p o r  e l  ord en  de l a  s e c u e n c ia  d ep en d e  de l a  e s t r u c t u r a  e sp a ­
c i a l .
De l o  a n te r io r m e n te  e x p u e s to  d ed u zco  que no t i e n e  mucho s e n t i do 
s e g u ir  m a n ten ien d o  c l a s i f i c a c i o n e s  o b s o l e t a s  como l a  que d iv id e  
a l a s  a r t e s  en e s p a c i a l e s  y  te m p o r a le s ,  que su r g e n  e q u iv o c a d a -  
m en te  de l a  c o n s id e r a c iô n  d e l  tiem p o  como un p arâm etro  e q u ip o -  
t e n t e  co n  e l  e s p a c i o ,  m ie n t r a s  que de l o  que en r e a l i d a d  s e  
t r a t a ,  a mi j u i c i o ,  e s  d e  d o s  c l a s e s  d e  e s p a c i o ,  uno p erm an en te  
y  o t r a  m u ta b le , como vam os a v e r  a c o n t in u a c iô n .
En to d a  im agen  c o n v e r g e r  t r è s  o p e r a c io n e s :  una s e l e c c i ô n  d e  l a  
r e a l i d a d  que e s  e l  o b j e t o  de l a  p r o p ia  im a g en , u n o s e le m e n to s  
i c ô n i c o s  y  una s i n t a x i s  que l o s  o rd en a  p a ra  c r e a r  l a s  r e l a c i o ­
n e s  p l â s t i c a s  m odelo  de l a s  r e a l e s .  En l a s  lla m a d a s  a r t e s  e sp a ­
c i a l e s ,  s e  o r g a n iz a n  e s t o s  e le m e n to s  en  una d i r e c c i ô n ,  tam ano, 
form a y  u b ic a c iô n  d e te r m in a d o s ; s e  c r é a  un e s p a c io  n u evo  y  p e r ­
m a n en te . En l a s  a r t e s  te m p o r a le s ,  en l a  d a n za , p o r  e je m p lo , e l  
b a i l a r i n  (q u e  a c tû a  aq u i como e le m e n to  i c ô n i c o ) ,  t i e n e  que c r e a r  
e l  e s p a c io  p l â s t i c o  a t r a v é s  d e l  t ie m p o , e n te n d ié n d o lo  no como 
una s u c e s iô n  de mom entos c r o n o lô g ic o s  s in o  como l a  o r d e n a c iô n  
s i n t â c t i c a  de e s a  d i r e c c i ô n ,  tam ano, e t c ,  que en l a s  a r t e s  e sp ^  
c i a l e s  e s  p erm a n en te , y  en  l a s  te m p o r a le s  c a m b ia n te . La d i r e c ­
c iô n  e s  c r e a d a  a s i  p o r  e l  m o v im ie n to , l o  mismo que l a  form a o 
l a  u b ic a c iô n .
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D e c la  a l  p r i n c i p i o  de e s t e  e p ig r a f e ,  que e l  té rm in o  m o v im ien to  
s e  a p l i c a  a im â g en es  d in â m ic a s - m ô v i le s ,  c o n c e p to  é s t e  que n e -  
c e s i t a  una c i e r t a  e x p l i c a c iô n  y ,  so b r e  to d o ,  una m ayor e x p l i -  
c i  t a c i  on de a q u e l la s  im â g en es  que p u eden  s e r  c o n s id e r a d a s  como 
t a i e s .
E l c o n c e p to  en c u e s t i ô n  im p l ic a  d os c u a l id a d e s ;  l a  p r im e r a  de  
e l l a s ,  e l  d in am ism o , l o  hemos dado p or s u p u e s to  en  e s t e  t i p o  
d e im â g en es  y a  que e l  m o v im ien to  im p l i c a ,  p o r  d e f i n i c i ô n ,  d i ­
n a m ic id a d . No hay que c o n fu n d ir  en r e l a c i ô n  con  e s t a  m a t iz a c iô n ,  
l o s  c o n c e p to s  de d inam ism o y  r i t m o , de e s t e  modo e s  p o s i b l e  
que una im agen  co n  m o v im ien to  r e a l  p o s e a  un r itm o  muy a ten u a d o  
o s e a  c ir r itm ic a  l o  que no q u ie r e  d e c ir  que p o se a  p o co  d in a m is ­
mo o c a r e z c a  p o r  c o m p le to  d e  é l .  P or im â g en es  m ô v i le s  e n t i e n -  
d o , como y a  s e  ha d ic h o  v a r i a s  v e c e s ,  a q u e l l a s  que p o se e n  mo­
v im ie n to  en  s i  m ism as y ,  s i n  e l  c u a l ,  n o  c o m p le ta n  su  s i g n i f i ­
c a c iô n  p l â s t i c a .
V eam os, a c o n t in u a c iô n ,  l o s  p r i n c i p a l e s  t i p o s  d e  im â g en es  que 
re sp o n d e n  a e s t e  p r i n c i p i o  de c l a s i f i c a c i ô n .  Los c r i t e r i o s  a 
em p lear  en e s t e  c a s o  n o  e s t â n  nada c l a r o s ,  y a  q u e , s i  tomamos 
como f a c t o r  d i f e r e n c ia d o r ,  e l  h ech o  de que e l  m o v im ien to  r e ­
p r é s e n t e  un c i e r t o  t i p o  d e  im â g e n e s , e l  r a s g o  e s t r u c t u r a l  mâs 
im p o r ta n te , como s u g i e r e  BERTOLA ( 1 .9 7 3 ) ,  s e  quedan f u e r a  de  
e s t a  n a t u r a le z a  d in â m ic o -m o v i1 m u lt itu d  d e  im â g en es  que deben  
i n c l u i r s e  en l a  m ism a. E l h ech o  de que e s t e  c r i t e r i o  no s e a  
e l  û n ic o ,  no  o b s t a n t e ,  no q u ie r e  d e c i r  que a q u e l la s  o b r a s  cuyo  
r a s g o  fu n d a m en ta l s e a  e l  m o v im ien to  deban s e r  e x c lu i d a s .  Las 
o b r a s  c i n é t i c a s  c o n s t i t u y e n  muy a l  c o n t r a r i o ,  e l  p r im er  t i p o  
d e c r e a c io n e s  a t e n e r  en c u e n ta .  En e s t e  grupo s e  in c lu y e n  
c o m p o s ic io n e s  b i  y  t r i d im e n s io n a l e s ,  y  no  c r e o  que en l o s  anos
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o c h e n ta  e x i s t a n  aun r e t i c e n c i a s  a l a  hora de i n c l u i r  d e n tr o  
d e l  c o n c e p to  g e n e r a l  d e  im a g en , a lg u n a s  de e s t a s  o b r a s  de  
t r è s  d im e n s io n e s  (e j e m p lo  de é s t a s  son  l a  m ayor!a  de l o s  t r a -  
b a j o s  de T o m a se llo , S o t o ,  V a s a r e ly ,  S c h b f f e r ,  Le P a r c . . , ) .  Es­
t a s  o b r a s  t i e n e n  en  e l  m o v im ien to  e l  " q u a lia "  (1 6 )  p rédom inan­
t e ,  d e l  que o b t ie n e n  s u  e s p e c i f i c i d a d .  BERTOLA ( 1 .9 7 3 ,2 1  ) que  
ha e s t u d ia d o  d e te n id a m e n te  l a  n a t u r a le z a  d e l  a r t e  c i n é t i c o ,  de­
f i n e  a s i  s u s  m a n i f e s t a c io n e s :
"La o b r a  c i n é t i c a  e s  un o b j e t o  en  e l  c u a l  
e l  m o v im ien to  no e s t â  r e p r e s e n t a d o  s i n o ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  p r e s e n t e  en su  r e a l i d a d  c o n c r e -  
t a .  La o b ra  c i n é t i c a  no m u estra  e n to n c e s  una 
im agen  d e l  m o v im ien to  s in o  que e l l a  m ism a e s  
m o v im ie n t o ."
Hay que a h a d ir  a l a  d e f i n i c i ô n  a n t e r i o r  que l a  e s p e c i f i c i d a d  
d e l  c in e t i s m o  d ep en d e adem âs d e l  m o v im ie n to , de l a  t r a n s fo r m a -  
b i l id a d ^ d e  l a  ob ra  d e b id a  a l  m o v im ien to  d e l  o b s e r v a d o r .
O tro t i p o  d e  im â g en es  a c o n s id e r a r  a q u i son  l a s  que e n g lo b a  l a  
d en o m in a c iô n  g e n e r a l  de "op a r t" .  Me r e f i e r o  a to d a s  a q u e l l a s  
o b r a s  s i n  m o v im ien to  r e a l  p e r o  co n  m o v im ien to  ô p t i c o ;  e s a  c l a s e  
de m o v im ien to  en e l  que l a  p r o y e c c iô n  d e l  o b j e t o  s e  d e s p la z a  
p o r  l a  r e t i n a  d e l  o b se r v a d o r  s i n  que é s t e  acom pahe co n  m ovim ien­
to  o c u la r  a lg u n o  e l  p r o p io  m o v im ien to  d e l  o b j e t o .  B ê r t o la ,  en  
l a  ob ra  c i t a d a  a n te r io r m e n te ,  l a s  in c l u y e  d e n tr o  de l a s  o b r a s  
c i n é t i c a s ,  a mi j u i c i o  d e  una form a c o n t r a d i c t o r i a  p o r que e l l a  
e s  uno de l o s  a u to r e s  que u t i l i z a n  como c r i t e r i o  b â s i c o  p ara  
l a  d en o m in a c iô n  de o b ra  c i n é t i c a  l a  c o n s id e r a c iô n  d e l  m ovim ien ­
to  f l s i c o  u ô p t i c o ,  como e l  r a s g o  d é te r m in a n te  que d e f i n e  su
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e s p e c i f i c i d a d ,  y ,  s i  b ie n  e s  c i e r t o  que e l  m o v im ien to  e s  uno  
de l o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  im p o r ta n te s  en e s t e  t i p o  d e im âge­
n e s ,  r é s u l t a  muy a r r ie s g a d o  o t o r g a r l e  e s a  h eg em o n ia , como l o  
h a ce  B ê r t o la ,  y a  que o t r o s  e le m e n to s ,  como l a  form a y  e l  c o l o r ,  
son  q u iz â s  mâs im p o r ta n te s  en  o b r a s  " ô p t ic a s "  como p o r  e je m p lo  
l a  que m u e s tr a  l a  la m in a  4 . 6 .  ("C ascada"  de B r id g e t  R i l e y ) ;  no  
o l v i demos que e l  m o v im ien to  ô p t i c o  de e s t a  o b ra  s e  o b t i e n e  p o r  
c o n t r a s t e  e n t r e  e l  b la n c  o y  e l  n e g r o  de e s a s  p e ir t i c u la r e s  f o r ­
mas l i n e a l e s .  De c u a lq u ie r  m odo, y a  he d ic h o  que n o  c o n v ie n e  
s o b r e v a lo r a r  e l  c r i t e r i o  d e l  m o v im ien to  como r a s g o  d é te r m in a n ­
t e ,  una v e z  h ech o  e s t o  n o  e x i s t e  n in g u n  p rob lem a  p a r a  c o n s i d e -  
r a r  e l  "op a r t"  como una form a d in â m ic a -m ô v il .
En un t e r c e r  y  a m p lio  grupo in c lu y o  e l  r e s t o  d e  l a s  im â g e n e s  
que p o s e e n  e s t a  n a t u r a le z a  y  que podem os denom in ar im â g e n e s  
r e g i s t r a d a s  de p r o y e c c iô n  lu m in o s a . Me r e f i e r o ,  co n  e l  f i n  de  
a b r e v ia r  l a  e x p o s i c iô n ,  a una s o l a  de e l l a s ,  l a  im agen  f l l m i -  
c a ,  en  l a  que e s  r a z o n a b le  p e n sa r  que haya a cu erd o  unânim e a 
l a  h o ra  de a t r i b u i r l e  e s t a  n a t u r a le z a  d in â m ica  que e s t o y  c o n -  
s id e r a n d o  en l a s  im â g en es  co n  m o v im ien to .
4 . 1 . 2 . 2 .  La t e n s i ô n .
En e s t e  e p lg r a f e  d e d ic a d o  a l a  t e n s iô n  i n t e n t a r é  e s c l a r e c e r  l a s  
p r i n c i p a l e s  c a u s a s  de l a s  que d ep en de e l  d inam ism o de l a  im agen  
f i j a .  Dado que l a  t e n s iô n  cum p le l a  misma fu n e iô n  en  e s t e  t i p o  
de im â g e n e s  que e l  m o v im ien to  en l a s  m ô v i le s ,  p u ed e s e r  una te n -  
t a c i ô n  p a r a  e l  c r e a d o r  de im â g en es  f i j a s  im i t a r  l o s  e f e c t o s  d e l  
m o v im ien to  r e a l ,  p e r o  e s o  s i g n i f i c a r i a  d e s c o n o c e r  l a  n a t u r a le z a
ZX c?
L4m. 4 . 6 .  "OaBcada". rte B r id g e t  R i l e y .  
E jem p lo  d e  m o v im ien to  ô p t i c o .
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de e s t a s  im â g e n e s , en  c u a n to  a su  c u a l id a d  d in â m ic a  s e  r e f i e ­
r e .
E l p r im er  e r r o r  s é r i a  c o n f u d ir  e s a  im agen  f i j a  a c t i v a  ( e s  d e c i r ,  
p o s e e d o r a  d e  t e n s io n e s  d i r i g i d a s  en su  s e n o )  co n  u na f a s e  c o n -  
g e la d a  en e l  tiem p o  d e l  m o v im ien to  r e a l ,  q u e , como d i j e  en e l  
e p ig r a f e  a n t e r io r  e s  d in â m ic o  p o r  n a t u r a le z a .  La t e n s iô n  siem ­
p r e  e s  p r o d u c id a  p or l o s  p r o p io s  a g e n te s  p l â s t i c o s  e n c e r r a d o s  
en  l a  c o m p o s ic iô n , y  l a  im i t a c iô n  m im é tic a  d e l  m o v im ien to  r e a l  
n o s ie m p r e  c o n s ig n e  a p o rte ir  d in a m ic id a d  o t e n s iô n  a l a  im agen  
f i j a .  Es fam osa  l a  co m p a ra c iô n  de un cu a d ro  de G é r i c a u l t ,  "El 
d erb y  d e  Epsom", co n  c u a lq u ie r  f o t o  " f in i s h "  d e  h ipôdrom oj en  
e s t a  im agen  que c a p ta  e l  v e lo z  g a lo p e  f i n a l  de l o s  c a b a l l o s  a l  
l l e g a r  a l a  m eta  no s e  a p r e c ia  e l  mismo dinam ism o que p o s e e  e l  
c i t a d o  c u a d r o , , en e l  q u e , s i n  em bargo, l a s  p a t a s  d e  l o s  anim a­
l e s  o f r e c e n  una p o s i c i ô n  im p o s ib le  a l  d e s p le g a r s e  en  h o r iz o n t a l  
h a c ia  a t r â s  y  h a c ia  a d e la n t e .
O tro  cam ino e q u iv o c a d o  p a r a  b u sc a r  un m ayor d inam ism o en  e s t e  
t i p o  de im â g en es  s é r i a  d e s e q u i l i b r a r  l a  c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a .
Es sa b id o  que e l  e q u i l i b r i a  e s t a b i l i z a  c u a lq u ie r  c o m p o s ic iô n ,  
a lg u i  en p o d r ia  p e n sa r  que a l  d e s e s t a b i l i z a r l a  s e  p ro d u zca  una  
c i e r t a  e n e r g ia  m a n ife s t a d a  como una t e n s iô n  d e n tr o  de l a  im a­
g e n . E l c â l c u l o  v ù e lv e  a  s e r  e r r ô n e o  p o rq u e  una c o m p o s ic iô n  
e s t a b l e  no q u ie r e  d e c i r  que no p o se a  e n e r g ia ,  s i n o  que l a s  
f u e r z a s  p r o d u c id a s  s e  c o n t r a r r e s t a n  u n a s co n  o t r a s .  Una compo­
s i c i ô n  con  e q u i l i b r i o  i n e s t a b l e  (1 7 )  e s ,  p r e c is a m e n te ,  l a  mâs 
e f i c a z  p a ra  c r e a r  t e n s io n e s  d i r i g i d a s  en su  s e n o . ARNHEIM 
( l . 9 7 6 - a ,3 3 9 ) e x p l i c a  e s t e  p r o c e d im ie n to  e q u iv o c a d o  de l a  s i ­
g u ie n t e  form a:
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"En l a s  c o m p o s ic io n e s  de e q u i l i b r i o  im p e r fe c -  
t o ,  l a s  form as no s e  e s t a b i l i z a n  en  l a  u b ic a ­
c iô n  que l e  c o r r e s p o n d e , s i n o  que s e  m u estra n  
como s i  fu e r a n  a t r a s la d a r s e  a l o c a l i z a c i o n e s  
. mâs a d e c u a d a s . L e jo s  de h a c e r  que l a  o b ra  r e ­
s u i t e  mâs d in â m ic a , e s t a  t e n d e n c ia  p r o d u c e  e l  
p e n o s o  e f e c t o  de una p a r â l i s i s . "
A n te s  s e  a f ir m ô  que l a  t e n s iô n  l a  c r e a n  l o s  p r o p io s  a g e n t e s  
p l â s t i c o s  p r é s e n t e s " e n  l a  c o m p o s ic iô n . Veamos c u â le s  so n  e s t o s  
e le m e n to s  a c t i v a d o r e s ,  de l o s  que dep en d e l a  d in a m ic id a d  en l a  
im agen  f i j a .
1 . Las p r o p o r c io n e s . Toda p r o p o r c iô n  que s e  p e r c ib a  
como una d e fo r m a c iô n  d e  un esquem a mâs s im p le ,  p r o d u c ir â  te n ­
s i o n e s  d i r i g i d a s  a l  r e s t a b le c i m ie n t o  d e l  esquem a o r i g i n a l  en  
a q u e l l a s  p a r t e s  o p u n to s  donde l a  d e fo r m a c iô n  s e a  m ayor.
E l cam b io  en  l a s  p r o p o r c io n e s  que s e  m a n i f ie s t a  e n t r e  e l  R ena-  
c im ie n t o  y  e l  B a r r o c o , e s  un e j e n p lo  muy i l u s t r a t i v o  de l o  que 
e s t o y  d ic i e n d o .  La a r q u it e c t u r a  b a r r o c a  e s  mâs d in â m ica  que l a  
r e n a c e n t i s t a  y a  que s u s t i t u y e  form as a t e n s a s  o e q u i l ib r a d a s ,  
como e l  cu ad rad o  o e l  c l r c u l o ,  p o r  o t r a s  mâs d in â m ic a s  o t e n -  
s a s ,  como e l  r e c t â n g u lo  y  e l  ô v a lo .  Los r e c t â n g u lo s  son  o t r o  
e je m p lo  que p o d r ia  s e r v i r  p a ra  c r e a r  una e s c a l a  de t e n s iô n  en  
l o  que s e  r e f i e r e  a s u s  p r o p o r c io n e s ;  m ie n tr a s  mâs d i f i e r a n  é s ­
t a s  d e  l a s  d e  un c u a d r a d o , s e  p r o d u c ir â  m ayor t e n s iô n ;  e s  f â c i l  
com probar cômo un r e c t â n g u l o ,  c o n s t r u id o  seg û n  l a  s e c c i ô n  a û r e a ,  
s ig u e  p a r e c ie n d o  a t e n s o  y  arm o n io so  y  p ro lo n g a d o  l ig e r a m e n t e ,  
s i n  em bargo, su  la d o  m ayor, p ie r d e  sû b ita m e n te  t a i e s  p r o p ie d a -  
d e s .
L'un.4 . 7 .  "AnuDciaciün", de  n’r a  A n y é l i c o .  t’ormaio t i p i n o  de  co in p on ir iôn i i i im ri /
I
m .
LÂm.4 " 6 .1 , "Tenrsiôn"
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2 . La fo rm a . No c r e o  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  que l a s  f o r ­
mas i r r e g u l a r e s  son  l a s  mâs d in â m ic a s , D en tro  de e s t e  t i p o  de 
fo r m a s , l a  t e n s iô n  s e  p r o d u c ir â  en  l a s  p c ir te s  m enos c o n s i s t a n ­
t e s  d e  l o s  o b j e t o s  o d e  su s  im â g e n e s . Las t e n s io n e s  p r o d u c id a s  
por l a  form a d ep en d en , fu n d a m en ta lm en te , d e l  e s q u e le t o  e s t r u c -  
t u r a l  de é s t a .
3 . En l a  r e p r e s e n t a c iô n  b id im e n s io n a l  de l a  p r o fu n -  
d id ad  s ie m p r e  hay m o v im ien to  a p a r e n t e .y ,  p o r  t a n t o ,  c i e r t a  
t e n s iô n  en  l a  d ir e c c iô n  d e  l a  form a mâs s im p le .
4 .  La o r i e n t a c i ô n . La o b l ic u id a d  e s  l a  mâs d in â m ica
de l a s  o r ie n t a c io n 'e s ,  d inam ism o que s e  v e  muy aum entado en e l
c a so  en  e l  que l a  o r i e n t a c iô n  o b l i c u a  no s e a  l a  comûn d e l  ob­
j e t o .
Dos so n  l o s  h e c h o s  fu n d a m e n ta le s  en e s t e  s e n t i d o ,  que p rod u cen  
dinam ism o en  l a  gran  m a y o r ia  de l a s  im â g en es  f i j a s :
—  La o b l i c u id a d  s e  s é p a r a  de l a  o r ie n t a c iô n  p r in  
c i p a l  ( h o r i z o n t a l - v e r t i c a l )  p r o p ia  d e  l o s  e s t a d o s  de r e p o s o  y  
e s t a t i s m o .
—  En to d a s  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  en p e r s p e c t iv a  
c e n t r a l ,  l a  o b l ic u id a d  s ie m p r e  e s t â  p r é s e n t e  en  l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  d e  l a  t r id im e n s io n a l id a d .
4 . 1 . 2 . 3 .  E l r itm o .
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MITRY ( l . 9 7 8 - a ,3 3 9  y  s s )  co m ien za  su  en sa y o  s o b t e  e l  r itm o  
c i t a n d o  mâs d e  una d o c en a d e  d é f i n i c i o n e s  a c e r c a  de l a  n a tu ­
r a l e z a  de e s t e  f a c t o r .  N inguno de l o s  a u to r e s  que han abordado  
e l  e s t u d io  d e l  r itm o  seg u n  é l ,  ha co n se 'g u id o  una e x p l i c a c iô n  
c o m p lé ta  y  c o h e r e n te :
" . . . u n o  s e  p ie r d e  en e x p l i e a c io n e s  que s o l o  
t i e n e n  en  c u e n ta  l a s  norm as p a r t i c u l a r e s  a
t r a v é s  de l a s  c u a le s  s e  m a n i f i e s t a  ( e l  r i t ­
m o). "
E s ta  e s  una p u n t u a l iz a c iô n  a c e r ta d a  y a  que e l  r i t m o ,  como e l e ­
m ento d in â m ic o , s ô l o  s e  p u ed e  p e r c i b i r  i n t e l e c t u a l m e n t e ; e s  
l l c i t o  a f ir m a r , p o r  t a n t o ,  que s e  t r a t a  de una a b s t r a c c iô n .
La m a y o r ia  d e  l a s  v e c e s  s e  co n fu n d e  e s t e  e lo n e n t o  co n  s u s  e f e c ­
t o s .  En e s t e  s e n t id o  l a  n a t u r a le z a  d e l  r itm o  y  l a  t e n s iô n  s e  
e n c u e n tr a n  l i g a d a s ,  In t im a m e n te , a l a  e x p e r ie n c ia  d e l  o b se r v a ­
d o r .
O tro  p r e j u i c i o  e x te n d id o  e s  a s ig n a r  a l  r itm o  una û n ic a  dim en­
s iô n ;  l a  te m p o r a l, de d onde s e  d é r iv a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  d e l a s  
a r t e s  en te m p o r a le s  y  e s p a c i a l e s ,  c l a s i f i c a c i ô n  que como y a  
a f ir m é  en e l  e p ig r a f e  d e l  m o v im ie n to , me p a r e c e  a b so lu ta m e n te  
i n e f i c a z  y ,  en  c i e r t o s  c a s o s ,  f a l s a .  No vo y  aq u i a acuKar una  
n u ev a  d ic o to m ia  e n t r e  r itm o  tem p o ra l y  e s p a c i a l ,  p orq u e  s é r i a  
a b su r d o , p e r o  s i  s e  h a b la ,  d e sd e  lu e g o ,  de m a n i f e s t a c io n e s  r i t -
m ic a s  e s p a c i a l e s  o ,  l o  que e s  l o  m ism o, de un t i p o  de r itm o
p r o p io  de l a  im agen  f i j a .  No s e  deben  c o n fu n d ir  e s t a s  c a r a c t e -  
r i s t i c a s  r i t m ic a s  con  p r o p ie d a d e s  e s p a c i a l e s  como l a  r e g u l a r i -  
d ad , l a  s i m e t r i a ,  e t c .  E. d * E ic h ta l  ha l l e g a d o  a a fiiy n a r  que:
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" . . . e l  r itm o  e s  a l  tiem p o  l o  que l a  s im e t r ia  
a l  e s p a c io ."  (1 8 )
T an to  en l a s  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  como en  l a s  t e m p o r a le s ,  
cu ando s e  p ro d u ce  r e g u la r id a d  o s i m e t r i a ,  s e  p ie r d e  en a c t i -  
v id a d  y  d inam ism o; e x i s t e  c a d e n c ia  p e r o  no r it m o . M a t i la  Ghyka, 
un a u t o r  que ha e s t u d ia d o  p ro fu n d am en te  l o s  p ro b lem a s d e l  r i t ­
mo, en  su  ob ra  E s s a i  su r  l e  r y th m e , h a b la  de d o s r it m o s  d i f e -  
r e n t e s  que s e  c o r r e s p o n d e n , en  fu n e iô n  de l o  d ic h o  a n t e r i o r ­
m en te , co n  e l  r itm o  p ro p ia m e n te  d ic h o  y  l a  c a d e n c ia .  T r a n s c r i­
b e  un p a s a j e  d e  su  o b ra :
" E sto s  t r a n s c u r s o s  p u n tu a d o s ambos p o r  un j a -  
lo n a m ie n to  p e r iô d i c o ,  una c o n t in u id a d  d is c o n ­
t in u a ,  i l u s t r a n  r e s p e c t iv a m e n t e  l a s  d o s  e sp e ­
c i e s  de r it m o s  p o s i b l e s :  e l  r itm o  hom ogéneo, 
e s t â t i c o ,  co m p le ta m en te  r e g u la r ,  c a d e n c ia  
p r o p ia m e n te  d ie h a  o m é tr o , y  e l  r itm o  d in â m ic o ,  
a s i m é t r i c o ,  con  o l a s  de fo n d o  in e s p e r a d a s ,  r e -  
f l e j o  d e l  p r o p io  a l i e n to  de l a  v id a ,  o r itm o  
p r o p ia m e n te  d ic h o ."  (1 9 )
S i l a s  lla m a d a s  a r t e s  e s p a c i a l e s  pueden  s e r  a n a l iz a d a s  tam bién  
en  f  une iô n  d e l  r i t m o ,  &qué n a t u r a le z a  p o s e e r â  e s t e ? ,  £,de qué 
f a c t o r e s  p l â s t i c o s  depende?
S iem pre que e x i s t a  r itm o  en  una c o m p o s ic iô n  e s p a c i a l  f i j a ,  é s ­
ta  e s t a r â  je r a r q u iz a d a  en c u a n to  a su s  co m p o n en tes . Lo mismo 
que en  l a  m û s ic a , e l  r itm o  s e  c o n s ig u e  en l a  p l â s t i c a  f i j a ,  me­
d ia n t e  l a  a l t e r n a n c ia  d e  e le m e n to s  " fu e r te s "  y  " d é b i le s " ,  s i n  
o lv i d a r  l o s  s i l e n c i o s .  S i s e  cam bian  l o s  s o n id o s  p o r  l a s  f o r -
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mas p l â s t i c a s ,  l a s  r e l a c i o n e s  que s e  c r e a n  p u eden  d e f i n i r s e  a 
un c i e r t o  n i v e l  en  c u a n to  a s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  r i t m i c a s .
R e sp e c to  a l a  segu n d a  p r e g u n ta  p la n t e a d a ,  l a  r e s p u e s t a  e s  C l a ­
r a :  c u a l q u ie r  e le m e n to  p l â s t i c o  e s  cap az  de c r e a r  r e l a c i o n e s  
r i t m ic a s  d e n tr o  d e  una c o m p o s ic iô n  e s p a c i a l  f i j a ,  aunque aque­
l l o s  e le m e n to s  como e l  c o l o r ,  que p o se e n  a l mismo tiem p o  p ro ­
p ie d a d e s  i n t e n s i v a s  y  c u a l i t a t i v a s ,  son  l o s  mâs in d ic a d o s  p ara  
e s t a  f u n e iô n .
4 . 1 . 3 .  E lem en to s  e s c a l a r e s  de l a  im a g en .
La s i g n i f i c a c i ô n  de l a  p l â s t i c a ,  so b r e  l a  que t a n t o  s e  ha i n -  
s i s t i d o  h a s t a  a h o r a , d ep en d e  en  p r im er  lu g a r  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
que m a n tien en  e n t r e  s i  l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  que l a  com ponen. 
Hemos v i s t o  h a s t a  a h o r a , d o s  t i p o s  d e  e le m e n to s  de n a t u r a le z a  
d i f e r e n t e ,  l o s  m o r f o lô g ic o s  y ,  l o s  d in â m ic o s . Cada t i p o  de e s ­
t o s  e le m e n to s  p ro d u ce  tam b ién  r e l a c i o n e s  d i f e r e n t e s  en c u a n to  
a su  n a t u r a le z a .  Los p r im e r o s  s e  c a r a c t e r i z a n  p or r e l a c i o n e s  
c u a l i t a t i v a s ,  com ûnm ente a s o c ia d a s  a l  e s p a c io ;  l o s  seg u n d o s  p or  
r e l a c i o n e s  que a f e c t a n  a l a  te m p o r a lid a d  de l a  o b r a . iO ^é r e ­
la c i o n e s  s e  e s t a b le c e n  e n t r e  e s t o s  e le m e n to s  e s c a l a r e s  de l a  
im agen? Se t r a t a  fu n d a m en ta lm en te  d e  r e l a c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s ,  
de m a g n itu d , l o  que no q u ie r e  d e c i r  que l o s  c u a tr o  e le m e n to s  
que aq u i vo y  a c i t a r  puedan s e r  e x c lu i d o s  de un a n â l i s i s  fo rm a i 
d e l a  im a g en , to d o s  e l l o s ,  cuando e s t â n  r e f e r i d o s  a l a  p l â s t i c a ,  
p a r t i c ip a n  de l a  misma n a t u r a le z a  i c ô n i c a  que puedan p o s e e r  l a  
form a e l  c o lo r  o e l  r it m o . E n cu en tro  en e s t e  s e n t id o  c u a tr o  e l e -
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m en tos e s c a l a r e s  que cum plen  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p l â s t i c a s ;
1 . La d im en siô n
2 . E l fo r m a te
3 . La e s c a l a
4 . La p r o p o r c iô n
4 . 1 . 3 . 1 .  La d im e n s iô n .
La d im e n s iô n , i g u a l  que e l  r e s t o  de l o s  e le m e n to s  e s c a l a r e s ,  
son  a g e n te s  p l â s t i c o s ,  y  p u e d e n , i n c l u s e ,  com p ararse  co n  o t r o s  
e le m e n to s  n o b le s  como e l  c o l o r  o e l  r it m o . S i e s t o  e s  a s i ,  ^en 
qué m edida un f a c t o r  de n a t u r a le z a  pur am ente c u c in t i t a t iv a  puede  
a f e c t a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a  d e  una c o m p o s ic iô n  v i s u a l?
En n u e s t r a  r e a l i d a d  l a  d im e n s iô n  e s  uno de l o s  f a c t o r e s  c l a v e s  
de d e f i n i c i ô n  de l a s  c o s a s  y  d e  l a  n a t u r a le z a .  P o d r ia  d e c i r s e  
que e l  u l t im o  a t r ib u t o  de un o b j e t o  e s  su  tamafio o d im e n siô n ;  
p r e v ia m e n te  s e  e n c u e n tr a n  l a s  d e f i n i c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  de  
fo rm a , c o l o r ,  o r i e n t a c iô n  e s p a c i a l ,  e t c .  S i e s t o  e s  a s i  en l a  
r e a l i d a d ,  en l a  im a g en , l a s  p r o p ie d a d e s  de d e f i n i c i ô n  y  de  
" c o n s tr u c c iô n "  (2 0 )  de l o s  e le m e n to s  c u a n t i t a t i v o s ,  cum plen  una  
fu n c iô n  s i m i l a r ,  so b r e  to d o  en l a s  im â g en es  b id im e n s io n a le s ,  
en l a s  c u a le s  l a  c a r a c t e r l s t i c a  b â s i c a  de l a  d im e n siô n  (q u e  e s  
e l  v o lu m e n ) , s e  e n c u e n tr a  a b s tr a x d a  y  d eb e s e r  r e s t i t u i d a  me­
d ia n t e  fô r m u la s  de r e p r e s e n t a c iô n  e s p e c l f i c a s .  E s te  h ech o  s e  
v e  f a v o r e c id o  p or l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de c o n s t a n c ia  d e l  tam ano; 
reco rd em o s que s ô l o  l a s  c o n s t a n c ia s  de form a son  s u p e r io r e s  a 
l a s  d e  tam ano, l a s  c u a le s  so n  no o b s t a n t e  muy i n t e n s a s .
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"Cuando en una p e l l c u l a  de d ib u j o s  an im ados  
s e  v e  e x p a n d ir s e  un d is c o  p eq u eh o , l a  p e r c e p ­
c iô n  ha d e  e l e g i r  e n t r e  m antener c o n s t a n t e  l a  
d i s t a n c i a  y  r e g i s t r a r  un cam bio de tam aho, o 
m an ten er c o n s t a n t e  e l  tamaho y  cam b iar  l a  di_s 
t a n c i a .  Sop esan d o  e s t o s  d o s f a c t o r e s  de s im p l^  
c id a d ,  l a  p e r c e p c iô n  o p ta  p o r  l a  segu n d a  a l -  
t e r n a t iv a ;  tr a n s fo r m a  e l  g r a d ie n t e  de d i s t a n ­
c i a .  " (21 )
V o lv ie n d o  a l a  p r e g u n ta  i n i c i a l , hay que d e c ir  que l a  d im e n s iô n  
c o n d ic io n a ,  y  e s  c o n d ic io n a d a , p or  e l  fo rm a to  de l a  im agen  y  p o r  
e l  tem a^de l a  m ism a. D el p r im ero  me vo y  a ocu p ar en e l  s i g u ie n ­
t e  e p lg r a f e ;  en  c u a n to  a l  tem a, c i t a d o  a q u i p o r  v e z  p r im e r a , 
c o n v ie n e  h a c e r  a lg u n a s  p u n t u a l iz a c io n e s .
A l h a b la r  d e l  tem a no me r e f i e r o  a l  c o n te n id o  se m â n tic o  de l a  
im a g en , s in o  a a q u e l l o s  r e p e r t o r i o s  - g r à f i c o s  o v i s u a l e s -  que 
s e  dan en a lg u n a s  m a n i f e s t a c io n e s  p l â s t i c a s ,  l o s  c u a le s  e s t â n  
p a r t ic u la r m e n t e  d é f i n i d os en l a s  o b r a s  p i c t ô r i c a s  s a c r a s  d e sd e  
l o s  s i g l o s  X y  XI h a s t a  l a s  v a n g u a r d ia s ,  con  e l  p e r io d o  r e n a ­
c e n t i s t a  como e je m p lo  mâs c l a r o .  En l a s  " a n u n c ia c io n e s " , " cru -  
c i f i x i o n e s " , e t c ,  e s  e l  p r o p io  tem a e l  que im pone u n os p a tr o n e s  
s i g n i f i c a t i v o s  de d im e n siô n  o tam aho. C o n v ien e  r e s a l t a r  en e s t e  
s e n t id o ,  l a  e v i d e n t e ,  p e r o  no p o r  e l l o  menos im p o r ta n te , fu n c iô n  
j e r a r q u i z ad ora  d e  l a  d im e n s iô n .
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4 . 1 . 3 . 2 .  E l fo r m a to .
E l fo rm a to  m arca l o s  l i m i t e s  d e l  e s p a c io  f l s i c o  donde d eb e  
c o n s t r u i r s e  e s e  o t r o  e s p a c io  im a g in a r io  -com o d e c la  René B er­
g e r -  ( l . 9 7 6 - a ,2 0 1 ) ,  en  cu y o  sen o  s e  m a n i f ie s t a n  l a s  r e l a c i o n e s  
p l â s t i c a s  o r ig in a d a s  p o r  l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  que en é l  s e  
a lb e r g a n  y  que d e f i n e n ,  y  dan e s p e c i f i c i d a d ,  a l  t i p o  de im agen  
que e l l a s  c r e a n . E l fo rm a to  e s ,  p u e s ,  e l  p r im er  f a c t o r  que co n ­
d ic io n a  l a s  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  d e  l o s  com p on en tes de una  
im a g en , p r in c ip a im e n te  l a s  de fo rm a , tam ano y  u b ic a c iô n .
H asta  ah ora  a l  h a b la r  de l o s  e le m e n to s  b â s i c o s  de l a  im a g en , 
c a s i  nunca  me he r e f e r i d o  a l a  n a t u r a le z a  de é s t a .  He e s t u d ia ­
do in d i s t i n t a m e n t e  e l  co m p o rta m ien to  y  l a s  f u n c io n e s  p l â s t i c a s  
de ca d a  uno de e s t o s  e le m e n to s  s i n  d i f e r e n c i a r  e n t r e  im â g en es  
c r e a d a s  o r e g i s t r a d a s .  A l h a b la r  d e l  fo r m a to , s in  em bargo, e s ­
t a  d i s t i n c i ô n  e s  a b so lu ta m e n te  n e c e s a r i a  y a  q u e , en l a  im agen  
r e g i s t r a d a ,  e s t e  d a to  v i e n e  dado a p r i o r i  p or  l a s  m ed id a s e s -  
ta n d a r  de l o s  f a b r i c a n t e s  de m a t e r ia l  s e n s i b l e ,  y ,  p e s e  a que 
e x i s t e ,  s o b r e  to d o  en f o t o g r a f l a ,  una c i e r t a  v a r ie d a d  de f o r ­
m a tes  ( 2 2 ) ,  l a  l i b e r t a d  c o m p o s it iv a  d e l  f o t ô g r a f o  s e  v e  l i m i -  
ta d a  p or e l l o s .
El e s p a c io  p l â s t i c o  de l a  im agen r e g i s t r a d a  e s t â ,  p u e s ,  o r i e n -  
ta d o  h a c ia  un c i e r t o  t i p o  d e  c o m p o s ic iô n  d e term in a d a  p o r  e l  
fo rm a to  de l o s  m a t e r ia i e s  y ,  en segu n d o  lu g a r ,  p or  l a  t r a d i -  
c iô n  c o m p o s it iv a  que e l  p r im ero  d e  e s t o s  h ech o s  ha su p u e s ­
t o  y  que s e  resu m e norm alm ente en  e l  em pleo  d e  un fo rm a to  r e c  
ta n g u ia r .
No c r e o  que e x i s t a  n in g u n a  c u a n t i f i c a c i ô n  de l o s  t i p o s  d e  f o r -
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m ato em p lead os en l a  im agen r e g i s t r a d a ,  p e r o  no  dudo que e l  
mâs em pleado h aya  s id o  e l  y a  c i t a d o ,  que b ie n  p u d ie r a  a p r o x i-  
m arse  a l  r e c t â n g u lo  de l a  s e c c iô n  a u r e a . A l o s  fo r m a te s  de  
e s t a s  p r o p o r c io n e s  s e  l e s  ha a t r i b u id o ,  en o c a s i o n e s ,  una  
c i e r t a  id o n e id a d  p a ra  l a  n a r r a c iô n ,  -u n a  de l a s  p r i n c i p a l e s  
f u n c io n e s  de l a  im a g e n -, p orq u e p e r m it ia n  una c i e r t a  p r o g r e -  
s i ô n  e s p a c i a l  so b r e  l a  h o r i z o n t a l ,  que e s  l a  o r i e n t a c iô n  huma- 
na p o r  e x c e l e n c i a ,  y  so b r e  l a  que s e  o r g a n iz a  l a  mayor p a r te  
de n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l .
Una i n t e r p r e t a c i ô n  mâs " n a tu r a l"  d e  e s t e  h e c h o , que n o  e s  
p r i v a t i v e  de l a s  im â g en es  r e g i s t r a d a s  s in o  que s e  p ro d u ce  
tam b ién  en  l a s  c r e a d a s ,  s e  a p o y a r la  en l a s  d im e n s io n e s  d e l  
campo v i s u a l  humane, f a v o r e c id a s  p o r  una id e n t id a d  n a t u r a l  
en l o s  fo r m a te s  r e c t a n g u ia r e s  de b a s e  lo n g i t u d i n a l  m ayor.
Como s e  v i o  en e l  e p lg r a f e  a n t e r i o r ,  e l  tem a im pone l a  d i ­
m en siô n  y  é s t a ,  a su  v e z ,  e l  fo rm a to ; y ,  s i  a n te s  h a b lé  de  
r e p e r t o r i o s  t e m â t ic o s ,  tam b ién  ah ora  s e  p o d r la n  m en c io n a r  
r e p e r t o r i o s  d e  fo r m a te s  c  o r r  esp  o n d i en  t  e  s  con  l o s  a n t e r i o r e s .
De e s t e  modo y  g e n e r a liz a n d o  lô g ic a m e n t e ,  l a s  " a n u n c ia c io ­
n es"  te n d r la n  como e s ta n d a r  un fo rm a to  de r a t i o  1 : 2 ,  dado  
que s e  t r a t a  de una c o m p o s ic iô n  b in a r i a  b a sa d a  en d o s e l e ­
m en tos (v ir g e n  y  â n g e l)  co n  a t r a c c io n e s  r e c ip r o c a s  y  en  l a s  
q u e , n o rm a lm en te , s e  p r e s c in d e  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  ■ en p ro­
fu n d i dad de e s t o s  d os e le m e n to s  ( lâ m in a  4 . 6 ) .  Las " a s c e n s io -  
n e s"  s e  c a r a c t e r i z a n  por fo r m a to s  de r a t i o  aproxim ado 1 , 5 : 1 .  
Las " û lt im a s  c e n a s " ,  o f r e c e n  e l  fo rm a to  mâs e x te n s o  so b r e  l a  
h o r i z o n t a l ,  l l e g a n d o  in c l u s o  a r a t i o s  1 :3  (h ay  tam b ién  e x c e p -  
c i o n e s ,  p o r  e je m p lo  "La cen a"  de T h ie r r y  B o u ts que s e  en cu en ­
t r a  en San P ed ro  de L o v a in a , t i e n e  e l  la d o  v e r t i c a l  mâs la r g o .
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i n c l u s o ,  que e l  h o r i z o n t a l .  E l fo rm a to  5e l a s  " c r u c i f ix io n e s "  
p e s e  a que l a  m a y o r ia  de é s t a s  son  c o m p o s ic io n e s  t e r n a r i a s ,  
s u e l e  a p r o x im a r se  a l  fo rm a to  c u a d ra d o . Q uis i e r a ,  a n te s  de  
c o n c lu i r  e s t e  e p i g r a f e ,  c i t a r  un e n sa y o  de L u c ien  R u d ra u f,
L»a n n o n c ia t io n .  E tu d e d e  s e s  v a r i a t i o n s  en p e in t u r e  e t  en  
s c u l p t u r e , en  e l  c u a l  s e  h a ce  un a n â l i s i s  c o m p a r a tiv e  d e  l a s  
d iv e r s a s  v e r s i o n e s  de e s t e  tem a de l a  a n u n c ia c iô n ,  y  que me 
ha o r ie n t a d o  en e s t e  s e n t i d o ,  en e l  e s t u d io  de l o s  r e p e r t o ­
r i o s  t e m â t ic o s  d e l  a r t e  s a c r o .
4 . 1 . 3 . 3 .  La e s c a l a .
Es e l  e le m e n to  i c ô n i c o  mâs s e n c i l l o  s i n  d u da, y  p e s e  a su  s e n -  
c i l l e z ,  s i n  em bargo, e s  im p r e s c in d ib le  p a ra  e l  c o n o c im ie n t o  y  
c o m p ren s iô n  v i s u a l e s ,  dado que e s  e l  p r o c e d im ie n to  que p o s i b i -  
l i t a  l a  m o d i f ic a c iô n  d e  un o b j e t o  s i n  que s e  v ea n  a f e c t a d o s  
s u s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  g e n é r ic o s  n i  c u a lq u ie r  o t r a  p r o p ie d a d  
d e l  m ism o, e x c e p to  su  tam aho. La e s c a l a  im p lic a  s ie m p r e  r e l a ­
c i ô n ,  y ,  mâs e x a c ta m e n te , m e d ic iô n  d e  e s t a  r e l a c i ô n ,  aunque  
no sea n  l a s  mâs r e l e v a n t e s  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  c u a n t i f i c a d o -  
r a s .
Las c o n s t a n c ia s  de tam aho a l a s  que a lu d ia  en e l  e p ig r a f e  de  
l a  d im e n s iô n  p ueden  e x p l i c e u s e  en  fu n c iô n  de l a  e s c a l a ,  y a  que 
e s  é s t a  l a  q u e , en r e a l i d a d ,  p erm an ece c o n s t a n t e  y  no e l  tama­
ho de l o s  o b j e t o s .  E s ta  s i  e s  una c a r a c t e r i s t i c a  im p o r ta n te ,  
e s  d e c i r ,  su  c o n t in u a  r e l a c i ô n  co n  e l  e n to r n o ;  s i  n o , e s t e  e l e ­
m ento no t e n d r ia  s e n t id o .  G r a c ia s  a e l l a  e s  p o s i b l e  p o n e r  en  
r e l a c i ô n  l o s  o b j e t o s  que en  é l  s e  a lb e r g a n .
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La f i g u r a  4 . 7 . ,  m u e s tr a  cômo e l  r e c t â n g u lo  i n s c r i t o  de l a  i z -  
q u ie r d a  r é s u l t a  gran d e co n  r e s p e c t o  a l  m arco que l o  c o n t i e n e .  
E l cu ad rad o  i n s c r i t o  d e  l a  d e r e c h a , s i n  em bargo, p e s e  a s e r  
m ayor r é s u l t a ,  p o r  co m p a ra c iô n  con  d ic h o  m arco , mucho mâs p e -  
q ueho.
La e s c a l a  e s ,  p a r a  c o n c l u i r ,  l a  o b j e t iv a c iô n  de l a  p r o p o r c iô n ,  
d e l a  que a c o n t in u a c iô n  me v o y  a o cu p a r .
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4 . 1 . 3 . 4 .  La p r o p o r c iô n .
Es l a  r e l a c i ô n  c u a n t i t a t i v a  e n t r e  un o b j e t o  y  s u s  p a r t e s  c o n s ­
t i t u t i v e s  y  e n t r e  l a s  p a r t e s  de d ie h o  o b j e t o  e n t r e  s i .  S i  s e  
a p l i c a ,  una v e z  m às, e l  p r i n c i p i o  b â s i c o  d e  l a  p e r c e p c iô n ,  e l  
de s im p l i c id a d ,  como l a  p r o p o r c iô n  e s  una r e l a c i ô n ,  l a  màs sen -  
c i l l a  r é s u l t e r à  l a  màs id ô n e a .  iC u à l e s  l a  p r o p o r c iô n  màs sen -  
c i l l a ?  o ,  a l  m en os, i c u à l  e s  l a  que s e  p e r c ib e  màs fà c i lm e n t e ?
V a sa r i l a  h a b la r  dë l a s  p r o p o r c io n e s  c o r r e c t e s  de l a s  e s t a t u a s
en  p le n o  R e n a c im ie n to  recom en dab a l o  s i g u i e n t e :
"Cuando l a s ' e s t a t u a s  van  a i r  c o lo c a d a s  en lu -
ga r  e le v a d o ,  y  a b a jo  no  queda mueho e s p a c io
que haga p o S ib le  a l e j a r s e  p a ra  v e r l a s  d e sd e  
c i e r t a  d i s t a n c i a ,  s in o  que hay que e s t e r  c a s i  
d e b a jo  de e l l e s ,  hay que h a c e r la s  una o d os  
c a b e z a s  màs a l t a s .  ( . . . )  Lo que s e  ahade en  
a l t u r a  v ie n e  a c o n su m ir se  en e l  e s c o r z o  y  a l  
m ir a r la s  r e s u l t a n  r e a lm e n te  p r o p o r c io n a d a s ,  
c o r r e c t e s  y  no em p eq u efiec id as s in o  l l e n a s  de 
g r a c ia .  '•
Cuando V a sa r i h a b la  de aum entar e l  tamafio de l a s  e s t a t u a s  una  
o d os c a b e z a s ,  l o  h a ce  p orq u e  l a  m edida de l a  c a b e z a  e r a  e l  
m ôdulo d im e n s io n a l de l o s  c à n o n e s  c l à s i c o s ,  a s i  en e l  can on  de  
P o l i c l e t o  ( s .  V a C ) , l a  c a b e z a  e s  l a  sé p t im a  p a r t e  de l a  a l ­
tu r a  t o t a l  d e l  c u e r p o , en e l  de L is ip o  ( s .  IV a C ) , é s t e  t i e -  
n e och o  v e c e s  l a  a l t u r a  de l a  c a b e z a , e t c .  No e x i s t e ,  p u e s ,  
una r e s p u e s t a  a l a  p r im era  d e  l a s  d os p r e g u n ta s  fo r m u la d a s , y ,  
mueho m enos au n , en  l o  que s e  r e f i e r e  a l a  seg u n d a , y a  q u e .
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como s iem p re  que s e  a lu d e  a l a  e x p e r ie n c ia  v i s u a l  p a ra  r e s o l v e r  
un p ro b lem a , é s t e  q u ed a , n e c e s a r i a  y  p a r c ia lm e n te ,  s i n  s o lu c iô n  
a l  no s e r  t a l  e x p e r ie n c ia  to t a lm e n t e  o b j e t i v a b l e .
La h i s t o r i a  d e l  a r t e  o f r e c e  una s e r i e  de p r o p u e s t a s  a c e r c a  de  
l a s  p r o p o r c io n e s  que han t e n id o  mayor o menor p e r s i s t e n c i a  a 
l o  la r g o  de l a  h i s t o r i a ,  p e r o  q u e , en n in g im  c a s o ,  han s u p u e s -  
t o  un h ech o  i r r e f u t a b l e ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  p o rq u e  l a  o b j e -  
t i v a c i ô n  de l a  p r o p o r c iô n  i d e a l  p a r e c e  s e r  una u t ô p ia .
E l m odelo  de p r o p o r c iô n  que màs s e  a c e r c ô  a e s t a  u t o p i a ,  s e -  
gun m uehos a u t o r e s ,  e s  e l  de l a  s e c c iô n  a u r e a . U t i l i z a d a  p or  
l o s  g r ie g o s  y  e n s a lz a d a  en  e l  R e n a c im ie n to , e s t a  " d iv in a  p ro ­
p o r c iô n "  p a sa  p o r  s e r  l a  form a màs s e n c i l l a  de r e l a c i ô n  de un 
cu e r p o  co n  su s  co m p o n en tes . V eam os, b r e v e m e n te , e l  fundam ento  
de t a l  p r o p o r c iô n .
Se o b t ie n e  g r à f ic a m e n te  a l  b i s e c c io n a r  un cu ad rad o  r e g u la r  y  
p r o y e c ta r  l a  d ia g o n a l  de una de l a s  d o s m ita d e s  s o b r e  l a  p r o -  
lo n g a c iô n  de l a  b a s e  d e l  cu a d ra d o ; e l  la d o  h o r iz o n t a l  màs la r ­
go d e l  r e c t à n g u lo  r é s u l t a n t e ,  e s  a l  la d o  v e r t i c a l  màs c o r t o ,  
como l a  suma de ambos e s  a l  p r im e r o .
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N u m éricam en te , l a  r e l a c i ô n  màs s e n c i l l a  e n t r e  l a s  d os p a r t e s  
a y  b de un seg m en te  e s  c o n o c id a  co n  l o s  nom bres de m ed ia  o 
ex trem a  r a z ô n  y  s e c c iô n  a u r e a , y  su  e x p r e s iô n  y  v a lo r  n u m érico  
so n  l o s  s i g u i e n t e s ;
a + b a 
2 b
—  =  — — —  =  1 * 6 1 8  ( 2 3 )
V a lo r  que f u e  denom inado "numéro de oro"  y  que Mark B arr y  
S c h o o l in g  fu e r o n  l o s  p r im e r o s  o c c i d e n t a l e s  en d e s ig n a r lo  con  
l a  l e t r a  g r ie g a  p h i ( 0 ) ,  en l o s  a n ex o s  de l a  o b ra  de T h eodore  
C ook, The c u r v e s  o f  l i f e .
Una p e c u l ia r id a d  in t e r e s a n t e  e s  que l a  p r o g r e s iô n  g é o m é tr ie a  de  
num éros de r a z ô n  0  s e  c a r a c t e r i z a  p o rq u e  ca d a  uno de su s  v a lo r e s  
s e  o b t i e n e  p or l a  suma de l o s  d o s  p r e c e d e n te s :
^   ^ 1 1 1 
0 0  ^ 0
La ra z ô n  0  p a r e c e  e s t a r  p r é s e n t e  en  to d a s  l a s  f i g u r a s  g e o m é t r i-  
c a s  d e r iv a d a s  d e l  p e n tà g o n o  r e g u la r  y  d e l  d ecà g o n o  r e g u la r .  
También a f e c t a ,  p o r  l o  t a n t o ,  a l  d o d eca ed ro  e ic o s a e d r o  r e g u -  
l a r e s .  Toda s u b d iv is iô n  o s i n t e s i s  de c u a lq u ie r a  de e s t a s  f i g u ­
r a s  s e  te n d r à  que h a c e r  p or p a r t i c i o n e s  o sumas de se g m e n te s  
en fu n c iô n  de l a  s e c c iô n  a u r e a .
GHYKA ( 1 .9 7 8 - a ,  1 .9 7 8 - b  y  1 .9 7 9 ) ,  q u iz à e l  au t o r  que màs a fo n ­
de s e  ha p la n te a d o  e l  e s t u d io  de l a  p r o p o r c iô n ,  a f ir m a  q u e l a s
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e s t r u c t u r a s  de l o s  e s t a d o s  f i n a l e s  de l a s  form as in o r g â n ic a s  
so n  r e g u la r e s  co n  una s im e t r l a  d e  t i p o  c û b ic o ;  e s t o  e s  d e b id o  
a l  p r i n c i p i o  r e c t o r  que r i g e  su  e v o lu c iô n ,  e l  de "minima a c -  
c i6 n "  o de " H am ilton" . En s i s t e m a s  v iv o s  con  m a te r ia  o r g a n iz a -  
d a , s i n  em bargo, l o s  e s t a d o s  f i n a l e s  s e  b a sa n  en  fo rm a s con  
s i m e t r l a  p e n ta g o n a l (g o b ern a d o s  p o r  e l  m odelo  de p r o p o r c iô n  de  
l a  s e c c iô n  a u r e a ) .
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3 . 2 .  La c o m p o s ic iô n  p l â s t i e a .
H asta  ah ora  y  a l o  la r g o  d e  e s t e  c a p l t u j o  he h a b la d o  de l o s  
e le m e n to s  fo r m a ie s  de l a  im agen . Se ha d e s c r i t o  su  n a t u r a le z a  
y  su s  p r o p ie d a d e s ,  p e r o ,  h a s t a  a q u l ,  no s e  h a b ia n  r e la c io n a d o  
e n t r e  s i  en n in g û n  m om ento. P ara  e v i t a r  que e s t e  c a p i t u l e  s e  
c o n v ie r t a  en  un m ero a b e c ê  d e  l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s ,  debo ana  
l i z a r  l o s  p r i n c i p i o s  que r ig e n  e s t a  p u e s ta  en r e l a c i ô n  de d i -  
c h o s  e le m e n to s ,  e s  d e c i r ,  l a  c o m p o s ic iô n  d e  l a  im agen .
E l o b .je t iv o  p r im o r d ia l d e  to d a  c o m p o s ic iô n  e s  c o n s e g u ir  e l  
e n u n c ia d o  v i s u a l  màs id o n e o  de l a  r e a l i d a d ,  m ed ian t e  l a  s e l e c -  
c iô n  y  o rd en a m ien to  de l o s  e le m e n to s  p l à s t i c o s  a p r o p ia d o s  p a ra  
t a l  f i n . Una v e z  màs lla m o  l a  a t e n c iô n  d e l  l e c t o r  so b r e  l o s  1^  
m it e s  c a s i  i n f i n i t é s  d e l  té r m in o  r e a l i d a d ,  que p ara  m l, © siem  
p r e  e l  r e f e r e n t e  d e  c u a lq u ie r  im a g en , in d e p e n d ie n te m e n te  de  
que é s t a  s e a  una r é p l i c a  e x a c ta  de d ic h a  r e a l id a d  o una com p le  
t a  a b s t r a c c iô n  de l a  m ism a. L os o b j e t i v o s  de una c o m p o s ic iô n  
p l â s t i e a  p ueden  d e f i n i r s e  en  e s t e  s e n t id o ,  f r e n t e  a una ob ra  
de M i l l e t  o C ou b ert l o  mismo que a n te  un M ondrian o un p ro d u c -  
t o  s u p r e m a t is ta ,  y  e s t o  e s  a s l  p orq u e  l a  im agen o f r e c e  una i n ­
f i n i  t a  v a r ie d a d  de m o d e lo s  de l a  r e a l i d a d .
Una v e z  d e f i n id o  e l  o b j e t iv o  b à s i c o  de l a  c o m p o s ic iô n , y  e s t u -  
d ia d o s  - a  l o  la r g o  d e  e s t e  c a p i t u l e -  a q u e l lo s  e le m e n to s  p l à s t i ­
c o s  de l o s  que e l  " co m p o sito r"  s e  v a l e  p a ra  su  lo g r o ,  queda  
e n u n c ia r  l o s  f a c t o r e s  que l a  a f e c t a n  p a ra  p o d er  a n a l i z a r  e l  r^  
s u l t a d o  de l a  m ism a, que no p u ed e  s e r  o t r o  que e l  e q u i l i b r i o  
s i  s e  cum ple l a  p r e m isa  i n i c i a l  d e  màxima id o n e id a d  en e l  enun  
c ia d o  v i s u a l .
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Debo a d v e r t i r ,  p r e v ia m e n te , que en to d o  momento me r e f i  e r o  a 
un t i p o  de c o m p o s ic iô n  que podem os d en o m in a r , e v e n tu a lm e n te ,  
" n o rm ativa" *  en l a  que l o s  c r i t e r i o s  d e  e f i c a c i a  en  e l  e n u n c ia  
do v i s u a l  y  l a  c o h e r e n c ia  en l o s  r e s u l t a d o s  e s t â n  p r é s e n t e s  y  
prim an so b r e  c u a lq u ie r  e x p e r im e n to  de b û sq u ed a  o i n v e s t i g a c i ô n  
de n u e v o s  co m p o r ta m ien to s  p l à s t i c o s  b a s a d o s , p r e c is a m e n te ,  en  
l a  t r a n s g r e s iô n  de to d a  norma y ,  a v e c e s ,  de l a  p r o p ia  n a tu r a ­
l e z a  de l o s  e le m e n to s  p l à s t i c o s .
E s to s  c r i t e r i o s  no so n  p r i v a t i v o s  d e  n in g u n a  c l a s e  d e  im à g en es  
que puedan d e f i n i r s e  en  fu n c iô n  d e  un d e term in a d o  grad o  de i c o  
n ic i d a d ,  s in o  que s e  a p l i c a n  té in to  a im à g en es  f i g u r a t i v e s  como 
no f i g u r a t i v e s .  Ya s e  ha d ic h o  que l a  c o m p o s ic iô n  s ig u e  u n os  
p r i n c i p i o s  d e  o r d e n a c iô n  de u n os e le m e n to s .  E s to s  p u ed en  s e r  
r é p l i c a s  e x a c t a s  de l o s  r e a l e s  o m eras a b s t r a c c io n e s .  Veamos 
e n to n c e s  c u à le s  son  a lg u n o s  de e s t o s  p r i n c i p i o s  que d e term in a n  
e l  d é s a r r o i lo  d e  l a  c o m p o s ic iô n  y  que e s  im p o r ta n te  t e n e r  en  
c u e n ta .
1 . Hay que t e n e r  p r é s e n t e ,  en  p r im er  lu g a r ,  e l  ord en  
v i s u a l  im p u e s to  p o r  e l  s i s t e m a  p e r c e p t i v e  que p u ed e  c o n d ic io n a r  
e l  p r o p io  o rd en  v i s u a l  d e  l a  c o m p o s ic iô n . E l p r im ero  t i e n d e ,  
s ie m p r e , a l a  s im p l ic id a d  y  en  e l  d e s a ir r o llo  c o m p o s it iv e  no  
p u ed e ig n o r a r s e  un h ech o  como é s t e .  Como p r i n c i p i o  g e n e r a l  p ue­
de a f ir m a r s e  que una c o m p o s ic iô n  e s  t a n t o  màs e f i c a z  c u a n to  màs 
econ ôm ica  r e s u i t e  p là s t i c a m e n t e .  (L os c r i t e r i o s  d e  e f i c a c i a  d e -  
p e n d ie n t e s  de l a  s im p l i c id a d  e s t à n  r e c o g id o s  en e l  e p lg r a f e
4 . 1 . 1 . 5 . 1 . )
2 . En r e l a c i ô n  co n  l o  a n t e r i o r ,  hay que p u n t u a l iz a r  
que l a  s im p l ic id a d  no e s  an tôn im o d e c o m p le j id a d  en l a  c o m p o s i-
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c iô n  p l â s t i e a .  En e s t e  s e n t i d o ,  t é c n i c a s  de c o m p o s ic iô n  b a s a -  
d a s en l a  s i m e t r l a ,  r e g u la r id a d ,  no supon en  un r e s u l t a d o  com - 
p o s i t i v o  n e c e s a r ia m e n te  s im p le ,  o cuando m en os, e s t a  s i m p l i c i ­
dad no t i e n e  d em asiad o  v a lo r  p l â s t i c o .
P or e s t o  d i s i e n t o  d e  l a  o p in iô n  de a lg u n o s  a u to r e s  como DONDIS 
( 1 . 9 7 6 , 1 3 3 ) cu y a  o p in iô n  p u ed e r e s u m ir s e  en  l a  s i g u i e n t e  c i t a :
"El o rd en  c o n t r i buye  c o n s id e r a b le m e n te  a l a  
s i n t e s i s  v i s u a l  de l a  s im p l i c id a d ,  t é c n i c a  vi^ 
s u a i  que im pone e l  c a r â c t e r  d i r e c t e  y  s im p le  
d e l a  form a e le m e n t a l ,  l i b r e  de c o m p l ic a c io -  
n e s  o e la b o r a c io n e s  s e c u n d a r ia s .  La fo r m u la -  
c i  ôn o p u e s ta  e s  l a  c o m p le j id a d , que im p lic a  
una c o m p lic a c iô n  v i s u a l  d e b id o  a l a  p r e s e n c ia  
d e n u m erosas u n id a d e s  y  f u e r z a s  e le m e n t a le s ,  
que dan lu g a r  a un d i f i c i l  p r o c e s o  d e  o r g a n i-  
z a c iô n  d e l  s i g n i f i c a d o . "
La s im p l ic id a d  nada t i e n e  que v e r  co n  l a  e le m e n ta l id a d  de l a  
form a o  d e  c u a lq u ie r  o t r o  e le m e n to ,  n i  con  un t i p o  de c o m p o s i­
c iô n  p o co  e la b o r a d a . La o b ra  de P ic a s s o  e s ,  en e s t e  s e n t id o ,  
un c l a r o  e je m p lo  de cômo form as e s t r u c tu r a lm e n te  muy e v o l u c i o -  
n ad as s e  arm on izan  d e  una m anera s e n c i l l a  en e l  p r o c e s o  de l a  
c o m p o s ic iô n  de l a  o b r a , p r o c e s o  -p o r  o t r a  p a r t e -  enorm em ente  
c a m b ia n te  y  e la b o r a d o , como l o  d em u estra  l a  h i s t o r i a  g r â f i c a  
de "G uernica"  o "La G aroupe" , en l a s  c u a le s  e l  denom inador c o -  
mun de l o s  r e s u l t a d o s  p l à s t i c o s  e s ,  s ie m p r e , e l  v ig o r  e x p r e s i -  
v o  c o n s e g u id o  de una m anera p là s t ic a m e n t e  s im p le  como ten d rem os  
o c a s iô n  de com probar en e l  c a p i t u l e  s e x t o  de e s t e  t r a b a j o  a l  
a n a l i z a r ,  p r e c is a m e n te ,  l a  p r im era  de e s t a s  o b r a s  c i t a d a s  como
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e je m p lo .
3 . Aunque s e  p r e s e n ta n  en  l a  c o m p o s ic iô n  p l â s t i e a ,  en  
ca d a  c a s o  c o n c r e t o ,  e le m e n to s  no e q u ip o t e n t e s  e n t r e  s i  dado que  
una de l a s  p r o p ie d a d e s  b â s i c a s  de l a  misma e s  su  j e r a r q u i z a c iô n ,  
no e x i s t e  r a z ô n  o b j e t iv a  a lg u n a , en p r i n c i p i o ,  p o r  l a  c u a l  a t r i -  
b u ir  a n in g u n  e le m e n to  una mayor i n f l u e n c i a  p l â s t i e a  d e n tr o  de  
d ic h a  c o m p o s ic iô n . La h i s t o r i a  de l a  p in t u r a  d em u estra  côm o, en  
d e te r m in a d o s  p e r io d o s ,  s e  ha r e c u r r id o  a l  em p leo  de d e te r m in a -  
d o s e le m e n to s  m o r f o lô g ic o s  co n  un c a r é c t e r  d o m in a n te . Como d e -  
c i a  a n te r io r m e n te  t a i e s  e le m e n to s  ced e n  e s e  c a r â c t e r ,  y  a v e ­
c e s ,  a d q u ie r e n  o t r o  s e c u n d a r io  en d i f e r e n t e  c o n t e x t e  p l â s t i c o .
4 .  D el mismo modo que no e x i s t e  n in g u n a  e s c a l a  d e  v a ­
l o r  d e n tr o  de l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  de una c o m p o s ic iô n , tam po- 
c o  e s t o s  p o se e n  v a lo r e s  a s t a b le s  de s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i e a .  Su 
a c t i v id a d  y  d inam ism o d ependen  de su  i n t e r r e l a c i ô n .  Un c o n t o r -  
n o , p o r  e je m p lo , e s  mâs a c t i v o  cuand o s e  su p erp o n e  so b r e  una  
s u p e r f i c i e ,  y  e s t e  h ech o  p ro d u ce  u n os v a lo r e s  i n t e n s i v e s  y  c u a -  
l i t a t i v o s  d i f e r e n t e s  en d ic h a  s u p e r f i c i e .  La zo n a  e n d o tô p ic a  
( e s  d e c i r ,  a q u e l la  p o r c iô n  de s u p e r f i c i e  e n c e r r a d a  p o r  e l  
c o n to r n o )  s e  a c t i v a  en mayor m edida que e l  r e s t o .
5 . E l r e s u l t a d o  v i s u a l  in h e r e n t e  a to d a  c o m p o s ic iô n ,  
d ep en d e de un e f e c t o  de t o t a l id a d  y  nunca de una a d ic iô n  de  
e le m e n to s . La c o m p o s ic iô n  e s  a lg o  mâs que l a  s e l e c c i ô n  m ecâ n ica  
de un e s p a c io  y  u n o s e le m e n to s  que l o  h a b it a n ,  e l  e f e c t o  d e  t o ­
t a l id a d  e s  f à c i lm e n t e  p e r c e p t i b l e ,  s i  com parâm es una im agen  
"com pueSta" de un tem a con  o t r a  im agen a c c id e n t a i  de d ic h o  tem a. 
Los l i m i t e s  de l a  im agen r e s u l t a n  p r o lo n g a b le s  a iz q u ie r d a  y  
d e r e c h a  en l a  se g u n d a , p o r  a r r ib a  y  p or a b a jo , m ie n tr a s  q u e , en
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l a  c o m p u es ta , d ic h o s  l i m i t e s  r e s u l t a n  in f r a n q u e a b le s .  E s te  e f e c  
t o  de t o t a l i d a d  o f r e c e  a l a  im agen  una im p r e s iô n  de u n idad y  no  
d e m u l t ip l i c i d a d .
4 . 2 . 1 .  E l e q u i l i b r i o  d in â m ico  como r e s u l t a d o  p l â s t i c o .
He in t r o d u c id o  en e l  e n u n c ia d o  d e  e s t e  e p i g r a f e ,  p r e m e d ita d a -  
m en te , e l  a d j e t iv o  " d in â m ico " , p o rq u e  é s t a  e s  l a  p r im era  p ro ­
p i  edad d e l  t i p o  de e q u i l i b r i o  a l  que me r e f i e r o .  No q u i e r o  mul  ^
t i p l i c a r , una v e z  m âs, l a  t e r m in o lo g ia  de e s t e  t r a b a j o ,  p ero  
h aya o no una fo r m u la c iô n  e x p l i c i t a  de e s t e  h e c h o , e x i s t e n ,  y  
e s t o  e s  in d u d a b le ,  d o s  fo rm a s d e  c o m p o s ic iô n  cu y a  r é s u l t a n t e  
e s  una d i f e r e n t e  v e r s iô n  d e l  e q u i l i b r i o .
La p r im era  de é s t a s  s e  c o r r e sp o n d e  con  un t i p o  d e e q u i l i b r i o  
que p o d r ia  d en o m in a rse  " e s t â t ic o "  ^unque r e p i  t o ,  e s t o  no e s  
r e a lm e n te  im p o r ta n te )  c a r a c t e r i z a d o  p o r  t é c n i c a s  c o m p o s it iv a s  
como l a  s i m e t r i a ,  l a  r e p e t i c i ô n  d e  e le m e n to s ,  l a  m o d u la c iô n  
d e l  e s p a c io  en u n id a d e s  r e g u la r e s ,  e t c ;  y  un segu n d o  t i p o  de  
e q u i l i b r i o ,  en  e l  q u e , m e d ia n te  l a  j e r a r q u iz a c iô n  d e l  e s p a c io  
p l â s t i c o ,  l a  d iv e r s id a d  de e le m e n to s  y  e l  c o n t r a s t e ,  s e  co n ­
s ig n e  e s e  e s t a d o  de p erm a n en c ia  e  in v a r i a b i l i d a d  de l a  compo­
s i c i ô n  c a r a c t e r l s t i c a s  en e l  e q u i l i b r i o ,  a s l  como e s e  e s t a d o  
de " n e c e s id a d " , d e l  que h a b la  A rnheim , d e l  to d o  con  r e s p e c t o  a 
su s  p a r t e s :
"En una c o m p o s ic iô n  e q u i l ib r a d a ,  to d o s  l o s  fa c
t o r e s  d e l  t i p o  de l a  fo rm a , l a  d ir e c c iô n  y  l a
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u b ic a c iô n  s e  d e term in a n  m utuam ente de t a l  modo 
que no p a r e c e  p o s i b l e  n in g u n  ca m b io , y  e l  to d o  
asum e un c a r â c t e r  de — n e c e s id a d —  en ca d a  una  
de s u s  p a r t e s ."  (2 3 )
Cuando e l  e q u i l i b r i o  e s  im p e r f e c t o ,  l a  c o m p o s ic iô n  a p a r e c e  como 
una f a s e  mâs d e l  p r o c e s o  de e la b o r a c iô n ,  a lg o  que no e s t â  c o n -  
c lu i d o  y  que p u ed e m o d i f i c a r s e  en c u a lq u ie r  m om ento. E l r é s u l t a  
do in m e d ia to  e s  l a  a p a r ic iô n  de v a r ia s  o p c io n e s  v i s u a l e s ,  de  
d iv e r s e s  a l t e r n a t i v e s , l a  c o m p o s ic iô n  s e  t o r n a am biguë y  su  pr^  
mer o b j e t i v o ,  l a  c o n s ë c u c iô n  d e l  e n u n c ia d o  v i s u e l  mâs id o n e o ,  
s e  derrum ba.
En a lg u n a s  o c a s i o n e s , qué duda c a b e ,  l a  in t e n c iô n  d e l  " com posi­
to r "  ic ô r i ic o  e s  o b te n e r  p r e c is a m e n te  un r e s u l t a d o  am biguo. Ya 
he a d v e r t id o  que me r e f i e r o  a c o m p o s ic io n e s  n o r m a t iv e s  y  q u e , 
p o r  t a n t o ,  t a i e s  p r o c e d im ie n to s  no so n  o b j e t o  de c o n s id e r a c iô n .
Un i n t e n t o  de o b j e t iv a c iô n  d e l  e q u i l i b r i o  p l â s t i c o  o f r e c e  s é ­
r i e s  p r o b lè m e s . Yo l o  p u ed e  com probar a l  r e a l i z a r ,  en 1 .9 7 9 ,  un 
e s t u d io  e x p e r im e n ta l co n  e s o s  o b j e t i v o s .  La m u estra  humane l a  
com ponlan  m ed io  c e n te n a r  d e  e s t u d ia n t e s  de l a  F a c u lta d  de B e l l e s  
A r te s  de M ad rid , to d o s  e l l o s  co n  l a  s u f i c i e n t e  e x p e r ie n c ia  y  
p e r i c i a  p l â s t i c a s  como p a r a  no te n e r  que in v e n t e r  s o l u c io n e s  
g r â f i c a s  en  ca d a  momento de l a  p ru eb a .
E s ta  in v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a  n a t u r a le z a  d e l  e q u i l i b r i o  en l a  
im agen  f i j e  s e  c e n t r ô  en c in c o  p u n to s :
1 . V a lo r a c iô n  d e l  e q u i l i b r i o .
2 . F i j a c i ô n  de un r é p e r t o r i e  de e le m e n to s  i c ô n i c o s .
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3 . J e r a r q u iz a c iô n  de t a l e s  e le m e n to s .
4 .  J e r a r q u iz a c iô n  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  c u a d r o .
5 . C onm utaciôn  de l a s  d iv e r s e s  v a r i a b l e s  p l â s t i c a s .
E l p r im er  p u n to , l a  v a lo r a c i ô n  d e l  e q u i l i b r i o , su p u so  un in t e n ­
to  de o b j e t i v a c i ô n  d e  l a s  c a u s a s  de l a s  que su p u e s ta m e n te  dé­
p en d ra  e l  e q u i l i b r i o .  O btuve a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  p a r c i a l e s  y  
una g e n e r a l  q u e ,e s ,  s i n  duda, l a  mâs im p o r ta n te . E n tr e  l a s  p r i ­
m eras d e s t a c o  l a s  s i g u i e n t e s :
1 . A lg u n o s a s p e c t o s  d e l  e q u i l i b r i o  son  c u a n t i f i c a -  
b l e s ; p o r  e je m p lo , l a  s u p e r f i c i e  d e  l o s  o b j e t o s  d e n tr o  d e l  mar­
c o  v i s u a l ,  l a  r e l a c i ô n  d e  é s t a  co n  l a  s u p e r f i c i e  t o t a l  d e l  cu a ­
d r o , l o s  r e p e r t o r i o s  de e le m e n to s  p l à s t i c o s ,  e l  grad o  d e  ambigUe 
dad que p u ed e  e s t a b l e c e r s e  en c o m p o s ic io n e s  no  f i g u r a t i v a s  en  
fu n c iô n  d e  l o s  c u a tr o  v i s io n a d o s  b â s i c o s  que s e  o b t ie n e n  a l  t o — 
mar como b a s e  d e l  cu a d ro  ca d a  uno de l o s  c u a tr o  m ârg e n e s . Se 
p o d r ia  d e c i r  que e s t â  e q u i l ib r a d a  a q u e l la  c o m p o s ic iô n  que s u -  
p on e una u n ic a  o p c iô n  v i s u a l  p a r a  un grupo de o b s e r v a d o r e s .
Cabe a rg u m en ta r , y  co n  a c i e r t o ,  que e s  p o s i b l e  que n in g u n a  de  
l a s  c u a tr o  o p c io n e s  b â s i c a s  d e  v i s i ô n  de l a  im agen e s t é  e q u i l i ­
b rad a  y  que l a  m enos d e s e q u i l ib r a d a  pueda to m a rse  como id ô n e a .  
E sto  e s  c i e r t o ,  y  hay que a d m it ir  q u e , s i  e s  r e la t iv a m e n t e  f â c i l  
d a r s e  c u e n ta  de l i g e r o s  d e s e q u i l i b r i o s  en l a s  im à g e n e s , e m i t ir  
un j u i c i o  so b r e  l o  c o n t r a r i o  e s t â  l e j o s  de l a  o b j e t iv id a d .  En
mi in v e s t ig c i c iô n  recom en d é  a l o s  s u j e t o s  e l  u so  de form as sim ­
p l e s  p a ra  f a c i l i t a r  e l  d is c e r n im ie n t o  y  p o d er  l l e g a r ,  a l  m en o s, 
a u n as m in im as c o n c lu s io n e s .
2 . O tro  de l o s  p eq u en o s  h a l la z g o s  f u e  com p rob ar, a d e -  
mâs de l a  e x i s t e n c i a  de un e q u i l i b r i o  d in â m ico  y  o t r o  e s t â t i c o .
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que e l  lla m a d o  e q u i l i b r i o  e s t & t ic o  no e s t â  l i g a d o  a b so lu ta m e n -  
t e  a l a  s i m e t r l a  y  a l a  r e g u la r id a d ,  s i n o  q u e , c o n d ic io n a d o  l 6  
g ic a m e n te  p or e l  e q u ip o  p e r c e p t i v e  humano, f a v o r e c e  l i g é r a s  
d e s v ia c io n e s  d e  e s t a  e x a c t i t u d  que s e  l e  a t r ib u y e .  Se c o n s i g u ie  
ro n  m e jo r a r , p o r  e je m p lo , l o s  r e s u l t a d o s  v i s u a i e s  d e  a lg u n a s  
c o m p o s ic io n e s  b a sa d a s  en l a  s i m e t r l a ,  a l  t r u c a r  a lg u n a s  m ed id as  
y  d i s t a n c i a s  d e  l o s  e le m e n to s  e n t r e  s i .  Un e je m p lo  c o n o c id o  e s  
l a  b i s e c c i ô n  d e  una r e c t a  v e r t i c a l ;  e l  s u j e t o  s ie m p r e  d iv i d e  
l a  r e c t a  en d o s m ita d e s  d e s i g n a t e s  de l a s  c u a le s  l a  s u p e r io r  
e s  màs c o r t a .  E s te  e q u i l i b r i o  e s t â t i c o ,  en e l  q u e , a l  c o n tr a ­
r i o  que en  e l  d in â m ic o , l a  m ayor p a r t e  de su s  p r o p ie d a d e s  s i  
so n  o b j e t i v a b l e s ,  p o r  su  p o s i b i l i d a d  d e  c u a n t i f i c a c i ô n ,  p u ed e  
m e jo r a r s e , como d e c l a ,  s i  s e  t i e n e n  en  c u e n ta  fen ôm en os como 
e l  de l a  d i v i s i ô n  d e  l a  r e c t a .
3 . En e l  e q u i l i b r i o  d in â m ic o , a m ed id a  que aum entan  
l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  y  su  d iv e r s id a d ,  e s  mâs d i f i c u l t o s a  l a  
v a lo r a c iô n  d e l  e q u i l i b r i o ,  no t a n t o  p o r  r a z o n e s  pu ram en te  c u a n -  
t i t a t i v a s ,  s i n o  p o rq u e  l o s  e le m e n to s ,  a b so lu ta m e n te  p o l i v a l e n -  
t e s ,  m o d if ic a n  s u s  f u n c iô n e s  de r e l a c i ô n  y  no m a n tie n e n  v a lo ­
r e s  e s t a b l e s .
4 .  O tra  c o n c lu s iô n  p a r c ia l  f u e ,  que e l  fo rm a te" â u reo "  
f a v o r e c l a ,  q u iz â  p o r  r a z o n e s  d e  a p r e n d iz a j e  y  t r a d i c iô n  r e p r e ­
s e n t a t i v e ,  e l  e q u i l i b r i o  d in â m ic o . Se e n s a y aron  c o m p o s ic io n e s  
co n  fo r m a te s  c i r c u l a r e s ,  o v a la d a s ,  r e c t a n g u ia r e s  de b a s e  menor 
y  c u a d r a d o s , co n  l o  que c r e c l a  e l  gra d e  de am bigUedad c o n s id e ­
r a b le m e n te .
La c o n c lu s iô n  g e n e r a l  a l a  que me he r e f e r i d o  a l  p r i n c i p i o ,  e s  
que e l  e q u i l i b r i o  e s  una r e s p u e s t a  humana y ,  como t a l ,  n o  e s
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o b j e t i v a b l e . En un s i s t e m a  d e f u e r z a s  f i s i c a s ,  e l  e s t a d o  de 
e q u i l i b r i o  s e  c a r a c t e r i z a  p orq u e  l a ^ r e s u l t a n t e  d e  to d a s  l a s  
f u e r z a s  que a c tu a n  s o b r e  é l  e s  c e r o ;  de e s t e  modo en f l s i c a  e s  
p e r fe c ta m e n te  a n a l i z a b le  e l  e s t a d o  d e  e q u i l i b r i o  d e  un c u e r p o  
a s l  como l a s  v a r ie d a d e s  d e  e s t e  e q u i l i b r i o  en  fu n c iô n  d e  l a  d i ­
r e c c i ô n  de d e s p la z a m ie n t o  d e l  c e n t r o  d e  g ra v ed a d  d e d ic h o  
c u e r p o , en l a s  c u a le s  e s  p e r fe c ta m e n te  p o s i b l e  m ed ir  l a  i n t e n -  
s id a d  de l a s  f u e r z a s  que a c tu a n  y  su s  p r o p ie d a d e s .  No o c u r r e  
l o  mismo co n  l a s  f u e r z a s  en una c o m p o s ic iô n . Los e le m e n to s  p lâ ^  
t i c o s  (q u e  so n  l o s  qüe en gen d ran  d i e h as f u e r z a s )  n o  p o s e e n  u n os  
v a lo r e s  de a c t i v id a d  e s t a b l e s ;  s e  p o t e n c iâ n ,  en un c o n t e x t e  de  
term in a d o  o s e  in h ib e n  en  o t r o  s i m i l a r .  S i  an ad im os a e s t a  na­
t u r a le z a  c a m b ia n te  d e  l o s  e le m e n to s  que e l  e s p e c t a d o r  c o n d ic i o  
n a , en gran  m ed id a , su  p r o p ia  p e r c e p c iô n  d e l  e q u i l i b r i o  a l  e s ­
t a r  im p lic a d o s  d i v e r s e s  p r o c e s o s  de c o n d u c ta , acab arem os c o n c lu  
y en d o  que e s  i n v i a b l e  l a  o b j e t iv a c iô n  de un modo d e v a lo r a r  e l  
e q u i l i b r i o .
E l segu n d o  p u n to  de l a  in v e s t i g a c i ô n  no r é s u l t é  ta n  p r o b le m â t i-  
c o  como e l  a n t e r i o r .  De l o s  c e n t e n a r e s  de p r u e b a s  p l â s t i c a s  r e -  
c o g id a s  e x t r a j e  l o s  t r è s  g ru p o s de e le m e n to s  que s e  han e x p u e s -  
t o  a n te r io r m e n te  en  e s t e  c a p i t u l e  y  que a g ru p é  en  fu n c iô n  de su  
n a t u r a le z a ,  en  t r è s  c o n j u n t o s ;  m o r f o lô g ic o s ,  d in â m ic o s  y  e s c a l a  
r e s .
Los r e s u l t a d o s  d e l  p u n to  t r è s ,  a c e r c a  de l a  p o s i b l e  j e r a r q u iz a ­
c iô n  de e s t e  r é p e r t o r i e  d e  e le m e n to s ,  fu e r o n  n e g a t i v e s .  Como y a  
s e  ha d ic h o  en  e l  a p a r t ado 3 d e l  e p lg r a f e  a n t e r i o r ,  no hay  
n in g u n a  r a z ô n  o b j e t i v a  p a r a  e n te n d e r  que e x i s t a  j e r a r q u iz a c iô n  
a lg u n a .
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En l o  que s e  r e f i e r e  a l  p u n to  c u a t r o ,  s e  e n c o n tr ô ,  p o r  e l  co n ­
t r a r i o ,  que e l  e s p a c io  p l â s t i c o  e s t â  muy je r a r q u iz a d o  y  q u e , 
i n c l u s e  l a  s u p e r f i c i e  f i s i c a  que d é l i m i t a  t a l  e s p a c io  - l a  s u -  
p e r f i d e  de l a  t e l a  o d e l  mure en p in t u r a ,  o l a  de l a  p la ç a  f o -  
t o g r â f i c a ,  que no  p u ed en  c o n s id e r a r s e  to d a v ia  e s p a c io  p l â s t i c o
( 2 4 ) -  y a  p o s e e n  d i s t i n t o s  v a lo r e s  de a c t i v id a d  en  su  s e n o . En 
e l  g r â f i c o  4 . 7 ,  l a  zo n a  numéro uno e s  lô g ic a m e n te  l a  de mâxima 
a t r a c c i ô n ,  p o r  e je m p lo ;  p o d r ia  d e c i r s e ,  p o r  t a n t o ,  que e s  l a  
mâs a c t i v a .  E l r e s t o  de l a s  z o n a s  c i r c u l a d a s  s ig u e n  en a c t i v i ­
dad a l a  c e n t r a l  dado que e s t â n  a lo j a d a s  en l a s  p r i n c i p a l e s  
o r i e n t a c io n e s  e s p a c i a l e s  ( h o r i z o n t a l ,  v e r t i c a l  y  d ia g o n a l e s ) ;  
p e r o ,  iq u é  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n  e n t r e  e s a s  o tr a S  z o n a s ? , i s e  
com portan  d e l  mismo modo en c u a lq u ie r a  d e  e s t a s  z o n a s  l o s  e l e ­
m en tos de l o s  que d ep en d e  e l  e q u i l i b r i o ?
7 ^
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Los r e s u l t a d o s  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  fu e r o n  r o tu n d o s  en e s t e  s e n ­
t i d o ,  p e r o ,  p a ra  e x p l i c a r l o s ,  hay que in t r o d u c ir  un h ech o  d e l  
que d ep en d e d ir e c t a m e n te  e l  e q u i l i b r i o ;  me r e f i e r o  a l  p e s o  com - 
p o s i t i v o .
La r a z ô n  de s e r  d e  e s t e  h ech o  hay que b u s c a r la  en  una c a r a c t e -  
r i s t i c a  d e l  e s p a c io  p l â s t i c o :  su  a n i s o t r o p ia .  La m ita d  s u p e r io r  
de una c o m p o s ic iô n  no p e s a  l o  mismo que l a  i n f e r i o r .  La a n is o ­
t r o p ia  e s t â  o r ig in a d a  p o r  l a  f u e r z a  de l a  gra v ed a d ; un o b j e t o ,  
s i t u a d o  en l a  p a r t e  s u p e r io r  d e l  c u a d r o , p e s a r â  mâs que en  l a  
i n f e r i o r ,  p o r  e s o  n o  e s  p o s i b l e  e l  e q u i l i b r i o  en l a  v e r t i c a l  
d e l  e s p a c io  a no  s e r  c o n  o b j e t o s  d i f e r e n t e s  en a lg u n o  de l o s  
a s p e c t o s  de l o s  que d ep en d e  e l  p e s o ,  N u e s tr o s  h â b i t o s  v i s u a l e s  
n o s han a co stu m b ra d o , s i n  em bargo, a v e r  e l  mundo amalgamado  
y  com p acte  en l a  p a r t e  i n f e r i o r  d e l  campo v i s u a l ,  h a s t a  e l  
p u n to  de en te n d e r  que a l  go s i t u a d o  en  e s e  l ir d te  i n f e r i o r  t i e n e  
mâs p e s o  que en e l  s u p e r io r .  E l e q u i l i b r i o  s e  c o n s e g u ir â  con  
l a  c o r r e c c iô n  de e s t o s  h â b i t o s  a l  c o lo c a r  a lg o  en e l  l i m i t e  
s u p e r io r  en p o s de una c o r r e l a c iô n  de p e s o s .
La t r a d i c iô n  r e p r e s e n t a t i v a , so b r e  to d o  en p in t u r a ,  p a r e c e  hab er  
r e s p e t a d o  c e lo se im e n te  e s t a  norma ; buen e je m p lo  de e l l o  su p on en  
l a s  o b r a s  de l o s  p a i s a j i s t a s  i n g l e s e s  de l o s  s i g l o s  XVII y  X V III,
V o lv ie n d o  a l  o r ig e n  de e s t a  c u e s t i ô n ,  l a  j e r a r q u iz a c iô n  d e l  e s ­
p a c io  p l â s t i c o ,  p u ed e  d e c i r s e  que e s  p ro d u c to  d e l  p e s o  de cad a  
e le m e n to , aunque e x i s t e n  o t r o s  f a c t o r e s  que l o  a f e c t a n ,  y  que 
d ic h o  p e s o  e s t â  c o n d ic io n a d o  p o d ero sa m en te  p o r  l a  u b ic a c iô n  
d e l  e le m e n to  en l a  v e r t i c a l  d e l  cu a d ro . La p r im era  c o n c lu s iô n  
que s e  o b t i e n e  de e s t e  h ech o  e s  l a  e x i s t e n c i a  d e  z o n a s  a c t i v a s  
en  l a s  c u a le s  un e le m e n to  in c r e m e n ta  su  p e so  c o m p o s it iv o ,  y  z o -
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n a s  e s t a b l e s ,  en l a s  que é s t e  s e  v e  d is m in u id o . L as p r im e r a s  
so n  in v e r s a m e n te  p r o p o r c io n a le s  a l a s  s e g u n d a s .
En e l  e je m p lo  a n t e r i o r  de l o s  p a i s a j i s t a s  i n g l e s e s ,  e l  c e n t r o  
de graved ad  de l a  c o m p o s ic iô n  s e  h a l l a  p o r  d e b a jo  d e l  c e n tr o  
g e o m é tr ic o  d e l  c u a d r o . T a ie s  im à g en es  p o s e e n ,  o b v ia m e n te , una  
g ran  e s t a b i l i d a d .
ARNHEIM ( 1 . 9 7 9 , 4 5 ) en  su  c a p i t u l e  s o b r e  e l  e q u i l i b r i o ,  c i t a  c o ­
mo e jem p lo  d e  l o  que a q u i s e  d i c e  una o b ra  d e  P i e t  M ondrian . 
Segôn e s t e  au t o r  su s  c u a d r o s  p a r e c e n  e q u i l ib r a d o s  so b r e  l a  v e r ­
t i c a l  y  l a s  m asas c r o m â t ic a s  e s t â n  d i s p u e s t a s  a p a r e n te m e n te  c a ­
s i  p o r  i g u a l  en t a l  o r i e n t a c iô n .  S i s e  da l a  v u e l t a  a l  c u a d r o ,  
s i n  em bargo, e l  o b se r v a d o r  t i e n e  l a  im p r e s iô n  de que to d a s  l a s  
form as s e  v ie n e n  h a c ia  l a  p a r t e  i n f e r i o r  ( 2 5 ) .  iQ ué s u c e d e  con  
l a  o t r a  o r ie n t a c iô n  e s p a c i a l  b â s i c a ,  l a  h o r iz o n t a l?
Aunque r é s u l t a  m enos é v id e n t e  que en e l  c a s o  a n t e r i o r ,  e x i s t e n  
en  e s t a  o r i e n t a c iô n  z o n a s  e s t a b l e s  y  z o n a s  mâs a c t i v a s .  La 
i z q u ie r d a  d e l  cu ad ro  p o s e e  una mayor e s t a b i l i d a d  y ,  p or  ta n ­
t o ,  l o s  e le m e n to s  co b ra n  un m ayor p e s o  en l a  zon a  d e r e c h a . A 
to d o s  n o s  ha s u c e d id o  a lg u n a  v e z  que a l  v i s i o n a r  d i a p o s i t i v a s  
de a r t e  d e  r e p e n t e ,  en co n tra m o s que l a s  r e l a c i o n e s  e s p a c i a l e s  
y ,  so b r e  to d o ,  l a s  d i r e c c io n e s  in d u c id a s  p o r  l o s  e le m e n to s  de  
l a  im a g en , s e  e n c u e n tr a n  a l t e r a d o s  s û b ita m e n te . A l d ar l a  v u e l ­
t a  l a  im a g en , e l  o rd en  y  e l  e q u i l i b r i o  s e  r e s t a b l e c e n .  D iv e r ­
s e s  a u to r e s  s e  han ocupado de e s t e  h ech o  d e  fo im a  g e n e r a l  
(A rnheim , W o lfl i n . . . ) ,  p e r o  q u i s i e r a  m en c io n a r  un b r e v e ,  p e r o  
s u g e s t iv o  a r t i c u l e ,  de M erced es G a ffro n  t i t u l a d o  R ig h t  and l e f t  
i n  p i c t u r e s , en  e l  que su  a u to r a  e s t a b l e c e  e s a s  d i f e r e n c i a s  
c u a l i t a t i v a s  so b r e  l a  h o r iz o n t a l  a l a s  que me h e r e f e r i d o ,  a
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p a r t i r  d e l  a n â l i s i s  d e l  cu a d ro  de P e te r  J a n s s e n ,  " R ead in g  woman",
L as r a z o n e s  de e s t e  h ech o  p u ed en  s e r  v a r i a s .  La mâs r a z o n a b le  
p a r e c e  s e r , q u e , d e b id o  a l o s  h â b i t o s  o c c i d e n t a l e s  de l e c t u r a  
seg u n  l a  d i r e c c iô n  iz q u ie r d a - d e r e c h a ,  y  de a r r ib a - a b a j o ,  s e  
han c r e a d o  c i e r t a s  in d u c c io n e s  p e r c e p t iv a s  acom odadas a e s t a  
d i r e c c iô n .  Las e x p l i c a c io n e s  n e u r o f i s i o l ô g i c a s , q u iz â s  l a s  mâs 
e x t e n d id a s ,  no me c o n v e n e én  y a  que l a  fu n c iô n  b â s i c a  d e l  e q u i­
l i b r i o  c o r r e s p o n d e  a  c e n t r e s  s u b c o r t i c a l e s  d e l  c e r e b r o  en  l o s  
c u a le s  n o  e x i s t e  o r i e n t a c iô n  a lg u n a , n i  iz q u ie r d a  n i  d e r e c h a .
Las t e s i s  m a n te n id a s  p o r  a lg u n o s  a u to r e s  a firm a n  que l a  l o c a -  
l i z a c i o n  d e l  e q u i l i b r i o  c o r r e sp o n d e  a l  h e m is f e r io  i z q u ie r d o  
d e l  c e r e b r o ,  p e r o  un h ech o  muy c o n c r e to  como so n  l o s  e n ferm es  
de c o r e a  y  P a r k in s o n , p r iv a d o s  d e l  s e n t id o  de e q u i l i b r i o ,  d e -  
m u estra n  l o  e r r d n e o  d e  e s t a  t e o r i a  y a  que l a s  â r e a s  a f e c t a d a s  
en t a l e s  p a t o l o g i a s  so n  p r e c is a m e n te  l o s  c e n t r e s  s u b c o r t i c a l e s  
c e r e b r a le s .
Como resu m en  de e s t e  p u n to , r e f e r i d o  a l a  j e r a r q u iz a c iô n  de l a  
s u p e r f i c i e  d e l  c u a d r o , s e  p u ed e  d e c ir  que e x i s t e  una zo n a  de  
mâxima e s t a b i l i d a d ,  c o in c i d e n t e  co n  e l  c u a d r a n te  i n f e r i o r  i z ­
q u ie r d o , l a  c u a l  v a  d e c r e c ie n d o  a l  despüazarse l a  u b ic a c iô n  d e l  
e le m e n to  h a c ia  l a  p a r t e  s u p e r io r  y  h a c ia  e l  m argen d e r e c h o  d e l  
c u a d ro .
E l û lt im o  p u n to  s o b r e  e l  c u a l  s e  c e n t r a  l a  a t e n c iô n  a c e r c a  de  
l a  n a t u r a le z a  p l â s t i e a  d e l  e q u i l i b r i o  f u e  un e n sa y o  de v a l i d a -  
c iô n  de l o s  â h t e r i o r e s  m e d ia n te  l a  co n m u ta c iô n  de a lg u n o s  e l e ­
m en tos de l o s  que su p u e s ta m e n te  d e p e n d la  é s t e . En e l  momento 
en que a d v e r t ! , d e s p u é s  d e  c o n c lu i r  con  e l  p u n to  t r è s ,  que no  
e x i s t e  una j e r a r q u iz a c iô n  de l o s  e le m e n to s  p l à s t i c o s ,  e s t e  û l -
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tim o  p u n to  p e r d iô  una p a r te  de su  in t e n c io n a l id a d .  Se p o d !à 
a f ir m a r  y a ,  que en l a  co n m u ta c iô n  de un e le m e n to  p o r  o t r o ,  e l  
e q u i l i b r i o  p o d !a  n o  s e r  a l t e r a d o ,  y  s i  l o  e r a ,  e s t e  h ech o  no  
s e  d e b !a  a l a  a c t i v id a d  e s p e c i f i c a  d e l  è le m e n to  con m u tad o , 
s in o  a l  n u evo  c o n t e x t o que e s t e  e le m e n to  c o n s t i t u i a .  E s t a b l e -  
c i  no o b s t a n t e  una s e r i e  de e le m e n to s  b â s i c o s  d e l  e q u i l i b r i o  a 
p a r t i r  d e  d o s muy g e n e r a t e s ,  e l  p e s o  y  l a  d i r e c c i ô n , s e h a la d o s  
tam b ién  p o r  ARNHEIM ( 1 .9 7 9 ,3 7 ) ,  con  e l  f i n  de e x p l i c i t e r ,  a c o n -  
t in u a c iô n ,  l o s  f a c t o r e s  m o d if ie a d o r e s  de e s t o s  e le m e n to s ,  p e s o  
y  d i r e c c iô n ,  de l o s  que d epende e l  e q u i l i b r i o  p l â s t i c o .
E l p e s o  de un e le m e n to  p l â s t i c o  d ep en d e , como y a  h e  d ic h o  an­
t e r io r m e n t e ,  d e  su  u b ic a c iô n  en  l a  s u p e r f i c i e  d e l  c u a d r o . Ya 
v im o s , a l  h a b la r  de l a  j e r a r q u iz a c iô n  de l a  s u p e r f i c i e  d e l  
c u a d r o , que e x i s t e n  z o n a s  cu y a  e s t a b i l i d a d  v a r ia  c o n s id e r a b le — 
m en te . Un e le m e n to  u b ic a d o  en  a lg u n o  de l o s  e j e s  p r i n c i p a l e s  
d e l  cu ad ro  s e r â  mâs e s t a b l e ,  aûn s o p o r tan d o  mâs p e s o ,  que o t r o  
e le m e n to  a lo j a d o  f u e r a  de d ic h o s  e j e s .  Las d i f e r e n c i a s  c u a l i t a ­
t i v a s  e n t r e  l a s  d iv e r s a s  z o n a s  de l a  s u p e r f i c i e  de un cu a d ro  
aunque en s e n t id o  r e l a t i v o  se a n  d ig n a s  de t e n e r s e  en c u e n t a ,  
p u ed en  l l e g a r  a p a r e c e r  in a p r e c i a b le s  de form a a b s o lu t a  p or  
e x i s t i r  o t r o s  f a c t o r e s  que a f e c t a n  a l  p e s o  com p osi t i v o  co n  m u r -  
c h a  mâs e v id e n c ia .
E l tamaho e s  uno de e l l o s .  E s ta s  d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  a l a s  
que a lu d o  pu ed en  s e r  com pensadas y  s u p e r a d a s , a l  au m en tar , p o r  
e je m p lo , e l  tam aho de un e le m e n to . S i en un cu a d ro  de fo r m a te  
r e c t a n g u la r ,  s e  s i t â a n  d o s o b j e t o s  d e  i g u a l  fo rm a , c o lo r  y  t a ­
m aho, uno en e l  â n g u lo  i n f e r i o r  i z q u ie r d o  y  o t r o  e l  s u p e r io r  
d e r e c h o , t e ô r ic a m e n t e ,  e l  e q u i l i b r i o  no  s e r â  p e r f e e t o  p o r  e s a s
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d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  p r o v o c a d a s  p o r  l a  u b ic a c iô n .  B a s t a -  
r â  co n  d is m in u ir  l ig e r a m e n t e  e l  tam aho d e l  e le m e n to  de l a  de­
r e c h a  y  e l  e q u i l i b r i o  s e  c o n s e g u ir â  f à c i lm e n t e .
He h a b la d o  de â e m e n to s  i g u a l e s  en fo rm a , c o lo r  y  tam aho; s e  ha 
c o n s id e r a d o  e s t e  û lt im o  e le m e n to  como un p o s i b l e  c o r r e c t o r  de  
l a s  d i f e r e n c i a s  c u a l i t a t i v a s  d e b id a s  a l a  d i f e r e n t e  u b ic a c iô n  
d e un e le m e n to  en  e l  c u a d r o . S i e l  tam aho e s  ca p a z  de a n u la r  
e s a s  d i f e r e n c i a s  tam b ién  p o d râ  c r e a r l a s .  La form a o e l  c o l o r , 
am bos, e le m e n to s  m o r f o lô g ic o s ,  p u eden  tam b ién  e j e r c e r  e l  r o i  
de p o l i c i a s  p l à s t i c o s  y  s a lv a g u a r d a r  e l  ord en  y  e l  e q u i l i b r i o  
de l a  c o m p o s ic iô n . Segûn ARNHEIM ( 1 .9 7 9 ,5 8 )  l a s  form as r e g u la ­
r e s  p e sa n  mâs que l a s  i r r e g u l a r e s  y  l o s  c o l o r e s  c l a r o s  mâs que 
l o s  o s c u r o s .  No me a tr e v o  a s o s t e n e r  t a i e s  a f ir m a c io n e s  p orq u e  
l o s  r e s u l t a d o s  d e  mi i n v e s t i g a c i ô n  no fu e r o n , en  a b s o l u t e ,  r o ­
tu n d o s . Ya s e  ha d ic h o  en v a r ia s  o c a s io n e s  que e s  e l  c o n t e x t e  
y  l a  p u e s t a  en comùn d e l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s ,  l o  que c r e a n  
l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s .  A t r i b u i r l a s  a l  c o n c u r s o  o i n f l u e n c i a  
d e uno u o t r o  e le m e n to  me p a r e c e  a r r ie s g a d o .
Los r e s u l t a d o s  no fu e r o n  c l a r o s  en e l  c a s o  de l a  form a y  e l  co ­
l o r .  O tra  c o s a  d i f e r e n t e  o c u r r e  co n  l a  p r o fu n d idad de cam po. 
Cuando un e le m e n to  s e  s i t u a  en  su  l i m i t e ,  e l  p e s o  aum enta de  
una m anera im p o r ta n te  p e s e  a ,  que como e s  l ô g i c o ,  su  tamsiho d i s -  
m in u ye.
E l a i s la m ie n t o  d e  un e le m e n to  e s  o t r o  f a c t o r  que aum enta l a  
a c t iv id a d  d e l  mismo y  l e  c o n f i e r e  un mayor p e s o .
La d ir e c c iô n  e s  e l  segu n d o  e le m e n to  g e n e r a l  a c o n s id e r a r  en e l  
e s t u d io  d e l  e q u i l i b r i o ,  y  l o  p r im ero  que hay que d e c ir  a l  h a b la r
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de l a  d ir e c c iô n  e s  que p u ed e  e s t a r  r e p r e s e n t a d a , r e a lm e n te ,  o 
in d u c id a . Cuando l a  d i r e c c iô n  s e  r e p r é s e n t a  d ep en d e  de una s é ­
r i é  d e  e le m e n to s  p r é s e n t e s  en  l a  im agen  que e x p l i c i t a n  g r â f i c a ,  
o m ejo r  ic ô n ic a m e n te ,  l o s  v e c t o r e s  d e  d ir e c c iô n ;  l o s  mâs com unes 
so n  l o s  o b j e t o s  p u n t i fo r m e s ,  l o s  b r a z o s  y  d ed o s  e x t e n d id o s ,  ta n  
f r e c u e n t e s  en  l a  im a g in e r !a  c r i s t i a n a ,  e l  m o v im ien to  en  l a  im a­
gen  c i n é t i c a ,  que c r é a  un s e n t id o  en l a  d i r e c c iô n  d e l  d e s p la ­
z a m ie n to , e t c ,  e t c .
Las d i r e c c io n e s  r e p r e s e n t a d a s  no so n  l a s  mâs f r e c u e n t e s  n i  l a s  
mâs im p o r ta n te s  p là s t ic a m e n t e  s i n  em bargo. Las d i r e c c io n e s  i n ­
d u c id a s  a c t iv a n  a v e c e s ,  de una form a mâs e f i c a z ,  l a  c o m p o s ic iô n .
Las d i r e c c io n e s  in d u c id a s  mâs im p o r ta n te s  son  l a s  c r e a d a s  p o r  
l a s  m ir a d a s , que en l a  b i b l i o g r a f l a  a n g lo s a jo n a  r e c ib e n  e l  nom­
b r e  d e  " v is u a l  l i n e s " .  También l a s  p r o d u c id a s  p o r  l a  a t r a c c iô n  
de o b j e t o s  o e le m e n to s  e n t r e  s i , e f e c t o  muy f r e c u e n t e  en  com­
p o s i c i o n e s  con  p e r s p e c t iv a  c e n t r a l  en  l a s  c u a le s  e l  g r a d ie n t e  
de tam aho m arca u n a s d i r e c c io n e s  de a v a n ce  o r e t r o c e s o  e n t r e  
e l  p r im er  térm in o  y  e l  p u n to  de fu g a .  E l fo r m a te , y  l a  p r o p ia  
e s t r u c t u r a  de l a  c o m p o s ic iô n  im p on en , a v e c e s ,  v e c t o r e s  de d i ­
r e c c i ô n  d o m in a n tes  ap oyad os p o r  o t r o s  s e c u n d a r io s  como l o s  e x -  
p u e s t o s .
En e l  e p ig r a f e  3 . 1 . 3 . 2 .  s e  v ie r o n  a lg u n o s  c a s o s  t i p i c o s ,  e x tr a ^  
d os de l a  p in t u r a  s a c r a .  En l a s  " a n u n c ia c io n e s " , « " a sc e n s io n e s" ,  
" c r u c i f ix i o n e s "  y ,  en  m uehos c a s o s  en l a  " p ied a d " , e x i s t e n  e s ­
t o s  v e c t o r e s  d o m in a n tes  cu y a  d ir e c c iô n  r é s u l t a  é v id e n t e .
En e l  c a p i t u l e  s e x t o  d e  e s t e  t r a b a j o  l l e v o  a ca b o  un a n â l i s i s  
mâs d e t a l la d o  de l a s  d ir e c c io n e s  p r é s e n t e s  en " G u ern ica " , ob ra
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en  l a  que ta m b ién  e x i s t e  e s e  v e c t o r  p r in c i p a l  a l  que a n te s  he 
a lu d id o .
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N o ta s  a l  c a p i t u l e  c u a r t o ;
( l  ) FRANCASTEL ( 1 .9 6 9 ,3 9 ) .  E l su b ra y a d o  e s  m lo .
( 2 ) La f u e n t e  u t i l i z a d a  p a r a  d i s t i n g u i r  ambos te r m in e s  l a  he  
e n c o n tr a d e  en  MOLES ( 1 . 9 7 5 ) ,  q u ie n  d e f i n e  e l  té r m in o  s i -  
m ula c iô n  p or a n a lo g ia  co n  e l  de m odelo  como; " e l p r o c e s o  
de c o n s t r u c c iô n  d e  o r g a n ism e s  g e n e r a lm e n te  d em a sia d o  corn 
p l e j o s  p a ra  s e r  a n a l iz a d o s  d ir e c ta m e n te "  (p a g . 6 3 0 ) ;  y  
e l  té rm in o  c o r r e l a c i ô n , como: " la  u n io n  e s t a d l s t i c a  en­
t r e  d o s m a g n itu d e s  - x -  e  - y -  de t a l  modo que cu an do una  
m agn itu d  m en su ra b le  x ,  c r e c e ,  s e  c o n o c e  l a  m anera en  que 
v a r ia r â  l a  m a g n itu d  y"  (p a g . 1 8 4 ) .
( 3 )  ARNHEIM ( l .9 7 9 ,2 8 7 )
( 4 )  DONDIS ( 1 .9 7 6 ,5 6 )
( 5 )  KNOBLER ( 1 .9 7 0 ,1 0 8 )
( 6 )  Las d o s i l u s t r a c i o n e s  de l a s  lâ m in a s  4 . 3 .  y  4 . 4 .  han s i d e  
tom adas d e  BERGETR (1 .9 7  6 - b , 2 6 1 -6 2 )
( 7 ) KUPPERS ( 1 . 9 7 9 ) r e c o g e  mâs d e  5 .5 0 0  gamas c r o m â t ic a s  d i ­
f e r  e n t e s .
( 8 )  KUPPERS ( 1 .9 8 0 ,3 5 )
( 9 ) La m a y o r!a de l o s  m an u a les  s o b r e  c o lo r  c o i n c i den en  d é f i ­
n i r  a é s t e  en  fu n c iô n  de t r è s  p r o p ie d a d e s :  e l  m a t iz ,  l a  
s a t u r a c iô n  y  e l  b r i l l o  (muy a menudo son  d enom inados de  
o t r a s  m a n e r a s ) . E l m a t iz , e s  l a  s e n s à c iô n  d e  c o lo r  que 
p rod u cen  d e te r m in a d a s  lo n g i t u d e s  de onda de l a  e n e r g !a  r a ­
d ia n t e .  La s a t u r a c iô n , e s  un v a lo r  que in d i c a  l a  p ro p o r ­
c iô n  de g r i s  o b la n c o  que c o n t i e n e  un c o l o r .  L os c o l o r e s  
p r im a r iQ S -so n  muy s a t u r a d o s .  E l b r i l l o , p o r  û l t im o ,  h a ce  
r e f e r e n d a  a l a  in t e n s id a d  de l a  lu z .
U t i l i z a r é  e l  té rm in o  " p e r s p e c t iv a  v a l o r i s t a "  cuando en e l  
t e x t o  s e  haga r e f e r e n c i a  a l  s e n t id o  que l e  da B e r g e r , y a  
que é l  e s  e l  aut o r  de t a l  d en o m in a c iô n .
( 1 0 ) A rnheim , o p . c i t .  p a g . 70
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(1 1 )  C ita d o  p o r  A rnheim , o p ,c i t .  p a g . 7 3 . E l su b ra y a d o  e s  m io .
( 1 2 ) E s to s  r a s g o s  n o  so n  l o s  r e p r e s e n t a d o s  g r à f ic a m e n te  s in o  
l o s  p e r c ib i d o s .
( 1 3 ) C ita d o  p o r  A rnheim , o p .c i t .  p a g . 75
( 1 4 ) Las t r a d u c c io n e s  a l a s  que me r e f i e r o  so n  l a s  de DONDIS 
( 1 .9 7 6 )  y  ARNHEIM ( 1 .9 7 9 )
( 1 5 ) F o to  tom ada de ARNHEIM ( l . 9 7 6 - b , 7 9 )
(1 6 )  T érm ino u t i l i z a d o  p o r  BERTOLA ( 1 .9 7 3 )  p a ra  d e s ig n a r  l a  
c u a l id a d  fu n d a m en ta l de _una o b ra  g r a c ia s  a l a  c u a l  o b t i e ­
n e  é s t a  su  e s p e c i f i c i d a d .
( 1 7 ) F or e q u i l i b r i o  i n e s t a b l e  e n t ie n d o  a q u e l la  form a d e e q u i­
l i b r i o  c o n s e g u id a  m e d ia n te  co m p en sa c iô n  de l a s  t e n s io n e s  
p a r t i c u l a r e s  d e  l o s  e le m e n to s  d e  l a  c o m p o s ic iô n  u b ic a d o s  
a s im é tr ic a m e n te .  La s i m e t r i a  c o m p o s i t iv a  s é r i a  una form a  
de e q u i l i b r i o  e s t a b l e .
(1 8 )  C ita d o  p o r  MITRY ( l .9 7 8 ,3 4 0 )
( 1 9 ) C ita d o  p o r  M itr y , o p .c i t .  p a g . 344
( 2 0 ) E l té r m in o  " c o n s tr u c c iô n "  t i e n e  a q u i un s e n t id o  de c r e a -  
c iô n  de un é q u iv a l e n t e  p l â s t i c o  de l a  r e a l i d a d .
( 2 1 ) ARNHEIM (1 .9 7 9 ,3 0 6 )
( 2 2 ) Los fo r m a to s  f o t o g r â f i c o s  c o p ia d o s  s o b r e  p a p e l t i e n e n  e s ­
t a s  m ed id as en c e n t i m e t r e s :  6 / 9 , 9 / l 3 ,  1 3 / l 8 ,  1 8 /2 4 ,  2 0 /  
2 5 , 2 4 / 3 0 , 2 7 * 5 /3 5 ,  3 0 / 4 0  y  4 0 / 6 O.
( 2 3 ) A rnheim , o p . c i t .  p a g  35
( 2 4 ) E l e s p a c io  p l â s t i c o  s e  c o n s id é r a  como t a l  a p a r t i r  de l a  
i n c l u s i ô n  d e l  p r im e r  e le m e n to  m o r f o lô g ic o  en e l  e s p a c io  
f i s i c o .
( 2 5 ) A l h a b la r  de p a r t e  i n f e r i o r  me r e f i e r o  a una o r ie n t a c iô n  
a m b ie n ta l  que c o i n c i d e  g e n e r a lm e n te  co n  l a  r e t i n i a n a  
aunque no  e s  una c o n d ic iô n  im p r e s c in d ib le .
21 ô
CAPITULO V
EVOLUCION DE LOS FUNDAMENTOS 
DE LA REPRESENTACION VISUAL
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C a p itu lo  Q u in to : E v o lu a i6n de l o s  fu n d am en tos de l a  r e p r e -
s e n t a c iô n  v i s u a l .
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"El r e a l i s m o  so la m e n te  e s  p o s i b l e  
m erced  a l a  e x i s t e n c i a  de u n o s e s -  
quemas p a ra  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de l a  
r e a l i d a d  que han id o  e v o lu c io n a n d o  
a l o  la r g o  de l e s  s i g l o s . "
E.H . Gom brich
La id e a  o r i g i n a l  que i lu m in ô  e s t e  c a p i t u l e  s upo n ia  un e s t u d io  
de l a  d ia c r o n ia  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  e s p a c i a l ,  p u e s t o  que en  
e s t a  é v o lu e iô n  s e  e n c e r r a b a i aûn - e n  mi o p in iô n -  m uehos en igm as  
d ir e c ta m e n te  r e la c io n a d o s  co n  l a  h i p ô t e s i s  p r in c i p a l  d e  c o n s i -  
d e r a r  a l a  im agen  un m od elo  de r e a l i d a d .
No s e  s i  l a  f i j a c i ô n  e s p a c i a l  en l a  r e p r e s e n t a c iô n  e s  e l  h ech o  
d é te r m in a n te , y a  q u e , en e s t e  m om ento, no c o n s id e r o  d em asiad o  
im p o r ta n te  e s a  j e r a r q u ia  de v a l o r e s .  E sto y  s e g u r o ,  en c a m b io , 
de que l a  o p e r a c iô n  de r e p r e s e n t a r  t r a s c ie n d e  a c u a lq u ie r  p arâ -  
m etro  o e le m e n to  c o n c r e t e
E l p r im er  p u n to  que q u ie r o  d e ja r  c la r o  e s  que l a  é v o lu e iô n  de
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l a  r e p r e s e n t a c iô n  no d eb e  i d e n t i f i c a r s e  n i  c o n fu n d ir s e  co n  e l  
cam bio  g r a d u a l que ha h a b id o  en l o s  s i s t e m a s  de r e p r e s e n t a c iô n  
e s p a c i a l e s . Las f r o n t e r a s  que s e  e s t a b l e c e n ,  p o r  e je m p lo , e n t r e  
e l  R e n a c im ie n to  y  l a  ép o c a  a n t e r i o r ,  deben  s e r  m a t iz a d a s  p o r q u e , 
s i  b ie n  e s  c i e r t o  que a q u e l su p u so  una c o n c e p c iô n  r e v o lu c io n a -  
r i a  y  d e  r u p tu r a  con  e l  can on  de r e p r e s e n t a c iô n  e s p a c i a l  d e l  m£ 
d io e v o ,  no  e s  c o r r e c t e ,  a mi e n te n d e r ,  c i f r a r  e l  s a l t o  c u a l i -  
t a t i v o  e n t r e  e s t e s  d o s m odos d e  r e p r e s e n t a r  e x c lu s iv a m e n t e  en  
l o  que s e  r e f i e r e  a l  peirâm etro  e s p a c i a l .  D esd e un p u n to  de v i^  
t a  como e s t e  l a  tr a n s fo r m a c iô n  e s p a c i a l  r e n a c e n t i s t a  no e s  mâs 
que una v a r i a b l e  d e p e n d ie n te  de l a  e v o lu c iô n  r e p r e s e n t a t iv a .
iC u â le s  s o n , e n t o n c e s ,  l o s  fu n d am en tos r e a l e s  de l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n ?  Es u r g e n te  h a c e r  una d e c la r a c iô n  de p r i n c i p i o s  en e s t e  
s e n t id o  p a r a  p o d er  l l e v a r  a  c a b o , p o s t e r io r m e n te , un a n â l i s i s  
d e l a  e v o lu c iô n  de t a i e s  fu n d a m en to s .
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5 .1 .  E l esquem a como p r i n c i p i o .
La c i t a  que e n c a b e z a  e s t e  c a p i t u l e  y  que s u s c r ib o  e n t u s i â s t i c a -  
m e n te , q u iz à d e b ie r a  s i t u a r s e  en e l  i n i c i o  de e s t e  e p ig r a f e .  En 
l i n e a  co n  e l  s e n t id o  de l a  c i t a  de G om brich, c r e o  que l a  e v o lu ­
c iô n  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l  hay que e s t u d i a r l a  a l a  lu z  
d e u n a c o n t in u a  tr a n s fo r m a c iô n  d e  "esquem as r e p r e s e n t a t iv e s " .
G en v ien e  h a c e r  v a r i a s  p u n t u a l iz a c io n e s  a c e r c a  d e l  c o n c e p to  de 
esquem a o ,  a l  m en os, a l  s e n t id o  que a q u i s e  da a e s t e  té r m in o .
1 . La r e p r e s e n t a c iô n  e s  una s e l e c c i ô n  de l a  r e a l i d a d ,  
una m o d e l iz a c iô n ,  p a r a  c o n t in u a r  con  l a  t e r m in o lo g ia  a n t e r i o r .
E l hom bre, d e sd e  s ie m p r e , ha c r e a d o  s u s  m o d è le s  de r e a l i d a d  s i n  
p r e o c u p a r s e  d em asiad o  p o r  l a  n a t u r a le z a  r e p r e s e n t a t iv a  de l o s  
m ism os. (E s ta  f u e  in v e n t a d a ,  muy p o s t e r io r m e n t e ,  p o r  l o s  t e ô r i -  
c o s  d e l  e s t i l o ) .  E so s  m o d è le s  d i f e r e n t e s  de r e a l i d a d  s o n , p r e -  
c is a m e n te ,  l o s  esquem as a l o s  que me r e f i e r o .  Han s i d e  ta n  d i ­
v e r s e s  como l a s  f u n c io n e s  que t e n ia n  que c u m p lir . En e l  a r t e  
e g i p c i o ,  p o r  e je m p lo , e x i s t en r e p e t i d a s  m u e s tr a s  de e s c e n a s  c o -  
t i d i a n a s  en l a s  p a r e d e s  de s u s  tu m b as, l a s  e s c e n a s  de l a  s ie m -  
b r a ,  l a  c o s e c h a  y  e l  c u id a d o  d e l  ganado s e  c o r r e sp o n d e n  co n  l a s  
e s t a c i o n e s  d e l  a h o , l a  in u n d a c iô n , e l  f 1 e r e c im ie n t e  y  l a  s e q u ia ;  
l a  in t e r p r e t a c i ô n  d e  e s t e s  p ic to g r a m a s  ha s i d e ,  c a s i  s ie m p r e ,  
e r r o n e a  y a  que s e  l e s  a t r i b u i a  una fu n e iô n  n a r r a t iv a  o ,  a l  me­
n o s ,  d e s c r i p t i v a  muy p o co  a r t i c u la d a  y  d e s a r r o l la d a .  No son  
im â g en es  n a r r a t i v a s ,  s i n  em bargo, s i n e  s im b ô l ic a s  y  c o n c e p tu a -  
l e s ,  y  l a  fu n e iô n  r a z o n a b le m e n te  mâs c i e r t a  e s  l a  o p u e s ta  a l a  
n a r r a c iô n :  l a  a te m p o r a l. G r a c ia s  a l  d e te n im ie n to  d e l  tiem p o  e l  
m u erte  t e n i à  a se g u r a d a  su  in m o r ta lid a d  a n h e la d a .
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Los esquem as de r e p r e s e n t a c iô n  e g i p c i o s  n o  s ô l o  cu m p lia n  fu n ­
c io n e s  s i m b ô l i c a s .  Las r e p r e s e n t a c io n e s  e g i p c i a s  de p la n t a s  r e -  
c o g la n ,  muy a l  c o n t r a r i o ,  gran  v a r ie d a d  d e fo r m a s , p u n to  e s t e  
que v u e lv e  a c o n t r a d e c i r  l a  o p in iô n  g e n e r a l iz a d a  que a t r i buye  
a t a i e s  r e p r e s e n t a c io n e s  una to sq u e d a d  a b s o l u t e ,  a l  v e r  en su s  
e s t e r e o t i p o s  una f a l t a  de. r e c u r s o s  p a r a  l a  d i f e r e n c ia c i ô n  i c ô -  
n i c a .  Es c i e r t o  que e s t o s  e x i s t en  en e l  a r t e  e g ip c i o  y  que so n  
p r o fu sa m e n te  em p lea d o s: l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e  p e r f i l  y  l a  i n t e -  
g r a c iô n  en un  s ô l o  p ia n o  d e  e s t e  p e r f i l  y  de o t r o  a s p e c t o  fr o n ­
t a l ,  e r a  l a  riorma, s ô l o  ig n o r a d a  en  l a  r e p r e s e n t a c iô n  de e n em i-  
g o s ,  p r e s o s  o v i l l a n o s  ( lâ m in a  5 . 1 . )  en  l a  que p r e v a le c ia  l a  
v i s i ô n  f r o n t a l .  La e x p l i c a c iô n  e s  s im p le ;  n o  h a b ia  n in g u n a  n e -  
c e s id a d  de d i f e r e n c i a r  a l o s  c iu d a d a n o s  e n t r e  s i ,  l o  c u a l  s e  
e n t ie n d e  en una s o c ie d a d  t e o c r â t i c a  como l a  su y a . O tra  c o s a  
s u c e d ia  en l o s  t r a t a d o s  d e  b o t â n ic a  en  l o s  que l a s  fo rm a s e s -  
tâ n  p e r fe c ta m e n te  d i f e r e n c ia d a s  o en l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e  l o s  
n u b io s  o l o s  h i t i t a s .  La c o n c lu s iô n  que s e  d eb e e x t r a e r  d e l  
a r t e  e g ip c i o  s i r v e  de c o r o l a r i o  a e s t e  p r im er  p u n to : e l  esquem a  
r e p r e s e n t a t iv e  s e  m o d i f ic a  s i  l a  fu n c iô n  l o  r e q u ie r e .
2 . E s te  esquem a e s  un é q u iv a l e n t e  e s t r u c t u r a l  d e  l a  
s i t u a c i ô n  r e a l  que r e p r é s e n t a , q u e , l e j o s  d e  s e r  una r é p l i c a  
f i e l  de l a  misma p o s e e ,  en o c a s i o n e s ,  gran  c a n t id a d  de r a s g o s  
d i s t i n t i v o s .  Como d ic e  GOMBRICH ( 1 .9 7 9 ,7 5 )  a l  c o n s id e r a r  l a  p o -  
s i b i l i d a d  d e  que c o in c id a n  " r e a lid a d "  y  "esquem a":
"Mi t e s i s  e s  mâs b ie n  que e l  lo g r a r  t a l  c o i n -  
c i  d e n c i a s ie m p r e  s e r â  un p r o c e s o  g r a d u a i,  p a -  
s o  t r a s  p a so ;  e l  tiem p o  que o cu p e  y  l o  d i f i c i l  
que r e s u i t e  d ep en d erâ  d e  l a  e l e c c i ô n  d e l  e sq u e
2 64
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ma i n i c i a l  que hay que a d a p ta r  a l a  fu n c iô n  de
s e r v i r  como r e t r a t o . "
La e v o lu c iô n  de l o s  esq u em as d e  r e p r e s e n t a c iô n  ha e s t a d o  s u j e t a ,  
d e sd e  s u s  o r ig e n e s ,  a  una c o n t in u a  a c c iô n  de " en sayo  y  c o r r e c -  
c iô n " .  Un n u evo  modo d e r e p r e s e n t a r  l a  r e a l id a d  ha s i d o ,  s iem ­
p r e ,  l a  r e c t i f i c a c i ô n  d e  a lg û n  f a c t o r  c la v e  en  e l  m od elo  a n te ­
r i o r ,  y  l a  e x p l i c a c i ô n  de t a i e s  cam b ios hay que b u s c a r la  en  l a  
a d a p ta c iô n  de l a  im agen  a n u e v a s  f u n c io n e s ,
E lem en to s  s u b s i d i a r i e s  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  c u a l  e r a  e l  c a s o  
d e l  e s p a c io  que a n t e s  co m en ta b a , s e  tra n s fo r m a r o n  en  e l  Rena­
c im ie n t o  - p o r  ejem pt)— cu and o l a s  n u e v a s  f u n c io n e s  r e p r e s e n t a -  
t i v a s  r e q u ir i e r o n  m o s tr a r  l a  r e a l i d a d  y  e l  mundo s e n s i b l e  de  
l o s  v i v o s  y  no e l  e n t o r n o  d iv in o  d e l  e s p i r i t u  c a r a c t e r l s t i c o  
d e l a  é p o c a  a n t e r i o r .  S iem p re que h a b lo  d e  l a  ép o ca  p r e r r e n a -  
c e n t i s t a  no in c lu y o  e l  s i g l o  XIV en  l o  que s e  r e f i e r e  a l a  
r e p r e s e n t a c iô n ,  s i g l o  en  e l  c u a l ,  seg u n  PANOFSKY ( 1 .9 7 9 ,2 3 7 )  
y a  s e  e n c u e n tr a n  a lg u n a s  de l a s  c o n s t a n t e s  d e l  cam bio r e n a ­
c e n t i s t a  en l o  que é l  l la m a  e l  " R in a sc im en to  d e l l ' A n t i c h i t â " .
3 . La n a t u r a le z a  d e l  esqu em a, como y a  s e  ha d ie h o  
a l  p r i n c i p i o  d e l  c a p i t u l e ,  n o  e s  e s p a c i a l  s in o  p e r c e p t i v a .
La r e p r e s e n t a c iô n  f u n c iô n a ,  a v e c e s ,  como e l  ju e g o  d e l  b i l l a r .  
T rès son  l a s  b o la s  en é l  y  t r è s  l o s  a g e n te s  que a c tû a n  en t o -  
do m od elo  de r e a l i d a d ,  en  c u a lq u ie r  im agen . La p r im era  b o la  
que s e  p on e en m o v im ien to  e s  l a  p e r c e p c iô n ,  que g o lp e a  a l a  
seg u n d a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  e le m e n to s  que v e h ic u la n  t a l  r e ­
p r e s e n t a c iô n  (e le m e n to s  que s e  han a n a liz a d o  en e l  c a p i t u l e  an 
t e r i o r ) ,  co n  l o  que s e  c o n s ig u e  l a  caram b o la  a l  a c t i v a r  e s a
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t e r e e r a  b o l a ,  s i n  duda l a  de c o lo r  r o j o ,  l a  r e a l i d a d ,  y  p r o d u -  
c i r  l a  t r a n s f e r e n c ia  r e c ip r o c a  r e a lid a d - im a g e n . A n a l iz a r e  con  
mâs d e te n im ie n t o  l a  n a t u r a le z a  d e  e s t a  c u r io s a  p a r t id a  d e  b i ­
l l a r .
E n tre  l a  r e a l i d a d  y  l a  r e p r e s e n t a c iô n  f â c t i c a  d e  l a  misma s e  en- 
c u e n tr a  e l  e q u ip o  m en ta l d e l  em iso r  y  d e l  o b se r v a d o r , e s  d e c i r ,  
l a  b o la  de l a  p e r c e p c iô n .  E l s u j e t o  t i e n e  que e x t r a e r  s u  e s ­
quema r e p r e s e n t a t iv e  de e s a  r e a l id a d  ( s e r â  un esquem a p r e i c ô -  
n i c o ) ,  e l e g i r  un m ed io  y  u n os e le m e n to s  de r e p r e s e n t a c iô n  y  
c o n s t r u ir  una e q u iv a le n c ia  de e s e  esquem a i n i c i a l ,  e s  d e c i r ,  
r e p r e s e n t a r lo .
E l ord en  de l o s  a c o n te c im ie n to s  de e s t e  p r o c e s o  n o  s e  c o r r e s ­
ponde co n  l a  d in â m ica  de l a s  b o la s  en n u e s t r a  p a r t id a  de b i ­
l l a r ,  l o  mismo que tam poco con  e l  eq u ip o  m en ta l d e l  e m iso r  y  ob­
s e r v a d o r . Ambas c u e s t io n e s  e s t â n  c o n e c ta d a s ,  y  debo c o n f e s a r  
que e s a  a l t e r a c i ô n  de o rd en  e n t r e  l a  e x p l i c a c iô n  d e l  p r o c e s o  y  
e l  ju e g o  de b i l l a r  e s  p r e m e d ita d a . La p a r t id a  de b i l l a r  s e  
r e f i e r e  a l  p r o c e s o  d e l  o b se r v a d o r  y  l a  e x p l i c a c iô n  a l  d e l  em i­
s o r  ( a r t i s t a ,  c r e a d o r . . . ) .  Un g r â f i c o  e le m e n ta l  a c la r a r â  ambos 
e x tr e m e s:
o b se r v a d o r
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iE s  p o s i b l e  o t r o  t i p o  de r e p r e s e n t a c iô n  no f â c t i c a ,  m enos ta n ­
g ib le ?  La r e s p u e s t a  e s  a f i r m a t iv a  dado que l a  r e p r e s e n t a c iô n  
p o s e e  una d ob l e  n a t u r a le z a ;  ademâs d e  l a  s e n s i b l e ,  m a té r ic a  o 
" f â c t ic a "  como a q u i s e  ha d en om in ad o , t i e n e ,  en su  o r ig e n ,  una  
n a t u r a le z a  p e r c e p t i v a .  No o l v i demos que l a  p r im era  f a s e  de l a  
r e p r e s e n t a c iô n  l a  c o n s t i t u y e  e s e  esquem a p r e ic ô n ic o  que a n te s  
he c i t a d o  y  que e s ,  a b s o lu ta m e n te , p e r c e p t i v e .  En e l  c a p i t u l e  
seg u n d o  e n u n c ié  una h i p ô t e s i s  seg u n  l a  c u a l  d e term in a d a s  c o n f i -  
g u r a c io n e s  r e p r e s e n t a t iv a s  p o d r la n  t e n e r  su  o r ig e n  en  c o d i f i -  
c a c io n e s  p e r c e p t i v a s  a n t e r i o r e s  , r e s u l t ado de una c i e r t a  m anera  
d e r e g i s t r a r  l a  r e a l i d a d .  T an te s i  e s t e  e s  c i e r t o  como s i  n o ,  
e l  o r ig e n  p e r c e p t i v e  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  s e  pon e de m a n i f i e s t o  
en e l  esquem a g r â f i c o  a n t e r i o r .  S é r ia  n e c e s a r i o  d e s c u b r ir  una  
p ru eb a  e x p e r im e n ta l que d em o stra ra  l o  a n t e r io r ,  p o r q u e , en to n ­
c e s ,  e s e  c a r a c t e r  p e r c e p t iv e  s é r i a  su  p r o p ie d a d  mâs d é term in a n ­
t e .  Hast a  que t a l  p ru eb a  no e x i s t a  c o n s i d e r a rô  e s a  d o b le  n a tu ­
r a l e z a  r e p r e s e n t a t iv a .
E l e n u n c ia d o  mismo d e e s t e  e p ig r a f e  y a  su p u so  e s a  d e c la r a c iô n  
d e p r i n c i p i o s  que a n u n c ia b a , l i n e a s  a t r â s .  En t a l  en u n c ia d o  
hay que v e r  e f e c t iv a m e n t e ,  una a c t i t u d  aunque no de e s c u e l a ,  s i ,  
a l  m en os, de t r a d i c iô n  c i e n t i f i c a .  La c o n s id e r a c iô n  de l a  d ia ­
c r o n ia  r e p r e s e n t a t iv a  como un f l u j o  in c e s a n t e  de esquem as en  
c o n t in u a  c o r r e c c iô n  y  to d a s  l a s  c o n s e c u e n c ia s  t e ô r i c a s  que de  
a h i s e  d e r iv a n , p u ed e  e n te n d e r s e  como una c o n c e p c iô n  n e c ia  o 
b r i l l a n t e  p e r o ,  en n in g u n  c a s o ,  in g e n u a .
D e tr â s  de e l l a  s e  e n c u e n tr a  una v a s t a  c o r r i e n t e  c i e n t i f i c a  y  
d e p e n sa m ie n to :  l a  t e o r i a  G e s t a l t .  Los p u n to s  d e  v i s t a  a q u i e x -  
p u e s t o s ,  s o b r e  to d o  en e l  c a p i t u l e  t e r c e r o ,  c o in c id e n  en muehos 
c a s o s  con  l o s  de d ic h a  c o r r i e n t e .  S in  em bargo e l  p e n sa m ie n to  de
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l a  G e s t a l t  ha s id o  am p liam en te  c r i t i c a d o  en l a s  û l t im a s  d ê c a -  
d as en l o  que a l a  p s i c o l o g l a  d e l  a r t e  y  l a  im agen  s e  r e f i e r e ,  
p o r  o t r a  c o r r i e n t e  c i e n t i f i c a ;  e l  p s i c o a n â l i s i s .
No me g u s t a r ia  c e r r a r  e s t e  p u n to  r e f e r i d o  a l a  d e f i n i c i ô n  d e l  
esquem a r e p r e s e n t a t i v e  s i n  t r a e r  a n t e s  l a  v o z  de uno d e  l o s  
mâs d e s ta c a d o s  a u to r e s  p s i c o a n a l i t i c o s ,  Anton EHRENZWEIG ( 1 .9 7 3 ,  
2 9 ) q u ie n  a fir m a  l o  s i  g u ie n t e :
"Mi t e s i s  p r in c i p a l  s e r â ,  n a tu r a lm e n te , que 
l a  v i s i ô n  norm al de l a  r e a l id a d  no s e  b a sa  en  
l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de n in g û n  esquem a, s in o  que 
v a  d ir e c ta m e n te  a l  o b j e t o  v i s u a l ,  in t e r e s â n -  
d o s e  muy p o co  p o r  su  form a a b s t r a c t a ( . . . )  E l 
que l a  c u a l id a d  p l â s t i c a  de v iv e z a  a l a  r e a l i ­
dad d ep en d e , mâs que de l a  a r t i c u l a c i ô n  p r é c i ­
s a  d e  e s t a ,  de l a  s u p r e s iô n  de l a  fo rm a ."
E s ta  form a a b s t r a c t a  a l a  que B h r e n z v e ig  s e  r e f i e r e  no e s  o t r a  
c o s a  que l a  g e s t a l t  d e  l a  im a g en , p r e c is a m e n te  l a  c la v e  de l a  
p e r c e p c iô n  p r im ero  y  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  d e s p u é s , p u e s t o  que son  
s u s  c o m p o n en te s , e s o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  que ya  he a n a liz a d o  
en d iv e r s e s  m om entos de e s t e  t r a b a j o ,  l o s  r e s p o n s a b le s  de l a  
id e n t id a d  d e l  o b j e t o  y  p or e x t e n s iô n  de l a  r e a l i d a d .  La c o n c e p -  
t u a l i z a c i ô n  de l a  r e a l i d a d  v i s u a l  s e  b a s a , r e c o r d é m o s lo , en l a  
p e r c e p c iô n  de e s o s  r a s g o s  e s t r u c t u r a l e s  que form an un "esquem a", 
in h e r e n t e  a su  form a.
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5 . 2 .  "Hacer y  c o r r e g i r " .
H a sta  a h ora  s e  ha c e n tr a d o  l a  e x p o s i c iô n  en  to r n o  a d o s  p u n to s :  
l a  d ia c r o n ia  r e p r e s e n t a t i v a ,  como un c o n t in u o  d e v e n ir  de e sq u e ­
m as, y ,  en  segu n d o  lu g a r ,  s e  ha a n a liz a d o  l a  n a t u r a le z a  de ta ­
i e s  esq u em a s. S i  l a  e v o lu c iô n  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  c o n s i s t e  en  
una c o n t in u a  c o r r e c c iô n  de m o d è le s  a n t e r i o r e s ,  e l  s i g u i e n t e  pa­
so  s e r â  i n v e s t i g a r  cômo s e  p ro d u ce  t a l  c o r r e c c i ô n .
S i v o lv e m o s  de n u evo  a l  a r t e  e g i p c i o ,  é s t e  im pone l a  v i s i ô n  
f r o n t a l ,  ademâs d e  o t r a s  c o n v e n c io n e s  r e p r e s e n t a t i v a s .  E l n a­
t u r a l i s m e ,  p r o g r e s iv a m e n te  im p la n ta d o , su p on e  una a cu m u la c iô n  
de c o r r e c c i o n e s  s u r g id a s  d e  l a  o b s e r v a c iô n  d e  l a  r e a l id a d  c i r -  
c u n d a n te . Y é s t a s  (q u e  su p on en  " ig u a la r "  l a s  a p a r ie n c ia s  e n t r e  
e l  mundo s e n s i b l e  y  su  im a g e n ) , son  e l  e f e c t o  in m e d ia to  de e s a  
c o n s t a n t e  l e y  de " en sa y o  y  c o r r e c c iô n "  p r é s e n t e  una v e z  m âs, en  
to d a  e v o lu c iô n  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l .  E l s i g u i e n t e  p a so  
en l a  e v o lu c iô n  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  d e sp u e s  de l o s  e g i p c i o s ,  
l a  G r e c ia  c l â s i c a ,  su p u so  una m anera n u ev a  d e  " ig u a la r "  y  de  
c o r r e g i r  e l  esquem a a n t e r i o r .  Los g r ie g o s  s e  d e s v la n  d e l  mode­
l o  c o n c e p tu a l  e g ip c i o  p a ra  in s t a u r a r  una n u ev a  form a de r e p r e ­
s e n t a c iô n  b a sa d a  en l a s  a p a r ie n c ia s  s e n s i b l e s  d e  l a  r e a l i d a d .
La e v o lu c iô n  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  s e h a la  un l e n t o  y  c i c l i c o  
cam in o d e sd e  e l  a r t e  c o n c e p t u a l ,  b a sa d o  en l o  " c o n o c id o " , h a s­
ta  a q u e l o t r o ,  mâs p rôx im o a l a s  a p a r ie n c ia s  s e n s i b l e s ,  a l o  
" v i s to " . Ambos ex trem o s  son  e l  fu n d amento  de una p o lô m ic a  que  
s iem p re  han m a n ten id o  l o s  p s i c ô lo g o s  de l a  im agen  e n t r e  s i  en  
to r n o  a una misma p r e g u n ta :  iS e  r e p r é s e n t a  l o  que s e  v e  o l o
que s e  co n o ce?
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No me voy  a d e te n e r  d em asiad o  en e s t a  c u e s t iô n  p orq u e y a  ha  
s i d o  tr a t a d a  tam b ién  en  e l  c a p l t u l o  t e r c e r o  de e s t e  t r a b a j o ,  
a l  e s t u d ia r  l a  a b s t r a c c iô n  v i s u a l .  S i q u ie r o  r e c o r d a r  no o b s­
tante^  que en e l  p r i n c i p i o  d e  to d o  c o n c e p to  v i s u a l  s e  e n c u e n tr a  
e l  p e r c e p to  i n i c i a l  que d io  o r ig e n  a l  c o n c e p to  d e sp u é s  de un 
p r o c e s o  d e  a b s t r a c c iô n ,  y  q u e , p la n te a d a  l a  c u e s t iô n  en t é r m i-  
n o s  de a b s o lu ta  o r t o d o x ia ,  no e x i s t i r i a  p rob lem a a lg u n o  en t à l  
c u e s t i ô n .  En l o  que a l  a r t e  y  a l a  r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l  s e  r e  
f i e r e  s i n  em bargo, e s t e  r ig o r  c i e n t i f i c o  no t i e n e  d em asiad o  
s e n t id o  p orq u e  to d o s  l o s  c r e a d o r e s  de im â g en es sa b en  l o  que e s  
t r a b a j a r  con  un m odelo  d e l a n te  o de m em oria. En c i e r t a  o c a s iô n  
un n o b le  b r i t â n i c o  l e  e n c a r g ô  a G a in sb orou gh  que l e  h i c i e s e  un 
cu a d ro  de una v i l l a  de su  p r o p ie d a d , e l  p in t o r  l e  r e s p o n d iô  no  
s i n  c i e r t a  in d ig n a c iô n ,  d e l  s i g u i e n t e  modo:
"Mr. G a in sb orou gh  p r é s e n t a  su s  h u m ild e s  s a l u -  
d os a Lord H ard w ick e, y  s iem p re  te n d r â  a h o n -  
r a  e l  e s t a r  em pleado en c u a lq u ie r  c o s a  p a r a  su  
s e n o r ia .  P ero  en l o  que to c a  a v i s t a s  r e a l e s  
de l a  n a t u r a le z a  en e s t e  p a i s ,  n unca ha v i s t o  
lu g a r  que o f r e z c a  a su n to  n i  p a ra  l a  mâs p o b re  
im i t a c iô n  de G aspar o de C lau d e; ( . . . )  S i su  
s e h o r la  d e s e a  a lg o  t o l e r a b l e  que l l e v e  e l  
nombre d e  G a in sb o ro u g h , e l  a su n to  e n te r a m e n te  
t i e n e  que s e r  de su  p r o p io  c e r e b r o ." ( l )
E l p a i s a j e  que Mr. H ardw icke q u e r la  fu e  p in ta d o  p o r  o t r o  a r t i s ­
t a ,  C o n s ta b le , y  e l  r e s u l t a d o ,  su  m a g n lf ic o  cu a d ro  de "W ivenhoe 
P ark" .
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E s ta  a n é c d o ta  i l u s t r a  m a g n if ic a m e n te  l o  que e l  p rob lem a  de r e ­
p r e s e n t a r  l o  " v is t o "  o l o  " co n o c id o "  s i g n i f i c a  p a ra  e l  a r t e ,  y  
l a  c o n s e c u e n c ia  g e n e r a l  que o b ten em os e s  que en l a  d ia c r o n ia  
r e p r e s e n t a t iv a  s e  han a l t e r n a d o  r e p e t i d a s  v e c e s  l a s  r e p r e s e n t a ­
c io n e s  c o n c e p t u a le s  ( e g i p c i o s ,  G a in sb o ro u g h ) ju n t o  a o t r a s  b a -  
s a d a s  mueho mâs en l a  a p a r ie n c ia  s e n s i b l e  d e l  o b j e t o  ( g r i e g o s .  
C o n s t a b le ) .  P uede h a b la r s e  en e s t e  s e n t id o  de un c a r a c t e r  c i ­
c l i c o  de l a  r e p r e s e n t a c iô n .
A l p r i n c i p i o  de e s t é  e p ig r a f e  a d v e r t l  l a  n e c e s id a d  de i n v e s t i -  
g a r  cômo s e  p r o d u c la  e s t a  c o r r e c c iô n  de l o s  esquem as r e p r e s e n ­
t a t i v e s  que su p on e s ie m p r e  una e v o lu c iô n  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  
v i s u a l .  C reo e s t a r  en c o n d ic io n e s  d e  a fir m a r  que son  do^  b â s i -  
ca m e n te , l a s  o p c io n e s  c o r r e c t o r a s :  l a  e s q u e m a t iz a c iô n  y  l a  
m im e s is . A c o n t in u a c iô n  me r e f e r i r é  a ambas p o r  s e p a r a d o .
1 . La e s q u e m a t iz a c iô n . P ara  l a  c r l t i c a  t r a d i c io n a l  
d e l  a r t e ,  r e p r e s e n t a c iô n  s i g n i f i c a  " im ita c iô n  de l a s  form as  
e x t e m a s  d e  l o s  o b j e t o s " .  Su c o r o le ir io  e s  que una im agen  ha 
de s e r  o una c o p ia  e x a c t a  d e l  o b j e t o ,  o una a b s t r a c c iô n  g ra d u a i 
de l a  form a d e l  m ism o. E s te  grad o  d e  a b s t r a c c iô n  e s ,  p u e s ,  e l  
m ejor  m étro  p a ra  m e d ir , a su  v e z ,  e l  n i v e l  de e s q u e m a t iz a c iô n  
que una r e p r e s e n t a c iô n  p o s e e .
E l c o n o c e r  e l  grad o  de a b s t r a c c iô n  de una im a g en , r e f e r i d o  a 
un d e term in a d o  v a lo r  n u m érico  de una e s c a l a  d e  i c o n i c id a d - a b s -  
t r a c c i ô n ,  e s  un d a to  muy p a r c ia l  y  c a s i  nada n o s  d ic e  a c e r c a  
de l a  n a t u r a le z a  de l a  r e p r e s e n t a c iô n .  Dos im â g en es  pueden p o -  
s e e r  un v a lo r  s i m i l a r  en e s a  e s c a l a  y  r e s p o n d e r , no o b s t a n t e ,  
a fô r m u la s  de r e p r e s e n t a c iô n  ab so lu t,n m en te  d i f e r e n t e s .  No e s  
e l  grado de a b s t r a c c iô n ,  s in o  l a  n a t u r a le z a  de ê s t a  e l  h ech o
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fim dcu nenta l que p u ed e d i f e r e n c i a r  e s a s  d os im â g en es  a n t e r i o r e s .  
A s i ,  d e n tr o  d e  e s a  o p o s i c iô n  de l o s  s i s t e m a s  de r e p r e s e n t a c iô n  
que s e  ha d e te c t a d o  en fu n c iô n  de su  r e l a c i ô n  co n  l a  r e a l id a d  
que r e s p o n d !a a e s a  v i e j a  d ic o to m ia  e n t r e  l o  " v i s t o ” y  l o  "co­
n o c id o "  , s e  e n c u e n tr a n  v a r i e s  e je m p lo s  a l o  la r g o  d e  l a  h i s t o -  
r i a  d e l  a r t e  d e n tr o  de e s t e  grupo de im â g en es  q u e , co n  e s t a  na  
t u r a le z a  comùn p r e s e n t a n ,  a l a  v e z , g ra n d es  d i f e r e n c i a s .  E l ar  
t e  e g ip c i o  y  e l  cu b ism o  p o r  e je m p lo , p e r te n e c e n  a e s t e  gru p o . 
Ambas son  r e p r e s e n t a c io n e s  c o n c e p t u a le s  y ,  no o b s t a n t e ,  c r e o  
que n a d ié  l o s  p ueda tom ar como é q u iv a l e n t e s ,  ^ cu â l e s  e n to n c e s  
e s a  d i f e r e n c i a  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  r e p r e s e n t a c iô n ?
La r e s p u e s t a  c r e o  que e s  c la r a :  l a  d i f e r e n t e  n a t u r a le z a  de l a  
a b s t r a c c iô n  que p ro d u ce  e s a  im agen e sq u e m a tiz a d a . Se d eb e  h a -  
b la r  de una a b s t r a c c iô n  v i s u a l  que p ro d u ce  im â g en es  d e s c r i p t i ­
v e s  y  de una a b s t r a c c iô n  d e  s e n t id o  que da o r ig e n  a im â g en es  
s i m b ô l i c a s . La p r im era  s e  c o r r e s p o n d e r ia ,  en mi e je m p lo , con  l a  
r e p r e s e n t a c iô n  c u b i s t a y  l a  segu n d a  con  e l  a r t e  e g i p c i o .
I a b s t r a c c iô n  v i s u a l  r e p .  d e s c r i p t i v a
R e a lid a d
I a b s t r a c c iô n  s e n t i d o  r e p .  s im b ô l ic a
2 . La m im e s is . La e sq u e m a t iz a c iô n  y  l a  m im e sis  eran  
l a s  d os o p c io n e s  d e  c o r r e c c iô n  de l o s  esquem as r e p r e s e n t a t iv e s  
en  cu ya  e v o lu c iô n  y  c o n t in u a  m o d if ic a c iô n  s e  ha c i f r a d o ,  a q u i , 
e l  fundam ento  b â s i c o  de l a  d ia c r o n ia  r e p r e s e n t a t iv a .  Ambos t é r -
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m in o s , y  so b r e  to d o , e l  se g u n d o , deben  tom arse  en s e n t id o  r e -  
l a t i v o  y a  que l a  m im e s is  o b j e t i v a  no e x i s t e  s in o  en l a  im agen  
r e g i s t r a d a  y ,  aûn en  e s t e  t i p o  de im â g e n e s , una a f ir m a c iô n  ta ­
r a n te  en t a l  s e n t id o  s é r i a  muy d i s c u t i b l e .
En e l  a n â l i s i s  de l a  m im e s is  i c ô n i c a ,  e  in c l u s o  en e l  d e  c u a l ­
q u ie r  r e p r e s e n t a c iô n  f i g u r a t i v a ,  son  t r è s  l o s  f a c t o r e s  a t e n e r  
en c u e n ta :  e l  m ed io  de r e p r e s e n t a c iô n ,  e l  e q u ip o  m en ta l ( p r i ­
m ero d e l  c r e a d o r  y  lu e g o  d e l  o b se r v a d o r )  y  e l  p rob lem a d e l a  
e q u iv a le n c ia .
En l o  que s e  r e f i e r e  a e s t e  t e r c e r  f a c t o r ,  y a  he com en tad o  a n -  
t e r io r m e n te  que l a  r e p r e s e n t a c iô n  en n in g u n  c a s o  e s  una r é p l i c a  
e x a c ta  de l a  r e a l i d a d ,  aunque su  grad o  de i c o n i c id a d  s e a  e l e v a -  
d o . Cuando l a  in t e n c iô n  d e l  creador^  i c ô n i c o  e s  d e s c r i b i r  l a s  
a p a r ie n c ia s  s e n s i b l e s  d e l  mundo que l e  r o d e a , ^cabe tom ar en­
t o n c e s  como una im p e r fe c c iô n  e s t e  t i p o  de r e p r e s e n t a c io n e s  que 
no a lc a n z a n  e l  m im etism o ic ô n ic o ?  En n in g u n  c a s o ,  y a  que l a  
im agen  no n o s  da n u n ca  e l  t o t a l  de in fo r m a c iô n  v i s u a l ,  s ô l o  
p r o p o r c io n a  l a  c o s a  "en s i "  m e d ia n te  l a  i d e n t i f i e a c i ô n  d e  
a lg u n a s  de su s  p r o p ie d a d e s :  s i l u e t a ,  c o l o r ,  e s t r u c t u r a ,  e t c .
La in fo r m a c iô n  v i s u a l  y  e l  r e a l i s m o  f o t o g r â f i c o  e s t â n ,  muy a 
m enudo, r e h id o s .  Los d ia g ra m a s e x c lu y e n , p or  e je m p lo , gran  can  
t id a d  de d a to s  que a c tû a n  como " d i s t r a c t o r e s " , son  s e l e c t i v o s  
y r e c o g e n  s ô l o  a q u e l lo s  d a to s  p e r t i n e n t e s  de a cu erd o  con  l a  
fu n c iô n  de l a  im a g en .
Que e l  m ed io  c o n d ic io n a  en gran  m anera e l  m od elo  de r e a l id a d  
que e l  c r e a d o r  q u ie r e  r e p r e s e n t a r ,  e s  a lg o  que y a  s e  ha o id o  
muchas v e c e s  p e r o  c o n v ie n e ,  ah ora  que s e  ha h a b la d o  d e l  p r o ­
b lem a de l a  e q u iv a l e n c ia ,  v o lv e r  a fo r m u la r  tam b ién  e l  " p ro -
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blem a" d e l  m ed io  r e p r e s e n t a t iv o  dado que ambos s e  e n c u e n tr a n  
in e lu d ib le m e n t e  l i g a d o s  como l o  d em u estra  e s t a  c i t a  de ARNHEIM 
(1 .9 7 6 ,1  3 5 ):
"La r e p r e s e n t a c iô n  o f r e c e  una e q u iv a le n c ia  e s -  
t r u c t u r a l  de l a  e x p e r ie n c ia  que l e  d io  o r ig e n ,  
p e r o  l a  form a p a r t i c u la r  c o n c r e t a  en que d ic h a  
e q u iv a le n c ia  s e  m u e s tr a , no p u ed e i n f e r i r s e  sô  
l o  d e l  o b j e t o .  E s tâ  tam b ién  d e term in a d a  p o r  e l  
m e d io ."
V eiam os en e l  c a p i t u l e  a n t e r io r  a l  e s t u d ia r  l o s  " e le m e n to s" ,  
que ca d a  m ed io , o m e jo r , ca d a  t i p o  de im â g en es  p o s e ia  un " qua- 
l i a "  ( 2 ) d o m in a n te , r e s p o n s a b le  y  v e h ic u lo  de l a  e s p e c i f i c i d a d  
d e l  m ed io  o de l a  im agen . E se  r a s g o  de id e n t id a d  e s  a b s t r a id o  
o r e s t i t u i d o  seg û n  e l  m edio  en e l  que s e  r e p r é s e n t a ,  y  e s t a  
c i r c u n s t a n c ia  e s  e l  h ech o  que m arca e s t a  n u eva  d im en siô n  de l a  
i n f l u e n c i a  d e l  m ed io  so b r e  l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  y a  q u e , no o lv id ^
mos que e l  o r ig e n  de e s t a  r e f l e x i ô n  e s  l a  o p c iô n  c o r r e c t o r a que
l a  m im esis  su p on e  en  l a  d ia c r o n ia  r e p r e s e n t a t iv a .
E l e s p a c io  s i r v e ,  de n u e v o , como e jem p lo  i l u s t r a t i v o .  En l a  e s -
c u lt u r ç i ,  e l  e s p a c io  d e  l a  r e a l id a d  s e  h a l l  a r e s t i t u i d o  mi e n t r a s  
q u e , en  l a  p in t u r a ,  p o r  e je m p lo , e s  una a b s t r a c c iô n .  Y no s o l a ­
m ente s e  p ro d u ce  e s a  r e s t i t u c i ô n  e s p a c i a l  de l a  e s c u l t u r a  cuan ­
do l a  o b ra  e s  una c o p ia  e x a c ta  d e l  o b j e t o ,  s in o  cuando o f r e c e  
e s e  é q u iv a le n t e  e s t r u c t u r a l  d e l  que h a b la  Arnheim en  l a  c i t a  
a n t e r i o r .
E s ta  n u eva  d ic o to m ia  e n t r e  m ed io s a b s t r a c t i v e s  o r e s t i t u t i v o s ,  
en l o  que a l a  id e n t id a d  v i s u a l  d e l  o b j e t o  s e  r e f i e r e ,  e s  mu-
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ch o  mâs c o m p le ja  que e s t a  fo r m u la e iô n  que s e  acab a  de o f r e c e r .
En un s e n t id o  a b s o lu t o  p o d r ia  d e c i r s e  que e s a  r e s t i t u c i ô n  d e l  
r a s g o  d o m in a n te  n o  s e  d a , s in o  en  e l  c a s o  en e l  que n u e s t r a  e s ­
c u l t u r a  te n g a  i d é n t i c a s  d im e n s io n e s ,  c o lo r  y  a s p e c t o  que e l  ob­
j e t o  que r e p r é s e n t a ,  T al argum ente p u ed e  s e r  t e n id o  en c u e n t a ,  
p e r o  en e s t e  c a s o  d eb er ia m o s em pezar a e l im in a r  de n u e s t r o  v o -  
c a b u la r io  y  de n u e s t r a s  t e o r l a s  e l  té rm in o  y  e l  s e n t id o  de l a  
m im e sis  y a  que é s t a  s e  h a b r la  c o n v e r t id o  en  una e n t e l e q u ia  p o r ­
que e s a  r e p r e s e n t a c iô n  que s u s t i t u y e r a  " to ta lm e n te ” l o s  r a s g o s  
de id e n t id a d  d e l  o b j e t o  d e b e r ia  p o s e e r  e l  mâximo grad o de i c o ­
n ic id a d  y  seg u n  to d a s  l a s  e s c a l a s  c o n o c id a s ,  é s t e  s ô l o  l o  po­
s e e  e l  mismo o b j e t o .  (M o le s , 1 .9 7 5 ,3 3 5 ;  l e  o to r g a  en su  e s c a ­
l a  e l  mâximo v a lo r  de i c o n i c id a d  a l  o b j e t o ,  e l  c u a l  seg u n  é l ,
" se  r e p r é s e n t a  a s i  m ism o" ) .
Vaya p or d e la n t e  mi in t e n c iô n  de no aum entar e l  c o n fu s o  campo 
se m â n tic o  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen con  n u e v a s  fo r m u la c io n e s  
t e r m in o lô g ic a s ;  s i  he d i s t in g u i d o  a q u i d o s n u e v o s  a s p e c t o s  de 
l a  r e p r e s e n t a c iô n  ha s id o  p a ra  l la m a r  l a  a t e n c iô n  s o b r e  un 
h ech o  que c o n s id e r o  im p o r ta n te  a l  h a b la r  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  
f i g u r a t i v a  y  ab ord ar  e l  p rob lem a  d e l a  m im e s is .
Como d i j e  a l  p r i n c i p i o ,  que e l  m ed io  i n f l u y e  en  l a  r e p r e s e n t a ­
c iô n  e s  a lg o  dem ostr a d o  h a c e  t ie m p o , l o  que y o  i n t e n t o  p ro b a r  
e s  o t r o  t i p o  de i n f l u e n c i a  que p a r t e  de e s a  n a t u r a le z a  r e s t i t u -  
t i v a  o a b s t r a c t iv a  d e l  mismo y  de l a  c o n s id e r a c iô n  r e l a t i v i s t a  
d e l  c o n c e p to  de m im e s is ,  pêira c o n c lu i r  que é s t a  e s ,  en u lt im a  
i n s t a n c i a ,  una t e n d e n c ia  p erm an en te  en  e s e  d e v e n ir  de l a  e v o lu ­
c iô n  r e p r e s e n t a t i v a ,  que s ô l o  s e  in te r r u m p e  en  c i e r t o s  p e r io d o s .  
La id e n t id a d  im a g e n -r e a l id a d  no  e s ,  en  a lg u n o s  mom entos d e  e s ­
t a  e v o lu c i ô n ,  e x c e s iv a m e n te  é v id e n t e  d e b id o  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s
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a e s a  n a t u r a le z a  d e l  m ed io  de r e p r e s e n t a c iô n .
E l t e r c e r  f a c t o r  a c o n s id e r a r  ju n to  a l  m edio y  a l  p ro b lem a  de  
l a  e q u iv a le n c ia  i c ô n i c a ,  e s t à  tam b ién  r e la c io n a d o  co n  e s t o s  d o s;  
me r e f i e r o  a l  " eq u ip o  m en ta l"  d e l  o b se r v a d o r  y  a l  d e l  c r e a d o r ,  
em pleando o t r o s  té r m in o s ,  a l o s  s u j e t o s  de l a  d e c o d i f i c a c i ô n  y  
c o d i f i c a c i ô n  d e  l a  im agen  r e p r e s e n t a d a .
Q u iero  su b ra y a r  e s t e  h ech o  co n  l a  r e p r o d u c c iô n  de una c u r io s a  
a n é c d o ta  t r a n s m it id a  p or e l  e s c r i t o r  b iz a n t in o  T z e tz e s  y  r e c o — 
g id a  p o r  F r a n c is c u s  J u n iu s  en P in tu r a  de l o s  a n t iq u e s  ( 3 ) :
"Los a t e n i e n s e s ,  q u e r ie n d o  c o n sa g r a r  en una a l ­
t a  colum na una e x c e l e n te  im agen de M in erv a , 
p u s ie r o n  a l a  o b ra  a F id ia s  y  A lca m en es , con  
l a  in t e n c iô n  de e s c o g e r  l a  e s t a t u a  m ejo r . A lc a  
m en es, no te n ie n d o  n in g û n  c o n o c im ie n to  de l a  
g e o m e tr ia  n i  d e  l a  ô p t i c a ,  h iz o  a l a  d io s a  m a- 
r a v i l lo s a m e n t e  herm osa p a ra  l o s  que l a  m iraban  
de c e r c a .  F i d i a s ,  p o r  e l  c o n t r a r io  ( . . . )  c o n s^  
d erô  que to d a  l a  form a de su  im agen c a m b ia r ia  
seguin l a  a l t u r a  d e l  lu g a r  d e s t in a d o ,  y  p or l o  
ta n t o  l a  h iz o  con  l a  b o ca  muy a b ie r t a ,  l a  n a r iz  
un p oco  d é fo rm é , y  to d o  l o  demâs p o r  e l  e s t i l o  
( . . . )  cuando d e sp u é s  s e  d e s c u b r ie r o n  y  com para  
ro n  l a s  d o s im â g e n e s , F id ia s  c o r r i ô  gran  p e l i -  
gro  de que l o  la p id a r a  l a  m u l t i t u d ,  h a s t a  que 
p or f i n  l a s  e s t a t u a s  fu e r a n  p u e s t a s  en  l o  a l t o ,  
P o rq u e , l o s  s u a v e s  y  d i l i g e n t e s  to q u e s  de A l­
cam enes a h o g a d o s , y  l a  d e s f ig u r a d a  y  t o r c id a  
r u d e z a  de F id ia s  esfum ad a p or l a  a l t u r a  de l u -
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g a r , r é s u l t é  que s e  r i  ero n  de A lcam en es y  e s -  
t im a ro n  mueho mâs a F i d i a s . "
La r e p r e s e n t a c iô n  i c ô n i c a  no p u ed e  e n te n d e r s e  d e s c o n e c ta d a  de 
l o s  "modos de v e r "  d e l  c r e a d o r  y  d e l  r e c e p t o r ,  c a r a c t e r i s t i c o s  
de ca d a  ép o ca  r e p r e s e n t a t iv a .  No abundo en mâs d e t a l l e s  a l  r e s -  
p e c t o  y a  que e s t e  hech o  ha s id o  e l  o b j e t o  d e  to d o  e l  c a p l t u l o  
t e r c e r o  de e s t e  t r a b a j o ;  a l l l  s e  p u ed e  e n c o n tr a r  e l  p a p e l p o r -  
m en o r iza d o  de l a  p e r c e p c iô n  d e n tr o  d e l  p r o c e s o  i c ô n i c o .
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5 .3 .  A lg u n a s c o n c l u s i o n e s  p r e v i a s .
En e s t e  c a p i t u l e  s o b r e  l a  e v o lu c iô n  de l o s  fu n d am en tos de l a  
r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l ,  hemos v i s t o  h a s t a  ah ora  e l  "cômo" y  e l  
"por que" de e s a  c o n t in u a  c o r r e c c iô n  de esquem as r e p r e s e n t a t i ­
v e s  que su p on e  d ic h a  e v o lu c iô n .  Voy a a n a l i z a r  a h o ra  c u à le s  son  
l o s  r e s u l t a d o s  de e s t a s  o p e r a c io n e s  de l o s  que s i n  duda o b te n -  
d r é  l a s  p r im e r a s  c o n c lu s io n e s .
1 . La t r a n s f e r e n c ia  de l a  r e a l i d a d  a l a  im agen  de  
c i e r t o s  e le m e n t o s ; e s  una c u e s t iô n  de p r i n c i p i o ,  q u iz à e s t e  s e a  
e l  fu ndam en to  mâs a n t ig u o  y  c la r o  de to d a  r e p r e s e n t a c iô n ;  l a  
t r a n s f e r e n c ia  de l a  im agen  a l a  r e a l i d a d  e s  mâs i n f r e c u e n t e , 
p e r o  tam b ién  s e  d a .
L le g a d o s  a e s t e  p u n to  hay que in t r o d u c ir  en n u e s t r a  d i s c u s iô n  
un n u evo  a g e n te  o p r o t a g o n i s t a  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  que s i g ­
n i f i c a  un n u evo  e le m e n to  a t e n e r  en c u e n ta  en  su  e v o lu c iô n ,  
me r e f i e r o  a l  p a p e l d e l  o b s e r v a d o r . O scar W ild e , hombre de f r ^  
s e s  a fo r t u n a d a s ,  i l u s t r ô  en c i e r t a  o c a s iô n  e l  p r i n c i p i o  a l  que 
me r e f i e r o  a l  com en tar  que "no h a b ia  n i e b l a  en L on d res a n te s  
d e que W h is t le r  l a  p i n t a r a . "
La h i s t o r i a  d e l  a r t e  i c ô n i c o  p o d r ia  p e r fe c ta m e n te  d en o m in a rse  
h i s t o r i a de l a s  a p a r ie n c i a s .  Toda e v o lu c iô n  r e p r e s e n t a t iv a  ha 
t e n id o  que s u f r i r  un p e r io d o  de ac on d i c i  on ami e n t  o en  e l  c u a l  
e l  o b se r v a d o r  " ig u a la b a "  e l  m od elo  de r e a l id a d  que l a  n u ev a  
im agen l e  p ro p o n ia ,  con  l a  r e a l id a d  m ism a. Es en  e s t e  p e r io d o  
donde s e  p ro d u ce  e s t e  t i p o  de t r a n s f e r e n c ia  im a g e n -r e a l id a d , y  
n a tu r a lm e n te  que e s t o  no q u ie r e  d e c ir  que de l a  im agen s a ïg a  
una c a r a v a n a  de e le m e n to s  que s e  a lo j a n  en l a  r e a l i d a d  y  l a  e n -
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r iq u e z c a n .  La im agen  r e n o v a d a  o f r e c e  una v i s i ô n  de a s p e c t o s  c a ­
r a c t e r i s t i c o s  de e s a  r e a l i d a d  que l o s  esquem as r e p r e s e n t a t i v e s  
a n t e r i o r e s  h a b ia n  o c u l t a d o  p o r  muy d iv e r s a s  r a z o n e s .  E l R e n a c i­
m ie n to  n o s  en se flô  que l o s  em b a ld o sa d o s de l o s  p a v im e n to s  n o s  
tr a n s p o r ta b a n  h a c ia  e l  i n f i n i t e ;  l o s  im p r e s io n i s t a s  que l o s  p ra  
d o s e r a n , a v e c e s  d e  c o l o r  r o j o ,  y  P ic a s s o  n o s  m o strô  l o s  d os  
o j o s  de un t o r e  de p e r f i l .
2 . Una seg u n d a  c o n c lu s iô n  en  r e l a c i ô n  con  e s t a  u l ­
tim a  r e f l e x i ô n ,  me h a c e  p e n sa r  que l a  r e p r e s e n t a c iô n  en  u lt im a  
i n s t a n c i a  e s  un p a c t e  e n t r e  c r e a d o r  y  o b s e r v a d o r . E x p l ic a r ê  
e s t e  ex tr e m e  a p a r t i r  d e  una c i t a  d e  GOMBRICH ( 1 .9 7 9 ,3 1 9 ) :
"Las fo rm a s d e l  a r t e  a n t ig u o  y  m oderne no son  
d u p lic a d o s  d e  l a s  que e l  a r t i s t a  t i e n e  en  l a  
m e n te , como no  son  d u p lic a d o s  de l o  que v e  en  
e l  mundo e x t e r i o r .  En ambos c a s o s  so n  t r a n s -  
p o s i c i o n e s  a un m ed io  d é s a r r o i1 ado p o r  l a  t r a  
d ic i ô n  y  l a  h a b i l id a d  — l a  d e l  a r t i s t a  y  l a  
d e l  co n te m p la d o r — .
E s ta  h a b i l id a d  a l a  que G om brich s e  r e f i e r e  su p on e  en e l  c r e a ­
d or l a  c a p a c id a d  de p r o d u c ir  u n a s " e x p e c ta t iv a s "  en l a  r e p r e s e n  
t a c i ô n  in n o v a d o r a  que d eb erâ n  s e r  c o m p le ta d a s  p o r  e l  o b se r v a d o r  
m e d ia n te  su  " p r o y e c c iô n "  en l a  m ism a.
E n u n ciad o  de e s t a  form a e l  p rob lem a  r é s u l t a  c ie r ta m e n te  c r i p t i -  
c o ,  s i n  em bargo , l a  a p a r ic iô n  d e  l a  fu n c iô n  n a r r a t iv a  en  l a  
im agen  e s  un buen e je m p lo  de e s t a  c o la b o r a c iô n  c r e a d o r - o b s e r v a -  
d o r .
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E l cam bio  de fu n c iô n  de l a  im agen  e r a  una de l a s  c a u s a s  de l a  
e v o lu c iô n  de l a  r e p r e s e n t a c iô n ,  y  e l  a r t e  p r im i t i v e  -n o  n a r r a ­
t i v e - ,  s e  b a sa b a  u n ic a m e n te  en  l a  c a p ta c iô n  de u n id a d e s  v i s u a -  
l e s  a i s l a d a s ,  l a  r e l a c i ô n  e s p a c i o - temp o r a l  a s o c ia d a  a l a  repre-^  
s e n t a c iô n  no e x i s t e  t o d a v la .  E l a r t e  g r ie g o  o f r e c e  l a s  p r im e­
r a s  e s t r u c t u r a s  de n a r r a c iô n  ju n t e  a e s t e  s i s t e m a  d e e x p e c ta ­
t i v a s  y  de p r o y e c c iô n  d e l  o b s e r v a d o r , q u ie n  l a s  d é s a r r o i l a  pa­
r a  c o m p lé te r  e s a  fu n c iô n  de l a  im a g en . No o l v i demos que l a  n a rr a ­
t i  v id a d  im p l i c a ,  en m uchas o c a s i o n e s ,  s e c u e n c ia l id a d  o ,  a l
m en os, s u c e s iô n  y  que ambas fô r m u la s  p ara  c o n e c t a r  to d o s  l o s  
e la n e n t o s  de l a  n a r r a c iô n  n e c e s i t a n  un e s p a c io  i d e a l  de e n -  
c u e n t r o ,  e l  e q u ip o  m en ta l d e l  o b se r v a d o r .
La n a r r a t iv id a d  de l a  im agen  no e s  mâs que uno d e  l o s  e je m p lo s  
en l o s  que s e  e v id e n c ia  e s t e  p a c to ;  s ie m p r e  que ha h a b id o  una  
tr a n s fo r m a c iô n  r e p r e s e n t a t iv a  y  é s t a  s e  ha im p la n ta d o , ha s id o  
p o s i b l e  g r a c ia s  a e s t e  h e c h o .
3 . O tra  c o n c lu s iô n  en  l o  que a l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  
f i g u r a t i v a s  s e  r e f i e r e  y  abundeindo en e l  p a p e l d e l  o b se r v a d o r  
e s  e l  h ech o  p o r  e l  c u a l , l a  id e n t id a d  c r e a d a  p or l a  im agen  no  
e x i s t e  mâs que en  l a  im a g in a c iô n  d e l  m ism o. La r e p r e s e n t a c iô n ,  
p o r  l o  t a n t o ,  no s e  c o m p lé ta  h a s t a  que no e s  o b se r v a d a  p o r  a l -  
g u ie n ,  p u ed e  d e c i r s e  que t a l  o b s e r v a c iô n  e s  l a  û lt im a  f a s e  de  
l a  m ism a, i g u a l  que a q u e l esquem a p r e ic ô n ic o  e r a  l a  p r im e r a .
L os l i m i t e s  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  s o n , p u e s ,  ambos de n a t u r a le ­
za  p e r c e p t iv a .
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5 . 4 .  C o n c lu s i ô n  f i n a l .
La id e a  que i lu it i in a  p erm an en tem en te  e s t e  t r a b a j o  a s o c i a  l o s  
c o n c e p to s  d e  r e a l i d a d ,  p e r c e p c iô n  y  r e p r e s e n t a c iô n ,  y  d e s ­
de e s t e  c u e r p o  com ûn, h e  in t e n t a d o  e s t u d ia r  to d o  e l  c o m p le jo  
mundo de l a  im agen  en  l o  que s e  r e f i e r e  a una fo r m u la c iô n  
t e ô r i c a  d e l  m ism o.
En a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  h e c h a s  en e l  c a p i t u l e  d o s s o b r e  l a  
r e a l i d a d ,  u t i l i c é  a lg u n o s  a s p e c t o s  p e r c e p t i v e s  y  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  p a ra  e x p l i c a r  e l  p r o c e s o  d e  s e l e c c i ô n  de e s a  r e a l i d a d  
que c u lm in a  en  l a  o b te n c iô n  de una im agen . E l c a p i t u l e  t r è s  
a c e r c a  de l a  n a t u r a le z a  de l a  m e d ia c iô n  v i s u a l  d e l  o b se r v a d o r  
f u e  un c o n t in u o  com parar a s p e c t o s  r e p r e s e n t a d o s  co n  o t r o s  p r é ­
s e n t e s  en l a  p r o p ia  r e a l i d a d .  S i s e  d e j a  a l  m argen e l  c u a r t o  
c a p i t u l e ,  que t i e n e  un c a r a c t e r  fu n d am en ta im en te  d e s c r i p t i v e ,  
e l  t r a t a m ie n t o  d e l  h ech o  r e p r e s e n t a t i v e ,  en  e s t e  q u in t e  c a p i ­
t u l e ,  u t i l i z a  l o s  d o s  v é r t i c e s  r e s t a n t e s  d e l  t r iâ n g u lo  r e a l i -  
d a d - p e r c e p c iô n - r e p r e s e n t a c iô n .  De to d o  e s t o  s e  d ed u ce  que l a  
r é g la  m e t o d o lô g ic a  s e g u id a  ha s u p u e s to ,  h a s t a  a h o r a , e l  e s t u -  
d io  de uno de e s t o s  " com ponentes"  en  fu n c iô n  de su  r e l a c i ô n  
con  l o s  o t r o s  d o s .
Las c o n c lu s io n e s  o b te n id a s  va n  a e s t a r ,  fo r z o s a m e n te  r e f e r i d a s , 
a t a i e s  h i p ô t e s i s  y  p o r  e l l e  r e s u l t a r â n  a b so lu ta m e n te  p a r c i a l e s ,  
como e s  p a r c i a l  e l  o b j e t o  de i n v e s t i g a c i ô n  de e s t e  t r a b a j o .
Ademâs de l a s  c o n c lu s io n e s  p r e v ia s  y a  e x p u e s t a s ,  y  a lg u n a s  
o t r a s  s e c u n d a r ia s ,  e x i s t e  una c o n c lu s iô n  g e n e r a l  que l a s  e n g lo ­
ba a to d a s  y  que p o d r ia  e n u n c ia r s e  d e l  s i g u i e n t e  modo:
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L os cam b ios h a b id o s  en l a  e v o lu c iô n  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l , 
e x p r è sa n  l o s  m odos d i f e r e n t e s  de v e r  y  r e c o n s t r u ir  l a  r e a l i d a d  
p o r  p a r t e  d e l  c r e a d o r  y  d e l  o b s e r v a d o r .
A e s t a  c o n c lu s iô n  he l l e g a d o  a p a r t i r  de l a s  s i g u i e n t e s  p rém i­
s a s :
1 . La r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l  s e  ha b a sa d o  s ie m p r e  en  
un m od elo  r e p r e s e n t a t iv o  a n t e r i o r .
2 . T a le s  esquem as r e p r e s e n t a t i v e s  han in t e n t a d o  r e ­
g i s t r a r  l a s  c a r a c t e r ! s t i c a s  v i s u a l e s  y  c o n c e p t u a le s  de l a  r e a ­
l i d a d ,  l o s  d o s fu n d am en tos b à s i c o s  d e  l a  r e p r e s e n t a c iô n .
3 . Aûn en l o s  esquem as c o n c e p t u a le s  b a sa d o s  en l o  
" c o n o c id o " , l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  s e n s i b l e s  de l a  r e a l i d a d ,  aun­
que a b s t r a id a s ,  s e  e n c u e n tr a n  p r é s e n t e s .
4 . La d ia c r o n ia  r e p r e s e n t a t iv a  su p on e un c o n t in u o  i n -  
te r c a m b io  e n t r e  esquem as v i s u a l e s  y  c o n c e p t u a le s .
5 . La e v o lu c iô n  de l o s  m ed io s  de r e p r e s e n t a c iô n  se  
e n t ie n d e  como una e x ig e n c i a  de l a  e v o lu c iô n  de l o s  fu n d am en tos  
r e p r e s e n t a t iv o s  y  nunca a l  c o n t r a r i o .
6 . La r e c o n s t r u c c iô n  de l a  r e a l i d a d  que su p on e l a  
r e p r e s e n t a c iô n  e s  un fenôm eno de n a t u r a le z a  p e r c e p t iv a .
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N o ta s  a l  c a p l t u l o  q m n t o ;
( 1 )  C ita d o  p o r  GOMBRICH ( 1 .9 7 9 ,3 3 2 )
( 2 ) T érm ino u t i l i z a d o  p o r  BERTOLA ( 1 .9 7 3 )  p a r a  r e f e r i r s e  a l  
r a s g o  e s t r u c t u r a l  que d é te r m in a  l a  e s p e c i f i c i d a d  de e s e  
t i p o  de im agen .
( 3 ) C ita d o  p o r  G om brich, o p .c i t .  p a g . 173
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"E1 a r t e  t i e n e  que v e r  con  s i n t e s i s ,  
c o n  im â g e n e s . P ero  v o s o t r o s  en lu g a r  
d e im â g e n e s , q u e r e is  c o n c e p t o s ."
Hermann H esse
I n i c i o  e s t e  û lt im o  c a p i t u l e  con  l a  d e c id id a  v o lu n t a d  de h u ir ,  
p o r  un m om ento, d e  l a  f e b r i l  e s p e c u la c io n  que ha p r e s id id o  mi 
d is c u r s o  en a lg u n o s  m om entos de e s t e  t r a b a j o  y  l l e v a r  a cab o  
l a  p u e s t a  en e s c e n a  de gran  p a r t e  de l o s  p la n t e a m ie n t o s  t e ô r i -  
c o s  a n t e r i o r e s  en e s t e  a n â l i s i s ,  o r e f l e x i ô n ,  en  to r n o  a l a  na  
t u r a l e z a  d e l  "G uernica"  de P a b lo  R u iz  P ic a s s o .  ^Qué v a lo r  
p o d r ia  t e n e r ,  p o r  o t r o  la d o ,  una t e o r i a  que r e h u y e  l a  c o n fr o n -  
t a c iô n  co n  su  o b je to ?
Con e s t a  v o lu n t a d  d e c la r a d a  d e  r e a l i z a r  un a n â l i s i s  mâs c o n c r e ­
t e  que e s p e c u l a t iv o  vaimos a com probar que p o s i b i l id a d  e x i s t e  de  
a p l i c a r  a l a  p r â c t i c a  l o s  c o n t e n id o s  que a q u i s e  han e x p u e s to  
h a s t a  a h o ra . Debo r e sp o n d e r  que d ie h o  " corpus"  t e ô r i c o ,  e s  e l  
m arco g e n e r a l p a ra  e n te n d e r  l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  y  q u e , a p a r ­
t i r  d e l  m ism o, y  no  a n t e s ,  e s  cuando debe c o n s t r u ir s e  e l" a p a r a -
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to "  m e t o d o lô g ic o  co n  e l  que s e  p u ed e p r o c é d e r  a d ie h o  a n â l i s i s .  
No e x i s t e  una c o r r e s p o n d e n c ia  m im é t ic a , p o r  o t r a  p a r t e ,  e n t r e  
l o s  p la n t e a m ie n t o s  t e ô r i c o s  de c u a lq u ie r  d i s c i p l i n a  y  su s  c a -  
t e g o r î a s  de a n â l i s i s ;  é s t a s  so n  p ro d u c t o  de e s e  s u s t r a t o  t e ô -  
r i c o  p e r o  nu n ca  s u  im agen  e s p e c u la r .  Los p r o c e s o s  de a b s t r a c -  
c iô n  d e  l a  m en te  no a f e c t a n  s ô l o  a l  t r a t a m ie n t o  de l o s  d a to s  
s e n s i b l e s  d e  l a  n a t u r a l e z a ,  e s t â n  p r é s e n t e s  tam b ién  en to d o  
a c t o  d e  c o n s t r u c c iô n  i n t e l e c t u a l .
Sob re l a  p o s i b l e  u h iv e r s a l i d a d  de un m od elo  a n a l l t i c o  i c ô n i c o ,  
p o co  hay que d e c i r .  Hast a  l o s  m ism os e s t u d ia n t e s  de Im agen, 
d e sp u é s  d e  s u s  p r im e r o s  c o n t a c t o s  co n  e l  a n â l i s i s ,  s e  r e p i -  
t e n  o b s e s iv a m e n te  que n o  e x i s t e  un m od elo  u n ic o ,  y  que l a s  
c a t e g o r i a s  em p lead as co n  un t i p o  d e  a n â l i s i s  so n  i n e f i c a c e s  
a l  a n a l i z a r  l a s  d e  un m ed io  d i f e r e n t e .  H abrla  que d ar un p a so  
mâs y  c e r t i f i c a r ,  p u e s t o  que l o  a v a la  una c i e r t a  e x p e r ie n c ia  
en e s t e  t e r r e n o ,  que aûn d e n tr o  d e  un mismo m edio  i c ô n i c o ,  e l  
em pleo  de un mismo m od elo  d e  a n â l i s i s  e s t a r i a ,  en  m uchas o c a -  
s i o n e s ,  con d en ad o  a l  f r a c a s o .  A p r o p ô s i t o  de e s t a  c u e s t iô n  de  
l o s  " m o d e lo s” c a b r ia  d e c i r  que c a d a  im agen  r e q u ie r e  uno e s p e -  
c i f i c o  y  que e s  im p e n sa b le  l a  e f i c a c i a  de un m od elo  g e n e r a l  
a no s e r  que l o  hagam os c o i n c i d i r  con  u n os p r i n c i p i o s  muy 
la x o s  y  g é n é r a le s ,  y ,  aûn en  e s t e  c a s o ,  e s t o s  d e b e r la n  s e r  
e s p e c l f i c o s  p a ra  ca d a  m ed io  i c ô n i c o .
A q u i v o y  a i n t e n t a r  o f r e c e r  un m od elo  de a n â l i s i s  peira l a  ima­
gen  f i j a ,  co n  p le n a  c o n c ie n c i a  de que su  a p l i c a c iô n  a l  "Guer­
n i c a ” no s i g n i f i c a ,  en  modo a lg u n o , que pueda e m p le a r se  pcira 
e l  a n â l i s i s  de o t r a s  im â g en es  p i c t ô r i c a s  o e l  r e s t o  de l a s  
o b ra s  d e  P ic a s s o .
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A n te s  de c o n c lu i r  e s t a  in t r o d u c c iô n ,  q u i s i e r a  ex p o n er  l a s  r a z o — 
n é s  que me m o v iero n  a e s c o g e r  " G u ern ica” como e l  o b j e t o  de e s t e  
a n â l i s i s .  F ueron c u a tr o  b â s ic a m e n te ;
1 . En p r im er  lu g a r ,  e l e g l  una o b ra  p i c t ô r i c a  p o r  l a  
r e l a t i v a  f a c i l i d a d  que su p on e  a d q u ir ir  m a t e r ia l  g r â f i c o  y  r e -  
p r o d u c c io n e s  de e s t e  t i p o  de im â g e n e s . Las c o n t in u a s  r e f e r e n -  
c i a s  a o b r a s  p i c t ô r i c a s  h e c h a s  a l o  la r g o  d e l  t r a b a j o ,  no s i g -  
n i f i c a n  d e s i n t e r ê s  p o r  o t r o s  m ed io s  de im agen  f i j a  ( c a r t e l ,  
c o m ic , e t c ) ,  n i  p r e f e r e n c i a  p or e s t e  t i p o  d e  r e p r e s e n t a c iô n ;  
l a  r a z ô n  de s e r  de e s t e  h ech o  e s  l a  misma p o r  l a  que s e  ha e s -  
c o g id o  "G uernica"  como im agen  de a n â l i s i s  y  q u e , r e p i t o ,  e s  l a  
d is p o n ib i l id a d  de m a t e r ia l ,  i n c l u s o  de e x c e l e n t e  c a l id a d .
2 . E l h ech o  de a n a l i z a r  una ob ra  p i c t ô r i c a  y  t r a b a -  
j a r  con  r e p r o d u c c io n e s  de l a  misma p u ed e p a r e c e r  una c o n t r a d i c -  
c iô n .  Se me p o d r ia  argu m en tar que l a  o b ra  e l e g i d a  p o d la  h ab er  
s id o  c u a lq u ie r a  de l a s  d e p o s i ta d a s  en l o s  m u seos e s p a h o le s  y  
t e n e r ,  p o r  t a n t o ,  l a  p o s i b i l i d a d  de tr a b a j a r  co n  e l  o r i g i n a l .  
L as d i f i c u l t a d e s  no so n  m en ores en t a l  c a s o  d e b id o  a l  c e l o s o  
empeno d e l o s  u j i e r e s  de l o s  m u seos en im p e d ir  a c u a lq u ie r  v i ­
s i t a n t e ,  p o r  n o b le s  que se a n  su s  i n t e n c i o n e s ,  ap rox im êirse  m l-  
nim am ente a l a s  o b r a s ;  p e r o ,  adem âs, l a  r a z ô n  p o r  l a  que e l e g i  
" G u ern ica " , a p e s a r  d e  l o s  in c o n v e n ie n t e s  d e  e n c o n tr a r  una r e ­
p rod u ced  ôn a d ecu a d a , f u e  l a  u n iv e r s a l id a d  y  d i f u s iô n  de e s t e  
c u a d r o , que l o  h a ce  id ô n e o  p a ra  p o s i b l e s  y  f u t u r a s  c o n f r o n t a -  
c io n e s  d e  m e t o d o lo g ia s  de a n â l i s i s ,  dado q u e , s i n  duda a lg u n a ,  
e s  l a  o b ra  p i c t ô r i c a  s o b r e  l a  que mâs s e  ha e s c r i t o ,
3 . E l p r im er  m o t iv o  p a ra  su  e l e c c i ô n  au n q u e, h a s t a  
a h o r a , no l o  h aya  m en c io n a d o , e s  que s e  t r a t a  de una im agen  f i -
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j a .  Su n a t u r a le z a  i c ô n i c a  e s  adem âs c ie r ta m e n te  p a r a d ô g ic a  y a  
q u e , b a jo  l a  a p a r ie n c ia  de una im agen  a i i l a d a ,  s e  d e sc u b r e  una  
m arcada s e c u e n c ia l id a d .  Como verem os en su  a n â l i s i s ,  é s t e  e s  
s ô l o  un e je m p lo  de l a  v a r ie d a d  y  r iq u e z a  p l â s t i c a  que e s t a  ob ra  
p o s e e ,  y ,  en  e s t a s  p a la b r a s ,  no  hay que b u sc a r  l a  f â c i l  y  o b l i -  
gada a la b a n z a  h a c ia  l a  o b ra  d e l  " g en io "  c o n sa g r a d o ; l a  "Garoupe"  
p o r  e je m p lo , e s  una o b ra  q u iz â  mâs e la b o r a d a  que "G uernica"  y ,  
s i n  em bargo , n o  p r é s e n t a  e s t a  v a r ie d a d  y  p o l i v a l e n c i a  a l a  que 
me r e f i e r o .
4 .  Là u lt im a  r a z ô n  que me l l e v ô  a in t r o d u c ir  en e s t e  
t r a b a j o  e l  a n â l i s i s  de " G u e m ic a " , e s  de in d o l e  p e r s o n a l .  Hace 
c a s i  t r è s  a h o s ,  i n i c i a d o  y a  e s t e  t r a b a j o ,  p u b liq u e  un e s t u d io  
s o b r e  e s t a  o b r a  ( l )  co n  c u y o s  r e s u l t a d o s  no e s t o y ,  en e s t o s  mo- 
m e n to s , muy d e a c u e r d o , e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  p o rq u e  t a l  a n â l i ­
s i s  no p r o c e d ia  de u n o s p la n t e a m ie n t o s  p r o p io s  de l a  T e o r ia  de  
l a  Im agen , y ,  como s e h a i e  en  e l  c a p i t u l e  p r im e r o , uno de l o s  
o b j e t i v o s  b â s i c o s  de mi in v e s t i g a c i ô n  f u e  c o n e c t a r  l a  t e o r i a  
y e l  a n â l i s i s  i c ô n i c o s ,  û n ic a  form a c o h e r e n te  a mi j u i c i o ,  de  
l l e v a r  a d e la n t e  l a  p r a x is  a n a l i t i c a  co n  é x i t o .
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6 . 1 .  O b j e t i v o  d e l  a n â l i s i s .
E l c a r a c t e r  s im b ô l ic o  d e 'G u ern ica"  ha m o tiv a d o  a l a  m a y o r ia  de  
l o s  a u to r e s  que l o  han e s t u d ia d o ,  a c e n t r a r  so b r e  l a  i n t e r p r e -  
t a c iô n  se m â n tic a  de la  o b ra  su s  m ayores e s f u e r z o s .  O bras como 
l a s  de LARREA ( 1 .9 7 7 ) ,  SCHNEIDER ( 1 .9 7 4 ) ,  BARR ( 1 .9 7 4 ) ,  BERGER 
( 1 . 9 7 6 - c ) ,  PALAU i  FABRE ( 1 . 9 7 9 ) ,  ARNHEIM ( l . 9 7 6 - c ) ,  son  un 
e ja n p lo  f i e l  de l o  que e s t e  h ech o  s i g n i f i c a .  E l comûn d en om in a-  
d or de to d a s  e l l a s ,  en m ayor o menor g r a d o , son  s u s  c o n t r a d i -  
c i o n e s ,  p u e s t a s  de m a n i f i e s t o ,  so b r e  to d o , a l  i n t e n t a r  a s ig n a r  
a ca d a  e le m e n to , humano o no humano, d e l  m ural un r e f e r e n te  en  
l a  r e a l i d a d .  A s l L a rrea  p o r  e je m p lo , no duda en d é f i n i r  a l  t o -  
r o  como e l  s lm b o lo  d e l  p u e b lo  e s p a h o l r e p u b lic a n o  v lc t im a  de 
l a  a g r e s iô n  f a s c i s t a  q u e , a su  v e z ,  r e p r é s e n t a  e l  c a b a l l o  d e l  
m u ra l.
" T ira d o s  a l o s  p i e s  d e l  c a b a l l o  y a c e n  l o s  r e s -  
t o s  de un p e r s o n a j e ,  una c a b e z a  c e r c e n a d a  y  
un os b r a z o s  e x t e n d id o s ,  con  una e sp a d a  r o t a :  
e l  m i l i c i a n o ,  v ic t im a  de l a s  p e z u h a s  de l a  
b e s t i a  f r a n q u i s t a ,  s i n  e q u iv o c a c iô n  p o s i b l e . " (2 )
"El p a p e l d e l  t o r o  r é v é l a  e n to n c e s  su  im p o r-  
t a n c ia :  e s t â  p r o te g ie n d o  con  su  cu e r p o  a l a  
madré y  a l  n in o ,  a l  p r é s e n t é  y  a l  f u t u r o  hi_s 
p â n ic o s ."  ( 3 )
Mâs a d e la n t e  l l e g a  a a f ir m a r  que e s t a  madré s o l l o z a n t e  r e p r é ­
s e n t a  a M ad rid , e l  c o r a z ô n  d e E sp ah a , p ara  c o m p le ta r  e l  s e n t i -  
do p r o t e c t o r  d e l  a s t a d o .
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A l a  m u jer  p o r t a d ora  d e l  c a n d l l  l e  a s ig n a  LARREA ( 1 .9 7 9 ,5 6 )  e l  
* t)erson aje"  de l a  R e p û b lic a :
" S in  d em asiad o  r i e s g o  p u e d e , p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
a v e n tu r a r s e  a q u i que e s a  misma R e p û b lic a , en  
a c t i t u d  m i l i t a n t e ,  e s  l a  que s e  p r é c i p i t a  so ­
b r e  e l  c a b a l l o  n a c io n a l  b la n d ie n d o  l a  lâ m p a ra ."
Y de e s t a  fo rm a , uno p o r  u n o , e x p l i c a  e l  m en cion ad o  aut o r  e l  
en igm a s im b ô l ic o  que s e  e n c ie r r a  en  ca d a  p e r s o n a j e  d e 'G uern i­
c a " . I n c lu s o  cu an d o  en c i e r t a  o c a s iô n  P ic a s s o  l l e g ô  a d e c i r  a 
Jerom e S e c k le r  que e l  c a b a l l o  de " G uernica"  s im b o liz a b a  a l  
p u e b lo  e s p a h o l ,  l a s  p a la b r a s  de L arrea  fu e r o n  e s t a s :
"Por e s o  y a  d e sd e  ah ora  me a tr e v o  a a fir m a r  
que s i  P ic a s s o  d i j o  o d e jô  de d e c i r  a Mr. 
S e c k le r  que e l  c a b a l l o  r e p r e s e n t a b a  a l  p ue­
b lo  f u e  p o rq u e  en  su  fu e r o  in t e r n o  e s t a b a  
penscindo que r e p r e s e n t a b a  a l  p u e b lo  e s p a h o l  
f a l a n g i s t a .  ^0 a c a s o  l o s  f a l a n g i s t a s  no han  
c r e c id o  en l o s  lu g a r e s  de Espaha?
Aûn s i n t i e n d o  p ro fu n d o  r e s p e t o  y  a d m ira c iô n  p or l a  ob ra  i n t e ­
l e c t u a l  de Juan L a r r e a , r e c ie n t e m e n t e  f a l l e c i d o  en e l  mâs ab­
s o l u t e  o s t r a c i s m e ,  y, a u n q u e ,c o n s id é r é  su  a n â l i s i s  de "G uerni­
ca"  ta n  l i c i t e  como c u a lq u ie r  o t r o ,  no puedo e s t a r  de acu erd o  
con  e l  m ism o, i g u a l  que no l o  e s t o y  co n  l o s  de o t r o s  a u t o r e s ,  
como A rnheim , co n  e l  que t a n t a s  v e c e s  me he i d e n t i f i c a d o ,  p o r  
una r a z ô n  fu n d a m e n ta l:  que so n  a n â l i s i s  s e m â n t ic o s .
E l o b j e t i v o  a l  com enzar e l  a n â l i s i s  no e s  c o n fe s a d o  g en era lm en -
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t e  p o r  n in g u n o  de l o s  a u to r e s  que han e s t u d ia d o  " G u ern ica" ; e l  
r e s u l t a d o ,  en l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s ,  su p on e un to r p e  anâ­
l i s i s  de c o n te n id o  que r e d u c e  a " s e n t i do" to d o  e l  t e x t o  i c ô n i c o  
e  ig n o r a  l a s  p r i n c i p a l e s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  en  b é n é f i c i e  de  
e s a s  o t r a s  r e l a c i o n e s  s e m â n t ic a s .  He c a l i f i c a d o  d e  t o r p e s  e s ­
t o s  a n â l i s i s  s e m â n t ic o s  d e b id o  a que en n in g u n o  de e l l e s  e x i s ­
t e  una m inim a m e t o d o lo g ia  de a n â l i s i s ,  to d o s  l o s  r e s u l t a d o s  
su r g e n  de l a  in g e n io s a  in t e r p r e t a c i ô n  de s u s  a u t o r e s  y ,  como 
e s  o b v ie ,  t a i e s  r e s u l t a d o s  r e s u l t a n  i n v e r i f i c a b l e s ,
A mi j u i c i o  l a s  c a t e g o r i a s  p l â s t i c a s  de l a s  que s e  d is p o n e ,  
so n  s u f i c i e n t e s  p a ra  " e x p lic a r "  e l  t e x t o  i c ô n i c o  d e  "G uerni­
c a " , s ie m p r e  que no s e  p r e te n d a  a v e r ig u a r  que e s  l o  que P ic a s s o  
q u iso  d e c i r  a l  mundo, s i n e  cômo l o  d i j o .  Los e le m e n to s  de j u i ­
c i o  p a ra  e s t a  e x p l i c a c iô n  han de s e r ,  fo r z o s a m e n te , d c ô n ic o s ,  
l o  mismo que l o s  que s e  em p leen  p a ra  e l  a n â l i s i s  d e l  "Roman­
c e r o  g ita n o "  de G a r c ia  L o r c a , p o r  e je m p lo , d eb erâ n  s e r  l i n -  
g l i i s t i c o s ;  p e r d e r  de v i s t a  e s t o s  l i m i t e s  e le m e n t a l  e s  n o s  l l e ­
v a r  i  a a un r e d u c c io n is m o  que a n u la r ia  l a  e s p e c i f i c i d a d  de l o  
p l â s t i c o  y  de l o  p o é t i c o .  Que duda ca b e  que en  e l  t r a s fo n d o  
de l a  ob ra  de P ic a s s o  y  L o rca , p rô x im a s en e l  tiem p o  y  en  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s ,  e x i s t en s i n  em bargo g ra n d es  id e n t id a d e s .  Es­
t o s  d a t o s ,  como t a n t o s  o t r o s ,  v â l i d o s  p a ra  a n â l i s i s  s o c i o c u l -  
t u r a l e s ,  no  so n  p e r t i n e n t e s  en  un a n â l i s i s  i c ô n i c o  q u e , adem âs, 
p r e te n d e  s e r  f o r m a l i s t e ,  en  e l  m ejor  s e n t id o  d e l  té r m in o .
E s t e  a n â l i s i s  fo rm a i de l a  p l â s t i c a  de "G uernica" s e r â ,  p u e s ,  
mi û n ic o  o b j e t i v o  en e s t e  t r a b a j o ,  l o  que d e ja  a b i e r t o s ,  cômo 
n o , l o s  c am inos que puedan c o m p le ta r lo  con  o t r a s  i n t e r p r e t a -  
c i o n e s ,  h i s t ô r i c a s ,  c u l t u r a l e s  o s e m iô t i c a s .
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6 . 2 .  M e t o d o l o g ia  a n a l i t i c a .
T rès  s o n , a mi j u i c i o ,  l o s  n i v e l e s  d e  a p ro x im a c iô n  p a ra  e l  anâ­
l i s i s  de l a  im agen  f i j a :
1 . Hay que p r o c é d e r  a una c p e r a c iô n  d e  l e c t u r a  en prd  ^
mer lu g a r  en l a  que s e  o b t ie n e n  l o s  d a to s  s u f i c i e n t e s  p a ra  l a  
d e f i n i c i ô n  d e  l a  im agen .
2 . E s ta  d e f i n i c i ô n  de l a  im a g en , que su p on e e l  s e g u n -  
do p a so  m e t o d o lô g ic o ,  p e r m ite  a v e r ig u a r  l a s  v a r ia b l e s  d e  a n â l i ­
s i s , l a s  c u a le s  su p on en  una c u a l i f i c a c i ô n  de l o s  d a to s  e x t r a i -  
d o s de l a  l e c t u r a .  Con un c r i t e r i o  de p e r t i n e n c i a ,  en fu n c iô n  
de l a  n a t u r a le z a  de l a  im a g en , s e  o b t ie n e n  d o s t i p o s  de e le m e n -  
t o s  de a n â l i s i s ,  a q u e l lo s  que v e h ic u l a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l a s -  
t i c a  so n  l a s  d enom in adas v a r i a b l e s  de a n â l i s i s .  Y son  e s t o s  
d a t o s ,  cu y a  p e r t i n e n c ia  e s  v a r ia b l e  d e  una im agen  a o t r a ,  l o s  
que h acen  i n v i a b l e  (com o d e c la  a l  p r i n c i p i o  de e s t e  c a p i t u l e ) ,  
l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  mismo m od elo  en d i f e r e n t e s  a n â l i s i s .
E s te  segu n d o  n i v e l  t r a s c ie n d e  a una s im p le  d e f i n i c i ô n  d e  l a  
n a t u r a le z a  de l a  im a g en , e s ,  de h e c h o , una o p e r a c iô n  de a n â l i ­
s i s  en to d a s  su s  d im e n s io n e s  y a  que s e  l l e v a  a ca b o  e l  e s t u d io  
de e s o s  e le m e n to s  o v a r i a b l e s  con  e l  u so  de c r i t e r i o s  p l â s t i c o s .  
P o d r ia  d e c i r s e  que s e  t r a t a  de un a n â l i s i s  " h o r iz o n ta l"  o " s in -  
c r ô n ic o "  a f a l t a ,  ta n  s ô l o ,  d e  una e x p l i c a c iô n  g lo b a l  d e  l a  
o b ra  p a ra  p o d er  c o n s i d e r a r lo  d e f i n i t i v e .
3 . E l a n â l i s i s  p l â s t i c o , p ro p ia m en te  d ic h o ,  su p on e  
e l  e s t u d io  s i n t â c t i c o  de l a  im agen  y  l a  e x p l i c a c iô n  p l â s t i c a  
de l a  m ism a.
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6 . 2 . 1 .  L e c tu r a  de  " G u ern ica ".
E l p r im er  d a to  que s e  n e c e s i t a  o b te n e r  e s  e l  n i v e l  de r e a l id a d  
d e l a  im agen que seg u n  ARNHEIM ( l . 9 7 6 - c , 2 6 )  su p on e:
" . . . e l  n i v e l  de a b s t r a c c iô n  en e l  que una  
im agen  r e p r é s e n t a  l a  r e a l i d a d . "
S i e s t e  n i v e l  de r e a l i d a d  e s  s u f i c i e n t e ,  como l o  e s  en "Guer­
n ic a " ,  e s  p o s i b l e  l l e v a r  a ca b o  una l e c t u r a  m onosém ica  d e  l a  
im agen a b so lu ta m e n te  in d i s p e n s a b le  p a r a  p o d er  e s t a b l e c e r ,  s i n  
am bigU edad, l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  d e  l o s  e le m e n to s  d e  d ic h a  
im agen . E l c u a d r a n te  s u p e r io r  i z q u ie r d o  d e l  m ural p o r  e je m p lo ,  
e s  e l  mâs a c t i v o  y  e s t o  s e  d eb e  a l  c o n c u r s o  d e l  r e s t o  de l o s  
e le m e n to s  p r é s e n t e s  en é l ,  cu y o  n i v e l  de a b s t r a c c iô n  no e s  l o  
s u f ic ie n t e m e n t e  a l t o  como p a ra  i n t r o d u c ir  un grad o  de am bi- 
güedad que e n to r p e z c a  l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  (d e  dep en d e n -  
c i a ,  p o t e n c i a c iô n ,  e t c )  p r é s e n t e s  en l a  o b r a . S i d ic h o  n i v e l  
de r e a l id a d  no f u e r a  s u f i c i e n t e  p a ra  s a lv a g u a r d a r  e s t a s  r e ­
l a c i o n e s  e  h i c i e s e  im p o s ib le  p o r  ta n t o  una l e c t u r a  m onosém ica  
de l a  im a g en , l a  m e to d o lo g ia  d e l  a n â l i s i s  d e b e r ia  s e r  o t r a .  E l 
p r im er  d a to  a t e n e r  en c u e n ta  en  l a  l e c t u r a  de l a  im agen  e s  
p o r  e s t o  e l  n i v e l  de r e a l i d a d .
La n a t u r a le z a  e s p a c i a l  ' y  l a  te m p o r a lid a d  de l a  im agen  su p onen  
un segu n d o  n i v e l  a t e n e r  en c u e n ta  p a ra  su  p o s t e r i o r  d e f i n i ­
c iô n .  D en tro  de l a  im agen f i j a  adem âs, ambos p a râ m etro s  e s t â n  
c o n e c ta d o s  d e b id o  a e le m e n to s  como e l  f o r m a te , e l  r i t m o ,  l a s  
d ir e c c io n e s  de l a  e s c e n a ,  e t c .
La p la n i t u d  de "G uernica"  e s  su  c a r a c t e r l s t i c a  e s p a c i a l  mâs
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a c u sa d a . E s te  d a to  n o  p e r t i n e n t e ,  en  e s t e  p r im er  n i v e l  m etodo­
l ô g i c o  de l a  l e c t u r a ,  c o b r a r à  maxima p e r t i n e n c ia  en e l  a n â l i ­
s i s  s i n t â c t i c o  de l a  c o m p o s ic iô n  que s e  l l e v a r â  a ca b o  mâs 
a d e la n t e ,  y ,  e s  a l a  v e z  un buen e je m p lo  de e s a  " c u a l i f i c a c iô n "  
de a lg u n o s  d a to s  e x t r a i d o s  en e s t a  p r im era  a p ro x im a c iô n  a l a  
o b r a .
E l e s p a c io  e s  p ia n o  en  c u a n to  a l  s o p o r t e ,  a l a  te r m in a c iô n  no  
t e x t u r a d a  ( 5 )  d e l  m ismo y  p orq u e  l a  r e p r e s e n t a c iô n  no e s t â  con ^  
t r u id a  en "G uernica"’, en  fu n c iô n  d e  l e y e s  ô p t i c a s .  En l o  que s e  
r e f i e r e  a l a  te m p o r a lid a d , l a  p in t u r a  p o s e e  una C la r a  e s t r u c t u -  
r a  n a r r a t i v a ,  s i n  duda a lg u n a , d e b id o  a un ord en  (6 )  in t e r n o  
que s e  o r g a n iz e  en t r è s  c o m p a r tim en tes  e s p a c i a l e s , a modo de  
t r i p t i c o .  E s ta  n a r r a t iv id a d  l e  c o n f i e r e ,  p u e s ,  un m arcado c a -  
r â c t e r  s e c u e n c i a l .
Un t e r c e r  n i v e l  d e  l e c t u r a  pone d e  m a n i f i e s t o  e l  r é p e r t o r i e  de  
e le m e n to s  p l â s t i c o s  p r é s e n t e s  en l a  im a g en . Tome como m arco de  
r e f e r e n c i a  en  e s t e  s e n t id o  e l  c a p i t u l e  c u e r t o  de e s t e  t r a b a j o ,  
p o r  l o  que a q u i me l i m i t a r é  a e x p l i c i t a r  e s o s  e le m e n to s  p r é s e n ­
t e s  en l a  im agen  y  p o sp o n d r é , h a s t a  e l  a n â l i s i s  s i n t â c t i c o  de  
l a  c o m p o s ic iô n , e l  e s t u d io  de l a s  r e l a c i o n e s  que p ro d u cen .
D en tro  de l o s  e le m e n to s  m o r f o lô g ic o s  s e  p r i v i l é g i a  e l  em p leo  
de l a  l i n e a , e l  p ia n o , l a  t e x t u r a  y  l a  fo rm a . E l c o lo r  e s t â  
a u s e n t e  en  "G uern ica"  p e r o  no e l  t r a ta m ie n to  lu m in ic o  q u e , 
como verem os mâs a d e la n t e ,  cu m p le v a r i a s  fu n c io n e s  y  e s  a l -  
ta m en te  s i g n i f i c a t i v e .
En "G uernica"  l o s  e le m e n to s  d in â m ic o s  e s t â n  muy p o te n c ia d o s :  
e l  r itm o  y  l a  t e n s i ô n ,  so n  fu n d a m e n ta le s  como v a r i a b l e s  d in â -
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m ic a s  de l a  im agen  f i j a .
En l o  que s e  r e f i e r e  a l o s  e le m e n to s  e s c a l a r e s , d o s son  l o s  mâs 
p e r t i n e n t e s :  e l  tamaflo y  e l  fo r m a te .
La o p e r a c iô n  de l e c t n r a ,  p ro p ia m en te  d ic h a ,  c o n c l u i r i a  con  e s t e  
t e r c e r  n i v e l .  Pueden s e r  a s im ila d o s  a l a  misma s i n  em bargo, 
o t r o s  d a to s  s e c u n d a r io s ,  s i n  duda de gran  u t i l i d a d .  C o n c r e ta -  
m en te  en  "G uernica"  s e r i a n  d o s:
1 . E l r é p e r t o r i e  de e le m e n to s  f i g u r a t i v e s  p r é s e n t e s  
en e l  m u ra l. La s o lu c iô n  f i n a l  de l a  c o m p o s ic iô n  d e p e n d iô , s e ­
gun p u ed e com p rob arse  en  e l  e s t u d io  de l o s  b o c e t o s  p r e l im in a -  
r e s ,  d e l  r e s u l t a d o  r e p r e s e n t a t i v e  d e  a lg u n o s  d e  e s t o s  e le m e n to s .  
E l to r o  y  e l  c a b a l l o  c o n c r e ta m e n te , s u f r ie r o n  un l a b o r i o s o  p ro  
c e s o  de r e p r e s e n t a c iô n ,  co n  c o n t in u a s  c o r r e c c io n e s ;  l a  " u b ic a -  
c iô n " ', en e l  c a s o  d e l  p r im e r o , y  l a  "form a", en  e l  d e l  se g u n d o ,  
fu e r o n  d os h e c h o s  d é te r m in a n te s  en e l  en sa m b la je  f i n a l  d e l  mu­
r a l .
E l r é p e r t o r i e  f i g u r a t i v e  de "G uernica" l o  componen t r è s  c a t e g o ­
r i a s ;  l o  humano, r e p r e s e n t a d o  p o r  c u a tr o  m u je r e s , un hombre y  
un n ih o ;  l o  a n im a l, un t o r o ,  un c a b a l l o  y  una palom a; l o  o b j e -  
t u a l , s e  i n c l u y e ,  le y e n d o  e l  m ural de iz q u ie r d a  a d e r e c h a , d os  
p u er  t a s  -u n a  de e l l a s  d e s q u i c ia d a - ,  d os v e n ta n a s ,  H a m a s , un 
p a v im en to  de b a ld o s a s ,  un t e j a d o ,  una esp a d a  r o t a ,  una f 1 e r ,  
un c a n d i l ,  una la n z a ,  una lâ m p a ra , una f l é c h a ,  una m e s a . . . ,  
to d o  e l l e  enm arcado p o r  l a s  a r i s t a s  d e l  te c h o  y  p a r e d e s  d e l  in ­
t e r i o r .
2 , Un segu n d o  d a to  a t e n e r  en c u e n ta ,  a s im i l a b le  a
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l a  o p e r a c iô n  de l e c t u r a ,  so n  l o s  a n te c e d e n t e s  p i c t ô r i c o s  de  
" G u ern ica" , r e p r e s e n t a d o s , a mi j u i c i o ,  p o r  l a  "M inotaurom a- 
q u ia  ( 1 . 9 3 5 ) ( 8 ) ,  y  p o r  l a  p r im era  f a s e  de "Sueho y  M e n tir a  de 
F ranco" ( 1 . 9 3 7 ) ,  aunque e s t a  segu n d a  ob ra  p o s e e  e s t e  v a lo r  en  
l o  que s e  r e f i e r e  a l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de "G uernica"  mâs que a 
su  a n â l i s i s  fo r m a i.
6 . 2 . 2 .  D e f in i c iô n  d e  l a  im a g en .
C u atro  son  l o s  a t r i b u t o s  que d e f in e n ,  b â s ic a m e n te , l a  n a tu r a ­
l e z a  i c ô n i c a  de G u ern ica ; s e  t r a t a  de una im agen f i j a , p la n a , 
s e c u e n c i a l  y  d in â m id a .
Se ha d ic h o ,  r e i t e r a d a s  v e c e s ,  que l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a  
e s t â  p ro fu n d a m en te  c o n d ic io n a d a  p o r  l a  n a t u r a le z a  de l a  im a g en , 
y  que ê s t a  d ep en d e de l a s  r e l a c i o n e s  que e s t a b le z c a n  e n t r e  s i  
l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  que l a  com ponen. V eam os, e n t o n c e s ,  c u â -  
l e s  son  e s t o s  e le m e n to s  p e r t i n e n t e s  en " G u ern ica" , r e s p o n s a ­
b l e s  de su  n a t u r a le z a  y ,  p o r  t a n t o ,  de su  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i ­
c a ,  que no d e  s e n t id o .
A n tes  de e s t u d i a r l o s  p o r  sep a ra d o  v o y  a r e p r e s e n t a r lo s  g r â f i c a -  
m en te , p a ra  e x p l i c i t a r  su  r e l a c i ô n  co n  l o s  a t r i b u t o s  que s e  han 
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E s te  cu a d ro  d eb e s e r  m a tiza d o  p o rq u e  e s ,  en  mueh os  a s p e c t o s ,  
im p e r f e c t o ,  y  su  im p e r fe c c iô n  no e s  f â c i lm e n t e  su b s a n a b le  y a  
que l o  que r e p r é s e n t a ,  l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  de " G u ern ica" , 
pueden  s e r  d i f i c i l m e n t e  e sq u e m a t iz a d a s .
S i  s e  l e e  e l  cu a d ro  de iz q u ie r d a  a d e r e c h a , v em o s, en p r im er  
lu g a r ,  que l a  n a t u r a le z a  f i j a  de l a  im agen  d e sd e  un p u n to  de  
v i s t a  f o r m a i,  v ie n e  c o n d ic io n a d a  p o r  un t i p o  de s i n t a x i s  com­
p o s i t i v a  e s p e c i f i c a  ( e l  m ov im ien to  y ,  en  gran  m ed id a , e l  p a r a ­
m étra  te m p o r a l, a b s t r a id o s ) .
La im agen  e s  p la n a  d e b id o , como y a  s e  ha d ic h o ,  a t r è s  h e c h o s :  
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  f l s i c a s  d e l  s o p o r t e  que a q u i no s e  c o n s i ­
d e r  an; l a  a u s e n c ia  de t e x t u r a  no v i s u a l  y  l a  c o n s t r u c c iô n  no  
ô p t i c a  d e l  e s p a c io  en e l  que vem os m u l t i t u d  de p ia n o s  que s e  
c o n t r a d ic e n  u n os a o t r o s  en l a  p o s i b l e  b û sq u ed a  de l a  p r o fu n -  
d id a d ; p r o fu n d idad que p or o t r a  p a r t e  r e c h a z a  e l  p in t c r  a l  con^  
t r u i r  un e s p a c io  s im b iô t ic o  como d e m o s tr a r é  p r o n to  en su  a n â -
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l i s i s .
Las r e l a c i o n e s  que m u e s tr a  e l  cu a d ro  h a s t a  a h ora  son  c o r r e c t a s .  
Las d i f i c u l t a d e s  su r g e n  a l  a n a l i z a r  l a  n a t u r a le z a  s e c u e n c ia l  
de l a  im agen  en l a  que s e  hayan im p lic a d a s  no s 6 l o  su  tem pora­
l i d a d ,  y  su  e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a ,  s i n o ,  adem âs, a lg u n a s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  d in â m ic a s  como so n  l a s  a l t e r n a n c ia s  r i t m ic a s  que s e  
o b se r v a n  en " G u ern ica" . E s ta  c o n f l u e n c ia  de l o  n a r r a t i v o ,  l o  
d in â m ico  y  l o  te m p o r a l, que d e f in e n  l a  s e c u e n c ia l id a d  d e l  mu­
r a l  s e  ha e n c e r r a d o  en e s e  cu a d ro  in t e r n o  d e l  esquem a g e n e r a l  
y ,  aunque en  e l  a n â l i s i s  p o rm en o r iza d o  de e s t o s  h ech o s  p r o c é d a  
a su  e s t u d io  in d i v i d u a l i z â n d o l o s ,  d eb en  c o n s id e r a r s e  r e l a c i o -  
n a d o s en e l  a n â l i s i s  g lo b a l  de l a  o b r a .
6 . 2 . 2 . 1 .  E l e s p a c io  en  " G u ern ica" .
Ya s e  ha d ic h o ,  en  d o s  o c a s i o n e s  a n t e r i o r e s ,  que no e s  un e s ­
p a c io  ô p t i c o ,  y ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  no r e s t i t u y e  l a  t e r c e r a  d i -  
m en siôn  p e s e  a que h ay  a lg u n o s  a t i s b o s  d e  l o  c o n t r a r io  como 
son  l a s  a r i s t a s  que form an e l  t e c h o ,  y  l a s  p a r e d e s  en lo s - e x -  
trem o s i z q u ie r d o  y  d e r e c h o  d e l  m u r a l, e l  p a v im en to  d e l  s o l a r  
que t i e n e  una l i g e r a  c o n v e r g e n c ia ,  l a  s u p e r p o s ic iô n  m a d r e - to r o -  
m esa , y ,  en  g e n e r a l ,  l a  d ir e c c iô n  o b l i c u a  de l a  gran  c a n t id a d  
de l i n e a s  que p u e b la n  e l  c u a d r o . La c o n s t r u c c iô n  e s p a c i a l  de  
"G uernica" e s  muy s i m i l a r ,  en b a s t a n t e s  a s p e c t o s ,  a una e s c e n o -  
g r a f i a  t e a t r a l .
La c a r a c t e r l s t i c a  mâs im p o r ta n te  de l a  ob ra  s i n  em bargo, e s  l a  
s i m b io s i s  que su  aut o r  h a ce  e n t r e  d o s  e s p a c io s  d i f e r e n t e s :  uno
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e x t e r i o r  y  o t r o  i n t e r i o r ,  como s i  de un fu n d id o  en cad en ad o  s e  
t r a t a r a .  R ep rod u zco  en l a s  1 Am inas 6 .1  y  6 .2  l a s  s u p e r f i c i e s  
que ocu p a n , a mi j u i c i o ,  ambos e s p a c i o s .
E s ta  s i m b io s i s  g lo b a l  de l o s  d os e s p a c i o s  que form an l a  t o t a l i -  
dad de " G u ern ica” , s e  m a n i f i e s t a ,  d e  n u e v o , en l a  p r o p ia  e s p a -  
c i a l i d a d  de un e le m e n to  f i g u r a t i v e ,  e l  c a b a l l o ,  q u e , como b ie n  
d ic e  BERGER ( l . 9 7 6 - c ,1 6 8 ) ;
" . . . e l  a n im a l n o s  m u e str a  e l  f l a n c o  d e r e c h o  y  
a l a  v e z  e l  f l a n c o  i z q u ie r d o  que norm alm ent e  
d e b e r ia  e s t a r  o c u l t o .  G r a c ia s  a e s t e  d e s p l i e -  
gue d e l  e s p a c i o ,  vem os a un tiem p o  l a  l l a g a  ^  
a b ie r t a  d e l  la d o  i z q u i e r d o ,  a s i  como l a  la n ­
z a  c la v a d a  en e l  c u e r p o , y  e l  o r i f i c i o  d e l  
la d o  d e r e c h o  d e l  que b r o ta  s a n g r e ."
En resu m e n , e l  e s p a c io  de "G uernica"  e s  e l a s t i c o ;  p e s e  a su  
p la n i t u d  o f r e c e  tam b ién  una c i e r t a  p r o fu n d id a d ;  s e  tr a n s fo r m a  
en  i n t e r i o r  o e x t e r i o r ,  l o  mismo que l a s  f i g u r a s  am biguas de  
R ubin; no m u es tra  un û n ic o  a s p e c t o  d e  l a s  c o s a s ;  e s ,  q u iz â ,  l o  
que mâs s e  p a r e c e  a l  e s p a c io  m e n ta l.
A n te s  de p a sa r  a l  a n â l i s i s  d e  l a  s e c u e n c i  a l id a d  h a b r ia  que d e -  
t e n e r s e ,  b r e v e m e n te , en  l o  que s e  r e f i e r e  a l  u so  de t r è s  e lem en  
t o s  m o r f o lô g ic o s  a s o c ia d o s  a l  e s p a c io ;  l a  l i n e a ,  e l  p ia n o  y  l a  
t e x t u r a .
E l em pleo  de l a  l i n e a  y  e l  p ia n o  co n  f i n e s  de c o n s t r u c c iô n  e s -  
p a d ia l  e s  o b v io  en  " G u ern ica" . L as d i r e c c i o n e s  in t e r n a s  de l a  
e s c e n a  so n  v e h ic u l a d a s ,  d e sd e  un p u n to  de v i s t a  p l â s t i c o ,  me-
Lain. 6 .1 .  E spaoiü  e ',:terif,r  (en  ne^ro)
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L 4 m .6 .2 .  E B p nc io  i n t e r i o r  ( e n  n e g r o )
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d ia n t e  e l  u so  d e  l a  l i n e a ,  y  l a  c o m p a r t im e n ta c iô n  de l o s  d o s  
e s p a c io s  p r é s e n t e s  en  e l  m ural s e  e j e c u t a  a t r a v é s  d e l  co n ­
t r a s t e  lu m in ic o  de l o s  d iv e r s o s  p ia n o s  que l o s  com ponen.
En cu cin to  a l a  t e x t u r a  " v is u a l" ,  e x p l i c i t a  so b r e  to d o  en e l  
c u e r p o  d e l  c a b a l l o ,  p u ed e  d e c i r s e  que r e sp o n d e  tam b ién  a r a ­
z o n e s  e s t r ic t a m e n t e  p l â s t i c a s ,  c u a le s  son  l a  d i f e r e n c ia c i o n  
v i s u a l  d e l  a n im a l co n  r e s p e c t o  a l a  e s c e n a  c ir c u n d a n t e  ( l a  
mâs p o b la d a )  y  l a  de descom p on er e l  m o v im ien to  de é s t e ,  l o  
que c r é a  d o s d i r e c c i o n e s  v i s u a l e s ,  una de e l l a s ,  l a  que apun- 
t a  h a c ia  e l  â n g u lo  s u p e r io r  i z q u ie r d o ,  de gran  in t e n s id a d .
6 . 2 . 2 . 2 .  T em p o ra lid a d , n a r r a t iv id a d  y  s e c u e n c ia .
Se ha d e f i n id o  e s t a  ob ra  como s e c u e n c i a l  y  e l l o  im p lic a  a o t r a s  
d os c a t e g o r i a s :  l o  tem p o ra l y  l o  n a r r a t iv o .  Me p e r m i t ir é  c i t a r -  
me a mi mismo y  r e p r o d u c ir  un p â r r a fo  d e l  e p ig r a f e  4 . 1 . 2 . 1 ,  en  
e l  que s e  d e f in e n  e s t a s  r e l a c i o n e s  que s e  a d v ie r t e n  ah ora  en  
" G uern ica" :
"El m o v im ien to  v é h ic u l a  a v e c e s  l a  t e m p o r a li­
dad p e r o  n unca  l a  c r é a ;  l a  te m p o r a lid a d  e s  
c r e a d a  p o r  e l  ord en  d e  l o s  a c o n te c im ie n to s  y  
e s t e  d ep en d e d e l  e s p a c io .  E l p a so  de un p u n to  
a o t r o  im p l ic a  m o v im ien to , p e r o  s i  no e x i s t e  
o rd en  no h abrâ  te m p o r a lid a d , l o s  û n ic o s  r a s -  
go s  te m p o r a le s  e i x t e n t e s  s e r â n  l a  a p a r ic iô n  y  
d e s a p a r ic iô n  de l o s  h ech o s  que a c o n te z c a n  en­
t r e  ambos p u n to s  s u c e s iv a m e n t e , in c a p a c e s  de
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c o n s t r u i r  una e s t r u c t u r a  te m p o r a l. S i p o r  e l  
c o n t r a r i o  e x i s t e  o r d e n , p o r  e je m p lo  en e l  c a ­
s o  en que e s o s  d os p u n to s  sea n  e l  p r i n c i p i o  y
e l  f i n  de un r e l a t o ,  l a s  p a r t e s  in t é g r a n t e s
d e é s t e ,  s in t â c t i c a m e n t e  o rd en a d a s form ando
u n a s e c u e n c ia ,  p ro d u cen  l a  te m p o r a lid a d  d e l  
r e l a t o . " (9 )
S ob re e l  c a r â c t e r  s e c u e n c i a l  de " G uernica"  no c r e o  que e x i s t a n  
dudas y a  que é s t e  v i e n e  i m p l i c i t e  en l a  e s t r u c t u r a  c o m p o s it iv a  
d e l  m u ra l. En l o  que s e  r e f i e r e  a l a  te m p o r a lid a d  y  a l a  e s -  
t r u c t u r a  n a r r a t i v a ,  l a s  p a la b r a s  su b ra y a d a s  en  e l  p â r r a fo  an­
t e r i o r  so n  l a  c l a v e  de ambas c u e s t i o n e s .  "G u ern ica"  e s  un
" r e la t o "  i c ô n i c o  en e l  que s e  d e f in e n  c la r is im a m e n t e  s u s  l i ­
m i t e s ,  su  o rd en  s i n t â c t i c o  y  en e l  que e x i s t e  una p r o g r e s iô n , 
c u a l i t a t i v a  y  c u a n t i t a t iv e ^  de l o s  a c o n t e c im ie n t o s .
Como s e  v e r â ,  en  e l  a n â l i s i s  de l a  s i n t e ix i s  c o m p o s it iv a  d e l  mu­
r a l ,  e l  ord en  in t e r n o  d e  l a  ob ra  n o s  o b l i g a  a l l e v a r  a cab o  
una l e c t u r a  de i z q u ie r d a  a d e r e c h a  y  d e  a b a jo  a a r r ib a ;  ade­
m âs, de l a s  t r è s  z o n a s  d e l  m ural vem os que l a  d e r e c h a  e s  l a  
m enos a c t i v a  (n in g u n  e le m e n to  f i g u r a t i v o  a lo j a d o  en e s t a  zon a  
p a r t i c i p a  en  e s e  g ra n  v e c t o r  d ir e c c io n a l  a l  que a n t e s  a lu d ia  y ,  
s i n  em bargo, no e s  é s t a  una zon a  d e sc o n e c ta d a  de l a s  o t r a s  d os  
d e b id o  a l a  " ex trem id a d "  de l a  m ujer f u g i t i v e ) ;  e s t a  a c t i v id a d ,  
como d e c ia ,  v a  aum entando a m edida que e l  r e l a t o  l l e g a  a su  
f i n .  La p r o g r e s iô n  c u a l i t a t i v a  s e  p r o d u ce  a l  f i j a r s e  d é f i n i t i -  
Vame n te  en  l a s  z o n a s d o s  y  t r è s  d e l  m u ra l. Todas l a s  d i r e c c i o ­
n e s  in t e r n a s  de l a  e s c e n a  o r ig in a n  e s e  v e c t o r  g e n e r a l  a l  que 
a n t e s  a lu d i a ,  que p o t e n c ia  e l  s e n t id o  y  p r o g r e s iô n  de l a  na­
r r a t i v id a d  d e l  r e l a t o .  E s ta  p r o g r e s iô n  fo rm a i e n t r e  l a s  t r è s
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z o n a s  e s t â  j u s t i f i c a d a  c u a n t i t a t iv a m e n t e ,  a m ayor ab u n d am ien to , 
p o r  e l  au m en to , en l a  s u p e r f i c i e  d e l  c u a d r o , ocupado p o r  l a s  
f i g u r a s  que e s t â n  im p lic a d a s  en  e l  r e l a t o  ( s i e t e ,  y a  que e l  n i -  
ho y  l a  m adre l o  c o n s id e r o  una u n id a d ) ,  a m ed ida  que n o s  t r a s -  
ladam os h a c ia  l a  i z q u ie r d a  d e  l a  c o m p o s ic iô n .
E s ta  n a t u r a le z a  s e c u e n c i a l ,  y  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  n a r r a t iv a s  y  
te m p o r a le s  in h e r e n t e s  a l a  m ism a, que h ip o t é t ic a m e n t e  supongo  
e s ta b a n  d e n tr o  de l o s  o b j e t i v o s  de P ic a s s o ,  e s t â n  v e h ic u la d a s  
p or u n o s e le m e n to s  i c ô n i c o s  muy c o n c r e t o s .  H asta  ah ora  he apu n- 
ta d o  t r e s :  l a  e s t r u c t u r a  t r l p t i c a  d e l  m u ra l, l a s  d ir e c c io n e s  
m arcadas p o r  l a  p r o p ia  e s c e n a  y  l a  d ir e c c iô n  de l e c t u r a  que e s  
c o n s e c u e n c ia  de l o  a n t e r i o r .  E x i s t en o t r o s  d o s e le m e n to s ,  am­
b o s  e s c a l a r e s  - s e g u n  l a  t e r m in o lo g la  d e l  t r a b a j o - ,  que f a v o -  
r e c e n  e s a s  c a r a c t e r l s t i c a s  y  n a t u r a le z a :  e l  tam aho y  e l  form a­
t o .
E l tam aho de una im agen  e s  un e le m e n to  que s e  m e n o sp r e c ia  con  
mueha f r e c u e n c i a  y  hay r a z o n e s  de o rd en  p e r c e p t iv e  y  c o m p o s it i ­
v e ,  s i n  em bargo , ademâs d e  o t r a s  4 e  d iv e r s e  I n d o le ,  que a c o n s e -  
ja n  t e n e r l o  en c u e n ta  en  e l  a n â l i s i s  de l a  im a g en . Se e n c o n tr a -  
r â  una d e s c r i p c iô n  de e s t a s  r a z o n e s  en e l  e p ig r a f e  4 . 1 . 3 . 1 ,  e s -  
p e c l f i c a m e n t e  d e d ic a d o  a l a  n a t u r a le z a  de e s t e  e le m e n to . Por  
encim a de c u a lq u ie r  argum ente t e ô r i c o ,  e s t â  e l  h ech o  de l a  
g r a n d io s id a d  de " G u ern ica" , e l  im pa c to  v i s u a l  de una s u p e r f i ­
c i e  de mâs d e  27 m e tr o s  cu a d ra d o s ca p a z  de d e v o r a r  a l  o b s e r v a -  
d o r .
E l fo rm a to  e s  t lp ic a m e n t e  n e ir r a t iv o ;  l a s  d im e n s io n e s  d e l  m ural 
7 ,8  X 3 ,5  m e tr o s , que su p on en  un " r a t io "  de 1 : 2 , 2 ,  fa v o r e c e n  
e s t a  p r o g r e s iô n  lo n g i t u d i n a l  a l a  que a n te s  a lu d ia .  Cabe d e s t a -
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c a r  un h ech o  en  l o  que a l  fo rm a to  de "G uern ica"  s e  r e f i e r e  y  e s  
que P ic a s s o  en l o s  p r im e r o s  e s t u d io s  d e  c o m p o s ic iô n  u t i l i z ô  
fo r m a te s  de " r a t io "  aproxim ado 1 : 1 ,2 ;  p o s t e r io r m e n t e  r e a l i z ô  
una n u eva  c o m p o s ic iô n  b a s t a n t e  acab ad a  ( e l  8 de m ayo) y  e l  
n u evo  " r a t io "  e s  y a  de 1 : 1 , 9 ,  l o  que p a r e c e  in d ic e ir  una c i e r ­
t a  e v o lu c iô n  h a c ia  fo r m a te s  mâs n a r r a t i v e s  que l e  p e r m it ie r a n  
c o n s t r u ir  l a  t o t a l i d a d  de l a  id e a .
No c r e o ,  como m uchas v e c e s  s e  ha d ic h o ,  que e l  fo r m a to  de  
"G uernica"  s e a  un h ech o  que te n g a  mâs que v e r  con  l a  c a s u a l i -  
dad que co n  l a  c o n c e p c iô n  de P ic a s s o ;  e l  fo rm a to  e s  c o h e r e n te  
co n  e l  r e s t o  de l o s  p la n t e a m ie n t o s  i c ô n i c o s  p r é s e n t e s  en l a  
o b ra .
6 . 2 . 2 . 3 .  La d in à m ica  de " G u ern ica" .
E l c u a r to  a t r i b u t o  co n  e l  que d é f i n i  "Gfuernica" s e  r e f e r l a  a 
su  n a t u r a le z a  d in à m ic a . E x i s t en u n o s e le m e n to s  f i g u r a t i v e s  
" o b je tiv a m e n te "  d in â m ic o s  en e l  m ural que s e  id e n t i f i c e in  con  
m o v im ien to s  r e a l e s ;  en l a  lâ m in a  6 .3  s e  r e p r e s e n t a n  e s t o s  e l e ­
m en to s .
E l dinam ism o v i e n e  v e h ic u la d o  en e s t e  c a s o ,  como en l o s  a n te ­
r i o r e s ,  p o r  u n o s e le m e n to s  p l â s t i c o s  c o n c r e t o s :  l a  t e n s iô n  y  
e l  r it m o .
D e c la  en  e l  c a p i t u l e  c u a r t o ,  que l a  t e n s iô n  e s  l a  v a r ia b l e  d i -  
nâm ica  de l a  im agen  f i j a ,  e s  d e c i r ,  e l  m o v im ien to  de e s t e  t i p o  
de im â g e n e s . A q u e lla s  p a r t e s  y  e le m e n to s  de "G uernica"  que e s -
1 2 6
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té n  " m oviéndose"  c o n s t i t u i r â n  l o s  e le m e n to s  de t e n s iô n  de l a  
o b ra  y  l a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  que l a s  p ro v o q u en , mi o b j e t i v o  
d e e s t u d io ,
Dos so n  en  p r i n c i p i o ,  l o s  f a c t o r e s  que 1 1 aman l a  a t e n c iô n  a l  
o b se r v a d o r  en  c u a n to  c a u s a s  de e s a  t e n s iô n :  l a  o r i e n t a c iô n  y  
l a  form a de l o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s .  De l o s  c u a tr o  e lem en ­
t o s  d in â m ic o s , d o s de e l l o s  - l a  f u g i t i v a  y  l a  p o r ta d o r a -  e s ­
tâ n  tô t a im e n t e  a lo j a d o s  s o b r e  se n d a s  o r ie n t a c io n e s  o b l i c u a s ,  
l o s  o t r o s  d o s l o  e s t â n  s ô l o  p a r c ia lm e n t e ,  p e r o  p o s e e n  e l  s u -  
f i c i  e n te  grad o  de " o b lic u id a d "  como p a r a  a p o r ta r  d inam ism o  
a l a  im agen .
E l segu n d o  f a c t o r  que a c tu a  como t e n s o r  e s  l a  form a. En "Guer­
n ic a "  e l  a s p e c t o  de ca d a  e le m e n to  f i g u r a t i v o  e s  muy d in â m ico  
d e b id o  a su  d e fo r m a c iô n . Los p e r s o n a j e s  d e l  m ural no p o s e e n  un 
n i v e l  de a b s t r a c c iô n  e le v a d o ,  to d o s  e l l o s  so n  f â c i lm e n t e  r e c o -  
n o c i b l e s  y ,  s i n  em bargo, c a s i  to d a s  s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  f o r ­
ma s e  e n c u e n tr a n  a l t e r a d a s .
E l e le m e n to  c l a v e ,  s i n  em bargo, en l a  d in à m ica  de "G uern ica"  
e s  e l  t r a t a m ie n t o  lu m in ic o  de l a  c o m p o s ic iô n . E l m o v im ien to  
de cad a  p e r s o n a j e  en e l  i n t e r i o r  d e l m ural e s  c r e a d o  m e d ia n te  
e l  c o n t r a s t e  p r o g r e s iv o  d e  d i s t i n t o s  v a l o r e s  lu m ln ic o s ;  l a s  
e s c a l a s  de g r i s e s  que van  de to n o s  c l a r o s  a o t r o s  o s c u r o s ,  r e ­
s u l t a n  s e r  e l  r e c u r s o  d in a m iza d o r  mâs e f i c a z  d e n tr o  de e s t a  
m onocrom la. En l o s  c u a tr o  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  d in â m ic o s  e s  
f â c i l  a p r e c ia r  e s t e  c o n t r a s t e  p r o g r e s iv o  de lu z ;  b a s t e  c i  t a r  
como e je m p lo  e l  b r a z o  de l a  m ujer p o r ta d o r a  d e l  c a n d i l ,  que  
"avanza" p od erossim en te  h a c ia  e l  c e n t r o  de l a  c o m p o s ic iô n , y  
en  e l  que s e  d i s t in g u e n ,  c la r a m e n te , t r e s  v a lo r e s  d e  g r i s e s  que
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su p o n en una p r o g r e s iô n  de lu z .
E l seg u n d o  e le m e n to  d in â m ico  de "G uernica"  e s  e l  r i tm o. Ci to  un
p a s a j e  d e l  c a p i t u l o  c u a r to  que s e  r e f i e r e  a l  r itm o  (v e r  e p ig r a ­
f e  4 . I . 2 . 3 . ) :
"S iem pre que e x i s t a  r itm o  en una c o m p o s ic iô n  
e s p a c i a l  f i j a ,  ê s t a ,  e s t a r â  j e r a r q u iz a d a  en  
c u a n to  a s u s  c o m p o n en te s . Lo mismo que en l a  
m u s ic a , en l a  p l â s t i c a  f i j a ,  e l  r itm o  s e  co n ­
s i g n e  m e d ia n te  l a  a l t e r n a n c ia  de e le m e n to s  
— f u e r t e s - r -  y  — d é b i l e s — , s i n  o lv i d a r  l o s  s i -
l e n c i o s .  S i s e  cam bian  l o s  s o n id o s  p o r  l a s
fo rm a s p l â s t i c a s ,  l a s  r e l a c i o n e s  que s e  c r e a n  
p u ed en  d é f i n i r s e  a un c i e r t o  n i v e l  en c u a n to  
a s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  r i t m ic a s  ( . . . )  C ual­
q u ie r  e le m e n to  p l â s t i c o  e s  ca p a z  de c r e a r  r e ­
l a c i o n e s  r i t m ic a s  d e n tr o  de una c o m p o s ic iô n  
e s p a c i a l  f i j a ,  aunque son  a q u e l lo s  e le m e n to s  
que p o s e e n  a l  mismo tiem p o  p r o p ie d a d e s  i n t e n -  
s i v a s  y  c u a l i t a t i v a s ,  l o s  mâs in d ic a d o s  p a ra  
e s t a  f u n c iô n . " ( 1 0 )
E l su b ra y a d o  e x p l i c a  p e r f e c t a m e n t e ,  como en l a  c i t a  a n t e r i o r ,  
e l  s e n t id o  r l t m ic o  de " G u ern ica" . La c o m p o s ic iô n  e s t â  muy j e ­
r a r q u iz a d a , como y a  s e  ha a d v e r t id o  en r e p e t i d a s  o c a s io n e s ;  
e x i s t e  una p r o g r e s iô n  c u a l i t a t i v a  de i z q u ie r d a  a d e r e c h a  y  
l o s  e le m e n to s  p r é s e n t e s  en l a s  z o n a s  una y  d os so n  d e p e n d ien­
t e s ,  c o m p o s it iv a m e n te , de e s a  t e r c e r a  zon a  que e s  l a  mâs a c ­
t i v a  d e l  m ural p u e s , a su  p r o p ia  a c t i v id a d ,  suma l a  de l a s  
o t r a s  d o s .
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En c u a n to  a l a s  a l t e r n a n c ia s  que producer! e l  r itm o  prop lam en­
t e  d ic h o ,  son  p r o d u c id a s  fu n d a m en ta lm en te  p or l o s  s i g u i e n t e s  
e le m e n to s  i c o n i c o s :  l a  l l n e a ,  l a s  c u r v a s  s e  in te r r u m p en c o n s -  
ta n te m e n te  co n  l a s  r e c t a s ;  l a  fo rm a , e x i s t en  g ra n  c a n t id a d  de  
form as g e o m e t r ic a s ,  fu n d a m en ta lm en te  t r i a n g u l a r e s ,  que s e  com - 
b in a n  co n  e l  r e s t o  d e  l a s  fo rm a s f l g u r a t i v a s  y  no f i g u r a t i v a s  
d e l  m u ra l; p e r o  de n u evo  e l  e le m e n to  fu n d a m en ta l v u e lv e  a s e r  
l a  l u z ,  como d e c ia  a l  h a b la r  de l a  t e n s i ô n ,  l o s  m ayore s  con ­
t r a s t e s  so n  l o s  lu m in ic o s .  En l a s  lâ m in a s  6 . 4 ,  6 .5  y  6 .6  s e  r e  
p r o d u c e r  l o s  n e g r o s ,  g r i s e s  y  b la n c o s  que e x i s t e r  en "G uerni­
c a " . Un u lt im o  h ech o  r e la c io n a d o  co n  l a  t é c n i c a  de e la b o r a c iô n  
d e l  m u r a l, f a v o r e c e  tam b ién  e s t a s  c u a l id a d e s  r i t m ic a s  a p u n ta d a s;  
me r e f i e r o  a l a  a u s e n c ia  de p in c e la d a s  que s e  a p r e c ia  en e l  mu­
r a l ,  co n  e l l ô  l a s  form as e s t â n  d o b lem en te  d i f e r e n c ia d a s .
E l r itm o  de " G u ern ica" , en resu m en , t i e n e  d os c a r a c t e r î s t i c a s  
fu n d a m e n ta le s :  e s  s in c o p a d o  y ,  a l a  v e z ,  p r o g r e s iv o .
La p r im era  de e l l a s  e s  e l  r e s u l t a d o  de l a s  c o n t in u a s  a l t e r n a n ­
c i a s  p l â s t i c a ’s  que s e  dan en  e l  m u ra l; l a  p in c e la d a  no e x i s t e  
quedando l a s  form as p o r  e l l o  b ru sca m en te  in te r r u m p id a s ;  l a s  
r e c t a s  s e  com binan co n  l a s  c u r v a s ,  l o s  b la n c o s  s e  a r t i c u l a r  
co n  l o s  n e g r o s  l o  mismo que l o s  g r i s e s  de d i f e r e n t e  v a lo r  t o ­
n a l ,  y  to d o  e l l o ,  p ro v o c a  c o r t e s  en l a  c o m p o s ic iô n  y  en  l a  l e c -  ■ 
tu r a  d e l  mism o; p e r o ,  a l a  v e z ,  a m ed ida  que s e  a van za  de l a  
zon a  uno a l a  t r è s ,  e l  r itm o  e s  p r o g r e s iv o ,  s e  p ro d u ce  un 
" crescen d o "  a l  quedar im p lic a d o s  n u ev o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  
y  n u e v a s  r e l a c i o n e s  p l â s t i c a s  c r e a d a s  p or l o s  p r im e r o s .
A n tes  de c o n c lu i r  e s t e  e p ig r a f e  d e d ic a d o  a l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  
d in â m ic a s  de G u e r n ic a , q u ie r o  aR ad ir  un n u evo  f a c t o r  q u e , au n -
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que no l o  c o n s id e r o  e le m e n to  i c ô n i c o ,  c o n s t i t u y e  un n u evo  n i v e l ,  
s i n  duda, d e n tr o  de l a  d in a m ic a  d e  l a  o b r a , a t e n e r  en c u e n ta  
en  su  a n â l i s i s ;  me r e f i e r o  a l a s  s i n e s t e s i a s  p r é s e n t e s  en  "Guer 
n ic a " .
En mi t r a b a j o  a n t e r io r  s o b r e  e s t a  p in t u r a  ( l l )  e l  seg u n d o  p a so  
m e to d o lô g ic o  su p o n ia  un a n â l i s i s  de l a  fe n o m e n o lo g ia  d e l  e m is o r ,  
que t é n i a  en c u e n ta  c u a tr o  n i v e l e s :  e l  s i n e s t é s i c o ,  e l  a s o c i a -  
t i v o ,  e l  e m o tiv o  y  e l  i d e o l ô g i c o .  I n c o r p o r e  a e s t e  e p ig r a f e  e l  
p r im ero  de e l l o s  p o r  c o n s i d é r e r ,  como y a  he d ic h o ,  que l a s  d i -  
f e r e n t e s  s i n e s t e s i a s  que p r e s e n ta n  l o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  
d e "G uernica" so n  un n u evo  f a c t o r  d in a m iza d o r . En e l  t r a b a j o  
c i t a d o  u t i l i c è  un r é p e r t o r i e  de d o ce  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s ,  
adem âs de l a  s i n e s t e s i a  v i s u a l  que to d o s  e l l o s  p o s e e n ,  e c h o  
de e s t e s  e le m e n to s  p r e s e n t a n  s i n e s t e s i a s  de o t r o  t i p o ;  a c o n t i -  
n u a c iô n  r e p r o d u z c o  l a  d e f i n i c i ô n  s i n e s t é s i c a  de e s t e s  e lem en ­
t o s  c i t a n d o  e n t r e  p a r é n t e s i s  l a  n a t u r a le z a  de l a  misma ( 1 2 ) î
M ujer en H am as ( a c û s t i c a  y  v i s u a l )
M ujer f u g i t i v a  ( a c û s t i c a  y  v i s u a l )
M ujer p o r ta d o r a  d e l  c a n d i l  ( a c û s t i c a ,  v i s u a l  y  t a c t i l )  
Madré ( a c û s t i c a ,  v i s u a l  y  t a c t i l )
G u errero  ( a c û s t i c a ,  v i s u a l  y  t a c t i l )
N ih o  ( v i s u a l )
Toro ( a c û s t i c a  y  v i s u a l )
C a b a llo  ( a c û s t i c a  y  v i s u a l )
Palom a ( a c û s t i c a  y  v i s u a l )
F Io r  ( v i s u a l )
F lé c h a  ( v i s u a l )
PuPial ( v i s u a l )
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6 . 2 . 3 .  A n â l i s i s  p l â s t i c o  de  l a  c o m p o s i c i ô n .
Supone e l  u l t im o  n i v e l  m e to d o lô g ic o  d e  a n â l i s i s .  E l p r in c i p io  
d e d ic h o  a n â l i s i s  s e  ha p r o d u c id o  en e l  a n t e r i o r ,  en r e a l i d a d ,  
a l  e s t u d ia r  l o s  e lo n e n t o s  i c ô n i c o s  que denom inê " v a r ia b le s  de 
a n â l i s i s "  y  que so n  r e s p o n s a b le s  de l a  n a t u r a le z a  e s p e c l f i c a  
d e  ca d a  im agen  l a  c u a l  s e  d e f i n e  en fu n c iô n  de e s t o s  e le m e n to s .
Como quedô g r â f ic a m e n te  e x p u e s to  en e l  esquem a d e l  e p ig r a f e
6 . 2 . 2 ,  ah ora  hay q u e 'a n a l iz a r  l a  s i n t a x i s  c o m p o s it iv a  d e  l a  
im agen  f i j a  que e s  " G u ern ica" .
A n te s  de com en zar e l  a n â l i s i s ,  q u ie r o  s i g n i f i c a r  que e l  m arco  
t e ô r i c o  d e  r e f e r e n d a  que u t i l i z a r é  en  e l  m ism o, y  en don de e l  
l e c t o r  e n c o n tr a r â  l a  c l a v e  de a lg u n a s  e u e s t i o n e s  m e t o d o lô g ic a s ,  
s e  e n c u e n tr a  en e l  e p ig r a f e  4 . 2 .  d e d ic a d o  m o n o g râ fica m en te  a l  
a n â l i s i s  de l a  c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a .
En e l  m en cion ad o  e p ig r a f e  s e  d e c ia  que e l  r e s u l t a d o  de to d a  
c o m p o s ic iô n  i c ô n i c a ,  s i  s e  cum ple su  o b j e t iv o  p r im o r d ia l  que 
su p o n e  c o n s e g u ir  e l  e n u n c ia d o  v i s u a l  mâs id o n e o  de l a  r e a l i ­
d a d , s e r â  s ie m p r e  e l  e q u i l i b r i o .  Voy a p r o c é d e r , e n t o n c e s ,  a l  
e s t u d io  de l a  c o m p o s ic iô n  a p a r t i r  de un a n â l i s i s  de su  e q u i­
l i b r i o .
La id o n e id a d  de un e n u n c ia d o  v i s u a l  en  una im agen  como "Guer­
n ic a "  y  l a  v a l o r a c iô n  c o n s i g u ie n t e  d e l  e q u i l i b r i o ,  so n  d os  
c u e s t io n e s  d i f i c i l m e n t e  o b j e t i v a b l e s .  E x i s t en no p o c a s  r a z o n e s  
p l â s t i c a s ,  s i n  em bargo, que n o s  in d ic a n  que d ic h a  o b ra  p o s e e  
un e q u i l i b r i o  d in â m ico  r a z o n a b le m e n te  o b j e t i v o .
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La e s t r u c tu r a  c o m p o s it iv a  de "G uernica"  f a v o r e c e ,  en gran  me­
d id a ,  e l  e q u i l i b r i o ,  y a  que s e  t r a t a  de una c o n s t r u c c iô n  t e r -  
n a r ia ,  s ô l id a m e n te  a se n ta d a  s o b r e  un gran  t r i â n g u lo  c e n t r a l  que  
e s  f la n q u e a d o  p o r  d o s r e c t â n g u lo s  v e r t i c a l e s  c u y a s  d im e n s io n e s  
so n  c a s i  i d ê n t i c a s .  En l a  lâ m in a  6 . 7 .  p u ed en  a p r e c ia r s e  l a s  t r è s  
zo n a s  a l a s  que me he v e n id o  r e f i r i e n d o .  E l gran  t r i â n g u lo  cu y a  
b a s e  e s  l a  d e l  m u r a l, t i e n e  i n s c r i t e  o t r o  mâs p e q u e h o , p e r o  c u -  
y o s  la d o s ,  s o b r e  to d o  e l  d e r e c h o , p a r e c e n  tr a z a d o s  con  t i r a -  
l i n e a s .
La c o m p o s ic iô n , como p u ed e  com probcirse a t r a v ê s  d e  l o s  v é r t i c e s  
de l o s  d os t r i â n g u l o s ,  e s t â  l ig e r a m e n t e  d e s p la z a d a  h a c ia  l a  
d e r e c h a , l o  que f a v o r e c e  e s a  p r o g r e s iô n  de to d a  l a  e s c e n a  ha­
c i a  e l  c u a d r a n te  s u p e r io r  d e  e s e  la d o .
Dos era n  l o s  f a c t o r e s  de l o s  que d e p e n d la  p r im a r ia m e n te  e l  
e q u i l i b r i o :  e l  p e s o  y  l a  d i r e c c iô n  (v e r  e p ig r a f e  4 . 2 . 1 . ) .  En 
p o c a s  o b r a s  p l â s t i c a s  s e  e n c u e n tr a n  e s t o s  d os f a c t o r e s  ta n  
c o n e c ta d o s  como en " G u ern ica" . La d ir e c c iô n  q u e , s i n  duda, e s  
e l  e le m e n to  c o m p o s it iv o  mâs p e r t i n e n t e ,  e s  r e s p o n s a b le  d e l  p e ­
so  de c a s i  to d o s  l o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  d e l  m u r a l, o ,  a l  
m en os, uno de l o s  p r i n c i p a l e s .
E x is t e  un v e c t o r  d i r e c c i o n a l  d om in an te  que a t r a v i e s a  e l  m ural 
d ia g o n a lm e n te  d e sd e  e l  â n g u lo  i n f e r i o r  d e r e c h o  a l  s u p e r io r  i z -  
q u ie r d o . E s te  v e c t o r  e s  c r e a d o  p o r  l a  d ir e c c iô n  d e l  d e s p la z a -  
m ie n to  d e  l o s  t r è s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  que ocu p an  l a  zo n a  
c e n t r a l  ( f u g i t i v a ,  p o r ta d o r a  y  c a b a l l o )  y  r e f o r z a d o  ademâs p o r  
o t r a s  t r è s  d i r e c c io n e s  in d u c id a s  que a c tu a n  en l a  zo n a  i z q u i e r -  
da (m adré, g u e r r e r o  y  f l é c h a ) .  E s ta s  s e i s  d i r e c c io n e s  p a r c i a -  
l e s  de l a  e s c e n a  t i e n e n  como r é s u l t a n t e  e l  m en cion ad o  v e c t o r
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p r i n c i p a l ,  que e s  q u ie n  im pone tam b ién  l a  d ir e c c iô n  de l e c t u r a  
de l a  o b ra . En l a  lâ m in a  6 .8  s e  r e p r e s e n t a n  g r â f ic a m e n te  e s t a s  
d i r e c c io n e s .
Los c u a tr o  h è c h o s  que c r e a b a n  d ir e c c iô n  en l a  im agen  f i j a ,
- l a s  m ira d a s o " v is u a l  l i n e s " ,  l a  a t r a c c iô n  d e  o b j e t o s  o  e lem en ­
t o s  e n t r e  s i ,  e l  fo r m a te  iy l a  p r o p ia  e s t r u c t u r a  d e l a  co m p o s i­
c i ô n - ,  e s t â n  p r é s e n t e s  en  "G uernica"  de form a c l a r a .
Mueho s e  ha i n s i s t i d o  a l o  la r g o  de e s t e  c a p i t u l e  a c e r c a  de 
e s t a  d ir e c c iô h  p r in c i p a l  que p r i v i l é g i a  l a  u b ic a c iô n  de l a  c a -  
b e z a  d e l  t o r e ,  de cu y o  h ech o  n o  e x t r a i g o  n in g u n a  c o n c lu s iô n  s e -  
m a n tic a ;  s i  e l  l e c t o r  a lb e r g a  dudas s o b r e  e s t e ,  l e  r eco m ien d o  
que c o lo q u e  f r e n t e  a  un e s p e j o  una r e p r o d u c e d ôn de "G uernica"  
y  o b s e r v e  côm o, a l  d e s e q u i l i b r a r s e  e l  c u a d ro , en l a  im agen  e s -  
p e c u la r ,  c a s i  to d o s  l o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  de l a  o b ra  s e  
a b a la n z a n  mâs aûn s o b r e  e l  lu g a r  en  que s e  e n c u e n tr a  e l  t o r o .
Ya d i j e ,  a l  e sb o z a r  l o s  fu n d am en tos t e ô r i c o s  de c o m p o s ic iô n  de  
l a  im agen f i j a ,  que l a  zo n a  en  l a  que l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  
a d q u ir ia n  un mayor p e s o  c o m p o s it iv o ,  e r a  l a  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  
c u a d r a n te  s u p e r io r  d e r e c h o  d e l  c u a d r o , y  s i n  em bargo vem os que  
P ic a s s o  u t i l i z a  e l  c u a d r a n te  c o n t r a r io  p a ra  u b ic a r  l a  f i g u r a  
que p lâ s t ic a m e n t e  t i e n e  mâs im p o r ta n c ia , r é s u l t a  e s t o  c o n -  
t r a d i c t o r i o ?
La zon a  de mayor p e s o  v i s u a l  en  c o n d ic io n e s  n o rm a le s  e s  e f e c t i -  
vam ente l a  s u p e r io r  d e r e c h a , p e r o  e s a s  c o n d ic io n e s  a l a s  que 
me r e f i e r o  im p lic a n  una l e c t u r a  de a r r ib a  h a c ia  a b a jo  y  de i z -  
q u ie r d a  a d e r e c h a ; como en  e s t a  p in tu r a  e s a  d i r e c c iô n  d e  1 e c t u ­
r a  e s  l a  c o n t r a r i a ,  no e x i s t e  c o n t r a d ic iô n  a lg u n a  y  l a  zon a
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que ocupa e l  to r o  r é s u l t a  s e r  l a  de mayor p e s o  v i s u a l .
Se v e ,  que h a s t a  a h o r a , to d o s  l o s  e le m e n to s  i n c l in a n  e l  f i e l  de  
l a  b a la n z a  h a c ia  l a  p a r t e  iz q u ie r d a .  E s to  no f a v o r e c e r i a  e l  
e q u i l i b r i o  c o m p o s it iv o  s i ,  en  e l  la d o  c o n t r a r i o ,  no  e x i s t i e s e  
o t r o  e le m e n to , como l a  m ujer en l la m a s ,  co n  una p r o p ie d a d  im­
p o r t a n t e  que l e  c o n f i e r e  e l  s u f i c i e n t e  p e s o  v i s u a l  como p a ra  
e v i t a r  t a l  d e s e q u i l i b r i o ;  me r e f i e r o  a l  a i s la m i e n t o , f a c t o r  
q u e , como s e  a d v i r t i ô  en e l  e p ig r a f e  4 . 2 . 1 . ,  p u ed e aum entar l a  
a c t i v id a d  y  e l  p e s o  v i s u a l e s  de un e le m e n to .
Se v e ,  en resu m en , que una c o r r e l a c iô n  de l o s  p e s o s  v i s u a l e s  
d e  l o s  e le m e n to s  y  l a  o r d e n a c iô n  de l a s  d i r e c c i o n e s ,  h acen  
que "G uernica"  r e s u i t e  una c o m p o s ic iô n  s ô l i d a ,  p e s e  a su  h e -  
t e r o g e n e id a d , que e s t â  f a v o r e c id a ,  adem âs, p o r  l a  p r o p ia  e s -  
t r u c t u r a  de l a  o b ra .
P ara  c o n c lu i r  e s t e  c a p i t u l e  y ,  co n  é l  e s t e  t r a b a j o ,  me g u s t a -  
r i a  e x t r a e r  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  de e s t e  a n â l i s i s  en r e l a c i ô n  
co n  l o s  c o n te n id o s  d e  l o s  c a p i t u l e s  p r e c e d e n te s  y ,  d e  e s t a  f o r ­
ma, c u m p lir  uno de l o s  o b j e t i v o s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n :  c o n e c -  
t a r  l a  t e o r i a  y  e l  a n â l i s i s  de l a  im agen .
6 . 2 . 3 . 1 .  C o n c lu s io n e s  g é n é r a le s  d e l  a n â l i s i s .
La p r im era  de e l l a s ,  r e f e r i d a  a l  p rim er c a p i t u l e ,  ha s i d e  com - 
p ro b a r  l a  p o s i b i l i d a d  de l l e v a r  a cab o  un a n â l i s i s  e x c l u s i v a -  
m en te fo r m a i,  y  p r e s c i n d ir  de c u a lq u ie r  i n t e r p r e t a c i ô n  sem â n ti-  
c a  de l a  o b r a . Como he d ic h o ,  a l  p r in c i p io  d e  e s t e  u l t im e  c a -
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p i t u l o ,  l a s  c a t é g o r i e s  p l â s t i c a s  p a ra  e l  a n â l i s i s  su pon en  l o s  
s u f i c i e p t e s  e le m e n to s  de j u i c i o  p a ra  d e s c i f r a i^ ,  co n  un m inim o  
m argen de e r r o r ,  l a  " s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a "  de l a  im agen a n a -  
l i z a d a .
O tra  c o n c lu s iô n ,  r e f e r i d a  tam b ién  a l  p r im e r  y  segu n d o  c a p i t u l e  
d em u estra  que l o s  fu n d am en tos y  l a s  b a s e s  m e t o d o lô g ic a s  d e l  an^  
l i s i s  i c ô n i c o  s e  e n c u e n tr a n  e r a iz a d o s  en una T e o r ia  G en era l 
d e l a  Im agen , y  q u e , aunque l a  c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  e s o s  fu n ­
dam entos t e ô r i c o s  y  a n a l i t i c o s  no s e a  é v id e n t e ,  en una p r im era  
l e c t u r a , s i  l o  e s ,  en ca m b io , cuando s e  p r o f u n d iza  en l a  n a tu ­
r a le z a  p l â s t i c a  de l a  o b ra  o b j e t o  d e l  a n â l i s i s .  E s ta  c o n c lu ­
s iô n  no e s t a b a  p r e s c r i t a  d e sd e  e l  p r i n c i p i o  de l a  i n v e s t i g a ­
c iô n ;  e n to n c e s  s ô l o  e r a  una h i p ô t e s i s  r a z o n a b le ,  y  a l  com p arar , 
p o s t e r io r m e n t e ,  e l  c o n te n id o  d e l  c a p i t u l e  c u a r to  y  e l  p r o p io  
de e s t e  u lt im o  c a p i t u l e ,  t e n go que c o n f e s a r  que me ha e n f e r v o -  
r iz a d o ,  en a lg u n o s  m em entos, p orq u e  l a s  c o n c o m ita n c ia s  que en ­
t r e  ambos e x i s t en me hacen  p e n sa r  que e l  a n â l i s i s  b a sa d o  en 
c a t e g o r i a s  p l â s t i c a s ,  aunque su s  r e s u l t a d o s  no su pon gan  un n u e­
vo  " d e sc u b r im ie n to  d e l  M e d ite r r a n e o " , p u ed e  l l e g a r  a s e r  un c a -  
m ino m e to d o lô g ic o  a d ecu a d o .
Los com p orta m ie n te s  de l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  y  l a s  r e l a c i o n e s  
p l â s t i c a s  c r e a d a s  p o r  é s t o s  s o n , como aca b a o  de d e c i r ,  e l  ob­
j e t i v o  fu n d a m en ta l de e s t e  t i p o  de a n â l i s i s ,  l o s  r e s p o n s a b le s  
de l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a .  E l e s t u d io  de e s t o s  e le m e n to s  a 
l o  la r g o  de to d o  e l  c a p i t u l e  c u a r to  en e s t e  s e n t id o  ha s u p u e s to ,  
p ara  m i, l a  h e r r a m ie n ta  i d e a l  p a ra  e l  a n â l i s i s  p o s t e r i o r  de 
" G u ern ica" .
En e s t e  a n â l i s i s  han quedado s i n  ab ord ar a s p e c t o s  no p o co  im -
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p o r t a n t e s ,  me a t r e v e r l a  a d e c ir  que e l  a n â l i s i s  p o d r ia  c o m p le -  
t a r s e  ta n  s 6 l o  s ig u ie n d o  l o s  c o n t e n id o s  e x p u e s t o s  en e l  m en c io ­
nado c a p i t u l o .  P uede d e s t a c a r s e  e l  e s t u d io  d e l  e q u i l i b r i o ,  p or  
c i t a r  a lg u n  e je m p lo , h ech o  en e l  a n â l i s i s  de " G u ern ica" . Uno de  
l o s  f a c t o r e s  de l o s  que e l  e q u i l i b r i o  p l â s t i c o  d ep en d e e s  l a  
s im p l i c id a d , a q u e l la  l e y  v i s u a l  b â s i c a  que e s t u d ia b a  en e l  t e r -  
c e r  c a p i t u l o  a l  r e v i s a r  l a  t e o r i a  G e s t a l t .  P u es b i e n ,  a l  h a b la r  
en e l  e p ig r a f e  4 . 1 . 1 . 6 . 1 ,  de l o s  f a c t o r e s  c u a l i t a t i v o s  d e  l o s  
que l a  s im p l ic id a d  d ep en d e , s e h a la b a  t r e s  fu n d a m e n ta le s  : l a  
e l e c c i ô n  d e l  m ed io  de r e p r e s e n t a c iô n ,  l a  u n i f i c a c i ô n  d e  l o s  agen  
t e s  p l â s t i c o s  y  l a  u t i l i z a c i ô n  de un r é p e r t o r i e  l im i t a d o  de  
e le m e n to s  p l â s t i c o s .
En l o  que s e  r e f i e r e  a l  p r im er  f a c t o r ,  "G uernica"  e s  un ejem ­
p lo  de e l e c c i ô n  c o r r e c t a  d e l  m edio  de r e p r e s e n t a c iô n ,  y  no 
p orq u e  l a  p in t u r a  s e a  n orm alm en te e l  m edio  id o n e o  p a r a  l a  n a r r a -  
c iô n  de un os h e c h o s , s in o  p o r  e s a  n a t u r a le z a  s e c u e n c ia l  de l a  
que ta n t o  s e  ha h a b la d o  a q u i.
En c u a n to  a l a  u n i f i c a c i ô n  de l o s  a g e n te s  p l â s t i c o s ,  "G uernica"  
no e s  una o b ra  " s e n c i l l a  y  g e n ia l"  s o l  cimente p o r  l le v e ir  l a  f  i r ­
ma de P ic a s s o ,  - e s  é v id e n t e  que l o  e s - ,  p e r o  p o rq u e  en e l l a  s e  
e n c u e n tr a n  l a s  b a s e s  p l â s t i c a s  que l a  c o n f i e r e n  e s a  s e n c i l l e z .  
Las form as p r é s e n t e s  en e l  m ural son  c a s i  to d a s  v a r ia c i o n e s  so ­
b r e  e l  mismo tem a; p u ed e  com p rob arse  que l a  c a b e z a  de to d o s  
l o s  e le m e n to s  f i g u r a t i v o s  humanos p o s e e  l a  misma fo rm a , que una  
de l a s  v c ir ia b le s  d in â m ic a s  y  e x p r e s iv a s  mâs im p o r ta n te ,  l a  s i ­
n e s t e s i a  a c û s t i c a  y  v i s u a l ,  tam b ién  e s  comûn a to d o  l o  humano 
y  no humano ( e x c e p t o  e l  n ih o  que s ô l o  p o s e e  l a  v i s u a l ) ;  que 
i n c l u s o  e s t a  u n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a  s e  da en e le m e n to s  f i g u r a t i ­
v o s  m enores o s e c u n d a r io s  t a i e s  como l a  "form a d e l a  le n g u a "
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d e l o s  p e r s o n a j e s  (p u n t ia g u d a  en e l  c a s o  d e l  t o r o ,  c a b a l l o  y  
m adré, en e l  r e s t o  no a p a r e c e ) ,  l a  de l o s  " o jo s"  (en  e l  to r o  
y  g u e r r e r o  e s  o j i v a l ,  en  l a  f u g i t i v a  y  e l  c a b a l l o  c i r c u l a r ,  
m ie n tr a s  que en l a  m ujer que c a e ,  l a  palom a y  l a  m adré, t i e -  
nen  form a de lâ g r i m a ) , e l  " p e lo"  ( c a id o  en l a s  m u jeres  e x c e p to
l a  p o r ta d o r a  d e l  c a n d i l  que l o  t i e n e  i g u a l  que l a  c r in  d e l  c a ­
b a l l o  y  l a  c o l a  d e l  to r o  a modo de cdumna de humo, l o s  d os p e r  
s o n a j e s  m a s c u lin e s  a p a r e c e n  s i n  p e l o ) .
y  en l o  que a l  t e r c e t '  h ech o  s e  r e f i e r e ,  l a  u t i l i z a c i ô n  de un
r é p e r t o r i e  l i m i t a d o  de e le m e n to s  p l â s t i c o s ,  e l  t r a t a m ie n t e  l u -  
m in ic o  de "G uernica"  e s  e l  mayor e je m p lo  de econ om ia  co m p o si­
t i v a ,  p o r q u e , ademâs de t r a t a r s e  de una m onocrom ia en l a  que 
to d a s  l a s  r e l a c i o n e s  y  l o s  v a lo r e s  e s t â n  c r e a d o s  m e d ia n te  una  
e s c a l a  de g r i s e s ,  l a  lu z  cum ple en  e l  m ural v a r i a s  f u n c io n e s  
p l â s t i c a s  s im u lta n e a m e n te , como com prob aré a l  a n a l i z a r  l o s  
e le m e n to s  d in a m ic o s  d e  l a  o b r a .
ôOué n u ev a s  c o n c lu s io n e s  s e  pued en  o b te n e r  d e l  a n â l i s i s  de  
"G uernica"  en l o  que a l  c a p i t u l o  q u in to  s e  r e f ie r e * ?  D urante  
e l  d e s a r r o l lo  d e l  mismo i n s i s t i  c o n s ta n te m e n te  en una id e a :  
l a  r e p r e s e n t a c iô n  v i s u a l  s e  b a sa  en  u n os esquem as p r e v io s  y  
l a  é v o lu a i6 n  r e p r e s e n t a t iv a  su p on e una c o n s t a n t e  tr a n s fo r m a -  
c iô n  y  c o r r e c c iô n  de t a i e s  esq u em as. Aunque e l  e je m p lo  de  
"G uernica"  no s e a  una c o n f ir m a c iô n  g e n e r a l de e s t a  id e a ,  s i  
r é s u l t a  un buen e je m p lo  d e  l a  misma y a  q u e , como e l  l e c t o r  p o -  
d râ  com probar v is io n a n d o  l o s  d i s t i n t o s  en s a y o s  de c o m p o s ic iô n  
que P ic a s s o  r e a l i z ô  d e sd e  e l  p r im e r o  d e  mayo h a s t a  e l  e s ta d o  
f i n a l  de l a  o b r a , e l  esquem a c o m p o s it iv o  d e l  p r i n c i p i o  s e  man­
t i  ene c o n s t a n t e  y  e s  e l  que c o r r e sp o n d e  a l  " û lt im o  G u ern ica " . 
E s te  hech o  p u ed e  com p rob arse  en  l a s  lâ m in a s  6 . 9 ,  6 . 1 0  y  6 . 1 1 ,
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que c o r r e sp o n d e n  a l o s  p r im e r o s  e s t u d io s  de c o m p o s ic iô n  y  en  
l a s  c u a tr o  lâ m in a s  p o s t e r i o r e s  que su p on en  l a s  û l t im a s  c o r r e c -  
c i o n e s  en l a  f a s e  f i n a l  de l a  o b r a .
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Las c o n c lu s io n e s  de e s t a  i n v e s t i g a c i ô n  han id o  s u r g ie n d o  p a u la -  
t in a m e n te  con  e l  d e s a r r o l l o  de l a  m ism a. En l o s  d o s û l t im o s  c a -  
p i t u l o s ,  adem âs, f ig u r a n  y a  l a s  p r im e r a s  c o n c lu s io n e s  r e f e r i d a s  
a l o s  h e c h o s  c o n c r e t o s  de l a  r e p r e s e n t a c iô n  y  d e l  a n â l i s i s  i c ô ­
n ic o .
En e s t a  u lt im a  r e f l e x i ô n  a c e r c a  d e l  o b j e t o  y  r e s u l t a d o s  de mi 
i n v e s t i g a c i ô n ,  p r e te n d o , ta n  s ô l o ,  l l e v a r  a ca b o  una r e c a p i t u -  
1 a c iô n ,  b r e v e  y  g e n e r a l ,  so b r e  e s o s  Fundam entos M e to d o lô g ic o s  
d e l a  T e o r ia  de l a  Im agen , que han s id o  o b j e t o  de una c o n t in u a  
"bûsqueda" d e sd e  l a s  p r im e r a s  l i n e a s  d e l  t r a b a j o .
E l p r im er  r e s u l t a d o  su p o n e  l a  e x i s t e n c i a  de un e s p a c io  t e ô r i c o  
p r o p io  y  e s p e c i f i c o  d e  l a  Im agen. Se ha d e f in id o  y a ,  en e s t e  
s e n t i d o ,  e s t e  e s p a c io  d e l  que s u r g e  e s t a  T e o r ia , y ,  s e  han f i -  
ja d o  l o s  l i m i t e s  i n t e r d i s c i p l i n a r e s  d e l  m ism o.
La e s p e c i f i c i d a d  d e  l a  T e o r ia  d e  l a  Imagen no su pone una m anera  
p a r t i c u l a r  de a p r o x im a c iô n  a su  o b j e t o ,  n i  una m e to d o lo g la  e s -  
p e c ia lm e n te  d i f e r e n t e  a l a  d e l  r e s t o  de l a s  d i s c i p l i n a s  im p l i -
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c a d a s ;  e s t a  e s p e c i f i c i d a d  s e  b a sa  en l a  mayor p e r t i n e n c ia  de  
d e te r m in a d o s  a s p e c t o s  i c ô n i c o s  que émana de una j e r a r q u iz a c iô n  
de l o s  h e c h o s  in v o lu c r a d o s  en l a  Im agen.
Los d o s h e c h o s  c a p i t a l e s ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  d e sd e  un p la n te a m ie n  
to  p r o p io  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen , son  l o s  p r o c e s o s  de m e d ia -  
c iô n  v i s u a l  y  de r e p r e s e n t a c iô n .  E l c i c l o  v i s u a l ,  como s e  ha  
v i s t o  en l o s  c a p i t u l e s  a n t e r i o r e s ,  l o  c o n s t i t u y e n  una s e r i e  de  
f a s e s  y  s u b p r o c e s o s , l o s  c u a le s  depend en  en su  t o t a l i d a d ,  a n i ­
v e l  g e n e r a l ,  de e s t a s  d o s o p e r a c io n e s  b â s i c a s .
E l o b j e t i v o  c i e n t l f i c o  p r i n c i p a l  de l a  T e o r ia  de l a  Im agen e s ,  
por t a n t o ,  e l  e s t u d io  de l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  y ,  en t a l  s e n ­
t i d o ,  l a  e x p l i c a c iô n  d e  l a s  p e c u l i a r id a d e s  de ca d a  m ed io  de  
p r o d u c c iô n  de im â g en es  c o n s t i t u y e  un i n t e r é s  s e c u n d a r io  p a ra  
e s t a  d i s c i p l i n a .  En e l  o rd en  m e to d o lô g ic o  e s  a c o n s e j a b le  que 
e l  e s t u d io  de l o s  d i f e r e n t e s  m ed io s  i c ô n i c o s  s u r j a  de un p la n -  
te a m ie n to  g e n e r a l como e l  que aq u l s e  p ro p o n e .
O tra  c o n c lu s iô n  im p o r ta n te  en  c u a n to  a l  a n â l i s i s  de l a  im a g en , 
que c o n s t i t u y e  l a  a p l i c a c iô n  p r â c t i c a  in m e d ia ta  de e s t a  T e o r ia ,  
e s  l a  n e c e s id a d  de e x p l i c a r  l a  s i g n i f i c a c i ô n  p l â s t i c a  d e l  t e x ­
t e  i c ô n i c o  a n a liz a d o  que s e  b a sa  en l a s  r e l a c i o n e s  c r e a d a s  den  
t r o  de l a  im agen p o r  l o s  e le m e n to s  i c ô n i c o s  que l a  com ponen.
En e s t e  s e n t i d o ,  s e  c o n s id é r a  no p e r t i n e n t e ,  c u a lq u ie r  p r â c t i ­
c a  a n a l l t i c a  que r e d u z c a  a s e n t id o  e l  m en cion ad o  t e x t o  i c ô n i c o .  
E sos e le m e n to s  i c ô n i c o s  p r é s e n t e s  en to d a  im agen  c o n s t i t u y e n  
l a  e s e n c i a  d e l  le n g u a j e  de l a  im agen y  son  l o s  p o r ta d o r e s  d e  su  
s i g n i f i c a c i ô n .
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La c o n c lu s iô n  f i n a l  que c i e r r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  m a n i f i e s t a  
l a  n e c e s id a d  de l l e v a r  a ca b o  n u e v a s  i n v e s t i g a c i o n e s  t e ô r i c a s  
a c e r c a  de l a  n a t u r a le z a  i c ô n i c a  co n  e l  f i n  d e  p o d er  com p lé­
t e r  y  d e s a r r o l la r  e s t a  i n c i p i e n t e  d i s c i p l i n a  que e s  l a  T e o r ia  
de l a  Im agen.
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M adrid . F a c u lta d  CC. In fo r m a c iô n . 1 .9 8 0
- 3 8 2 -
WONG, W.
Fundam entos d e l  d is e n o  b i  y  t r id im e n s io n a l  




C h a rp en te s; l a  g é o m tr ie  s é c r è t e  d e s  p e in t r e s  
P a r i s .  S e n i l .  1 .9 6 3
DOERNER, M.
Los m a t e r ia l e s  de p in t n r a  y  su  em pleo  en e l  a r t e  
B a r c e lo n a . R e v e r té . 1 .9 6 5
FLOCON, A. y  TATON, R.
La p e r s p e c t iv e  
M adrid . T ecn o s. 1 .9 6 6
GONZALEZ GARCIA, A. ed
L eonardo da V in c i:  T ratad o  de p in t u r a  
M adrid . E d ite r a  N a c io n a l .  1 .9 7 9
GUICHARD-MEILI, J .
Cômo m ira r  l a  p in t u r a  
B a r c e lo n a . L abor. 1 .9 6 6
- 3 8 3 -
LAWSON, P h .J .
LEGER, F.
P e r s p e c t iv a  p a r a  d ib u .ja n te s  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 5
F u n c io n e s  d e  l a  p in t u r a  
M adrid . E d ic u s a . 1 .9 7 5
MALTESE, C. ed
Las t é c n i c a s  e i r t i s t i c a s  
M adrid . C a te d r a . 1 .9 8 0
PANOFSKY, E.
La p e r s p e c t iv a  como form a s im b o l ic a  
B a r c e lo n a . T u sq u e ts . 1 .9 7 8
SEUPHOR, M.
La p in t u r a  a b s t r a c t a  
B a r c e lo n a . V er g a r a . 1 .9 6 5
M on d r ia n -P in tiu ra s  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 6 4
STOKES, A.
T hree E s s a y s  on th e  P a in t in g  o f  onr Time 
L on d res. T a v is to c k  P u b l i c a t io n s .  1 .9 6 2
VENTURI, L.
P our com prendre l a  p e in t u r e .  De G io t t o  à C h a g a ll  




E l m ensa.je f o t o g r â f i c o , en  AAVV; La s e m io lo g ia  
B uenos A ir e s .  Tiempo C ontem poraneo . 1 .9 7 6
BEATON, C. y  BUCKLAND, G.
The m agic  im a g e , th e  g e n iu s  o f  p h o to g r a fp h y  from
1 .8 3 9  t o  th e  p r e s e n t  day
L o n d res. W e in fe ld  and N ic h o ls o n .  1 .9 7 5
CLERC, J .  R.
F o t o g r a f l a ,  t e o r l a  y  p r â c t i c a  
B a r c e lo n a . Omega. 1 .9 7 5
COKE, Van D.
The p a in t e r  and th e  p h o to g ra p h  from  D e la c r o ix  to  
W arhol
A lb u q u erq u e . U n iv e r s i t y  o f  New M ex ic o . 1 .9 7 5
COSTA, J .
E l le n g u a j e  f o t o g r â f i c o  
M adrid . I b é r i c a  E u rop ea . 1 .9 7 7
DORFLES, G.
A p u n tes p a ra  una e s t e t i c a  de l a  f o t o g r a f l a , en AAW; 
S e n t id o  e  i n s e n s a t e z  en  e l  a r t e  d e  hoy  
V a le n c ia .  F .T o r r e s . 1 .9 7 3
HEDGECOE, J .
F o t o g r a f la  c r e a t i v a  
M adrid . B lum e. 1 .9 7 9
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KEIM, J .
H i s t o r i a  de l a  f o t o g r a f l a  
B a r c e lo n a . O ik o s-T a u . 1 .9 7 1
SCHARE, A.
TAUSK, P.
A rt and p h o to g ra p h y  
L o n d res. P e l ik a n  B ook s. 1 .9 7 4
H is t o r i a  de l a  f o t o g r a f l a  en e l  s i g l o  XX. De l a  f o t o ­
g r a f l a  a r t l s t i c a  a l  p e r io d is m o  g r â f i c o  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 8
NARRACIONES GRAFICAS: COMIC Y FO TO NOVELA
AMOROS, A.
S u b l i t e r a t u r a s
B a r c e lo n a . A r i e l .  1 .9 7 4
BLANCHARD, G.
La ban de d e s s in é e ;  H i s t o i r e  d e s  h i s t o i r e s  en im age  
V e r v ie r s .  M arabout. 1 .9 6 9
CARADEC, F.
I p r im i e r o i
M ilâ n . G a r z a n t i. 1 .9 6 2
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COUPERIE, P. y  o t r o s
COVIN, M.
Bande d e s s in é e  e t  f i g u r a t i o n  n a r r a t iv e  
P a r i s .  SOCERLID. 1 .9 6 7
P r o p o s i t io n  su r  l a  bande d e s s in é e  
C om m u n ica tion s , num .1 9 , p a g .1 3 8 -4 7 . 1 .9 7 2
DORFMAN, A. y  MATTELART, A.
P a ra  l e e r  a l  Pat'o D o n a ld , com unic a c iô n  d e  m asas y  
c o lo n ia l i s m o
Buenos A ir e s .  S ig l o  XXI. 1 .9 7 3
ECO, U . ; NEBIOLO, G. y  CHESNEAUX, J .  
Los c o m ic s  de Mao
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 6
FRESNAULT-DERUELLE, P.
GASCA, L.
La ban de d e s s in é e .  E s s a i  d ’ a n a ly s e  s é m io t iq u e  
P a r i s .  H a c h e t te . 1 .9 7 2
Los c o m ic s  en E spaha  
B a r c e lo n a . Lumen. 1 .9 6 9
Los h é r o e s  de p a p e l  
B a r c e lo n a . T aber. 1 .9 6 9
GUBERN, R.
E l le n g u a j e  de l o s  co m ics  
B a r c e lo n a . P e n in s u la .  1 .9 7 2
—3 8 7 -
horn, M.
The W orld E n c y c lo p e d ia  o f  C om ics 
New Y ork . New E n g l is h  L ib r a r y . 1 .9 7 6
LACASSIN, F.
Pour un n eu v ièm e  a r t ,  l a  Bande D e s s in é e  
P a r is .  U nion  G é n é r a le  d ' e d i t i o n s .  1 .9 7 1
LARA GARCIA, A.
E l a p a s io n a n te  mundo d e l  te b e o  
M adrid . EDICUSA. 1 .9 6 8
MASOTTA, 0 .
La h i s t o r i e t a  en e l  mundo m oderno  
B uenos A ir e s .  P a id ô s .  1 .9 7 0
ROBINSON, J .
The C om ics: An I l l u s t r a t e d  H is to r y  o f  th e  A rt o f  
th e  C om ics
New Y ork . Putnam* s  S o n s . 1 .9 7 4
CARTEL
BARNICOAT, J .
Los c a r t e l e s ,  su  h i s t o r i a  y  le n g u a j e  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 6
ENEL, F.
E l c a r t e l
V a le n c ia .  F .T o r r e s .  1 .9 7 7
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GALLO, M.
L * a f f i c h e ,  m ir o ir  d e  l ’ h i s t o i r e  
P a r i s .  R o b er t L a ffo n d . 1 .9 7 3
MILLIER, B.
P o s t e r s
L o n d res. S p r in g  B ook s. 1 .9 7 4
LO DUCA, G.
L* a f f i c h e
METZL, E.
P a r i s .  D énO el. 1 .9 6 9
The P o s t e r s  ; I t s  H is to r y  and h i s  A rt 
New Y ork. Van H old . 1 .9 6 3
MOLES, A.
E l a f i c h e  en  l a  s o c ie d a d  urb ana
B uenos A ir e s .  B i b l i o t e c a  de S o c io l o g la  y  P s i c o l o g la  
A p lic a d a s .  1 .9 7 6
RENAU, J .
F u n c iô n  s o c i a l  d e l  c a r t e l  
V a le n c ia .  F .T o r r e s .  1 .9 7 6
ROSSI, A.
P o s t e r s
L o n d res. P a u l Hamlyn. 1 .9 6 9
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ALGUNAS GBRAS SOBRE "GUERNICA".
ARNHEIM, R.
E l G u ern ica  de P ic a s s o ;  G ê n e s is  de una p in tu r a  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 6  ( c )
BARR, A, H.
P i c a s s o ,  f i f t y  y e a r s  o f  h i s  a r t s  
New Y ork . Museum o f  Modern A r t. 1 .9 4 6
FERMIGIER, A ndré  
P ic a s s o
P a r i s .  Le L iv r e  d e  P o ch e . 1 .9 6 9
LARREA, J .
G u ern ica
M adrid . C uadernos p a ra  e l  D iâ lo g o .  1 .9 7 7
MARRERO, V.
P ic a s s o  y  e l  to r o  
M adrid . R ia lp .  1 .9 5 5
PALAU i  FABRE, J .
E l G u ern ica  de P ic a s s o  
B a r c e lo n a . B lum e. 1 .9 7 9
PEREZ, R .J .  y  VILLAFARE, J .
A n à l i s i s  de l a  c o m u n ic a c ié n  p l â s t i c a  
M adrid . REIS. 1 .9 7 8
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DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS ESPECIALIZADAS.
AGUILERA CERNI, V. ed
D ic c io n e ir io  d e l  A r te  Moderno 
V a le n c ia .  F .T o r r e s .  1 .9 7 9
AKOUN, A. y  FERRIER, J .L .  ed  
L as a r t e s
B i lb a o .  M en sa jero . 1 .9 7 7
BACKHOUSE, D. y  MARSH, C.
D ic c io n a r io  i l u s t r a d o  de f o t o g r a f l a  
B a r c e lo n a . Parram ôn. 1 .9 7 4
BAZZI, M.
E n c ic lo p e d ia  de l a s  t é c n i c a s  p i c t ô r i c a s  
B a r c e lo n a . N ogu er. 1 .9 6 5
BENSE, M. y  WALTHER, E.
La s e m ié t i c a .  G ula a l f a b é t i c a  
B a r c e lo n a . Anagrama. 1 .9 7 5
FACES. J .B .  y  PAGANO, Ch.
D ic t io n n a ir e  d e s  m éd ia; t e c h n iq u e s  l i n g u i s t i q u e ,
s é m io lo g ie  
P a r i s .  Mame. 1 .9 7 1
GITEAU, C.
D ic t io n n a ir e  d e s  a r t s  du s p e c t a c l e  
P a r is .  Dunod. 1 .9 7 0
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MOLES, A. ed
La c o m u n ic a c iô n  y  l o s  m ass m ed ia  
B ilb a o .  M e n sa je r o . 1 .9 7  5
PESSIS-PASTERNAK, G.
D ic t i o n n a ir e  de l ’ a u d io v i s u e l  
P a r i s .  F lam m arion , 1 .9 7 6
ADDENDA
COHEN, M. y  NAGEL, E.
I n t r o d u c c iô n  a l a  l ô g i c a  y  a l  m ètodo c i e n t i f i c o  
B uenos A ir e s .  Eudeba. 1 .9 6 8
HUXLEY, A.
Las p u e r ta s  d e  l a  p e r c e p c iô n .  C ie lo  e  i n f i e r n o  
B uenos A ir e s .  S u d am erican a . 1 .9 6 9
BARTHES, R.
El t e r c e r  s e n t i d o , en AAW: ^p or dônde com en zar? 
B a r c e lo n a . T u sq u e ts . 1 .9 7 4
BETTETINI, G,
C in e , le n g u a  y  e s c r i t u r a  
M ex ic o . F .C .E . 1 .9 7 5
P r o d u c c iô n  s i q n i f i c a n t e  y  p u e s t a  en e s c e n a  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 7
- 3 9 2 -
DELLA VOLPE, G.
l o v e r o s im i l  f l l m i c o  
M adrid , C ie n c ia  N ueva, 1 .9 6 8
LOTMAN, Y.M.
E s t ê t i c a  y s e m ié t i c a  d e l  c in e  
B a r c e lo n a . G .G i l i .  1 .9 7 9
URRUTIA, J .
C o n tr ib u c io n e s  a l  a n à l i s i s  s e m io lô g ic o  d e l  f i lm  
V a le n c ia .  F .T o r r e s . 1 .9 7 6
AICHER, 0 .  y  KRAMPEN, M.
S is te m a s  de s i g n e s  en l a  co m u n ica c iô n  v i s u a l  
B a r c e lo n a . G .G i l i ,  1 .9 7 9
m 3
APENDICES
- 3 9 4 -
A p én d ice  1
HIPOTESTS; La p e r c e p c iô n  d e  l a  p r o fu n d idad en l a  im agen  b i d i -  
m e n s io n a l d ep en d e fu n d a m en ta lm en te  d e l  p r in c i p io  
de s im p l ic id a d .
La p r o fu n d idad s e  p e r c ib i r â  en una c o m p o s ic iô n  cu an -  
do é s t a  su p on ga  l a  p r o y e c c iô n  de un e s p a c io  t r id im en  
s i o n a l  cu y a  e s t r u c t u r a  s e a  mas s e n c i l l a ^ g u e  l a  de l a  
p r o y e c c iô n  b i d im e n s io n a l .
COMPROBACION: O b servar  d e te n id a m e n te  l o s  c u a tr o  esquem as y  c o n -  
t e s t a r  p o s t e r io r m e n t e  l a s  t r è s  p r e g u n ta s  fo rm u la d a s  
a c o n t in u a c iô n :
- 3 9 5 -
P r e g u n ta  1 . -  ô P e r c ib e s  e l  c i r c u l e  y  e l  cu ad rad o  en un mismo 
p ia n o ?
S I SI SI SI
NO NO NO no
P r e g u n ta  2 . -  En l o s  c a s o s  c o n t e s t a t d o s  n e g a t iv a m e n te , iq u é  
f i g u r a  s e  e n c u e n tr a  en p r im e r e  term in e?
 ^c i r c u l e  ^ c lr c u lo  ^ c ir c u l e  ^ c i r c u l e  
cu a d ra d o  cu ad rad o  cu ad rad o  cu ad rad o
P r e g u n ta  3 . -  iE n  que c a s o s  e x i s t e  mayor d i s t a n c i a  e n t r e  l a s  
d o s f i g u r a s ?  E n u m erarlos ord en ad am en te .
—  396—
A p é n d ic e  2
E l û n ic o  o b j e t i v o  de e s t e  b r e v e  g l o s a r i o  e s  f i j a r  e l  s i g n i f i -  
ca d o  p r é c i s e  con  e l  que ha s i d e  u sa d o  en e l  t e x t e  d e term in a d o  
té r m in o . No t i e n e ,  p or  t a n t e ,  una in t e n c iô n  d é f i n i  t o r i a; y  é s ­
t a  e s  l a  r a z ô n  p or l a  que té r m in o s  m enos c o n o c id o s  que o t r o s  
e s t é n  a u s e n t e s  d e l  mismo d e b id o  fu n d a m en ta lm en te  a que t i e n e n  
un Ccimpo s e m â n tic o  mâs d e l im i t a d o .
COMPOSICION NORMATIVA. Me r e f i e r o  a a q u e l la  c o m p o s ic iô n  e s t a n -  
dar en c u a n to  a l a s  rnedidas de l a  s u p e r f i c i e  d e l  cu a d ro  ( f o r ­
m ate r e c t a n g u la r ,  r a t i o  aproxim ado 1 : 1 , 5 . . . )  También p u ed e  h a -  
b l a r s e  de una r e p r e s e n t a c iô n  n o r m a liz a d a  en e s t e  t i p o  de com­
p o s i c iô n  ( n i v e l  de r e a l i d a d  s u f i c i e n t e ,  r e p e r t o r i e s  t e m â t i c o s . )
CONCEPTUALI2V1CI0N. Em pleo e s t e  té rm in o  p e s e  a no e s t a r  r e c o n o -  
c id o  p o r  l a  A cad em ia , p o r  p o s e e r  in t e r n a c io n a lm e n te  un campe 
s e m â n tic o  muy d e l im it a d o  y  a c e p ta d o .
La c o n c e p t u a l iz a c iô n  v i s u a l  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  a b s t r a c c iô n ,  
que s e  m a n i f i e s t a  en l a  p e r c e p c iô n  d e  l a  form a e s t r u c t u r a l .
CUADRO. P o r c iô n  d e  e s p a c io  l im i t a d o  p o r  un b o r d e . Es l a  c o n -  
su m aciôn  de l a  s e l e c c i ô n  e s p a c i a l  que su p on e l a  o p e r a c iô n  de  
e n c u a d r a r .
BNCUADRE. Es v â l i d a  l a  d e f i n i c i ô n  de LARA y  PEREA ( 1 .9 8 0 ) :
- 3 9 7 -
" E fe c to  d e  en cu a d ra r  l a  r e a l i d a d  p a ra  d is p o n e r  e l  l i m i t e  de  
l a  im agen . También s e  a p l i c a  a l  l i m i t e  f i s i c o  de una fo t o g r a -  
f i a ,  d ib u j o  o p in t u r a " .
DESDIFERENCIACION. Es e l  t i p o  de v i s i ô n  s i n c r é t i c a  l l e v a d a  a 
ca b o  p o r  un o b se r v a d o r  a d u l t o ,  s e  op on e a l a  v i s i ô n  d i f e r e n -  
c ia d a  o a n a l i t i c a .  Se c a r a c t e r i z a  p o r  s e r  una v i s i ô n  t o t a l i -  
z a d o r a  en l a  que n o  e x i s t e  s u b e s tr u c tu r a  a lg u n a . Le a t r i buyo 
e s t a  o p e r a c iô n  a l  a d u lt o  p orq u e  en  un n ih o  m enor de ocho  ah os  
h a b r ia  que h a b la r  de I n d i f e r e n c i a c i ô n ,  e s  e l  t i p o  de v i s i ô n  
p r o p ia  d e  una f a s e  d e l  d e s a r r o l lo  en l a  que aun no s e  ha a d q u i-  
r id o  l a  c a p a c id a d  de d i f e r e n c i a c i ô n .
GRADIENTE PERCERTIVO. Es e l  aum ento o d is m in u c iô n  g ra d u a i de  
a lg u n a  c u a l id a d  p e r c e p t u a l  en e l  e s p a c io  o en e l  tiem p o .
IMAGEN EIDETICA. Es una r e p r e s e n t a c iô n  i d é n t i c a  a l  p e r c e p to  o r i -  
g in a d o  p o r  un e s t im u lo  que s e  m a n tien e  en  l a  m en te una v e z  d e s a -  
p a r e c id o  d ie h o  e s t im u lo .  Segun NEISSER ( 1 .9 7 6 ,1 7 0 )  una im agen  
s e  denom ina e i d é t i c a  cu an d o: 1 . E l s u j e t o  l a  d e s c r ib e  como t e -  
n ie n d o  u n a c la r i d a d  y  d e f i n i c i ô n  co m p a ra b le  co n  l a  de l o s  o b -  
j e t o s  e x t e r n o s .  2 . E l s u j e t o  " p r o y e c ta "  d ie h a  im a g en , e s t o  e s ,  
l a  v e  ocu p an d o  un s i t i o  p a r t i c u l a r  en e l  e s p a c io .  3 . E l s u j e ­
t o  l a  p u ed e  "exam inar" como un cu a d ro  r e a l .  4 . No cam bia  su  p o -  
s i c i ô n  co n  l o s  m o v im ie n to s  o c u la r e s  como l o  h a r ia  una p o s t im a -  
g en . PINILLOS ( 1 .9 7 5 ,4 0 8 )  a f ir m a  que se n  s e r  una â .u c in a c iô n ,  
s e  m a n tie n e  a n te  l a  v i s t a  d e l  s u j e t o ,  una v e z  que l a s  c o s a s  
p e r c ib i d a s  d e ja n  d e  e s t a r  p r é s e n t e s .  Una c o p ia  in s ô l i t a m e n t e
— 3 9 8 -
v iv a  y  p e r s i s t a n t e  de un p e r c e p to .
IMAGEN HIPNAGOGICA. E l t i p o  de im â g en es  que p r e c e d e  a l  su en o  
s i n  que p u ed an , p o r  e s t o ,  c o n f u n ir s e  con  l a s  o n i r i c a s .  Aunque 
su  n a t u r a le z a  e sc a p a  a l  c o n t r o l  v o l u n t a r i o ,  s i n  em bargo, son  
p r e c o n s c i e n t e s .  Se a d m ite  l a  im p o r ta n c ia  de l a s  m ism as en  l a  
a c t i v id a d  c o m b in a to r ia  p r o p ia  d e l  p r o c e s o  c r e a d o r .
PERCEPTO. Es una c a t e g o r l a  s e n s o r i a l  que rem p la za  a l  e s t im u lo  
r e a l .  R e p r e s e n ta c iô n  c e r e b r a l  d e l  o b j e t o  e s t im u la n t e  c a p ta d o  
s e n s o r ia lm e n t e .
PREGNANCIA. Segûn MOLES ( 1 .9 7 5 ,5 7 2 ) ,  e s  " la  c u a l id a d  v i s u a l  que 
t i e n e  una form a ( v i s u a l ,  so n o r a , e t c )  de im p regn ar  e l  e s p i -  
r i t u  d e l  r e c e p t o r  humano en  e l  p r o c e s o  de p e r c e p c iô n ,  e s  d e -  
c i r ,  en e l  p r o c e s o  de a g r u p a c iô n  en  un to d o  de e le m e n to s  r e c i -  
b id o s  p o r  l o s  ô rg a n o s  s e n s o r i a l e s " .  Se d eb e a h a d ir  que a e s t e  
té r m in o  s e  afïaden to d o  s  l o s  a t r i b u t o s  que fa v o r e c e n  l a  e s t a -  
b i l i d a d  de l a  o r g a n iz a c iô n  p e r c e p t iv a  ( s i m e t r i a ,  s e n c i l l e z ,  p i e -  
n i t u d . , . )
RATIO. Es l a  r a z ô n  e n t r e  e l  la d o  menor y  m ayor de un cu a d ro .
SINTAXIS. Supone l a  o r d e n a c iô n  de e le m e n to s  s ig u ie n d o  u n a s r e ­
g la s  p r o p ia s  de cad a  m ed io  i c ô n i c o .
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TEMA. Es l a  û n iç a  r e f e r e n d a  en e s t e  t r a b a j o  a l  c o n te n id o  s e ­
m â n tic o  de una im agen . E x is t e iv  en  l a  p in t u r a  s a c r a ,  so b r e  t o ­
d o , r e p e r t o r i o s  t e m â t ic o s  c u y a s  v a r ia c i o n e s  e s t â n  a v e c e s  mâs 
p rô x im a s a p u n to s  de v i s t a  fo r m a te s  que a o t r o s  v a lo r e s  c u l -  
t u r a l e s  ( r e f l e j o  g r â f i c o  d e  una é p o c a , v a lo r  d o c u m e n ta l, e t c . )
TERMINO. D en tro  d e  un cu a d ro  e x i s t en  en  fu n c iô n  d e  l a  u b ic a c iô n  
de l o s  o b j e t o s  d iv e r s o s  p ia n o s  (norm alm en te  im a g in a r io s )  que 
e s t r u c t u r a n  e l  e s p a c io  d e l  c u a d r o . A ca d a  uno de e s t o s  p ia n o s  
im a g in a r io s  m arcados p o r  l o s  o b j e t o s  de l a  e s c e n a ,  l o s  d en om i-  
no té r m in o s .
TRANSFORMABILIDAD. En e l  a r t e  c i n é t i c o  l a  t r a n s fo r m a b i l id a d  e s  
uno de l o s  a g e n te s  p l â s t i c o s  p r i n c i p a l e s .  E l té rm in o  t r a s c i e n -  
d e , p o r  t a n t o ,  a su  s i g n i f i c a c i ô n  c o t i d ia n a  p a ra  i n c l u i r s e  
ju n to  a o t r o s  e le m e n to s  o f a c t o r e s  de c o m p o s ic iô n  p l â s t i c a  c o ­
mo e l  m o v im ie n to , r e a l  u ô p t ic Q , l a  fo rm a , e t c .
INTROSPECCION.Método u t i i i z a d o  p o r  l a  p s i c o l o g i a  c i e n t i t i c a  
d e sd e  s u s  o r i g e n e s  en e l  e s t u d io  d e  a q u e l l o s  p r o c e s o s  que 
form an p a r t e  de l a  e x p e r ie n c ia  in t e r n a  d e l  s u j e t o  y ,  p or  ta n ­
t o ,  no p u ed en  s e r  n u n ca  d ir e c ta m e n te  o b s e r v a b le s .  En l a  i n -  
t r o s p e c c iô n  e l  s u j e t o  in fo r m a , b a jo  d e te r m in a d a s  c o n d ic io n e s  
de c o n t r o l ,  de su s  e s t a d o s  m e n t a le s .
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